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BOUWKUNDIGE STUDIES VAN HUIZEN IN POMPEII 
MUURWERK, MAATVOERING EN ONTWERP 
Kees Peteree 
De hier bijeengebrachte artikelen vertegenwoordigen de resultaten van ruim tien 
jaar onderzoek in Pompeii dat grotendeels heeft plaatsgevonden vanuit de afdeling 
Klassieke Archeologie van de Katholieke Universiteit van Nijmegen. Ofschoon deze 
artikelen handelen over ten dele uiteenlopende onderwerpen, manifesteert zich 
duidelijk een rode draad: het bouwkundig onderzoek in Pompeii, vooral toegespitst 
op de woonhuizen. De bijdragen bevinden zich op het raakvlak van bouwkunde, 
architectuur en archeologie, maar zijn geplaatst binnen een primair archeologische 
context en tot stand gekomen vanuit archeologische vraagstellingen. 
Binnen het bouwkundig onderzoek zijn hier drie facetten te onderscheiden: 
het muurwerk, de maatvoering en het ontwerp. Het muurwerk is een belangrijke 
bron voor de kennis van de bouwkundige geschiedenis van de stad en de analyse 
ervan Is voorwaarde om adequaat bouwfasen te kunnen onderschelden. De analyse 
van de maatvoering Is gericht op de metrologische aspecten van een bouwwerk. 
Hiermee kan inzicht worden verkregen In de nauwkeurigheid van uitvoering en de 
analyse heeft als uiteindelijk doel de dispositie uit te drukken in de oorspronkelijke 
eenheid van lengte: de voetmaat. De analyse van het ontwerp Is tenslotte gericht op 
de verklaring van de geconstateerde maten en beroert de vraag naar de theoretische 
achtergrond van de architect of bouwer1. Deze drie facetten worden thans nader 
toegelicht waarbij impliciet de positie van de afzonderlijke bijdragen wordt 
aangegeven. 
Ofschoon de drie facetten van het bouwkundig onderzoek in Pompeii 
gescheiden van elkaar kunnen worden uitgevoerd, schuilt juist in de combinatie 
ervan een grote kracht, omdat alleen langs deze weg in voldoende mate inzicht 
wordt verkregen in de bouwtraditie van het antieke Pompeii. De hier 
gepresenteerde artikelen dragen dan ook tezamen tot dit Inzicht bij. 
Binnen het derde facet, de ontwerpanalyse, zou een plaats kunnen zijn voor de 
architectonische reconstructie van het betreffende bouwwerk. Zéker in het platte vlak kan 
hieraan aandacht worden besteed, hetgeen ook gebeurt als er onderzoek wordt verricht naar 
de uitgangspunten van architect en bouwers. De ruimtelijke reconstructie vormt een 
ingewikkelder thema. Daar zelfs in Pompeii de derde dimensie over het algemeen slecht 
geconserveerd is, dragen de ruimtelijke reconstructies noodzakelijkerwijs een sterk 
hypothetisch karakter. Dit onderscheidt zich van de toch meer objectieve benadering in het 
platte vlak, waarbij de lezer immer de voorgestelde reconstructie kan toetsen aan de 
feitelijke dispositie. Vanwege dit sterk hypothetische karakter hebben wij de ruimtelijke 
reconstructie in onze bijdragen buiten beschouwing gelaten, hoe verleidelijk het ook was om 
bijvoorbeeld in het geval van de Casa del Labirinto een eenmaal geconstateerd 
dimensioneringsprincipe in de derde dimensie voort te zetten. 
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HET MUURWERK 
De analyse van het Pompejaanse muurwerk dient een tweeledig doel. In de eerste 
plaats wordt hiermee inzicht verkregen In de bouwkundige geschiedenis van de stad. 
Daarnaast verschaft deze analyse het noodzakelijke houvast om de diverse 
bouwkundige fasen van geselecteerde bouwwerken te kunnen determineren. Op grond 
hiervan bestaat er aanleiding om binnen de muurwerkanalyse een macro- en een 
microniveau te onderscheiden. 
Macroniveau 
BI] de analyse op macroniveau staat het muurwerk zelf centraal en niet de 
bouwkundige objecten waarin het Is toegepast. Het betreft fundamenteel onderzoek 
van de afzonderlijke technieken die In Pompell zijn aangetroffen. Deze analyse op 
macroniveau is voorwaarde om de bouwfasen van onderscheiden objecten in 
voldoende mate te kunnen vaststellen, en vooral om ze te kunnen dateren. Daar in 
de oudheid de uitvoering van het muurwerk sterk beïnvloed werd door het lokale 
bouwmateriaal, draagt de muurwerkanalyse op macroniveau een primair lokaal 
karakter. 
De aanzet tot dit type onderzoek Is gegeven door Fiorelli, Nissen en Mau2. 
Vooral de laatste heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de periodisering van het 
Pompejaanse muurwerk en zijn werk vormt nu nog steeds een van de belangrijke 
uitgangspunten bij bouwkundig onderzoek. Na Mau is het vooral Carrlngton geweest 
die deze traditie heeft voortgezet. Ook Maiuri heeft zich beziggehouden met het 
Pompejaanse muurwerk, maar heeft zich daarbij vooral op de laatste fase van de 
stad (62 - 79 na Chr.) geconcentreerd3. Anderen, als Blake en Lugli, hebben een 
algemene bijdrage geleverd tot de kennis van het Romeinse muurwerk, maar hun 
werk kan wat Pompeii betreft, minder overtuigen4. 
Onze bijdrage 'Stenen vakwerk In Pompeii' Is eveneens een muurwerkanalyse 
op macroniveau, waarin het oudste thans nog zichtbare muurwerk van Pompeii wordt 
gedefinieerd, gefaseerd en voor zover mogelijk, gedateerd. Stenen vakwerk dankt 
zijn naam aan de voor deze techniek kenmerkende vakwerkpijlers, die bestaan uit 
een opeenstapeling van alternerend verticaal en horizontaal geplaatste grote blokken 
van vooral kalksteen. In de betreffende bijdrage wordt eerst ingegaan op de 
constructieve betekenis van vakwerkpijlers. Deze elementen verhogen de stabiliteit 
Fiorelli 1873; Nissen 1877; Mau 1879. 
Maiuri 1942. 
Blake 1947; Lugli 1957. 
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van de wand. maar zijn zelf Instabiel. Hier manifesteert zich een duidelijk verschil 
met opus craticium, waarbij het houten frame zelfdragend en stabiel Is. Vervolgens 
wordt de dispositie van de vakwerkpijlers geanalyseerd, omdat hun onderlinge 
afstand variabel blijkt te zijn. Hierbij is de centrale vraag of de geconstateerde 
variatie significant is: wat zegt het als in het ene geval de pijlers bijvoorbeeld 
120,0 cm uit elkaar staan, terwijl In het andere geval 140,0 cm worden gemeten? 
Zonder nadere studie kon hierover weinig worden gezegd en het zou dan ook onjuist 
zijn geweest om de gemeten netto afstand tussen de vakwerkpijlers (d.i. veldbreedte) 
te sorteren volgens een systeem van willekeurige Intervallen. Daarom hebben wij een 
methode ontwikkeld, die voortvloeit uit de werkwijze van de bouwers en waarmee 
kenmerkende verschillen kunnen worden getraceerd die ten dele ook een 
chronologische betekenis hebben. Het kenmerkend ver uit elkaar staan van de pijlers 
vormt een Indicatie voor een geringere ouderdom van de wand. Behalve aan dit 
constructieve aspect is ook aandacht besteed aan de uitvoering van het vakwerk en 
vooral aan de invulling ervan met kleine gehouwen stenen. Nadat de wanden zijn 
ingedeeld In groepen van constructief vergelijkbare muren, constateren wij een 
differentiatie die aanleiding heeft gegeven tot het introduceren van drie typen: А, В 
en С Type A is het meest regelmatige, type С het minst regelmatige en type В 
vertegenwoordigt een tussenstadium. Met gepaste terughoudendheid wordt vervolgens 
verondersteld dat het vakwerk In Pompeii Is toegepast vanaf ongeveer het midden 
van de 5de eeuw v. Chr. tot het einde van het eerste kwart van de 2de eeuw v. 
Chr. Tenslotte wordt onderzocht hoe de drie typen over de stad zijn verspreid, 
hetgeen Informatie oplevert over de stedebouwkundige ontwikkeling van Pompeii, 
zonder dat dit thema overigens een centrale positie inneemt. Vooral door de analyse 
van vakwerk type C, het laatste type, wordt duidelijk wat het vertrekpunt geweest 
moet zijn voor het oudste opus Incertum. Juist deze laatste techniek, die is 
toegepast tot de ondergang van de stad, is in onvoldoende mate bestudeerd, 
hetgeen naar onze stellige overtuiging een obstakel vormt bij muurwerkanalyses op 
microniveau. 
Bij de studie op macroniveau staan drie aspecten van het muurwerk 
centraal: de constructie, de uitvoering en de mortel. Dit zijn in ieder geval voor het 
stenen vakwerk de indicatoren die een indruk geven van de ouderdom van een wand. 
Vooral wanneer ze alle drie in dezelfde richting wijzen, kunnen conclusies worden 
getrokken. Zo moet een late datering gepaard gaan met vakwerkpijlers die relatief 
ver uit elkaar staan, een uitvoering van de wand in type С en een mortel die 
relatief veel kalk en vulkanisch materiaal bevat5. Zoals in onze bijdrage uiteen 
Het meest duidelijke voorbeeld van laat vakwerk treft men aan in de westwand van het 
atrium van 1X1.22. 
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wordt gezet, moet aan alle drie voldoende aandacht worden besteed om tot een goed 
Inzicht te kunnen komen. 
Microniveau 
Pas wanneer de studies op macroniveau, dat wil zeggen binnen het kader van de 
gehele antieke stad, voldoende inzicht hebben gegeven In de ontwikkeling van het 
Pompejaanse muurwerk, Is er ruimte voor muurwerkanalyses op microniveau. Het een 
is voorwaarde voor het ander: zonder een bruikbaar referentiekader op macroniveau 
blijven muurwerkanalyses van afzonderlijke bouwwerken veelal beperkt tot een 
uiteenzetting over de chronologie, waaraan op basis van het muurwerk geen 
overtuigende dateringen kunnen worden gekoppeld. Dit neemt niet weg dat analyses 
op microniveau wel degelijk hun betekenis kunnen hebben. Zo kan langs deze weg 
de oudste fase van een gebouw worden onderschelden. Vooral een zorgvuldige studie 
van de muurwerkaansluitingen, waartoe ook de vaak eenvoudig te signaleren 
bouwnaden behoren, speelt hierbij een belangrijke rol. Het probleem schuilt echter, 
naast de dateringskwestie, In het ontbreken van de Informatie die nodig is voor het 
leggen van overtuigende verbanden op stedebouwkundig niveau. 
In onze bijdragen over de Casa dl Pansa en de Casa del Labirinto vormt de 
muurwerkanalyse op microniveau geen doel op zich, maar zij maakt deel uit van de 
metrologische analyse. Hiervoor was het vereist om vast te stellen welke wanden 
samen de oudste bouwfase vormen. In het artikel 'Notes on the Design of the House 
of Pansa' is de oudste bouwfase weergegeven (fig. 3), die zowel het atrium als het 
peristylium omvat. Wij ondersteunen dan ook de zienswijze van Maluri die al eerder 
op andere, overtuigende gronden tot de conclusie is gekomen dat beide onderdelen 
van de woning gelijktijdig zijn aangelegd. In 1989 heeft De Albentiis echter een 
artikel gewijd aan dit huis en komt, overigens zonder kennis te hebben genomen van 
onze bijdrage, tot een geheel andere conclusie: het peristylium met zijn tufstenen 
zuilen en de tufstenen façade van het huis zouden een latere fase 
vertegenwoordigen6. In zijn artikel 'Indagini sull'Insula Arriaría Polliana di Pompei' 
legt De Albentiis zijn reconstructie van de eerste bouwfase voor (pag. 75). Wanneer 
De Albentiis gelijk zou hebben, vervalt het fundament onder onze maat- en 
ontwerpanalyse. Vandaar dat deze kwestie hier In het kort besproken moet worden. 
De Albentiis constateert terecht dat het opus ¡ncertum van de oostwand van 
de fauces tot de eerste bouwfase behoort. Deze wand toont In de bovenste lagen 
later muurwerk van kleine brokstukken Nocera-tufsteen van dezelfde kwaliteit als 
die voor de façade Is gebruikt. Volgens De Albentiis gaat het hier om een 
restauratie uit de tijd van de aanleg van de façade en moet het resterende deel van 
De Albentiis 1989, 43-84, vooral 461. en 53. 
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De Albentiis 1989: hypothetische reconstructie van de eerste bouwfase van de Casa di Pansa. 
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de oostwand van de fauces dus ouder zijn dan de façade en de zuilen van het 
peristyllum, die eveneens in Nocera-tufsteen zijn opgetrokken. Deze zienswijze 
wordt volgens De Al bent üs geheel bevestigd door het feit dat de door kalkstenen 
posten geflankeerde doorgang tussen het peristylium en de wooneenheid aan de 
oostzijde daarvan (Vl.6.9) Is dlchtgezet. Deze verbouwing brengt hij In verband met 
de aanleg van het peristylium op grond waarvan de betreffende wooneenheid dus 
ouder moet zijn. De wooneenheid Vl.6.9 vormde volgens De Albentiis aanvankelijk 
een zelfstandige woning die bl] de aanleg van het peristylium substantieel Is 
verkleind. Deze conclusies blijken onjuist te zijn wanneer men nader aandacht 
schenkt aan het muurwerk en de dispositie van het huls In ogenschouw neemt. In de 
eerste plaats sluit het opus incertum van de oostwand van de fauces naadloos aan 
op het opus quadratum In Nocera-tufsteen van het vestlbulum. Dít moet betekenen 
dat belde gelijktijdig zijn. Als immers de façade later toegevoegd zou zijn, was dit 
gepaard gegaan met een gedeeltelijke sloop van het opus incertum, hetgeen bij de 
aansluiting van belde typen muurwerk altijd sporen had achtergelaten. De 
fragmenten Nocera-tufsteen In de oostwand van de fauces moeten naar onze stellige 
overtuiging veeleer in verband worden gebracht met herstelwerkzaamheden na de 
aardbeving van 62 na Chr. Ook de maar gedeeltelijk In originele staat 
geconserveerde façade toont beschadigingen die met de aardbeving zouden kunnen 
samenhangen. Voorts moet bestreden worden dat wooneenheid Vl.6.9 zich 
aanvankelijk verder in de richting van het peristylium heeft voortgezet. Op de 
ontmoeting van noord- en zukJwand van het atrium van Vl.6.9 en de oostwand van 
het peristylium bevinden zich hoekposten uit grote blokken Sarno-kalksteen. 
Wanneer de noord- en zuidwand van Vl.6.9 ooit verder doorgelopen zouden hebben 
in westelijke richting, hadden deze hoekposten er niet gestaan. Het feit dat de 
enige doorgang tussen de wooneenheid en het peristylium is dichtgezet heeft dan 
ook niets te maken met de aanleg van de laatste ruimte, maar duidt op een 
verzelfstandiging van Vl.6.9, zoals ook wooneenheid VI.6.10 In later tijd van het 
centrum van de woning is afgescheiden7. Tenslotte vormt De Albentiis' hypothetische 
reconstructie van de eerste bouwfase, ondanks evidente onjuistheden, zelf het 
meest overtuigende bewijs voor de gelijktijdigheid van atrium en peristylium. Het 
atrium toont een voor Pompeii unieke ligging: aan de kopse zijde van de insula èn 
in het centrum8. Deze situering benadrukt heel sterk de lange middenas van de 
insula en laat aan weerszijden geen ruimte meer over voor een atriumhuis. Deze 
Peters« 1985, 39: de doorgang tussen de vertrekken С en 16 is in later tijd dichtgezet. 
Atriumhuizen aan de kopse zijde van een insula komen vaak voor, maar dan bevinden zich 
twee woningen naast elkaar: II.2.2 en II.2.4; 1.10.11 en VI. 10.14; VI. 11.9 en Vl.11.10; VI.12.2 
en VI. 12.5; VI.13.2 en VI. 13.6; IX8.3 en IX8.6; IX. 14.2 en 1X14.4. 
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monumentale aanleg Is ondenkbaar zonder peristeum, hetgeen ook blijkt. Stel 
namelijk dat het peristyllum er aanvankelijk niet gelegen heeft, dan mag men achter 
het hoofdatrium en omliggende vertrekken een hortus veronderstellen. Voor deze 
hortus was evenwel geen plaats wanneer volgens De Albentiis wooneenhekJ VI.6.9 In 
de eerste bouwfase verder naar het centrum van de insula heeft doorgelopen. 
Daarom kunnen wij alleen maar concluderen dat het peristylium samen met het 
hoofdatrium tot de eerste bouwfase moet behoren, hetgeen mede onderstreept wordt 
door de hechte metrologische samenhang tussen beide, waarvan wij in de 
ontwerpanalyse van de Casa di Pansa gewag maken. 
In de publicatie over de Casa del Labirinto geeft Strocka aan in welke 
fasen het huis tot stand Is gekomen. Onafhankelijk van hem hebben ook wij het 
muurwerk van vooral het voorhuis geanalyseerd en komen in hoofdlijnen tot 
hetzelfde resultaat. Alleen over de zuilen van het atrium tetrastylum bestaat geen 
consensus. Volgens Strocka zijn deze later toegevoegd, terwijl wij van mening zijn 
dat de zuilen tot de eerste bouwfase behoren: het atrium is zo breed dat de 
overspanning in de breedterichting alleen met tussenondersteuningen kon worden 
gerealiseerd9. In de betreffende publicatie hebben wij ons omwille van de 
eenduidigheid van het werk aan Strocka's visie geconformeerd. 
DE MAATVOERING 
Nadat het muurwerk is geanalyseerd, bestaat er een basis voor het tweede facet van 
de bouwkundige studie: de analyse van de maatvoering. Hiermee kan Inzicht worden 
verkregen In de nauwkeurigheid waarmee een bouwwerk Is uitgevoerd. Deze 
informatie is voorwaarde om vervolgens de feitelijke maten, vastgelegd In ons 
metrieke stelsel, te kunnen vertalen In eenheden waarmee architect en bouwers 
hebben gewerkt. Bij de maatanalyse stelt men zich tot doel inzicht te verkrijgen In 
de samenhang van een dispositie. Waarom bepaalde maten zijn gekozen dient 
vervolgens te worden verklaard in de analyse van het ontwerp. Uiteraard moet een 
maatanalyse voorafgegaan worden door een opmeting in het veld. Deze opmeting 
moet correct zijn uitgevoerd en moet hebben plaatsgevonden op bouwkundig 
significante punten. 
De oudste maatanalyses in Pompeii zijn uitgevoerd door Nissen. Ofschoon de 
nauwkeurigheid van diens opmetingen ook volgens Mau te wensen overlaat, heeft 
Nissen heel terecht kunnen concluderen dat in het pre-Romeinse Pompeii niet met 
de Romeinse voet van circa 29,6 cm is gewerkt, maar met de zogenaamde Oskische 
voet van circa 27,5 cm. Dit heeft hij vooral afgeleid uit de muurdikte die veelal 
Peters« 1987,91. 
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circa 41 cm bedraagt. De juistheid van deze eenheid wordt door Mau als eerste 
onderstreept en ook wij zijn er van overtuigd dat de dispositie van woningen uit 
genoemde periode met de Oskische voet is gemeten. 
Slaagde Nissen er In om zijn gemeten waarden uit te drukken in ronde 
veelvouden van de door hem gepostuleerde Oskische voet, Mau toonde aan dat de 
metingen gecorrigeerd dienden te worden en dat met de nieuwe metrieke waarden 
slechts gebroken voetmaten werden verkregen. Hiermee leek de metrologische 
analyse van de Samnitlsche bouwwerken van Pompeii tot een onbevredigend einde te 
zijn gekomen. 
De metrologische analyses ontwikkelden zich echter verder, bulten Pompell. 
In onze bijdragen noemen wij Hecht en De Waele, die tegen de Duitse traditie in 
beweerden dat de precíese lengte van de voetmaat uit de maten van het te 
analyseren bouwwerk moet worden afgeleid. Deze zienswijze kunnen wij volledig 
onderschrijven. Het probeem is echter hoe men de voetmaat moet berekenen. Hecht 
veronderstelt dat de kans op vergissen het geringst is bij kleine maten. Hij stelt 
dan ook voor om de kleinst mogelijke deelmaten om te rekenen in voet om zo uit 
de som de totaalmaat te kunnen afleiden. Deze methode Is door ons verworpen 
omdat deze het risico in zich bergt dat er een optelling van onnauwkeurigheden 
plaatsvindt. Kleine maten zijn Immers relatief minder betrouwbaar dan grote, 
hetgeen te maken heeft met een constante fout waarmee ongeacht de lengte van een 
maat rekening moet worden gehouden. Deze constante fout ontstaat door vier 
afzonderlijke handelingen: het meten in het werk, het markeren van de juiste plaats, 
het plaatsen van het bouwelement op de gemarkeerde positie en tenslotte het 
opmeten door archeologen, waarbij vooral de keuze van het meetpunt een 
belangrijke rol speelt. 
In plaats van de detailmaten centraal te stellen, verdient het aanbeveling om 
hoofdmaten als uitgangspunt te nemen, waarbij tevens gelet wordt op de geledingen. 
De hoofdmaten moeten evenwel, vanwege hun relatieve betrouwbaarheid, bij het 
vaststellen van de uiteindelijke lengte van de antieke maateenheid een grotere rol 
spelen dan de detailmaten. In het artikel 'Der oskische Fuß in pompejanischen 
Atrien' berekenen wij derhalve een gewogen gemiddelde voetmaat, een methode die 
door De Waele en Geertman wordt onderschreven en die ook door De Kind is 
toegepast in diens onlangs verschenen publicatie over de verkaveling en de huizen 
van Herculaneum10. De door Nissen gepostuleerde Oskische voet van 27,5 cm geeft 
dus de orde van grootte aan, maar de precíese lengte van de eenheid wordt 
berekend uit de maatvoering van het te analyseren bouwwerk. Hierbij hebben wij de 
Geertman 1984a, 31; De Kind 1992, 9f. 
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indruk gekregen dat de Osklsche voet In Pompeii over het algemeen iets langer is 
geweest dan 27,5 cm. 
HET ONTWERP 
Nadat de maatanalyse is uitgevoerd en wellicht de eerste maatrelaties zijn 
gesignaleerd, dient zich de vraag aan waarom de architect of bouwers juist voor 
deze waarden hebben gekozen. In de eerste plaats dient dan een onderscheid te 
worden gemaakt tussen Intentionele maten en restwaarden. In Pompei! Is het vooral 
bl] woonhuizen herhaaldelijk voorgekomen dat de terrelnomstandigheden geen 
volstrekt regelmatige dispositie toelieten. Dit ziet men bijvoorbeeld aan de voorzijde 
van zowel de Casa dl Pansa als de Casa del Labirinto, waar de rooilijn aan de 
straatzijde niet haaks op het atrium staat. De ontwerpanalyse moet zich vooral 
concentreren op de intentionele maten. 
De terreinomstandigheden kunnen ook nog anderszins leiden tot een 
vertroebeld beeld. In onze analyse van de Casa del Labirinto trachten wij 
aannemelijk te maken dat het ontwerp gebaseerd is op de standaard insulabreedte 
van 120 Oskische voet Feitelijk was er 3 voet minder beschikbaar, waardoor de 
architect zich genoodzaakt heeft gezien om zijn ontwerp aan te passen. Hiermee 
zijn evenwel beoogde proportionele verbanden verstoord. 
Uit de manier waarop in de Casa del Labirinto vooral de breedtematen zijn 
ingekort, kan men een belangrijke conclusie trekken. De verkorting is verdeeld over 
de grote maten, namelijk die van beide atria en van de breedste nevenvertrekken. 
De diepte van de cubicula is hierbij ongewijzigd gebleven. Dit hangt samen met de 
maatvoering van deze kleine, veelal niet-representatieve vertrekken, waarvan met 
name de diepte in belangrijke mate Is afgestemd op die van het meubilair dat in 
deze ruimtes stond. We zien dan ook dat deze primair functionele maat min of meer 
een constante vormt, ongeacht de grootte van de woning. De atria daarentegen 
tonen wel een duidelijke variatie in de maatvoering, die mogelijkerwijs samenhangt 
met het streven om de sociale status van de bouwheer tot uitdrukking te laten 
komen in onder meer de grootte van deze centraal gelegen hoofdruimte. Maar ook 
hier gold dat de breedte van het atrium werd opgelegd door de breedte van het 
perceel en de diepte van de aangrenzende cubicula en niet andersom; alleen op een 
breed perceel kon een breed atrium ontstaan. 
Proporties 
Wanneer de verstorende invloed van de terreinomstandigheden is onderkend, ontstaat 
er een duidelijk beeld van de intentionele maatvoering in voet. Deze gegevens 
vormen het uitgangspunt voor de ontwerpanalyse. De oudste deelanalyses zijn 
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wederom van Nissen en Mau, die evenwel nooit de vraag naar de theoretische 
uitgangspunten van de architecten hebben beroerd. Geertman en wij hebben dit wel 
gedaan. 
Geertman is van mening dat de maatvoering van Pompejaanse atriumhuizen is 
te verklaren vanuit de geometrie. De Pompejaanse architecten zouden de 
geometrische proporties niet rechtstreeks hebben toegepast, maar rekenkundige 
benaderingen hiervan11. Voor een bepaalde geometrische proportie staat Geertman 
evenwel meerdere rekenkundige benaderingen toe, waardoor hij wellicht onbedoeld 
een zekere tolerantie Introduceert: de kans dat een willekeurige maatrelatie niet in 
een geometrische grondverhouding kan worden uitgedrukt wordt kleiner12. 
In de huizen die door ons zijn geanalyseerd, vinden wij onvoldoende 
aanwijzingen voor de toepassing van de door Geertman veronderstelde rekenkundige 
benaderingen van geometrische proporties. Veeleer liggen zogenaamde rationele 
proporties, zoals 3 : 4, ten grondslag aan de dispositie van de Pompejaanse 
atriumhuizen. Deze proporties treft men vooral aan in de hoofdstructuur van het 
bouwwerk en in de belangrijkste geledingen. Detailmaten, zoals de breedte van 
deuren, werden vanuit overwegingen van primair functionele aard ingegeven. 
Het ontwerp van Pompejaanse huizen getuigt volgens ons van het streven 
van de architect om uitgaande van de afmetingen van het perceel en de grootte van 
door traditie bepaalde constante maten, te komen tot een rationele dispositie, waarin 
de belangrijkste maatrelaties in een coherent systeem van vooral rationele proporties 
zijn vastgelegd. 
Vitruvius 
Tenslotte is onderzocht hoe de Pompejaanse (huls)archltectuur zich verhoudt tot 
Vitruvius' De Architecture. In zijn uiteenzetting over de hulsarchitectuur in boek VI 
onderscheidt Vitruvius voor het ontwerp twee fasen (Vl.2.1 en VI.2.5). Eerst dient 
de zogenaamde ratio svmmetriarum te worden vastgelegd, waarna het ontwerp verder 
moet worden uitgewerkt13. 
Vitruvius' ratio svmmetriarum hebben wij in het artikel 'Vitruv und die 
Hausarchitektur in Pompeji' gedefinieerd als het eerste stadium van het ontwerp, het 
voorlopige geledingsprincipe, waarin de hoofdindeling van het toekomstige bouwwerk 
in proportionele verbanden is uitgedrukt en dat de leidraad vormt voor de verdere 
Geertman 1984a, 48: 'Gli architetti partivano da un'idea geometrica che essi intendevano e 
realizzavano aritmeticamente per passare poi a stabilire i particolari della disposizione 
interna'. 
Geertman 1984a. 49. 
Petarse 1987. 75f. 
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uitwerking van het ontwerp. Het betreft dus een soort onderlegger. De verhoudingen 
binnen de ratio svmmetriarum zijn gebaseerd op de door Vitruvius genoemde rata 
pars. Dit is volgens ons een abstracte rekeneenheid waarmee de onderlinge 
vergelijkbaarheid van de proporties (commodltas) wordt gegarandeerd, een moduul. 
Zowel in de Casa di Pansa als In de Casa del Labirinto veronderstellen wij een 
werkwijze van de architect, waarbij Is uitgegaan van de ratio svmmetriarum. 
Maar de relatie gaat verder. Vitruvius geeft concrete regels voor de verdere 
uitwerking van het ontwerp. Deze regels bestaan uit proportievoorschriften voor 
onder meer de vorm van het atrium en de breedte van de alae. In het verleden zijn 
deze voorschriften heel letterlijk opgevat en Is geconstateerd door bijvoorbeeld 
Nissen, dat in Pompeii niet of slechts incidenteel volgens deze traditie Is gewerkt. 
Ook Knell neemt de voorschriften van Vitruvius heel letterlijk op wanneer hij 
tracht om op basis van diens regels een atriumhuls te reconstrueren. Dat dit een 
moeilijke excercitie Is, moge blijken uit de aldus verkregen diepte van het tablinum 
van amper 9 voet14. Men heeft zich naar onze overtuiging in onvoldoende mate 
afgevraagd waar de betreffende regels van Vitruvius vandaan komen. Gaat het om 
een precíese weergave van een toentertijd bestaande Romeinse methode, of heeft 
Vitruvius zelf heel duidelijk een stempel gedrukt op deze regels. In ons artikel 
'Vitruv und die Hausarchitektur In Pompeji' trachten wl] dit laatste aannemelijk te 
maken. De werkelijkheid was volgens ons complexer, maar Vitruvius is er wel in 
geslaagd om de essentie van die complexe bouwtraditie in eenvoudige regels weer te 
geven. Indien men dus wil onderzoeken of Vitruvius' richtlijnen voortkomen uit 
dezelfde traditie als die waarin de Pompejaanse atriumhulzen zijn ontstaan, moet 
men zich niet richten naar de letter maar naar de geest van diens voorschriften. 
Gaat men op bovengenoemde wijze te werk, dan blijkt er een duidelijke 
relatie tussen Vitruvius' voorschriften en de praktijk In Pompeii te bestaan. Zo 
moet volgens Vitruvius de breedte van de alae degressief toenemen met de lengte 
van het atrium15, hetgeen hij motiveert vanuit een afweging tussen doelmatigheid en 
Knell 1985, 153. De diepte van het tablinum blijkt in Pompeii te variëren van circa 19 tot 
circa 22 voet. 
Cf. Hallier 1989, 197, waar uit de desbetreffende voorschriften van Vitruvius de volgende 
formule wordt berekend: alabreedte =· 1/8 atriumlengte + 7 voet. Het principe van de 
degressieve toename komt ¡n deze formule tot uitdrukking. Op overeenkomstige wijze 
berekent Hallier voor het vaststellen van de breedte van het tablinum: tablinumbreedte = 1/7 
atriumbreedte + 13 voet. Ook Hallier interpreteert het ontwerp van diverse atria. Het 
probleem hierbij is dat zijn oplossingen vaak enigermate afwijken van in de praktijk 
gemeten waarden (zie 200 ff.) zonder dat de verschillen worden verklaard. Ook in de 
voetnoten kunnen dergelijke verschillen worden geconstateerd: in noot 35 geeft Hallier enige 
voorbeelden van atria waarvan de breedte en de lengte zich verhouden als 2 : 3. De auteur 
geeft als voorbeelden onder meer Vl.6.1, VI. 10.6 en VI. 13.2. De afmetingen in voet van de 
desbetreffende atria meten evenwel respectievelijk: 34 χ 52 voet, 29 χ 44 voet en 31 χ 45 1/2 
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architectonische werking. Het Is deze afweging waaruit ook de breedte van de 
Pompejaanse alae is voortgekomen. Ondanks de verschillen, hebben wij heel duidelijk 
de Indruk dat Vitruvius deels een beschrijving en deels een concrete vertaling geeft 
van een ontwerptraditie waarin ook de Pompejaanse architecten hebben gewerkt. 
BESLUIT 
Het bouwkundig onderzoek In Pompeii levert belangrijke informatie op over het 
bouwambacht in deze antieke stad. Juist Pompeil Is In dit opzicht uniek, omdat de 
bestudering van geen enkele andere opgraving zo'n volledig Inzicht verschaft in de 
theoretische achtergronden en de praktische vertaling daarvan bij de bouw van 
atriumhuizen. De bouwkundige studies In Pompeil zouden In ieder geval de door ons 
genoemde drie facetten moeten omvatten. De toekomstige analyse van het muurwerk 
wordt echter bedreigd door de restauratiepolitiek die thans In Pompeii wordt 
gevolgd. De voortdurende dreiging van nieuwe aardbevingen en de gestage 
desintegratie van het muurwerk door vooral plantengroei nopen de Soprintendenza 
Archeologica tot ingrijpen. Op grote schaal worden wanden geconsolideerd, waarbij 
de oude mortel wordt vervangen door 'vol en zat' aangebracht cement. Ofschoon wij 
begrip hebben voor het standpunt van de autoriteiten, moet worden geconstateerd 
dat deze Interventie onherroepelijk het einde inluidt van muurwerkanalyses in 
Pompeii, waardoor het in de toekomst nagenoeg onmogelijk wordt om nog van 
Pompejaanse bouwwerken de periodisering vast te stellen. Ook het onderzoek van 
het muurwerk als doel op zich zal onmogelijk worden. Derhalve verdient het alle 
aanbeveling om zonder aarzeling juist nu verder te gaan met de analyse van het 
Pompejaanse muurwerk, waarbij de aandacht vooral gericht moet zijn op het opus 
incertum. Met onze bijdragen onderstrepen ook wij het multidisciplinaire karakter 
van de archeologische wetenschap en zeker bij een voortgezette aandacht voor het 
muurwerk zou men hieraan consequenties moeten verbinden. 
voet (zie Peterse 1987, 96). Ook hier worden de verschillen niet verklaard. Een verder punt 
van kritiek is dat Hallier het atrium met omliggende vertrekken impliciet beschouwt als het 
produkt van een totaalontwerp', zonder dat er rekening wordt gehouden met de door ons 
geconstateerde traditionele maten die zich uiten in min of meer constante waarden. 
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Der oskische Fuß in pompejanischen Atrien 
C. Peterse 
Lage der fünf Hauser innerhalb Pompejis Inaili Brilliant ι 
I Casa di Sallustio. 2 Casa dei Velli, 3 Casa delle \ozze d'Argento. 4 Саш di M Obellio Firmo. 
5 Casa dei Cei 
Im August 1981 hat der Verfasser eine orientierende 
Untersuchung in pompejanischen Atrien durch­
geführt, wobei versucht wurde, die Ordnung von 
Wänden und Säulen in oskischen Fußmaßen aus-
zudrücken. Diese Art von Untersuchungen ist 
nicht neu. Bereits aus dem vorigen Jahrhundert 
sind solche Versuche bekannt, in denen der oskische 
Fuß von 27.50 cm zugrundegelegt wurde. Dennoch 
haben diese metrologischen Analysen bis jetzt zu 
wenig befriedigenden Ergebnissen geführt. Dafür 
gibt es wohl zwei Gründe. Erstens wurde in allen 
dem Verfasser bekannten Forschungen das Fuß-
maß als eine absolute Einheit ohne Toleranzen 
vorausgesetzt. Außerdem beschrankte man sich 
durchweg auf die Hauptmaße der Atrien, ohne 
deren Teilmaße in ein Verhältnis zueinander zu 
bringen1. 
In diesem Aufsatz wird zu zeigen versucht, daß es 
in dem bisher als absolut angenommenen oski-
schen Fuß (27.50cm) Toleranzen gibt und daß 
die Einteilung des Atriums in Fußmaßen auszu-
drücken ist, die auf einen Modulus von 2 Fuß 
gründen. Das Ergebnis zeigt, daß eine Gesamt-
analyse der Häuser, auch in deren Aufriß, durch-
aus möglich ist. 
Anleitung zu dieser Untersuchung war die Ver-
wendung eines „variabelen Fußmaßes" in der 
griechischen Architektur, wie es J.A. de Waele 
als Ausgangspunkt genommen hat2. 
THEORETISCH!: VORAUSSETZUNGEN 
Verhältmäßig früh hat man in Pompeji für metro-
logische Untersuchungen Interesse gezeigt. Die 
Ich danke Imke Platte!, mil 'eren Hilfe die Vermessungen 
zustandegekommen sind Dr Stefano De Саго und Dott.sa 
Elena Menotti der Soprintendenza di Pompei danke ich Гиг 
ihre Mitarbeit Drs J H Schaepkens danke ich für die Über-
tragung des konzertierten Textes Prof Dr H Geertman bin 
ich für manche Kritik und Ratschlage zu Dank verpflichtet, 
ebenso Prof Dr W J Th Peters und Dr J A de Wade 
Zum Schluß danke ich Herrn R Rahier (Kleve) für die end-
gültige Überarbeitung des deutschen Textes 
Zusatz 
Erst nach Vollendung meines Textes habe ich Kenntnis er-
halten von К Hecht. Zum römischen Fuß, Abhandlungen 
der Braunschweigist hen Wtssensthaflttchen Gesellst haft 30 ( 1979) 
107-137 In dieser gründlichen Arbeit gibt Hecht eine Methode 
zur Bestimmung des romischen Fußes, die sich allerdings 
unterscheidet von unserer Arbeitsweise, den oskischen Fuß 
festzulegen Eine nuancierte Besprechung des Aufsatzes von 
Hecht ist hier leider nicht möglich 
' H Nissen, Ponipe/amsche Studien zur Stadtekunde des Alter-
tums (1877) 88f . A Mau. Pompe/anische Beitrage (1879) 34f 
- J de Waele. Der Entwurf der dorischen Tempel von Akragas. 
A4 1980. 180fT . J de Waele, Der Entwurf der dorischen 
Tempel von Paeslum. AA 1980, 367ГГ 
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erste wichtige Arbeit wurde 1877 von Heinrich 
Nissen veröffentlichte der von einem oskischen 
Fuß von 27.50 cm ausgeht. Er stützt sich dabei 
auf Berichte der römischen Feldmesser, nach denen 
der kampanische vorsus, ein Ackermaß von 10.000 
Quadratfuß. mit 8640 römischen Quadratfuß 
gleichzusetzen ist"*. Dieses oskische Maßsystem 
wurde nach Dio Cassius im Jahre 29 v. Chr. 
offiziell durch das römische ersetzt5. 
Das augenscheinlich befriedigende Resultat von 
Nissens Forschungen wird von August Mau ange-
zweifelt": ..Durch Nissen's Darstellung erhält man 
den Eindruck, als brauche man überall nur die 
Meßschnur anzulegen, um Maße zu finden, die 
sich entweder nur auf den oskischen oder nur auf 
den römischen Fuss mit Leichtigkeit reduciren 
lassen. Ist dies wirklich so? haben die pompeja-
nischen Architecten mit einer solchen Genauigkeit 
nach Maß gearbeitet?" Zu diesem Zweifel ist Mau 
gekommen, indem er vielfach Abweichungen fest-
stellen mußte, als er die von Nissen vorgelegten 
Maße in Meiern überprüfte^. Da Nissens Meteran-
gaben oft ungenau schienen, waren auch dessen 
Umrechnungen in oskischen Fuß nicht zuverlässig. 
Wenn man selbst einige dieser Messungen durch-
geführt hat, kann man diese Kritik nur unter-
schreiben, wenn auch mit Mau am Vorkommen 
des oskischen Fußes im vorrömischen Pompeji 
nicht zu zweifeln ist". Man muß jedoch gegen 
die von Nissen und Mau befolgte Arbeitsweise 
Bedenken anmelden. Beide setzen bei ihren 
Anajvsen den oskischen Fuß und die gemessenen 
Werte absolut. Die hieraus sich ergebenden Fuß-
malk - der Quotient der Maßen in Metern und 
der Fuß von 27.50 cm bestätigen nur die ge-
messenen Werte; mit dieser Methode erkennt man 
keine Toleranzen im oskischen Fuß und geht ohne 
weiteres davon aus. daß die von uns gemessenen 
Werte die vom Architekten beabsichten Maße wi-
derspiegeln. Der Verfasser zieht eine weniger vor-
eingenommene Betrachtungsweise vor. Bei der 
Analvse muß man sich auf den Zusammenhang 
/wischen den gemessenen Werten innerhalb eines 
Bauwerks konzentrieren Aus diesem Zusammen-
hang ist das angewendete Fußmaß abzuleiten. 
Weiter ist dieses an der Gesamtheit der Maße in 
Metern /u prüfen. Aus dem Verhältnis der ge-
messenen Werte zueinander wird hervorgehen, ob 
der Entwurf des Bauwerks auf einer rationellen, 
d.h auf einen Modulus sich stutzenden Anwen-
dung des Fußmaßes beruht. Bevor wir mit der 
Analvse beginnen können, müssen zwei, aus dem 
oben Gesagten sich ergebende Fragen beantwortet 
werden. 
1. Gibt es Differenzierungen im oskischen Fuß 
\on 27 50 cm? 
Diese Frage kann auch anders gestellt werden : 
welche Genauigkeit darf dem samnitischen Eich-
wesen zuerkannt werden? Für die Antwort ver-
fügen wir über eine Parallele beim römischen Fuß. 
In Pompeji und Herkulaneum wurden nämlich 
insgesamt acht römische Meßstäbe gefunden9. Die 
Länge dieser Stäbe wechselt zwischen 29.25 cm bis 
29.70 cm; die mittlere Länge beträgt ungefähr 
29.60 cm. Nissen rechnet auch aufgrund dessen 
mit einem römischen Fuß von 29.60cm'°. Es liegt 
nahe, ähnliche Differenzen beim oskischen Fuß 
anzunehmen. Wenn die Vermessung eines Gebäudes 
es erfordert, darf also bei der Analyse eine Maßein-
heit postuliert werden, die einigermaßen vom Fuß 
von 27.50 cm abweicht, der von Nissen zugrunde-
gelegt wurde. 
Für die eigentliche Analyse ist man auf Maße in 
Metern angewiesen, die entweder durch eigene 
Vermessung erhalten oder nicht - von einem be-
stimmten Bauwerk zur Verfügung stehen. Hier 
stellt sich die zweite Frage : 
2. Spiegeln die von uns gemessenen Werte ein 
richtiges Bild der vom Baumeister beabsichten 
Maßführung wider? 
Es hat sich erwiesen, daß bei unabhängig von 
einander durchgeführten Vermessungen desselben 
Projektes fast immer Unterschiede auftreten. Diese 
können durch Fehler beim Ablesen des Meßbandes 
und durch unterschiedliche Ablesegenauigkeit her-
vorgerufen werden, die von einigen Forschern bis 
auf den Millimeter durchgeführt wird. Eine An-
gabe in Millimetern impliziert jedoch eine Ge-
nauigkeit, die lür diese Untersuchung, angesichts 
der oft ungleichmäßigen Oberfläche der Wände, 
nicht verbürgt werden kann11. Auch ein falsches 
Spannen des Meßbandes während des Ablesens 
kann zu Unterschieden fuhren, was vor allem 
I
 Nissen 70IÏ 
4
 Fhenda 75 
Dio CI-VMUV 52.K).9 Nissen 74 erweitert diese Grenze auf 
die Jahre 20 ν t'hr 
" Mau 20 
" Ebenda 2 MT 
4
 t-henda 20 .Wenngleich in letzterer Beziehung Nissen's 
\ngaben wcllaiher Berichtigung bedürfen, so ist doch der 
Beweis, dass in älterer Zeit nach einem buss von 0 275 gemessen 
wurde, fur geluhrt zu erachten " Λ Sogliano. Pumpet nel 
sim uiluppti \iomo (1937) 57 geht aus von einem italischen 
Ь nil \оп 27 ft cm 
" M Be>. Journal 4uiitique IK73. 7(1 
"' Bekanntlich geht К Ohr. Die Basilika in Pompeji. Crimuilie 
Piuitpiumc 1 ( 1977) 17(1 vom attischen Full von 29 42 cm 
aus. den \ \ Gerkan. Der Tempel von Didvma und sein 
antikes Baumaü. ÖJIi У2 (1940) 127IT berechnet hat Diese 
Maßeinheit ergibt fur die Analvse der Basilika schlussige Maüe 
II
 Die vom Verfasser angewandte Ablesegenauigkeit betragt 
0 s un (ausgenommen einige Maüe in der Casa delle No/ze 
d' \rgenio ЛЫУ II ) 
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beim Messen größerer Abstände der Fall ist Eine 
wichtige Rolle spielt außerdem noch die Stelle, an 
der gemessen wird So gibt Nissen fur die Breite 
des Atriums in der Casa del Chirurgo 825 cm an •2, 
wahrend nach unserer Messung diese von 820 cm 
an der NO-Seite über 825 cm, wo sich das Im-
pluvium befindet, zu 827cm an der SW-Seite an-
steigt xi Um ein gutes Bild der Ausfuhrungsge-
nauigkeit zu erhalten, ist es wichtig, daß solche 
Maüunterschiede in einem Atrium auch in den 
Angaben, von denen man bei einer metrologischen 
Untersuchung ausgeht, zum Ausdruck kommen 
Die oben erwähnten Arten von Ungenauigkeit 
und Unvollstandigkeit gehen ganz zu Lasten der 
modernen Bauforscher Von gleich großer Wichtig-
keit sind jedoch die Ungenauigkeiten in der Maß-
fuhrung des Atriums, die durch die antiken Bau-
handwerker verursacht worden sind So haben 
sich beim Anlegen rechter Winkel, beim Abstecken 
und auch beim Stellen von Bauelementen Un-
genauigkeiten eingeschlichen Dies laßt sich mit 
dem folgenden Beispiel verdeutlichen im letra-
stylen Atrium der Casa delle Nozze d'Argento 
haben die Bauhandwerker um anzugeben, wo 
die Säulen aufgestellt werden sollten - die Achse 
der Säulen durch T-fòrmige Aufschnurungszei-
chcn in der Fundamentplatte gekennzeichnet Der 
Abstand zwischen zwei solcher Markierungen 
wurde von den Bauhandwerkern abgesteckt, aber 
dieses Maß kann bei etwaigen Ungenauigkeit 
wahrend dieses Vorgangs Unterschiede zu dem 
vom Architekten beabsichten Maß ergeben Das 
Aufrichten der Saule an dieser Stelle scheint eine 
zweite Ungenauigkeit mit sich zu bringen So 
betragt der Abstand zwischen den Markierungen 
der westlichen Langseite des Atriums 742cm, 
wahrend der Achsabstand der Säulen sich an dieser 
Stelle auf 744cm belauft, dies ist ein Unterschied 
von 2 cm. 
Beide Aspekte, Ungenauigkeit und Unvollstandig-
keit in unseren Messungen, die eine Folge der 
antiken Arbeitsweise und der modernen Meß-
methoden sind, können dazu fuhren, daß die An-
gaben, von denen man bei einer Maßanalyse aus-
geht, nicht ganz mit der vom Baumeister gewollten 
Maßführung übereinstimmen. Man muß deshalb 
keinen zu absoluten Wert für jedes gesonderte 
Maß anerkennen, sondern man hat sich vor allem 
auf den Verband zwischen den Maßen und ihren 
Unterteilungen zu konzentrieren 
Bei einer Maßanalyse will man Maßzahlen in Fuß-
maße übertragen, woraus der vom Architekten 
beabsichtigte Entwurf hervorgeht In der metro-
logischen Untersuchung werden alle vorhandenen 
Abweichungen sichtbar Sind die Abweichungen 
systematisch, ist dies ein Hinweis darauf, daß die 
Maßanalyse selbst einer Korrektur bedarf Haben 
die Abweichungen keinen systematischen Charak-
ter, stellt sich die Frage, wie groß die Abweichungen 
zwischen gemessenen und theoretischen Werten 
sein dürfen, und wie man vermeiden kann, daß 
man durch willkürliche Anpassungen ein Bild er-
halt, das nicht mit dem Entwurf übereinstimmt 
Dann stehen zwei Kriterien an erster Stelle I eine 
zuverlässige Annäherung an die verwendete Maß-
einheit kann in der Regel nur aus der Gesamtheit 
von Meterangaben - innerhalb eines Gebäudes 
gewonnen werden Etwaige Ungenauigkeiten in 
den Angaben, von denen man ausgeht, kommen 
in dem auf diese Weise berechneten durchschnitt-
lichen Fußmaß kaum zum Ausdruck 2 die Deutung 
der gesonderten Fakten, die man bei der Um-
rechnung erhalt, ist aus der Disposition des Ge-
bäudes selbst zu begründen 
Was den Spielraum bei der Umrechnung der ge-
messenen in theoretische Werte betrifft, gehen 
Nissen und Mau in Prinzip von einem axio-
matischen Maximum von 2 cm aus14 Es scheint 
uns, daß dieses Verfahren nicht richtig ist, so lange 
nicht mit Sicherheit feststeht, daß die Ausfuhr-ungs-
genauigkeit des zu analysierenden Bauwerks oder 
von dessen Einzelteilen, tatsächlich innerhalb der 
durch dieses Axiom angegebenen Grenzen bleibt '5 
Schon bei Mau stellt sich heraus, daß. was die 
pompejanischen Atrien betrifft, hiervon keine Rede 
sein kann Mau gibt namheh die Hauptmaße von 
zehn Atrien, deren Lange und Breite jeweils an 
zwei Stellen gemessen wurden16 Auf diese Weise 
erhalt man zehn Maß-Paare für die Breite und 
zehn für die Lange der Atrien Die Differenz 
zwischen den zwei Maßen innerhalb eines Paares, 
theoretisch 0cm, bleibt nur in einem einzigen Fall 
unter 2 cm Ungeachtet dieser Beobachtungen 
machen die Hilfsmittel, die beim Abstecken zur 
Verfügung standen, eine solche Annahme sehr 
unwahrscheinlich17, bieten ja die Art der ver-
wendeten Materialien und Bautechniken ebenfalls 
keine Garantie dafür, daß in der Regel die größte 
' ' Nissen 88 
I
 ' Abmessungen des Atriums der Casa del Chirurgo 
Nissen 825 χ 976cm 
Mau 820-825x971 975cm 
Verfasser 820-827 χ 972 976cm 
1 4
 Nissen 87 Mau 29 und 31 
1 9
 Siehe D Mertens Entgegnung zu den Entwurfshypothesen 
von J de Waele. AA 1980 AA 1981. 426ΓΓ Punkte 2 und 3d 
'* Mau 34f 
I I
 Große MaOe sind im Altertum vielleicht mit Hilfe von 
Schnuren festgelegt worden Wenn man bedenkt daQ mit 
einem MaOband, das heute noch verwendet wird der Typ 
ohne Glasfasern eine Genauigkeit von 2 bis 5 cm pro 30 m 
zu erreichen ist erscheint es unwahrscheinlich daß die größ-
ten Maßabweichungen in antiken Bauten nur 2 cm betragen 
15 
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Ungenauigkcit, die im Bauprozeß auftrat, nur 2 cm 
betrug. 
Auch methodisch hat die 2cm-Grenze Beschränk-
ungen, wie aus dem folgenden Beispiel hervorgeht : 
zwischen vier in einer Reihe stehenden Säulen 
mißt man drei Achsabstände von 221.5 cm, 222 cm 
und 221.5 cm. Diese Achsabstände und das Ge-
samtmaß (665 cm) können innerhalb der 2 cm-
Grenze unabhängig von einander - bei Anwendung 
des Fußes von 27.50 cm - analysiert werden. Das 
Maß von 665 cm wird in 24} Fuß (theoretisch 
666.9cm) umgerechnet, während die Maße von 
221.5 cm und 222 cm auf 8 Fuß (theoretisch 
220cm) festzulegen sind. Aus der gegenseitigen 
Beziehung zwischen den Maßen geht hervor, daß 
das Gesamtmaß, statt 241 Fuß mit einer Unge-
nauigkeit von 1.9cm, mit 24 Fuß (3x8) gleich-
zusetzen ist, wobei die Ungenauigkeit 5 cm beträgt. 
Damit wäre gezeigt, wie relativ die Analyse ge-
sonderter Maße ist. 
Zusammenfassend ist zu erschließen, daß man bei 
Verwendung des oskischen Fußes mit Toleranzen 
rechnen muß und daß in bezug auf die Größe 
der noch zulässigen Korrekturen keine Einzel-
normen aufgestellt werden können. Die Be-
gründung der Analyse muß auf der Gesamtheit 
der Maße und auf ihrem wechselseitigen Verhältnis 
sowie auf der baulichen Situation basieren18. 
MAUANALYSE VON F I N F ATRIEN 
In den folgenden Analysen wird gezeigt, daß aus 
dem Zusammenhang zwischen den Maßen in 
Metern innerhalb eines Atriums die Große der 
verwendeten Maßeinheit abgelesen werden kann. 
Im Prinzip geht man dabei folgendermaßen vor : 
aus dem Zusammenhang zwischen einer oft be-
schrankten Anzahl von Maßen in Metern erhält 
man eine Angabe der verwendeten Maßeinheit, 
nämlich ein Fußmaß in der Größenordnung von 
27.50 cm. Dieses hypothetische Fußmaß wird weiter 
geprüft an den verbleibenden Maßen in Metern 
und deren Unterteilungen. Wenn erkenntlich ist, 
daß das hypothetische Fußmaß auch für diese 
Maße ein zusammenhängendes Bild der Maße 
in Fuß ergibt, kann man davon ausgehen, das 
verwendete Fußmaß erschlossen zu haben. Um 
zu erreichen, daß die Große des so erhaltenen Fuß-
maßes optimal auf alle Maße in Metern abge-
stimmt ist und nicht nur auf die Maße, aus denen 
das hypothetische Fußmaß gefolgert worden ist, 
wird dieses dadurch präzisiert, daß man aus der 
Gesamtheit der Maße in Metern ein ideales, durch-
schnittliches Fußmaß berechnet: dies ist dann der 
arithmetische Mittelwert14. 
Alle Maße in Metern wurden auf der unausge-
arbeiteten Wand gemessen; die Stuckarbeit ist 
unbeachtet gelassen worden. Die Zeichnungen der 
Atrien sind schematisiert worden, um zu erreichen, 
daß bei gegenseitigem Vergleich der architektoni-
schen Hauptform des Atriums die größte Auf-
merksamkeit gewidmet wird20. 
1. Casa di Sallustio VI 2.4 (Abb. 1-7; Tab. Ì) 
I Caw di Sallustio. Grundriß (nach Mau) 
Die Casa di Sallustio wurde bereits um 1877 von 
Nissen aufgenommen und analysiert21. Er gibt 
" Vgl den Schluß von Mertens 430 in Bezug auf die 
Bedingungen, die eine metrologische Untersuchung erfüllen 
soll und auf den Rahmen, in dem die Untersuchung stattfinden 
soll 
" Bei der Berechnung des arithmetischen Mittelwertes gehl 
man davon aus. daß der Faktor 
..Unterschied /wischen gemessenen und vom Architekten ge-
wollten Maß" geteilt durch „gemessenes Maß" 
kleiner wird, je nachdem das gemessene Maß zunimmt Es 
ist daher offensichtlich besser, bei der Berechnung des durch-
schnittlichen Fußmaßes großen Maßen in Metern größere 
Aufmerksamkeit zu schenken als kleinen Das kann man er-
reichen, wenn man die Lange der gemessenen Werte und den 
Finlluß. den diese auf das durchschnittliche Fußmaß hat, mit-
einander in ein gleichbleibendes Verhältnis bringt Dies laßt 
sich an folgendem Beispiel verdeutlichen 
verwendetes Fußmaß ungefähr gleich 27 65 cm 
gemessene Werte Π84 cm und 414cm 
PK4cm ergeben 50 Fuß von 27 68cm. 
414cm ergeben 15 Fuß von 27 60cm 
Der arithmetische Mittelwert betragt 
-" Die Mauerstarke ist nur an einigen ausgewählten Stellen 
gemessen worden Der Stuck bildet ein Hindernis bei der 
Feststellung der Mauerslarke (ζ В in der Casa dei Cei) Dort, 
wo gemessen wurde, schwanken die Werte von 39cm bis 
42 cm Die Mauerstarke ist als Maß von I \ Fuß in den Zeich-
nungen angenommen worden 
:
' Nissen 652 IT 
12 
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fur die Lange des Atriums 1461cm an, was er 
aufgrund des von ihm angenommenen oskischen 
Fußmaßes von 27 50cm mit 53 ¿ Fuß gleichsetzt 
Nach unserer Messung betragt die Lange des 
Atriums 1460cm, dieses Maß stimmt fast mit dem 
von Nissen uberein Wichtig fur das Bestimmen 
des Fußmaßes ist jedoch die Dreiteilung, die in 
der Langennchtung vorgenommen worden ist Die 
Langeneinteilung des Atriums ist einschließlich der 
äußeren Lange des Impluviums 
485 cm (Abstand der SW-Wand des Atriums bis 
zum Rande des Impluviums) 
485 cm (äußere Lange des Impluviums) 
490cm (Abstand vom Rande des Impluviums 
bis zur NO-Wand des Atriums) 
Anhand dieser Unterteilung darf man annehmen, 
daß die Gesamtlange sich aus drei gleichen Fuß-
maßen zusammensetzt, was im Gesamtmaß zum 
Ausdruck kommen muß Weder das Maß von 
53 ¿ Fuß noch das Maß von 53 Fuß sind durch 
drei teilbar Das gesamte Langenmaß setzt sich 
unseres Erachtens aus 3 mal 17Ì Fuß zusammen 
das sind insgesamt 52; Fuß Hieraus ergibt sich 
eine Maßeinheit von etwa 27 75 cm Der globale 
Fuß ist von 27 75 cm auf 27 72 cm zu verfeinern, 
indem man beim Bestimmen des Fußmaßes alle 
Maße in Metern berücksichtigt, so daß man das 
arithmetische Mittel erhalt 
Nach Nissen ist die Breite des Atriums (935 cm) 
gleich (935 cm 27 50cm = ) 34 Fuß Aus den mehr-
fachen Messungen, die wir vorgenommen haben 
geht jedoch hervor, daß die Breite von 937 cm 
bis zu 942 cm ansteigt Nissens Angabe scheint 
unrichtig zu sein Wie bei Nissen laßt sich dieses 
Breitenmaß durch die Verwendung eines Fußes 
von 27 72 cm auf 34 Fuß umrechnen (theoretisch 
942 5 cm) Eine eingehende Ausarbeitung findet 
man in Tabelle 1 
2. Casa dei Velli VI 15J (Abb 2, 8-10. Tab 2) 
Aus den Abmessungen des Atriums der Casa dei 
Vetti - Lange 1104 cm und Breite 832 cm - ergibt 
sich ein Verhältnis von 3 422 Aus der Voraus-
setzung 
1104cm = 40 Fuß 
832 cm = 30 Fuß 
ergibt sich eine hypothetische Maßeinheit von 
Diese Maßeinheit scheint - nach Prüfung der Ge-
samtheit der Maße in Metern - das angewandte 
Fußmaß zu sein Durch Berechnung des arith-
metischen Mittelwertes wird der Fuß von 27 66 cm 
auf 27 65 cm naher festgelegt 
Das Meßverfahren beim Impluvium bedarf einer 
näheren Erklärung Die Maßführung des jetzt mit 
О I I 20m 
2 Casa dei Itili Grundriß Inaili La Roaa de i osi 
modernen Verkleidungsplatten aus Marmor be-
deckten Impluviums scheint auf einem romischen 
Fuß von 29 60 cm zu beruhen, was nicht verwunder-
lich ist angesichts des verwendeten Materials (Abb 
8 und 10) Die Lage des Impluviums innerhalb.des 
Atriums und seine äußeren Maße lassen sich je-
doch genau in oskischen Fuß (27 65 cm) ausdrucken 
und bilden so ein organisches Ganzen mit dem 
oskischen Gesamtentwurf Man kann also sehr 
gut vermuten, daß das authentische oskische durch 
ein mit Marmorplatten verkleidetes romisches 
Impluvium ersetzt worden ist, ohne daß dabei 
die Außenmaße verandert wurden23 Wegen 
einer näheren Ausarbeitung wird auf Tabelle 2 
verwiesen 
3. Casa delle Nozze d'Argento V2j (Abb i , 11-12. 
Tab 3) 
Trotz einer Vielzahl von Maßen, die bei der Bau-
aufnahme erreicht wurde, laßt sich das Atrium der 
Casa delle Nozze d'Argento am schwierigsten ana-
lysieren Wie schon oben erwähnt wurde, sind hier 
zum Zwecke der Errichtung der Säulen T-fòrmige 
Einkerbungen angebracht (Abb 11) Die Achs-
maße, die sich aus diesen Einkerbungen ergeben 
(Lange 742-744 4cm, Breite 530-532 4cm) sind 
jedoch nicht auf ein einheitliches Fußmaß zurück-
zuführen Der Platz der Säulen ist wohl von den 
Wanden des Atriums aus festgelegt worden die 
Achsabstande der Säulen sind Restmaße Die Un-
genauigkeit in den Abmessungen des Atriums 
kommt infolge dieser Arbeitsweise auch in den 
12
 812 1104 = 0 7516 
, 3
 Man beachte in diesem Zusammenhang 14 Fuß von 27 SO cm 
ist fast gleich И Fuß von 29 60cm (14 χ 27 50cm = 385cm 
11x29 60cm = 184 8cm) 
17 
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ΓΓΓΚ 
.1 Cusa delle Sozze d Argento. Grundriß 'nach Maul 
Achsmaßen der Säulen zum Ausdruck. In der 
Regelmäßigkeit der peripheren Abstände, die 333-
334 cm bzw. 453-458.5 cm betragen (Abb. /1), sehen 
wir eine Bestätigung dieser Annahme. 
Die Hauptmaße an der Ostscite des Atriums lassen 
eine größere Genauigkeit als die an der Westseite 
vermuten. Die Gesamtlänge des Atriums beträgt 
an der Ostseite 1658cm24. Indem man von dieser 
Gesamtlange die Breite der Alen abzieht, erhält 
man das Restmaß: 1658-414 = 1244cm. Außer-
dem ergibt die Säulendisposition der östlichen 
Langseite die drei folgenden Maße · 
456cm (Abstand der Nordwand des Atriums bis 
zur Achse der ersten Säule), 
744cm (Achsmaß der Säulen), 
456 cm (Abstand zwischen der Achse der zweiten 
Säule und der Südwand des Atriums). 
Das Gesamtmaß beträgt hier 1656 cm So erhält 
man fünf Maße in Metern, die alle auf dasselbe 
Fußmaß zurückzuführen sein mussen. Eine Teilung 
dieser Maße durch einen oskischen Fuß von 
27.62cm ergibt die folgende Losung: 
gemessen (cm) Fußmaß (27.62) theoretisch (cm) 
1656-1658 60 1657.2 
414 15 4143 
1244 45 1242.9 
456 161 455.7 
744 27 745.7 
Mit derselben Maßeinheit erhält man für die Breite 
des Atriums. 
gemessen (cm) Fußmaß (27.62) theoretisch (cm) 
1198-1200 43: 12015 
An beiden Seiten wurden für den Abstand von 
der Wandfläche bis zur Säulenachse das Maß 333-
334cm abgesteckt : 
gemessen (cm) Fußmaß (27.62) theoretisch (cm) 
333-334 12 331.4 
So bleibt für das Achsmaß übrig : 43 2 — 2(12) = 
19* Fuß: 
gemessen (cm) Fußmaß (27.62) theoretisch (cm) 
530-532.4 19* 538.6 
Diese ziemlich große Abweichung ist der Tatsache 
zu verdanken, daß für die Gesamtbreite offenbar 
schon ein zu kleines Maß abgesteckt wurde, das 
durch ein an beiden Seiten zu groß genommenes 
Maß von 12 Fuß noch gesteigert wurde. 
Die Abmessungen des Impluviums bedürfen einer 
näheren Erklärung. Die Länge beträgt 669 cm und 
wird mit 24 Fuß gleichgesetzt, während 24 Fuß 
theoretisch 663cm betragen; es ergibt sich also 
eine Abrundung von 6 cm. Wenn man jedoch die 
Länge der Quader, aus denen das Impluvium zu-
sammengesetzt ist, jedes Mal einzeln in Fuß um-
rechnet, ergibt die Summe sowohl für die Ost- als 
für die Westseite eine Gesamtlänge von 24 Fuß 
(Tab. 3 : 13al-13b7). Für die peripheren Maße, 
vom Rande des Impluviums bis zur Wandfläche, 
bleiben somit : 60 Fuß (Gesamtlänge) minus 24 
Fuß (Impluviumlänge) = 36 Fuß übrig. Für die 
Südseite ist folgendes Maß in Metern festzustellen : 
1656 cm (Gesamtlänge an der Stelle der 
Säulen), 
minus 487 cm (peripheres Maß an der Nordseite), 
minus 669 cm (Gesamtlänge des Impluviums). 
~5ÖÖcm 
Dieses Maß ist mit 18 Fuß gleichzusetzen (theore-
tisch 497 2 cm). Dadurch bleiben ebenfalls 18 Fuß 
für den Abstand von der Nordwand des Atriums 
bis zum Rande des Ii.ipluviums übrig (gemessen 
487 cm). 
Atriumlänge Unterteilung (einschließlich der 
Impluviumlänge) : 
gemessen (cm) Fußmaß (27.62) theoretisch (cm) 
487 18 497.2 
669 24 662.9 
500 18 497.2 
Die Ableitung der Breite des Impluviums findet 
analog zu obigem Verfahren statt. Wegen einer 
weiteren Ausarbeitung wird auf Tabelle 3 ver-
wiesen25. 
" A Mau. Pompeji in Lehen und Кипи (190Й) 317 gibt Гиг 
die Abmessungen des Atriums an 
1198x 1651cm, 
Verfasser 1198-1200 χ 165 VI 658 cm 
:
' fcbenda. 318 Mau gibt für die Hohe der ursprünglichen 
Durchgange ¿u den Cubicula 418cm an. dieses Maß ist von 
uns nicht kontrolliert worden Die Hohe dieser Durchgange 
14 
18 
Die Analyse der Casa delle Nozze d'Argento zeigt, 
daß es sehr wohl möglich ist, auch in einer offen-
bar hoffnungslosen Lage zu einem befriedigenden 
Ergebnis zu kommen, vorausgesetzt, daß man 
methodisch zusammenhangend an die Aufgabe 
herangeht und dabei 
a) mit Toleranzen beim oskischen Fuß rechnet 
sowie 
b) die relative Bedeutung der einzelnen Maße be-
rücksichtigt 
4. CasadiM Obellio Firmo IX 14.4 IAbb 4.13-14, 
Tab 4) 
81 
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H m ι Um ι i ι 
betragt5xl2i = 62І Fuß(1384· 50 = 1730 621 = 
27 68 cm) Wegen einer weiteren Ausarbeitung 
wird auf Tabelle 4 verwiesen. 
5. Casa dei Cet 16.15 (Abb 5J5-I6. Tab 5) 
4 Сача di V/ übt Ilio Firmo Grundriß 
Inaili La Rot ι a dt' Vos) 
Die Maße im tetrastylen Atrium der Casa di M 
Obellio Firmo weisen einen großen Zusammen-
hang auf Die Wohnung laßt sich denn auch ohne 
weiteres mit einem oskischen Fuß von 27 68 cm 
analysieren. Dieses Fußmaß ist aus den Hauptab-
messungen des Atriums (1384-1385 χ 1730 cm) ab­
zuleiten26. Die Breite und Lange des Atriums 
stehen nämlich genau im Verhältnis 4.5 (oder 
1384 1730). Der gemeinsame Teiler von beiden 
- Länge 346cm - kann mit 12; Fuß gleichgesetzt 
werden. So ist die Breite des Atriums gleich 
4 x l 2 i = 50 Fuß und die Lange des Atriums 
4 Caia dei Cet. Grundriß 
'natii La Rotta de оч) 
Wie bei der Casa di M Obellio Firmo passen auch 
die Maße der Casa dei Cei gut zusammen Vor-
ausgesetzt, daß die Achsmaße der Saulenstellung 
(329 5cm bzw 331 5cm) gleich 12 Fuß sind, er-
gibt sich eine hypothetische Maßeinheit von · 
329.5 + 3315 . _ . . 
—
Γ
2
Τ π
— = 27 54cm. 
Mit Hilfe dieser Maßeinheit kann man die vom 
Architekten beabsichtigten Fußmaße zurückge-
winnen, die Maßeinheit (27.54cm) wird jedoch 
durch die Berechnung des arithmetischen Mittel-
wertes genauer auf 27.64 cm festgesetzt Wegen 
einer weiteren Ausarbeitung wird auf Tabelle 5 
verwiesen 
Die Analyse der fünf Atrien hat folgende Maßein-
heiten ergeben · 
Casa delle Nozze d'Argento : 27 62 cm 
Casa dei Cei · 27 64 cm 
Casa dei Vetti : 27.65 cm 
Casa di M Obellio Firmo 27.68 cm 
Casa di Sallustio · 27 72 cm 
Die oben stehende unabhängig festgestellten Fuß-
maße geben ein gutes Bild von den authentischen 
Fußmaßen, aber sie bleiben nur Annäherungen 
Daher darf man der zweiten Dezimale nicht allzu 
großen Wert beimessen Es wurde dann auch zu 
wie die Breite der Alen werden auf 15 Fuß umgerechnet 
(theoretisch 414 1cm) 
2
* V Spinazzola. Pompei alla luce degli scavi nuovi di via 
dell Abbondanza (anni 1910-1923) (1953) 338 gibt Гиг die Ab­
messungendes Atriums 1378 χ 1725 cm an In beiden Richtungen 
mißt er ca 5cm weniger als der Verfasser, vermutlich sind 
die beiden von Spinazzola angegebenen Maße an Stellen mit 
Uberr >ten von Stuckarbeit gemessen worden 
19 
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weit fuhren, wollte man diese fünf Maßeinheiten 
in zwei oder mehr Gruppen unterteilen. Allerdings 
muß beachtet werden, daß die fünf Fußmaße alle 
über dem von Nissen zugrundegelegten Fuß von 
27.50 cm liegen. 
VERHÄLTNISANALYSE 
Die architektonischen Vorschriften des Vitruv (VI, 
3) für das römische Atrium legen eine Unter-
suchung von Maßverhältnissen und Teilungen in 
den überwiegend samnitischen Atrien von Pompeji 
nahe. Wenn man die Ergebnisse der Analysen näher 
betrachtet, stellt sich heraus, daß in den pompeja-
nischen Atrien tatsächlich eine große Anzahl von 
Maßverhältnissen oder deren Annäherungen vor-
kommen. Dennoch ist damit die Frage, ob hier von 
einer architektonischen Planung oder von einem 
Zufall die Rede sei, noch nicht geklärt. Die Unter-
schiede zwischen aufeinander folgenden Verhältnis-
sen sind nämlich so klein, daß sich fast alle ver-
mutlichen Maßzusammenhänge in festen Ver-
hältnissen ausdrücken lassen. Dies läßt sich mit 
der folgenden Reihe verdeutlichen : 
I :2 (= 0.50) 5 :7 (= 0.71) 
4 : 7 ( = 0.57) 3 :4 ( = 0.75) 
3 :5 (= 0.60) 4 : 5 (= 0.80) 
2 : 3 (= 0.67) 6 : 7 (= 0.86) 
1 :J2 (= 0.70) 1 : 1 (= 1.00) 
Somit halten wir es nicht für sinnvoll, alle Maß-
verhältnisse und die Annäherungen in den von 
uns "untersuchten Atrien hier aufzuführen. Von 
den fünf Häusern sollen nur die Maßverhältnisse 
und Teilungen wiedergegeben werden, die unseres 
Erachtens aus einer architektonischen Planung her-
vorgegangen sind. 
Casa di Sallustio VI 2.4 (Abb. 7) 
Die Länge des Impluviums ist aus einer Dreiteilung 
der Länge des Atriums ermittelt worden und be-
trägt 17V Fuß. Die Breite des Impluviums ist nicht 
mit der Breite des Atriums in Verbindung zu 
bringen. Wenn man von einer Länge von 17Ì Fuß 
ausgeht, scheint die Breite des Impluviums aus dem 
Verhältnis 4 : 5 ermittelt worden zu sein, das in 
den Abmessungen des Impluviums enthalten ist : 
4 : 5 = 14: 17*. 
Casa dei Velli Vf /5.1 ι Abb. 9) 
Das Grundverhältnis des Atriums ist 3 : 4 (oder 
30 :40). Die relativ große Breite der Alen wurde 
dadurch bestimmt, daß man die Länge des Atriums 
durch drei geteilt-7 (3 χ 13.33 Fuß) und das Ergeb-
nis auf ein reelles Fußmaß abgerundet hat: 13* 
Fuß. 
Casa delle Nozze d'Argento V 2,i (Abb. 12) 
Die Disposition der vier Säulen beruht auf einer 
arithmetischen Planung. Der Abstand zwischen 
der kurzen Nordwand und der Achse der zwei 
südlichen Säulen bildet ein Quadrat mit der Breite 
des Atriums (Abb. 17). Die Maße in Metern : die 
Breite des Atriums beträgt ca. 1200 cm und der 
Abstand zwischen der Nordwand des Atriums 
und der ersten Säule (456 cm), zuzüglich des 
Achsabstandes der Säulen (ca. 744 cm), beträgt 
ebenfalls 1200 cm (Abb. II). Daneben befindet 
sich die Achse der Säulen auf den Diagonalen 
des Atriums wie in der folgenden Zeichnung ange-
geben ist. 
Aus Abb. 17 kann man ersehen, daß die Stellung 
der vier Säulen im Atrium noch einen dritten 
Aspekt hat. Das Verhältnis zwischen den peri-
pheren Maßen und dem Achsabstand der Säulen 
ist für beide Richtungen gleich dem Verhältnis 
des Goldenen Schnitts : 
Eigenschaft des Goldenen Schnitts : 1 :a = a:(l +a). 
Länge: 60 Fuß = 43І Fuß + 16i Fuß, 
43 V Fuß = 27 Fuß + 16V Fuß, 
16Ì : 27 = 27 : 43V (mit geringer Abrun-
dung). 
Breite: 43V Fuß = 3hL Fuß + 12 Fuß, 
3H Fuß = 19V Fuß -I- 12 Fuß, 
12 : 19V = 19i : 31 \ (mit geringer Abrun-
dung). 
Wenn die Maße: 12 Fuß. 19V. Fuß und 31V. Fuß 
durch 1 s geteilt werden, erhält man außerdem 
Elemente der Reihe von Fibonacci. 
12:1* = 8; 19V:H = 13; 31fc:li = 21. 
Reihe von Fibonacci: 1 -1 -2-3-5-8-13-21-34-55-
usw. 
Die Breite der Alen - Länge 15 Fuß - ist gleich 
dem vierten Teil der Länge des Atriums28. 
Casa di M. Obellio Firmo IX 14,4 (Abb. 14) 
Das Grundverhältnis des tetrastylen Atriums ist 
4 : 5 (oder 50 : 62V). Die Dreiteilung, die in bei-
den Richtungen des Atriums gemacht wurde, ergibt 
theoretisch für die Länge dreimal 20.83 Fuß und 
für die Breite dreimal 16.67 Fuß. In beiden Rich-
tungen sind diese theoretischen Maße auf reelle 
Fußmaße abgerundet. Was die Länge betrifft, be-
deutet das 20* Fuß für das Impluvium und zweimal 
21 Fuß für den Abstand zwischen Wand und 
Impluvium. Die Breite des Impluviums beträgt 
17 Fuß; die zwei peripheren Maße in der Breite 
betragen je 16; Fuß. 
Konform mit Vitruv: VI.3.4. 
Konform mit Vitruv: VI.3.4. 
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Die Beziehung zwischen der Breite der Alen und 
der Länge des Atriums läßt sich nicht auf ein fes-
tes Verhältnis zurückführen. Dennoch besteht an-
scheinend zwischen der Breite der Alen und der 
Architektur des Atriums ein Zusammenhang. Die 
beiden südlichen Säulen liegen mit ihrer Außenseite 
auf der Fluchtlinie der nördlichen Alenwand : 
513cm (Abstand von südlichen Säulenachse 
bis zur SO-Wand des Atriums), 
minus 41cm (: Säulendurchmesser). 
472 cm (Alenbreite). 
Casa dei Cd I 6,15 (Abb. 16) 
Die Hauptteilung im tetrastylen Atrium ist für die 
örtliche Bestimmung der Säulen vorgenommen 
worden. Die Dreiteilung in der Längsrichtung, 
deren Ergebnis theoretisch dreimal 11.83 Fuß be-
trägt, ist auf reelle Fußmaße, d.h. auf zweimal 12 
und einmal 112 Fuß abgerundet worden. In der 
Breite wie in der Länge ist der Achsabstand der 
Säulen auf 12 Fuß bestimmt worden, so daß die 
Säulenstellung ein Quadrat bildet. 
SCHLIU 
Die Variation im oskischen Fuß, die aus den fünf 
Analysen hervorgeht (27.62cm-27.72cm). kann 
nicht als Maßstab für ganz Pompeji gelten. Nissen 
analysiert die Casa del Chirurgo mit dem Fuß von 
27.50cm, was uns als richtig erscheint29. 
Die architektonische Ordnung der Wände und 
Säulen scheint auf einem Modulus von ¡ Fuß zu 
basieren30. Eirle etwaige Unregelmäßigkeit in der 
Form der Parzelle führt zu einer Störung des 
Systems und verursacht Restmaße, die irrcduzibel 
sind(z.B. NordseitederCasa delle Nozze d'Argento. 
Abb. 12). Die Maße, die bei Detaillierungen und 
Profilierungen angetroffen werden, sind ein Viel-
faches von kleineren Maßeinheiten31. So ist der 
Durchmesser der Säulen und Basen gleich einem 
Vielfachen von ì Fuß. 
Es ist einstweilen noch nicht möglich, von den 
Maßverhältnissen in den einzelnen Häusern zu 
einem festen Typus zu kommen. Dennoch kann 
man von einer gegenseitigen Übereinstimmung 
sprechen, die sich in der Tiefe der Alen und in der 
des Tablinums zeigt. Die Tiefe der Alen schwankt 
um 12 Fuß. die Tiefe des Tablinums um 20 Fuß. 
Es liegt nahe, daß beide Maße herkömmlich fest-
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gesetzt waren und daher in der architektonischen 
Planung im Grunde Konstanten bildeten. Das 
würde vielleicht erklären, weshalb Vitruv es nicht 
für nötig gehalten hat, diese Maße mit der Atrium-
Architektur in Verbindung zu bringen. 
Für die Regeln der Architektur des Atriumhauses 
hat Vitruv einen stilisierten Prototyp verwendet32. 
In Anbetracht des Umfanges des Themas ist dieses 
Verfahren verständlich. Man sollte jedoch be-
denken, daß das Bild, das wir auf diese Weise 
gewinnen, vielleicht allzu vereinfacht ist33. Das 
Fehlen klarer Verhältnismodelle weist, trotz der 
großen architektonischen Einheit darauf hin. daß 
der Entwurf des Atriumhauses nicht von gesetz-
mäßigen Vorschriften, sondern von Faktoren wie 
baulicher Tradition, Lage des Baugeländes und 
anderen individuellen Einzelheiten bestimmt wurde. 
Der Entwurf weist zwar eine Vielfalt von Verhält-
nissen auf. aber deren Anwendung ist nicht ein-
heitlich. Eine von Vitruv kaum bezeugte Varietät 
im Atriumbau bildet wohl die wichtigste Ursache 
fürdienur gelegentliche Übereinstimmung zwischen 
architektonischer Planung der pompejanischen 
Atrien und den zu einem späteren Zeitpunkt von 
Vitruv in Regeln gefaßten Maßverhältnissen34. 
Es liegt nahe, daß eine gründliche maßanalytische 
Untersuchung der pompejanischen Häuser und der 
Insulae. in die diese Häuser aufgenommen sind, 
einen wichtigen Beitrag zur Untersuchung der 
städtebaulichen Geschichte Pompejis liefern kann. 
'" Siehe Mau 17 
"' Ein Einhcilsmaß von i FuÛ konnte jedoch Cur cinc kom-
pliziertere Saulendisposilion. wie diese u a bei korinthischen 
Atrien auftreten kann. zutrcITen 
11
 Bei einer KuQeinteilung. die auf Halbierung basiert lAJ. 
I I 
, :
 A Boethius. Elruuan und Earh Roman Archilei iure (1978) 
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 Nach den Vorschriften von Vitruv (VI.1.4) sollten bei 
Atrien von 45Í- und 52 Fuß Lange beide Alen eine Breite 
юп 11 Fuß haben, wahrend die Breite der Alen eines Atriums 
\on 49 Fuß Lange gleich 14 Fuß sein sollte Außerdem erwähnt 
іігич nicht die Existenz geometrischer Beziehungen im Atrium, 
wahrend deren Existenz in Pompeji \on uns nachgewiesen 
wurde (Casa delle Nozze d Argento. 4hh 17) Vitruvs Zu­
sammenstellung der Verhältnisse Cur die Grundform des Atriums 
(VI.1.1) 1 5. 2 .1 und 1 J2. scheint unvollständig zu sein 
Nissen, a a.O . 88Г macht schon auf die Existenz mehrerer 
Verhältnisse fur diese Grundform in Pompeji aufmerksam 
Dem kann hinzugefügt werden Casa dei Vetli .1 4 und Casa 
di M Obellio Firmo 4 5 
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Notes on the design of the house of Pansa (VI,6,1) in Pompeii 
C. L. J PETERSE 
The house of Pansa, a patrician residence dating from the Pompeian tufa period, is 
characterized by a striking axial-symmetric plan' (fig. 1-3). Because of this the house is 
mentioned in archaeological literature as the building that comes the closest to resem­
bling the prototype of 'the Roman house'.2 Only few remanents in poor condition of 
wall paintings from this house have survived. 
The groundplan of the house of Pansa (fig. 3), which was intermittently excavated in 
the period 1813-1827,1 occupies a complete insula. The main entrance on the Via delle 
Terme leads through the vestibulum (a) and the fauces (1)—flanked on either side by 
tabernae—to the Tuscan atrium (2). The atrium gives acces to six cubiculo (36,3a-e) and 
the triclinium fenestratum (7), whereas the alae (4a-b) and the tablinum (5) open on to 
this room. The spacious peristyle (9) with its sixteen tufa Ionic columns4 can be reached 
via the andron (6). Built onto the peristyle are the exedrae (11a-b), three cubicula (12a-
c), a large triclinium (13) with an adjacent servants' room (14), and the oecus (15) which 
aligns with the buildings' central axis. To the west of the oecus lies the kitchen (19), the 
carriage-house (20) and a corridor (17), which leads to the porticus (21) and a large 
vegetable garden on the north of the house. 
Besides the rooms mentioned above, which were intended for the use of the owner 
and his family, there were also apartments and shops in the house of Pansa which were 
let out on lease.5 From the Vicolo di Modesto two storey apartments (24 and 26) and a 
bakery (28-33) can be entered, while three medium sized living units (А, В and C) can 
be approached from the Via della Fullonica. 
In archaeological literature it is unanimously accepted that the construction of the 
atrium dates back to the first building period of the house,6 which A. Maiuri dated 
between 140 and 120 B.C..7 However, the question is whether the peristyle also belongs 
to the original layout of the house. H. Nissen cannot give a definite answer to this 
question,8 but without further explanation J. Overbeck and A. Mau opt for contempo­
rary construction of the atrium and the peristyle.9 In a later study, A. Mau on the 
contrary points out the possibility that the peristyle is 'vielleicht etwas jünger'.'° It was 
left to A. Maiuri to demonstrate that the atrium and the peristyle both form part of the 
original layout of the house." 
The contemporary construction of the two principal rooms, combined with a dating in 
the middle of the tufa period, places the house of Pansa among the first buildings in 
Samnite Pompeii in which, under Hellenistic influence, the peristyle was integrated in 
the architectural draft.'2 
The symmetrical plan mentioned above and the contemporary construction of the 
atrium and the peristyle make the house of Pansa an excellent subject for metrologica! 
analysis. The aim of this type of analysis is to gain insight into the design of a building 
with the help of measurements expressed in the original unit of measure. Attention is 
mainly focused on the concept of measure and proportion. 
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In order to arrive at a well-founded analysis, it will first be decided which walls belong 
to the relevant first building period. Tien the size of the employed foot measure will be 
deduced from the metrical values, which will enable us to express the measurements of 
the layout of the house in feet. Next, on the basis of this evidence, we shall analyse the 
design of the house, concentrating on proportions and on how the measurements of the 
various rooms relate to each other Finally we shall determine to what extent the design 
of the house of Pansa follows the rules laid down by Vitruvius for the planning of Roman 
houses. 
MASONRY 
The relatively regular plan of the house of Pansa conceals somewhat that the building as 
it stands today is the final result of various structural alterations. In these adaptations 
which date from the time of the Roman colony, the main lines of the design and the 
layout of the principal rooms were not radically changed.11 Only at the edge of the 
building is the original structure of the house partly lost. 
In general, the oldest masonry in the house of Pansa is in accordance with the present 
conception of masonry from the tufa period.14 For instance, the original pilasters in the 
eastern half of the facade and the vestibulum (a) were built in the opus quadratum of 
tufa, characteristic of this period. The same Nocera tufa was used for the columns and 
their foundation slabs in the peristyle. 
The remaining original masonry consists of opus incertum, combined with large 
limestone blocks for doorposts and for the reinforcement of corners. In general these 
blocks of Sarno limestone were alternatively placed in horizontal and vertical position, 
creating an interlocking connection with the adjoining incertum masonry. Occasionally 
posts and corners were also formed by merely piling vertically placed limestone blocks 
on top of each other. 
In the atrium, besides quoinings there are also pilasters built of limestone blocks. In 
these pilasters, the wall sections between the entrances to the cubicula, the ashlars were 
also placed in horizontal and vertical position, usually 'dry' on top of each other, but 
sometimes they were bedded into the block below. The dimensions of the blocks were 
however not calculated for the length of the pilasters, as a result of which, during 
construction, gaps were left in the middle of each wall section. Caementa of grey lava 
were used to fill in the fissures in the bottom layer of the wall, while caementa of dark 
red стита (i.e. a very porous, but resistent igneous rock) were used in the top layers.15 
The difference in the atrium between the base of the wall, filled in with grey lava, and 
the top part, filled in with dark red cruma, is characteristic of the oldest masonry in opus 
incertum in the house. The caementa used here were hewn from grey lava, dark red 
cruma and limestone The way in which the walls are composed of these caementa, 
however, varies and on the basis of this, three different types can be distinguished in the 
oldest incertum masonry. The first two refer to the inside walls of the house, the third 
type is found in the original parts of the facades of the buildings' west and east sides. 
a. Opus incertum mixtum I 
The walls in opus incertum of the alae (4a-b) and the tablinum (5), which are interwoven 
with the limestone masonry ot the atrium, display at the base a concentration of grey 
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lava combined with dark red cruma and limestone, while for the top part of the wall 
caementa of dark red cruma were mainly used: opus incertum mixtum I. In general, the 
caementa of dark red cruma are smaller than those of lava and limestone. The walls of 
the triclinium fenestratum (7) and the east wall of the fauces (1), joined on to the opus 
quadratum in tufa of the vestibulum (a), were also built in this manner. The same 
applies to the south wall and part of the north wall of the exedra 11a, the north and east 
wall of the exedra l ib and the walls of the fauces Bl of living unit B. 
In the peristyle only fragments of the original masonry have survived. The limestone 
quoinings belong to the original layout of the house. The walls built in opus incertum 
between these posts and corners can in most cases only be partly ascribed to the first 
building period. Only fragments of the base, consisting mainly of grey lava, are original. 
In general, the top part of the wall was radically restored; caementa of grey lava and 
dark red cruma were used for these restorations. The predominant use of these mate­
rials, caementa of limestone appear less frequently, possibly indicates that we are 
dealing with a restoration of walls faced with opus incertum mixtum I. The slipshod 
nature of these restorations, combined with the use of loamy mortar and the employ­
ment of tile fragments and lumps of opus signinum, justifies a dating after 62 AD. 
b. Opus incertum mixtum II 
Usually only one side of the wall was faced with the rather neatly finished opus incertum 
mixtum 1. For instance the back of the east wall of the tablinum (5) was faced with 
masonry with also a preponderance of grey lava at the base, but for the top part of the 
wall, at variance with type I, mainly large, irregular caementa of limestone were used, 
combined with grey lava and dark red cruma: opus incertum mixtum II. The larger part 
of the walls of the cubicula annexed to the atrium (36, 3a-e) and room 8 were built with 
this kind of masonry. In living unit В the walls of the central room B2, the walls of the 
cubicula B3 and B416 and also the west wall of room B5 and the east and south wall of 
room B6'7 were erected in opus incertum mixtum II. 
Almost all the masonry in opus incertum in the zone to the north of the peristyle is of 
Roman date.IN This is indicated by the regular composition of the walls mainly consisting 
of limestone caementa and by the use of soft, yellow tufa and fragments of opus 
signinum. Posts and corners here were constructed in opus vittatum simplex14 (living unit 
C) and opus vittatum mixtum™ (oecus and other rooms in this zone). Only the east wall 
of the oecus has an irregular composition. Generally grey lava caementa were used in 
the base of this wall, while caementa of limestone were mainly employed in the top part. 
As regards the composition the east wall of the oecus is similiar to the walls in opus 
incertum mixtum II, but the relatively clear distinction between the base and the top 
part of the wall prevents it from being classified without reserve in this category of 
masonry. 
The oldest inside walls in opus incertum were built in incertum mixtum I and II. It is 
conspicuous that incertum mixtum type I is found in the principal rooms, whereas the 
walls in the rooms of minor importance were faced with incertum mixtum type II.21 Only 
the oldest masonry of the oecus, related to type II, forms an exception. 
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с. Opus incertum mixtum III 
In contrast to the facade, which was built in tufa quadratum, the original parts of the two 
side walls of the house (fig. 3) were erected in opus incertum, quoined with large lime­
stone blocks. Despite the difference in masonry technique, there is a clear resemblance 
between the facade and the original parts of the east and west outer walls: in both cases 
the base of the wall protrudes slightly (ca 5 cm). 
The caementa in the lower part of the side walls, often reaching a level above the 
protruding base, were hewn from grey lava. In the top part on the contrary, almost 
exclusively limestone caementa were used; grey lava only occurs sporadically and the 
use of dark red cruma. is negligible. 
On the cast side of the house the outer wall of living unit В was faced with opus 
incertum mixtum III and on the west side this form of masonry can be found between the 
entrances to apartments 24 and 26. Between the entrances to room 28 and 31 only the 
lowest part in grey lava has survived. 
In general the original masonry in opus incertum stands out from the other masonry in 
this technique because of its irregular composition: the three described types of opus 
incertum mixtum display at the base of the wall a varying concentration of caementa of 
grey lava, while in the top part dark red cruma caementa (type I) or limestone caementa 
(type III) or caementa composed of a combination of the two (type II) prevail." 
The oldest masonry in opus incertum of the house of Pansa is in line with A. Mau's 
remarks concerning the opus incertum of the tufa period: 'In Privathäusern ist beson-
ders häufig in den unteren Theilen ausschließlich Lava, weiter oben andere Steinarten, 
unter denen entweder der Kalkstein oder die Cruma vorwiegt, angewandt'.21 
Although structural alterations and renovations ascribable to the Roman age lie 
outside the scope of this contribution, a few adaptations must be looked at in order to 
arrive at a well-founded analysis. The doorway between the atrium and the taberna (38) 
on the one hand, and the one between the peristyle and living unit В on the other, which 
are flanked by limestone ashlars and are therefore classed as belonging to the first 
building fase, were filled in during a restoration. The same applies for the entiance to 
room 28 on the Vicolo di Modesto and for the doorway between cubiculum 12c and 
room 23. The doorway between ala 4a and cubiculum 3b (now filled in) and the doorway 
between the peristyle and cubiculum 12b are however not original as limestone posts are 
missing here. 
In the south wall of the peristyle an original pilaster, built in large limestone blocks 
combined with dark red cruma filling, has survived. This pilaster was however shor­
tened on the west side and has therefore been left out of consideration.24 The im­
pluvium, built out of fragments of marble slabs (modern) and which therefore cannot 
belong to the first building period, has not been dealt with either. 
In the north the peristyle is bounded by wall sections which do not belong to the 
original layout of the house. Yet the position of these wall sections seems to correspond 
with the course of the original north wall. In the first place this is indicated by the 
original quoining of the north wall, built of limestone ashlars, in the northeast corner of 
the triclinium 13.25 Furthermore the depth of the colonnade on the north side of the 
peristyle, which corresponds with the depth of the colonnade on the other sides, also 
supports this hypotheses. A final argument is provided by the wall thickness of 41.0 cm. 
(= 1 1/2 Osean foot) of the pilasters in opus vittatum mixtum on the south side of the 
oecus (15) whereas in other cases where this technique was employed the wall thickness 
amounts to ca 44.0 cm. ( = 1 1/2 Roman foot). It therefore seems justifiable to include 
the north wall of the peristyle in the metrologica! analysis. 
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The last adaptation concerns the oecus ( 15) As we have mentioned above, the east 
wall of this room, which lies in a direct line with the eastern row of columns of the 
peristyle, dates back to an earlier building period than that of the remaining masonry 
north of the peristyle. Although the west and rear wall of the oecus are ascribable to the 
Roman age, the oecus seems to form part of the first layout of the house. This is 
indicated by the symmetrical construction of this room within the plan of the house and 
by the relationship between the dimensions of the oecus and those of the peristyle; the 
latter will be dealt with later. Therefore, anticipating further study, we cautiously 
consider the west and rear wall of the oecus as having been built on the foundations of 
their predecessors belonging to the original layout of the house and will include the 
oecus in the metrologica! analysis. 
METROLOGICAL ANALYSIS 
In Pompeian houseplanning up until the early Augustan age (ca 20 ВС) a pre-Roman 
unit of measure was used- the Osean foot.·* The size of this unit was deduced by H. 
Nissen and fixed at 27.5 cm : 7 It has, however, been recently demonstrated that the 
exact length of the unit of measure for each building has to be calculated separately from 
the sum total of measurements in metres.2" As a rule, this is the only way in which 
measurements in feet can be obtained which are in accordance with the values intended 
by the architect 
The correct length of the unit of measure is in principle calculated as follows: the 
relationship between a limited number of measurements in metres gives an indication of 
the employed unit of measure. This hypothetical unit of measure is then compared with 
the other measurements in metres and their subdivisions. If the hypothetical unit of 
measure also produces a coherent picture of measurements in feet for these values then 
we may assume that this hypothetical unit of measure closely approximates the employ­
ed foot measure In order to ensure that the unit of measure thus obtained is based upon 
all measurements in metres and not only upon these of which the hypothetical unit of 
measure was deduced, the length of the unit of measure is defined by calculating an 
ideal, average value from the sum total of measurements in metres, the weighted 
average foot measure : ч 
If this method is employed in the analysis the house of Pansa, then in the first place a 
provisional unit of measure of approximately 27 5 cm must be deduced from the 
measurements in metres, for which a starting point must be found in the plan. A close 
study of the plan (fig 2-3) reveals that the characteristic central axis of the house does 
not run truly parallel with the west and east alignment nor does the axis lie at right angles 
to the facade Within the alignments, on the contrary, the walls do run parallel with the 
central axis, or were erected at an angle of 90° with this central line. It appears that the 
plan was not laid out from the side walls, but from the axis of symmetry 
Assuming that the location of the central axis inside the outer walls was not arbitrary, 
there must be a point of reference in the plan which determines the exact position of the 
axis The only point which can be taken into consideration is the intersection of the 
central axis with the line formed by the south wall of the atrium and the walls lying in a 
direct line with it For only here does the central axis he exactly in the middle of the 
house If the line described above with the intersection with the central axis in the 
middle was divided into round measurements in feet, this will enable us to deduce the 
length ot the provisional (hypothetical) loot measure 
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The width of the house (fig. 3) measured up to the south wall of the atrium is 3319.5 
cm. The intersection with the central axis lies 1661.5 cm. from the west alignment and 
1658.0 cm. from the east side of the house. The width of the atrium increased by the 
depth of the adjacent cubicula (36 and 3c) equals 1664.5 cm.; in the west the distance 
between the side of the house and the rear wall of the cubiculum (36) is 826.5 cm., on the 
east side this distance was measured as 828.5 cm. As appears from these measurements, 
the width of the atrium increased by the depth of the cubicula equals half the width of 
the house and on both sides the distance between the rear wall of the cubicula and the 
side of the house is a quarter of the total width. 
With a foot measure of 27.66 cm., the total width of the house can be fixed at 120'. 
This figure was then divided into 60' for the width of the atrium increased by the depth 
of the cubicula and twice 30' for the distance remaining on either side to the outer walls 
of the house. Given a total width of 120' the central axis lies 60' from both side facades. 
The conversion of the other measurements and their subdivisions, in each case mea-
sured on masonry belonging to the original layout of the house, also presents a coherent 
picure of measurements in feet. The length of the provisional unit of measure (27.66 
cm.) appears to be roughly correct, but by calculating the ideal, average foot measure it 
can be fixed with greater precision at 27.67 cm. 
The following survey presents the conversion into feet of the most important mea-
surements. 
On a level with the south wall of the atrium, the width of the house was divided as 
follows: 
distance west alignment to rear cubiculum 
36 
width atrium + depth cub. 36 and 3c 
distance rear wall cub. 3c to east align-
ment 
overall width of the house 
measured 
(in cm) 
826.5 
1664.5 
828.5 
3319 5 
feet 
(27.67 cm) 
30 
60 
30 
120 
theoretically 
(in cm) 
830 1 
1660.2 
830.1 
3320.4 
The measurement of 60' for the width of the atrium together with the depth of the 
adjoining cubicula was divided into: 
depth cub 36, 3a-b 
wall thickness 
width atrium 
wall thickness 
depth cub. 3c-e 
overall width 
measured 
(in cm) 
321 0- 323 0 
4 1 0 - 42 0 
938 0- 943.0 
41.5- 42 0 
321 0- 323.5 
1664.5- 1668.5 
feet 
(27.67 
11'/2 
l'/2 
34 
V/2 
111/2 
60 
cm) 
theoretically 
(in cm) 
318.2 
41.5 
940.8 
41.5 
318 2 
1660.2 
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On a level with the alae, the figure of 60' was divided into: 
depth ala 4a 
width atrium 
depth ala 4b 
overall width 
On a level with the north wall of the 
north wall ala 4a 
doorway 
width ashlars 
width tablinum (5) 
width ashlars 
doorway 
north wall ala 4b 
overall width 
measured 
(in cm) 
363.0 
943.0 
362.0 
1668.0 
feet 
(27.67 cm) 
13 
34 
13 
60 
: atrium the figure of 60' w; 
measured feet 
(in cm) 
363.0 
137.0 
86.0 
502.0 
81.0 
134.5 
364.5 
1668.0 
On a level with the triclinium fenestratum (7). the 
width triclinium fenestratum 
wall thickness 
width tablinum 
wall thickness 
width andrem 
wall thickness 
width room 8 
overall width 
measured 
(in cm) 
541.5 
42.0 
502.0 
40.0 
175.5 
27.5 
332.5 
1661.0 
(27.67 cm) 
13 
5 
3 
18 
3 
5 
13 
60 
figure of 60' 
feet 
(27.67 cm) 
19'/2 
\Vi 
18 
V/i 
6'/2 
1 
12 
60 
theoretically 
(in cm) 
359.7 
940.8 
359.7 
1660.2 
is divided into: 
theoretically 
(in cm) 
359.7 
138.4 
83.0 
498.1 
83.0 
138.4 
359.7 
1660.2 
was divided into: 
theoretically 
(in cm) 
539.6 
41.5 
498.1 
41.5 
179.9 
27.7 
332.0 
1660.2 
At the south wall, the width of the atrium amounts to 940.0. This figure was divided into 
342.0 cm for the distance between the west wall of the atrium and that of the fauces (1), 
267.5 cm for the width of the fauces and 330.5 cm (= 83.5 + 137.0 + 110.0) for the 
distance between the east wall of the fauces and that of the atrium. The assymetrical 
structure revealed by these figures is owing to inaccuracies in the reconstruction in opus 
reticulatum of the west wall of the fauces and of the adjoining wall in the atrium. The 
original width of the fauces, amounting to 273.0 cm, can still be measured at a point 
where the renewed west wall joins on to the original masonry in opus quadratum of the 
vestibulum. The width of the fauces, however, gradually decreases in the direction of 
the atrium from 273.0 cm to the already mentioned 267.5 cm, from which it follows that 
the west wall of the fauces does not run parallel with the east wall of this room. In order 
to obtain the correct values in feet, the measurements in which the division of the south 
wall of the atrium is now expressed need correcting: for the width of the fauces 273.0 cm 
is taken; the distance between the east wall of the fauces and that of the atrium (330.5 
cm) remains unaltered, so that 940.0 - 273.0 - 330.5 = 336.5 cm remains for the 
distance between the west wall of the atrium and that of the fauces. The width of the 
fauces is converted into 10' ; the wall section on both sides of the fauces corresponds with 
12'. 
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wall section west 
width fauces 
wall section east 
width atrium 
measured 
(in cm) 
336.5 
273.0 
330.5 
940 0 
feet 
(27.67 
12 
10 
12 
34 
cm) 
theoretically 
(in cm) 
332.0 
276.7 
332.0 
940.8 
The length of the atrium, measured between the original masonry on the east side, is 
1436.0 cm, which corresponds with 52'.Vl On a level with the pilasters and the doorways 
in the side walls, the length of the atrium was divided as follows (from south to north): 
pilaster 
doorway 
pilaster 
doorway 
pilaster 
doorway 
pilaster 
width alae 
length atrium 
measured (in cm) 
west east 
feet 
(27.67 cm) 
theoretically 
(in cm) 
111.5 
130.5 
180.0 
133.5 
— 
— 
179.0 
387.0 
1432 0 
111.5 
131.0 
184.0 
130.0 
183.5 
129.5 
179.5 
387 0 
1436.0 
4 
4V, 
6V, 
4V3 
6У3 
4V,. 
6V, 
14 
52 
110.7 
129.1 
184.5 
129.1 
184.5 
129.1 
184.5 
387.4 
1438.8 
On a level with the cubicula the length of the atrium was divided into: 
width cub. 3c 
wall thickness 
width cub. 3d 
wall thickness 
width cub. 3e 
wall thickness 
width ala 4b 
length atrium 
measured 
(in cm) 
333 5 
28.0 
316.5 
28 0 
316.0 
27.0 
387 0 
1436 0 
feet 
(27.67 cm) 
12 
1 
И
1
* 
1 
ll'/i 
1 
14 
52 
theoretically 
(in cm) 
332.0 
27.7 
318.2 
27 7 
318.2 
27.7 
387.4 
1438.8 
The dimensions of the peristyle are 1495.0 - 1497.5 x 1976.5 - 1979.5 cm, which 
corresponds with 54' x 71 Vi'. " On a level with the colonnade, the width of the peristyle 
was divided into (from west to east): 
depth colonnade 
xh column diameter 
interaxial 
interaxial 
interaxial 
Vi column diameter 
depth colonnade 
width penstylium 
measured (in cm) 
south 
373.0 
28.0 
222.3 
251.1 
221.4 
27.5 
371.5 
1495.0 
north 
371.0 
28.0 
221.3 
251.4 
224.8 
27.5 
373 5 
1497.5 
feet 
(27.67 cm) 
Wh 
1 
8 
9 
8 
1 
13'¿ 
54 
theoretically 
(in cm) 
373.5 
27.7 
221 4 
249.0 
221.4 
27.7 
373.5 
1494.2 
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On a level with the colonnade, the length of the peristyle was divided into (from south to 
north): 
depth colonnade 
'/г column diameter 
interaxial 
interaxial 
interaxial 
interaxial 
interaxial 
Vi column diameter 
depth colonnade 
length peristyle 
The west wall of the per 
width exedra 11a 
wall section 
wall section 
wall section 
The east wall of the per 
width exedra l ib 
wall section (337.5 + 133.0) 
wall section 
wall sections (23.0 + 203.0 
+ 124.5 + 354.0 + 74.0) 
¡style 
istyle 
measured (in cm) feet 
(27.67 
west east 
373.0 373.0 13'/г 
28.0 28.0 1 
234.8 235.5 8'Л 
235.9 237.5 8Vi 
234.7 233.0 81* 
236.1 237.5 8'Л 
238.5 236.0 81/: 
27.5 27.5 1 
368.0 371.5 13'/2 
1976.5 1979.5 TVA 
theoretically 
cm) (in cm) 
373.5 
27.7 
235.2 
235.2 
235.2 
235.2 
235.2 
27.7 
373.5 
1978.4 
is composed of the following parts (from south to north): 
measured feet 
(in cm) (27.67 cm) 
370.0 13'/г 
470.0 17 
474.0 17 
662.5 24 
consists of the following parts (from 
measured feet 
(in cm) (27.67 cm) 
371.0 131/: 
470.5 17 
359.5 13 
778.5 28 
theoretically 
(in cm) 
373.5 
470.4 
470.4 
664.1 
south to north): 
theoretically 
(in cm) 
373.5 
470.4 
359.7 
774.8 
The column diameter measures 55.5 cm and is converted into 2' ; according to Breton,12 
the height of the columns measures 470 cm, which corresponds with 17'. 
measured feet theoretically 
(in cm) (27.67 cm) (in cm) 
column diameter 55.5 2 55.3 
column height (Breton) 470 17 470.4 
The overall lenght of the atrium, tablinum (5) and peristyle is 3982.5 - 3989.5 cm, which 
corresponds with 144'. This figure is composed of the following parts: 
length atrium 
depth tablinum 
length peristyle 
overall length 
measured (in cm) 
west east 
1432 0 1436.0 
574.0 574 0 
1976.5 1976 5 
3982.5 39K9 5 
feet 
(27.67 
52 
20 V5 
71 '/2 
144 
cm) 
theoretically 
(in cm) 
1438.8 
567.2 
1978.4 
3984.5 
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Fig. 5. The house of Pansa, design of the perislylc. 
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alae (13') this equals a total distance of (34' + 2 x 13' =) 60'. The ratio between this 
figure and the theoretical overall length of the atrium and the tablinum (72') is (60 : 72 
= ) 5 : 6. We note that the ratio providing the base for the principal form of the house (5 : 
6) recurs in the rectangle described by the south wall of the atrium and the rear wall of 
ala 4a, the south wall of the peristyle and the rear wall of ala 4b. 
If we take the theoretical overall length of the atrium and the tablinum (5) as a starting 
point, the triclinium fenestratum (7), the tablinum (5), the andron (6) and room 8 were 
combined in a strip measuring 20' x 60' with the ratio 1:3. The alteration in the initial 
design of the peristyle caused this strip to be enlarged to 2ОУ2' x 60'. The width of the 
tablinum is 18', which is lfy of the width of the peristyle.M 
A previous study of five atria at Pompeii already revealed that as a rule the depth of 
the alae varies between 12' and 13'.15 In the design of the house of Pansa the architect 
decided on 13'. This choice was possibly based on the following mctrological relation­
ship: the distance between the side wall of the tablinum and the rear wall of the ala 
amounts to 21' and was divided ini ) 13' for the depth of the ala and 8' for the remaining 
wall section in the atrium. The figures 8', 13' and 21' form part of the numeral 
progression which approaches the proportion of the sectio aurea in round foot measure­
ments.56 The theory that this numerical progression forms the basis for the division of 
the wall between the rear wall of the ala and the side wall of the tablinum is supported by 
the way in which the wall section, measuring 8', was subsequently subdivided: the 
doorway in this wall section is 5' wide and the ashlars between the doorway and the side 
wall of the tablinum measure 3'. These measurements also form part of the above 
mentioned progression. 
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The external dimensions of the oecus (15) are 822.0 - 827.0 x ca. 1115 cm, which 
presumably equals to 30' x 40' (theoretically 830.1 x 1106.8cm). The inner width of the 
oecus is 740.0 - 745.0 cm, which can be converted into 27' (theoretically 747.1 cm). 
DESIGN 
In the design of the house of Pansa, the width of the building was determined by the 
width of the insula: 120' (fig. 4) ." As already mentioned, this figure of 120', measured 
on a level with the south wall of the atrium, was divided into 30', 60' and 30'. For the 
overall length of the atrium, the tablinum (5) and the peristyle, the architect chose 144' 
which is in a ratio of 5 : 6 to the width of the house. For determining the dimensions of 
the atrium and peristyle zone, the length of this principal form (120' x 144') was divided 
into two almost equal parts: 71 Vï for the length of the peristyle and 72Vi' for the length 
of the atrium together with the depth of the tablinum. 
The division of the total length of 144' into two unequal halfves, a division which is not 
based on any proportion, is at variance with the rational division of the width, measur-
ing 120' (120' = 30' + 60' + 30') and with the dimensions of the principal form of the 
house which can be reduced to a proportion. The reason why the architect departed 
from the more likely division into exactly 2 x 72' is indicated by the disposition of the 
columns in the peristyle. The width of the peristyle amounts to 54' and is in a ratio of 3 :4 
to the theoretical lengthof 72'. This same ratio is also mentioned by Vitruvius (VI, 3,7) 
for the shape of peristyles, lying transversely. The width of 54' was divided into four: on 
each side 13'/:' for the depth of the colonnade and (2 x 13'/г =) 27' for the external 
width of the row of columns. This figure of 27' was then subdivided into three intervals 
of 9'. For the middle interaxial9' was chosen; the 9' remaining on either side consist of a 
contracted interaxial (8') and half the diameter of a column (Γ) . 
On the same line the theoretical length of the peristyle (72') would have been divided 
into 2 x W/i' for the depth of the colonnade and 5 x 9 ' = 45' for the external length of 
the row of columns, also with angle contraction at the outer interaxial (fig. 5a). The 
architect obviously wanted to avoid this as he decided on five equal intervals of ЪУг 
each, which stand midway between the width mteraxialsof 8', 9' and 8'. If we then add 
up the various parts including the adjusted interaxials, 2 x ІЗ 2' (depth colonnade) + 5 
x 81/:' (interaxial) + 2 x 1 ' (half a column diameter), the length of the peristyle equals 
71V2' (fig. 5b). The architect obviously preferred avoiding angle contraction in the 
length of the peristyle rather than consistently arranging the plan of the house on the 
basis of proportions 
Given the interaxial of 81/:', the column height was fixed in the ratio 1 : 2 at 17' The 
width ot the cxedrae ( 1 la-b) corresponds with the depth of the colonnade: 13W. As a 
result, the north wall of both exedrae lies on the line touching the outside of the front 
row of columns. The architect also used the disposition of the columns as a starting point 
for determining the position of the doorways to rooms 12a, 12c and B2: a line can be 
drawn in continuation of one of the two doorjambs which touches one of the columns in 
the peristyle 
It. instead of taking 72' for the length of the peristyle, the architect subtracted Vi' 
from this figure, this implied that the total length of the atrium and the tablinum had to 
be increased by '/:' from 72' to 721/:'. The layout of the atrium including the adjacent 
rooms indicates that the architect initially indeed decided on an overall length of 72' for 
the atrium and tablinum: if the width ot the atrium (34') is increased by the depth of the 
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Fig 6 The house of Pansa, design of ihe atrium 
A characteristic of the method of design employed in the house of Pansa is the 
procedure from outlines towards details. As a result of this method and of the fact that in 
principle the depth of the alae and of the tablinum constitute constants in the plan, 
dimensions for the atrium were left which cannot be reduced to a proportion: 34' x 
52'." Nevertheless, the construction of the atrium was planned with care. Starting from 
the north wall of the atrium the architect measured a rectangle of 34' x 48' (fig. 6), from 
which the width of the alae and the division of the side walls are determined. In round 
foot measurements this rectangle of 34' x 48' accurately approaches the geometric ratio 
1 : y/T', which is mentioned by Vitruvius as one of the three alternatives for the shape of 
the atrium.м As described by Vitruvius, a rectangle in the ratio 1 : \fl~ can be obtained 
by takirg the side of a square for the width and its diagonal for the length. The difference 
in length between the diagonal and the side of the square, respectively 48' and 34' 
corresponds with the width of the alae: 14'. For the division of the side walls, the east 
and the west side of the square were divided into three: 3 x П'/з'. As the rectangle of 
34' x 48' does not occupy the complete area of the atrium, a margin of (52' - 48' =) 
4' χ 34' is left on the south side of the atrium; the length of the southern pilasters 
equals the width of this margin which is 4'. 
Besides the described atrium and peristyle zone, there is a third element. On the 
north side of the peristyle rooms 15-20,21a and living unit С together form a strip of 40' 
x 120' which was added to the principal form (120' x 144'). The most important room 
in this zone, the oecus (15), has an inner width of 27', which is in a ratio of 1 : 2 to the 
width of the peristyle. The outer dimensions of the oecus are 30' x 40' producing the 
ratio of 3 : 4. Obviously, the dimensions of the oecus were related to those of the 
peristyle in first design in two different ways. This is indicated on the one hand by the 
ratio 1: 2 between the width of the oecus and the width of the peristyle and on the other 
hand by the fact that the dimensions of the peristyle and the outer dimensions of the 
oecus were both determined by the ratio 3 : 4. 
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In summary, the plan was arranged as follows: 
1. The principal form of the house was laid out in the ratio 5 : 6 at 120' x 144' (fig. 7a). 
2. The principal form was divided into an atrium and a peristyle zone: both 72' x 120' 
with a ratio 3 : 5 (fig. 7b). 
3. The atriumzone was divided into four strips of 30' x 72', the middle two of which 
were taken for the atrium and the rooms surrounding it: 60' x 72'. This rectangle is of 
the same shape as the principal form of 120' x 144' (fig. 7c). 
4. In the atrium a rectangle of 34' χ 48' with the ratio 1 : χ/2 - was measured for 
determining the division of the side walls and the width of the alae (fig. 6). 
5. The dimensions of the peristyle were determined by the ratio 3 :4. Given the length of 
72', the width of the peristyle was fixed at 54'. In the original layout the columns were 
placed within a rectangle of 27' x 45' with the ratio 3 : 5. w As the architect chose not to 
apply angle contraction in the length of the peristyle, in the final plan the interaxials 
were altered to 8'/2', which resulted in a deviation from the standard guidelines (fig. 5). 
6. A strip measuring 40' x 120' was added to the principal form with an implied ratio 
1 : 3 . Measured on the outside the oecus is of the same shape as the peristyle. 
In designing the house of Pansa, the architect first determined the main division, in 
which the shape of the principal parts of the building and their mutual relations are laid 
down (fig. 7a-c). Owing to the close relationship between the various parts and the 
overall plan, it is not clear whether the architect chose his base from the principal form 
of the house and then divided this into parts, or whether the plan was developed from 
the rectangle described in the groundplan by the atrium and the adjacent rooms. If this 
rectangle was taken as the starting point, then the shape of the atrium and peristyle 
zone, of which the width was determined by the width of the insula, was obtained by 
doubling the width of this rectangle. The doubling of the length and the width for the 
mentioned rectangle produces the principal form which, as a result, is of the same shape 
(5 : 6) as that of the atrium and its surrounding rooms. From the similarity between the 
dimensions of the atrium and peristyle zone it can be concluded that both zones were of 
equal importance to the commissioner. 
After the guidelines for the plan had been selected, the architect projected the atrium 
and the peristyle in the two principal zones and then worked out the plan in detail. 
The design of the house of Pansa is based on mainly 'rational' proportions (e.g. 1 : 2, 
3 :4,5: 6), expressed in round foot measurements.4" Nevertheless, the approximation in 
round foot measurements of on the one hand a geometrical proportion ( 1 : y/T~) and on 
the other the sectio aurea also played a part. 
VITRUVIUS 
The proportions and the relations between the various measurements in the design of 
the house of Pansa call for a comparison with the rules laid down by Vitruvius for the 
planning of private houses. This will give us an indication of the relationship between a 
Pompeian design and Vitruvius' regulations of a later date. We realize that in principle a 
similar comparison should be based on a large number of detailed analyses of Pompeian 
dwellings. However, as these were not available we shall have to rely solely on the 
design of the house of Pansa.41 
Vitruvius raises the matter of houseplanning in the sixth book of his De Architectura 
in which he discusses the principles of design and explains how the plan is to be worked 
out in detail with the help of ratios. For the following exposition it is important to read 
two essential passages concerning the principles of design.42 
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VI, 2, 1 
The architects greatest care must be that his buildings should have their design 
determined by the proportions of a fixed unit (rata pars).** Once the principle of 
interrelated proportions {ratio symmetriarum) has been defined and the measure-
ments have been filled in by calculation, then it is a sign of intelligence to adapt the 
proportions by means of subtraction or addition to the nature of the site or the use, or 
the appearance of the building and to insure that, if the system of proportions has 
been altered by means of subtraction or addition, this appears to have been done 
correctly and that the outer appearance is nowhere disharmonious.44 
VI, 2, 5 
Therefore the principle of interrelated proportions, from which the architect can 
deviate without any difficulties must first be defined. Then the length and the width of 
the base of the future building must be plotted and once these dimensions are fixed, 
the architect must be guided by the beauty of proportions in the working out of the 
design, so that the eurythmia is clear to the observer. I must now tell how this may be 
brought about, and first I will speak of the proper construction of the cavaedium.45 
We can conclude from these passages that in the first place the principle of interrelated 
proportions must be determined on the basis of the shape of a fixed unit. This principle 
of interrelated proportions can be described as a schematic design in which ratios 
express the mutual relations between the principal parts and between these parts and 
the overall plan.4* When the ratio symmetriarum has been defined the architect, taking 
into account the dimensions of the building site, then converts the ratios into real values 
(foot measurements). Once the size of the total plan and of its principal parts is known, 
the design must be worked out in detail on the basis of proportions. 
It is left to the architect to choose the principle of interrelated proportions; Vitruvius, 
on the contrary, dictates how the design is to be worked out in detail. According to 
Vitruvius, the latter also covers the construction of the atrium and peristyle. 
In the analysis of the house of Pansa we noted that the design of the guidelines forms 
the basis for the detailed plan. This schematic design, in which the shape of the principal 
parts of the house and their mutual relations are laid down, can be seen as Vitruvius' 
ratio symmetriarum, providing that the layout is based on the shape of a fixed unit. 
However, Vitruvius does not mention what in houseplanning should be understood by 
this rata pars. We believe that a module of which the relation between the length and the 
width is fixed in a proportion is the best answer to Vitruvius description.47 
In the house of Pansa a module appears to consist of the unit 10' x 12' in the ratio 
5 : 6, which is deduced from the dimensions of the atrium and its adjoining rooms (fig. 
7d): if the length and the width of the rectangle described by the atrium and the 
surrounding rooms are both divided by 6, then a module is obtained in which the area of 
the atrium and peristyle zone and also the groundplan of the principal form of the house 
can be expressed. In the atrium zone on both sides of the atrium and adjacent rooms (36 
units of 10' x 12') a strip is left, measuring 30' x 72', which corresponds with ( 3 x 6 = ) 
18 units of 10' x 12'. The area of the peristyle zone (120' x 72') consists of (12 x 6 =) 72 
modules and the principal form of the house (120' x 144') is composed of (12 x 12 =) 
144 units of 10' x 12'. 
In comparing the proportions dictated by Vitruvius for filling in the plan with the 
ratios actually used in the design of the house of Pansa, we shall restrict ourselves to the 
main points. The architect chose the approximation in round foot measurements of the 
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ratio 1 : yJTT for the division of the side walls of the atrium, a geometrical proportion 
mentioned by Vitruvius (VI, 3, 3) about a hundred years later as one of the three 
alternatives for the shape of the atrium. In line with Vitruvius' regulations (VI, 3,7), the 
dimensions of the peristyle can be reduced to the proportion 3 :4. The width of the alae, 
which Vitruvius (VI, 3, 4) calculates from the length of the atrium, is related to the 
length of the atrium, but not in the manner described by Vitruvius. Neither the width of 
the tablinum, which in the house of Pansa results from the width of the peristyle nor the 
width of the fauces were calculated according to Vitruvius' rules. 
From what has been said it follows that the method of planning employed by the 
architect in the design of the house of Pansa by no means differs from the method 
dictated by Vitruvius. The further filling in of measurements of the plan, based on 
proportions, is, on the contrary, only partly in agreement with Vitruvius' regulations. It 
is however important that in the spirit of Vitruvius rules, the width of the rooms which 
open (almost) completely on to the atrium or the peristyle, is related to the dimensions 
of one of the two principal rooms. From the relationship between the design of the 
house of Pansa and Vitruvius' rules of design it appears that both originated in the same 
architectural tradition.w 
NOTES 
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 Breton 1H55. 190, Nissen 1877, 658, Overbeck/Mau 1884, 325, Choisy 1929. 592 
' Fiorelh 1875, 102 
* For a description see Napoli 1950, 243-244 
< С I L IV, 138 
* Here we rrujn the earliest visible remains of the house 
7
 Машп 1944-1945.143 Camngton 1933.131 assigns the house of Pansa on general stylistic grounds to the middle of the 
tufa period Lugli 1957,421 assigns the atrium to the 'età sannitica-arcaica' (300-180 ВС) and the facade and the peristyle 
to the 'età sannilica-evoluta' (180-80 ВС) 
" Nissen 1877. 659 
" Overbeck/Mau 1884. 329 '( ) vielmehr ist das ganze Haus des Pansa nach gründlicher Wegraumung aller alteren 
Bauten auf Grund eines einheitlichen Planes erbaut worden' 
1,1
 Mau/Ippcl 1928. 216 
" Maiun 1944-1945. 142-143 'Riservata dunque l'acqua dell'impluvio dell'atrio alle taberne prospicienti sulla strada, 
restava per ι bisogni del quartiere d'abitazione la piena disponibilità delle due cisterne del peristilio, capaci di raccogliere, 
a canco pieno, non meno di 75 m'd'acqua, prova di per se sufficiente per ritenere che atrio e peristilio, integrandosi l'un 
l'altro per l'approvvigionamento idrico, dovessero essere coevi' 
Nevertheless, Jashemski 1979, 19 assumes that the peristyle was added 
12
 As previously Maiun 1944-1945, 143 
" For these alterations see. Overbeck/Mau 1884, 325-326. Mau/Ippel 1928. 216, Maiun 1942, 99-100 
« Nissen 1877,16,39-40.57-63, Mau 1879,3-6. Mau 1908,39-40. Carnngton 1933,130-132. Van Aken 1943.14-18, Lugli 
1957, passim. Habéis 1975, passim 
•' Here we are not dealing with a restoration, as opposed to Nissen 1877, 659 
'· It is difficult to form a clear impression, owing to stucco remains 
17
 Mau 1882. 73 also assumes that the east wall of room B6 is older than the north wall of this room 'Und zwar wird die 
NO-Ecke des Zimmers (B6) von der Decoration nicht anerkjnnt. es ist vielmehr klar, daß sich dieselbe auf der O-Wand 
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einsl weiter nach N fortsetzte und alter ist als die Nordwand des Zimmers welche (am Penstyl des Haupthauses) in einen 
Pleiler aus ziegelformigem Kalkslein endigt 
'" See also Nissen 1877. 6S9. Mau/Ippel І92Я 216 
'· Small sized blocks of tufa and limestone 
s
 Alternatively one layer of small tufa blocks and two layers of bricks 
11
 In accordance with Kockel/Weber 1983. 59 Außerdem scheint die Bautechnik von der Lage und Bedeutung der 
Mauer innerhalb des Baugefuges abhangig zu sein Außenwände Innenwände und Wande der Obergeschosse werden 
gleichzeitig in verschiedener Weise errichtet' 
n
 According to Kockel/Weber 1981 59-60 the oldest masonry in opus mcerium of the Villa delle Colonne a Mosaico 
also shows a difference between the base of the wall (basalt) and the top part (Sarno limestone) 
11
 Mau 1879. 3-4 
" The shortened side was finished with small sized blocks of Nocera tufa limestone and soft yellow tufa and with 
medium sized blocks of limestone (ca 40 χ 20 ж 20 cm) 
4
 Only the bottom half of this quoming is original 
* Nissen 1877 74 
" Nissen 1877 74 76 
'« Hecht 1979 110 De Waelc 1980 394 Petcrse 1984 9-12 
N
 Pcterse 1984 12 
w
 Dimensions of the atrium of the house of Pansa 
F Boulanger (ca 1840) 936 χ 1428 cm 
E Breton (1855) 940 χ 1440 cm 
H Nissen (1877) 940 x 1434 cm 
С Peterse(l984) 938 941 χ 1432 1436cm 
11
 Measurements of the peristyle are lacking in archaeological literature or differ so strongly from the values measured by 
us that there would be little sense in a comparison 
l
- Breton 1855 198 
" The external width of the house increases from 3419 5 cm on a level with the south wall of the atrium via 1328 0 cm 
on a level with the south wall of the penslvle to 3142 5 cm on a level with the north wall of the peristyle It is however 
obvious that the architect took a constant value of 120 (theoretically 3320 4 cm) as a starting point for the design 
w
 There is also a relation between the width of the t jblinum and the dimensions of the atrium if half of the atrium length 
is plotted from the east wall of the atrium in the direction of the west wall then the width of this room amounting to 14 is 
divided into 26 and 8 If this procedure is repeated but this lime from the west wall in the direction of the east wall the 
division 8 18 8 as found in the plan (Fig 4) is obtained 
u
 Pctcrse 1984 17 
* Progression of Fibonacci 1 12 15 8 11 21-14 55 89 144 
" The width of the atrium (14 ) also forms part of the progression of Fibonacci See note 36 
w
 Vitruvius VI 3 1 
w
 We are probably dealing with a pattern within a rectangle in the proportion 3 4(54 χ 72 ) a second figure in the ratio 
3 5 (27' χ 45 ) is obtained by subtracting a quarter of the width ( 13V· from the length (72 ) and the width (54') on all 
sides (Fig 5a) The width of the inner rectangle thereby equals half the width of the outer rectangle the length of the 
inner rectangle equals half the length of the outer rectangles diagonal 
"' Cf Gecrtman 1984 I 15 who takes the view that in the design of Pompeian houses the arithmetical approximation of 
geometrical proportions plavcd a predominant part 
" For the metrological analysis of fisc Pompeian atria see Peterse 19H4 and Gecrtman 19H4I Furthermore Nissen 1877 
passim and Mau 1879 passim 
J
' Vitruvius VI 2 1 
Nulla archnccto maior cura esse debet nisi uti proportionibus ratae partis habcant aedificia rationum exacliones Cum 
ergo constituía symmctriarum ratio fucnt et conmensus ratiocinationibus explican turn etiam acuminus est proprium 
providcrc ad naturam loci aul usum aut spcciem <dctractionibus aut> adicilionihus temperaturas <el> efficcrc cum 
dc svmmctna sit dctractum aul adicctum uti id vidcatur recle esse lormatum in aspectuquc nihil desideralur (edition С 
Fensterbusch) 
Vitruvius VI 2 5 
Igitur statuenda est primum ratio svmmetriarum |a qu ι sumatur sine dubnaiionc commutano! deinde explicelur opens 
futuri locorum imum spatium longitudine <el lalitudinis> turns turn semel constituía fuerit magnitudo sequatur cam 
proportions ad decorem apparano uti non sit considcrantibus aspeclus eurvlhmiae dubius De qua quibus rationibus 
cfficiatur est mihi pronuntiandum pnmumque de (.avis aedium uti fieri dcheant dicam (edition С Fensterbusch) 
" After the edition Granger 
u
 Cf edition Fensterbusch Morgan and Granger 
Also with Gecrtman 19K4 II 51 
11
 Idem 
* We agree with Geertman 1984 II 51 
41
 In anv tase the rata pars cannot be interpreted as a unit of length as Vitruvius mentions proportionibus ralae partis 
" Cf Tamm 1971 ss 
54 
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BAUENTWURF UND MASS-SYSTEME 
(C.LJ. Peterse) 
Im Juni 1984 hat V.M. Strocka dem Verfasser Gelegenheit geboten, die 
metrologischen Aspekte des Hauses des Labyrinths als Thema einer 
Untersuchung zu wählen". Mit dieser Studie wird hauptsachlich 
danach gestrebt, an Hand von Maßangaben, die in der antiken Län-
geneinheit ausgedruckt werden, Einsicht in den Entwurf fur dieses 
Haus zu erhalten. Zugleich kann sie - zusammen mit jungst veröffent-
lichten Ergebnissen verwandter Forschungen - in der Frage nach den 
Anfangen der Entwürfe, die pompejanischen Hausern zugrunde liegen, 
eine Rolle spielen. Hierüber gibt es nämlich teilweise voneinander 
abweichende Meinungen. Einerseits hat sich die Auffassung gebildet, 
daß der pompejanische Architekt beim Entwerfen hauptsachlich von 
arithmetischen Approximationen an geometrische Proportionen Ge-
brauch gemacht hat", wahrend andererseits - nach dem Verfasser - der 
Entwurf pompejanischer Häuser in der Hauptsache durch herkömm-
lich festgesetzte Werte in Kombination mit einem Zusammenspiel von 
an erster Stelle rationellen (kommensurablen") Proportionen bestimmt 
wurde14. 
Schon im vorigen Jahrhundert haben H. Nissen und A. Mau den 
metrologischen Aspekten des Hausbaues in Pompeji reichliche Auf-
merksamkeit geschenkt". Diese Studien haben unter anderem zu der 
noch heute gültigen - und von uns unterschriebenen - Meinung 
geführt, daß in der vor-römischen Baupraxis mit einem oskischen Maß-
system gearbeitet worden ist. Der endgültige Übergang vom oskischen 
zum romischen Mafisystem wird von Nissen selbst in fruhaugusteische 
Zeit verlegt, wobei er sich zum Teil auf antike Zeugnisse stutzen 
kann". Das Einheitsmaß des oskischen Systems, der oskische Fuß, ist 
von Nissen auf 27.50 cm festgelegt worden". Mit dieser Einheit hat er 
fur zahlreiche Hauser die Maße umgerechnet, wobei die Hauptmaße 
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oft in -runden· Fußmaßen ausgedruckt werden konnten. Dies scheinbar 
befriedigende Ergebnis von Nissens Untersuchungen wurde von Mau 
kritisiert". Dieser hat nämlich festgestellt, daß Nissens Meterangaben 
vielfach einer oft eingreifenden Korrektur bedürfen. Wenn Mau dann 
die korngierten Werte durch Nissens oskischen Fuß von 27.50 cm teilt, 
dann ergibt der Quotient nur in Ausnahmefällen ein »rundes« Fußmaß. 
Hiermit schien festzustehen, daß der Entwurf pompejanischer Hauser 
nicht auf einer rationellen Maßfuhrung aufgebaut sei, was vielleicht die 
Ursache dafür gewesen ist, daß nach Mau die metrologische Forschung 
in den Häusern, soweit dies Pompeji betrifft, in eine Sackgasse genet. 
Neuere Entwicklungen in der Bauforschung haben auch zu neuen 
Einsichten hinsichtlich der Berechnung des Fußmaßes geführt; diese 
bieten ebenfalls für die Forschung in Pompeji Ergebnisse. Wir denken 
hierbei vor allem an die Werke von K. Hecht und J. de Wacle1*. Beide 
plädieren - unserer Meinung nach zu Recht - für eine weniger rigorose 
Festsetzung der Maßeinheit, wobei die Maßfuhrung des Bauwerkes bei 
der Analyse als Ausgangspunkt genommen werden muß. In einer 
früheren Publikation haben wir anzudeuten versucht, daß gerade in 
diesem Punkte die Studien von Nissen und Mau einiger Kritik bedür-
fen*3. Dadurch, daß sie bei jeder Analyse von einem oskischen Fußmaß 
von genau 27.50 cm ausgegangen sind, haben beide nämlich die 
Beschrankungen des antiken Eichwesens übersehen. Diese Beschrän-
kungen werden uns durch acht in Pompeji und Hcrculaneum gefunde-
ne romische Meßstabe aufgezeigt. Obwohl jeder von ihnen denselben 
romischen Fuß vergegenwärtigt, variiert ihre Lange untereinander von 
29.25 bis zu 29.70 cm". Obwohl wir keine oskischen Meßstabe haben, 
liegt es nahe anzunehmen, daß auch im oskischen Maßsystem solche 
Verschiedenheiten vorgekommen sind. Das bedeutet, daß Nissens 
oskischer Fuß von 27.50 cm in den meisten Fallen nur annähernd mit 
dem tatsächlichen Fußmaß übereinstimmen wird. Die genaue Linge 
des oskischen Fußes muß bei jeder Analyse näher bestimmt werden 
und zwar fur jede Bauphase besonders. Hierbei muß man sich auf die 
Maßfuhrung des zu analysierenden Bauwerkes stützen. In der Regel 
erhalt man auf diese Weise die Werte in Fuß, die mit der vom Architek-
ten beabsichtigten Maßfuhrung übereinstimmen. 
Die Berechnung der genauen Lange des Fußmaßes beruht auf fol-
gender Methode: aus dem Zusammenhang zwischen einer oft 
beschrankten Anzahl von Maßen in Metern erhält man eine Angabe 
der verwendeten oskischen Maßeinheit, nämlich ein Fußmaß in der 
Größenordnung von 27.50 bis 27.70 cm". Dieses hypothetische Fuß-
maß wird weiter geprüft an den verbleibenden Maßen in Metern und 
deren Unterteilungen. Wenn erkenntlich ist, daß das hypothetische 
Fußmaß auch fur diese Maße ein zusammenhangendes Bild der Maße 
in Fuß ergibt, kann man davon ausgehen, das verwendete Fußmaß 
erschlossen zu haben. Um zu erreichen, daß die Große des so erhalte-
nen Fußmaßes optimal auf alle Maße in Metern abgestimmt ist und 
nicht nur auf die Maße, aus denen das hypothetische Fußmaß gefolgert 
worden ist, wird dieses dadurch präzisiert, daß man aus der Gesamtheit 
der Maße in Metern ein ideales, durchschnittliches Fußmaß berechnet; 
dies ist dann der arithmetische Mittelwert". 
Mit obigen Worten wird angemerkt, daß bei der Berechnung der 
Werte in Fuß ein Unterschied zwischen den verschiedenen Bauphasen 
des Hauses gemacht werden muß. Wir halten es namltch nicht für rich-
tig, ohne weiteres davon auszugehen, daß fur jede Bauperiode mit den-
selben Meßleinen oder Meßstaben gearbeitet worden ist. Fur die Chro-
nologie des Hauses des Labyrinths stutzen wir uns hauptsachlich auf 
BB Miu IB79. 20 
89 Hcv ht 1979. 107fl, De Waele 1980, )<.7ff, Bndger 19>4, B5f 
9: Pelerse I9B4. 1С 
91 Nissen 1877, 19C. wo der mir nicht zugangliche Aufsatz von Mahmoud Bey, Journal 
\*iiriiluc VII ter. vol I 1187)) 72 angeführt wird 
ч: Pe terse 1984. l i 
41 Рент*!· 1984. 12 
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die Untersuchung von Shocka" Der älteste Teil der Pairizierwoh 
nung, der JUS der Zeit um 130 ν Chr datiert, wird von dem Vorder 
hause mit zwei Atrien, die übrigens /ur gleichen Zeit erbaut worden 
ι s ; sind, gebildet1" Besonders in den Räumen zwischen beiden Atrien sind 
in späterer Zeit einige Änderungen vorgenommen worden So sind in 
Korridor 48, der ursprünglich mit dem Cubiculum 29 eine Einheit 
bildete, zwei Türöffnungen durchgebrochen worden, die letzt dis 
tctrastyle Atrium 27 mit dem tuskischen 3 verbinden Hier sind an der 
Seite des tetrastylen Atriums von der ursprünglichen Wand nur die 
Finfassungen aus Kalkstein erhalten, die letzt als Türpfosten dienen 
An der anderen Seite ist die in die Wand gebrochene Öffnung beider 
seits mit Ziegelsteinen und Bruchstucken von Dachplannen ausgefüllt 
•w worden Auch der Durchgang in der Westwand des Cubiculums 29 ist 
spateren Datums, da dieser nicht von Kalksteinpfosten flankten wird 
. 147 Ferner ist die ursprungliche Ruckwand von Ala 31 und tnclmium /ene 
stratum 35 beseitigt worden, damit man beide Räume vergrößern 
konnte Der teilweise Wiederaufbau der östlichen Außenmauer nach 
dem Erdbeben von 62 π Chr hat in der Maßfuhrung keine nennens 
werten Andeningen verursacht Dies kann man aus der Ubereinstim 
mung der Tiefe der Räume an der West und Ostseite des tetrastylen 
Atriums ableiten 
Außer von Spuren antiker Umbauten und Erneuerungen findet man 
im Vorderhaus auch Restaurierungen aus dem 19 Jh Man muß beson-
> 194 ders das aufgehende Mauerwerk des Tablinums 33 und des tnclmium 
«s 197 fenestratum 35 zu diesen zahlen Dieser Vermutung liegt folgende 
Beobachtung zu Grunde im Tablinum findet man Reste von Wand-
malereien des Ersten Stils, die sich auf einem Grunde von opus tnerr-
tum aus kleinen, unregelmäßigen caemenU befinden Das Mauerwerk 
dagegen, das diese Fragmente von Wandmalereien umgibt, besteht aus 
regelmäßig behauenen, mehr oder weniger rechteckigen CAtmenU von 
ca 18 «25 cm, fur die hauptsachlich Samo-Kalkstein und dunkelrote 
ститл verwendet worden ist Dieses Mauerwerk, das man auch an 
anderen Stellen des Hauses antrifft, und auf dem nirgendwo Reste von 
Stuck gefunden wurden, ist von uns in das 19 Jh daticn worden, da 
die sog •Bourbon-Locher«, die es in vielen Räumen gibt, in derselben 
Technik ausgefüllt sind* 
Fur diese Analyse, die sich auf die l Baupenode bezieht, ist die 
Situation vor den Umbauten festgehalten worden Obwohl das tetra-
style A m u m mit den umliegenden Gemachern (VI 11,10) eine metrolo 
gische Einheit mit dem tuskischen Atnum und seinen angrenzenden 
Räumen (VI 11,9) bildet, werden beide der Deutlichkeit wegen beson-
ders besprochen 
Außer der 1 Bauphase des Vorderhauses soll auch das nach Strocka 
ungefähr 30 Jahre spater hinzugefugte Penstyl analysiert werden 
Gleichzeitig mit der Anlage des Penstyls wurden auch eine Reihe vom 
Gang 15 erschlossener und einige auf den Saulenhof genchtete Räume 
erbaut Trotzdem wird nur das Penstyl in die Maßanalyse einbezogen, 
weil in den ubngen Räumen Reste von Stuck es an wichtigen Stellen 
unmöglich machen, zuverlässige Metermaße zu sammeln 
Nachdem die Maßunterlagen fur das Vorderhaus und das Penstyl in 
Fußmaße umgerechnet sind, wird naher auf den Entwurf fur beide ein-
gegangen Der Akzent liegt dabei auf den Begnffen Maß und Proporti-
on Die Maße, die in unserer Studien angegeben werden, sind jedesmal 
auf der unausgearbeitetcn Wand gemessen worden, der Stuck ist außer 
Betracht geblieben Diese Arbeitsweise - die man auch bei Mau 
findet" - beruht auf der Vermutung, daß der Entwurf des Architekten 
aus praktischen Gründen Beziehung zu den Maßen gehabt habe, die 
von den Bauhandwerkern auf dem Gelande abgesteckt werden mußten 
Hierzu muß man vor allem die gegenseitigen Abstände der verschiede 
nen Fundamente rechnen, deren Breite mit der der nackten Mauern 
übereinstimmt Die vom Verfasser angewandte Ablesegenauigkeit 
betragt 0 5 cm Eine Angabe in Millimetern wurde eine Genauigkeit 
implizieren, die fur diese Untersuchung, angesichts der ungleichmaßi 
gen Oberflache der Wande, nicht verbürgt werden kann 
95 Obwohl das Mauerwerk von VI II 10 (hauptsächlich caementa aus grauer Lava) in 
seiner Zusammensetzung zum Teil von dem des Hauses VI 11 9 (hauptsächlich cae 
menta aus Sarno Kalkstein) abweicht, kommt die Datierung in die gleiche 7eit nicht 
in Gefahr bs scheint nämlich daß in VI 119 die w ande von zwei Räumen ( 1 und 2) 
ebenfalls in caementa aus hauptsächlich grauer I ava errichtet worden sind was auch 
fur die AutWnwandc von VI 11 9 gilt Das impliziert daß der leslgestellte Unter 
schied bei der 7usammenset7ung der Mauern niLht ohne weiteres als Argument 
gegen den Datierungsvorschlag яіп Strocka den wir unterschreiben verwendet 
werden kann 
96 Diese Bourbon I ochcr hndet man last ohne ЛинпаЬте nur in Jen Kken von 
Räumen 
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Maßanalyse von VI 11,10 
Die Datierung des Vorderhauses in die Zeit um 130 ν Chr schließt fur 
diesen altesten Teil des Hauses im Prinzip eine Maßfuhrung in oski 
sehen Fuß mit ein" 
Fur die Berechnung der genauen Lange des Fußmaßes, das der 
Maßfuhrung des Vorderhauses zugrunde liegt, muß im Grundriß ein 
Anknüpfungspunkt gefunden werden Hierfür sind wir von zwei 
Hauptmaßen ausgegangen Das erste ist das Maß fur die Tiefe von 
VI 11,10, wie sie zwischen der Sudwand des Atnums und der Sudwand 
des Penstvls gemessen wird Dieses Maß betragt sowohl bei der West 
wand des Atriums als auch bei der Ostwand dieses Raumes 1715 0 cm 
Das zweite Hauptmaß ist die ursprüngliche innere Breite von VI 11,10, 
die - langs der Sudwand des tetrasrylcn Atnums gemessen - 1812 0 cm 
betragt Eine Teilung dieser Hauptmaße durch einen oskischen Fuß 
von 27 66 cm ergibt die folgende Losung 
VI 11,10, Tabelle 1 
gemessen (cm) 
Tv VI M 10 171S0 
Bv VI 11,10 18120 
ruft (27 Ы) 
62 
63 1/2 
theoret (cm) 
17149 
1811 7 
Diff (cm) 
« 0 1 
• 0 3 
Wenn man weiter die ubngen Metermaße in die Berechnung einbe-
zieht, kann das durchschnittliche Fußmiß auf 27 62 cm naher festgelegt 
werden Mit dieser Einheit wird in den folgenden Übersichten ge-
rechnet 
Die Langsnchtung von VT 11,10 
Das obengenannte Hauptmaß von 1715 0 cm ist aus der Lange des 
Atnums und der Tiefe der angrenzenden Räume an der Nordseite 
ermittelt worden An dieser Seite wird das Atnum begrenzt durch vier 
aneinandergereihte Zimmer das tnclmium fenestratum 35, das Tabli 
num 33, den Andron 34 und den Oecus 37 Die Tiefe dieser Gemacher, 
die von 565 0 zu 574 5 cm reicht, wird umgerechnet in 20 1/2 (theo 
retisch 566 2 cm) Da das Gesamtmiß von 1715 0 cm schon in 62' 
umgerechnet wurde, bleiben damit fur die Lange des Atnums 41 1/2 
ubng Bei einem Fußmaß von 27 62 cm sind 41 t/2' gleich 1146 2 cm 
Die Werte, die im Atnum gemessen wurden, schwanken zwischen 
1144 0 bis 1146 0 cm"" 
Fur die Analyse des Vorderhauses sind die Ost- und die Westwand 
des tetrastylen Atnums von besonderer Bedeutung Im Vorderhause 
zeigen nämlich nur diese Wande, die das Atnum von den angrenzen-
den Cubiculi trennen, eine in der Hauptsache identische Einteilung, 
zwar hat man bei einem" Umbau in der Wand des Komdores 48 eine 
Türöffnung durchgebrochen, aber das hatte keine Störung der 
ursprünglichen Disposition zur Folge Da beide Wande angesichts der 
übereinstimmenden Einteilung theoretisch dieselbe Maßfuhrung 
gehabt haben mußten, erhalt man durch die gegenseitigen Maßunter-
schiede, die trotzdem auftreten, gerade hier einen Eindruck von der 
Genauigkeit der Bauausführung 
Die Ost und die Westwand des tetrastylen Atnums bestehen beide 
aus einem in der Hauptsache offenen Wandteil an der Stelle der Ala 
und aus einem hauptsächlich geschlossenen Wandteil, der |etzt nur 
noch abwechselnd aus Türöffnungen zu den Cubicula und Mauer-
stucken besteht Zusammen mit der Breite der Ala ergeben diese 
Türöffnungen und Mauerstucke fur die Ost- und die Westwand des 
Atnums folgende Gliederung (von Suden nach Norden gemessen). 
VI 11,10, Tabelle 2 
gemessen (cm) 
West Ost 
Futi (27 62) theoret (cm) DiK (cm) 
L d Mauerstucks 
В d Türöffnung 
I d Mauersrucks 
В d Türöffnung 
L d Mauersrucks 
B d Alen Jl u 32 
L d Saulenatnums 
12)0 
125 0 
250 S 
12)0 
207 5 
J I 7 0 
1146 0 
1270 
121 5 
252 5 
1210 
206 5 
3165 
1145 0 
4 1/2 
4 1/2 
9 
4 1/2 
7 1/2 
I I 1/2 
41 1/2 
124 3 
124 3 
248 6 
124 3 
207 2 
3176 
11462 
1 3 / + 2 7 
+ 0 7 / 2 8 
• 1 9 / + 3 9 
1 3 / 33 
* 0 3 / 0 7 
0 6 / 1 1 
0 2 / 1J 
Aus obiger Tabelle kann man ablesen, daß die Breite der Türöffnungen 
zwischen 121 0 und 125 0 cm variiert, das ist ein gegenseitiger Unter 
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schied von 4 cm. Dennoch folgt lus der übereinstimmenden Einteilung 
der Ost- und Westwind, daß ieder der Durchlasse dem theoretischen 
Wen von 124 3 cm entspneht. Die 121.S cm breite Türöffnung an der 
Ostseite korrespondiert | i mit der 125.0 cm breiten Öffnung an der 
Westseite des Atriums So erhalt man einen Eindruck von der Genauig-
keit, mit der im Vorderhause kleinere Maße verwirklicht worden sind 
Die Hohe der Durchgange in der Ostwind des Atriums - gemessen 
von der Turschwelle bis zur Unterseite der modernen Holzbalken -
schwankt von )43.S zu 344 S cm. Dieses Maß, das mit der Tiefe der 
Alae übereinstimmt, ist in 12 1/2' umgerechnet (theoretisch 345.3 cm). 
Ал der Sudseite des Atnums findet man einige Räume (2, 24, 23, 25 
und 24), deren Tiefe in ostlicher Richtung nach und nach abnimmt. 
Diese Räume bilden den Übergang von der in der Richtung abwei-
chenden sudlichen Fluchtlinie der Insula zu dem regelmäßigen Grund-
plan, der aus Wanden besteht, die mit der östlichen Fluchtlinie parallel 
laufen oder die in der Richtung senkrecht zur Ostfassade des Hauses 
errichtet sind. Bei der Dimeiuionierung der genannten Räume wird der 
Architekt wohl dafür gesorgt haben, daß die Tiefe von Cubiculum 25 
nicht zu klein und die des Raumes 2 nicht zu groß wurde. Es ist jedoch 
die Frage, ob er dabei von einer durchschnittlichen Tiefe ausgegangen 
ist, zum Beispiel bei den Fauces 21, oder ob eher eines der äußersten 
Maße in der Planung bestimmend gewesen ist. Letzteres schemi der 
Fall zu sein: längs der Ostseite von VI 11,10 ist nämlich die totale Tiefe 
des Vorderhauses gleich 1933.0 cm, was mit 70' (theoretisch 1933.4 cm) 
übereinstimmt. Offensichtlich hat der Architekt bei der Maßfuhrung 
für das Vorderhaus den Schnittpunkt der südlichen und östlichen 
Fluchtlinie dei Insula als Anknüpfungspunkt gewählt. Wenn man das 
Maß von 70' um die Tiefe des regelmäßigen Grundplans von 62' ver-
ringert, bleiben an der ganzen Ostseitc für den Streifen, zu dem die 
oben genannten Räume gehören, 8' übng. Das Totalmaß von 70' 
scheint beim Entwurf für das Vorderhaus eine wichtige Rolle zu spie-
len, was noch näher untersucht werden soll"". Bei dem Wirtschafts-
raum 26, dem Cubiculum 10, der Ala 32 und dem Oecus 37 ist das Maß 
von 70' folgendermaßen aufgeteilt (gemessen von Suden nach Norden): 
VI II, 10.Tabelle 3 
gemcsen(cm) Fui (27.62) ihcom.(cm) DiH (cm) 
Maucnurfcc 
L d. Rjume» M 
Maucrairke 
L d Cub M 
Mwrnurkc 
Bd A l · » 
Miurrearke 
L d. Occui t7 
Miunrcujfcc 
43.0 
4 І І 0 
42.0 
4*7 0 
42.0 
JI9 0 
)9 0 
4110 
42 0 
T d Vordcituutn(Olt) 19)) 0 
1 1/2 
I t 1/2 
1 1/2 
17 
1 1/2 
I l 1/2 
1 1/2 
17 1/2 
1 1/2 
70 
414 
4 И 7 
414 
469} 
414 
) I 7 6 
41 4 
4 » 4 
414 
19)) 4 
• 1 * 
- 4 7 
» 0 4 
- 2 4 
» 0 6 
* 1.4 
- 2 4 
» 4 6 
+ 0 6 
-04 
In der obigen Tabelle stellt man einen beträchtlichen Unterschied zwi-
schen der theoretischen Lange des Raumes 37 (483.4 cm) und dem 
gemessenen Wen (488.0 cm) fest. Diese Maßabweichung hängt damit 
zusammen, daß die Tiefe der vier aneinander gereihten Räume (15, 31, 
14 und 17) in östlicher Richtung von 565.0 cm bis zu 573.0 cm allmäh-
lich zunimmt. Demzufolge mißt man an der Ostseite auch fur das inne-
re Maß (488.0 cm) einen größeren Wen als an der Westseite (484.5 cm). 
Das Maß von 484.5 cm zeigt hinsichtlich des theoretischen Wertes 
(17 1/2' =) 483.4 cm nur eine geringe Abweichung, die reichlich inner-
halb der Grenzen der Ausfuhrungsgenauigkeit bleibt, wie sie bei der 
Analyse der Ost- und Wesrwand des tetrastylen Atnums global festge-
stellt worden sind. Da die Maße von 484 5 und 488.0 cm denselben 
Wert in Fuß vergegenwärtigen, kann man auch 4B8 0 cm in 17 1/2' 
umrechnen. 
Außer der Tiefe von Oecus 37 weicht luch die Lange von Win-
schaftsraum 26 (451.0 cm) deutlich vom theoretischen Wert (455.7 cm) 
ab Diese Abweichung kann zum Teil auf die breit ingesetzten Winde 
sowohl in der Nord- als auch in der Südseite des Riumes 26 zurück-
geführt werden. 
Die Breitennchiung von VI 11,10 
Die ursprungliche innere Breite von VI 11,10 - gemessen in Hohe der 
Räume26 und 28 -betragt 1812 0cm. Dieses Mali, das schon in 65 1/2 
100 Iu S 79 
umgerechnet worden ist, ist unteneili in die Breite des Atriums und die 
Tiefe der ingrenzenden Cubiculi. Die Tiefe des Raumes 26 ist gleich 
344 0 cm, und die des Cubiculums 28 betragt 346.0 cm. Beide Maße 
können in 12 1/2° (theoretisch 345.3 cm) umgerechnet werden. Die 
Breite des fast quadratischen tetrastylen Atnums schwankt zwischen 
1120.0 und 1123.0 cm"". Das oskische Äquivalent für dieses Maß 
betragt 40 1/2' (theoretisch 1118.6 cm). In der untenstehenden Tabelle 
ist die Gliederung der inneren Breite von VI 11,10 wiedergegeben. 
VI 11.10, Tabelle 4 
Τ ¿Cub. 2t 
Bd Atnumi27 
T d lUumaM 
Bv VI 11,10 
gemalen (cm) 
H6.0 
11220 
VM.O 
І І І 2 0 
Fuá (27 62) 
12.1/I 
401/1 
12 1/1 
651/2 
dkCOfCL ( O B ) 
M Í J 
1111.6 
MS.) 
ІЮ9.І 
Οηΐ. (cm) 
• 0.7 
• >.4 
- U 
• 29 
Die Werte von 344.0 und 346.0 cm, die in obiger Tabelle für die Tiefe 
der Cubiculi gegeben werden, ei geben sich aus der Mauerstärke der 
Wand des Atnums und der inneren Tiefe der Cubiculi. Die Mauer-
starke schwankt zwischen 37.5 und 39.0 cm mit einer Ausnahme von 
36.5 cm. Von diesen Maßen kann keines in genau I 1/2' (41.4 cm) oder 
1 1/4' (343 cm) umgerechnet werden. Da die meisten Maße näher beim 
theoretischen Maß für I 1/2' liegen, scheint es richtig zu sein, für die 
Mauerstärke dieses Maß anzunehmen. 
Wenn die innere Breite von V I 11,10, die 1812.0 cm beträgt, beider-
seits um die Mauerrtärke von 37.0 bzw. 44.0 cm veigiößm wird, 
bekommt man eine äußere Breite von 1891.0 cm. Dieses Maß stimmt 
mit 68 1/2' übercin (theoretisch 1892.0 cm) i n . 
Die Einteilung der Nordwand des Atriums und der angrenzenden 
Alae kann nicht ohne weiteres in Fußmaßen umgerechnet werden. Die 
Gliederung, die man hier findet, stimmt nämlich nicht ganz mit der 
ursprünglichen Disposition überein, weil die originale Rückwand der 
Ala I I und des Tricliniums 15 - wie schon ausgeführt worden ist - bei 
einem Umbau abgebrochen wurde, um beide Räume vergrößern zu 
können. Hierdurch wurde an dieser Stelle auch die totale Breite von 
VI 11,10 vergroßen. Dennoch kann man mit der Maßfuhrung des noch 
ursprunglichen Tablinums 11 und der ebenfalls originalen angrenzen-
den Räume 14 und 17 die anfangliche Einteilung zurückgewinnen. Das 
Tablinum hat eine Breite, die von 494.0 zu 496.0 cm schwankt, was mit 
18' (theoretisch 497.2 cm) übereinstimmt. Von der Ostwand des Tabli-
nums bis zur Rückwand der Ala 12 mißt man 660.0 cm. Dieses Maß 
wird in 23 3/4' (theoretisch 656.0 cm) umgerechnet. Da das Tablinum 
in der Achse des Hauses liegt, kann man davon ausgehen, daß der 
Abstand zwischen der Westwand des Tablinums und der Rückwand 
der Ala I I ursprünglich ebenfalls 23 3/4' betragen hat; dies um so mehr, 
als die Summe der so erhaltenen Fußmaße die bereits errechnete innere 
Breite von 65 1/2' betragt10*. 
Die oben genannten Windteile von 23 3/4' beiderseits des Tablinums 
sind jeweils in drei Teilmaße gegliedert. Es sind dies die Nordwand der 
Ala, eine Türöffnung und ein Mauerstück. Die Länge des Mauersrücks 
betragt an der Westseite des Tablinums 143.0 cm. Das entsprechende 
Maß an der Ostseite betragt 149.0 cm. Beide werden in 5 1/4' (theore-
tisch 145.0 cm) umgerechnet. Für die beiden übngen Teilmaße muß 
man von der Maßfuhrung an der Ostseite des Tablinums ausgehen, da 
nur an dieser Seite das originale Mauerwerk und damit die ursprungli-
che Gliederung erhalten ist. Der Durchgang 14 hat eine Breite von 
119.0 cm. Obgleich dieser Wen fast mit 4 1/4' (theoretisch 117.4 cm) 
übereinstimmt, optieren wir fur eine Turbreite von 4 1/2'. Wir halten 
es nämlich fur nicht sehr wahrscheinlich, daß man nur fur die Nord-
wand des Atriums eine abweichende Turbreite gewählt hat; alle ande-
ren Zugange in da- Atnum, auch die in der wesdichen Hälfte der Sud-
wand, haben eine Breite von 4 1/2' Außerdem ist die Turbreite von 
119 0 cm nur um 2.0 cm kleiner als der 121.0 cm breite Durchgang zum 
Cubiculum 10, fur den eine Breite von 4 1/2' feststeht. Es scheint uns 
annehmbar zu sein, daß dadurch, daß das östliche Mauerstuck zu breit 
ausgefallen ist - 149.0 anstatt 145.0 cm - fur die angrenzende Türöff-
nung die Breite zu klein geworden ist. Wenn die Länge des Mauer-
131 Nissen 1977. 6M gibt M Dem 
132 An dei Auttcnseitc von VI II,10 werden fur dir Luge der Fuude II960 cm 
gemessen Der Unlersthted zu dem kleineren Wert, der von um genuini wird, 
erklärt sich dauus, diu die Fuude nicht mil dem rcgelnu&igcn Grundnfl von 
VI ll.lOpiullelliuli 
13) 2))<4 . It . 2JV4 = 6S 1/2 
59 
73 
slucks S 1/4 und die Turbreite 4 1/2 bringt, bleiben fur die Lange 
der Nordwand der AU 32 genau M ubng Line nähere Ausarbeitung 
ist m der untenstehenden Tabelle gegeben 
VI II, 10,Tabelle 5 
VI 11,10,Tabelle 7 
_ 
Abstand 
ν d Westwind d T i b ) ) 
, Westwand d A l a J I 
Bd Tab 
Abstand 
ν d Osl-wand d T i b 31 
iur O s t w i n d d Ala 32 
Totale В V I 10.11 
L d Nordwand d A l a i ] 
В d Türöffnung 
1 d Mauerstucks 
В d Tab 33 
L d Mauenrucks 
В d Türöffnung 
L d Nordwand d A l a l i 
Totale В V I 11,10 
gemessen d m ) 
-
W O 
6*0 0 
(1812 0 ) * 
то 
m o 
144 0 
4*4 0 
145 5 
-
( ΐ β υ ο ) · 
|-ul l<2 T 62] 
23 3/4 
ia 
23 3/4 
65 1/2 
14 
4 1/2 
5 |/4 
IS 
5 1/4 
4 1/2 
14 
ω 1/2 
thcurcl i m ) D i l l icmj 
t № 3 
497 2 
« M O 
1804 1 
31k 7 
124 3 
145 0 
447 2 
145 0 
124 3 
3 M 7 
1809 | 
-
12 
« 4 9 
• 2.9 
• 5 5 
5 3 
» 4 0 
3 2 
1 5 
-
-
• 2,9 
* ww gemnsen an der Südseite des Atnurru 
Von der Sudwand des Atnums gehort nur die westliche Hälfte der 
I Bauphase an Hierzu gehort auch der Durchgang zu den Fauces 23, 
der beiderseits durch Pfosten aus Kalkstein flankiert wird Aus der 
Haupteinteilung der Atnumbreitc von 449 0 cm - 220 0 cm - 452,5 cm, 
wobei der minlere Wert die Breite der Fauces angibt, geht hervor, daß 
Symmetne beabsichtigt war. Die Breite der Fauces von 220 0 cm kann 
in 8' umgerechnet werden (theoretisch 221 0 cm), wodurch fur icdes 
der beiden restlichen Mafie 16 1/4 übrigbleiben Die Umrechnung in 
oskische Fuß fur die Teilmaße, in welche die Sudwand gegliedert ist, 
findet man in der folgenden Tabelle (gemessen von Westen nach 
Osten). 
VI 11,10. Tabelle 6 
gemessen (cm) Fuji (27 62) theoret (cm) Diff (cm) 
L d Mallemucks 
В d Türöffnung 
L d Mauersrucks 
Totale L westl Wandteil 
Totale L wcstl Vantiteli 
В d Durchganges 
zu den bauen 23 
Totale L osti Wandlcil 
B d A t n u m s 2 7 
1180 
123 0 
20S5 
449 5 
449 5 
220 0 
452 5 
11220 
4 1/4 
4 1/2 
7 1/2 
16 1/4 
1174 
124 3 
207 2 
448 8 
• 0,6 
1 3 
• 1 3 
• 0 7 
16 1/4 
a 
16 1/4 
40 1/2 
4418 
2210 
448 8 
11186 
1 0 
• 3 7 
• 3 4 
Impluvium und Saulenstellung von VI 11,10 
49 so Das Impluvium - gefertigt aus Nocera-Tuffstein - besteht aus einem 
139 vertieften Becken, das von einem aus zwei Blockreihen zusammenge­
stellten Rand umgeben ist, der an allen Seiten ungefähr gleich breit ist 
An den Ecken wird die Umrandung aus großen Fundamcntplatten 
gebildet, auf denen die vier Säulen sich erheben, die nach Cocco und 
Strocka um 100 ν Chr datiert werden mussen1" Es fallt auf, daß an 
der Sud- und Nordseite des Impluviums die Außenseite der Funda-
mentblocke nicht in einer Linie mit der Außenseite der Umrandung 
liegt, die nämlich beiderseits 12 0-15 5 cm vorspringt Da die Funda 
mentblocke unserer Meinung nach die regelmäßige Disposition des 
Impluviums storen, soll in der Analyse fur das Langenmaß des Implu-
viums der größere Wert von 550 5-554 0 cm, den man bei der Umran-
dung im Mittelteil des Beckens mißt, festgehalten werden Die 
Umrechnung in Fuß fur die Außenmaße des Impluviums und die Maße 
fur das vertiefte Wasserbecken ergibt folgendes Resultat 
_ 
В d Impluviums 
l d Impluiiums 
В d Wasserbeckens 
1 d Wasserbeckens 
B d Umrandung 
gemessen (cm) 
498 5 500 0 
550 5 554 0 
223 4 225 0 
276 0 276 5 
136 5 140 5 
FuS (27 62| 
18 
20 
8 
10 
5 
theorrt 
497 2 
552 4 
221 0 
276 2 
138 1 
(cm) D i l l (cm) 
• 1 3 7 * 2 8 
1 4 / * 1 6 
• 2 4 / - 4 0 
0 1 / . 0 ) 
1 6 / . 2 « 
In der Breitenrichtung liegt das Wasserbecken in der Mute des Atri­
ums Infolge dieser symmetrischen Anlage folgt aus der Breite des 
Atnums von 40 1/2' und der Breite des Impluviums von 18 fur das 
periphere Maß beiderseits eine Lange von 11 1/4' Die theoretische 
Lange von 111/4 ist gleich 310 7 cm. Die gemessenen Werte schwan-
ken zwischen MI 0 und 314 0 cm, gemessen an der Westseite, und 
zwischen 309 5 und 311 0 cm, gemessen an der Ostseite. 
In der Längsrichtung des Atnums ist das Impluvium eizentnsch 
gelegen An der Sudseite betragt der Abstand zwischen der Wand des 
Atriums und der Umrandung 291 0 cm. Dieses Maß kann man in 
10 1/2' umrechnen (theoretisch 290 0 cm) Indem man die Lange des 
Atriums von 41 1/2 um die Lange des Impluviums von 20 und um das 
soeben genannte Maß von 10 1/2 verringert, bleiben an der Nordseite 
fur den Abstand zwischen der Umrandung und der Atnumwand 11' 
ubng Theoretisch sind 11° gleich 303 8 cm. Die gemessenen Werte 
wiesen einen Unterschied von 299 0 bis zu 304 5 cm auf 
In der folgenden Tabelle ist die Umrechnung der Maße, welche die 
Lage des Impluviums im tetrastylen Atnum bestimmen, in Fuß darge-
stellt. In der Breitennchrung sind die Werte von Westen nach Osten 
und in der Langsnchtung von Suden nach Norden gemessen worden. 
VI 11.10, Tabelle Я 
gemessen (cm) Full (27 62) t h e o m . (cm) Diff (cm) 
Rrfi lfnrv>ini i, t 
Abstand ζ Atnumwand 
В d Impluviums 
Abstand ζ Atnumwand 
В d Atnums 
3110 3140 11 1/4 
498 5- 500 0 1· 
309 5- 311 0 II 1/4 
1122 0 40 1/2 
310 7 
497.2 
310 7 
11186 
• 0 3 / 4 3 3 
• I 3 /• 2 8 
1 2 /+ 0 3 
• 34 
Absland ζ Atnumwand 
L d Impluviums 
Abstand ζ Atnumwand 
L d Atnums 
2910 
550 5 554 0 
299 0 304 5 
11440 11460 
10 1/2 
20 
11 
41 1/2 
2900 
552 4 
303 8 
11462 
• 1 0 
• 1 9 /• I 6 
4 8 /• 0 7 
2.2/ 0 J 
Wie schon bemerkt wurde, sind die Säulen, die sich auf den Ecken des 
Impluviums erheben, erst um 100 ν Chr - ca. 30 Jahre nach der Anlage 
von VI 11,10 - aufgestellt worden Das kann nur bedeuten, daß der 
Architekt anfangs ein tuskisches Atnum hat bauen wollen. Es ist ja 
nicht wahrscheinlich, daß der Bau eme so lange Ruhepause erforderte, 
daß erst drei Jahrzehnte nach dem Baubeginn die Saulenstellung und 
damit die Dachkonstnikuon hinzugefügt werden konnte. Ebensowenig 
ist es notig, an Stelle der heutigen Saulenstellung one fast identische 
Vorgängerin anzunehmen, die - aus welchen Gründen auch immer -
schon nach kurzer Zeit ersetzt worden sein sollte. Gegen diese Inter-
pretation spneht ledoch die besonders große Spannweite von 40 1/2', 
die bei einem ursprünglich tuskischcn Atnum konstruktive Schwieng-
keiten hatte verursachen können. Soweit uns bekannt ist, gibt es näm-
lich fur ein so breites tuskisches Atnum keine Parallelen in Pompeji 
Trotzdem kann man sich aufgrund der verfugbaren Tatsachen nur fur 
ein ursprünglich tuskisches Atrium entscheiden, womit die Saulenstel-
lung in dieser Analyse, die sich auf die 1 Bauphase bezieht, außer 
Betracht bleiben muß 
IÎ4 <.,Ktl) W ' IÎ8 Slr,*.kas 
Maßanalye von VI 11,9 
Unmittelbar nach dem Bau von VI 11,10 ist auch das Nebenatrium 
VI 11,9 erruhtet worden Betrachtet man den Grundriß des Neben-
atriums, lallt aut, daß in VI 11,9 außer den Fauces 1 auch das angren-
zende Zimmer 2 und das TruJinium 5 der Richtung der Fassade folgen 
49 50 
96-99 
74 
60 
Dir regelmäßige Grundplin beginnt - ebenso wie in V I 11.10 - erst in 
drr Sudwind des Atriums 
Die 1 ingsnchtung von V I 11,9 
•*»c Die Tiefe des regelmäßigen Grundplines, der von der Sudwind des 
luskischen Atriums bis in die Sudwind des Peristyls gemessen worden 
ist. zeigt eine Viriit ion von 1614 0 cm zu 1*47 5 cm Der Unterschied 
der beiden Mißc, die übrigens denselben Wen in Fuß luiwcisen, 
betrigt 6 5 cm oder rund 1/4' Hierdurch ist es nicht möglich, dis 
schon erwähnte M i ß ohne weiteres in Fuß umzurechnen. Doch die 
Unterteilung der Tiefe des regelmißigen Grundplines in die Linge des 
Atriums und die lußere Tiefe des Raumes M bietet Rettung Die Atn-
umlinge. die zwischen 1088.0 und 1092.0 cm schwankt15*, kinn in 
39 1/2' bestimmt werden (theoretisch 1091.0 cm). Die Tiefe des 
Riumes 38 nimmt von 553 0 bis 555.5 cm zu. Dieses M i ß stimmt mit 
20° ubcrein (theoretisch 552.4 cm). Aus der Summe beider Miße folgt 
fur die Tiefe des regelmäßigen Grundplines ein Wert von 59 1/2'. 
V I 11,9.Tibelle 1 
L d Alnumi J 
T d R a u m n M 
T » V I 11.9 
g< u n u m (en) 
I O « 0-1092 0 
И 1 0 - » » i » 
16410-1647.» 
Fu» (27 62) 
И 1/2 
20 
M I / 2 
throm. ( Е П | 
10910 
»52 4 
І И Х 
DiH (cm) 
- J 0 / » 1 0 
• 0 6 / O I 
2 4 / « 4 l 
Die Gliederung, die man heute in der Ostwind d a tuskischen Atriums 
vorfindet, ist im ganzen späteren Datums. Außer den genannten 
Durchgangen zu den Räumen 29 und 48 ist auch das vorspringende 
Stück der Mauer einem Umbau zuzuschreiben10*. Nur an der Westseite 
des Atriums ist - was die Längsrichtung betrifft - die ursprüngliche 
Gliederung erhalten geblieben. Das Fehlen einer übereinstimmenden 
Einteilung der Ostwand macht es unmöglich, die Ausfuhrungsgenauig-
keit der Westwind zu prüfen. Es bleibt uns nichts ander« ubng, als die 
Teilmaßc, die von Süden nach Norden gemessen wurden, ohne weite-
res in oskische Äquivalente umzurechnen. 
V111,9, Tabelle 2 
L d Mallemucks 
В d Türöffnung 
L d . Maucmucki 
В d Türöffnung I 
L d Mallemucks 
В d Raumes 7 
Maurrsiarkc 
B d Türöffnung 
L d Maurraucks 
L d Ainunu J 
р т а м (cm) 
110 
107 0 
163 0 
1010 
I M O 
I M O 
40 0 
9 9 І 
»3» 
ìoiao 
Fui (27 62) 
J/4 
4 
6 
3 1/2 
»1/2 
12 1/4 
I 1/2 
Л / 2 
2 
»91/2 
ihcvm (cm) 
207 
ПО» 
16» 7 
9 * 7 
I S I 9 
3»2J 
414 
967 
S» 2 
10910 
DiH I 
2 7 
J 5 
2 7 
• 4 » 
• 0 1 
• i t 
14 
• 2 1 
1 7 
1 0 
Die Breitenrichtung von V I 11,9 
19 »o Die totale Innenbreite von V I 11,9 wird in Hohe der Sudwand d « 
Atnums mit 1297.5 cm gemessen. In nördlicher Richtung nimmt di«es 
Breitenmaß illmahlich ib , was damit zusammenhangt, daß in dieser 
Richtung die Fluchtlinien der Insuli zusimmenliufen. Da der regel-
maßige Grundplan i n der Sudseite des Atnums beginnt, scheint « uns 
richtig zu sein, fur die Amlvse von der Breite, die i n dieser Stelle 
gemessen wird, luszugehen Die Umrechnung des Breitenmißes von 
1297 5 cm in dis Viellache der Einheit 27 62 cm ergibt einen Wen von 
47' (theoretisch 1298 1 cm) Dieses ist veneilt in die Tiefe von 500 5 cm 
d « R i u m « 4 und die Breite des tuskischen Atriums, welche 797 0 cm 
betrag!'" Die Tiefe des Riumes 4 kinn in 18 umgerechnet werden 
(theoretisch 497 2 cm); die Breite des Atriums, die in der Hohe des 
Impluviums bis zu 798.5 cm zunimmt, entspneht 29 (theoretisch 
801 Ocm) 
IOS Чічсл I Í " 6 Я gibl ICH2 <m 
10* s . i S 1.71 
i : * N m c n IH7~ liM g.bl ~94 ,m 
VI 11.9, Tibelle 3 
gemesten (cm) 
WCS 
797 Э 
1247» 
F u i 127 62) 
1С 
24 
<7 
Wenn min die innere Breite von V I 11,9 um die Starke der westlichen 
Außenmiuer, die 40 0 cm betragt, vergrößert, erhalt man fur den linken 
Teil d « Haus« ein Gnimtmaß von 1337.5 cm. Diner Wen stimmt 
mit 48 1/2' ubcrein (theoretisch 1339 6 cm) Wenn min zu diesem Wen 
das lußere Breitenmaß von V I 11,10, das bereits in 68 1/2' umgerechnet 
wurde, hinzuzahlt, kommt man fur die Breite der Insula auf 117"°*. 
V I 11,9, Tabelle 4 
Au&crcB« VI 11. 9 
A u l e n В t V i l i , 10 
Insulabrmc 
gemcurn (cm) 
1337» 
119} 0 
»230» 
F u i (27 42) 
411/2 
611/2 
117 
ihcom. (cm) 
1334 6 
1192 0 
»211 » 
Duf (cm) 
• 2 1 
• 10 
- 10 
Bei der Siidwand d « Atriums ist das Breitenmaß von 29' in fünf Teil-
maSe gegliedert worden. Die drei ersten davon - von der Ostwind aus 
- messen zusammen 311.5 cm, was mit 11 1/4' übereinstimmt (theore-
tisch 310.7 cm). Das folgende Teilmaß wird топ dem 247.0 cm breiten 
Durchgang zu den Fauc« I gebildet. Diese Breite kann mit 9' angege­
ben werden (theoretisch 248.6 cm). So bleibt für das letzte Teilmaß -
das WiDcUtück an der Westseite - eine Länge von 8 3/4' übrig (theore-
tisch 241.7 cm). Man mißt dagegen nur 238.5 cm, was der zu klein aus-
geführten Breite d « Atriums zugeschrieben werden muß. In der Tabel-
le unten findet man die Umrechnung m Fuß für die Tetlmaße, die von 
Osten nach Westen gemessen wurden, in welche die Südwand des rus-
kuchen Atriums gegliedert ist. 
V I 11,9, Tabelle 5 
gemessen (cm) Fu8 (27 62) Incora, (cm) Piff (cm) 
L d Miucmucks 
B d Türöffnung 
L d Maurrmicks 
Bd Fauces 
L d Wandicila 
B d Atmims» 
103 0 
107 0 
101 S 
247 0 
231.» 
797 0 
JJ/4 
3 3/4 
3 1/4 
4 
i 3/4 
29 
1016 
103 6 
103 4 
2416 
241.7 
• 0 1 0 
- 0 6 
• 3.4 
- 2 1 
- 16 
3.2 
- 4 0 
An der Nordseite ist die Breite d a Atnums beim Umbau der Räume 
31 und 35 auf 747 0 cm vemngen worden Doch gibt « genügend 
Anzeichen, mit deren Hilfe man die ursprüngliche Gliederung zurück-
gewinnen kann. Noch original sind das Wandsruck an der Westseite 
und der angrenzende Durchgang zu Raum 10. Hierfür mißt man 
67.0 cm bzw. 155 5 cm. Die Summe beider Maße, die 222.5 cm betragt, 
kann in 8' umgerechnet werden (221.0 cm). Wenn man fur die Gesamt-
länge der Nordwand von 29' lusgeht und diese Zahl um die Summe 
von 8' der beiden Teilmißt verringert, bleiben fur den restlichen Wand-
tet! an der Ostseite 21 ' ubng. 
V I 11,9, Tabelle 6 
L d Maurmucks 
В d Türöffnung 
L d Mallemucks 
Bd Alnumi 
gcmrucn(cm) 
67 0 
1»S> 
-
-
Ful (27 62) 
2 1/2 
»1/2 
21 
29 
theorrt (cm) 
69 1 
1 Я 9 
U S O 
1010 
Dn4 (cm) 
2 1 
• 3 6 
-
-
Impluvium von V I 11,9 
Dit? Breite dis Tuffstein-Impluviurm va men von 297.0 bis zu 299 5 cm, 49 SO 
und die Lange schwankt von 352 0 bis 354 5 cm Diese Mafie können % 
augenscheinlich ohne Bedenken in 10 3 / 4 x 1 2 3/4' umgerechnet 
werden 
108 wenn nun die Bmlrn der Futaden von V I 11.9 und V I 11,10 - grirwtscn ал der 
Aulirmene - zusammenrechne!, erhall min 3240 0 cm Dirsrr groftrre Wert kommt 
daher, diâ beide Fassaden nichi parallel zu dem regeimafligcn Grundriß der Woh-
nungen % erlaufen 
75 
61 
VI 11 9 Tabelle 7 
ge m t f v n (cm) 
B d І т р і и ч и г т 297 0 299 5 
[ J ImpluMurm 152 С 35-4 S 
huls U ' 6 2 ) 
1С J 4 
12 1/4 
theori 
241,4 
1522 
)M ,.ml 
' 3 1 · 26 
: 2 . ¡ i 
Es Ribt jedoch Anzeichen dafür, daß das Impluvium in beiden Richtun 
gen großer ausgefallen ist, als der Architekt beabsichtigt hat Dies 
hangt mit der Variation in der Breite der Umrandung des Impluviums 
zusammen Die Umrandung lauft nämlich von 69 5 zu 74 S Lm ausein 
ander Dennoch liegt es nahe, daß überall dieselbe Breite beabsichtigt 
war, und zwar 2 1/2 (theoretisch 69 1 cm) Diese Breite fur die Blocke, 
aus denen die Umrandung des Wasserbeckens besteht, findet man unter 
anderem auch in VII II,IO1" 
Daß die Umrandungsblocke zu breit ausgefallen sind, hat dazu 
gefuhrt, daß auch die äußeren Maße des Impluviums zu groß geworden 
sind Die vom Architekten geplanten Abmessungen des Impluviums 
werden nun dadurch ermittelt, daß man den Maßen des vertieft gelege 
nen Wasserbeckens in der Lange und in der Breite beiderseits 2 1/2 
zufugt Die von 152 5 bis zu 153 0 cm variierende Breite des Beckens 
stimmt mit 5 1/2 ubercin und die Lange, die 206 0 cm betragt, kann in 
7 1/2 umgerechnet werden Vergroßen man die oben genannten Maße 
beiderseits um 2 1/2, erhalt man statt der anfangs berechneten Werte 
І0Э/4 χ 12 3/4 die korrekten Maße von 10 1/2 χ 12 1/2 
VI 11,9, Tabelle 8 
gemessen (cm) FuA(27 62) fheoret (cm) Dtff (cm) 
В d Wasserbeckens 
L d Wasserbeckens 
152» I » 0 
20t 0 
5 1/2 
7 1/2 
И И 
207 2 
« 0 6 / * I I 
I 2 
Da deutlich geworden ist, daß die Abmessungen des vertieft gelegenen 
Wasserbeckens bestimmend gewesen sind, mussen diese auch bei der 
Feststellung der Lage des Impluviums im tuskischen Atnum als Aus 
gangspunkt genommen werden In der Breitcnnchtung mißt der 
Absund zwischen der Westwand des Atriums und dem inneren Rand 
des Beckens 321 5 cm Das korrespondierende Maß an der Ostseite 
betragt 324 0 cm, was auf eine symmetrische Anlage hinweist Jetzt 
folgt aus der bereits bekannten Breite des Atnums von 29 und aus der 
ebenfalls schon berechneten Breite des Beckens von 5 1/2 fur jedes der 
obengenannten Maße eine Lange von 11 3/4 (theoretisch 324 5 cm) 
Weiter kann man den Abstand zwischen der Atnumwand und der 
Umrandung des Impluviums dadurch berechnen, daß man beide Maße 
um 2 1/2 vermindert Dies ergibt ein Maß von 13 1/2 
In der folgenden Tabelle ist die Umrechnung in Fuß fur die Maße 
wiedergegeben, welche die Lage des Wasserbeckens im tuskischen 
Atnum bestimmen In der Breitennchtung wurde von Westen nach 
Osten gemessen, die Wcne fur die Langsnchtung werden von Suden 
nach Norden gegeben 
VI 11,9 Tabelle 9 
Bmtcfinchrung 
Absund ζ Atnumwand 
В d Beckens 
Absund ζ A t n u m w a n d 
В d Atnums 
Langsnchtung 
Absund ζ Atnumwand 
L d Beckens 
Abstand ζ Atnumwand 
l d Atnums 
gemessen (cm) 
121 5 
153 0 
324 0 
7 4 Í 5 
439 5 
206 0 
445 5 
1091 0 
Fuß (27 62) 
M J/4 
5 1/2 
I I 3/4 
29 
I t 
7 1/2 
I t 
39 1/2 
theoret (cm 
324 5 
1519 
324 5 
8010 
441 9 
207 2 
441 9 
1091 0 
) D i H (cm) 
3 0 
t 1 1 
0 5 
2 5 
2 4 
1 2 
• 3 6 
0 0 
Schlußfolgerung aus der Maßanalyse des Vorderhauses 
In unserer Darlegung sind die Metermaße des Vorderhauses in einem 
oskischen Fuß von 27 62 cm ausgedruckt Dabei hat sich ergeben, daß 
1СЧ llie Breite von 2 1 2 lur die Blocke aus denen die Umrandung du Ітріимитч 
besteht hndet man auth in 
<· asa dl M Ohclliol ч т о l l\ 14 4) 6 ' : ' ü o r 
<- asa di Sallustio t V I 2 4 ) » ' ¡ t ' d m 
< asa del С hirurj>o (\ I I ICI 61 S 66 : ып 
< asa del I auno <\ I 12 M 65 5 69 5 im 
t asa della hontana grande (VI 8 22 6 ' Ζ ^Z λ π ι 
der Architekt bei der Wahl der Hauptmaße von einer Aufteilung der 
Maßeinheit bis zu 1/2 ausgegangen ist Fur Teilmaße scheint dagegen 
eine Einheit von 4/4 verwendet worden zu sein Eine weitere Verfeine 
rung ware wenig sinnvoll gewesen, weil diese bei der Ausführung der 
in Quadern aus Sarnokalkstein aufgebauten Maueneile nicht hatten 
verwirklicht werden können Dies geht aus der Maßfuhmng der West 
und Osi» and des tetrastvlen Atnums hervor, wo sich Ungenauigkeiten 
bis zu 3 3 cm beweisen lassen 
Hinsichtlich der Ausfuhrungsgcnauigkeit kann festgestellt werden, 
daß die Hauptmaße im Hinblick auf die Teilmaße eine relativ große 
Genauigkeit aufweisen, was mit früheren Befunden von Hecht über-
einstimmt"0 Es scheint uns zu weit zu fuhren, wollten wir in der 
Nachfolge dieses Bauforschers die Genauigkeit der Bauausführung in 
einer Kurve angeben'" Die in den verschiedenen Tabellen gegebenen 
theoretischen Werte stutzen sich ja auf ein ideales Fußmaß, das optimal 
auf die gemessenen Werte abgestimmt ist Auf diese Weise geben die 
theoretischen Wene das gunstigste Bild der Ausfuhrungsgenauigkeit 
Der Entwurf des Vorderhauses (VI 11,9 10) 
Die folgende Phase der Untersuchung ist auf die Frage gerichtet, ob die 49-54 
gewonnenen Fußmaße des Vorderhauses sich aus einem zusammenhan 
genden Entwurf ergeben Hierbei muß als Kntcnum festgehalten wer-
den - wie D Menens in anderem Kontnt zu Recht sagt - , daß »die 
Enrwurfsgedanken sinnvoll und in sich logisch sein (mussen) Es muß 
ein klarer Weg vom Inhalt des Bauauftrages zu seiner Durchfuhrung 
und wahrend dieser erkennbar sein A n und Inhalt dieser Gedanken 
sind nicht Selbstzweck, sondern Mittel zur Dimensioruerung der ein 
zelnen Bauteile und des ganzen Bauwerks·"' 
Auf den ersten Blick scheinen in den Maßangaben kerne auf Proper 
tionen gegründete Beziehungen vorhanden zu sein Dennoch gibt es 
Andeutungen dafür, daß die Disposition des Vorderhauses nicht will-
kürlich festgelegt ist So verhalten sich Breite und Lange des tuskischen 
Atriums fast wie 3 4 (29' 39 1/2 ) Wenn hier jedoch tatsächlich die-
ses Verhältnis erstrebt worden ist, weshalb hat man dann nicht die 
Abmessungen von 30 χ 40 gewählt, wie man diese im Hause der 
Vertier (VI 15,1) findet10 Etwas Ahnliches gilt auch fur das fast qua-
dratische tetrastyle Atnum, dessen Maße 40 1/2 χ 41 1/2' betragen 
Vorausgesetzt, daß ursprünglich ein quadratischer Raum beabsichtigt 
war - was nicht unwahrscheinlich zu sein scheint - weshalb ist dieser 
dann aber nicht ausgeführt worden' 
Nur in einem Fall ist der Architekt offensichtlich bei der Dimensio 
nierung von Maßverhaltnissen ausgegangen Dies ist bei der Gliede 
rung der Langswande des tetrastvlen Atnums geschehen Beide Wande 
haben eine Lange von 41 1/2 , die unterteilt ist in 11 1/2 fur die Ala-
breite und 30 fur die Lange des Wandteiles, der die Cubicula vom 
Atrium trennt In dem Wandteil von 30 befinden sich zwei Türöffnun-
gen mit je einer Breite von 4 1/2' Die drei restlichen Mauerflachen 
haben - von der Sudwand des Atnums aus gesehen - eine Lange von 
4 1/2 , 9' und 7 1/2 Daraus ergibt sich, daß die Lange der südlichsten 
Mauerflache von 4 1/2 gleich der Breite des angrenzenden Durch-
ganges ist Die Gesamtlange beider Maße betragt 9 und stimmt mit der 
Lange des anschließenden Mauerteiles in der Mitte der Wand ubcrein 
Die Summe dieser ersten drei Maße, die gleich 18' ist, verhalt sich 
zur Lange des restlichen Teiles des 30' langen Wandstucks wie 3 2 
(18 12) 
Diese Regelmäßigkeit in der Gliederung der Langswande des tetra 
stylen Atnums ist unserer Meinung nach wie folgt zusundegekommen 
zuerst hat der Architekt das Wandstuck von 30 in zwei Teile von 12 
und 18 gegliedert, die sich verhalten wie 2 3 Der Teil von 12 stimmt 
ubcrein mit 2/5 von 3 0 , wahrend das Maß 18 genau 3/5 entspricht 
Weiter ist das Maß von 18 in zwei Teile von 9 gegliedert, von denen 
einer die Lange des Mauerstucks in der Mitte der Wand angibt Der 
andere Teil von 9 ist wiederum zweigeteilt, woraus die Turbreite von 4 
1/2 und die Lange des südlichsten Mauerstucks von ebenfalls 4 1/2 
resultieren Da fur die Öffnung im Wandteil von 12 auch eine Breite 
von 4 1/2 festgehalten werden mußte, sind fur das nördliche Mauerteil, 
das an die Ala angrenzt, 7 1/2 übriggeblieben Daß hierbei 4 1/2 sich 
zu ^ 1/2 verhalten »ie 3 5, scheint uns nebensachlich zu sein 
n : Muht іч~ч IC9 
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Kann min einerseits feststellen, daß der Gliederung des 30 langen 
Wandteiles einlache Teilungen zugrunde liegen, bleibt andererseits die 
Relation zwischen diesem Wandtcil und den beiden übrigen Malten -
nämlich der Alabreite und der Atriumlange - dunhaus undeutlich 
Weder zwischen der Breite der Ala und dem Wandtcil von 30 noch 
zwischen der Alabreite und der Lange des Atriums besieht cm logi 
scher Zusammenhang, was eine merkwürdige Inkonsequenz in der 
Arbeitsweise des Architekten enthalt Die Beziehung zwischen dem 
Wandtcil von 30 und den beiden anderen Maßen konnte nur dann 
bestehen, wenn die Alabreite von 11 1/2' und die Lange des Atriums 
von 41 1/2 jeweils 1/2 großer gewesen waren In diesem Falle hatte 
тал es mit folgender Situation zu tun gehabt eine Amumlinge von 42 
ist gegliedert in 12 fur die Alabreite und 30 fur die Lange des restli­
chen Wandteiles Hierbei sind 12 gleich 2/7 der Atriumlange, wahrend 
der restliche Wandteil von 30 gleich 5/7 sind Diese Hauptglicderung 
schlief!! ganz an Vitruv an, der fur Ätna mit einer Lange von 40 zu 50 
eine Alabreite von 2/7 der Atnumlange vorschreibt1" Die Hauptglie-
derung in 2/7 und 5/7 ist in dem 30' langen Wandtcil weiter ausgearbei-
tet Wir haben gesehen, daß in der Gliederung des Maßes von 30 die 
Tedung л zwei Partien von 12 und 18' eine wichtige Rolle spielt Aus 
dieter Unterteilung sind |a die ubngen Maße erwachsen Nun sind 12' 
wiederum gleich 2/7 der Atnumlange und 18' stimmen uberein mit 
3/7 dieses Maßes Hiermit ist in den Längswänden des Atriums eine 
erste Ordnung angewendet worden, die auf den Verhäluuszaruen 
2/7 2/7 3/7 beruht 
So scheint der Schluß gerechtfertigt zu sein, daß, indem im Entwurf 
die Länge und die Unterteilung des 30' langen Wandteiles an die Atn-
umlange gebunden gewesen sind und damit zugleich an die Alabreite, 
M sun der ausgeführten 41 1/2' eine Atnumlange von 42 geplant gewe-
sen sein muß Fur diese vermutete Änderung sollen noch andere Hin-
weise gegeben werden Bisher hat sich gezeigt, daß in der Maßfuhrung 
des Vorderhauses ab und zu eine gewisse Regelmäßigkeit beobachtet 
werden kann Es ist aber nicht möglich gewesen, eine klare Verbindung 
zwischen den verschiedenen Hauptmaßen anzugeben, womit undeut-
lich bleibt, welche Ausgangspunkte dem Entwurf zugrunde liegen 
Hier zeigt sich eine auffallende Diskrepanz zu dem früher analysierten 
Haus des Pansa (VI 6,1)'" Aus der Maßfuhrung dieses vielleicht zehn 
Jahre alteren Patnzierhauses kann nämlich der Entwurf des Architek-
ten ziemlich einfach abgeleitet werden'" Dies wird gekennzeichnet 
durch einen starken Zusammenhang zwischen den verschiedenen 
Hauptmaßen, die zusammen ein kohärentes Proportionsmodell bilden 
Vorausgesetzt, daß es in der stark traditionellen samniuschen Haus-
architektur hinsichtlich der Entwurfsmethode keine sehr großen 
Unterschiede gegeben hat, muß in der geplanten Disposition des Vor-
derhauses offensichtlich eine eingreifende Änderung eingetreten sein, 
die zu dem festgestellten Fehlen eines Zusammenhanges der Haupt-
maße untereinander gefuhrt hat Die Frage ist dann, weshalb eme sol-
che Modifikation stattgefunden hat und wo sie zum Ausdruck gekom-
men ist Dies wird deutlich, wenn man sich klar macht, daß der 
Entwurf des Hauses des Pansa auf eine Insulabrcitc (d ι äußere Breite 
и des Hauses) von 1 aam, ein Längenmaß von 120', gegründet ist"7 
Dieselbe Breite haben wir bis letzt beim Hause des Fauns (VI 12,2) und 
bei der Insula V 4 gemessen, in die das Haus des M L Fronto aufge-
nommen ist'" Dagegen betragt die Breite der Insula an der Südseite 
des Hauses des Labvnnths nur 117 Dieses Maß bietet einen Unter 
schied von 3 zu der Breite von 120 , die, soweit bekannt ist, in Ротрец 
fur längliche Insulae üblich war'" Das laßt uns vermuten, daß der 
Architekt des Vorderhauses seinen Entwurf auf ein äußeres Breitenmaß 
von 120 abgestimmt hat, das allerdings auf dem zu schmalen Baugelan 
de mihi verwirklicht werden konnte Hierdurch war er gezwungen, 
aus der geplanten Maßverteilung im ganzen 3 wegzunehmen Dies hat 
unseres Erichtcns die Störung in der regelmäßigen Disposition venir 
sacht 
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Wenn man einmal einen Anhaltspunkt fur die Grunde, aus denen in 
der geplanten Maßfuhrung des Vorderhauses eine Änderung erforder-
lich war, gewonnen hat, muß man untersuchen, in welchen Maßen die-
se zum Ausdruck gekommen ist Es steht fest, daß in den samniuschen 
Hausern fur die Hauptwande die Mauerstarke von I 1/2 eine Kon-
stante gebildet hai und somit nicht fur eine Änderung in Betracht gezo-
gen worden ist Dasselbe gilt im Pnnzip auch für die Tiefe der Alae 
(= die Mauerstarke der Wand des Atriums und die innere Tiefe der 
Cubicula) beiderseits des tetrastylen Atriums Die Tiefe dieser Räume 
scheint in Pompe)! mehr oder weniger konstant zu sein, da sie meistens 
nur von 12' bis 13' schwankt"1 Die Tiefe der Alae im Hause des Laby-
rinths, die 12 1/2' betragt, schließt sich hier gut an Es gibt daher auch 
wenig Grunde anzunehmen, daß dieses Maß ursprunglich großer beab-
sichtigt gewesen sei Hierdurch kann die Verringerung um 3' der 
geplanten 120 nur in der Breite des tetrastylen und des ruskischen 
Atriums sowie in der Tiefe der Räume an der Westseite des kleineren 
Amums zum Ausdruck gekommen sein 
Im Hinblick auf die Längswande des tetrastylen Atriums ist bemerkt 
worden, daß un Entwurf zwischen dem 30' langen Wandtcil und der 
Atnumlange nur dann eine logische Verbindung bestanden haben 
kann, wenn fur das letztere Maß ursprünglich 42' vorgesehen waren. 
Auch ist angegeben worden, daß das teirasryle Atrium wahrscheinlich 
ab ein quadratischer Raum gedacht war Wenn nun die logische Ver-
bindung in der Längsrichtung des Atriums tatsächlich bestanden hat 
und außerdem das Atnum ab quadratischer Raum geplant war, dann 
ergibt sich hieraus eine Atnumbrcite von ebenfalls 42' statt der ausge-
führten 40 1/2 Dies wurde bedeuten, daß der Architekt von den 3', 
die abgezogen werden mußten, 1 1/2' ui der Breite des tetrastylen Atri-
ums verarbeitet hat 
Die restlichen 1 1/2' können dann nur von der Breite des linken Tei-
les des Hauses abgezogen worden sein Wir haben gesehen, daß bei 
einer Atnumbrcite von 29' die Lange des ruskischen Amums 39 1/2' 
betragt Nimmt man nun an, daß ursprünglich die Maße 30 χ 40 beab­
sichtigt waren, müßte von den restlichen 1 1/2 dann Γ m der Breite 
des ruskischen Amums verarbeitet worden sein In diesem Falle mußte 
dann noch 1/2' ubng geblieben sein, der in der Tiefe der Nebenraume 
an der Westseite verrechnet worden sem muß Die Tiefe von 18, die 
man jetzt mißt, konnte dann ursprünglich 18 1/2' betragen haben 
Bei dieser Verteilung der Gesamtkorrektur von 3' sind es nicht nur 
die drei größten Maße, die geändert worden sind, sondern es besteht 
außerdem eine Verhältnismäßigkeit zwischen dem Umfang der Modifi-
kation und der Lange des Maßes, in dem diese vorgenommen wurde 
So hat das größte Maß von 42' auch die größte Änderung, nämlich 
I 1/2, erfahren Das darauf folgende Maß von 30' ist um 1 verkleinen 
worden, wahrend das kleinste Maß von 18 1/2 nur um 1/2' verringert 
worden ist Hiermit hat der Architekt vielleicht den Einfluß der Kor-
rekturen auf die beabsichtigte Raumwirkung auf ein Minimum 
beschranken wollen Jede andere Losung hatte |a fur einen oder mehre-
re Räume eine eingreifendere Störung der geplanten Disposition zur 
Folge haben mussen 
Wenn die Breite des tetrasrylen und des ruskischen Amums bei der 
Ausfuhrung des Planes um aufeinanderfolgende I 1/2 und Γ verrin­
gert worden sind, dann hat dies auch Folgen fur die Teilmaße gehabt, in 
die beide Hauptmaße gegliedert sind Um ein vollständigeres Bild von 
dem Entwurf zu erhalten, ist es wichtig, auch fur diese Teilmaße die 
geplanten Wene zu ermitteln 
Bei der Analyse der metrischen Werte hat sich ergeben, daß von der 
Sudwand des Saulenatnums nur die westliche Hälfte im ursprünglichen 
Zustand erhallen geblieben ist Es scheint uns dennoch gerechtfertigt 
zu sein, fur den östlichen Teil der Wand die gleiche Gliederung anzu-
nehmen, da im Grundriß von VI 11,10 die traditionelle axial symmetn-
sche Anlage samnitischcr Hauser beobachtet wird Hiermit kommt 
man zu folgender Einteilung 
Lange des Wandteilcs 4 1/4 
Breite der Türöffnung 4 1/2 
Lange des Wandteiles 7 1/2 
Breite der Fauces 8 
Lange des Windteiles 7 1/2 
Breite der Türöffnung 4 1/2 
l ange des Wandteiles 4 1/4 
Breite des Atriums 40 1/2 
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Von diesen vier verschiedenen Teilmaßen findet min zwei in dem 30 
langen Wandteil der Langswande wieder Dies sind die 4 1/2 breite 
Türöffnung und der 7 1/2 lange Wandteil, die auch in den Langswan 
den aneinander grenzen In beiden Situationen bilden die Werte 4 1/2 
und 7 1/2 zusammen ein Teil maß von 12 , das gleich 2/7 des vermut 
lieh geplanten Gesamtmaises von 42 ist Angesuhts dieser Uberein 
Stimmung ist es annehmbar, dal! die Maße 4 1/2 und 7 1/2 die 
ursprünglichen Werte wiedergeben Dann bleiben пек h drei Teilmaße 
übrig, in denen die Änderung von 1 1/2 zum Ausdruck gekommen 
sein konnte Hinsichtlich des 4 1/4 langen Maueneiles an beiden 
Außenenden der Sudwand sei auf eine Maßrelation hingewiesen, die im 
Haus des Pansa auftritt Hier sehen wir nämlich, daß der entsprechen 
de Mauerteil dieselbe Lange hat wie der senkrecht darauf plazierte erste 
Wandteil in der Langswand des Atriums beide 4 ' m Falls diese Relati-
on auch in VI 11,10 erstrebt worden sein sollte, folgt aus der Lange des 
sudlichsten Teilmaßes in den Langswanden des Hauses des Labvnnths, 
die gleich 4 1/2 ist, fur den Mauerteil von 4 1/4 eine ursprüngliche 
Lange von ebenfalls 4 1/2' Dies paßt gut zu der oben stehenden Fest-
stellung, daß sich in der Sudwand des Saulenatnums zum Teil die Glie-
derung der Langswinde wiederholt Auch die beabsichtigte Breite des 
Durchgangs zu den Fauces ist nun bekannt, da μ noch 1 von der 
gesamten Modifikation übrig geblieben ist Diese Breite, die mit 8 aus-
geführt worden ist, muß bei der obengenannten Streuung der gesamten 
Änderung mit 9' geplant worden sein 
In der Nordwand des tetrastylen Atriums mißt man fur die Breite 
des Tablinunu 18' Wenn die Breite des Atriums auf 42' geplant war, 
hat der Abstand zwischen der Atnumwand und dem Durchgang zum 
Tablinum beiderseits 12' betragen. 
Neben der Einteilung der Sud- und Nordwand sind auch die Teil-
maße, welche die Lage des Impluviums angeben, beim Einkurzen der 
Atnumbreite geändert worden. Gegenwartig besteht die Gliederung 
der Atnumbreite in der Hohe des Impluviums aus den Werten von 18' 
fur die Impluviumbreitc und beiderseits von 11 1/4' fur den Abstand 
zur Atnumwand. Es gibt Grunde anzunehmen, daß die Abmessungen 
des Impluviums nut der geplanten Maßfuhrung übereinstimmen, da 
sowohl die Maße der Umrandung als auch die des vertieften Beckens in 
einer Proportion ausgedruckt werden können111 In dieser Weise kann 
die Änderung von 1 1/2' nur in den peripheren Maßen von II 1/4' zum 
Ausdruck gekommen sein, die deshalb ]cdes um 3/4' vergrößert wer-
den mussen. Die ursprüngliche Gliederung war dann 12' - 18' - 12'. 
Im linken Teile des Hauses (VI 11,9) konnte die ursprüngliche Atn-
umbreite von 30' um 1 ' auf die ausgeführte Breite von 29' verkleinen 
worden sein. Es ist dann wichtig festzustellen, in welchen Teilmaßen 
die Änderung verarbeitet worden ist Wir werden uns dabei auf die 
Gliederung der Sudwand des tuskischen Atriums beschranken, weil die 
ubngen Unterteilungen der Atnumbreite zu wenig Anhalt bieten, um 
eine Streuung der gesamten Modifikation von I' zu rechtfertigen 
Fur die genannte Sudwand ist bei der Analyse von VI 11,9 folgende 
Hauptgliederung festgestellt worden 
Lange des Windteiles westlich der Fauces 8 3/4' 
Breite der Fauces 9' 
Lange des Wandteiles östlich der Fauces 11 1/4' 
Ausgeführte Atnumbreite 29' 
Von den oben aufgeführten Maßen ist nur die Breite der Fauces in 
einem »runden' Fußmaß ausgedruckt Dieses Maß scheint außerdem 
mit der Breite der Fauces 23 im Hause VI 11,10 übereinzustimmen, die 
ursprunglich ebenfalls 9 betragen hat. Das macht es wahrscheinlich, 
daß von den drei Teilmaßen die Breite der Fauces unverändert geblie-
ben ist Dann kann die Verringerung um 1 nur in den Maßen von 
8 3/4 und II 1/4 verarbeitet worden sein. Am meisten annehmbar 
scheint uns zu sein, daß 8 3/4 auf 9 geplant und 11 1/4 ursprünglich 
auf 12' festgesetzt worden sind Fur diese Verteilung der Gesamtande 
rung kann man ein Argument aus den Gliederungen, die im Atnum 
von VI 11,10 vorgenommen worden sind, gewinnen Hier findet man 
namheh in den Langswanden des Atnums das Wandstuck von 30 , das 
in ein Maß von 12 und von 18 geglieden ist Auch in VI 11,9 ist mit 
der vorgeschlagenen Modifikation das Gesamtmaß von 30 in 12 und 
18 eingeteilt Das Maß von 18 ist weiter in zwei Hälften von 9 geteilt, 
von denen eine fur die Breite der Faui.es genommen ist und die andere 
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die Lange des Wandteiles der Westseite angibt Die obige Losung 
gewinnt an Wahrscheinlichkeit durch die Tatsache, daß auch in anderer 
Hinsicht eine Übereinstimmung zwischen dem Entwurf von VI 11,9 
und von VI 11,IQ zu bestehen scheint Hierauf wird noch naher einge-
gangen1·' 
Es sind deutliche Hinweise dafür vorhanden, daß die Korrekturen 
der Breitenmaße des Vorderhauses auch fur einige Langenmaße im 
Hause Folgen gehabt haben So ist unter anderem die Lange des tetra-
stvlen Atriums mit 41 1/2 ausgeführt, wahrend der Zusammenhang 
zwischen den Teilmaßen eine ursprüngliche Lange von 42 annehmen 
laßt Die Verkleinerung des geplanten Längenmaßes, mit der man dem 
Atrium den Charakter eines quadratischen Raumes bewahren wollte, 
ist begreiflich Man sollte dann jedoch erwarten, daß übereinstimmend 
mit der Breite des Atnums auch das Langenmaß dieses Raumes um 
1 1/2', von 42' auf 40 1/2', vemngen worden ware Warum aber gerade 
411/2 gewählt worden sind, kann man wie folgt begründen. Wenn der 
Architekt der Beibehaltung eines quadratischen Raumes den Vorrang 
gegeben hatte, konnte die hierzu erforderliche Veränderung von 1 1/2' 
wahrscheinlich über die Alabreite und das 30' lange Wandstuck verteilt 
worden sein Es ware |a nicht möglich gewesen, die Gesamtkorrektur 
in der Breite der Ala aufzufangen. Diese konnte dann nur noch 10 1/2' 
betragen, womit die beabsichtigte Relation mit der Lange des Atnums, 
die von der Proportion 2 7 ausgeht, ganz verloren gegangen ware Mit 
der Kürzung des 30' langen Wandstucks, die bei der vermuteten Pno-
ritat fur das Bestreben, einen quadratischen Raum beizubehalten, 
unausweichlich scheint, konnte jedoch der Zusammenhang, der zwi-
schen den Teilmaßen besteht, zerbrochen worden sein. Dies hat der 
Architekt offensichtlich vermeiden wollen, da in dem 30' langen Wand-
teil keine Änderungen vorgenommen worden sind Es blieb ihm also 
nur die Möglichkeit, die Alabreite einigermaßen zu vemngem, was 
auch geschehen ist. Die Lange des Atnums muß daher als Kompromiß 
zwischen der Wiedergewinnung des quadratischen Grundnsses und 
der Erhaltung des geplanten Zusammenhanges zwischen den Teil-
maßen betrachtet werden. 
Die Verringerung der Atnumlange um 1/2' ist unseres Erachtens ein-
hergegangen mit einer gleichen Vergrößerung der Tiefe des Tablinums 
33 Statt der ausgeführten 20 1/2' hatte dieses Maß ursprünglich 20' 
betragen haben mussen, so, wie das entsprechende Maß in VI 11,9. 
Die Verringerung um 1/2' des geplanten Längenmaßes des tetrasty-
len Atnums von 42' ist offensichtlich auch in den anderen Unterteilun-
gen der Atnumlange zum Ausdruck gekommen. Die Unterteilung mit 
der die Lage des Impluviums festgelegt wird, ist, von der Sudwand aus 
gesehen, gleich 10 1/2' - 20' - 11'. Es erscheint annehmbar zu sein, daß 
das Maß von 10 1/2' als eines von ebenfalls 11' beabsichtigt war. 
Eine andere Anpassung findet man in der Lange des tuskischen Atn-
ums, das nicht mit 40', sondern mit 39 1/2' ausgeführt worden ist. 
Auch hier ist es begreiflich, daß die Atnumlange verringert wurde, um 
das geplante Verhältnis von 3 . 4, das der Form des Atnums zugrunde 
zuliegen scheint, wieder zu erreichen. Warum man jedoch 39 1/2' 
gewählt hat, bleibt undeutlich. Als einzigen Grund können wir 
anfuhren, daß die Kürzung der Atnumlange in VI 11,9 der im rechten 
Teile des Hauses gleich ist. Die Verringerung der Atnumlange hat 
wahrscheinlich keinen Einfluß auf die Tiefe des Raumes 38 gehabt, weil 
zwischen der tatsächlichen Tiefe dieses Raumes von 20' und der 
geplanten Atnumlange von 40' eine deutliche Beziehung besteht, die 
auf die Proportion 1 • 2 zurückgeht. Somit kann nur die Tiefe der Räu-
me an der Vorderseite von VI 11,9 um 1/2' vergrößert worden sein 
Nachdem mit den berichtigten Werten der Einfluß der zu kleinen 
Insulabreite eliminiert ist, mußten wir über die geplante Maßfuhrung 
des Vorderhauses verfugen, die in den Entwurf des Architekten Ein-
blick geben muß In den folgenden Ausführungen wird untersucht, 
welche Beziehungen es zwischen den verschiedenen Haupt- und 
Teilmaßen gibt und ob diese Maße zu einem zusammenhangenden Ent-
wurf gehören, wobei dem von Menens postulierten Kntenum hin-
sichtlich des Entwurfsgedankens Genüge getan werden muß 
Propomonsmodell Haupteinteilung des Vorderhauses 
In unseren bisherigen Ausfuhrungen wurde die Annahme nahegelegt, Ы 
dal! der Architekt fur den Entwurf des Vorderhauses statt der verfug­
baren 117 von einer Insulabreite von 120 ausgegangen ist Diese Breite 
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ton 120 ist eingeteilt in zwei kleinere Maße, welche die Breite von 
VI 11.9 und VI 11,10 angeben Die Große dieser Malic folgt aus den 
tatsächlichen Werten, vorausgesetzt, daß hierin die geschehenen Ände-
rungen mit einbegriffen werden Auf diese Weise kommt man lur die 
geplanten Breiten von VI 11,4 und VI 11,10 auf SO und 70. die wie 
folgt aufgebaut sind 
Breite von M U S 
Mauersurke 
Tide de* Raumes 4 
Modifikation 
Breite de« Amunu 
Modifikation 
Breite von VI 11 9 
1 
IB 
1 
24 
1 
50 
1/2 
/2 
Breite von M M 10 
Mauerstarke 
Tiefe der Ali 
Breite des Atnurm 
Modifikation 
Tiefe der Ala 
Mtuenurke 
Breite von VI 11 10 
1 1/2 
12 1/2 
40 1/2 
1 1/2 
12 1/2 
1 1/2 
70 
Man kann feststellen, daß die vorgeschlagene Streuung der Gesamtan-
derung zu einer einfachen Einteilung der Insulabreite in zwei Haus-
halten fuhrt, die sich verhalten wie 5 7 (50 70 ) Dem entnehmen 
wir ein Argument zur Unterstützung der Art und Weise, in der die 
gesamte Korrektur von 3 über die verschiedenen Maße verteilt ist Die 
Breite von VI 11,10, nämlich 70 , stimmt mit der Tiefe des Vorderhau-
ses uberein, die an der Ostseite der Insula ebenfalls 70' betragt Offen-
sichtlich ist der Architekt fur den GrundnB von VI 11,10 von einem 
Quadrat von 70 χ 70' ausgegangen: Fur VI 11,9 sind die Maße fur den 
regelmäßigen Teil des Grundrisses auf 50' χ 60' festgelegt Die Gesamt­
tiefe des linken Teiles des Hauses - ein Wert, der nicht genau festge­
stellt werden kann, jedoch an der Westseite ca 78 betragen hat - ist 
durch den Verlauf der Fassade vorgegeben 
Proportionsmodell VI 11,10 
Der quadratischen Hauptform von 70' χ 70' hat der Architekt fur die 
Form des tetrastylen Atriums ein kleineres Quadrat von 42' χ 42'einbe-
schneben Die Seiten des kleineren Quadrats, die mit den Atnumwan-
den korrespondieren, nehmen 3/5 des Gesamtmaßes ein, so daß fur die 
Nebenraume 2/5 von 70', nämlich 28', ubng bleiben. Das Maß von 28' 
ist in der Breitennchtung von VI 11,10 in zwei Hälften geteilt, die bei-
derseits die Tiefe der Cubicula plus zweimal die Mauerstarke angeben. 
Dieser Wert von 14' ist gleich 1/5 von 70'. In der Längsrichtung besteht 
das Maß von 28' aus der Tiefe des Tablinums, vergrößert um die Tiefe 
des Streifens an der Vorderseite des Hauses, in den die Räume 2, 24, 
23, 25 und 26 aufgenommen sind, wie sie ganz an der Ostseite des 
Hauses gemessen wird Bei der Unterteilung des Maß« von 28' war 
der Architekt fur die Tiefe des Tablinums an einen herkömmlich festge-
setzten Wert gebunden, der bei den untersuchten Hausern meist von 
20' bis 21' variiert'" Der Architekt hat sich fur 20' entschieden, was 
gleich 5/7 von 28' ist. Das restliche Maß von 8' entfallt auf die Tiefe der 
Räume an der Vorderseite und betragt 2/7 von 28' Hiermit war die 
Hauptghederung von VI 11,10 in beiden Richtungen festgelegt, so daß 
nun die weitere Ausführung des Planes stattfinden konnte 
Im 42' langen Saulenatnum sind die beiden Langseiten in 12' fur die 
Breite der Ala und in 30' fur den restlichen Wandteil gegliedert. Diese 
Verteilung beruht auf den Verhältniszahlen 2/7 S/7 Wie schon 
erwähnt, ist das Wandstuck von 30' weiter in zwei Partien von 12 und 
18' gegliedert, womit die Hauptordnung der Langswande auf einer Tei-
lung in 2/7 2/7 3/7 oder 12' 12' 18 beruht Auch die Nordwand 
des tetrastylen Atnums ist auf diese Weise gegliedert Hier stimmt die 
Breite des Tablinums von 18' mit 3/7 der Atnumbreite uberein, und die 
Lange der beiden angrenzenden Mauerflachen, die 12' betragt, ist 
gleich 2/7 von 42 Bei der Sudwand hat die Verteilung der drei Durch-
gange über die Wand eine Schwierigkeit fur die direkte Anwendung des 
genannten Ordnungsprinzips verursacht Doch ist auch hier die Glie 
derung auf die Maße 12 12 18 zurückzuführen An beiden Seiten 
der Fauces ist ja die Gesamtlange des 4 1/2 breiten Durchgangs und 
des 7 1/2 langen Wandteiles gleich 12 , was mit 2/7 des Gesamtmaßes 
übereinstimmt Das Maß von 18 , das noch übrig bleibt, ist auf die 
Breite der Fauces von S und zweimal mit 4 1/2 auf die Lange des 
Wandteiles an den beiden Außenenden der Sudwand verteilt Es sei 
darauf hingewiesen, daß auch bei den Langswanden des Atriums das 
Mali von 18 in 9 und zweimal 4 1/2 geteilt ist Die Breite der Faui.es 
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von 9 verhalt sich in Übereinstimmung mit Vitruvs Vorschriften zu 
der Breite des Tablinums von 18 wie 1 2'" 
Die Ordnung der Atnumwande wiederholt sich in der Unterteilung, 
die in der Breitenrichtung die Lage des Impluviums angibt Diese Ver 
teilung betragt 12 12 18° und ist mit der Einteilung der Nordwand 
des Atriums identisch Die Lange des Impluviums, die 20 betragt, ist 
mit dem Verhältnis von 9 10 aus der Impluviumbreite abgeleitet In 
den Maßen des vertieft gelegenen Wasserbeckens von 8 χ 10 ist die 
Proportion von 4 5 enthalten 
Proportionsmodell VI 11,9 
Die Hauptform von 50' χ 60' ist sowohl an der Westseite als auch an 
der Nordseite um einen Streifen von 20' Breite verringert worden So 
ist die Breite von 50 aufgebaut aus der Breite des tuskischen Atnums, 
die 30' betragt, und der Tiefe der Nebenraume an der Westseite, die 
einschließlich der Mauerstarke 20' mißt Diese Unterteilung des Brei-
tenmaßes von 50' in 30 und 20' beruht auf den Verhältniswahlen 3/5 
und 2/5 Es ist auffallend, daß in der Breitennchtung die Hauptgliede-
rung sowohl von VI 11,9 als auch von VI 11,10 auf die Vcrhaltniszahlen 
3/5 und 2/5 gegründet ist, wobei 3/5 fur die Breite des Atnums genom-
men worden sind, wahrend 2/5 die Gesamtbreite der Nebenraume 
angeben 
Die Gliederung in 3/5 und 2/5 wiederholt sich in der Sudwand des 
Atnums. Hier ist das Totalmaß von 30' in einen Teil von 12' und m 
einen von 18' gegliedert Fur den Teil von 18' ist ferner eine Zweitei-
lung angewendet worden, aus der die Breite der Fauces mit 9' hervor-
gegangen ist. 
In der Längsrichtung besteht das Gesamtmaß von 60' aus der Lange 
des Atriums von 40' und aus der Tiefe des Raumes 38, die 20' betragt. 
Diese Einteilung beruht auf den Verhaluuszahlen 2/3 . 1/3 Die Maße 
des Atnums, nämlich 30 χ 40', verhalten sich wie 3 : 4. Obwohl wir es 
nicht fur richtig gehalten haben, eine Aussage über die ursprüngliche 
Gliederung der Langswande des Atnums zu machen, kann aus der 
heutigen Maßfuhrung erschlossen werden, daß eine Haupteinteilung 
des Maßes von 40' in zwei Hälften von je 20' vorgesehen war11* 
Schlußfolgerung aus der Entwurfsanalyse des Vorderhauses 
In der Entwurfsanalyse wurde dargelegt, daß die heutige Maßfuhrung 
des Vorderhauses ein zum Teil verzeichnetes Bild von der Disposition 
gibt, die der Architekt erstrebt hat Um von der angenommenen Insu-
labreite von 120' auf das Maß 117 zu kommen, das fur das Baugelände 
verfugbar war, wurden die Breitenmaße um insgesamt 3' vermindert, 
was auch Anpassungen in einigen Längenmaßen notwendig gemacht 
hat Daß die Modifikation sich in der Maßfuhrung von VI 11,9 und 
auch von VI 11,10 bemerkbar macht, unterstutzt die Dauerung beider 
Hauser in die gleiche Zeit. Bei einer nicht gleichzeitigen Planung hatte 
μ die zu kleine Breite der Insula nur die erstrebte Maßführung des 
zuletzt gebauten Hauses beeinträchtigen mussen. Ein anderes Argu-
ment fur die Gleichzeitigkeit der Dauerung kann man aus der Überein-
stimmung im Entwurf fur beide Häuser gewinnen. In diesen. Kontext 
ist bemerkenswert, daß in der Breitennchtung die Hauptgliederung 
von VI 11,9 und die von VI 11,10 auf demselben Ordnungspnnzip 
beruht, das sich in einer Teilung in 3/5 und 2/5 äußert 
In seinem Entwurf hat der Architekt zuerst die Hauptform des Vor-
derhauses auf 70 χ 120' festgelegt117 Diese ist dann weiter in zwei 
Wohnungen eingeteilt worden, wobei fur VI 11,10 die Abmessungen 
70 χ 70 genommen wurden Danach ist fur beide Wohnungen eine, 
teils identische, Hauptordnung gewählt worden, wobei in VI 11,10 die 
quadratische Basisform in der Form des ebenfalls quadratischen Atn-
ums von 42' χ 42' wiederkehrt Das System der Hauptmaße, das auf 
diese Weise entstanden ist, kann man unseres Erachtens mit Vitruvs 
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126 Jel7t ist die Lange des Atnums die 39 1/2 betragt, in zwei Hälften von 19 3/4 
gegliedert Weil das Atrium ursprünglich 1/2 langer gewesen ist, mussen die beiden 
genannten Malle um 1/4 großer gewesen sein und folglich 20 betragen haben 
127 К ist anzunehmen daß sii.h an der Nordseite von VI 11,9 und VI 11,10 Ursprung 
liih ein Hortus helundcn hal Па hiervon aber keine Spuren mehr zu finden sind, 
scheint es uns nicht gerechtfertigt zu sein, in diesem Werk die gesamte Tiefe des 
Vorderhauses also einschließlich des Hortus, mit Hilfe einer Hypothese anzugeben 
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rano ¡ymmctnarum vergleichen1'1 Aus dem Vorhergehenden kann 
min erkennen, daß der Architekt von den Hiuptlimen zum Deuil hin 
gearbeitet hat, d h von außen nach innen Dieses logische Vorgehen 
und der große Zusammenhang der zwischen Haupt und Teilmaßen 
besteht, mußten falls die zu kleine Breite der Insula keine Störung 
verursacht haben sollte - eine einfache Verwirklichung des Planes aul 
dem Baugrunde verbürgt haben 
Sowohl beim Bestimmen der Haupteinteilung des Vorderhauses als 
auch bei der näheren Ausarbeitung des Entwurfs hat der Architekt mit 
rationellen Proportionen gearbeitet Die Anwendung von Proporrlo 
nen im Entwurf dieses Hauses - oder mehr allgemein im Entwurf sam 
nitischer Hauser - war jedoch an Beschrankungen gebunden Eine 
Anzahl wichtiger Maße war in der samnmschen Baupraxis nämlich 
herkömmlich festgesetzt und hat daher beim Entwerfen feste Werte 
gebildet So weicht die Tiefe der Alae (= Tiefe der Cubiculi einschließ 
lieh der Mauerstarke) in der Mehrzahl der analysierten Hauser von 
12 bis zu 13 abIJS Weiter schwankt die Tiefe der Reihe von Räumen, 
zu denen unter anderem auch das Tablinum gehort, zwischen 20 und 
21 IW Daneben werden auch Detail malie nicht unbegrenzt variabel 
gewesen sein, so mag die Turbrcite in gewissem Maße an einen prakti 
sehen Wert gebunden gewesen sein Als einzige Variablen scheinen 
dann nur Form und Große der Ama ubng zu bleiben Doch werden 
hier durch die Abmessungen des Baugrundstucks ebenfalls Beschran-
kungen auferlegt Ja, wenn die Abmessungen des Baugeländes mu den 
genannten herkömmlich festgesetzten Werten verringert werden, liegt 
auch die Form des verbleibenden Atriums in gewissem Sinne fest 
Offensichtlich hat der Architekt bei seinem Entwurf nur aus einer 
beschrankten Anzahl von Proportionen wählen können, weil die glo-
bale Große der meisten Maße schon von Anfang an bekannt war Daß 
trotz dieser Beschrankungen doch mit Proportionen gearbeitet worden 
ist, deutet auf das Bestreben des Architekten hin, angesichts von Form 
und Große des Grundsrucks in den engen Grenzen der herkömmlich 
festgesetzten Werte zu einer rationellen Ordnung zu kommen, wobei 
die auf Proportionen gegründeten Maßverhaltnisse den Zusammen 
hang zwischen den verschiedenen Räumen einerseits und den verschie 
denen Tedmaßen andererseits gewahrleisten 
In Bezug auf die Bauvorschriften Vitmvs kann man schließen, daß -
obgleich die von ihm vorgeschriebenen Verhaltnisse im Vorderhaus 
nicht immer wiederzufinden sind - eine deutliche Verwandtschaft in 
Entwurf und Entwurfsmethode zu bestehen scheint Zuerst hat der 
Architekt - in Übereinstimmung mit Vitruvs ungefähr ein Jahrhundert 
spateren Thesen - das System der Hauptmaße (rata ¡ymmetnarum) 
festgelegt, womit man eine erste Hauptordnung erhielt, in deren Ver 
band die weitere Ausarbeitung des Entwurfs Stangefunden hat Eine 
Anpassung dieses Systems, wie sie im Hause des Labyrinths erforder-
lich gewesen ist, laßt Vitruv zu'1' Weiter hat sich der Architekt - wie-
I » Vitra» VI 1 1 und VI 2 5 
Pctersc 1995 52 >Thu principle of interrelated proportions (mio syrnmetnarum) 
can be described is a schematic design m which ranos empress ihc mutual relations 
l i t w u i i the principal pans and Ufi ween these parrs and the overall plan« 
Gecnman 1984 1Ц 53 »Tuno сю sembra significare che la ratio syrnmetnarum deve 
csucT presente in pnmo luogo nelle dimensioni generali di un edificio e che, dal 
momento che tune le alt/e misure si fanno derivare dalle dimensioni di base, anche 
esse di conseguenza vengono a far pane della ratio syrnmetnarum ( ) Cosi la rano 
syrnmetnarum può esser defunta come un sistema proporzionale delle misure di 
base che possono essere espresse in una rata pars un modulo« 
129 Casa del Chirurgo (VI I 10) Il 1/2 
Casa di Sallustio (VI 2 4) 12 
Casa delle Nozze d Argento (V 2 i) 12 
Casa di M ОЬеІІю Firmo (IX 14 4) 12 
Casa del Labirinto (VI 11 10) 12 1/2 
Casa del Fauno (VI 12 5) 12 1/2 
Casa di Pansa (VI 6 1) I) 
Casadei Velli (VI 151) I] 
Casa della Fontina grande (VI ÍJ2) I) 
Casa del Fauno (VI 12 I) 15 
130 Casa del Chirurgo (VI 110) 19 1/2 
Casa di M Obellio Firmo (IX 14 4) 20 
( asadeiCei(U 15) 20 
Casa del Labirinto (VI 11 9) 20 
Casa della Fumana piccola IVI 8 23) 20 
Casa di Pansa lVI6 I) 20 1 2 
Casa del I ¿Ьігшіо IVI 11 IO) 20 1 2 
Casa della Fontana grande | \18J2) 20 1 2 
С asadi VillusuotVI 2 41 21 
Casa delle Norre d Argento \ 2 I 21 
Casa del Fauno (\ I 12 11 21 
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derum in Übereinstimmung mit Vitruv - bei der Ausarbeitung des Ent-
wurfs von der Schönheit der Verhaltnisse leiten lassen"1 Er hat )i trotz 
der genannten Beschrankungen die Dimensionen aller Unterteile des 
Gebäudes an Proportionen gebunden Es scheint uns deshalb richtig zu 
sein beide, sowohl das Haus des Labyrinths als auch Vitruvs Vor 
schriften fur den Wohnungsbau, als Exponenten ein und derselben 
architektonischen Tradition zu betrachten"1 Die Tatsache, daß Vitruv 
bezüglich der Dimensionierung des Atriums und der Mißbeziehungen 
zwischen den von ihm erwähnten Räumen nur eine beschrankte Zahl 
von Proportionen vorschreibt, wahrend in Pompeji eine Skala von 
Möglichkeiten zu bestehen scheint, konnte darauf hinweisen, daß in 
den 100 Jahren, die das pompeiamsche Materni von der Zeit Vitruvs 
trennen, eine Entwicklung zu größerer Einheitlichkeit stattgefunden 
hat Wahrscheinlicher aber scheint uns zu sein, daß sich Vitruv, der sich 
der fast unlösbaren Aufgabe gegenubersah, das Thema von der endlos 
variierten und von zahlreichen Faktoren abhängenden Hausarchitektur 
in einigen Passagen darzustellen, bewußt fur eine Vereinfachung dieses 
Themas entschieden hat, womit er zwar die Essenz angeben konnte, 
aber der auch ihm wohl bekannten Unterschiedlichkeit nicht Genüge 
zu tun vermochte 
Maßanalyse des Penstyls 
Etwa um 100 ν Chr ist der ursprünglichen Wohnung ein geräumiges 
Penstyl angegliedert worden Da zwischen dem Bau des Vorderhauses 
und der Anlage des Penstyls ca drei Jahrzehnte vergangen waren, muß 
damit gerechnet werden, daß im Penstyl nicht dieselbe Maßeinheit wie 
•m Vorderhaus angewendet worden ist Man muß daher aus der 
Maßfuhrung des Penstyls die Einheit neu berechnen Zuerst stellt sich 
dann die Frage, ob die Maßfuhrung des Saulenhofes sich auf den oslu 
sehen Fuß gründet - was angesichts der Datierung wahrscheinlich ist -
oder ob die romische Einheit verwendet worden ist Die Antwort ist 
unter anderem in den Detailmaßen des Penstyls enthalten, die eindeu 
tig auf eine Maßfuhrung in oskischen Fuß hinweisen So kann man den 
Saulendurchmesscr von 56 5 cm in 2 umrechnen"* Eine Bestätigung 
fur die Anwendung des oskischen Maßsystems findet man bei der 
Umrechnung der ubngen Metermaße in Fuß Hiermit ist die globale 
Lange der Maßeinheit bekannt, nämlich 27 3-27 7 cm"' Die genaue 
Lange des Fußmaßes muß weiter aus der Totale der Metermaße berech 
net werden 
Das nähere Festlegen des Fußmaßes innerhalb der genannten Tole-
ranzen des oskischen Maßsystems stoßt aber auf Probleme Schon ein 
erstes Studium der Maßdokumentation des Penstyls lenkt unsere Auf 
merksamkeit auf beträchtliche Maßunterscfucde, die wahrscheinlich, 
doch nicht ohne weiteres, einer nicht sorgfaltigen Ausfuhrung zuge 
schrieben werden können So nimmt die Breite des Penstyls von 
2365 0 cm an der Südseite über 2361 0 cm in Hohe der vorderen Sau 
lenrethe bis zu 357 0 cm an der nördlichen Säulenreihe ab"4 Weiter 
verringert sich die Tiefe der Saulengalenen von 423 0 cm auf 413 5 cm 
Das ergibt einen Unterschied von 9 5 cm oder reichlich 1/4' Ab letztes 
Beispiel erwähnen wir den deutlichen Unterschied in den Jochmaßen, 
bei denen die Abweichung in der Breitennchtung der Saulenstellung 
bis zu 6 0 cm auflauft 
Abweichungen irrtümlich oder absichtlich' 
Bevor wir die genaue Lange der Maßeinheit berechnen, ist es wichtig 
festzustellen, ob es sich bei den genannten Maßabweichungen tatsach 
lieh um Ungenauigkcitcn anstatt um architektonische Planung handelt 
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133 Vgl Tamm 1973 55 wo ein viel größerer Abstand zwischen den Vorschnfien Vitra 
vs und der pompeianischen Hausarchitekrur angenommen wird Tamm 1973 55ff 
opponien nach unserer Meinung nicht zu Recht gegen die traditionelle Auffas 
sung hinsichtlich der Lage der Alae 
134 Detailmaßedrs Penstvls 
Breite der Fundamcntplaite I 52 5 53 0 cm (2 ) 
Breite der Fundamcntplaite I I 67 0 69 5 cm (2 1/2) 
Brcue der Tulislnn Rinne 53 0 54 4 cm (2 ) 
115 s ληπι ч : 
116 Brc ie des Per Ms Is 
Breton IRS5 2<>β 23 20 m 
Oserbeik Mau 345 23 20 m (vermuil natii Breton) 
80 
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Wenn min dit Tiefe der Säulengange betrachtet, filli aul, diß die 
Mißunterschiede in ledern der vier Säulengange luttreien. Dies ist im 
vorderen Siulenging im deutlichsten von 414 3 cm in der Ostseite 
nimmt die Tiefe in westlicher Richtung allmählich bis 419 5 cm 7U 
Vorausgesetzt, dil! der Architekt fur die Tiefe ieder Seite einen kon-
stanten Wert beabsichtigt hit, kinn der oben lestgeslellte Mißunter-
schied von 5 5 cm nur durch Ungemuigkeit verursacht worden sein 
Wenn luch die wechselnde Tiefe fur ¡eden Siulenging lut Ungenau-
igkeit zurückgeführt werden kinn, bleibt es dennoch möglich, diß der 
Architekt die Tiefe der Säulengange untereinander hit abwechseln lis-
sen wollen Wir sehen |i. daß die Tiefe des nördlichen und östlichen 
Säulenganges einige Zentimeter großer ist als die der beiden inderen 
Seilen. Wenn iber der Architekt die Tiefe der Siulengange wirklich 
untereinander hat abwechseln lassen wollen, dann mußte dies luch in 
der Lage der Fundamentplatten, auf denen die Säulen stehen, zum Aus-
druck kommen Dies ist (edoch nicht der Fall Der Abstand von der 
Wand des Penstyls zur Innenseite der Fundamentplatten betragt an der 
Sudseite 455 5 cm und stimmt fast mit dem Wert von 456 5 cm uberein, 
den man an der Nordseite mißt. In der Breitenrichtung hatte der Säu-
lengang an der Ostseite vielleicht breiter ausgeführt sein sollen als die 
gegenüberliegende Saulengalcne, wenn nicht an der Ostseite der 
Abstand zwischen der Wand des Penstyls und der Fundamentplatte 
(durchschnittlich 450.5 cm) gerade kleiner ware als das entsprechende 
Maß an der Westseite (durchschnittlich 453 0 cm). Man muß feststellen, 
daß die Abweichungen in der Tiefe der Säulengange nicht auf architek-
tonischer Planung beruhen, sondern daß sie die Folge unsorgfaltiger 
Ausfuhrung sind. Diesen irrtümlichen Maßabweichungen soll deshalb 
kein architektonischer Wert beigemessen werden: die Tiefe aller vier 
Säulengange muß in dasselbe Maß umgerechnet werden. 
Außer den Abweichungen m der Tiefe der Säulengange ist auch der 
Unterschied in den Jochmaßen von Bedeutung Hierbei wird bemerkt, 
daß sowohl in der Breiten- als auch in der Längsrichtung die kleineren 
und größeren Jochabstande nicht als Folge eines Systems vorkommen 
an der Stelle, an der das Achsmaß an der Ostseite ζ В. 236.5 cm betragt, 
findet man auf der Westseite der Saulenstellung ein korrespondierendes 
lochmiß von 230.5 cm. Es ist deshalb falsch, die kleineren Jochabstan-
de als kontrahierte Jochmaße zu interpretieren. Die Verschiedenheit in 
den Achsmaßen kann dann nur durch ungenaue Ausfuhrung verur-
sacht worden sein. Fur die Maßanalyse fuhrt das dazu, daß man fur die 
Breite von sieben identischen Jochmaßen ausgehen muß und daß die 
|ochabstande in der Längsrichtung der Saulenstellung in acht gleiche 
Maße umgerechnet werden mussen. 
Mit den obigen Ausfuhrungen soll annehmbar gemacht werden, daß 
sich in der Maßdokumentation des Penstyls eine relativ geringe Aus-
fuhrungsgenauigkeit manifestiert. Einer näheren Erklärung hierfür vor-
lusgrcifend, soll hier schon bemerkt werden, daß der teilweise Wieder-
aufbau der Saulenstellung nach der Beschießung durch Sulla auf das 
Entstehen der manchmal frappant großen Maßabweichungen von Ein-
fluß gewesen sein kann11'. 
Die Berechnung des Fußmaßes 
Daß Maße, die denselben Wert in Fuß bilden, untereinander verschie-
den sind, macht deren größten Teil, der im Penstyl gemessen wurde, 
ungeeignet dafür, daß sie als Ausgangspunkt bei der Berechnung der 
genauen Lange des Fußmaßes dienen können. Die Lange des Saulenho-
fes bildet | ed oc h eine Ausnahme. Von 2701 5 cm an der westlichen 
Begrenzung nimmt die Lange des Penstyls über 2703 0 cm bei der Säu-
lenreihe an der Westseite bis zu 2704.5 cm in der östlichen Säulenreihe 
zu'". Der Unterschied untereinander betragt hier nur 3 0 cm, was auf 
eine ziemlich genaue Ausfuhrung hinweist. Die Lange des Penstyls 
kann dann auch als Ausgangspunkt fur die Berechnung der Maßeinheit 
genommen werden 
Schon früher wurde angegeben, daß die Lange des oskischen Fußes 
im Prinzip zwischen 27 5 cm und 27 7 cm schwankt Daraus ergibt sich 
die Möglichkeit, das Maß 2701 5 2704 5 cm fur die Lange des Penstvls 
luf zwei Weisen zu interpretieren mit einer Maßeinheit von 27 58 cm 
ist die Lange gleich 98 , wahrend die Lange des Saulenhotes mit einem 
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Fußmiß von 27 72 cm mit 97 1/2' übereinstimmt. Um ermitteln zu 
können, welche von beiden Losungen die nchtige ist, wird ein zwei-
tes Maß in die Berechnung aufgenommen. Hierfür wurde die totale 
Achslange der ostlichen Säulenreihe, die 1872.0 cm betragt, genommen, 
weil an dieser Seite der durchschnittliche Unterschied der Jochmaße 
im kleinsten ist Die Säulenreihe in der Ostseite unterscheidet sich 
hiermit von den übrigen durch eine größere Genauigkeit der Aus-
fuhrung 
Auf den ersten Blick kinn dis Maß von 1872 0 cm ebenfalls in 
zwei Werte umgerechnet werden, nämlich in 68' mit einer Einheit von 
27 53 cm und in 67 1/2', wenn die Lange des Fußmaßes 27.73 cm 
betragt. Oben sind wir jedoch übereingekommen, daß die Jochlange 
der Saulenstellung in acht identische Jochmaßc eingeteilt wird. Das 
impliziert, daß das Maß, in dem die Jochlange ausgedruckt wird, durch 
acht teilbar sein muß. Dieser Bedingung kann nur mit dem Maß von 
68' ( - 8 x 8 1/2') entsprochen werden, das mit einem Fußmaß von 
27 53 cm berechnet worden ist. Da offenbar die Maßfuhrung des Pen-
stvls auf eine Einheit von reichlich 27 5 cm gegründet ist, muß fur die 
Lange des Saulenhofes der Wen von 98', statt 97 1/2' bei einem Fuß-
maß von 27 73 cm, festgehalten werden. 
Mit dieser Voraussetzung kann aus den Maßen 2701.5-2704.5 cm 
und 1872.0 cm ein durchschnittliches Fußmiß von 27.56 cm berechnet 
werden. Wenn man weiter die ubngen Metermaße in die Berechnung 
einbezieht, kann das durchschnittliche Fußmaß auf 27.55 cm naher 
festgelegt werden. Mit dieser Einheit wird in den folgenden Übersich-
ten gerechnet. 
Die Längsrichtung des Penstyls 
Aus der Lange des Peristyls von 98' und der Achslange von 68', die an 
der Ostseite gemessen wurde, folgt für die Saulengalcne beiderseits 
eine Tiefe von 15'. Obgleich die in Metern ausgedruckten Teilmaße an 
der Westseite der Saulenstellung von den entsprechenden Maßen an der 
Ostseite abweichen, muß auch hier die Einteilung in 15'- 68°: 15' bei-
behalten werden. Wir haben ja feststellen können, daß sowohl die 
Schwankungen in der Tiefe der Säulengange als auch die Streuung in 
den Jochmaßen durch Ungenauigkcit zusiandegekommen sind, wes-
halb ihnen keine architektonische Bedeutung zugestanden werden 
kann. 
Daneben kann auch aus den Abmessungen der Fundamentplatten 
aus Tuffstein, auf denen die Säulen stehen, abgeleitet werden, daß die 
Jochlange von 1860.5 cm an der Westseite dasselbe Maß wiedergibt wie 
die sorgfaltiger ausgeführte Jochlange von 1872.0 cm an der Ostseite: 
die Gesamtlange der Fundamentplattcn - einschließlich der schmalen 
Fugen - betragt an der Westseite 1924.5 cm und stimmt fast uberein 
mit der an der Ostseite der Saulenstellung, die gleich 1923.5 cm ist. 
Hieraus geht hervor, daß der Unterschied in der Jochlange von 11.5 cm 
nicht in den Maßen des Unterbaues aus Tuffstein wiederkehrt, weshalb 
der festgestellte Mißunterschied unserer Meinung nach nur irrtümli-
cher Art sein muß. Auch mit dieser Betrachtungsweise kommt nun zu 
dem Schluß, daß der Unterschied in der Jochlange zwischen Ost- und 
Westseite nur durch Ungenauigkeiten wahrend des Baues oder des 
Wiederaufbaues verursacht worden sein kann. 
Die Lange des Penstyls ist in Hohe der Säulenreihen folgender-
maßen eingeteilt: 
Penstyl, Tabelle 1 
-
Τ d sud Siulenging« 
Jochmiß 
Joe h mari 
J oc h m i a 
Jochmiß 
J oc h m i ß 
J oc h mail 
J о», h m all 
J i x h m i l i 
Τ J nord I 
*»аиІспціпцс 
Cos Jinhlan 
I J Р г г і м х І 
•Kulsiff I d 
\ 
<c 
Per . « i l s 
gemeuen 1 
W « 
4 1 4 » 
2 3 1 0 
2 3 2 » 
234 5 
2 ) 5 0 
230 5 
233 0 
231 0 
231 S 
1 2 ) 3 
into» 
' 7 Î 3 D 
2701 5 
(cm) 
Chi 
4140 
235 0 
2)5 0 
233 4 
233 0 
234 5 
234 0 
231 5 
2 3 ) 5 
4185 
1872 С 
27C4 5 
-
Full (27 62) 
IS 
« 1 / 2 
I 1/2 
I 1/2 
a 1/2 
8 1/2 
8 1/2 
a 1/2 
8 1/2 
15 
68 
48 
98 
iheorci (cm) 
413 3 
234 2 
234 2 
234 2 
234 2 
234 2 
234 2 
234 2 
234 2 
4 1 3 3 
1 8 7 ) 4 
2694 9 
2694 9 
D i H (cm) 
+ 4 Í / + 0 7 
- I . 2 / + 0 8 
1 7 / + 0 « 
+ 0 3 / - 0 7 
+ 0 8 / 12 
- 3 7 / + 2 3 
- 1 2 / 0 2 
3 2 / - 2 7 
3 2 / - 0 7 
+ 9 7 / * 5 2 
1 2 9 / 14 
• 3 1 / • 4 6 
+ 1 6 / -
67 
81 
Die Hohe der Säulen, die teils in opui leuaceum. teils in opui vnuium 
mixtum lusgctuhrl sind, vamen von 406 0 cm zu 412 С cm'" Dieses 
Mils, dis mu der Tiele der Säulengange übereinzustimmen scheint, 
wird in 15 umgerechnet (theoretisch 413 3 cm) 
Die Brcitcnrichtung des Pcnstsls 
Die Breite des Pensts Is betragt in der Sudwand 2365 0 cm In nördli-
cher Richtung nimmt die Breite allmählich aul 2357 0 cm im Säulen-
gang in der Nordseite ib. Mit dem f-ußmaß von 17 55 cm stimmen 
2365 0 cm fast mit 86' uberein (85 84') und 2357 0 cm sind reichlich 
85 1/2' (85 55') D i min sich nicht sofort fur eines der beiden Malie 
entscheiden kinn, muß ius der Unterteilung der Breite des Peristvls 
hervorgehen, welchen Wen dis Gesamtmaß ausmacht. Hierbei kann 
man von folgenden Vorannahmen ausgehen' 
1. Die Tiefe des Säulenganges ist beiderseits gleich I5'MC 
2. Die gesamte Jochbreite ist in sieben identische Jochmaße eingeteilt, 
die Schwankungen in den Jochabstanden beruhen |a nicht auf einer 
architektonischen Planung141. 
Wenn die Breite des Peristyls von 86' in beiden Seiten mit 15' um die 
Tiefe des Saulenginges verminden wird, bleiben fur die Jochbreite 56 
übrig. Bei der Breite von 85 1/2' betragt dieses Maß 55 1/2' Teilt min 
weiter beide Jochbreiten durch sieben, dann ergibt nur der Wert von 
56' reelle Jochmaße, nämlich sieben Abstände von 8': Somit kann die 
Jochbreite auf 56' festgelegt werden, wodurch sich als Breite des Saulen-
hofes 86' ergeben. In der folgenden Tabelle ist die Einteilung der Peri-
stylbreite angegeben, wie sie in Hohe der Säulenreihen gemessen wird. 
Penstyl. Tabelle 2 
Td . m l 
Jochmafl 
Jochmafl 
Jochmali 
Jochmafl 
Jochmafl 
Jochmafi 
Jochmafl 
Säulenganges 
T d Olli Säulengang« 
Gei Jochb 
B d Peni l i 
Auflerc В ¿ 
геи« 
11 
1 Penity l i 
gemesiei 
Sud 
1 1 1 0 
21» 0 
217 5 
217 S 
2 І І 0 
2 1 8 0 
2 1 1 0 
2 2 1 0 
4 1 7 0 
I »26 0 
2 J 6 I 0 
IMO 
ι (cm) 
N o r d 
4 1 3 5 
2 2 0 0 
2 1 5 0 
2115 
216 5 
218 0 
2 1 6 5 
2 1 7 5 
4 2 1 5 
1522 0 
2357 0 
-
Fuß (27 62) 
15 
β 
8 
8 
8 
β 
• 
8 
15 
56 
86 
86 
iheorei (cm) 
4 1 3 3 
220 4 
220 4 
220 4 
220 4 
220 4 
220 4 
220 4 
413 3 
1542 8 
2364 3 
236« 3 
Dirt (cm) 
• 4 7 / . 0 2 
1 4 / - 0 4 
- 2 t / 5 4 
- 2 9 / - I t 
5 4 / - 3 t 
2 4 / 2 4 
2 4 / 3 t 
« 0 6 / 2 9 
. 3 7 / * 8.2 
16 8 / 20.8 
8 3 / 1 2 3 
4 3 / -
Aus obiger Tabelle geht hervor, daß die offenbar einfach abzuleitende 
(ochbreite von 56', die theoretisch 1542.8 cm betragt, deutlich von den 
gemessenen Wenen abweicht. Die vordere Säulenreihe hat eine Joch-
breite von 1526.0 cm und das entsprechende Maß bei der Säulenreihe 
an der Nordseite ist gleich 1522.0 cm. Der Unterschied hinsichtlich der 
theoretischen Wene von aufeinanderfolgenden 16.8 cm und 20.8 cm 
scheint die Richtigkeit der Vorannihmen, die der Berechnung der Joch-
breite zugrunde gelegen haben, zweifelhaft zu machen. Dennoch kann 
man aus der Einteilung der Tuffsteinumrandung, auf der die Säulen ste-
hen, ein Argument fur das Festlegen der Jochbreite auf 56' gewinnen. 
Hierzu ist es wichtig, die Einteilung der Umrandung erst allgemein zu 
beleuchten. 
Die gemauenen Säulen des Peristyls sind auf einen Unterbau von 
aneinander gereihten Basisblocken aus Tuffstein gestellt, bei denen 
jedesmal ein Fundamentblock, der zur Wand des Penstyls vorspringt, 
mit zwei oder mehr unbelasteten, weniger breiten Planen abwechselt. 
Die Lange des Fundamentblocks ist oft dem Sauicndurchmesser 
gleich - beide weisen ein Maß von 2' auf - , wahrend die gesamte Lange 
der unbelasteten Platten in den meisten Fallen mit der Breite des Inter-
kolumniums übereinstimmt. So bilden der Fundamentblock und die 
angrenzenden unbelasteten Platten zusammen ein Teilmaß, das mit 
dem Jochabstand der Säulen korrespondien. Auf diese Weise ist die 
Disposition der Saulenstellung bereits in der Maßfuhrung des Unter-
baus festgelegt. Das gibt uns die Möglichkeit, unabhängig von 
der tatsachlichen Saulendisposition, die vom Architekten geplante 
Maßfuhrung der Saulenstellung aus der Einteilung des Unterbaus 
abzuleiten 
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Ein deutliches Beispiel dieser regelmäßigen Abwechslung der Biso-
bloc ke findet min in der ostlichen Säulenreihe. An dieser Seite ist bei-
derseits die F.cksiule auf - oder selbst etwas über - den Rand des 
äußersten Fundamentblocks gestellt. Hierdurch korrespondien die 
1 ingc des Unterhaus mit der Summe der Jochibstinde plus zweimal 
einem halben Sauicndurchmesser und ist folglich 70' (68' + 2x1 ' ) Der 
73' lange Unterbau ist vom Architekten in icht Teilmaße - die im 
Unterbau die Jochmaße venreten - und in ein Restmaß gegliedert. Von 
den Teilmaßen können sechs, die von 232 0 bis 235.5 cm schwanken, 
ohne weiteres in den Jochabstand von 8 1/2' umgerechnet werden 
(theoretisch 234 2 cm) Nur bei den beiden Teilmaßen in der Mute des 
Unterbaus ist die regelmäßige Gliederung etwas geston. Das hangt mit 
der abweichenden Lange (105.0 cm) des mittleren Fundamentblockes 
zusammen. Doch ist es wahrscheinlich, daß auch hier Teilmaße von 
8 1/2' beabsichtigt waren, weil die gesamte Lange von 463.5 cm dem 
zweifachen des Jochabstandes, namheh 17', angenahen ist. So ist die 
Summe der Teilmaße gleich ( 8 x 8 1/2' =) 68'. Dieser Wen stimmt mit 
der bereits errechneten Jochlange von ebenfalls 68' uberein. Wenn man 
weiter die Lange des Unterbaus von 70' um die Summe der Teilmaße 
von 68' verringert, bleibt ein Restmaß von 2' übrig, das sich im System 
der aneinandergereihten Basisblocke in der Breite eines vorspringenden 
Fundamentblocks ausdruckt. 
Man stellt fest, daß an der Ostseite des Penstyls die Saulendisposi-
tion eine Widerspieglung der Einteilung bildet, die im Unterbau vorge-
nommen worden ist. Aus diesem Zusammenhang folgt, daß die Lange 
des Unterbaus bei Vemngemng um ein Restnuß von 2' ein Maß ergibt, 
das als die geplante Jochlange der Saulenstellung betrachtet werden 
muß. Wegen einer näheren Ausarbeitung der Maßangaben, die sich auf 
die östliche Säulenreihe beziehen, wird auf die folgende Tabelle verwie-
sen; die Wene werden von Norden nach Suden gegeben. 
Penstyl, Tabelle 3 
Teilmafi 1 
Teilmafl 2 
Teilmafl 3 
Teilmafi 4 
Teilmafi 5 
Teilmafi 4 + 5 
Teilmafi 6 
Teilmafi 7 
В d Fundamemblochs 
Teilmafi 8 
Gesamtlänge d Teilmific 
L d Unlcrbaus 
gemessen (cm) 
234 5 
232 0 
235 5 
224 5 
239 0 
463.5 
234 0 
235 0 
57 0 
232 0 
1866 5 
1923 5 
Fufi (27 62) 
8 1/2 
8 1/2 
8 1/2 
-
-
17 
8 1/2 
8 1/2 
2 
8 1/2 
68 
70 
ihcorci (cm) 
234 2 
234 2 
234 2 
-
-
4684 
234 2 
234.2 
55 1 
234 2 
1873 4 
1928.5 
D i H (cm) 
• 0 3 
•12 
• 13 
-
-
- 4 » 
-0 .2 
• 0 8 
• 19 
-2 .2 
6 9 
-5 .0 
In der Breitennchtung des Saulenhofes findet тал die regelmäßige 
Abwechslung von Basisblocken nur an der Nordseite; bei der vorderen 
Säulenreihe ist das altemierende System eingreifend geston. An der 
Nordseite ist die Lange des Unterbaus gleich 1598.0 cm, was genau 58' 
entspneht (theoretisch 1597 9 cm). Aus dem oben beschriebenen Ver-
fahren geht hervor, daß die Verringerung dieses Maßes um 2° einen 
Wen ergibt, der im Unterbau die Jochbreite der Saulenstellung enthält, 
nämlich 56'. Daraus entnehmen wir - unabhängig von der früheren Be-
weisführung - ein Argument für das Festlegen der Jochbreite auf 56'. 
Der beträchtliche Unterschied zwischen der tatsachlichen Jochbreite 
und dem theoretischen Wen ist entstanden, weil beiderseits - anders als 
bei der östlichen Säulenreihe - die Ecksaule innerhalb des Randes des 
äußersten Fundamentblockes gesetzt ist. 
Die Grunde, weshalb an der Nordseite die Ecksaulen einigermaßen 
nach innen gestellt sind, können aus der Lange der Teilmaße abgeleitet 
werden. Bei sieben identischen Jochmaßen ist bei der nordlichen Säu-
lenreihe die gesamte Lange der Teilmaße von 56' aus 7x8 ' aufgebaut, 
was fur jedes eine theoretische Lange von 220.4 cm ergibt. Die tatsäch-
lichen Wene, die von Westen nach Osten gemessen worden sind, zei-
gen jedoch eine gewisse Streuung: 
Tcilmaß 1 
Teilmaß 2 
Teilmaß 3 
Teilmaß 4 
Tcilmaß 5 
Teilmaß 6 
Teilmaß 7 
227.0 cm 
2130cm 
2170cm 
2190cm 
2190cm 
2190cm 
229 0 cm 
82 
68 
Sui l sieben identische Teilmaße anzunehmen, scheint es richtiger, aus 
Jen oben genannten Mi l i en herzuleiten, daß der Architekt das erste 
und das letzte Teilmals großer geplant hat als die übrigen In diesem 
halle mußte man angesichts der beschriebenen Kongruenz ton Unter 
bau und Saulcnstellung erwarten, daß auch der äußerste Jochabsland 
Jer Saulenstellung an beiden Seiten großer ist als der Abstand der rest 
lichen Jochmaße Das Letzte scheint jedoch nicht der Fall zu sein, 
womit die festgestellten einzelnen Unterschiede in der Lange der 
Teilmaße nach unserer Meinung irrtümlich entstanden sein mussen 
Offensichtlich ist das erste Teilmaß von 227 0 cm um ca 7 cm zu groß 
genommen worden, wodurch das zweite Teilmaß von 213 0 cm um ca 
7 cm zu klein geworden ist Die folgenden vier Tcilmaße sind zwar 
etwas zu klein ausgeführt, können aber dennoch in 8' umgerechnet 
werden Schließlich sind fur das letzte Teilmaß 229 0 cm ubng geblieben 
N u n konnte die Variation in die Lange der Teilmaße keine Bedeu 
lung gehabt haben, wenn nicht die Bauhandwerker beim Aufmauern 
der Säulen an die Lage der vorspringenden Fundamentblocke gebun-
den gewesen waren die Jochmaße konnten nicht unabhängig von der 
Einleitung, die im Unterbau vorgegeben war, bleiben Dies hat dazu 
gefuhrt, daß die fünf mittleren Jochmaße - wie die unten liegende 
Teilmaße - zu klein ausgeführt worden sind So korrespondiert ζ В das 
Teilmaß von 213 0 cm mit einem ebenfalls zu kleinen Jochabstand von 
215 0 cm Wenn der Architekt bei dieser gegebenen Disposition die 
Ecksaulen auf den Rand der äußersten Fundamentblocke hatte setzen 
lassen, was wohl ursprünglich seine Absicht gewesen ist, waren die bei-
den äußeren Jochmaße deutlich großer gewesen als die übrigen fünf, 
nämlich ca. 227 0 cm und 229 0 cm. Dies hat der Architekt, der vor 
allem bestrebt war, fur das Auge identische Jochmaße zu gewinnen, 
nicht gewollt, das hat ihn dazugebracht, die beiden äußersten Säulen 
etwas nach innen zu stellen. So ist der Jochabstand an der Westseite 
von 227 0 cm auf 220 0 cm zurückgeführt worden, was genau 8' aus-
macht, wahrend man bei dem Teilmaß von 229 0 cm an der Ostseite 
einen Jochabstand von 217 S cm mißt, was gut zu den angrenzenden 
Jochmaßen von 216 5 cm und 218 0 cm paßt Wegen einer näheren 
Ausarbeitung wird auf die folgende Tabelle verwiesen; die Werte wer-
den von Westen nach Osten gegeben 
PenstyL Tabelle 4 
Tcilnufl 1 
TeilnuA 2 
TcilinaJI 1 • 2 
ТлІпивЭ 
Тсіітлв 4 
Tnlnufl s 
Tcilmaâ 6 
В d FundametitbloclH 
Tcilmaû 7 
Gesamtlänge d Tnlmaflc 
L d Unterbau« 
gemessen (cm) 
127 0 
2130 
4400 
2170 
2190 
2190 
2190 
« 0 
2290 
1543 0 
1598 0 
Fui (27 42) 
_ 
-I t 
S 
a 
a 
a 
2 
I 
M 
M 
ihcorct (cm) 
-
-440 8 
220 4 
220 4 
220 4 
220 4 
55 1 
220 4 
1542 9 
1597 9 
DiH (cm) 
-
-09 
34 
1 4 
1 4 
1 4 
01 
• »ê 
«02 
«01 
Sowohl aus der Maßfuhrung der Saulenstellung mit den umgebenden 
Säulengängen als auch aus der Einteilung des Unterbaues kann abgelei-
tet werden, daß die gesamte Jochbreite der nordlichen Säulenreihe als 
ein Maß von 54' angesehen werden muß. Die großen Unterschiede 
zwischen den theoretischen und den tatsächlichen Wenen hangen 
zusammen mit. 
1 der Bindung zwischen Unterbau und Saulenstellung, wodurch Unre-
gelmäßigkeiten in der Einteilung des Unterbaues auch in den 
Jochmaßen ihren Niederschlag finden, 
2 der Korrektur beim äußerten Jochabsland beiderseits der nordlichen 
Säulenreihe Die Streuung bei den Teilmaßen hat wahrend des Bau 
ens zu einer Korrektur der äußersten Jochmaße gezwungen, 
wodurch die gesamte Jochbreite zu klein ausgefallen ist 
Daneben kann auch - wie bereits früher angemerkt - der teilweise 
Wiederaufbau der Saulenstellung nach der Beschießung durch Sulla auf 
das Entstehen der großen Maßabweichungen von Einfluß gewesen 
Proportion ausgedruckt werden können Was das Langenmaß von 98' 
betrifft, fragt man sich, weshalb der Architekt hier nicht einem »run-
den· Maß чоп 100 den Vorzug gegeben hal, zumal die Gelandeforma-
tion hierlur kein Hindernis bot' 4 ' Eine Erklärung fur die Wahl von 
genau 98 kann dann nur in der internen Disposition des Penstyls 
gefunden werden 
Bei der Umrechnung der metrischen Werte wurde angegeben, daß 
die Lange des Penstvls von 98 in 2 χ 15 fur die Tiefe des Säulenganges 
an beiden Seilen und 68 fur die Jochlangc der Saulenstellung eingeteilt 
ist Die Verteilung 15 68 15 , der keine Proportion zugrund liegt, ist 
bis zur Mitte der Ecksaulen gemessen Neuere Untersuchungen haben 
aber ausgewiesen, daß dies nicht die Meßpunkte gewesen sind, von 
denen der Architekt - jedenfalls im Entwurfsstadium - ausgegangen 
isi Die EnrwurfsanaJyse fur das Haus des Pansa ( V I 6,1) hat nämlich 
ergeben, daß die Tiefe eines Säulenganges im Peristyl nicht bis zur Sau-
lenmitte, sondern bis zum Saulenschaft gemessen wurde1 4 ' Dies ergibt 
ein kleineres Maß Diese Art zu messen schließt ein, daß eine Säulen-
reihe nicht als eine Aneinanderreihung selbständiger Raumclemente, 
die man angesichts ihrer zylindrischen Form nur bis zur Mit te messen 
konnte, sondern als eine durch Säulen gegliederte Wand betrachtet 
worden ist '" Wenn man dieses Prinzip auch auf das Haus des Laby-
rinths anwendet, muß fur die Tiefe der Säulengange statt der bereits 
genannten 15' ein kleineres Maß angenommen werden, nämlich 15' 
minus eines halben Saulendurchmesscrs von 1' , also 14' Die korrekte 
Verteilung der Lange des Penstyls betragt dann 2 1 1 4 ' fur die Tiefe der 
Saulengalenen und 70° fur die äußere Lange der Saulenstellung. 
I m Gegensatz zu den Werten 1 5 ' . 6 8 ' . 15' zeigt die Verteilung 
14' 70' • 14' einen auf Proportionen gegründeten Zusammenhang So 
stimmt der 14' tiefe Umgang ubcrein mit einem Siebtel der Lange des 
Penstyls, von dem ein Teil von 5/7, oder 5 χ 14', durch die äußeren 
Lange der Saulenstellung eingenommen wird. U m die Teilmaße mil 
einem Siebtel aus der Penstyl-Lange ableiten zu können, war der 
Architekt fur das letztgenannte Maß an ein Vielfaches von sieben 
gebunden Die Wahl dieses Vielfachen wurde sodann durch das kleinste 
Teilmaß, nämlich die Tiefe des Säulenganges, eingegeben. Dieses M a ß 
war in Pompeji herkömmlich festgesetzt und schwankt, soweit uns 
heute bekannt ist, von 13 1/2' bis 14 1 / 2 ' " Fur die Tiefe des Umgan-
ges im Hause des Labyrinths hat der Architekt 14' genommen. Hieraus 
wurde mit der gegebenen Gliederung, die auf eine Siebenteilung 
gegründet ist, und bei der man ein Gesamtmaß in der Größenordnung 
von 100' erreichen wollte, die Lange des Penstyls von 7 χ 14' = ) 98' 
gewonnen. 
Nachdem die Hauptgliederung der Lange des Penstyls festgestellt 
worden war, wurden die Jochabstande bestimmt. Dadurch, daß man 
das auflere Längenmaß der Saulcnstellung beiderseits um einen halben 
Saulendurchmesser von 1 ' vernngerte, hat man die gesamte Jochlange 
von 68' erhalten, die aus acht identischen Jochmaßen von 8 1/2' aufge-
baut ist. 
In der Breitennchtung des Penstyls betragt das Gesamtmaß 86' Die-
ser Wert ist verteilt in 2 χ 14' fur die Tiefe der Säulengange - gemessen 
bis zum Saulenschaft - und 58' fur die äußere Breite der Saulenstellung 
A n d e n als in der Längsrichtung bieten die Hauptnuße von 86' und 58' 
keine Proportionen und können nicht in Vielfachen von 14' ausge-
druckt werden Die Breite von 86' hegt 2' über dem Sechsfachen von 
14' (d ι 84'), wahrend 58' das Vierfache von 14' (d.i. 56') ebenfalls mit 
2' überschreiten. Der Grund, warum hier von einer Maßfuhrung abge-
wichen ist, die auf Proportionen und Vielfachen von 14' gegründet ist, 
kann aus der Saulendisposition abgeleitet werden Wi r gehen hierbei 
aus von der Unterstellung, daß der Architekt fur die Breite des Saulen-
hofes zuerst 84' (= 6 χ 14') zugrunde gelegt hat und versuchen nun zu 
erklaren, weshalb eine Änderung vorgenommen worden ist 
Das hypothetische Breitenmiß von 84' gibt mit der Lange des Pen-
styls von 98' die Proportion 6 7 Wenn von der Breite von 84' die Tie-
fe des Säulenganges mit beiderseits 14 abgezogen wi rd , erhalt die Sau-
lenstellung eine äußere Breite von 56' Dieser Wert ergibt zusammen 
Der Entwurf des Penstvls 
Nachdem die Maße in Fuß fur das Pensivi bekannt sind, kann man 
sith tragen, ob diese einem kohärenten Entwurf entstammen Wenn 
hierbei zuerst die Hauptmaße beleuchtet «erden, wird offenbar, daß 
die Abmessungen des Pensi«Is, die 86 χ 98 betragen, niiht in einer 
142 D i r Räume an der Nordscile des Saulcnholes stammen aus derselben Baupenode 
wie das Pensivi so djfl von Platzmangel keine Rede sein dünnte 
143 Pcterse 1985 4B Abb 5j 
144 r me übereinstimmende Betrachtungsweise in völlig anderem Zusammenhang findet 
man hei Albern 14Я5 \ I 10 b vi, in Witthower 1973 34 >a row of columns is 
indcej nothing else but a wall open and discontinued in several plai.rs-
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mu der äußeren Linge der Saulenstellung von 70 die Proportion 4 5 
Bei Verringerung in beiden Seilen um einen halben Siulendurchmesscr 
von I folgt ms der Breite von 56 eine Jochbreite Чіепп wener die 
Jochbrcite durch die Zahl von sieben Interkolumnien geteilt wird, 
crhilt min tur die Jochibstindc dis irreale Miß von 7 5/7 (= 54/7 ) 
An diesem Punkt stallt sich die iut Proportionen gegründete 
Maßfuhrung in Violili.hen von 14 mit dem Streben niih nellen 
Jochmaßen Dis hier gezeichnete Problem капп im Prinzip lul /wei 
Weisen gelost werden 
1 durch Neuverteilung der Jochmiße, wobei der Architekt wechselnde 
Jochabstande hinnehmen muß, 
2 durch Vergrößerung der gesimten Jochbreite nach einem Vieltichen 
der Zahl der Interkolumnien 
Nich der ersten Methode werden die fünf mittleren Jochmaße iuf 8 
abgerundet, so diß fur jeden der lußersten Jochibstande 7 ubngblei 
ben Die Jochbreite bleibt hierbei gleich 54 und auch die Breite des 
Penstyls von 84 bleibt unverändert bestehen Die zweite Losung ent 
halt, daß die gesamte Jochbreite um 2 , von 54 auf 56 , vergroßen wird, 
woraus sich sieben idemische Jochmaße von 8 ergeben Hierdurch 
nimmt auch die lußere Breite der Saulenstellung um 2 auf 58 zu Di 
die Tiefe der Säulengange rundum iuf 14 festgelegt ist, muß bei dieser 
Losung auch die Breite des Penstyls um 2 , von 84 auf 86 , vergrößert 
werden Aus der beschriebenen Maßfuhrung spricht die Vorliebe des 
Architekten fur die zweite Losung Vielleicht hat er diese gewählt, weil 
auch in der Längsrichtung alle Jochmaße gleich groß sind, er hat bei 
der Ausarbeitung des Entwurfs das Vermeiden von kontrahierten 
Jochmaßen der konsequenten Durchfuhrung einer auf Proportionen 
und auf eine Einheit von 14 gegründeten Maßfuhrung vorgezogen 
In der vorausgehenden Darstellung wurde versucht plausibel zu 
machen, daß der Architekt fur die Form des Penstyls und der Saulen-
stellung in erster Linie von den rationellen Proportionen 6 7 und 4 5 
ausgegangen ist Venn wir die Relation zwischen diesen Verhaltnissen 
naher betrachten, wird deutlich, daß beide Teile eines einfachen Pro-
st pomonsmodells sind In einem Rechteck, dessen Seiten sich wie 6 7 
verhalten, entsteht fur die Saulenstellung ein zweites, kleineres Recht-
eck im Verhältnis 4 5, indem die Lange und die Breite der ersten Figur 
beiderseits um 1/7 des Lingenmaßes (= 1/6 des Breitenmaßes) vernn 
gen werden Hierbei stimmt die Linge der Saulenstellung mit 5/7 der 
Lange des Penstyls uberein und die Breite der Saulenstellung ist gleich 
2/3 der Penstyl-Breite Em solch einfaches Ordnungsprinzip liegt auch 
der Disposition des Penstyls im Haus des Pansa zugrunde14* Fur beide 
gilt, daß wahrend der näheren Ausarbeitung des Planes eine Änderung 
stattgefunden hat, um kontrahierte Jochmaße zu vermeiden Dies 
impliziert, daß das Proportionsmodell nur dazu gebraucht wurde, eine 
erste Hauptordnung zu schaffen Eventuelle Anpassungen, die bei der 
Detaillierung des Grundrisses erforderlich schienen, konnten dann 
ohne Bedenken angebracht werden 
Die Relation zwischen dem Penstyl und dem Vorderhaus 
49-57 Zum Schluß wird untersucht, inwiefern eine Relation zwischen dem 
Entwurf des Penstyls und dem des Vorderhauses besteht Dabei ist 
bemerkenswert, daß sowohl der Disposition des Penstyls als auch der 
des Vorderhauses ein Proportionsmodell zugrunde liegt, das unserer 
Ansicht nach mit Vitruvs ratio symmetrurum verglichen werden 
kann"7 In diesem Modell, in dem die Hauptordnung festgelegt ist, 
sind die Beziehungen zwischen den verschiedenen Hauptmaßen in 
146 Peierse 1485 54 Anm 39 
rationellen Proportionen ausgedruckt Da durch einen solchen Basis-
entwurf luch die Disposition des Hauses des Pansa bestimmt wird, 
konnten weitere Forschungen vielleicht zu dem Schlüsse kommen, daß 
das Arbeiten von einem Proportionsmodell aus fur die sunnitischen 
Architekten Gemeingut gewesen ist 
Außer der Verwindtschift in der Entwurfsmethode spricht luch aus 
der Mißfuhrung eine Beziehung zwischen dem Pensivi und dem Vor-
derhaus Vergleicht min die Tiefe des Vorderhiuses, die in der Ostseite 
70 betrapt, mit der Linge des Penstvls von 98 , dann erkennt man, daß 
dis Verhältnis zueinander gleich 5 7 ist Es ist frappant, daß dieselbe 
Proportion in der geplanten Breite der Insula von 120 wiederkehrt, 
wobei die Breite von VI 11,9 von 50 sich zur Breite von VI 11,10, 
nämlich 70 verhalt wie 5 7 Diese übereinstimmende Gliederung 
bewirkt, diß min die Proportion 5 7 auch in den geplanten Maßen der 
Grundfläche wiederfindet, die durch das Pensivi - einschließlich der 
Räume an der Westseite - und das Vorderhaus insgesamt eingenommen 
wird Wenn man |i fur die Breite der Insula von der Normbreite von 
120 ausgeht, erhalt man mit der Gesamttiefc von Vorderhaus und Pen-
sivi, die 168 betragt (70 + 98 ), das Verhältnis 5 7 й ' 
Nicht nur in der Hiupteinteilung, sondern auch in der weiteren 
Ausarbeitung des Entwurfs - sowohl fur das Penstyl als auch fur das 
Vorderhaus - spielt die Proportion 5 7 eine wichtige Rolle Im Ent­
wurf fur den Saulenhof liegt diese der Gliederung der Peristyl-Lange 
zugrunde, in der die 70 lange Saulenstellung 5/7 der Gesamtlange ein­
nimmt Im Vorderhaus ist unter anderem die Hauptgliederung der 
Langswande des tetrastylen Atnums auf die Proportion 5 7 zurückzu-
führen 
Außer der oben erwähnten Übereinstimmung der Verhaltniszahlen 
findet man in beiden Teilen des Hauses die Einheit von 14' wieder Im 
Vorderhaus ist die Hauptform von VI 11,10, nämlich 70 χ 70', in Teil­
stucke von 14 gegliedert, woraus steh die Maße fur das Atrium, die im 
ursprünglichen Entwurf in beiden Richtungen 3 χ 14 betrugen, erge­
ben haben Auch fur das Pensivi ist danach getrachtet worden, glaub­
haft zu machen, daß eine Einheit von 14 in der Disposition zentrale 
Bedeutung gehabt hat 
Man stellt fest, daß der Entwurf des Penstyls bei einer beträchtlichen 
Anzahl von Punkten einen deutlichen Zusammenhang mit dem Ent-
wurf fur das Vorderhaus zeigt Da nach der Vollendung des Vorderhau 
ses ca. 30 Jahre verstrichen waren, ehe der Bau des Penstyls begann, 
scheint es uns nicht ausgeschlossen zu sein, daß das Proportionsmodell 
des Vorderhauses um 100 ν Chr noch dokumentiert gewesen ist Eine 
andere Möglichkeit, die gezeigte Verwandtschaft erklaren zu können, 
ist die, daß der Architekt des Vorderhauses auch die Erweiterung des 
Penstyls übernommen und dabei zum Teil dieselben Ausgangspunkte 
gewählt hat Eine Datierung der beiden Teile des Hauses in die gleiche 
Zeit muß aufgrund von Strockas Untersuchungen und aufgrund des 
Unterschiedes in der Lange der angewendeten Maßeinheiten als ausge-
schlossen betrachtet werden 
147 i i Anm IIB 
MB Die Proportionen sind lile von uns ab rauonelle Proportionen betrachtet worden 
Dagegen konnte man vorbringen, daß die häufig erwähnte Propomon 5 7 auch als 
die arithmetische Annäherung der Proportion I V2 angesehen werden kann Neh 
men wir als Beispiel die Gliederung der gesamten [nsulabreite von 120 m 50 und 
70 Wenn die Relation zwischen den Mafien 50 und 70 von dem geomeinschen 
Verhältnis 1 v2 ausgehen sollte, dann darf man erwarten, daß von beiden Maßen 
auch die Unterteilung auf einem geometrischen Ordnungspnnzip beruht Dies ist 
aber nicht der ball Das Maß von 50 ist mit den Verhaltniszlhlen 3/5 und 2/5 geglie 
den in 30 und 20 wahrend der Wert von 70 in 1/5 3/5 1/5 eingeteilt ist Da die 
Unterteilungen nicht auf geometrischen Proportionen beruhen, gibt es u E keinen 
Grund zwischen den Maßen 50 und 70 eine geometrische Relation zu vermuten 
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73 Cees L.J. Peterse 
VITRUV UND DIE HAUSASCHnETTOR Ш POHPEJI 
Dit artikel is gebaseerd op een lezing die gehouden werd op het "2. 
Vitruv Kolloquium" op 19-22 maart 1986 te Semmering (Oostenrijk). Daarna 
werd de lezing, in aangepaste vorm, voorgedragen voor de Kunsthistori­
sche Salon Nijmegen op 26 april 1987. 
In der archäologischen Forschung ist schon vielmals das Problem erörtert 
worden, inwiefern zwischen Vitruvs entwurfstechnischen Vorschriften 
hinsichtlich der Massführung von Privatgebäuden und der Praxis pompeja-
nischer Häuser eine Beziehung besteht. Da, wo dieses Thema angeschnit-
ten wurde, beabsichtigte man vor allem, herauszufinden, ob in Pompeji 
tatsächlich die Proportionen angewendet worden sind, die Vitruv in Buch 
VI, Kap. 3 unter anderem für die Form des Atriums und die Massrelationen 
zwischen diesem Hauptraum und einigen, namentlich genannten, angrenzen-
den Räumen vorschreibt. 
Der Grund für eine Prüfung der metrologischen Aspekte der pompejani-
schen Hausarchitektur in Bezug auf die Vorschriften Vitruvs wurde von 
Nissen und Mau gelegt.^ Beide Autoren haben für zahlreiche Hauser vor 
allem die Hauptmasse in der ursprünglichen Längeneinheit - häufig der 
oskische Fuss von 27.5 cm - ausgedrückt. Diese Umrechnung in Fussmasse 
ist Bedingung für einen Vergleich des pompejanischen Materials mit 
Vitruv. Nach ihm ist ja zum Beispiel die Breite der Alae aus einer in 
Fuss ausgedrückten, begrenzten Atriumlänge abgeleitet. Obwohl Nissen 
und Mau nicht beanspruchen, einigerraassendetailliert auf die Beziehung 
Vitruv - Pompeji einzugehen, kann man aus ihren Werken schon ableiten, 
dass in pompejanischen Häusern die später von Vitruv vorgeschriebenen 
Proportionen nicht systematisch verwendet worden sind. Zwar kann Nissen 
gelegentlich ein von Vitruv genanntes Verhältnis feststellen, aber oft 
scheint eine andere oder manchmal gar keine Proportion der Form der 
analysierten Atrien zugrundezuliegen. Auch die Breite des Tablinums und 
der Alae scheint in vielen Fällen auf andere Weise bestimmt worden zu 
sein. Zu einer vergleichbaren Schlussfolgerung sind auch Weiskittel und 
Geertraan gekommen. 
Mit diesem Ergebnis ist jedoch die Beziehung Vitruv - Pompeji nicht 
ohne weiteres ausreichend bestimmt. Man kann nur feststellen, dass die 
pompejanischen Architekten De architectura nicht zu Rate gezogen haben, 
was angesichts der späteren Datierung dieses Bautraktates schon bekannt 
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war. Undeutl ich b l e i b t jedoch, ob Vitruv bei seinem Werk von e i n e r 
anderen Entwurfstradition ausgegangen i s t a l s der, nach der im samniti-
schen Pompeji gearbeitet wurde. Dies würde zutreffen, wenn seine Propor-
tionsregeln ohne Aenderungen einer vorhandenen Tradition entlehnt worden 
sind. Damit i s t d i e w e s e n t l i c h e Frage nach dem Ursprung von Vi truvs 
Proportionsregeln berührt. Handelt es s ich hier um Vorschriften, die in 
1er Bautradition, die Vitruv aufgeze ichnet hat, a l l g e m e i n e G ü l t i g k e i t 
natten und deshalb buchstäblich ernst genommen werden dürfen, oder sind 
diese von Vitruv in einem Versuch, d ie Essenz e iner Entwurf s t rad i t i on 
wiederzugeben, erst eingeführt worden? Im ersten Fal le kann man aufgrund 
1er berei ts f e s t g e s t e l l t e n Unterschiede zwischen Vitruv und der Praxis 
in Pompeji t a t s ä c h l i c h darauf s c h l i e s s e n , dass e s s i c h um zwei n i c h t 
Identische Traditionen handelt. Im le tz ten Falle muss man jedoch unter-
suchen, wie weit Vitruvs persönlicher Anteil reicht, um dann weiter das, 
was übrig b le ibt , mit der Arbeitsweise der pompejanischen Architekten zu 
confrontieren. 
Ein anderes Problem bei der Deutung der Beziehung Vitruv - Pompeji i s t 
i i e beträchtliche Oberflächlichkeit der meisten Analysen von pompejani-
schen Häusern. Oft sind nur die Abmessungen des Atriums und die Breite 
1er Alae, des Tablinums und der Fauces in die ursprüngliche Längenein-
l e i t umgerechnet worden. Mit einer solchen beschränkten Analyse konnte 
oan aber keinen Einblick in einen wesentlichen Aspekt der Hausarchitek-
tur gewinnen, nämlich in den Entwurfsgedanken, während diese Einsicht 
Bedingung i s t , zu e i n e r fundier ten Aussage h i n s i c h t l i c h der Beziehung 
/ i truv - Pompeji kommen zu können. Vitruv s t e l l t ja ausser seinen Pro-
portionsregeln in Buch VI, Kap. 2 auch das Entwurfsprinz ip und d i e 
\rbeitsweise des Architekten nachdrücklich heraus. 
In diesem Be i trage wird für zwei Luxuswohnungen - für welche d ie 
beabsichtigte a u s f ü h r l i c h e A n a l y s e schon g e t ä t i g t worden i s t -
untersucht, ob die vom Architekten befolgte Arbeitsweise und ob dessen 
Ausgangspunkte für den Entwurf den Bestimmungen Vitruvs h ins icht l i ch des 
Entwurfsprinzips entsprechen. Daneben sehen wir uns v e r a n l a s s t , neu zu 
betrachten, inwiefern dessen Empfehlung für die Form einiger Haupträume 
und die Ergänzung namentlich genannter Massrelationen auf einer Tradi-
t ion aufbaut, wie s i e uns in Pompeji ü b e r l i e f e r t i s t . Zuerst müssen 
jedoch Vitruvs Darlegung über Privatgebäude und se in möglicher persönl i -
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cher Anteil beim Aufstel len der genannten Propor t ionsregeln k r i t i s c h 
betrachtet werden. 
Vitmr 
Im sechsten Buch von De architecture l ä ss t Vitruv seinen wohlbekannten 
Proportionen eine Erörterung über das Entwurfsprinzip und die Arbeits-
weise des Architekten vorausgehen. Die I n t e r p r e t a t i o n d iese r S t e l l e n , 
die für das Verständnis von Vltruvs Absicht wesent l ich i s t , sche in t 
teilweise problematisch zu sein. In Kap. 2 setz t er unter anderem fes t : 0 
VI 2.1 
Die grösste Sorge des Baumeisters muss es sein, dass der Plan eines 
Gebäudes nach Verhältnissen ausgearbeitet wird, die sich auf eine 
festgestellte Einheit (rata pars) gründen. Wenn also das System der 
proportionalen Verhältnisse (ratio symmetriarum) festgelegt ist und 
die Masse durch Berechnung entwickelt sind, dann zeigt sich Scharf-
sinn dadurch, dass man durch Verminderung oder Hinzufügung die 
Verhältnisse an die natürliche Beschaffenheit des Baugrundes oder 
an die Verwendung oder an die äussere Wirkung des Bauwerks anpasst 
und dafür sorgt, dass, wenn das System der Verhältnisse durch 
Verminderung oder Hinzufügung geändert ist, dies auf die rechte 
Weise geschehen zu sein scheint und dass das äussere Bild nichts zu 
wünschen übrig lässt. 
VI 2.5 
Daher muss zuerst das System der proportionalen Verhältnisse fest-
gelegt werden, (das ohne Bedenken abgeändert werden kann). Sodann 
muss die Ausdehnung des Platzes für das zukünftige Gebäude qua 
Länge und Breite entwickelt werden und wenn einmal dessen Grösse 
festgestellt ist, muss das Herausarbeiten der Proportion zum Dekor 
so erfolgen, dass dem Beschauer die Eurythmie des äusseren Bildes 
nicht zweifelhaft ist. Nach welchen Methoden dies erreicht wird, 
muss ich nun vortragen, und zwar werde ich zuerst darüber sprechen, 
wie die Hofräume der Häuser angelegt werden müssen. 
Das alles scheint zu bedeuten, dass der Architekt von der zu bauenden 
Wohnung zuerst die ratio symmetriarum bestimmen muss. Diese lässt sich 
als ein proportionales System der Hauptmasse, die sich in einer rata 
pars ausdrücken lassen, definieren. Nach Vitruv werden erst an zweiter 
Stelle die Masse durch Berechnung entwickelt. Hieraus folgt, dass in 
der ratio symmetriarum die Beziehungen zwischen den verschiedenen Teilen 
des Gebäudes einerseits und den Beziehungen zwischen diesen Teilen und 
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dem Ganzen andererseits, anfangs in Verhältniszahlen ausgedrückt sind. 
Weiter braucht der Architekt bei der Bestimmung der ratio symmetriarum 
eventuelle Beschränkungen, die das Baugelände mit sich bringt, nicht an 
erster Stelle zu berücksichtigen, denn Vitruv setzt ausdrücklich fest, 
dass auch die Art des Geländes Anlass sein kann,Aenderungen im System 
der proportionalen Verhältnisse vorzunehmen, vorausgesetzt, dass von 
diesen Modifikationen keine störende Wirkung ausgeht. Der Architekt 
richtet sich also bei seinem Entwurf nicht in erster Linie nach den von 
Anfang an bekannten einschränkenden Besonderheiten des Baugeländes, 
sondern geht für die ratio symmetriarum von oftmals fiktiven idealen 
Bedingungen aus. Nachdem nun die Rangordnung der wichtigsten Komponenten 
des Gebäudes in Proportionen ausgedrückt und weiter die konkreten Masse 
durch Berechnung entwickelt worden sind, wird der Entwurf der Realität 
angepasst. So ist die ratio symmetriarum genauer zu deuten als das erste 
Stadium des Entwurfs, das vorläufige Gliederungsprinzip, das die Haupt-
einteilung des künftigen Bauwerks in proportionale Verhältnisse vorsieht 
und das als Leitfaden für die weitere Konkretisierung des Entwurfs 
dient. 
Problematischer ist die Interpretation der rata pars. Dies ist ein 
Terminus, den Vitruv für Wohnhäuser nicht deutlich definiert. Aus Buch I 
Kap. 2,4 könnte man ableiten, dass es sich dabei um ein kleines Teilmass 
handele, das als Baustein für die in die ratio symmetriarum aufgenommen-
nen Masse dient. Teilweise im Gegensatz hierzu scheinen die Bestimmungen 
in VI 2,1 (138.25-26) zu stehen, in denen Vitruv - nach Fensterbusch -
dem Architekten aufträgt, sich nach den Verhältnissen statt nach der 
Länge der rata pars zu richten, was wohl bedeuten soll, dass die rata 
pars kein eindimensionales Teilmass gewesen ist, da diese nun einmal 
keine Proportionen kennt. Deshalb haben wir die rata pars in einer 
früheren Publikation als einen Oberflächenmodulus interpretiert, bei dem 
die Beziehung zwischen Länge und Breite in einer Proportion festgelegt 
q 
ist. Eine teilweise neue Uebersetzung der betreffenden Stelle, wie sie 
in diesem Beitrage verwendet wird, scheint jedoch deutlich zu machen, 
dass Vitruv auch für den Hausbau eine lineare Einheit gemeint hat. 
Ausser der globalen Definition der rata pars bringt auch die Rückschau 
auf die Rolle, die diese Einheit während des Entwurfsprozesses gespielt 
hat, Probleme mit sich. Eine mögliche Lösung könnte sein, dass Vitruv 
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die rata pars als eine konkrete Einheit gesehen hat, von der aus alle 
anderen Masse durch Vervielfältigung gewonnen werden konnten, wie dies 
bei der Modulkoordination der Fall ist. Während des Kolloquiums hat 
jedoch Wesenberg als erster darauf hingewiesen, dass Vltruv - soweit 
dies die Häuser betrifft - nur hat angeben wollen, dass die Proportio-
nen, die in die ratio symmetriarum aufgenommen sind, kommensurabel sein 
müssen. Dies ist eine Auffassung, die allgemeine Zustimmung fand, und 
der auch wir uns anschliessen wollen. Das bedeutet, dass alle Hauptmasse 
in derselben Recheneinheit ausdrückbar oder messbar sein müssen (comzno-
ditas), ohne dass die Länge dieser Einheit etwas zur Sache tut und ohne 
dass sie an ein bestimmtes Bauelement gebunden ist. Es geht ja 
ausschliesslich um die Eigenschaft der Kommensurabilität, deren wesent-
liches Prinzip darin besteht, dass jeder Teil zu jedem anderen und zum 
Ganzen in einem rationalen Verhältnis steht. Die rata pars lässt sich 
dann als abstrakte Recheneinheit definieren, mit der die Kommensurabili-
tät der Proportionen (commoditas) garantiert wird. Der abstrakte Charak-
ter geht daraus hervor, dass im Vokabular für den Hausbau ein in jeder 
Wohnung sich findendes Teilmass mit architektonischer Relevanz in sich 
selbst und zugleich für die übrigen Masse fehlt. Deshalb hat Vitruv die 
rata pars nicht an ein konkretes Baumass binden können. Dies steht im 
Gegensatz zum Tempelbau, wo die rata pars ah den Säulendurchmesser 
gebunden ist. 
Nachdem der Architekt die ratio symmetriarum bestimmt hat, muss er die 
Masse, die zuerst in Verhältniszahlen festgelegt sind, in Fussmassen 
ausdrücken. Hierbei sind die Abmessungen des Grundstücks und somit die 
Gesamtlänge und Breite des künftigen Bauwerks bestimmend. Indem eines 
der beiden Masse, zum Beispiel nur die Länge, der Verhältniszahl einem 
konkreten Wert in Fuss gleichgestellt wird, ist zugleich die absolute 
Grösse aller anderen Hauptmasse bekannt. In der ratio symmetriarum sind 
ja alle Masse durch Proportionen untereinander verbunden. 
Schliesslich muss der Architekt die weitere Ausarbeitung des Entwurfes 
zum decor vornehmen. Wie er während dieser Konkretisierungsphase handeln 
muss, wird von Vitruv deutlich angegeben. Der Architekt muss alle in 
Kap. 3 genannten Proportionen anwenden, die ohne Behinderung durch die 
Oertlichkeit angewendet werden können.^ Hierbei könnte man einen Unter-
schied zwischen den Vorschriften für das Bestimmen der Form von einigen 
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wichtigen Räumen und den Proportionsregeln, mit denen die Breite der 
Alae, des Tablinums und der Fauces berechnet werden müssen, machen. Zur 
ersten Kategorie gehören unter anderem die Vorschriften über das Ver-
hältnis zwischen Breite und Länge des Atriums (VI 3,3), für die der 
Architekt aus drei Proportionen auswählen kann, nämlich 3 : 5, 2 : 3 und 
1 : \/*2. Es fällt auf, dass diese Proportionen ziemlich dicht beieinander 
liegen. Das weist darauf hin, dass Vitruv fur die Form des Atriums 
offenbar nach grosser Einheitlichkeit gestrebt hat. Weiter sei ange-
merkt, dass weder die Form noch die daraus sich ergebenden Abmessungen 
des Atriums an die übrigen Hauptmasse des Hauses gebunden sind. Das 
Atrium scheint sich deshalb als autonomes Raumgebilde in der Wohnung zu 
befinden, dessen Form durch ein offensichtlich uniformes ästhetisches 
Empfinden eingegeben wird. Dasselbe gilt für querliegende Perlstyle, für 
die Vitruv (VI 3,7) nur die Proportion 3 : 4 vorschreibt. 
Für die Breite der Alae, des Tablinums und der Fauces muss der Archi-
tekt - abhängig von den Abmessungen des Atriums - von einem bestimmten 
Verhältnis ausgehen. Hier stellt sich die Frage, inwiefern die von 
Vitruv aufgezeichneten Proportionsregeln für die Bautradition, die sei-
ner Darlegung über den Privatbau zur Grundlage gedient haben muss, 
repräsentativ sind. Dies lässt sich an Hand der Vorschriften selbst 
ermitteln. 
Um die Alabreite zu bestimmen, teilt Vitruv (VI 3,4) die Länge des 
Atriums in fünf Intervalle ein. Das erste läuft von 30' zu 40', das 
letzte von 80' zu 100'. Bei jedem Intervall wird eine Proportion ge-
nannt, womit die Alabreite aus der Länge des Atriums berechnet werden 
muss: 
Atriumlänge 
30' - 40' 
40' - 50' 
50' - 60' 
60' - 80' 
80' - 100' 
Die Essenz dieser Entwurfsvorschriften scheint darin zu bestehen, dass 
bei der Zunahme der Atriumlänge von einer degressiven Verbreiterung der 
Alabreite 
2/6 der Atriumlänge 
2/7 " 
2/8 " 
2/9 " 
2/10 " 
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Alae die Rede sein muss: die Alabreite muss zwar grosser verden, aber in 
deutlich abnehmendem Masse. Dies wird durch die Proportion erreicht, mit 
der die Alabreite aus der Atriumlänge berechnet wird, indem man sie 
abnehmen lässt, je nachdem die Länge des Atriums grosser wird. Vitruv 
begründet dies wie folgt (VI 3,5): 'Kleine Atrien können nämlich nicht 
die gleichen Symmetrien haben wie die grösseren. Wenn wir nämlich die 
Symmetrien grosserer Atrien bei kleineren anwenden, können weder die 
Tablinen noch die Alae zweckentsprechend sein. Wenden wir aber die 
Symmetrien kleinerer bei grösseren an, dann werden diese Teile bei ihnen 
kolossal vnd ungeheuer gross sein. Daher habe ich geglaubt, die Grössen-
berechnungen, wie sie im Hinblick auf Zweckmässigkeit und Wirkung als 
die besten ermittelt sind, Gattung für Gattung darstellen zu müssen' 
(nach Fensterbusch). Dieses Prinzip der degressiven Verbreiterung, of-
fensichtlich durch eine Kombination von praktischen und ästhetischen 
Ueberlegungen eingegeben, scheint ein logischer Ausgangspunkt zu sein, 
das in der Bautradition, von der aus Vitruv gearbeitet hat, sehr wohl 
Allgemeingültigkeit gehabt haben kann. Dennoch bleibt undeutlich, ob 
auch die Intervalle, die Vitruv unterscheidet und die Proportionen, die 
er nennt, der Praxis entlehnt sind. Das scheint uns aus zwei Gründen 
unwahrscheinlich. An erster Stelle führt eine strikte Anwendung der 
Vorschriften Vitruvs zu irrealen Alabreiten. So müsste z.B. in einem 
Atrium von 40' Länge die Breite der Alae 11 3/7' betragen. Diesen Wert 
gab es im antiken Masssystem nicht und hätte vom Architekten wohl auf 11 
1/2' abgerundet werden müssen. 
Ein viel wichtigeres Argument, mit dem der theoretische Charakter der 
Vorschriften Vitruvs noch deutlicher illustriert werden kann, entnehmen 
wir den Diskontinuitäten, die beim Uebergang vom einen in das andere 
Intervall auftreten. Diese Diskontinuitäten werden deutlich, wenn man 
die Regeln Vitruvs für die Alabreite graphisch darstellt (Taf. 1). So 
ergibt sich z.B., dass ein Atrium, das etwas weniger als 40' lang ist, 
breitere Alae haben müsste als ein Atrium, das etwas länger als 40' ist, 
während es doch gerade die Absicht war, die Alabreite mit der Atriumlän-
ge zunehmen zu lassen, wenn auch dann in deutlich abnehmendem Masse. 
Dieser Widerstreit macht es zumindest besonders unwahrscheinlich, dass 
Vitruvs Regeln für die Alabreite aus einer bestehenden Tradition stam-
men. Vielmehr sind diese von ihm eingeführt worden, um das Prinzip der 
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Taf. 1. Vitruv VI 3,4 
Entsprechende Probleme finden wir bei Vitruvs Regeln für die Breite 
des Tablinums (VI 3,5). Hier ist die Breite des Atriums - wobei die 
äussersten Masse 20' und 60' betragen - ebenfalls in Intervalle geglie-
dert; bei jedem Intervall wird eine Proportion genannt, mit der die 
Breite des Tablinums berechnet werden muss (Taf. 2) IA. 
Atriumbreite 
20' - 30' 
30' - АО' 
АО' - 60' 
Tablinumbreite 
2/3 der Atriumbreite 
2/4 « 
2/5 " " 
Wendet man diese Regel an, dann scheinen Atrien mit einer Breite von 
etwas weniger als 30' fast dieselbe Tablinumbreite, nämlich beinahe 20', 
zu erhalten wie Atrien, deren Breite gerade etwas unter АО' bleibt. Im 
Rahmen zwischen 30' und АО' dagegen ist die Tablinumbreite beträchtlich 
kleiner als 20'. 
Auch Vitruvs Berechnungsweise der Faucesbreite (VI 3,6) führt zu 
merkwürdigen Ergebnissen. Für die Berechnung wird ein Unterschied zwi-
schen 'kleineren' und 'grösseren' Atrien gemacht. Bei kleineren Atrien 
soll die Faucesbreite zwei Drittel der Tablinumbreite betragen, während 
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bei grösseren Atrien die Hälfte der Breite des Tablinums angenommen 
werden muss. Zuerst bietet sich dann die Frage an, was in diesem Zusam-
menhang genau unter 'kleineren' und 'grösseren' verstanden werden 
muss. Es scheint uns richtig zu sein, hier die Atriumbreite als 
massgebend zu betrachten; die Breite der Fauces ist ja indirekt an 
dieses Mass gebunden. Ausserdem ist zu begründen, dass eine kleinere 
Atriumbreite ohne Ausnahme zu einem kleinen Atrium führt, wie auch eine 
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grosse Atriumbreite nur in einem grossen Atrium möglich ist. Vitruv hat 
ja die Relation zwischen der Breite und der Länge des Atriums in drei -
nur wenig von einander verschiedene - Proportionen festgelegt, wodurch 
die Form des Atriums mehr oder weniger konstant ist. In dieser Weise ist 
eine grosse Atriumbreite immer mit einer grossen Atriumlange gepaart und 
beide Masse zusammen ergeben eine grosse Flache für das Atrium. 
Von der Atriumbreite ausgehend muss weiter bestimmt werden, welches 
Mass als 'klein' und welches als 'gross' angesehen werden muss; in VI 
3,6 (142.11-12) werden ja keine konkreten Masse genannt. Hier bieten die 
Vorschriften über die Tablinumbreite Rettung. Die zu wählende Proportion 
wird hier - wie beschrieben worden ist - an die Atriumbreite gekoppelt, 
fur die Vitruv eine Untergrenze von 20' und eine Obergrenze von 60' 
veranschlagt. Damit scheint der gangbare Bereich der Atriumbreite be-
kannt zu sein. Eine 'kleine' Atriumbreite liegt dann wohl in dem Inter-
vall von 20' - 40' und eine 'grosse' Breite im Intervall von 40' - 60'. 
Die Berechnung der Faucesbreite geschieht dann wie folgt: für ein Atrium 
mit einer Breite, die zwischen 20'und 30' liegt, beträgt die Fauces-
breite 2/3 der Tablinumbreite, die ihrerseits in diesem Intervall gleich 
2/3 der Atriumbreite ist. Die Breite der Fauces beträgt dann 2/3 χ 2/3 » 
4/9 der Atriumbreite. Die Berechnung für die übrigen Intervalle verläuft 
analog: 
Atriumbreite Faucesbreite 
20' - 30' 2/3 χ 2/3 - 4/9 Atriumbreite 
30' - 40' 2/3 χ 2/4 - 1/3 Atriumbreite 
40' - 60' 2/4 χ 2/5 = 1/5 Atriumbreite 
Die Grafik, in der die Vorschriften für die Breite der Fauces anschau-
lich gemacht ist (Taf. 3), zeigt nicht nur die Diskontinuitäten, wie sie 
bereits früher bei den Regeln über Ala- und Tablinumbreite festgestellt 
worden sind, sondern ausserdem auch das Verlorengehen des Prinzips der 
degressiven Verbreiterung. Es zeigt sich ja, dass die Faucesbreite in 
schmalen Atrien im allgemeinen grösser ist, als die in breiten Atrien. 
Dieses wenig plausible Resultat bestärkt unsere Vermutung, dass eine 
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starre Anwendung solcher Proportionsregeln niemals stattgefunden hat. 
Die Beziehungen, die Vitruv zwischen dem Atrium und einigen angrenzenden 
Räumen beschreibt, scheinen an sich logisch zu sein, so auch das Aus-
drucken dieser Beziehungen in Proportionen. Beide konnten sehr wohl der 
romischen Bautradition der späten Republik entlehnt worden sein. Aber 
die Ausarbeitung dieser Prinzipien zu den besprochenen Proportionsregeln 
muss Vitruv zugeschrieben werden, der hierbei jedesmal aus der Reihe 
2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9, 2/10 geschöpft hat. Nimmt man diese 
Auffassung an, so bedeutet dies, dass die Verwendung von Vitruvs 
Proportionsregeln in pompejanischen Häusern nicht ohne weiteres als 
Kriterium zu gebrauchen ist, wenn man feststellen will, ob die Tradi-
tion, aus der Vitruv geschrieben hat, in entwurfstechnischem Sinne mit 
dem übereinstimmt, was man in Pompeji vorfindet. 
Mit obiger Darlegung ist in Hauptlinien angedeutet, welche Forderungen 
Vitruv an das Entwurfsprinzip und die Massführung von Wohnhäusern 
stellt. Um der Tradition, die von Vitruv aufgezeichnet ist, entsprechen 
zu können, müsste dem Entwurf einer pompejanischen Patrizierwohnung an 
erster Stelle eine ratio symmetriarum zugrundeliegen. Diese muss durch 
ein Zusammenspiel von ausschliesslich kommensurablen Proportionen be-
stimmt werden, wenn den Bestimmungen hinsichtlich der rata pars entspro-
chen werden soll. Was die weitere Ausarbeitung des Entwurfs anbelangt, 
muss in Pompeji nach dem Sinn statt nach dem Buchstaben der Vorschriften 
Vitruvs gearbeitet worden sein. An erster Stelle müssen die Massrela-
tionen, die Vitruv beschreibt, in Pompeji auch tatsächlich vorkommen. So 
muss z.B. die Alabreite an die Länge des Atriums gebunden sein. Was 
weiter die konkrete Ausfüllung dieser Massrelationen betrifft, kann nur 
verlangt werden, dass die Breite von Alae und Tablinum degressiv mit den 
Abmessungen des Atriums zunehmen soll. Inwieweit man verlangen kann, 
dass die Form des Atriums und die des Peristyls bis zu den Proportionen, 
die Vitruv nennt, beschränkt bleiben muss, ist undeutlich. Es scheint 
uns aber sehr unwahrscheinlich, dass die Tradition, die Vitruvs Bautrak-
tat zugrundegelegen hat, durch eine so grosse Gleichförmigkeit, wie sie 
aus Vitruvs Regeln für die Form der beiden Haupträume hervorgeht, ge-
kennzeichnet ist. 
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Die detaillierte Analyse von zwei Häusern, der Casa di Pansa (VI.6.1)16 
und der Casa del Labirinto (VI.l 1.9-10)17 - beide aus der zweiten Hälfte 
des 2. Jh. v. Chr. - gibt einen ersten Eindruck vom Entwurfsprinzip, das 
der Disposition von Wohnungen in Pompeji zugrunde liegt. Hiermit ist zum 
erstenmal die Möglichkeit geschaffen worden, nicht nur die Massführung 
des Atriums und der direkt angrenzenden Räume sondern auch die allgemei-
ne Anlage pompejanischer Häuser mit den oben interpretierten Vorschrif-
ten Vltruvs zu vergleichen. Wenn in diesem Beitrag auf den Entwurf der 
genannten Häuser eingegangen wird, soll das gerade diese allgemeine 
Anlage betreffen. Für die weitere Ausarbeitung des Entwurfs, wozu unter 
anderem das Dimensionieren des Atriums und das Feststellen der Breite 
der Alae, des Tablinums und der Fauces gehört, schöpfen wir auch aus 
anderen Analysen. 
In seinem Bautraktat scheint Vitruv die Grundlage des Entwurfs in der 
ratio symmetriarum festzulegen. Auch in den untersuchten Wohnungen kann 
man ein solches Basissystem proportionaler Verhältnisse feststellen. Im 
Grundriss der Casa di Pansa (Abb. 1-2) unterscheidet man eine annährend 
rechteckige Hauptform, die sowohl das Atrium als auch das Peristyl 
dieser Luxuswohnung umfasst. An der Südseite dieser Hauptform befindet 
sich ein Streifen, in dem ausser einigen Tabernae auch das Vestibulum 
und die Fauces liegen. Hiermit hat der Architekt den Uebergang von der 
infolge ihrer Orientierung abweichenden Fassade zu dem regelmässigen 
Teile des Grundrisses geschaffen; dies war ein gebräuchliches Procedere, 
worauf schon Mau aufmerksam gemacht hat. Konzentrieren wir uns auf die 
Hauptform des Hauses, erkennt man, dass diese mit den Abmessungen 120' χ 
144' in der Proportion 5 : 6 angelegt ist. Von dieser Grundform aus sind 
weiter durch eine einfache Zweiteilung Form und Grösse der Atriumzone 
und die Peristylzone bestimmt. Für beide ist der Architekt von Abmessun-
gen von 120' χ 72' in der Proportion 5 : 3 ausgegangen. Schliesslich ist 
in der Atriumzone ein Rechteck projektiert, das sowohl das Atrium als 
auch die direkt daran angrenzenden Räume umfasst. Auch hierbei ist man 
von einer Zweiteilung ausgegangen, da die Abmessungen des betreffenden 
Rechtecks als 60' χ 72' geplant sind. In diesen Massen findet sich 
wieder die Proportion 5 : 6, die auch der Hauptform zugrundeliegt. 
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Abb. 1. Casa di Pansa (VI.6.1): Grundriss mit Massangaben in 
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Abb. 2. Casa di Pansa (VI.6.1): schematischer Grundriss mit Massangaben 
in Fuss 
Im Grundriss der Casa del L a b i r i n t o (Abb. 3-5) f indet man e b e n f a l l s 
einen rechteckigen Teil und einen Streifen, der den Uebergang zur Fassade 
bi ldet . Für die Gesamtbrei te des Hauses i s t im Entwurf von 120' ausge-
gangen worden. Dieses Nass i s t weiter in einen Teil von 50' und in einen 
von 70' g e g l i e d e r t , die s ich wie 5 : 7 verha l ten . Mit e iner Länge von 
60' ents tand so für den l inken Te i l des Hauses (VI.11.9) eine Hauptform 
von 50' χ 60' in der Proport ion 5 : 6. Der r e c h t e T e i l der Wohnung 
(VI.11.10) e r h i e l t e ine quadrat i sche Grundform von 70' χ 70'. Hiermit 
war die Haupteinteilung der Wohnung bekannt und man konnte zur weiteren 
Ausarbeitung des Entwurfes übergehen. 
Beide Wohnungen haben gemein, dass die proportionale Massführung sich 
auf einen regelmässigen, meist rechteckigen Te i l des Grundrisses be-
schränkt, dessen Masse sich auf eine kommensurable Proportion gründen.^ 
Im Gegensatz zu dem viel kleineren Vorderhaus der Casa del Labirinto i s t 
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Abb. 3. Casa del Labirinto: Grundriss mit Massangaben in Zentimeter 
(teilweise nach Kai Gaertner) 89 
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bei der Casa di Pansa die Hauptform in Zonen eingeteilt. Die Art und 
Weise, wie dies geschieht, verrät das Streben des Architekten, zwischen 
den teilen und dem Ganzen eine rationale Verbindung zu schaffen, die auf 
gegenseitiger Messbarkeit beruht. Es zeigt sich ja, das alle Massrela-
tionen im Grundentwurf der Casa di Pansa in oft identischen kommensura-
blen Proportionen festgelegt sind. Auf Grund dessen scheint es gerecht-
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Abb.Д. Casa del Labirinto (VI.II.9): schematischer Grundriss mit 
Massangaben in Fuss 
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fertigt zu schlieasen, dass die metrologische Grundlage beider Wohnungen 
den Vorschriften Vitruvs hinsichtlich der ratio symmetriarum und der 
rata pars entsprechen. 
Abb. 5. Casa del Labirinto (VI.II.10): schematischer Grundriss mit 
Massangaben in Fuss 
Auch der theoretische Charakter der ratio symmetriarum, die ja häufig 
auf fiktiven, idealen Umständen basiert und die ausserdem an die Ver-
wendung und an die äussere Wirkung des Bauwerks angepasst werden musste, 
kommt in Pompeji zum Ausdruck. So ist in der Casa di Pansa bei der 
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Detail l ierung des Planes d ie T i e f e der P e r i s t y l z o n e von 72' auf 71 1/2' 
verringert worden, und zwar zu dem Zweck, in der Längsrichtung des 
Säulenhofes kontraktierte Jochmasse zu vermeiden. Auch in der Casa del 
Labirinto t r i f f t man d i e ratio symmetriarum n i c h t unversehrt an. Hier 
hat der Architekt seinen Entwurf auf eine Insulabrelte von 120' gegrün-
det, wie d ies in Pompeji gebräuchlich war.21 Tatsächlich aber hatte er 
nur 117' zur Verfügung. Das hat dazu geführt , dass in z w e i t e r L i n i e , 
nachdem die Einteilung des Hauses fes tge legt worden war, die Breitenma-
sse um insgesamt 3' verringert worden sind. Man s t e l l t also f e s t , dass 
der Architekt - konform mit den späteren Vorschriften Vitruvs - zuerst 
die Grundlage des Entwurfs f e s tge leg t hat, wobei se ine Aufmerksamkeit 
ganz darauf g e r i c h t e t war, d i e r i c h t i g e n V e r h ä l t n i s s e zwischen den 
verschiedenen T e i l e n untereinander und zwischen d i e s e n Te i l en und dem 
Ganzen festzusetzen. Nachdem so die wichtigsten räumlichen Beziehungen 
def iniert waren, konnten eventuel le , einschränkende Umstände verschiede-
ner Art Anlass b i e t e n , Aenderungen vorzunehmen. Wenn wir v i e l l e i c h t 
geneigt s ind, diese Modifikationen a l s Störung des metrologischen Zusam-
menhanges zu be trachten , so waren d i e s sowohl für den pompejanischen 
Architekten a l s auch für Vitruv nur prakt i sche und auch ä s t h e t i s c h e 
Anpassungen, die nichts an den früher definierten räumlichen Beziehungen 
änderten. 
Nach der Festste l lung der ratio symmetriarum wurde in der folgenden 
Phase der Entwurf weiter ausgearbeitet. Zuerst wurde dem Atrium - und 
dem P e r i s t y l - Form gegeben. Wie schon Nissen und Mau f e s t g e s t e l l t 
haben, b l e i b e n d i e Proport ionen, d i e man in Pompeji für d ie Form des 
Atriums v o r f i n d e t , n i c h t auf d i e Werte beschränkt, d i e Vitruv vor -
11 
schreibt . Obwohl in einem einzigen Fal l dessen Richt l inien entsprochen 
wird, i s t die Form der meisten Atrien mehr quadratisch. Nach Weiskittel 
zeichnet s ich in der Form pompejanischer Atrien eine gewisse Entwicklung 
•yi 
ab. So würden die älteren Atrien im allgemeinen zum Quadrat tendieren, 
während die jüngeren, die in der Zeit weniger weit von Vitruvs Bautrak-
tat entfernt sind, oft eine mehr rechteckige Form hätten. Diese 
Schlussfolgerung scheint uns jedoch unbegründet, da der Verfasser sich 
in den meisten Fällen auf ungenaue, wenn nicht falsche Datierungen 
stützt.24 
Die Gründe, weshalb in Pompeji für die Form des Atriums eine so grosse 
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Unterschiedlichkeit angetroffen wird, scheinen folgende zu se in. Einer-
s e i t s war die Form des betreffenden Hauptraumes nicht traditionsgebun-
den: es stand dem Architekten im Prinzip f r e i , se ine Wahl nach eigener 
Einsicht zu treffen. Bei der Planung e ines tuskischen Atriums musste der 
Architekt jedoch mit einer Beschränkung bautechnischer und v i e l l e i c h t 
bauökonomischer Art, die s ich in der Breite - der Ueberspannungsrichtung 
- des Atriums ä u s s e r t , rechnen. Aus unseren Ergebnissen (Tafe l 7 ) , und 
dazu aus den korrigierten Werten топ Ve i sk l t te l - umgerechnet in oski-
schen Fuss von 27.6 cm s t a t t römischen Fuss von 29.6 cm - geht hervor , 
dass d ie B r e i t e der meis ten k l e i n e r e n und m i t t e l g r o s s e n t u s k i s c h e n 
Atrien zwischen 28* und 32' v a r i i e r t . Bei grösseren A t r i e n , mit e i n e r 
Länge ab 50', nimmt die Breite nur wenig, b is zu einem Maximum von rund 
36' , zu. Es wird k la r , dass d ie Spannweite e i n e s tuk i schen Atriums 
l imi t i er t war, und dass e s a l s o n icht mögl ich war, d i e Zunahme der 
Atriumbreite mit der Vergrösserung der Atriumlänge g l e i c h e n S c h r i t t 
halten zu l a s s e n . Wir können daraus s c h l i e s s e n , dass in Pompeji im 
allgemeinen e i n tuk i sches Atrium l ä n g l i c h e r s e i n wird, j e nachdem d i e 
Länge des Atriums zunimmt. Andererse i t s konnte d i e Form des Atriums 
nicht ganz unabhängig von den Abmessungen des Grundstücks f e s t g e s e t z t 
werden. In Pompeji wird das Atrium nämlich von Räumen umgeben, deren 
Tiefe binnen bestimmter Grenzen e i n e Konstante b i l d e t . So we icht d i e 
Tiefe der Alae (- Tiefe der Cubicula e i n s c h l i e s s l i c h der Mauerstärke) in 
der Mehrzahl der a n a l y s i e r t e n Häuser von 12' b i s zu 13' ab. Weiter 
schwankt die Tiefe der Reihe von Räumen, zu denen unter anderem auch das 
97 Tablinum gehört , zwischen 20' und 21' . Wenn nun d i e Abmessungen des 
Baugeländes mit den genannten herkömmlich fes tgesetz ten Werten verr in-
gert werden, l i e g t auch die Form des verbleibenden Atriums in gewissem 
Sinne f e s t . Offensichtlich hat der Architekt bei seinem Entwurf - wenn 
überhaupt - nur das e i n e r sehr beschränkten Anzahl von Proport ionen 
wählen können, we i l d i e g l o b a l e Grösse der me i s t en Masse schon von 
Anfang an bekannt war. Dass trotz dieser Beschränkungen doch mit Propor-
tionen gearbeitet worden i s t , deutet auf das Bestreben des Architekten 
hin, angesichts von Form und Grösse des Grundstücks in den engen Grenzen 
der herkömmlich f e s t g e s e t z t e n Werte zu e i n e r r a t i o n a l e n Ordnung zu 
kommen. 
Aus dem oben Gesagten könnte man s c h l i e s s e n , dass in Pompeji das 
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Atrium eine weniger selbständige Posit ion einnimmt a l s dies bei Vitruv 
der F a l l zu s e i n s c h e i n t . In Pompeji können d ie Dimensionen d i e s e s 
Hauptraumes nicht losge lös t von den umliegenden Räumen gesehen werden, 
von Werten a l s o , d i e Vitruv - aus welchen Gründen auch immer - n i c h t 
nennt. Dennoch scheint auch in Pompeji die Form des Atriums in einigen 
Fallen in einer Proportion fe s tge leg t worden zu se in . Inwieweit es für 
den Archi tekten d ie Regel war, d ie Re l a t i on zwischen B r e i t e und Lange 
des Atriums wenigstens an ers ter S t e l l e In einer Proportion auszudru-
cken, i s t schwer zu bestimmen. Wir können nur bemerken, dass dort , wo 
j e t z t e i n propor t iona ler Verband f e h l t , Beschränkungen, d ie aus den 
erwähnten herkömmlich festgesetzten Werten hervorgehen, aber auch Aende-
rungen verschiedener Art, die Konkretisierung einer geplanten Proportion 
haben verhindern können. " Sch l i e s s l i ch i s t zu sagen, dass Vitruv bezug-
l i c h der Dimensionierung des Atriums nur drei Proportionen nennt, wäh-
rend in Pompeji eine Skala von Möglichkeiten zu bestehen scheint. Dies 
könnte darauf hinweisen, dass in den ca. hundert Jahren, die das pompe-
janische Mater ia l von der Z e i t V i t ruvs trennen, e i n e Entwicklung zu 
grösserer E i n h e i t l i c h k e i t s t a t t g e f u n d e n hat. Wahrscheinl icher aber 
scheint uns zu s e i n , dass s i c h Vi truv , der s i c h der f a s t unlösbaren 
Aufgabe gegenübersah, das Thema von der beinahe end los v a r i i e r t e n und 
von z a h l r e i c h e n Faktoren abhängenden Hausarchitektur d a r z u s t e l l e n , 
bewusst für eine Vereinfachung entschieden hat, um damit nur die Essenz 
anzugeben. Wenn dies zutref f t , sind die drei Proportionen, die er nennt, 
зо і е d ie e inz ige Proportion, die er für die Form des Per i s ty le erwähnt, 
eher a l s exemple denn a l s zwingende Vorschriften zu betrachten. 
Von prakt i schen Beschränkungen, wie d ie herkömmlich f e s t g e s e t z t e n 
Verte, d i e für d ie e n d g ü l t i g e Form des Atriums mitbestimmend gewesen 
sind, konnte kaum d ie Rede s e i n , wenn e s s i c h um d ie Massführung, der 
Deffnungen in den Wänden des Atriums hande l te . Was d i e B r e i t e der Alae 
b e t r i f f t , i s t es von grosser Bedeutung f e s t zus te l l en , dass es in Pompeji 
zwischen diesem Mass und der Länge des Atriums nicht s e l t en eine propor-
t ionale Massrelation gibt: eine p r i n z i p i e l l e Uebereinstimmung zwischen 
Vitruv und Pompeji . Dort, wo d ie be tre f fende Re l a t i on zu f e h l e n 
scheint , muss man mit der Mögl i chke i t rechnen, dass durch Änderungen 
eine g e p l a n t e Verbindung zum T e i l g e s t ö r t i s t . Ein B e i s p i e l h i e r f ü r 
f indet man in der Casa del Labir into (VI.11.10). Aus dem g e g e n s e i t i g e n 
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Zusammenhang zwischen den Massen kann man erschliessen, dass der Archi-
tekt anfangs von einer Atriumlänge von 42' ausgegangen ist und von 
diesem Masse - übereinstimmend mit den Vorschriften Vitruvs (VI 3,4) -
2/7, nämlich 12', für die Alabrelte ausgeworfen hat. Geländebedingungen 
zwangen jedoch indirekt zu einer Verminderung der Atriumlänge um 1/2', 
was einherging mit einer ebenso grossen Verminderung der Alabrelte. Sie 
betragen jetzt 41 1/2' bzw. 11 1/2', zwischen welchen Massen keine 
Beziehung zu bestehen scheint. Hiermit sei aufgezeigt, dass man auch 
dann, wenn man nur an der Massführung des Atriums und der angrenzenden 
Räume interessiert ist, doch eine detaillierte Analyse des ganzen Hauses 
erstreben muss, damit man eventuelle Aenderungen in Bezug auf den An-
fangsentwurf aus der gegenseitigen Verbindung zwischen Haupt- und Teil-
massen ableiten kann. 
Nachdem festgestellt worden ist, dass auch in Pompeji die Alabrelte 
mindestens in eigenen Fällen mit einer Proportion an die Atriumlänge 
gebunden ist, müssen wir jetzt die Aufmerksamkeit auf den genauen Ver-
lauf der Alabrelte in Bezug auf die Atriumlänge richten. Besondere 
Beachtung muss dabei finden, ob die Alabrelte tatsächlich degressiv mit 
der Verlängerung des Atriums zunimmt, um auf diese Weise der Abwägung 
Vitruvs zwischen Zweckmässigkeit und Wirkung (VI 3,5) zu entsprechen. 
Ein Problem hierbei bilden jedoch die erforderlichen Anhaltspunkte, die 
nämlich nur spärlich vorhanden sind, so dass diejenigen, die sich trotz-
dem zu einem Urteil haben verleiten lassen, vielleicht deshalb teilweise 
gegensätzliche Auffassungen verkünden. So sind nach Mau die Alae in 
Pompeji relativ schmal, während Geertman aufgrund von fünf vorher von 
uns analysierten Atrien zu der Schlussfolgerung kommt, dass die Breite 
der Alae im Verhältnis zur Länge des Atriums gerade stärker zunimmt als 
bei Vitruv. Weiskittel schliesslich merkt an, dass die Relation zwi-
schen Alabrelte und Atriumlänge vorläufig noch nicht auf einem System zu 
beruhen scheint. Nur ganz allgemein stellt er fest, dass grosse Propor-
tionen bei kleinen Atrien und kleine Proportionen bei grossen Atrien 
32 
angetroffen werden. 
Die Gegensätze bei den genannten Schlussfolgerungen deuten darauf hin, 
dass die Stichproben, von denen die Verfasser ausgingen, offenbar nicht 
repräsentativ für Pompeji sind; dies ist ein Problem, das von Weiskittel 
erkannt wurde und mit dem auch wir uns auseinandersetzen müssen. Deshalb 
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können wir - einer näheren Untersuchung vorgreifend - Jetzt nur unter 
Vorbehalt eine Schlussfolgerung aus der Situation in zwanzig Atrien 
ziehen (Taf. 4 u. 7). Diese lautet, dass bei einer Zunahme der Atrium-
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lange von 30' zu 40' e ine a l lmählich grosser werdende Alabreite beobach-
t e t wird. Bei e i n e r Zunahme der Atriumlänge von 40' zu 60' kann man 
dagegen nicht von einer systematischen Verbreiterung der Alae sprechen. 
Vielmehr tendiert die Alabreite in diesem Intervall zu einem konstanten 
Wert von 14' , der annäherend den Durchschni t t der B r e i t e n b i l d e t , d i e 
Vitruv für Atr ien zwischen 40' und 60' v o r s c h r e i b t . U e b e r s t e i g t d i e 
Länge des Atriums 60' - was in Pompeji kaum vorkommt - , kann man wieder 
von einer zunehmenden Alabreite sprechen. Das oben Gesagte könnte bedeu-
ten, dass im Hinblick auf die Zweckmässigkeit eine Alabreite von ca. 14' 
a l s am meisten geeignet angesehen wurde. In dem Interval l von 40' - 60' 
entsprach diese Alabreite offenbar auch der beabsichtigen architektoni-
schen Wirkung. Von dieser war aber keine Rede mehr, wenn die Atriumlänge 
kle iner a l s ca. 40' oder g r ö s s e r wurde a l s ca. 60'. In d i e s e r S i t u a t i o n 
suchte man einen Kompromiss zwischen Zweckmässigkeit und Wirkung, was 
s ich ausnahmslos in e i n e r k l e i n e r e n bzw. grösseren A l a b r e i t e n i e d e r -
schlug. Hierbei scheint jedoch der Vorbehalt gegolten zu haben, dass bei 
einer Verkleinerung der Alabreite e ine von der Zweckmässigkeit bestimmte 
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praktische Untergrenze von ca. 10' nicht überschritten werden durfte. 
Von einer Obergrenze kann dagegen keine Rede gewesen sein. Es scheint Ja 
auf der Hand zu liegen, dass für das Erreichen der beabsichtigten archi-
tektonischen Wirkung - der bestimmende Faktor bei Atrien von länger a l s 
60' - die Alabreite im Prinzip unbegrenzt zunehmen konnte. Da jedoch in 
der Praxis die Atrien nicht länger a l s 62'-63' s ind, b le ibt die Ala-
breite nur aus diesen Gründen bei einem relativen Maximum von 17' s t e -
hen. 
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Mit dem bereits erwähnten Vorbehalt kann ebenfalls die Relation zwi-
schen der Breite des Tablinums und der Breite des Atriums, so vie sie in 
Pompeji auftritt, beleuchtet werden. Auch hier gilt, dass es sich, 
mindestens in einigen Filien, um eine gegenseitige proportionale Verbin-
dung handelt (Taf. 5 u. 7). 3 3 Im Gegensatz zur Alabreite scheinen die 
Tablina mit zunehmender Atriumbreite ohne Unterbrechung allmählich brei-
ter zu werden, was das Bestehen einer gegenseitigen Relation sehr an-
nehmbar zu machen scheint. Diese Zunahme der Tablinumbreite verläuft -
abweichend von Vitruv (VI 3,5) - eher linear als degressiv. Das von ihm 
geschilderte Problem, dass bei einer linearen Verbindung zwischen 
Atrium- und Tablinumbreite die Tablinen in kleineren Atrien nicht 
'Zweckentsprechend' und in grösseren 'kolossal und ungeheuer Gross' 
seien, scheint in Pompeji nicht aktuell gewesen zu sein. Vielleicht 
spielt hierbei die ziemlich geringe Streuung der Atriumbreiten eine 
Rolle, die sich überwiegend in dem Intervall von 30' - 40' bewegen. 
Besonders bei diesen Atriumbreiten ist die Abweichung in Bezug auf 
Vitruv relativ gering. 
Schliesslich bleiben noch die Fauces übrig, die in Pompeji in Atrien 
mit einer Breite von weniger als 40' relativ schmal sind (Taf. 6 u. 
7). 3 5 Wie früher Weiskittel und Geertman, haben auch wir keinen Hinwels 
gefunden, der auf eine Relation zwischen der Tablinumbreite und der 
Breite der Fauces deuten könnte.30 Bei einer Atriumbreite von rund 30' 
findet man für die Breite der Fauces Werte, die von 7' bis zu 9' aus-
einandergehen. Nimmt die Breite des Atriums weiter zu, dann tendiert das 
betreffende Breitenmass zu einem konstanten Wert von 10', woraus eine 
offensichtlich selbständige Position der Faucesbreite abgeleitet wird. 
Trotzdem hat der Architekt danach getrachtet, innerhalb des Spielraumes 
eines von Zweckmässigkeit und Konvention eingegebenen mehr oder weniger 
konstanten Breitenmasses nach einer kohärenten Massführung zu suchen, 
wobei die Faucesbreite in den Entwurf des Atriums integriert ist. Ein 
Beispiel hierfür findet man in der Casa del Labirinto, wo für beide 
Atrien von 30' bzw. 42' Breite Fauces von 9' geplant wurden; sowohl im 
breiten als auch im schmalen Atrium ist die Faucesbreite in das Gliede-
rungssystem der Atriumwände eingefügt. 
Hinsichtlich der Oeffnungen in den Wänden des Atriums sei darauf 
hingewiesen, dass mit Ausnahme der Breite der Fauces das Bestehen der 
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von Vitruv festgelegten architektonischen Relation mit einem der Haupt-
masse des Atriums als annehmbar angesehen werden kann. Das Prinzip, 
diese Beziehung In einer Proportion auszudrücken, ist den pompejanlschen 
Architekten bekannt gewesen, scheint aber nicht als Ausgangspunkt be-
rücksichtigt werden zu dürfen. Nicht die Proportion, sondern vielmehr 
das konkrete Mass - häufig aus einer Abwägung zwischen Zweckmässigkeit 
und architektonischer Wirkung hervorgehend oder von Konvention bestimmt 
- stand Im Mittelpunkt. Nur da, wo beide - Mass und Proportion - zu 
vereinigen waren, konnte eine proportionale Verbindung geschaffen wer-
den. Dass die Abwägung zwischen Zweckmässigkeit und Wirkung, die Vitruv 
zur Festsetzung der betreffenden Proportionsvorschriften gebracht hat, 
auch in Pompeji aktuell gewesen ist, kann man aus dem Verlauf der Ala-
breite erkennen; dies weist auf eine letzte wichtige Uebereinstimmung 
zwischen Vitruv und Pompeji hin. 
In diesem Beitrage wurde danach gestrebt annehmbar zu machen, dass der 
Vergleich Vitruv - Pompeji hinsichtlich der metrologischen Aspekte des 
Häuserbaus in zunehmendem Masse an Bedeutung gewinnt, wenn festgestellt 
wird, inwieweit De Architecture für die römische Bautradition der späten 
Republik repräsentativ ist, die Ja die am meisten wahrscheinliche, aber 
leider wenig zugängliche Inspirationsquelle Vitruvs war, so weit es die 
Häuser betrifft. Diese Studie, zu der hier nur ein erster Ansatz gege-
ben ist, muss zu einer Unterscheidung zwischen Architekturprinzipen, die 
einer wirklichen Tradition entlehnt sind, und Vitruvs eigenem und damit 
datierten Anteil, dem die Arbeitswelse der Architekten im samnitischen 
Pompeji nicht entsprechen kann, fuhren. Bis soweit scheint besonders die 
konkrete Ausarbeitung der Proportionsregeln in Kap. 3 aufgrund der 
festgestellten Widersprüche und wenig plausiblen Resultate dessen eige-
nem Anteil zugeschrieben werden zu müssen. Besonders bei diesen Passa-
gen, früher zu Unrecht als Prüfungskriterium 'par exellence' postuliert, 
ist zu sehen, dass sich zwischen Vitruv und Pompeji eine Unstimmigkeit 
zeigt. Führt man jedoch diese Proportionsregeln auf ihre Essenz zurück, 
dann zeichnet sich - trotz einiger bedeutungsvoller Unterschiede - eine 
deutliche Verwandtschaft zwischen Vitruv und Pompeji ab, die sich be-
reits bei der Besprechung des Entwurfsprinzips und der Arbeitsweise des 
Architekten gezeigt hat. Das führt uns zu der Schlussfolgerung, dass 
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Vltnivs Abhandlung Ober den romischen Privatbau als ein persönlicher -
denn nicht von eigenem Gedankengut freier - Ausdruck einer allgemeinen 
Entwurfstradition, in der auch die pompejanlschen Architekten gearbeitet 
haben, betrachtet werden rauss.38 
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STENEN VAKWERK IN POMPEII 
EEN MUURWERKANALYSE ALS BRON VOOR DE KENNIS VAN DE 
BOUWKUNDIGE GESCHIEDENIS VAN POMPEII 
Voor Imke 
Kees Peters« 
Bij het onderzoek van bouwwerken In Pompeii stuit men bij voortduring op het 
probleem dat er nog steeds maar relatief weinig bekend is over de 
bouwgeschiedenis van de stad. Voor een deel Is deze leemte in onze kennis te 
verklaren uit het feit dat de archeologen slechts Incidenteel stratigrafisch 
onderzoek hebben verricht naar het Pompeil van vóór 79 na Chr. Hun aandacht 
was vooral gericht op de laatste bewonlngsfase van de stad. Deze fase heeft 
een unieke rijkdom aan archeologische vondsten opgeleverd, die noopte tot een 
bestudering zonder uitstel, omdat het gevonden materiaal vaak vergankelijk van 
aard is. 
De auteurs die zich in het verleden met de bouwgeschiedenis van de stad 
hebben beziggehouden, hebben uitspraken gedaan die voor het merendeel op 
veronderstellingen berusten in plaats van op stratigrafisch onderzoek. Pas de 
laatste jaren tekent zich een ontwikkeling af naar meer fundamenteel 
onderzoek. Dit Is voor een deel gericht op de periodisering van de fortificaties 
van Pompeii, maar ook het onderzoek naar de bouwgeschiedenis van gehele 
insulae lijkt steeds meer een centrale plaats in te gaan nemen1. 
Behalve stratigrafisch onderzoek is ook de studie van het Pompejaanse 
muurwerk een adequaat middel om inzicht te krijgen in de bouwgeschiedenis 
van de stad en haar onderscheiden bouwwerken. Het is verheugend om te 
kunnen constateren dat ook het muurwerk een zwaartepunt lijkt te gaan 
vormen binnen het werk van de Pompejanisten. In Duitsland heeft Ganschow 
zijn boek gepubliceerd over het muurwerk van Herculaneum en van Nederlandse 
en Duitse zijde wordt grote belangstelling getoond voor het Pompejaanse 
muurwerk van na de aardbeving van 62 na Chr. 
De analyse van Pompejaans muurwerk als bron voor kennis van de 
bouwkundige geschiedenis van de stad vormt ook het thema van deze 
publicatie. Bij het onderzoek van muurwerk geldt dat pas wanneer inzicht is 
verkregen in de oudste structuren, de selectiecriteria voor de opvolgende fase 
overtuigend kunnen worden gedefinieerd. Vandaar dat onze analyse is gericht 
op het oudste, thans nog zichtbare muurwerk van de stad. 
Het oudste Pompejaanse muurwerk wordt, voor zover thans bekend is, 
gevormd door de spaarzame resten in pappamonte - een inferieur vulkanisch 
gesteente dat lokaal werd gewonnen. Dit materiaal is vooral door Maiuri en De 
Caro bijna altijd onder het maaiveld van 79 na Chr. aangetroffen2. Deze resten 
zijn weliswaar betekenisvol, maar voegen met uitzondering van de oudste 
stadsmuur weinig toe aan onze kennis van de geschiedenis van de stad. De 
ontoegankelijkheid van het materiaal, namelijk gelegen onder het maaiveld, en 
het feit dat Maiuri erg spaarzaam is in het verstrekken van concrete 
De Caro 1985, 75 ff.; Chiaramente Treró 1986 passim, Bonghi Jovino 1984, passim; Carocci e a. 
1990, passim. Ze ook Arthur 1986, 29-44, waarin verslag wordt gedaan van recente 
opgravingen op en nabij het forum. 
Maiuri 1973, passim ; De Caro 1985, 75 ff. 
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informatie omtrent de betreffende structuren, maken dat een vervolgonderzoek 
van deze fase zonder nieuwe opgravingen zinloos Is. 
Boven het maaiveld van 79 na Chr. treft men vrijwel geen pappamonte meer 
aan. Het oudste zichtbare muurwerk van Pompeil toont twee technieken die 
gecombineerd voorkomen. Het betreft opus quadratum van grote blokken 
kalksteen en stenen vakwerk, waarin eveneens vooral kalksteen is toegepast. 
Het opus quadratum van kalksteen vindt men In de oudere fasen van de 
stadsmuur, In de fundering van de Dorische Tempel en in vooral de façades en 
zijmuren van talrijke hulzen. Stenen vakwerk komt In de stadsmuur niet voor 
en wordt boven het niveau van 79 na Chr. alleen in woonhuizen of andere 
structuren voor particulier gebruik aangetroffen. Daar waar beide technieken 
gecombineerd voorkomen, is de façade en soms de zijgevel uitgevoerd in opus 
quadratum, terwijl de binnenwanden stenen vakwerk tonen. De enige 
uitzondering op deze regel vormt de Casa del Chirurgo (VI. 1.10), waar ook de 
wanden van het atrium in opus quadratum zijn uitgevoerd. 
De toepassing van opus quadratum in de stadsmuur van Pompeii is recent 
uitvoerig bestudeerd door De Caro, hetgeen zeer belangrijke gegevens heeft 
opgeleverd3. De toepassing van deze techniek in de Dorische Tempel wordt 
thans bestudeerd door De Waele, die een monografie voorbereidt. Over de 
toepassing van opus quadratum en stenen vakwerk in de woonhuizen is veel 
minder bekend. Weliswaar heeft men in het verleden uitvoerig aandacht 
besteed aan deze groep van hulzen, die algemeen wordt aangeduid met de term 
'Kalkstelnatrien', maar van gedegen typologisch onderzoek is nooit sprake 
geweest. De periode van de 'Kalksteinatrien' werd beschouwd als een soort 
monoliet, waarbij volledig voorbij is gegaan aan de zeer duidelijke 
differentiatie4. 
Hier ligt dan ook het centrale thema van deze studie: een onderzoek van de 
toepassing van opus quadratum en stenen vakwerk binnen de stadsmuren van 
Pompeil. De start van het onderzoek heeft bestaan uit een inventarisatie van 
alle voor deze studie relevante resten van muurwerk. Deze variëren van hele 
delen van huizen tot slechts kleine fragmenten. Bij de inventarisatie is 
gestreefd naar volledigheid. Mochten wij hier onverhoopt niet helemaal in 
geslaagd zijn, dan moet ons bestand toch altijd worden beschouwd als een 
representatieve steekproef. 
Tijdens de inventarisatie en het aansluitende onderzoek, dat heeft 
plaatsgevonden in de periode 1988 tot en met 1990, is ons gebleken dat het 
opus quadratum van kalksteen in de hier bestudeerde periode min of meer een 
constante blijkt te vormen. De hoogte van de blokken toont, met een enkele 
uitzondering, slechts een beperkte variatie. Alteen de lengte van de blokken 
blijkt niet constant te zijn, hetgeen evenwel nooit het uitgangspunt kan zijn 
voor een typologie, omdat deze variatie bouwkundig gezien immers niet 
significant is. Ook en vooral de techniek van opeenstapeling toont vrijwel 
geen variatie en verschaft ons dus weinig informatie voor het vaststellen van 
fasen binnen het oudste zichtbare muurwerk. Derhalve is het onderzoek vooral 
geconcentreerd op het stenen vakwerk, waarin wel een duidelijke ontwikkeling 
is waar te nemen. Uiteraard wordt daar waar nodig is het opus quadratum in 
dit onderzoek betrokken. 
Het onderzoek van het Pompejaanse stenen vakwerk valt uiteen in drie 
deelstudies. De eerste studie betreft een analyse van de constructieve aspecten 
van dit muurwerk, waarin vooral de dispositie van de vakwerkpijlers centraal 
staat. De tweede studie is een primair stilistische benadering van het 
muurwerk, waarbij gelet is op onder meer de zorgvuldigheid van uitvoering en 
De Caro 1965, 75 ff. 
Alleen Maiuri 1973, 53-63. 125-133. veronderstelt een onwikkeling van onregelmatig vakwerk 
naar een meer regelmatige structuur. 
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het uiterlijke karakter van de wand. Aan deze twee studies is deze bijdrage 
gewijd. 
De derde studie Is een analyse van de toegepaste mortel. Dit onderzoek is op 
verzoek van de auteur en onder diens begeleiding uitgevoerd door geochemlcus 
Ineke Joosten en is als aparte bijdrage in deze band opgenomen. Het werk van 
Joosten heeft onafhankelijk van dat van de auteur plaatsgevonden. Juist daarom 
is het verheugend om te mogen constateren dat Joosten onze bevindingen In 
hoofdlijnen kan onderschrijven en op het gebied van de fasering van het 
muurwerk reden ziet om nog verder te gaan dan de auteur. 
Voor het vaststellen van de ouderdom van stenen vakwerk In Pompeil blijken 
er dus drie indicaties te zijn: de constructie, de uitvoering en de mortel. Aan 
het einde van deze bijdrage zal blijken dat deze drie facetten niet absoluut 
mogen worden genomen, maar dat het gaat om indicaties. Vooral wanneer twee 
of drie van deze Indicatoren, waaronder In leder geval de uitvoering van de 
wand, in dezelfde richting wijzen, kunnen conclusies worden getrokken. 
Deze studie steunt noodzakelijkerwijs vooral op het eigen veldwerk. 
Daarnaast heeft vooral bij dateringskwesties de archeologische literatuur een 
rol gespeeld. Hieraan wordt onderstaand aandacht besteed. 
Archeologische literatuur 
In 1Θ73 wordt voor het eerst aandacht besteed aan de huizen die in opus 
quadratum van kalksteen en stenen vakwerk zijn uitgevoerd5. In deze 
fundamentele studie veronderstelt Fiorelli dat de betreffende huizen deel 
uitmaken van het oudste, Oskische Pompeii en hij geeft voor deze periode een 
datering In pre-Samnitische tijd, dus vóór circa 420 v. Chr. In deze vroege 
periode brengt Fiorelli vervolgens een onderverdeling aan. De oudste fase 
omvat de huizen die, evenals bijvoorbeeld de Dorische Tempel, geheel in opus 
quadratum zijn opgetrokken. De tweede fase is gereserveerd voor de woningen 
die een combinatie van eerder genoemde technieken laten zien. 
Vier jaren later verschijnt Nissens belangrijkste boek over Pompeii, waarin 
de auteur reageert op het werk van Fiorelli. Ofschoon Nissen stelt dat het 
moment waarop de 'Kalkstelnatrien' voor het eerst in Pompeil verschijnen 
moeilijk te bepalen is, doet hl] hierover toch een uitspraak. Veronderstelt 
Fiorelli nog dat de inval van de Samnleten het einde betekent van de periode 
van het stenen vakwerk, Nissen Is mening dat zich hier juist de aanvang van 
deze periode bevindt6 en voegt daar als argument aan toe: 'Niemand, der sich 
der Schilderungen von den Lehmhäusern des perikleischen Athens erinnert, wird 
dem Gedanken Raum geben, daß das Oskische Pompeji schon längst Im Stil der 
Casa del Chirurgo (...) fest gegründet dagestanden haben soll'. Voorts 
corrigeert Nissen de theorieën van Fiorelli op vier belangrijke punten en hij 
wordt hierin twee jaren later door Mau gesteund7. Allereerst wordt 
geconstateerd dat Fiorelli's vroegste fase, waarin de huizen geheel in opus 
quadratum zouden zijn gebouwd, nooit bestaan heeft; van dergelijke huizen is 
in Pompeii immers niet één voorbeeld teruggevonden. De oudste huizen die opus 
quadratum van kalksteen tonen, bevatten altijd ook wanden in stenen vakwerk. 
Voorts hadden de oudste huizen geen kalkmortel, maar juist een mortel van 
leem, die overigens geen duidelijke constructieve functie had. Ook had Fiorelli 
ongelijk toen hij beweerde dat de toepassing van Nocera-tufsteen altijd later 
gedateerd moet worden dan die van kalksteen: beide steensoorten komen van 
Fiorelli 1873, 78«. 
Nissen 1877,49. 
Mau 1879, 2. 
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meet af aan naast elkaar voor3. Tenslotte worden grote blokken kalksteen ook 
In de zogenaamde tufperiode nog gebruikt voor het vervaardigen van hoeken en 
posten. Florelli heeft dan ook ongelijk, wanneer hij stelt dat het In 
onderhavige gevallen steeds gaat om een oude kern die later in de tufperiode 
Is uitgebreid. Volgens Nissen eindigt de periode van de 'Kaikstelnatrien' bij 
aanvang van de tufperiode, dus rond 200 v. Chr.9. 
Mau (en Overbeck-Mau) volgt de opvattingen van Nissen zonder daaraan 
Iets wezenlijks toe te voegen10. Alleen uit Mau's publicatie uit 1908 blijkt een 
andere opvatting, waar hij schrijft dat de periode van de 'Kaikstelnatrien' 
samenvalt met die van de Etruskische heerschappij11. Of de planmatige aanleg 
van de stad en daarmee het begin van de periode van de 'Kaikstelnatrien' kort 
of juist langere tijd na de veronderstelde Etruskische verovering heeft 
plaatsgevonden, hangt volgens Mau af van de Interpretatie van de zogenaamde 
Etruskische zuil die in Insula VI.5 Is gevonden12. Voorts presenteert Mau een 
bruikbare inventarisatie van de 'Kaikstelnatrien', die uit een zestigtal lokaties 
bestaat13. 
In 1930 publiceert Malurl zijn bijdrage over de fortificaties van Pompeil, 
waarin hij kort spreekt over de huizen uit de 'età calcarea', de huizen in opus 
quadratum en stenen vakwerk, die door hem worden gedateerd in de 4de eeuw 
v. Chr.14. 
In 1933 verschijnt het belangrijke artikel van Carrington, waarin de auteur 
een helder overzicht geeft van de ontwikkelingen in het Pompejaanse 
muurwerk. De groep huizen waarvan de Casa del Chirurgo de bekendste 
vertegenwoordiger Is, wordt door Carrington gedateerd in de 4de en eerste 
helft van de 3de eeuw v. Chr. Behalve de reeds genoemde technieken opus 
quadratum en stenen vakwerk, onderscheidt hij in de betreffende periode ook 
zogenaamd 'dry-stone', een opvatting welke wij niet onderschrijven, zoals later 
zal blijken. De tweede helft van de 3de eeuw v. Chr. ziet Carrington als een 
overgangsfase, waarin opus quadratum niet meer wordt toegepast en waarin we 
voor het eerst opus incertum ('rubble work') volledig ontwikkeld aantreffen. 
Als voorbeelden noemt hij de Casa di Sallustio en de Villa dei Misteri. Voor de 
vroege datering van beide gebouwen lijkt Carrington zich vooral op Maiuri te 
baseren15. 
Mau 1879, 3 geeft terecht als voorbeeld Vil. 14.5 (Casa della Regina d'Inghilterra) en wij 
kunnen daar onder meer VIH.5.9 aan toevoegen, waar ter hoogte van het tweede cublculum 
aan de westzijde van het atrium de zijgevel van het huis een vakwerkpijler laat zien, 
waarvan het onderste blok in Nocera-tutsteen is uitgevoerd. 
Nissen 1877, 47. 
Mau 1879, Iff.; Overbeck-Mau 1884, ЗОН. en 497«. 
Mau 1908, 37. 
Voor Etruskische zuil zie: Bonghi-Jovino 1964. 
Mau 1879, 49 ff. 
Maiuri 1930, 227 f.; cf. Evans 1980, 10. 
Carrington 1933, 130 noot 12. Beide huizen worden volgens ons veel te vroeg gedateerd. Noch 
Maiuri, noch Carrinton geeft duidelijke argumenten voor een datering in de 3de eeuw v. Chr. 
Carrington spreekt slechts van "on general grounds". Volgens ons bestaat er geen grond voor 
de veronderstelling dat vooral de Casa di Sallustio ouder is dan het voorhuis van de Casa del 
Fauno (VI.12.2). Deze huizen tonen grote overeenkomsten en moeten beide in de eerste helft 
van de 2de eeuw v. Chr. worden gedateerd. 
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Het werk van Carrlngton Is van grote Invloed geweest op Blake, die in 1947 
haar voorganger in hoofdlijnen herhaalt16. Ook nu wordt stenen vakwerk 
gedateerd In de 4de en 3de eeuw v. Chr. Ofschoon Carringtons overgangsfase 
bij Blake niet terugkeert, wordt ook nu de ontwikkeling van de kalk- en 
pozzolanahoudende mortel in de late 3de eeuw v. Chr. geplaatst. 
Lugli karakteriseert in 1957 stenen vakwerk met de term 'a nervature 
litiche', een techniek die onvoldoende Is gedefinieerd, waardoor ook 2de 
eeuwse resten In de Casa della Fontana Grande tot de periode van het vakwerk 
worden gerekend17. Met dit probleem zullen wl] ons later nog bezighouden. In 
navolging van Malurl constateert Lugli dat de 'casa ad atrio calcareo' het 
einde en niet het begin van een lange ontwikkeling van de huisarchitectuur 
vertegenwoordigt18. Lugli wijkt evenwei duidelijk af van Malurl wanneer hij dit 
type huis dateert tussen 150 en 80 v. Chr., een merkwaardig late datering 
waarvoor verder geen argumenten worden gegeven19. 
Uit 1980 dateert een niet gepubliceerd proefschrift van Evans20, waarin de 
Pompejaanse atriumhuizen en vooral de dispositie van deze woningen centraal 
staan. In een appendix besteedt Evans aandacht aan de hulzen uit de periode 
van opus quadratum en stenen vakwerk21, doch haar inventarisatie van deze 
woningen Is niet volledig en bevat soms ook onjuistheden. Wat het muurwerk 
betreft, steunt Evans vrijwel volledig op Carrington. Vanuit diens definitie en 
fasering heeft Evans getracht de eerste bouwfase van de betrokken huizen te 
reconstrueren. In een latere publicatie zullen ook wij aan dit thema aandacht 
schenken. 
Afbakening onderzoek 
Ons onderzoek beperkt zich hier tot de studie van het Pompejaanse opus 
quadratum van kalksteen en stenen vakwerk voor zover dit is toegepast binnen 
de stadsmuren. De inventarisatie van de toepassing van beide technieken in de 
Pompejaanse huizen heeft ruim twee jaren van veldwerk in beslag genomen, 
vandaar dat er geen ruimte bestond om het onderzoek uit te breiden naar de 
directe omgeving van de stad, waar spaarzame resten van stenen vakwerk zijn 
aangetroffen22. In een latere publicatie willen wij onderzoeken hoe de 
schaarse voorbeelden van belde technieken direct buiten Pompeii zich 
verhouden tot het hier gepresenteerde materiaal. 
Evenmin wordt er in deze publicatie aandacht besteed aan de vraag langs 
welke wegen beide technieken in Pompeii terecht zijn gekomen. Dit thema 
vormt en vergt een apart onderzoek. Voor zover wij dit nu kunnen overzien, 
lijkt het stenen vakwerk direct of indirect vanuit de Punische wereld in 
Pompeii te zijn geïntroduceerd. Zo vindt men bijvoorbeeld in Nora stenen 
vakwerk dat eerder wordt gedateerd dan het Pompejaanse. De opvulling van het 
vakwerk met kleinere, gehouwen stenen hoeft niet noodzakelijkerwijs uit 
Blake 1947, 226. 
Lugli 1957, 380«. 
Maiuri 1973, 182; Lugli 1957, 382. 
Lugli 1957. 382. 
Evans 1980, passim. 
Evans 1980, 260-283. 
Miniere 1987, 188 ff., waar in een villa rustica (Gragnano f) reslen van stenen vakwerk zíjn 
gevonden. 
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dezelfde Invloedsfeer te komen. Later zullen wl| nog wijzen op de 
overeenkomst met het muurwerk van enkele Etruskische tumuli In Cerveteri en 
Populonla, terwijl in het Griekse Paestum en Velia geen parallellen zijn 
aangetroffen. Wat de vulling van het vakwerk betreft, kan ook een in korte 
tijd ontwikkelde eigen traditie, geënt op het lokale bouwmateriaal, worden 
verondersteld. 
Selectiecriteria 
De inventarisatie van opus quadratum van kalksteen en stenen vakwerk staat 
of valt met de selectiecriteria. Vandaar dat wij aan dit thema zowel vooraf als 
tijdens het veldwerk ruime aandacht hebben besteed: een proces van 
voortdurende toetsing. De selectie van opus quadratum heeft weinig problemen 
opgeleverd. Om evenwel te voorkomen dat 2de eeuwse posten uit kalksteen ten 
onrechte tot het opus quadratum zouden worden gerekend, hebben wij twee 
criteria geformuleerd. Het opus quadratum moet over meer dan één laag 
bewaard zijn gebleven en het muurwerk moet minimaal twee in één laag naast 
elkaar geplaatste blokken tonen. 
Bij stenen vakwerk zijn in de eerste plaats wanden geselecteerd die 
vakwerkpijlers tonen. Deze elementen, die bestaan uit een opeenstapeling van 
alternerend horizontaal en verticaal geplaatste blokken van veelal kalksteen, 
zijn Immers kenmerkend voor de betreffende techniek. Tot zover geen 
problemen. Het tweede selectiecriterium hangt samen met de invulling van het 
vakwerk met kleinere gehouwen stenen. Tijdens de inventarisatie is ons 
gebleken dat de vulling van vakwerk een kenmerkende leemmortel toont. 
Zeker in de kern van de wand is deze aard kleurig en vertoont geen enkele 
samenhang meer; het Is poeder. Uiteraard hebben wij gedurende het veldwerk 
ook aandacht besteed aan opus incertum. Hierbij is komen vast te staan dat dit 
type muurwerk nooit de voor vakwerk kenmerkende donkere leemmortel toont. 
Op grond van dit resultaat achten wij het verantwoord om ook indien de 
vakwerkpijlers niet geconserveerd zijn, vakwerk te selecteren op basis van 
uitsluitend de mortel. Dat de structuur van het muurwerk in deze gevallen 
overeen blijkt te komen met die van vakwerk mèt pijlers, verbaast ons 
uiteraard niet, maar is hier bijzaak23. 
Catalogus 
De resultaten van het veldwerk dat in meer dan honderd huizen heeft 
plaatsgevonden, worden vastgelegd in een catalogus, waarvan hier het eerste 
deel is bi|gevoegd. Het gaat om de resultaten van regio VI, waarin zich het 
meeste materiaal bevindt. Het is de bedoeling van de auteur om met 
tussenpozen de overige delen te publiceren. 
De catalogus bestaat allereerst uit een beschrijving van de observaties bij 
alle afzonderlijke wanden. Vervolgens wordt nader ingegaan op bouwkundige 
details en worden de hoofdmaten gegeven. Tenslotte volgt per wand een 
conclusie. Deze opzet is gekozen om zo veel mogelijk waarneming en 
interpretatie van elkaar gescheiden te houden. 
De beschrijving is geconcentreerd op wanden die mogelijkerwijs voor dit 
onderzoek van belang konden zijn, of in relatie met wanden staan die duidelijk 
opus quadratum of stenen vakwerk tonen. Alle aansluitingen zijn dus 
beschreven en geanalyseerd. Deze volumebeperkende maatregel werd door de 
factor tijd ingegeven en heeft geen nadelige invloed gehad op het onderzoek. 
Het allerjongste stenen vakwerk toont evenwel een mortel die veel overeenkomsten vertoont 
met de mortel van vroeg opus incertum. In deze gevallen is uitsluitend op basis van de 
aanwezigheid van vakwerkpijlers geselecteerd. 
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Om toch een volledig beeld te kunnen geven van het bestudeerde muurwerk 
is, behalve de catalogus van regio VI, ook een inventarisatie bijgevoegd. Deze 
vormt een samenvatting van de totale catalogus en hierin wordt per nader te 
onderschelden periode aangegeven welke wanden stenen vakwerk tonen. 
DK onderzoek Is tot stand gekomen dankzij de financiële steun van de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). De auteur 
dankt Imke Platte! en Saskia Stegeman voor hun assistentie In het veld en de 
soprintendente van Pompell, prof. B. Contlcello voor het verlenen van 
toestemming voor dit onderzoek. Ook de bereidwillige medewerking van de 
direttore degli scavi, dr. A. Varane, moet hier In dank worden genoemd. Verder 
zij vermeld dat de auteur veel te danken heeft aan de constructieve en 
inspirerende medewerking van prof.dr. JAKE, de Waeie en prof.dr. V.M. 
Strocka. De auteur dankt verder Peter Bersch en Herbert van de Sluis van de 
Audio Visuele Dienst van de K.U. Nijmegen voor de vele foto's. 
ALGEMEEN 
Stenen vakwerk bestaat uft een integratie van drie verschillende componenten. 
Dit zijn de vakwerkpijlers, de (hoek)posten en de vulling. Het meest 
kenmerkend van deze drie componenten zijn de vakwerkpijlers, die in hoge 
mate het uiterlijk karakter van wanden in stenen vakwerk bepalen en waaraan 
de techniek haar naam ontleent. 
Vakwerkpijlers 
De vakwerkpijlers bestaan uit een gecentreerde opeenstapeling van alternerend 
verticaal en horizontaal geplaatste grote blokken natuursteen. De verticaal 
geplaatste blokken noemen wij staanders, terwijl de horizontaal verwerkte 
blokken met liggers worden aangeduid. De dispositie van de vakwerkpijlers 
getuigt van een gestandaardiseerde werkwijze. Allereerst vindt men de pijlers 
op de kruising van wanden, waar drie of meer wanddelen samenkomen. Dit 
gebeurt bijvoorbeeld wanneer er tegen een lange doorlopende wand een 
dwarsmuur is geplaatst. Op deze wijze worden twee of meer wanden met elkaar 
verbonden. De feitelijke verbinding komt tot stand doordat de liggers van de 
vakwerkpijler afwisselend in de ene en dan weer In de andere wand grijpen. 
Bovendien bevinden zich pijlers vooral in de langere muurvlakken. De 
onderlinge afstand van de pijlers varieert per huis, maar de dispositie is 
zodanig dat de pijlers altijd gelijkmatig over de wand zijn verdeeld. Heel 
algemeen kan men constateren dat per nader te onderscheiden periode het 
aantal pijlers toeneemt met de lengte van de wand. De vakwerkpijlers zijn, 
zoals genoegzaam bekend is, bijna altijd uitgevoerd in Sarno-kalksteen24. Naast 
kalksteen is, zij het op duidelijk kleine schaal, ook gebruik gemaakt van 
pappamonte en Nocera-tufsteen. 
De functie van de vakwerkpijlers ligt vooral in het verzorgen van de 
stabiliteit van de wand25. Van Aken spreekt In dit verband van 'ankers'26. 
Zeer essentieel zijn hierbij de vakwerkliggers die het verband tussen de pijler 
en de aangrenzende vulling van met wisselende zorg gehouwen brokken steen, 
de caementa, waarborgen. De aanwezigheid van vakwerkpijlers heeft ook 
invloed op de verticale belasting die op de vulling wordt uitgeoefend. Via de 
telkens aan weerszijden uitstekende delen van de vakwerkllggers wordt 
namelijk een gedeelte van deze belasting overgebracht naar de massieve kern 
van de pijler. Dit heeft tot gevolg dat wanneer de pijlers zo dicht bij elkaar 
staan dat de liggers aan elkaar raken of elkaar zelfs overlappen de vulling 
alleen met het eigengewicht wordt belast. Dat er via de vakwerkliggers 
inderdaad een deel van de verticale belasting is afgevoerd naar de 
ononderbroken massieve kern van de pijler blijkt uit de wijze waarop sommige 
liggers zijn bezweken. Deze liggers tonen in het midden een scheur die aan de 
bovenzijde breder is dan aan de onderzijde. Dit verschijnsel geeft aan dat het 
gewicht van de vulling en de bijkomende variabele belasting in het midden van 
de ligger een buigspanning hebben veroorzaakt, die zich uitte in trekkrachten 
boven in de ligger en in drukkrachten onder in het betreffende element. Het 
zijn de trekkrachten die de kalkstenen ligger niet kon verwerken en welke tot 
de scheurvorming hebben geleid. Tenslotte zijn vakwerkpijlers bij uitstek 
geschikt voor het opvangen van geconcentreerde puntlasten. Een goed 
voorbeeld hiervan vormt de belasting die door de twee moerbalken van een 
Het zou juister zíjn om hier van travertijn te spreken, maar wij conformeren ons omwille van 
de duidelijkheid aan de archeologische literatuur. 
Cf. Nissen 1677, 44; Cverbeck-Mau 1884, 500. 
Van Aken 1943, 6 en 81 noot 6. 
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atrium tuscanicum op de lange atriumwanden werd uitgeoefend. Voor dit doel 
zijn de pijlers ook nog in de tufperlode toegepast27. 
Posten 
De tweede component van het stenen vakwerk wordt gevormd door de posten. 
Ook zij tonen een opeenstapeling van afwisselend verticaal en horizontaal 
geplaatste grote blokken natuursteen, maar er Is een duidelijk en belangrijk 
verschil met vakwerkpijlers. Alleen daar waar tenminste In één richting sprake 
Is van een gecentreerde opeenstapeling spreken wij van een vakwerkpijler. In 
alle andere gevallen gaat het om posten. Het onderscheid tussen vakwerkpijlers 
en (hoek)posten Is van belang omdat de laatste ook nog algemeen voorkomen In 
de tufperlode en waarschijnlijk ook nog later, waar zij gecombineerd worden 
met muurwerk In opus Incertum28. De posten treft men op twee verschillende 
plaatsen aan. Allereerst worden originele doorgangen aan weerszijden door een 
post geflankeerd. Aan de zijde van de doorgang, de dagkant, vormen de 
staanders en liggers een rechte lijn. Aan de andere kant van de post grijpen 
de liggers In het aangrenzende muurwerk en dragen op deze wijze zorg voor 
een stevig verband. Wanneer zich in één wand meer doorgangen relatief dicht 
naast elkaar bevinden, ziet men vaak dat de liggers van de dagkant van de ene 
deur doorlopen naar die van de andere. Ook al lijkt er op deze wijze een soort 
frame te ontstaan, in feite gaat het om niets anders dan een Inventieve 
combinatie van twee posten. Het is dan ook onjuist om alleen op basis van dit 
verschijnsel, dat ook in de tufperlode nog veelvuldig wordt aangetroffen, van 
vakwerk te spreken29. Daarnaast vindt men posten op plaatsen waar twee 
wanden samen een hoek vormen; in dit geval wordt gesproken van een 
hoekpost. De liggers grijpen dan afwisselend in belde wanden. De posten zijn 
in de periode van het stenen vakwerk zonder uitzondering vervaardigd van 
Samo-kalksteen. 
De functie van posten Is duidelijk verwant aan die van vakwerkpijlers. Ook 
nu gaat het vooral om de stabiliteit. Tevens bestond er een praktische 
noodzaak om op hoeken en bij doorgangen een speciale voorziening te treffen. 
De gebrekkige consistentie van de vakwerkvulling zou op de genoemde plaatsen 
zonder de aanwezigheid van posten zeker tot desintegratie hebben geleld 
Vulling 
De laaste component van het stenen vakwerk Is de vulling die zich tussen de 
vakwerkpijlers en de posten bevindt. Zij bestaat uit een opeenstapeling van 
kleine tot middelgrote caementa. Vorm en formaat van de caementa, maar ook 
de wijze van opeenstapeling, hebben in de ruime spanne tijds dat het stenen 
vakwerk is toegepast, een duidelijke ontwikkeling doorgemaakt In de literatuur 
wordt terecht vermeld dat de caementa vooral uit Samo-kalksteen zijn 
Voorbeeld IX.14 2 (secundaire atrium van de Casa di M Obellio Firmo) 
Cf Nissen 1877, Mau 1879, 3, Carringlon 1933, 130 en 131' "The use of ashlar lingered on, 
however, a decade or two longer (= emd 2de begin 1ste eeuw ν Chr ) in door-posts, pilasters 
and other specially exposed points', Van Aken 1943,15 Voorbeelden о a VI 6 1 (Casa di 
Pansa) en V112 2 (Casa del Fauno) 
Cf Lugli 1957, 380, die inzake VI 8 22 (Casa della Fontana Grande) van 'pilastri a nervature 
litiche" spreekt cf Richardson Jr 1988, 376, waar ten onrechte wordt gesteld dat de 
zuidgevel van insula V113 m "framework* is uitgevoerd Ook hier gaat het in feite om een 
integratie van verschillende deurposten Bovendien blijkt hier de mortel zowel pozzolana als 
kalk te bevatten 
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vervaardigd en dat daarnaast ook cruma Is gebruikt30. Maar ook andere 
materialen zijn toegepast, zoals pappamonte en gebroken dakpannen, maar 
vooral ook Nocera-tufsteen dat, zij het telkens op kleine schaal, toch In 
betrekkelijk veel huizen wordt aangetroffen31. Kan de aanwezigheid van 
pappamonte worden verklaard als een vorm van hergebruik van oude 
bouwmaterialen, de toepassing van Nocera-tufsteen wijst er op dat, anders dan 
veelal In de literatuur wordt vermeld, reeds In de perìodo van het stenen 
vakwerk dit materiaal voor speciale doeleinden Is aangewend32. De caementa 
komen veelal voor in combinatie met een mortel, waarvan het 
hoofdbestanddeel leem van verweerd vulkanisch materiaal Is33. De functie van 
de vulling is vooral het zorgen voor een goede afdichting. Uiteraard dienden de 
stabiliteit en het draagvermogen van de vulling voldoende te zijn om samen 
met de vakwerkpijlers en de posten de op de wand uitgeoefende belastingen 
naar de draagkrachtige grond te kunnen afvoeren. 
De voortgang tijdens de bouw moet wezenlijk hebben verschild van die van 
het latere opus craticlum34. Bij deze laaste techniek, die In Pompeii en 
Herculaneum vooral bij nlet-dragende wanden op de verdieping Is toegepast, 
kon eerst een skelet van houten ribben worden vervaardigd, waarna de vulling 
werd aangebracht. Bij het stenen vakwerk lag de situatie anders. In de eerste 
plaats moet worden vastgesteld dat er eigenlijk niet van een echt vakwerk mag 
worden gesproken. Hiervoor staan de veelal verzelfstandigde vakwerkpijlers 
veel te ver uit elkaar en bovendien bestaan er geen constructief significante 
verbindingen tussen de pijlers onderling35. Tevens kan er bij stenen vakwerk 
geen scheiding hebben bestaan tussen de constructie van het skelet van de 
wand en het aanbrengen van de vulling. De vakwerkpijlers verlenen de wand 
weliswaar stabiliteit, maar zijn zelf instabiele elementen. Dit betekent dat zij 
nooit over de volledige hoogte konden worden opgetrokken zonder dat de 
aangrenzende vulling aanwezig was. In de praktijk zal laag voor laag zijn 
gebouwd. Pas nadat de vulling de hoogte van de onderste staander had bereikt, 
werd de eerste ligger en vervolgens de tweede staander aangebracht. 
TOEPASSING 
Carrington noemt verschillende toepassingen van stenen vakwerk36. Allereerst 
wordt de combinatie van een facade In opus quadratum van kalksteen en zij-
en binnenwanden in stenen vakwerk onder de aandacht gebracht. Hij geeft 
hierbij een ongelukkig gekozen voorbeeld, namelijk VI.1.10 (Casa del Chirurgo). 
Juist dit huis toont als enige van alle woningen uit de periode van het stenen 
Nissen 1677, 52; Mau 1908, 33; Carrington 1933, 129 en noot 9; Van Aken 1943, 15 noot 1; 
Blake 1947, 228 en noot 4; La Rocca-de Vos 1990, 52. 
Cf. Evans 1980, 8. Voor voorbeelden, waaronder VI.1.10, zie catalogus. 
Cf. Nissen 1877, 38ff.; Mau 1879, 2f.; Van Aken 1943, 9,15 en 26; Richardson Jr. 1988, 370f; 
La Rocca-de Vos 1990, 44, waar de eerste meer grootschalige toepassing van Noce ra-tuf in de 
3de eeuw v. Chr. wordt gedateerd. 
Ze bijdrage Joosten. 
Cf. Nissen 1877, 51; Adam 1988, 131, waar ten onrechte wordt gesteld: 'Abbiamo dunque, 
schematicamente, una tecnica <a ossatura e riempimento > del tutto simile all'opera a graticcio" 
Soms raken de uiteinden van de vakwerkliggers aan elkaar, maar dit heeft constructief gezien 
niets te betekenen. 
Carrington 1933, 129. 
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vakwerk atriumwanden die In opus quadratum van kalksteen zijn uitgevoerd. De 
gelijktijdigheid van façade en binnenwanden blijkt uit de wijze waarop belde 
met elkaar verbonden zijn. Aan de uiteinden van de façade treft men de kopse 
uiteinden aan van horizontaal geplaatste blokken kalksteen die vanuit de façade 
in de zijwanden grijpen. De leemmortel van het stenen vakwerk loopt naadloos 
door tot tegen de genoemde blokken. Als men deze variant kwantificeert op 
het totaal van huizen waarvan zowel de façade als een deel van de zij- en 
binnenwanden geconserveerd Is, dan vertegenwoordigt deze 57,9 procent37. 
Het komt ook voor dat slechts de onderste helft van de façade In opus 
quadratum Is uitgevoerd. Het betreft dan veelal de eerste twee tot drie lagen. 
Daarboven bevindt zich dan stenen vakwerk waarin ook de zij- en 
binnenwanden zijn gebouwd. Deze groep, die niet eerder Is onderschelden, 
vertegenwoordigt 5,3 procent38. 
De derde mogelijkheid bestaat uit een integrale toepassing van stenen 
vakwerk voor zowel façade als zij- en binnenwanden. Deze groep, die ook door 
Carrington wordt genoemd, vertegenwoordigt 36,8 procent39. 
Carrington wijst tenslotte op nog een toepassing van stenen vakwerk, 
namelijk in combinatie met het door hem geïntroduceerde 'dry-stone'40. Deze 
techniek wordt door hem als volgt gedefinieerd: 'Rat pieces of limestone were 
laid horizontally and held together by clay, while the angles were formed of 
large limestone blocks'. Evans karakteriseert deze techniek heel duidelijk 
wanneer zij stelt dat het gaat om een soort vakwerk waarin evenwel de pijlers 
ontbreken41. Carrington noemt zonder duidelijke plaatsbepaling enkele 
voorbeelden in insula V.2. Wij hebben In de betreffende winkeltjes slechts 
stenen vakwerk of opus incertum aangetroffen42. Alleen de eveneens door 
Carrington en later ook door Evans genoemde westelijke helft van de façade 
van V.3.8 zou een goed voorbeeld kunnen zijn43. Naar aanleiding van deze 
façade merkt Carrington op: 'We could imagine that walls so constructed (d.i. 
in dry-stone) would be less secure than those reinforced by limestone 
framework, and plate Vili (d.i. façade V.3.8) shows that this was actually so, 
for the dry-stone wall has later been reinforced by a second wall, built flat 
Het betreft 22 bouwkundige eenheden op een totaal van 38, waarvan zowel de facade als een 
deel van de zij- en binnenwanden is geconserveerd. Dit zijn: I.3.25; I.4.2; I.4.9; 1.6.13; 1.9.12; 
II.9.2; V.2.4; Vl.1.10; Vl.9.2; Vl.10.11 (zijgevel in opus quadratum); vl.11.12; Vl.11.13; Vl.11.19; 
VI. 14.20; VI. 14.43; Vll.3.13 (zijgevel in opus quadratum); Vll.9.63; VII. 12.3; Vil. 14.5; 1X1.29: 
IX.3.24; ΓΧ7.25. 
Cf. Nissen 1877, 49f. Het betreft 2 bouwkundige eenheden op een totaal van 38, waarvan 
zowel de façade als een deel van de zij- en binnenwanden geconserveerd is. Dit zijn: 1.14.2 
en VI. 14.40. Het kan niet worden uitgesloten dat deze groep groter Is dan thans wordt 
verondersteld. Van veel façades zijn slechts de onderste lagen van het opus quadratum 
geconserveerd. In voorkomende gevallen kan niet meer worden vastgesteld of de façade in de 
bovenzone in opus quadratum of stenen vakwerk was uitgevoerd. 
Het bereft 14 bouwkundige eenheden op een totaal van 38, waarvan zowel de façade als een 
deel van de zij- en binnenwanden geconserveerd is. Dit zijn: Ι.9.Θ; 1.10.16-17; 1.12.7; 1.13.12; 
1.14.3; V.3.11; .4.С; Vl.2.14; Vl.5.9; Vl.14.39; Vl.15.6; IX.3.25; IX.8.6; IX.10.1. 
Carrington 1933,129. 
Evans 19C0, 8. 
Stenen vakwerk met pijlers: V.2.3, noordwand; V.2.5, noordwand; V.2.13, oostwand. 
Opus incertum. V.2.14 en V.2.16. 
Carrington 1933,129; Evans 1980, 284. 
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against it on the inside'. Op dit punt hebben Carrington en indirect ook 
Evans geen gelijk: het is juist de door hen bedoelde buitenste schil van de 
façade die later is toegevoegd in plaats van andersom. De binnenste schil van 
de westelijke helft van de façade van .З. wordt goeddeels door pleisterwerk 
bedekt, maar lijkt in opus incertum van voornamelijk kalksteen te zijn 
uitgevoerd. Deze wand bevatte in het midden een venster, dat thans nog 
duidelijk is te herkennen. Bovendien was deze wand aan de zuidzijde, d.i. de 
oorspronkelijke buitenzijde, van een laag pleisterwerk voorzien. De door 
Carrington en Evans bedoelde buitenste schU van de façade is tegen dit 
pleisterwerk geplaatst en Is dus zeker secundair. Op grond van deze 
waarneming staat vast dat de wand in dry-stone niet ouder kan zijn dan de 
periode waarin de binnenste schil Is gebouwd. De betreffende wand kan dan 
ook nooit In een adem worden genoemd met de technieken opus quadratum en 
stenen vakwerk. 
Het naast elkaar voorkomen van opus quadratum in kalksteen en stenen 
vakwerk roept vragen op met betrekking tot de specifieke functie van beide 
technieken. Opus quadratum is duidelijk stabieler en heeft door zijn betere 
consistentie een groter draagvermogen44. Men vraagt zich af waarom voor de 
zij- en binnenwanden niet ook voor deze techniek gekozen is in plaats van 
voor het technisch relatief inferieure vakwerk. De reden moet worden gezocht 
in bouweconomische sfeer. Bij stenen vakwerk werden de caementa veelal 
minder intensief bewerkt, namelijk alleen aan de voorzijde, dan de grote 
blokken van het opus quadratum. Bovendien konden door het kleine formaat 
van de caementa bij stenen vakwerk veel eenvoudiger oude bouwmaterialen 
worden hergebruikt. Tevens kon men gebruik maken van afval dat bij de 
bewerking van grote blokken kalksteen vrij kwam45, hetgeen een zekere 
besparing op de bouwkosten moet hebben opgeleverd. Maar eveneens belangrijk 
is wellicht de reductie van de transportkosten: met mogelijke uitzondering van 
de pijlers kon bij stenen vakwerk het bouwmateriaal in kleine hoeveelheden 
met mankracht via een steigerconstructie op de plaats van verwerking worden 
gebracht. Dezelfde steiger kon ook worden gebruikt In de afbouwfase bij het 
aanbrengen van de onbeschilderde witte stuclaag46. Aangezien bij opus 
quadratum de afzonderlijke blokken afhankelijk van het duidelijk wisselende 
formaat naar schatting 400 tot 1000 kg wegen, moest hier gebruik worden 
gemaakt van hijswerktuigen. Stenen vakwerk kan dus worden beschouwd als 
een relatief goedkope variant van opus quadratum. 
Ook Carrington beschouwt stenen vakwerk als een relatief inferieure 
techniek; de toepassing er van zou verband houden met de sociale status van 
de bouwheer47. Alleen de grotere huizen van de 'well-to-do' zouden volgens 
hem een façade in opus quadratum van kalksteen hebben. Op basis van de 
typologie van het muurwerk, waaraan nog aandacht zal worden besteed, komen 
Cf. Nissen 1877,36; Overbeck-Mau 1884,35, Lugli 1957, 382 
Zo ook Nissen 1877, 51 
Een voorbeeld van de oorspronkelijke stuclaag is aangetroffen in 13 25, ruimte 4 oostwand 
ter plaatse van de kruising met de noordwand Op deze plaats bevindt zich in de oostwand (= 
façade) een venster dat nog omgeven wordt door een ca 3 mm dikke gebroken witte 
stuclaag Het stucwerk bevat geen sporen van beschildering, maar toont wel aan de boven- en 
onderzijde van het dichtgezette venster een doorlopende horizontale inkrassing van ca 5 mm 
breedte Daarnaast geldt dat veel van de in de façades opgenomen oorspronkelijke vensters op 
de dagzijden nog overeenkomstig stucwerk tonen Dit stucwerk is vooral geconserveerd, omdat 
de betreffende vensters tijdens latere bouwperiodes vrijwel zonder uitzondering zijn 
dichtgezet 
Carrington 1933, 129. 
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wij tot de conclusie dat de toepassing van opus quadratum voor façades eerder 
een chronologisch verschijnsel Is. Het zijn vooral de oudere hulzen waar 
ongeacht de grootte van het perceel opus quadratum is toegepast. Later wordt 
het gebruik om façades ook in stenen vakwerk uit te voeren. Zo kon het 
gebeuren dat het grootste huls uit de periode van het vakwerk, namelijk ΙΧ.Θ.6 
(Casa del Centenario), een façade kreeg In deze techniek. 
DIFFERENTIATIE: ALGEMEEN 
Tot dusver Is het vakwerk als een bouwkundig fenomeen behandeld zonder dat 
er, overigens bewust, recht Is gedaan aan de grote variaties binnen deze 
techniek. Deze uiten zich in de afstand tussen de vakwerkpijlers onderling, 
welke niet constant blijkt te zijn, en in de vulling die met wisselende zorg Is 
uitgevoerd. 
De verschillen manifesteren zich op drie niveau's. Allereerst zijn er 
variaties tussen de huizen onderling. Het betreft dan zowel de dispositie van 
de pijlers als de uitvoering van de vulling. Daarnaast treden er ook variaties 
op binnen één huis. Wanneer dit het geval is, zijn niet alle wanden met 
evenveel zorg gebouwd. Tenslotte bestaan er verschillen binnen één wand. 
Veelal Is dan de basis van de wand anders, meer solide, uitgevoerd dan het 
deel daarboven. De genoemde variaties zijn op verschillende manieren te 
Interpreteren. Zo kan men, zeker als het gaat om de verschillen tussen de 
huizen onderling, denken aan verschillende bouwperioden. Het staat immers vast 
dat het vakwerk in de ruime spanne tijds dat het Is toegepast, een 
ontwikkeling heeft doorgemaakt en geconstateerde variaties zouden voor een 
deel met dit proces van evolutie in verband kunnen worden gebracht. 
Daarnaast kunnen de verschuilen een weerslag vormen van de constructieve 
betekenis van een wand. Het lijkt logisch dat aan belangrijke dragende 
wanden meer aandacht is geschonken dan aan niet-dragende wanden. Deze 
constructieve differentiatie kan er toe hebben geleid dat twee wanden, 
ofschoon zij tot dezelfde bouwfase van een huis behoren, verschillend zijn 
uitgevoerd. 
Het feit dat de differentiatie binnen het vakwerk meervoudig kan worden 
geduld, stelt ons voor een probleem. Er moet een methode van onderzoek 
worden gevonden die de onderlinge vergelijkbaarheid van de wanden 
waarborgt. Tot dusver was hiervan geen sprake. De oplossing ligt in de 
eliminatie van de constructieve onvergelijkbaarheid, hetgeen men kan bereiken 
door de wanden te sorteren in groepen van gelijke constructieve betekenis. De 
onderlinge verschillen die desondanks nog binnen een groep blijken te bestaan, 
kunnen dan alleen nog het gevolg zijn van een chronologische ontwikkeling in 
de opvattingen omtrent de uitvoering van vakwerk. Een enkele complicerende 
factor bestaat uit de persoonlijke inbreng van de bouwer. Het mag niet worden 
uitgesloten dat de ene bouwer bij het bepalen van de dispositie van de 
vakwerkpijlers, alsmede bij de uitvoering van de vulling, meer behoudend te 
werk is gegaan dan zijn collega. Dit verschijnsel moet in de door een sterke 
traditie gedomineerde pre-Romeinse bouwpraktijk waarschijnlijk niet worden 
overschat. Wellicht gaat het om marginale variaties van onsystematisch 
karakter binnen een algemene tendens. Juist deze tendens, de rode draad door 
een enigermate fluctuerende praktijk, staat thans centraal. Daarom wordt de 
aandacht in eerste instantie gericht op een juiste definitie van de verschillende 
groepen van gelijke constructieve betekenis. Hiertoe dient een onderscheid te 
worden gemaakt tussen dragende en voor de stabiliteit significante wanden 
enerzijds en constructief minder betekenisvolle wanden anderzijds. 
In het algemeen geldt dat het dragend karakter van een wand wordt bepaald 
door de belasting die er op wordt uitgeoefend. Hoe groter deze belasting is des 
te meer voorzieningen zullen er in principe moeten worden getroffen. 
Daarnaast geldt, wat de stabiliteit betreft, dat de kans op desintegratie 
toeneemt met de lengte van de wand. Naarmate een wand vaker door 
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dwarsmuren wordt gesteund, Is deze kans kleiner. Daar alle wanden In 
ongeveer gelijke mate het grote eigengewicht moeten dragen, kan deze 
belasting als een constante worden gezien die verder buiten beschouwing kan 
blijven. Bepalend zijn dan nog de ongelede lengte van de wand en het 
antwoord op de vraag of een wand werd belast met het gewicht van een 
eventuele verdiepingsvloer of zoldering maar vooral met dat van het relatief 
zware dak. Op dit punt moet er een onderscheid worden gemaakt tussen de 
huizen met en zonder nevenvertrekken, omdat in beide de overdracht van de 
belasting naar de draagkrachtige grond niet op dezelfde wijze heeft 
plaatsgevonden. 
Atriumhuizen zonder nevenvertrekken 
De grootste groep bestaat uit de huizen zonder nevenvertrekken. Bij deze 
woningen heeft in de vertrekken aan de straatzijde de Inbalking plaatsgevonden 
In de façade en in de hieraan parallel lopende atriumwand. Duidelijke en zeker 
authentieke voorbeelden vindt men in VI.15.6 en IX. 1.2Э48. Het ligt voor de 
hand dat bij de strook van vertrekken achter in de woning de overspanning 
dezelfde richting heeft gehad. In ieder geval staat vast dat het dak aan deze 
zijde van het huls op de achtergevel en op de corresponderende atriumwand 
heeft gerust. Over het krachtenverloop In het atrium kan minder met 
zekerheid worden gezegd, omdat er In verreweg de meeste gevallen weinig 
bekend Is over de oorspronkelijke dakconstructie. We hebben hier te maken 
met minimaal twee varianten. In enkele huizen, waaronder 1.6.13 en IX. 1.29, is 
een waarschijnlijk oorspronkelijk tufstenen impluvium aangetroffen, hetgeen 
duidt op een atrium tuscanicum. Iets minder dan de helft van het totale 
gewicht van het atriumdak rustte hier in vier grote puntlasten op de lange 
wanden van het atrium. Voor de richting van de moerbalken werd immers de 
kortste overspanning aangehouden. De rest van de belasting drukte 
verhoudingsgewijs op de vier atriumwanden. Alle vier de wanden van het 
atrium werden dus belast. 
In veel meer huizen zijn er geen sporen van een oorspronkelijk tufstenen 
impluvium gevonden. De dakconstructie zal in deze gevallen vaak die van een 
atrium testudinatum zijn geweest, ook als er in het dakviak een kleine opening 
voor de toetreding van licht en lucht was uitgespaard. Een dergelijk atrium, 
waarin het impluvium is gereduceerd tot een uiterst sober uitgevoerde 
noodzakelijke voorziening voor het opvangen van regenwater (1.10.16-17 en 
1.12.7), kon op verschillende manieren worden geconstrueerd. Zo was het 
mogelijk om met betrekkelijk zware sporen de ruimte in één keer in de kortste 
richting te overspannen. De sporen lagen zo dicht bij elkaar dat de tegulae er 
rechtstreeks op konden rusten. Bij deze oplossing worden de korte zijwanden 
van het atrium nauwelijks belast. Een dergelijke dakconstructie Is onlangs 
gereconstrueerd in 11.9.1, een huis dat overigens niet tot de periode van het 
vakwerk behoort49. Een andere mogelijkheid om een atrium testudinatum te 
overspannen is de toepassing van spanten. Deze spanten, of eventueel 
moerbalken in combinatie met poeren, werden gelegd in de richting van de 
kortste overspanning. Hierop werden in de lengterichting van het atrium 
relatief zware gordingen aangebracht. Op deze gordingen lagen vervolgens de 
veel minder zware sporen waarop de tegulae rustten. Bij een dergelijke 
constructie worden de lange atriumwanden weer met grote geconcentreerde 
puntlasten geconfronteerd, maar ook de korte wanden krijgen nu een deel van 
de belasting voor hun rekening. Omdat veelal grote onduidelijkheid bestaat 
VI. 15.6: ruimte 3 oostwand; IX 1.29' ruimte 2 oostwand. 
De auteur dankt De Simone voor de toelichting inzake de restauratiepolitiek. 
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omtrent de oorspronkelijke dakconstructie, zullen alle atriumwanden als 
dragend worden beschouwd. 
Behalve de factor belasting moet In verband met de stabiliteit ook rekening 
worden gehouden met de lengte van wanden, zoals eerder Is betoogd. Bijna alle 
lange wanden, zoals bijvoorbeeld de façades, worden op regelmatige afstanden 
door dwarswanden gesteund. Hun oorspronkelijke lengte wordt hierdoor In 
principe gereduceerd tot een aaneenschakeling van kleinere maten, waarbij de 
stabiliteit weinig problemen zal hebben gegeven. Slechts bij twee wanden 
ontbreken de dwarsverbanden. Dit zijn de korte zijwanden van het atrium. In 
de praktijk gaat het om een maat van minimaal 470.0 cm. Vanuit constructief 
oogpunt ligt het voor de hand dat de bouwers aan deze wanden extra 
aandacht hebben geschonken. Hiermee moet men bij het beoordelen van het 
muurwerk rekening houden. 
Voor de hulzen zonder nevenvertrekken kunnen we nu tot de volgende 
indeling van wanden komen. De façade, de hieraan parallel lopende lange 
atriumwanden en de achtergevel waren dragende wanden. De drie laatste 
wanden zijn door de vele doorgangen aan de onderzijde duidelijk 
gefragmenteerd. De façade daarentegen bestond veelal uit twee gesloten 
wandvlakken. Vaak hebben de bouwers de façade wezenlijk anders, namelijk In 
opus quadratum, uitgevoerd dan de drie overige wanden die stenen vakwerk 
tonen. Wellicht heeft men hiermee aan de façade extra stabiliteit willen geven. 
Gelet op deze bijzondere behandeling moeten de façades naast de lange 
atriumwanden en de slecht geconserveerde achtergevels als aparte groep 
worden onderschelden. De derde groep bestaat uit de veelal kortere zijwanden 
van het atrium, omdat hier de stabiliteit problemen kan hebben gegeven. De 
vierde groep omvat de resterende wanden die gemeen hebben dat er naast het 
eigengewicht nauwelijks belasting op werd uitgeoefend. Hun constructieve 
betekenis lag vooral in het verzorgen van dwarsverbanden. 
Atriumhulzen met nevenvertrekken 
Bij atria met nevenvertrekken ligt de situatie gedeeltelijk anders. Ook hier 
moet In de vertrekken aan de straatzijde de Inbalklng hebben plaatsgevonden 
in de façade en in de parallel lopende atriumwand en het verlengde hiervan 
aan weerszijden. Hetzelfde geldt voor de vertrekken aan de achterzijde waar 
de overspanning in dezelfde richting geschiedde. De wanddelen die in het 
verlengde liggen van de korte atriumwanden en welke parallel lopen aan de 
façade werden slechts ten dele belast. Zoals reeds is opgemerkt, vond in deze 
wanddelen de inbalking van een eventuele verdiepingsvloer of zoldering plaats, 
maar ze werden niet geconfronteerd met de last van het veel zwaardere dak. 
Deze belasting werd naar alle waarschijnlijkheid via een hoekkeperbalk 
overgedragen naar enerzijds de atriumwanden en anderzijds de buitenwanden 
van het huis. De cubicula en de ala aan weerszijden van het atrium zullen een 
lessenaardak hebben gehad dat afwaterde in de richting van de belendingen. 
Dat deel van de zijgevels dat correspondeert met de lange atriumwanden moet 
derhalve als dragend worden beschouwd. Op de atriumwanden heeft de last van 
de dakconstructie gerust. In de meeste, zo niet In alle, gevallen ging het om 
een atrium tuscanicum, hetgeen betekent dat alle vier de atriumwanden, doch 
vooral de lange wanden, werden belast. 
De indeling in groepen ziet er nu als volgt uit. De façades worden weer 
ondergebracht bij de eerste groep; er moet Immers ook nu rekening worden 
gehouden met de mogelijkheid dat de bouwers aan deze wanden extra stabiliteit 
hebben willen geven. De overige dragende wanden behoren bij de tweede groep, 
terwijl de resterende niet-dragende wanden tot de vierde groep worden 
gerekend. 
Als de wanden eenmaal zijn onderscheiden naar hun constructieve betekenis en 
daarmee de onderlinge vergelijkbaarheid is gewaarborgd, kan de aandacht 
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geheel worden gericht op het muurwerk. Ofschoon de wanden per groep in 
beginsel gelijk belast zijn, blijken ze vaak verschillend te zijn gebouwd. Deze 
differentiatie uit zich hoofdzakelijk In de dispositie van de vakwerkpijlers en 
in de zorgvuldigheid waarmee de vulling is uitgevoerd. Het is juist het 
samenspel van deze twee elementen dat het uiterlijk karakter, de stabiliteit en 
het draagvermogen van een wand bepaalt. Beide verdienen derhalve nadere 
aandacht. 
DIFFERENTIATIE: DISPOSITIE VAKWERKPIJLERS 
De dispositie van de vakwerkpijlers is geen stilistische, maar een zuiver 
constructieve aangelegenheid. Reeds eerder Is aangeduid dat de vakwerkpijlers 
vooral dienen om de stabiliteit van een wand te garanderen. Hoe groter de 
afstand tussen de vakwerkpijlers is, des te meer wordt er gevergd van de 
stabiliteit van de vulling en des te minder zullen de vakwerkpijlers hebben 
gezorgd voor een reductie van de verticale belasting die op de vulling wordt 
uitgeoefend. De netto afstand tussen twee pijlers noemen wij de veld breedte. 
Deze is variabel en geeft aan hoeveel vertrouwen de bouwers In de stabiliteit 
en het draagvermogen van de vulling hebben gehad. Het onderzoek naar de 
dispositie van de vakwerkpijlers kan derhalve worden gereduceerd tot een 
analyse van de veldbreedtes. 
Van alle wanden in stenen vakwerk zijn de veldbreedtes berekend. Dit levert 
een scala van maten op dat varieert van klein tot groot. Het probleem is nu 
hoe de onderlinge verschillen moeten worden geïnterpreteerd. Wat zegt het als 
in het ene geval de pijlers bijvoorbeeld 120.0 cm uit elkaar staan, terwijl in 
het andere geval 140.0 cm worden gemeten. Zonder nadere studie kan hierover 
weinig worden gezegd en het zou dan ook onjuist zijn om de berekende 
veldbreedtes te sorteren volgens een systeem van willekeurig vastgestelde 
intervallen. Het gaat er immers om kenmerkende verschillen op te sporen. 
Daartoe is het van belang te onderzoeken hoe de veldbreedte Is ontstaan. 
De bouwers hebben per wand, waarvan de lengte telkens vooraf bekend was, 
besloten om een x-aantal pijlers te plaatsen. De keuze van het aantal pijlers 
werd weer ingegeven door het voor de bouwers toelaatbare bereik van de 
veldbreedte. Afhankelijk van het constructieve karakter en de ongelede lengte 
van een wand werd een bepaalde breedte nog juist niet als nodeloos klein 
beschouwd, terwijl een andere waarde net niet te groot werd bevonden. De 
uiteindelijke veldbreedte moest binnen dit bereik liggen en dit vereiste de 
plaatsing van een bepaald aantal pijlers50. 
Het bereik van de toelaatbare veldbreedtes zou moeten worden vastgesteld 
om de spreiding In de feitelijke veldbreedtes te kunnen interpreteren. De 
hiervoor vereiste Informatie ontbreekt echter. Wel kunnen per wand de 
zogenaamde kritische waarden worden bepaald. Dit zijn de waarden die 
aangeven welke veldbreedtes voor de bouwers niet meer aanvaardbaar waren. 
Wij onderscheiden twee kritische waarden: de kritische maximumwaarde en de 
kritische minimumwaarde. De kritische maximumwaarde is gelijk aan de 
veldbreedte die ontstaat als er in een bepaalde wand één pijler minder zou 
worden geplaatst. Van de zo verkregen veldbreedte weten we zeker dat zij 
voor de bouwers onaanvaardbaar groot moet zijn geweest. Was dit niet het 
geval, dan hadden de bouwers om economische reden wel voor deze oplossing 
gekozen. De kritische maximumwaarde is dus de kleinste veldbreedte waarvan 
we zeker weten dat deze voor de bouwers onaanvaardbaar groot was. De 
kritische minimumwaarde komt overeen met de veldbreedte die men krijgt als 
er niet een pijler minder, maar juist een pijler méér zou worden geplaatst. Uit 
het feit dat de bouwers niet voor deze oplossing hebben gekozen, mag men 
Ct. Nissen 1877, 53 waar het aantal pi|lers ten onrechte wordt gerelateerd aan het voor 
handen zijn van grote blokken kalksteen. 
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afleiden dat de kritische minimumwaarde als een nodeloos Meine veldbreedte 
werd beschouwd. De kritische minimumwaarde Is dus de grootste veldbreedte 
waarvan we zeker weten dat deze voor de bouwers onaanvaardbaar klein was. 
Het zou onjuist zijn om de kritische minimum- en maximumwaarden te 
beschouwen als de grenzen van het bereik van de toelaatbare veldbreedtes. We 
weten Immers zeker dat deze waarden voor de bouwers niet meer aanvaardbaar 
waren. De aanvaardbare mlnlmumveldbreedte was groter dan de kritische 
minimumwaarde (Kmln), zoals de aanvaardbare maximum veldbreedte kleiner was 
dan de kritische maximumwaarde (Kmax). Hoe groot het verschil is geweest, 
kan niet worden aangegeven. Niettemin beschikken wij met de kritische 
waarden over een bruikbaar instrument waarmee kenmerkende verschillen in 
veldbreedtes kunnen worden opgespoord. 
Methode van onderzoek 
Per groep van constructief vergelijkbare wanden zijn de belangrijkste gegevens 
verzameld of berekend. In de eerste plaats onderschelden wij de totale lengte I 
van de desbetreffende wand. Vervolgens kan de netto lengte Γ worden 
berekend, die wordt verkregen door de totale lengte I te verminderen met de 
breedte van eventuele posten die zich aan de uiteinden van een wanddeel 
kunnen bevinden. De breedte van deze posten blijkt in de praktijk te variëren, 
hetgeen zijn Invloed heeft op de lengte van de veldbreedtes. Teneinde deze 
invloed te elimineren, wordt de theoretische netto lengte I* geïntroduceerd. 
Deze waarde verkrijgt men door de totale lengte I te verminderen met een 
constante waarde voor de breedte van eventuele posten. Deze constante, die 
voor elke groep apart wordt berekend, vertegenwoordigt het gemiddelde van de 
in de praktijk gemeten waarden. Nadat de juiste lengte van de wand is 
vastgesteld, wordt aandacht besteed aan de gemiddelde veldbreedte VB die 
gebaseerd Is op de feitelijke veldbreedtes. Met deze waarde wordt ten dele 
voorkomen dat er door een enkele uitschieter een vertekend beeld ontstaat van 
de feitelijke veldbreedtes. De gemiddelde veldbreedte VB wordt echter 
beïnvloed door de breedte van de pijlers die variabel blijkt te zijn. Deze 
variatie, die niet-intentioneel Is51, lekJt tot een vertroebeling van het beeld 
dat men van de veldbreedtes krijgt. Vandaar dat naast de gemiddelde 
veldbreedte ook de theoretische veldbreedte VB* is bepaald. Bij de berekening 
van de theoretische veldbreedte VB* wordt per groep uitgegaan van een 
constante waarde voor de pijlerbreedte. Deze is vastgelegd op het gemiddelde 
van de in de praktijk gemeten waarden. De theoretische veldbreedte VB* kan 
dan worden berekend met de formule: VB* = (I* - η χ c) : (n + 1), waarbij de 
waarde η het aantal pijlers aangeeft en с de gemiddelde pijlerbreedte per 
groep van constructief vergelijkbare wanden vertegenwoordigt. Tenslotte zijn 
uiteraard de eerder afgeleide kritische waarden van belang. Wanneer een huis 
binnen één groep van constructief vergelijkbare wanden met meer gelijktijdig 
gebouwde muren is vertegenwoordigd, kunnen Kmin en Kmax in gecombineerde 
waarden worden uitgedrukt. Uiteraard is dan voor Kmin de grootste en voor 
Kmax de kleinste waarde bepalend. Om de kritische waarden te kunnen 
berekenen, moet van elke wand het originele begin en einde geconserveerd 
zijn. Op basis van deze randvoorwaarde zijn de huizen geselecteerd. Dit heeft 
als consequentie dat niet alle voorbeelden van stenen vakwerk van de 
navolgende cijfermatige analyse deel uitmaken. De waarden VB, VB*, Kmin en 
Kmax worden na berekening afgerond op 0.5 cm, omdat ook bij de opmeting is 
uitgegaan van een afleesnauwkeurighekj van 0.5 cm. 
Een duidelijk voorbeeld vormt ІІ.З 13 waar de westelijke zijgevel een grote variatie in de 
breedte van de vakwerkpijlers toont, terwijl vast staat dat de betreffende wand één bouwfase 
vertegenwoordigt 
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Op basis van de bovenstaande gegevens Is het mogelijk om per groep van 
constructief vergelijkbare wanden subgroepen te onderscheiden. Dit gebeurt 
door aan de huizen die In een subgroep worden verenigd drie eisen te stellen. 
Bij de selectie wordt telkens uitgegaan van het huis waar de pijlers het verst 
uit elkaar staan. Dit is logischerwijs ook het huis met de grootste kritische 
minimumwaarde (Kminmax). Met de eerste eis wordt nu onderzocht welke 
huizen samen met het huis van de grootste kritische minimumwaarde in 
principe tot de eerste subgroep kunnen behoren. Dit zijn de huizen waarvoor 
geldt dat de theoretische veldbreedte groter is dan de zojuist genoemde 
grootste kritische minimumwaarde. Immers, voor het huis dat als uitgangspunt 
is gekozen, vormt de eigen kritische minimumwaarde een onaanvaardbaar kleine 
veldbreedte. Wil een ander huis nu tot de subgroep van dit eerste huis kunnen 
behoren, dan zal in ieder geval de theoretische veldbreedte groter moeten zijn 
dan die onaanvaardbaar kleine kritische minimumwaarde. Als een huis meer 
VB*-waarden heeft, dan Is de kleinste hiervan maatgevend. Ook deze kleinste 
waarde moet tenslotte groter zijn dan de onaanvaardbaar kleine kritische 
minimumwaarde. Wanneer een huis niet aan deze eis voldoet, duidt dit op een 
kenmerkend verschil. Zo'n huis kan dan ook nooit tot de eerste subgroep 
worden gerekend. De eerste eis luidt dus: 
1. de theoretische veldbreedte moet groter zijn dan de grootste kritische 
minimumwaarde. 
Teneinde te komen tot een afbakening van de eerste subgroep, hebben wij 
bovenstaand de theoretische veld breedtes (VB*) van de overige huizen getoetst 
aan de kritische minimumwaarde van de woning die als uitgangspunt is 
gekozen. Vervolgens stellen wij aan de voorlopig geselecteerde huizen een 
tweede eis, waarbij de kritische maximumwaarden worden getoetst aan de 
theoretische veldbreedte van het huis dat op grond van de grootste kritische 
minimumwaarde eerder als uitgangspunt is gekozen. De kritische 
maximumwaarde (Kmax) van de voorlopig geselecteerde huizen 
vertegenwoordigt, zoals eerder is aangegeven, telkens een voor het 
desbetreffende huis onaanvaardbaar grote veldbreedte. Wil nu een dergelijk huis 
tot de eerste subgroep behoren, dan zal de eigen kritische maximumwaarde 
groter moeten zijn dan de theoretische veldbreedte (VB*max) van het huis dat 
als punt van referentie is aangewezen. Wanneer een huis niet aan deze eis 
voldoet, betekent dit dat voor de betreffende woning VB*max een 
onaanvaardbaar grote maat is met als logisch gevolg dat het huis alsnog niet 
tot de eerste subgroep mag worden gerekend. De tweede eis luidt: 
2. de kritische maximumwaarde moet groter zijn dan de theoretische 
veldbreedte van het huis met de grootste kritische minimumwaarde. 
Bovenstaande eisen vloeien op logische wijze voort uit de praktische betekenis 
van de kritische waarden. In de praktijk blijkt echter van beide eisen een 
onvoldoende selectieve werking uit te gaan. Dit komt omdat de selectie 
gebaseerd is op kritische waarden in plaats van op het niet te kwantificeren 
bereik van de aanvaardbare veldbreedtes. Ter versterking van de selectieve 
werking zal een derde eis moeten worden geformuleerd. Pogingen om dan de 
kritische waarden op arbitraire wijze te relateren aan het bereik van de 
aanvaardbare veldbreedtes blijven per definitie vruchteloos, omdat er geen 
vaste relatie tussen beide bestaat. Vandaar dat ook de derde eis in de sfeer 
van de kritische waarden is gezocht. Deze luidt dat de op basis van de twee 
eerste eisen voorlopig geselecteerde huizen geen relatie mogen aangaan mei 
een woning die op grond van een te kleine theoretische veldbreedte al in 
eerste instantie niet tot de subgroep kon worden gerekend. Met deze derde eis 
wordt voorkomen dat de grenzen tussen de verschillende subgroepen vervagen. 
De huizen voldoen aan deze eis als hun kritische minimumwaarde groter is dan 
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de grootste theoretische veld breedte uit de groep van niet-geselecteerde 
woningen. Mocht een huls uit de groep van niet-geselecteerde woningen meer 
VB*-waarden hebben, dan Is - evenals bij de eerste selectie - de kleinste 
hiervan maatgevend. Het niet-geselecteerde huls gaat Immers pas een relatie 
aan met de groep van voorlopig geselecteerde woningen, wanneer ook de 
kleinste VB*-waarde groter Is dan een of meer van de Kmln-waarden uit de 
betreffende groep. De derde els luidt: 
3. de kleinste kritische minimumwaarde moet groter zijn dan de grootste 
theoretische veldbreedte uit de groep van hulzen die niet voldoen aan 
de eerste eis. 
De huizen die aan alle drie de eisen voldoen, worden samen met het huls van 
de grootste kritische minimumwaarde definitief tot de eerste subgroep 
gerekend. Vervolgens begint de procedure opnieuw, waarbij van de resterende 
huizen de woning met de grootste kritische minimumwaarde weer als 
uitgangspunt wordt genomen. 
De differentiatie die langs deze weg binnen de groepen van constructief 
vergelijkbare wanden wordt geconstateerd, duldt op kenmerkende verschillen en 
Is derhalve betekenisvol. Omdat de differentiatie voor een belangrijk deel op 
de betrekkelijk grove, want voor de bouwers onaanvaardbare, kritische waarden 
is gebaseerd, kan niet worden uitgesloten dat de ontwikkeling In de praktijk 
nog meer gefaseerd heeft plaatsgevonden. Dit neemt niet weg dat met het 
resultaat dat thans wordt verkregen, een goed Inzicht ontstaat in de evolutie 
van het disponeren van vakwerkpijlers. Onderstaand volgen per eerder 
onderscheiden groep van constructief vergelijkbare wanden de resultaten. 
Groep 1: façades 
Op zevenentwintig verschillende plaatsen is een In stenen vakwerk uitgevoerde 
façade waargenomen. In dertien gevallen zijn de resten zo fragmentarisch dat 
alleen het bestaan kan worden geconstateerd52. Deze façades moeten hier 
buiten beschouwing blijven. Drie andere façades, namelijk die van 1.5.1-2, 
VII.6.38 en IX.e.oost zijn geheel anders gebouwd dan de overige en lenen zich 
niet voor een cijfermatige bewerking. De façade van 1.5.1 heeft een basis in 
opus quadratum en mag derhalve niet met de overige façades worden 
vergeleken, terwijl In de façades van VII.6.38 en IX.e.oost geen of geen 
duidelijke vakwerkpijlers aanwezig zijn. Zo blijft er een groep van elf façades 
over. In de regel gaat het om wanden die door de doorgang naar de fauces in 
twee delen zijn geleed. Beide worden aan weerszijden door een post begrensd 
en tonen één of meer vakwerkpijlers die de wand in twee of meer velden 
verdelen. Omdat in de voorkomende gevallen beide helften van de façade 
zonder uitzondering één bouwfase en derhalve één bouwkundige traditie 
vertegenwoordigen, zijn de kritische waarden gecombineerd. Voor de groep van 
façades Is de volgende differentiatie geconstateerd: 
subgroep 1.1 ll.3.zukJ bereik VB*: 148.0 
bereik Kmin: 104.0 
bereik Kmax: 236.0 
5 2
 Het betreft: l.2.zuid; 1.14.1-2; V.4.C; VI.2.10-11; VI 5.9; VI.13.noord; Vl.14.39; Vl.2.24; 1X3.21-
22; IX3.25; 1X7.19; 1X8.6; 1X10.1. 
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subgroep 1.2 1.14.3 
1.10.16-17 
VI. 15.6 
Ι.9.Θ 
subgroep 1.3 1.12.7 
11.1. west 
V.3.11 
VI.9.1-2 
1.13.12 
Vl.2.14 
Groep 2: dragende wanden I 
In twintig verschillende huizen zijn er dragende wanden van groep 2 zodanig 
geconserveerd dat zij voor een cijfermatige bewerking in aanmerking komen. In 
de meeste gevallen (73 procent) gaat het om fragmenten van de lange wanden 
van atria. Daarnaast zijn zij- en achtergevels In gelijke mate (13.5 procent) 
vertegenwoordigd. 
Zoals bij groep 1, komen ook nu weer wanden met één of twee pijlers voor. 
Belde vertegenwoordigen 59 procent van de wanden binnen groep 2. De overige 
wanden (41 procent) zijn zonder pijler uitgevoerd. Het gaat dan veelal om 
relatief korte fragmenten van de lange wanden van atria. Bij deze wanden doet 
zich het probleem voor dat vanwege het ontbreken van een pijler de waarde 
Kmax niet kan worden berekend. Men kan slechts vaststellen dat Kmax groter 
is geweest dan de theoretische netto lengte I*. Het ontbreken van de waarde 
Kmax betekent dat bij de desbetreffende wanden niet kan worden getoest of 
aan de tweede eis wordt voldaan. Dit levert vooral dan problemen op wanneer 
een huis met louter pijlerloze wanddelen is vertegenwoordigd. In die gevallen 
kan het onderzoek in onvoldoende mate worden uitgevoerd. Daarom is besloten 
om de huizen die uitsluitend met pijlerloze wanden deel uitmaken van groep 2, 
buiten beschouwing te laten. Het gaat om de volgende huizen: 1.10.16-17, 
1.14.7, Vl.5.9, VI. 11.13, VI. 15.6, IX. 1.29 en IX.7.25. 
Naast het feit dat Kmax niet kan worden berekend, geven de pijlerloze 
wanddelen ook anderszins problemen. Het Is namelijk niet zonder meer 
duidelijk hoe de VB*-waarde van een pijlerloze wand moet worden 
geïnterpreteerd. Wanneer er in een wand één of meer pijlers zijn opgenomen, 
bestaat er altijd een relatie tussen de VB*-waarde en het niet te 
kwantificeren bereik van de aanvaardbare veldbreedtes. Dit kan worden 
toegelicht aan de hand van het volgende voorbeeld. We gaan hiervoor uit van 
een wand met een bepaalde lengte waarin twee pijlers zijn geplaatst. Wanneer 
nu de lengte van deze wand geleidelijk afneemt, komt er een moment dat de 
ondergrens van het bereik van de aanvaardbare veldbreedtes wordt bereikt. De 
bouwer besluit dan om een pijler minder te plaatsen, waardoor VB* in een keer 
weer dicht tegen de bovengrens van het bereik van de aanvaardbare 
veldbreedtes zit. Wanneer vervolgens de lengte van de wand blijft afnemen, 
wordt opnieuw de ondergrens van het bereik van de aanvaardbare veldbreedtes 
benaderd. Ook nu kan de bouwer weer besluiten om een pijler minder te 
plaatsen. De wand is nu pijlerloos en VB* ligt dicht in de buurt van de 
bovengrens. Bij een verdere afname van de lengte zal VB* weer de ondergrens 
bereiken. Tot dusver zijn er geen problemen en is de pijlerloze wand 
vergelijkbaar met de overige wanden. Dit wordt anders wanneer de lengte van 
de wand verder blijft afnemen. De ondergrens van het bereik van de 
aanvaardbare veldbreedtes wordt nu duidelijk gepasseerd, maar de bouwer kan 
niet meer besluiten om een pijler minder te plaatsen. Het gevolg is dat de 
relatie tussen VB* en het bereik van de aanvaardbare veldbreedtes verloren 
gaat; VB* vloeit niet langer voort uit een beslissing van constructieve aard, 
bereik VB*: 99.5-139.0 
bereik Kmin: 78.5-83.5 
bereik Kmax: 184.0-298.5 
bereik VB*: 77.0-129.0 
bereik Kmln: 51.0-76.5 
bereik Kmax: 129.5-250.0 
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maar wordt direct Ingegeven door de architectonische dispositie. Wanneer dit 
gebeurt, kan VB* niet langer in de berekeningen worden opgenomen. Het zou 
nu van belang zijn om precies het moment te bepalen waarop de relatie tussen 
VB* en het bereik van de aanvaardbare veldbreedtes wordt verstoord. Maar 
zoals al eerder Is aangegeven, kan dit bereik niet In concrete maten worden 
uitgedrukt. Derhalve moet er naar een andere, inhoudelijk juiste, oplossing 
worden gezocht. Deze vindt men in een toetsing van de VB*-waarden van 
pljlerloze wanddelen aan de VB*-waarden van wanden met pijlers. Wanneer 
binnen een huls de VB* van een pljlerloos wanddeel groter Is dan de kleinste 
VB* van de wanden met pijlers, dan is de relatie tussen VB* en het bereik van 
de aanvaardbare veldbreedtes nog zeker niet verstoord. De VB* van de 
pijlerloze wand kan dan ook zonder problemen In de berekeningen worden 
betrokken. Als echter de VB* van een pljlerloze wand kleiner Is dan de 
kleinste VB* van de wanden met pijler, heeft men geen enkele garantie meer 
dat de desbetreffende relatie nog bestaat. Derhalve Is besloten om in deze 
gevallen de VB* van pijlerloze wanddelen bulten beschouwing te laten. 
Bij groep 2 wordt men voor het eerst geconfronteerd met het verschijnsel 
dat binnen één huis volgens twee tradities is gedisponeerd. In geval van 1.12.7 
blijken twee van de vijf wanden een theoretische veldbreedte te hebben die 
kleiner Is dan de maatgevende kritische minimumwaarde van dit huis. De 
betreffende VB*-waarden bedragen 81.0 en 86.5 cm, terwijl de kritische 
minimumwaarde gelijk Is aan 96.5 cm. Daar de uitvoering van het vakwerk 
eenduidig wijst op een gelijktijdige constructie van alle vijf de wanden, kan de 
geconstateerde discrepantie alleen maar het gevolg zijn van een inconsequente 
werkwijze. Eerder is opgemerkt dat er rekening moet worden gehouden met het 
op beperkte schaal voorkomen van dit verschijnsel. De twee wanden met de 
kleine VB*-waarde zijn als 1.12.71 In de berekeningen opgenomen, terwijl de 
drie overige muren met 1.12.711 worden aangeduid. Voor groep 2 is de 
navolgende differentiatie geconstateerd. 
subgroep 2.1 
subgroep 2.2 
subgroep 2.3 
subgroep 2.4 
I.12.7II 
Vl.11.12 
I.3.25 
Vl.10.11 
VU.10 
1.6.13 
I.9.8 
Vl.14.43 
1.9.12 
V.3.11 
1.12.71 
Vll.7.10 
Vll.12.3 
bereik VB*: 
bereik Kmin: 
bereik Kmax: 
bereik VB*: 
bereik Kmin: 
bereik Kmax: 
bereik VB*: 
bereik Kmin: 
bereik Kmax: 
bereik VB*: 
bereik Kmin: 
bereik Kmax: 
103.5-216.0 
93.5-96.5 
221.5-235.5 
116.0 
79.5 
188.0 
123.5-130.0 
73.0-77.0 
276.0-288.5 
71.5-129.5 
38.0-62.5 
132.0-245.0 
Groep 3: dragende wanden II 
In de derde groep zijn die wanden vertegenwoordigd waar vooral de stabiliteit 
problemen zou kunnen geven. Het gaat om een groep van negentien huizen, die 
allemaal behoren tot de categorie van woningen zonder nevenvertrekken. 
In acht huizen blijken de korte wanden van het atrium ongeveer dezelfde 
lengte te hebben van gemiddeld 474.0 cm. Het betreft: I.3.25, I.9.8, 1.10.16-17, 
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1.12.7, 1.14.7, VI. 10.2, VI.11.12 en Vl.11.13. Hieraan zou men als negende huis 
nog V.3.11 kunnen toevoegen, maar helaas Is In deze woning de dispositie van 
de vakwerkpijlers niet bekend. De overeenkomende maatvoering wijst op een 
duidelijke standaardisering van architectonische vormen. Op dit moment Is 
vooral van belang dat genoemde standaardisering een unieke mogelijkheid biedt 
voor een nadere toetsing van de methode van onderzoek. 
Ofschoon de lengte van de acht wanden onderling vergelijkbaar Is, toont de 
dispositie van de vakwerkpijlers drie varianten. In drie hulzen, 1.10.16-17, 
VI. 11.12 en VI.11.13, Is er In het midden van de wand één pijler opgenomen. 
Daarentegen tonen 1.14.7 en VI. 10.2 elk twee pijlers, terwijl In de resterende 
woningen, I.3.2S, I.9.8 en 1.12.7 telkens drie pijlers worden waargenomen die 
gelijkmatig over de wand zijn verdeeld. Deze differentiatie wijst op 
uiteenlopende bouwtradities en heeft, naar men mag aannemen, ook 
chronologische consequenties. Wanneer er nu van de gepostuleerde methode van 
onderzoek een voldoende selectieve werking uitgaat, moeten deze tradities ook 
In het eindresultaat tot uitdrukking komen. Concreet betekent dit dat dit 
resultaat aan twee eisen moet voldoen. In de eerste plaats moeten de huizen 
met een gelijk aantal pijlers samen In een subgroep terecht komen. Maar 
daarnaast moet gelden dat er van de drie varianten nooit twee of meer in 
dezelfde subgroep worden ondergebracht. Wanneer de gepostuleerde werkwijze 
wordt gevolgd, blijkt aan beide eisen te worden voldaan. Voor groep 3 Is de 
volgende differentiatie geconstateerd. 
subgroep 3.1 IX. 1.22 bereik VB*: 309.5 
bereik Kmin: 224.5 
bereik Kmax: 479.5 
subgroep 3.2 
subgroep 3.3 
subgroep 3.4 
subgroep 3.5 
subgroep 3.6 
subgroep 3.7 
Vl.11.13 
1.10.16-17 
Vl.11.12 
IX. 1.29 
VI.14.40 
Vl.15.6 
1.14.7 
VI. 10.2 
.4.С 
Vl.5.9 
1.6.13 
IX.3.25 
I.3.25 
Ι.9.Θ 
1.12.7 
I.9.9 
Vll.3.13 
1.9.12 
bereik VB*: 
bereik Kmin: 
bereik Kmax: 
bereik VB*: 
bereik Kmin: 
bereik Kmax: 
bereik VB*: 
bereik Kmin: 
bereik Kmax: 
bereik VB*: 
bereik Kmin: 
bereik Kmax: 
bereik VB*: 
bereik Kmin: 
bereik Kmax: 
bereik VB*: 
bereik Kmin: 
220.5-222.0 
136.5-138.0 
471.0-474.5 
141.0-143.5 
106.5-108.5 
198.0-201.5 
120.5-140.0 
96.0-101.5 
145.5-225.5 
110.0-114.5 
86.5-90.5 
145.0-151.0 
94.5-118.5 
63.5-81.5 
136.0-193.0 
82.0-85.5 
68.5-69.5 
bereik Kmax: 98.0-108.5 
Groep 4: niet-dragende wanden 
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De laatste groep vertegenwoordigt de nlet-dragende wanden en omvat dertig 
woningen of zelfstandige onderdelen hiervan. Ook bij groep 4 wordt men weer 
geconfronteerd met het verschijnsel dat binnen één woning volgens twee 
tradities is gedisponeerd. In geval van 1.14.7 blijkt de theoretische veldbreedte 
van de oostwand van de fauces, die gelijk is aan 100.5 cm, kleiner te zijn dan 
de kritische minimumwaarde van de oostwand van ruimte 2. Deze waarde 
bedraagt 101.0 cm. Een overeenkomstige tegenstrijdigheid is geconstateerd bij 
V12.14. Hier Is de theoretische veldbreedte van de noordwand van de fauces 
(73.0 cm) kleiner dan de Kmln-waarde van de zuldwand van ruimte 3 (74.0 
cm). De betreffende discrepantie zou In belde huizen geïnterpreteerd kunnen 
worden als een verschijnsel dat het gevolg is van verschillende bouwfasen. In 
Vl.2.14 lijkt hiervan ook Inderdaad sprake te zijn, omdat er een duidelijk 
verschfl in de uitvoering van de vakwerkvulling Is vastgesteld. Bij 1.14.7 is er 
echter geen aanleiding voor een dergelijke verklaring. Het lijkt meer 
waarschijnlijk dat hier een inconsequentie in de bouwwijze zichtbaar wordt. 
Tenslotte maken wij bij VI. 14.43 een onderscheid tussen de oostwand van 
ruimte 2 en de oostwand van ruimte 10 zonder dat hiervoor een cijfermatige 
grondslag aanwezig is. De reden is een evident verschil In de uitvoering van de 
vakwerkvulling die het zeer onwaarschijnlijk maakt dat belde wanden 
gelijktijdig zijn gebouwd. Het lijkt onjuist om een zo'n duidelijke Indicatie te 
negeren. Voor groep 4 Is de volgende differentiatie vastgesteld. 
subgroep 4.1 VII.9.63 bereik VB*: 194.5 
bereik Kmin: 120.0 
bereik Kmax: 416.5 
subgroep 4.2 
subgroep 4.3 
subgroep 4.4 
subgroep 4.5 
I.14.7II 
Vl.10.2 
IX.7.25 
Vl.11.13 
Vl.10.11 
1.10.16-17 
1.6.13 
IX. 1.29 
V.4.C 
Vl.9.3 
Vll.7.10 
1.9.12 
I.3.25 
I.9.8 
Vl.14.43ll 
V.3.11 
Vl.15.6 
Vl.14.40 
Vl.2.141 
1.12.7 
bereik VB*: 
bereik Kmin: 
bereik Kmax: 
bereik VB*: 
bereik Kmin: 
bereik Kmax: 
bereik VB*: 
bereik Kmin: 
bereik Kmax: 
bereik VB*: 
bereik Kmin: 
bereik Kmax: 
166.0 
101.0 
359.5 
153.0-155.0 
94.0 
334.0 
113.0-139.0 
83.0-83.5 
194.0-306.0 
86.0-135.5 
74.0-81.0 
181.5-298.5 
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subgroep 4.6 
subgroep 4.7 
Interpretatie 
Vll.12.3 
Vl.5.9 
1.13.12 
1.14.71 
Vll.7.2 
VI.14.431 
ΙΧ.Θ.6 
VI.2.14II 
Vl.1.10 
bereik VB*: 
bereik Kmin: 
bereik Kmax: 
bereik VB*: 
bereik Kmin: 
bereik Kmax: 
92.0-123.0 
68.0-72.5 
132.0-273.5 
66.0-101.5 
46.5-58.0 
119.5-230.5 
Nu de verschillende subgroepen zijn onderscheiden, dient zich de vraag aan 
wat de betekenis is van dit resultaat. Duidelijk is dat per categorie van 
wanden de subgroepen duiden op kenmerkende verschillen in de dispositie van 
de vakwerkpijlers. 
Zeker zo belangrijk is evenwel de vraag of de geconstateerde differentiatie 
ook een chronologische betekenis heeft. Zoals wij later nog zullen aantonen, Is 
dit in zekere mate het geval. Het zal namelijk blijken dat er een samenhang 
bestaat tussen telkens de eerste subgroep en het jongste type muurwerk dat 
wij binnen het stenen vakwerk onderscheiden. Zo ook bestaat er een tendens 
dat de huizen van telkens de laatste subgroep vaker een ouder type vakwerk 
tonen. Het gaat echter niet om een wetmatigheid en het is dan ook niet 
verantwoord om op basis van de bovenstaand geconstateerde differentiatie een 
fijnmazig dateringssysteem te poneren. De in subgroepen uitgedrukte 
differentiatie is slechts één van de indicatoren voor de ouderdom van een In 
stenen vakwerk uitgevoerde wand. 
DIFFERENTIATIE: UITVOERING VAKWERKVULLING 
Naast de dispositie van de vakwerkpijlers verdient ook de uitvoering van de 
vulling van het vakwerk nadere aandacht. Op basis van de eerder 
geformuleerde selectiecriteria met betrekking tot het voor dit onderzoek 
relevante muurwerk zijn alle resten van vakwerkvulling geïnventariseerd. Dit 
heeft geleid tot een bestand, waarin naar schatting 800 wanden zijn 
opgenomen. Nu eens is de gehele wand in vakwerk uitgevoerd, dan weer is 
slechts een klein fragment geconserveerd. Van alle resten is de precíese plaats 
binnen de desbetreffende woning bepaald. 
Vervolgens is aandacht besteed aan de kwaliteit en de samenstelling van de 
toegepaste mortel. Dit onderzoek is op twee niveaus uitgevoerd. De auteur 
heeft de mortel op zichtbare bestanddelen, kleur en samenhang beoordeeld. 
Hieruit zijn indicaties, maar uiteraard geen harde gegevens verkregen. Teneinde 
de mortel op wetenschappelijke basis te kunnen beoordelen, heeft mevrouw drs. 
I. Joosten van Geologie Utrecht op verzoek van de auteur vele tientallen 
monsters genomen. Deze zijn in het laboratorium van de Rijksuniversiteit 
Utrecht geanalyseerd. De resultaten van dit werk zijn als aparte bijdrage 
opgenomen. 
Tenslotte heeft er een oculaire inspectie van het muurwerk plaatsgevonden, 
waarbij vooral op de volgende technische en formele aspecten is gelet: 
- de bouwkundige context waarin de wand zich bevindt; 
- de precíese structuur van het stenen vakwerk; 
- het materiaal, de vorm en de grootte van de elementen waaruit de wand is 
samengesteld; 
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- de wijze van bewerking en opeenstapeling van deze elementen; 
- het patroon en de breedte van de voegen. 
De beoordeling van de vakwerkvulling op basis van bovenstaande punten van 
aandacht Is primair formeel van aard. Toch kent deze analyse Impliciet ook een 
constructieve dimensie die betrekking heeft op het draagvermogen en de 
stabiliteit van de vulling. Dit draagvermogen, alsmede de stabiliteit, Is het 
grootste wanneer de caementa naadloos, dus ook zonder gebruik van mortel, en 
met grote gemeenschappelijke raakvlakken op elkaar aansluiten. De caementa 
hebben dan een optimaal gemeenschappelijk draagvlak en er wordt vermeden 
dat door de samendrukbaarheid van de mortel ongewenste zettingen ontstaan. 
Zijn de caementa daarentegen onregelmatig van vorm en is er gebruik gemaakt 
van mortel dan wordt de constructieve kwaliteit van de wand voor een 
belangrijk deel mede bepaald door het samenbindend vermogen van deze mortel. 
In de praktijk blijkt vrijwel uitsluitend een leemmortel te zijn toegepast, die 
deze kwaliteit slechts in zeer beperkte mate bezit. Hieruit moet worden 
geconcludeerd dat bij dit type van wanden het draagvermogen en de stabiliteit 
minder groot moet zijn geweest. Er bestaat dus een relatie tussen de formele 
en constructieve eigenschappen van een wand. 
Gedurende de oculaire inspectie Is gebleken dat zich In de uitvoering van de 
vakwerkvulling een grote verscheidenheid manifesteert. Op basis hiervan 
onderscheiden wij drie vormen van differentiatie. 
Formele differentiatie 
De formele differentiatie is een objectief gegeven dat volgt uit het antwoord 
op de vraag waarin zich de onderlinge verschillen in de uitvoering van de 
vakwerkvulling uiten. Dit gebeurt op de meeste punten van aandacht die 
centraal hebben gestaan In de beschrijving van de onderschelden wanden. 
Vooral van belang zijn de vorm en de grootte van de caementa en de wijze 
van bewerking en opeenstapeling. Daarnaast spelen ook het patroon en de 
breedte van de voegen een doorslaggevende rol. Minder belangrijk is de keuze 
van het materiaal omdat dit voor het merendeel van de geselecteerde huizen 
een constante blijkt te vormen. 
Constructieve differentiatie 
Herhaaldelijk is geconstateerd dat de voor dit onderzoek relevante wanden 
binnen één huis een bouwkundige en daarmee chronologische eenheid vormen. 
Toch blijken de wanden binnen een dergelijke eenheid niet altijd op identieke 
wijze te zijn uitgevoerd. Zo is in 1.9.12 de westwand van het atrium wezenlijk 
regelmatiger uitgevoerd dan de oostwand van de fauces. De eerste wand toont 
een relatief regelmatige structuur die gevormd wordt door een zorgvuldige 
opeenstapeling van betrekkelijk nauwkeurig gehouwen caementa. Bij de 
opeenstapeling is duidelijk rekening gehouden met de vorm van de 
onderliggende en aangrenzende caementa. De caementa sluiten goed op elkaar 
aan en er is gebruik gemaakt van kleine passtukjes om resterende openingen te 
vullen. Bijgevolg zijn de voegen betrekkelijk dun. De oostwand van de fauces 
toont daarentegen een veel minder regelmatige structuur, hetgeen wordt 
veroorzaakt door de onregelmatiger vorm van de caementa. Bovendien is hier 
bij de opeenstapeling veel minder rekening gehouden met de vorm van de 
andere caementa en de eerder genoemde passtukjes ontbreken. De caementa 
sluiten dan ook veel minder goed op elkaar aan en de voegen zijn duidelijk 
breder. 
De bovenstaand geconstateerde differentiatie is niet willekeurig, maar volgi 
een duidelijk patroon. Er blijkt namelijk een correlatie te bestaan tussen deze 
vorm van differentiatie en de eerder onderscheiden groepen van wanden mei 
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gelijke constructieve betekenis. Dragende en voor de stabiliteit belangrijke 
wanden zijn In voorkomende gevallen zonder uitzondering zorgvuldiger 
uitgevoerd dan niet-dragende wanden. Op grond hiervan dulden wij de 
betreffende verscheidenheid als constructieve differentiatie, welke, evenals de 
formele differentiatie, een objectief gegeven Is dat volgt uit het antwoord op 
de vraag waar zich de onderlinge verschillen In de uitvoering van de 
vakwerkvulling uiten. De praktische consequentie van de constructieve 
differentiatie Is dat er bij de verdere analyse van de vakwerkvulling rekening 
moet worden gehouden met de constructieve betekenis van een wand. 
Chronologische differentiatie 
De laatste vorm van differentiatie houdt verband met de verschillen die tussen 
constructief vergelijkbare wanden optreden. Vergelijkt men bijvoorbeeld alle 
geselecteerde façades met elkaar, dan wordt een grote verscheidenheid 
geconstateerd. Twee duidelijke extremen vormen de façades van VI 1.6.38 en 
V.3.11. De eerste façade toont een zeer regelmatige structuur die gekenmerkt 
wordt door een consequente horizontale gelaagdheid van het muurwerk. De 
caementa zijn vrijwel zuiver rechthoekig van vorm en sluiten naadloos op 
elkaar aan. Bij V.3.11 Is de structuur veel onregelmatiger. De horizontale 
gelaagdheid van het muurwerk Is hier goeddeels verloren gegaan en de 
caementa zijn duidelijk grillig van vorm. Ook sluiten de caementa minder goed 
op elkaar aan, hetgeen samengaat met het gebruik van mortel. 
Ofschoon het voor de hand lijkt te liggen om bovenstaande verscheidenheid 
in venband te brengen met uiteenlopende bouwperioden en zo te duiden als 
chronologische differentiatie, dient eerst de werkhypothese die aan deze 
interpretatie ten grondslag ligt, te worden bewezen. Deze luidt dat er binnen 
een groep van min of meer gelijktijdig gebouwde huizen geen kenmerkende 
verschillen hebben bestaan In de uitvoering van constructief vergelijkbare 
wanden. Het bewijs voor de juistheid van deze hypothese Is pas geleverd 
indien kan worden aangetoond dat er binnen een groep van meerdere huizen 
een vast patroon bestaat in de uitvoering en combinatie van de vier 
verschillende categorieën van constructief vergelijkbare wanden. Er moet 
immers worden aangetoond dat er geen sprake is van willekeur. Is er dus 
binnen een groep van huizen eenmaal een verwantschap geconstateerd die 
geldt voor één van deze vier categorieën, dan moeten ook binnen elk van de 
drie overige categorieën duidelijke overeenkomsten worden vastgesteld. Als aan 
deze voorwaarde wordt voldaan, vormen zich in het bestand van huizen 
clusters van ongeveer gelijktijdig gebouwde woningen, waarvan het muurwerk 
kenmerkend verschilt van dat van de overige clusters. In het andere geval 
wordt geconstateerd dat de uitvoering en combinatie van de vier categorieën 
van constructief vergelijkbare wanden op willekeur berust, waarmee de hier 
besproken differentiatie haar veronderstelde chronologische dimensie verliest. 
Om de bovenstaande toetsing uit te kunnen voeren, moet men bepalen welke 
wanden op overeenkomstige wijze zijn gebouwd. Dit kan pas geschieden indien 
maatstaven zijn gedefinieerd op basis waarvan een classificatie kan 
plaatsvinden. Dit betekent dat op dit moment het bestaan van een 
chronologische differentiatie nog niet kan worden aangetoond. Eerst moeten de 
maatstaven worden vastgesteld volgens welke de verscheidenheid in de 
uitvoering van de vakwerkvulling kan worden beoordeeld. Hieraan wordt 
onderstaand aandacht besteed. 
TYPOLOGIE 
De typologie heeft tot doel te komen tot een classificatie van de onderscheiden 
wanden en vormt een instrument bij het beoordelen van een eventuele 
chronologische ontwikkeling in de uitvoering van wanden in stenen vakwerk. 
Het probleem van wellicht elke · en zeker ook deze - typologie ligt in het per 
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definitie geforceerde karakter van de poging om binnen een uiterst complexe 
werkelijkheid duidelijk afgebakende groepen van overeenkomstige stilistische 
kenmerken aan te wijzen. Dat er in deze werkelijkheid verschillende patronen 
hebben bestaan, staat ook nu vast en Is eerder met enkele voorbeelden 
toegelicht, maar de vraag Is hoeveel speelruimte aan elk type moet worden 
toebedeeld. Kortom, waar dient de grens tussen het ene en het andere type te 
worden getrokken. Als de toegestane variatie per type zeer gering is, zal dit 
leiden tot een onderscheid van vele typen. Omgekeerd zou een te grofmazlge 
typologie kunnen ontstaan. 
De typologie is gebaseerd op de objectieve formele differentiatie, terwijl 
rekening is gehouden met de vastgestelde constructieve differentiatie. Deze 
laatste vorm van verscheidenheid noopt binnen elk type tot een aparte definitie 
voor elk van de groepen van constructief vergelijkbare wanden. De praktijk 
leert dat dit onderscheid beperkt kan blijven tot drie categorieën: 
1. de façades; 
2. de dragende wanden; 
3. de nlet-dragende wanden. 
Teneinde het aantal typen te kunnen vaststellen, Is veel aandacht besteed aan 
de variatie die in de praktijk optreedt. In feite Is deze verscheidenheid te 
reduceren tot drie hoofdkenmerken: zeer regelmatig, regelmatig en minder 
regelmatig. Op basis hiervan kan men drie typen onderscheiden. De toegestane 
variatie binnen elk van de drie typen is in hoofdzaak bepaald vanuit de 
onderscheiden wanden. De achterliggende gedachte is deze: Indien geconstateerd 
wordt dat er binnen één wand een verschil bestaat tussen relatief regelmatige 
en minder regelmatige delen moet dit worden beschouwd als de speelruimte 
binnen één type. Daarnaast geldt dat wanden met belangrijke 
gemeenschappelijke kenmerken, ook wanneer er geen bouwkundig verband 
bestaat, in één type zijn samengebracht. Daar deze wanden slechts bij hoge 
uitzondering Identiek zijn, volgt ook hieruit een variatie per type; deze draagt 
het karakter van een nuancering en zal mede of misschien zelfs in belangrijke 
mate het gevolg zijn van de persoonlijke inbreng van de werklieden. Op grond 
daarvan Is besloten om geen subtypen te definiëren. 
Nadat het aantal typen is vastgesteld en bovendien de variatie per type is 
bepaald, kan worden getoetst hoeveel huizen op grond van afwijkende 
kenmerken niet zonder meer geclassificeerd kunnen worden. Dit aantal blijkt 
zeer beperkt te zijn en rechtvaardigt geenszins de introductie van meer typen. 
Het gaat In deze gevallen om geïsoleerd staande fragmenten, waaraan later 
aandacht zal worden besteed. 
Definities 
De drie onderscheiden typen worden aangeduid met А, В en С Hierbij 
vertegenwoordigt type A de meest regelmatig uitgevoerde vakwerkvulling, 
terwijl in type С de meest onregelmatige variant is ondergebracht. Type В 
toont het tussenstadium. 
type A: facades 
De wand toont een duidelijke horizontale of licht hellende gelaagdheid die 
gevormd wordt door de over een grote lengte doorlopende lintvoegen; dit is 
bereikt doordat de caementa per laag in principe een gelijke hoogte hebben. 
Incidenteel komt het voor dat een groter caementum de hoogte van twee 
kleinere caementa heeft. De onder- en bovenzijde van zo'n groter caementum 
corresponderen altijd met een lintvoeg. Bij de opeenstapeling is zeer 
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nadrukkelijk rekening gehouden met de vorm van de onderliggende en 
aangrenzende caementa. Bovendien zijn de caementa duidelijk gekantrecht en 
zijn zl] rechthoekig of nelgen naar deze vorm. De hoeken van de caementa 
zijn scherp en hun contouren vormen rechte lijnen. Hierdoor sluiten de 
caementa naadloos op elkaar aan. BIJ de opeenstapeling Is geen gebruik 
gemaakt van kleine passtukjes, waardoor de opbouw van de wand een modulair 
karakter heeft. Het formaat van de caementa varieert van klein (bv. 8 x 7 cm) 
tot groot (bv. 20 χ 40 cm). De kleinere caementa zijn over het algemeen 
langwerpiger van vorm dan de grotere exemplaren. Zowel de caementa als de 
vakwerkpijlers hebben een goed bewerkt oppervlak dat oorspronkelijk glad Is 
geweest. Alleen in de kern van de wand bevindt zich een leemmortel. 
voorbeelden: 
1.5.1-2 en ІІ.6.3 . 
type A: draoende wanden 
De dragende wanden volgen het patroon van de façades. 
voorbeelden: 
VII.14.5enVIII.3.4. 
type A: niet-dragende wanden 
Er zijn geen niet-dragende wanden van het type A geconserveerd. 
type B: façades 
Wordt de structuur van de façades van type A gekenmerkt door uniformiteit, 
bij type В is er sprake van diversiteit. Binnen één façade komen zowel zeer 
regelmatige, aan type A verwante, delen voor als duidelijk onregelmatiger 
fragmenten. De regelmatige delen tonen een duidelijke horizontale gelaagdheid, 
waarbij de lintvoegen over een grotere lengte doorlopen. Omdat de caementa 
minder zorgvuldig zijn gehouwen dan bij type A, vormen de lintvoegen niet 
altijd ononderbroken rechte lijnen. De onregelmatige delen in de façades 
tonen slechts sporen van een horizontale gelaagdheid. Bij de opeenstapeling is 
altijd duidelijk rekening gehouden met de vorm van de onderliggende en 
aangrenzende caementa. Vooral in de regelmatiger delen van de wand is 
gebruik gemaakt van kleine min of meer ronde of wigvormige passtukjes om 
resterende openingen te vullen. De vorm van de caementa loopt uiteen van 
vrijwel zuiver rechthoekig tot amorf. De eerste soort komt men tegen in de 
regelmatiger delen van de façades, terwijl de amorfe caementa gesignaleerd 
worden in de onregelmatiger fragmenten. Het merendeel van de caementa is 
globaal rechthoekig van vorm, waarbij de hoeken niet scherp zijn en de 
contouren geen rechte lijnen vormen. Het formaat van de caementa varieert 
van klein tot middelgroot. Beide komen ongeveer even vaak voor. Het 
oppervlak van zowel de caementa als de pijlers is duidelijk ruwer en dus 
minder zorgvuldig bewerkt dan dat bij type A. Vooral omdat de caementa geen 
goed gekantrechte contouren tonen, is het oppervlak van de wand onrustiger 
dan bij type A. De caementa sluiten goed, maar vaak niet naadloos, op elkaar 
aan. De voegbreedte varieert meestal van nihil tot ca. 1 cm. Alleen daar waar 
de hoeken van twee of meer caementa samenkomen, of waar de contouren van 
een caementum erg onregelmatig zijn, kan de voegbreedte groter zijn. Zowel 
aan het oppervlak van de wand als in de kern bevindt zich een leemmortel. De 
taaiere oppervlaktemortel is geler en lichter van kleur en bevat heterogeen 
materiaal. 
voorbeelden: 
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VI. 15.6; IX.e.oost; ΙΧβ.6; IX. 10.1. 
type В: dragende wanden 
Ook de dragende wanden tonen regelmatige en minder regelmatige delen. Wat 
de gelaagheid van het muurwerk betreft, volgen de dragende wanden In 
hoofdlijnen de façades. De gelaagdheid Is meestal ontstaan doordat de veelal 
langwerpige caementa In globaal horizontale lagen zijn verwerkt. De llntvoegen 
vormen echter slechts bij uitzondering, en dan nog maar In delen van de wand, 
doorlopende rechte lijnen. Bij de opeenstapeling Is duidelijk rekening gehouden 
met de vorm van de onderliggende en aangrenzende caementa. Hierbij is 
dikwijls gebruik gemaakt van kleine passtukjes om resterende openingen te 
vullen. De vorm van de caementa varieert van vrijwel zuiver rechthoekig tot 
amorf. De eerste variant komt slechts bij hoge uitzondering voor. De meeste 
caementa zijn of globaal rechthoekig, waarbij de hoeken niet scherp zijn en de 
contouren geen rechte lijnen vormen, of amorf. Beide komen ongeveer even 
frequent voor. Het formaat van de caementa varieert van klein tot middelgroot. 
De middelgrote exemplaren komen wat vaker voor dan de kleine. Incidenteel Is 
ook een groot caementum verwerkt. Het oppervlak van de caementa Is meestal 
matig bewerkt en komt veelal overeen met dat van de façades. Soms zijn de 
caementa een fractie ruwer. De caementa sluiten goed op elkaar aan; de 
voegbreedte is over het algemeen niet groot en varieert van bijna nihil tot 
ca. 1.5 cm. Alleen daar waar de hoeken van twee of meer caementa 
samenkomen, of waar de contouren van een caementum erg onregelmatig zijn, 
kan de voegbreedte groter zijn. De mortel komt overeen met die van de 
façades. 
voorbeelden: 
I.3.25; I.4.9; 1.6.13; I.7.4; I.8.9; 1.9.12; V.2.2; Vl.14.43; Vl.15.6; Vll.1.47; Vll.3.13; 
Vll.12.3; Vll.14.5; ІХ.1.2Э; IX.8.6 
type B: niet-dragende wanden 
De niet-dragende wanden volgen in hoofdlijnen het patroon van de dragende 
wanden, maar de caementa zijn vaker amorf en hun oppervlak is dikwijls wat 
ruwer. 
voorbeelden: 
I.4.2; 1.6.13; Vl.1.10; Vl.14.43; Vl.15.6; IX.7.25; IX.8.6; IX.10.1. 
type C: facades 
Wat de gelaagdheid van het muurwerk betreft, bestaat er ook binnen type С 
een zekere variatie. Soms toont de wand nog op enkele plaatsen sporen van 
een horizontale gelaagdheid. In deze gevallen vormen de lintvoegen nooit over 
een grotere lengte ononderbroken doorlopende rechte lijnen. Hiervoor is de 
vorm van de caementa te onregelmatig. De gelaagdheid is gereduceerd tot een 
lokaal verschijnsel dat samengaat met onregelmatiger delen in dezelfde wand. 
Een andere mogelijkheid wordt gevormd door de wanden waarin de gelaagdheid 
geheel ontbreekt. De caementa zijn vaak amorf. Slechts op beperkte schaal 
tendeert de vorm van de caementa naar rechthoekig. De hoeken zijn dan niet 
scherp en de contouren vormen geen rechte lijnen en zijn onregelmatiger dan 
bij type B. Bij de opeenstapeling is rekening gehouden met de vorm van de 
onderliggende en aangrenzende caementa, zij het in mindere mate dan bij type 
B. Soms is er gebruik gemaakt van kleine amorfe passtukjes om resterende 
openingen te vullen. Het formaat van de caementa volgt geen duidelijk patroon. 
Naast kleine en grote caementa komen ook middelgrote exemplaren voor. Het 
oppervlak van de caementa. en vaak ook dat van de pijlers, is duidelijk ruwer 
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dan Ы| type В. De voegen zijn in principe niet breed; de grens van 2 cm 
wordt zelden overschreden. Daar echter de vorm van de caementa onregelmatig 
Is, komt het vaker dan bij type В voor dat daar waar de hoeken van twee of 
meer caementa samenkomen of waar de contouren van een caementum erg 
onregelmatig zijn, een grotere voegbreedte bestaat. Zowel aan het oppervlak 
van de wand als In de kern van de muur Is een leemmortel toegepast. De 
oppervlaktemortel is veelal taaier en bevat bovendien heterogeen materiaal. 
voorbeelden: 
1.10.16-17; l.12.west; 1.12.7; 1.13.12; 1.14.1-2; IM.west; ll.3.zuld; V.3.11; Vl.2.10-
11;VI.2.14;VI.5.9;VI.14.39 
type C: dragende wanden 
De dragende wanden tonen een verwantschap met de façades. De caementa zijn 
echter bijna altijd amorf, passtukjes komen vrijwel niet meer voor en bij de 
opeenstapeling is minder rekening gehouden met de vorm van de onderliggende 
en aangrenzende caementa dan bij type B. Ook zijn de voegen vaak wat 
breder. Deze kenmerken maken dat de structuur van de dragende wanden 
onregelmatiger is dan die van de facades. 
voorbeelden: 
Ι.2.2Θ; I.9.9; 1.12.7; 1.13.12; 1.14.2; II.9.2; .Э.4; V.3.5; Vl.11.8; Vl.11.12; VI.11.13; 
VI.11.19;VI.14.20;VI.14.39;VI.14.40;IX.1.22 
type C: nlet-dragende wanden 
De niet-dragende wanden komen bijna helemaal overeen met de dragende 
wanden, maar de caementa zijn nog vaker amorf. 
voorbeelden: 
V.2.7; V.2.10; V.2.13; V.2.15; V.2.17; V.3.11; Vl.9.2; IX.1.6; IX.1.12; IX.3.2; IX.5.8; 
IX.9.7; 
Nadere classificatie 
Een aantal wanden beantwoordt niet, of niet volledig, aan de definities van de 
drie typen. Deze wanden worden hier besproken teneinde vast te stellen met 
welk type de grootste verwantschap bestaat. 
Vili.5.9 
De eerste problemen doen zich voor bij VIII.5.9. Het gaat om een dragende 
wand, waarvan de basis anders is uitgevoerd dan de bovenzone. De basis zou 
zonder meer als type A kunnen worden geclassificeerd. Het oppervlak is thans 
weliswaar soms wat ruw, maar op andere plaatsen is duidelijk te zien dat het 
oorspronkelijk glad is geweest. De bovenzone is echter anders uitgevoerd; de 
horizontale gelaagdheid is hier niet overal consequent en wat zeker zo 
belangrijk is, de caementa sluiten niet naadloos op elkaar aan en zijn 
bovendien minder rechthoekig van vorm. Ofschoon het verschil tussen basis en 
bovenzone frappant is, wijst niets er op dat de bovenzone een latere 
bouwperiode vertegenwoordigt. Bekje sluiten perfect op elkaar aan en tonen 
dezelfde zorgvuldige oppervlaktebewerking die zo kenmerkend is voor type A. 
Wij zijn geneigd de wand te zien als een laat voorbeeld van type A. De basis 
is nog canonisch uitgevoerd, maar in de bovenzone tekent zich al een meer aan 
type В verwante structuur af. Beschouwt men de wand als een geheel, dan 
moet worden vastgesteld dat de overeenkomsten met type A veel evidenter zijn 
dan die met type B. Daarom wordt VIII.5.9 alsnog geclassificeerd als type A. 
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1.6 west 
Bi] 1.6 west treft men In het verlengde van een In opus quadratum uitgevoerde 
zijgevel vakwerk aan dat niet kan worden Ingedeeld Ы) één van de 
onderschelden typen. De problemen beginnen al met het bepalen van de 
constructieve betekenis van de wand. Het Is niet duidelijk of men hier te 
maken heeft met het restant van een facade of met een dragende zijgevel. Het 
muurwerk toont diverse structuren. Een deel Is redelijk gelaagd, al is er geen 
sprake van doorlopende lintvoegen, terwijl op een andere plaats een structuur 
wordt waargenomen die verwant lijkt te zijn aan polygonaal muurwerk. In 
beide gevallen sluiten de caementa goed op elkaar aan, vooral de grotere 
exemplaren zijn met grote zorg gehouwen. Bij de opeenstapeling heeft men 
betrekkelijk vaak gebruik gemaakt van kleine passtukjes om resterende 
openingen te vullen. Ook aan het oppervlak, dat glad Is, heeft men veel 
aandacht besteed. Op grond van deze eigenschappen kan de wand nooit als een 
type С worden beschouwd, met welk type geen enkele verwantschap bestaat. 
Evenmin lijkt type A in aanmerking te komen. Het oppervlak Is weliswaar glad 
en de caementa sluiten goed op elkaar aan, maar de vereiste duidelijke 
horizontale of licht hellende gelaagdheid ontbreekt. Dan lijkt alleen type В 
over te blijven. Zeker in het meer gelaagde deel van de wand kunnen globale 
overeenkomsten met type В worden vastgesteld, doch op de andere plaatsen, 
namelijk daar waar de meer polygonale structuren bestaan, zijn de verschillen 
met type В frappant. Wij zijn geneigd te veronderstellen dat de wand gebouwd 
is in de periode van type В op een moment dat type В nog niet volledig was 
uitgekristalliseerd Het gladde oppervlak en de betrekkelijk goede 
aansluitingen doen vermoeden dat de wand betrekkelijk vroeg in de 
veronderstelde periode moet worden gedateerd. 
V.2.4 
Eveneens problematisch is de classificatie van V.2.4. Het gaat om de zuidwand 
van ruimte 5, waarvan niet vaststaat welke de constructieve betekenis is 
geweest. De wand toont meestal geen, en soms slechts hele vage, sporen van 
een horizontale gelaagdheid. Nochtans heeft men bij de opeenstapeling heel 
duidelijk rekening gehouden met de vorm van de onderliggende en 
aangrenzende caementa. Hierbij Is op beperkte schaal gebruik gemaakt van 
amorfe passtukjes. De caementa zijn altijd amorf, maar sluiten niettemin goed 
op elkaar aan. De voegen zijn niet breed. Deze kenmerken sluiten deels aan bij 
type B, maar ook met type С bestaat een duidelijke verwantschap. De goede 
aansluitingen en de betrekkelijk dunne voegen zijn kenmerken van type B, 
terwijl het ontbreken van de gelaagdheid en de onregelmatige vorm van de 
caementa juist met type С verband houden Men krijgt de indruk dat V.2.4 de 
overgang van de typen В en С vertegenwoordigt, waarbij de overeenkomsten 
met het laatste type duidelijker zijn dan die met het eerste Daarom opteren 
wij voor een classificatie als type O 
Tenslotte moet aandacht worden besteed aan een groep van huizen, waarbij de 
classificatie als type С geen probleem vormt, maar waar in het 
materiaalgebruik een duidelijke afwijking te constateren valt ten opzichte van 
het voornoemde type Het gaat om een zestal bouwkundige eenheden die 
gemeen hebben dat de wanden zijn uitgevoerd in de minst zorgvuldige variant 
van type C53. Het muurwerk toont geen gelaagdheid, de caementa zijn alle 
5 3
 Het betreft 114 3 (ruimte noordeh|k van de fauces, noordwand), V11 12 (zuidelijke zijgevel 
van V11 10 Casa del Chirurgo in de laatste bouwperiode), VI2 24 (oostdeel van de noordelijke 
zijgevel, gezien vanuit VI2 22 ruimte zuidelijk van de fauces), VI2 14 (de meest zuidelijke 
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amorf en de voegen zijn duidelijk zichtbaar. Het bijzondere Is nu dat de 
caementa voor ongeveer de helft van rode cruma zijn, terwijl bij type С 
normaliter meer dan 90 procent van de caementa van kalksteen Is. Voor dit 
verschijnsel, dat vooral bij zij- en binnenwanden is waargenomen, hebben wij 
geen duidelijke verklaring. Wij kunnen slechts wijzen op de alom bekende 
eigenschappen van de cruma die bestaan uit een relatief gering soortelijk 
gewicht en de goede mogelijkheden tot bewerking. Dat de betreffende wanden 
inderdaad tot type С moeten worden gerekend, blijkt, behalve de evidente 
formele overeenkomsten met dit type, uit het feit dat zij bij 1.14.3 en VI.5.9 
een bouwkundige eenheid vormen met een canonlsch uitgevoerde façade In type 
С 
Kwantitatieve aspecten 
Nu de wanden zijn geclassificeerd, bestaat de mogelijkheid om de kwantitatieve 
aspecten te onderzoeken. Op vele plaatsen verspreid over een groot deel van 
de stad zijn resten van relevant muurwerk aangetroffen. Hiertoe rekenen wij in 
eerste Instantie de wanden in zowel opus quadratum als stenen vakwerk. De 
resten variëren van soms grote delen van huizen tot kleine fragmenten van 
amper 1 m. Om te voorkomen dat een goed geconserveerd huis met vele 
wanden een te zwaar stempel drukt op de kwantitatieve analyse, zijn de 
berekeningen niet gebaseerd op de afzonderlijke wanden, maar worden de 
bouwkundige eenheden als rekeneenheid beschouwd. Zo wordt vermeden dat de 
veelal op willekeur berustende mate van conservering het eindresultaat 
beïnvloedt. 
In het totaal onderscheiden wij 119 bouwkundige eenheden Hiervan tonen er 
24 (20,2 procent) uitsluitend een façade in opus quadratum54. Deze groep wordt 
thans buiten beschouwing gelaten Vervolgens is er een groep van 6 eenheden 
(5,0 procent) waarbij weliswaar is vastgesteld dat het muurwerk relevant is 
voor dit onderzoek, maar waar geen classificatie heeft kunnen plaatsvinden55, 
omdat veelal alleen een deel van een vakwerkpijler geconserveerd is. Tenslotte 
blijft er een groep van 89 bouwkundige eenheden (74,8 procent) over, waarvan 
de wanden in één van de onderscheiden typen zijn uitgevoerd. Het is deze 
groep die thans centraal staat. 
Allereerst is bepaald hoe vaak de drie typen binnen de groep van 89 
eenheden voorkomen Dit heeft geleid tot het volgende resultaat. 
type frequentie percentage 
A 5 5.6 
В 34 38,2 
С 50 56.2 
Vervolgens is aandacht besteed aan de uitvoering van de vakwerkvulling bij die 
eenheden waar de facade opus quadratum toont. Om deze relatie te kunnen 
onderzoeken, moet uiteraard een deel van de zij- en binnenwanden 
166 0 cm van de facade - zie Lugli 1957, Tav XCI nr 1 -, westdeel van de zuidelijke 
zijgevel en achtergevel), VI5 9 (ruimte 2 oost- en noordwand, atrium 4 noordelijk deel van de 
westwand), V114 39 (facade, ruimte 3 westwand, ruimte 5 oostwand) 
Alleen façade in opus quadratum geconserveerd 14 zuid, I6 4,17 11,119 west, III 1 zuid, 
III 2 1, V3 2 (zijgevel); VI 7 7, VI 7 23, VI β 20 (achtergevel), N/191, V110 8, V114 37-38, 
Vil 1 42-43, VII 3 29, Vil 3 37-38. Vil 7 west (zijgevel), VII 10 5, VI110 8, VII 15 12, Vili 3 4 
(zijgevel), IX 2 1 (zijgevel), IX 6 5. IX7 21-23 
VI11 19. VI110 3, Vili 6 4,1X1 6.1X3 21-22.1X7 19 
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geconserveerd zijn. Aan deze voorwaarde voldoen 26 van de 69 eenheden. De 
uitkomst luidt als volgt56: 
type frequentie percentage 
A 2 7,7 
В 16 61.5 
С 8 30,8 
Een overeenkomstige analyse heeft plaatsgevonden bi] die eenheden waarvan de 
façade in stenen vakwerk is uitgevoerd. Omdat de façade reeds aangeeft in 
welk type het muurwerk is uitgevoerd, kan de voorwaarde dat een deel van de 
zi|- en binnenwanden geconserveerd moet zijn, komen te vervallen. Van de 89 
eenheden hebben er 26 een façade In stenen vakwerk. De analyse toont het 
volgende resultaat57: 
type frequentie percentage 
A 2 7.7 
В 7 26,9 
С 17 65,4 
Op grond van bovenstaande cijfers constateren wij dat een façade in opus 
quadratum dikwijls samengaat met type B, terwijl façades In stenen vakwerk 
vooral voorkomen met type C58. 
Constructieve Implicaties 
Tussen de drie onderschelden typen bestaan niet alleen formele verschillen, ook 
constructief gezien volgen zij leder een eigen weg. Type A toont een duidelijke 
verwantschap met opus quadratum. In beide gevallen sluiten de samenstellende 
delen naadloos op elkaar aan. Alleen zijn bij opus quadratum de blokken 
uiteraard veel groter en bijgevolg ook veel zwaarder. De constructieve 
kwaliteiten - draagvermogen en stabiliteit - ontleent een wand in type A 
geheel aan de caementa, die door hun perfecte pasvorm geheel gefixeerd zijn. 
Bi] type В verandert dit enigszins. Zeker bij de dragende en niet-dragende 
wanden, die doorgaans minder zorgvuldig zijn uitgevoerd dan de façades, begint 
de leemmortel een rol van betekenis te spelen. De caementa sluiten Immers niet 
langer naadloos op elkaar aan, waardoor de onderlinge fixatie afneemt en de 
kans op desintegratie groter wordt. Dit resulteert in een wand die minder 
stabiel Is dan een type A. Bij type В manifesteert zich voor het eerst een 
verschil tussen de mortel die voor de buitenste schil van het muurwerk is 
gebruikt en die welke in de kern van de wand is toegepast. Deze laatste wordt 
thans aangetroffen in poedervorm en heeft nu geen enkele bindende kracht 
Type A: VII.14.5 en Vlll.3.4*. Type B: I.3.25; 1.4.2; 1.4.9; l.6.west; 1.6.13; 1.9.12; Vl.1.10; 
Vl.10.11*; Vl.11.19; Vl.14.43; Vll.3.13*; Vll.12.3; VII.14.5*; 1X1.29; IX.3.24; IX.7.25. Type C: 
1.14.2; II.9.2; V.2.4; Vl.9.2; Vl.11.12; VI. 11.13; VI. 14.40; Vll.9.63. De toevoeging * duidt er op 
dat niet de façade maar (een deel van) de zijgevel In opus quadratum is uitgevoerd. Wij 
achten het zeer aannemelijk dat in deze gevallen ook de thans verdwenen oorspronkelijke 
façade In deze techniek was gebouwd. 
Type A: 1.5.1-2; Vll.6.38. Type B: V.4.C; Vl.13.noord; Vl.15.6; IX.3.25; lX.8.oost; ΙΧ.Θ6; IX.10.1. 
Type C: I.9.8; 1.10.16-17; l.ll.iuid; l.12.west; 1.12.7; 1.13.12; 1.14.1-2; 1.14.3; IM.west; ll.3.zuid; 
V.3.11; VI.2.10-11; Vl.2.14; Vl.2.24; Vl.5.9; VI.9.1-2; Vl.14.39. 
Cf. Carrington 1933, 129. 
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meer. De oppervlaktemortel Is duidelijk harder en taaier en bezit wel een 
beperkt samenbindend vermogen. Bij type C. dat van de drie typen het meest 
verwant Is aan het vroege opus incertum, sluiten de caementa minder goed op 
elkaar aan dan bij type В met als gevolg dat er voor de stabiliteit van de 
wand meer gevergd wordt van de samenbindende kwaliteit van de leemmortel. 
Dit vermogen blijkt, zoals eerder Is aangegeven, niet groot maar in de praktijk 
klaarblijkelijk wel voldoende te zijn59. 
Betrekken we In deze beschouwing ook de vakwerkpijlers, dan zien we dat 
de aanwezigheid en dispositie van deze elementen bij type A het minst ter 
zake doen. In de praktijk blijkt dan ook dat er bij de wanden van type A nog 
geen sprake is van een uitgekristalliseerde werkwijze met betrekking tot de 
plaatsing van de pijlers. Er zit weinig lijn in hun onderlinge afstand en soms 
zijn grotere delen van de wand zonder pijler uitgevoerd ( ІІ.6.3 ). Bij type В 
begint de dispositie van de vakwerkpijlers eigenlijk voor het eerst een rol van 
betekenis te spelen, omdat deze elementen een compenserende uitwerking 
hebben op de afnemende stabiliteit van de wand. Het meest relevant zijn de 
pijlers bij type C, dat van de drie typen de grootste kans op desintegratie 
heeft. Op grond van deze overwegingen zou men mogen verwachten dat bij 
type С de pijlers het dichtst bij elkaar staan. Bij type В lijkt een wat ruimere 
dispositie toegestaan, terwijl bij type A de onderlinge afstand van de pijiers 
niet zo belangrijk is. Aldus zouden de afnemende constructieve kwaliteiten 
gecompenseerd worden door de Inbreng van stabiliteitverhogende elementen: de 
pijlers. Of deze compensatie ook daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, kan 
getoetst worden aan de hand van de differentiatie die is geconstateerd in de 
plaatsing van de vakwerkpijlers. 
Per groep van constructief vergelijkbare wanden zijn eerder kenmerkende 
verschillen In de plaatsing van de pijlers vastgesteld. Dit heeft geleid tot een 
indeling in een per groep wisselend aantal subgroepen. Nu kunnen per subgroep 
de drie typen worden gekwantificeerd, waarbij type A evenwel niet is 
vertegenwoordigd, omdat van deze wanden In geen enkel geval de 
oorspronkelijke lengte kon worden gereconstrueerd. Vooral van belang achten 
wij telkens de eerste en laatste subgroep, omdat zij respectievelijk de grootste 
en de kleinste afstanden tussen de pijlers vertegenwoordigen. Bij de eerste 
groep, namelijk die van de façades, constateert men dat zowel de eerste als de 
laaste subgroep voor 100 procent uit typen С bestaat. In de middelste subgroep 
komt slechts één type В voor. De tweede groep, die van de dragende wanden, 
laat een gedeeltelijk ander beeld zien. Ook hier bestaat de eerste subgroep 
voor 100 procent uit typen С De laatste subgroep bestaat daarentegen voor 
62,5 procent uit typen В en slechts voor 37,5 procent uit typen С Dit beeld 
keert nog duidelijker terug bij de derde groep van voor de stabiliteit 
belangrijke wanden. Deze groep is extra significant, omdat in de zonder 
uitzondering gesloten wanden geen verstorende werking is uitgegaan van 
doorgangen. Hier bestaat de eerste subgroep uit slechts één huis dat type С 
toont. Maar ook de tweede subgroep toont voor 100 procent typen С De 
laatste subgroep bestaat bij groep drie daarentegen uit 100 procent 
representanten van type B. Bij de vierde en tevens laatste groep, waarin de 
niet-dragende wanden zijn ondergebracht, bestaan de eerste twee subgroepen 
uit telkens één huis dat in type С is uitgevoerd. De laatste subgroep toont 
voor 75 procent typen В en voor 25 procent een type С Uit deze cijfers kan 
men opmaken dat daar waar de pijlers het verst uit elkaar staan uitsluitend 
type С is vertegenwoordigd, terwijl de wanden waar de pijlers het dichtst bij 
elkaar staan duidelijk vaker in type В dan in type С zijn uitgevoerd. 
De bovenstaande uitkomst geeft aan dat de bouwers de afnemende stabiliteit 
niet hebben gecompenseerd met het dichter bij elkaar plaatsen van de 
vakwerkpijlers: juist die wanden waar de pijlers vanwege de onregelmatiger 
Cf. Mau 1879. 2; Van Aken 1943, 6 en Bf. noot 6. 
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vorm van de caementa en de slordiger opeenstapeling het hardste nodig zijn, 
tonen de ruimste dispositie. Toch Is het niet volkomen onlogisch dat juist bij 
type С de grootste onderlinge afstanden worden waargenomen. Wanneer type С 
het laatste type zou zijn, bestaat de mogelijkheid dat de bouwers in de 
praktijk hebben geleerd dat een ruimere dispositie, gecombineerd met een 
minder zorgvuldige uitvoering van de vulling, niet noodzakelijkerwijs tot 
problemen hoeft te leiden. De motieven om het vakwerk in deze richting te 
veranderen waren dan uiteraard van economische aard. 
Ook ziet men bij een deel van de huizen In type С een significante 
ontwikkeling in de mortel, die bestaat uit de toevoeging van aanmerkelijk meer 
kalk dan bij type В gebruikelijk was. Het is waarschijnlijk echter geen 
gebrande en vervolgens gebluste kalk. waardoor er geen, of slechts In beperkte 
mate, hydrocalclumsillcaten zijn gevormd60. Deze vorm van compensatie heeft 
evenwel niet bij alle tot type С behorende bouwkundige eenheden 
plaatsgevonden, waardoor men kan concluderen dat de bouwers van wanden in 
type С klaarblijkelijk eerder overtuigd zijn geweest van het draagvermogen en 
de stabiliteit van de wand dan de bouwers van de typen A en B. De meer 
optimistische inschatting bij type С lijkt op grond van het grote percentage 
goed geconserveerde wanden gerechtvaardigd te zijn geweest. 
CHRONOLOGIE 
Tot dusver Is er gesproken over de typologie zonder dat hieraan chronologische 
consequenties konden worden verbonden. Deze chronologische betekenis van de 
onderscheiden typen staat thans centraal. In de eerste plaats moet worden 
vastgesteld of de geponeerde typologie ook een chronologische betekenis heeft. 
Dit lijkt zonder meer het geval te zijn omdat de overgrote meerderheid van de 
bouwkundige eenheden consequent maar één type toont voor alle categorieën 
van wanden. Hiermee vervalt de mogelijkheid dat de uitvoering van het 
muurwerk in een van de onderscheiden typen op willekeur of op primair de 
constructieve betekenis van de wand berust. Type A correspondeert 
klaarblijkelijk met een periode A en hetzelfde geldt voor de twee overige 
typen. Slechts op enkele plaatsen komen binnen een bouwkundige eenheid meer 
typen voor. Dit gebeurt in 1.9.12, V.2.4, VI. 14.40 en IX.10.1, waarvoor 
onderstaand aandacht wordt gevraagd. 
Bij 1.9.12 zijn alle geconserveerde dragende wanden uitgevoerd in type B, 
terwijl de nlet-dragende fauceswanden type С tonen. Van V.2.4 is de dragende 
zuldwand van het atrium uitgevoerd in type B, terwijl de overige binnenwanden 
muurwerk tonen dat meer verwant is aan type С dan aan type B. Bij VI. 14.40 
is de façade uitgevoerd in een combinatie van opus quadratum en stenen 
vakwerk. Dit vakwerk, dat zich in de bovenzone van de wand bevindt, is 
moeilijk te classificeren, maar sluit het beste aan bij type B. De wanden van 
het atrium zijn daarentegen uitgevoerd in type С Tenslotte is bij IX. 10.1 de 
façade uitgevoerd in vakwerk van type B, terwijl de fauceswanden type С 
tonen. Deze vier uitzonderingen tonen een zekere samenhang met een 
hiërarchisch karakter; de constructief belangrijker wanden zijn telkens 
uitgevoerd in type B, terwijl de minder betekenisvolle wanden in type С zijn 
gebouwd. Een geringere constructieve betekenis van de wand correspondeert 
klaarblijkelijk met een kenmerkend minder zorgvuldige uitvoering van het 
vakwerk. 
Voor het naast elkaar voorkomen van de typen В en С bestaat een 
tweeledige verklaring. In de eerste plaats moet er rekening worden gehouden 
met een zekere overlapping van de periodes В en С We hebben inzake de 
ontwikkelingen in de techniek van het muurwerk immers te maken met een 
geleidelijk verlopend proces van evolutie. Het ligt daarbij voor de hand dat de 
6 0
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tendens tot het minder zorgvuldig uitvoeren van het vakwerk eerst bij de niet-
dragende wanden wordt gesignaleerd. Daarnaast blijkt dat er rekening moet 
worden gehouden met het op beperkte schaal en voor speciale doeleinden 
blijven voortbestaan van de constructiewijze van de vulling van type В door 
periode С heen naar de 2de eeuw v. Chr. Hiervan getuigen de atriumwanden 
van VI. 14.20 (Casa dl Orfeo) en IX. 14.4 (atrium tetrastylum Casa di M. Obellio 
Firmo), alsmede de zuidgevel van Insula V1.1361. Bij alle drie de voorbeelden 
mag niet meer van vakwerk worden gesproken, omdat er geen pijlers zijn, maar 
de vulling voldoet geheel aan de definitie van type B, met die restrictie dat de 
mortel inmiddels kalk en pozzolana bevat. Dit aan type В verwante muurwerk 
is toegepast in zwaar belaste en voor de stabiliteit belangrijke wanden, zoals 
de façades en de vaak door doorgangen onderbroken atriumwanden. 
Als begin- en eindpunt van de chronologische ontwikkeling komen alleen de 
perioden A en С in deze of omgekeerde volgorde In aanmerking. Type В en 
daarmee periode B, is op logische wijze tussen beide uitersten ingebed. 
Andere auteurs 
In de literatuur wordt alleen door Malurl een uitspraak gedaan over de 
chronologie binnen het stenen vakwerk62. Dit gebeurt naar aanleiding van het 
onderzoek dat hij in 1941 heeft verricht in de zone van de 'Calcidico 
dell'Edificio di Eumachia' en in VII.7.2 (Casa di Trittolemo). 
Voor het gebouw van Eumachia heeft Maiuri de resten gevonden van een 
zevental tabemae, waarvan de wanden tot een hoogte van maximaal 80 tot 90 
cm bewaard waren gebleven. De gezamenlijke achterwand is uitgevoerd in grote 
blokken van zowel Sarno-kalksteen als pappamonte. Over de techniek waarin 
deze achterwand is uitgevoerd, wordt geen duidelijke uitspraak gedaan, maar 
het lijkt - zeker ook op basis van Maiuri's fig. 20 en 21 - te gaan om opus 
quadratum. De dwarswanden tonen daarentegen een techniek die volgens Maiuri 
algemeen voorkomt In de 'età calcarea'. Bij de noordwand van taberna IV 
spreekt hij van opus quadratum in combinatie met verticaal geplaatste 
blokken63, terwijl ook de techniek die wij met stenen vakwerk aanduiden, 
wordt beschreven64. Dit vakwerk is volgens Maiuri ruwer en primitiever dan 
dat van de grote huizen uit de 'età calcarea', waartoe hij ook VI.1.10 (Casa 
del Chirurgo) rekent. Het ruwere vakwerk van de tabernae, dat volgens Maturi 
overeenkomt met dat van VII.7.2, zou ouder moeten zijn dan het meer 
regelmatige, omdat het voorkomt samen met de 'tufoide nero'65, een lokaal 
bouwmateriaal dat hij elders ook pappamonte noemt66. In essentie constateert 
Maiuri dus een ontwikkeling van onregelmatig naar regelmatig. 
Op deze zienswijze van Maiuri moet het een en ander worden aangemerkt. 
Al is er in de eerste plaats weinig bekend over de toepassing van pappamonte, 
door het onderzoek van De Caro staat vast dat dit materiaal al in de eerste 
helft van de 6de eeuw v. Chr. wordt toegepast67. Het moment waarop 
Cf. Richardson Jr. 1988, 376. 
Maiuri 1973: 53-63 en 125-133. 
Maiuri 1973, 57 fragment e4. 
Maiuri 1973, 59. 
Maiuri 1973, 59f. 
Maiuri 1973,214. 
De Cara 1985, 75«. 
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pappamonte als bouwmateriaal In onbruik raakt, Is moePIJker te bepalen. 
Waarschijnlijk gebeurt dit pas In de loop van de 3de eeuw v. Chr. In de door 
ons bestudeerde hulzen, die door Malurl zeker tot de groep van grote hulzen 
uit de 'età calcarea' zouden worden gerekend, Is pappamonte nog op zeer 
beperkte schaal gebruikt, hetgeen duidt op hergebruik van oude 
bouwmaterialen. 
Daarnaast moet worden opgemerkt dat de pappamonte In de betreffende 
tabemae Is aangetroffen In de gezamenlijke achtergevel, terwijl de 
dwarswanden In kalksteen zijn uitgevoerd en het zijn juist deze dwarswanden, 
waarvan Malurl de techniek vergelijkt met huizen als Vl.1.1068. Van het 
grootste belang Is dan ook de bouwkundige eenheid die Maiuri veronderstelt 
tussen de doorlopende achtergevel en de dwarswanden. Deze eenheid Is door 
hem echter alleen geconstateerd op de plaats waar het restant van de 
noordmuur van taberna III de achtergevel ontmoet. Uit de betreffende 
beschrijving kan men evenwel zonder bezwaar ook concluderen dat de 
noordwand In een latere fase is toegevoegd en op betrekkelijk primitieve wijze 
in de achtergevel is verankerd69. De praktijk leert namelijk dat In deze vroege 
periode een bouwkundig verband bewerkstelligd wordt met een groot blok 
natuursteen dat van de ene wand in de andere grijpt, zoals wij, evenals 
Nissen70, talrijke malen hebben geconstateerd. Hiervan is op de door Maiuri 
beschreven plaats geen sprake. Ook de uitvoering van de dwarswanden lijkt op 
het bestaan van meer bouwperioden te wijzen. De twee best gedocumenteerde 
wanden, namelijk de noordwand van taberna IV ( Maiuri fig. 22) en de 
noordwand van taberna V (Maiuri fig. 23), tonen duidelijk verschillend 
muurwerk. De techniek van de eerste wand noemt Maiuri opus quadratum - In 
feite gaat het om vakwerk, waarvan de middelgrote caementa tamelijk 
zorgvuldig zijn gehouwen -, terwijl de niet beschreven techniek van de tweede 
wand zonder meer aansluit bij Maiuri's definitie van vakwerk. 
Malurl's stelllngname inzake de chronologie kan ook nog om een andere 
reden worden aangevochten. Hij lijkt zich namelijk onvoldoende te realiseren 
dat de door hem beschreven wanden van zowel de tabemae als van VII.7.2 
funderingen zijn. Dit kan men zonder meer afleiden uit het feit dat het hier 
gaat om de onderste lagen van amper 1 m hoog die oospronkelijk zeker onder 
het antieke maaiveld moeten hebben gelegen. Verhelderend zijn In deze context 
Maiuri's afbeeldingen 80 en 84, waar te zien is dat de drempel van vertrek I 
van VII.7.2 zich boven in de wand bevindt71. Ofschoon er weinig bekend is 
over de funderingen van Pompeii, kan men In het algemeen aannemen dat het 
tot op de dag van vandaag gebruikelijk is om funderingen anders en vaak 
minder zorgvuldig uit te voeren dan opgaand muurwerk72. Met dit verschijnsel 
moet men ook in Pompeil rekening houden en het Is dan ook niet juist 
wanneer Maiuri de uitvoering van de desbetreffende wanddelen vergelijkt met 
die van het opgaand muurwerk van de huizen uit de età calcarea. 
De documentatie in woord en beeld die Maiuri verstrekt, is te gebrekkig om 
de basis te kunnen vormen voor een nieuwe interpretatie. Wij zien er dan ook 
van af om de betreffende wanden te classificeren. Niettemin concluderen wij 
Maiuri 1973, 60. 
Maiuri 1973, 56: 'La costruzione del muretto del lato nord (...) formato dalla consueta 
struttura calcarea, s'innesta e si sovrappone chiaramente al muro di fondo in blocchi di lava 
tenera". 
Nissen 1877, 50. 
Maiuri 1973, fig. ВО en 84. 
Cf. Maiuri 1973, fig. 89,95 en 121. 
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dat er enerzijds gegronde twijfel bestaat omtrent de door Maiuri 
veronderstelde bouwkundige eenheid, terwijl anderzijds funderingen ten 
onrechte worden vergeleken met opgaand muurwerk. Wat het eerste betreft, Is 
er veeleer sprake van méér bouwperioden, waardoor het argument voor de 
vroege datering van de dwarswanden, namelijk het gecombineerd voorkomen 
van kalksteen en pappamonte, en daarmee de door Maiuri voorgestelde 
chronologie binnen het vakwerk, zijn kracht verliest. Dit betekent dat wij voor 
het vraagstuk van de chronologie terug moeten naar het door ons 
geïnventariseerde materiaal. 
Archeologisch materiaal 
In de eerste plaats Is onderzocht of er In de praktijk een bruikbaar 
aanknopingspunt bestaat voor het vraagstuk van de chronologie. Hiervan is in 
principe sprake wanneer er twee of meer bouwkundige eenheden aan elkaar 
grenzen en als er dan tevens een uitspraak kan worden gedaan over de 
volgorde waarin zij tot stand zijn gekomen. Dit gebeurt op twee verschillende 
plaatsen. De eenheden 1.14.1-2 en 1.14.2 grenzen aan elkaar. De 
gemeenschappelijke zijgevel Is met grote blokken kalksteen verbonden met het 
opus quadratum van 1.14.2 dat dus ouder moet zijn. Helaas blijken de 
geconserveerde originele wanden van beide huizen in type С te zijn uitgevoerd. 
Het tweede aanknopingspunt vormen de bouwkundige eenheden VI. 14.39 en 
VI. 14.40, die eveneens aan elkaar grenzen. Hier is vastgesteld dat de 
gemeenschappelijke zijgevel deel uitmaakt van VI. 14.40: de zijgevel ligt achter 
de façade van dit huis en is er met een horizontaal geplaatst blok kalksteen 
mee verbonden. Ofschoon de binnenwanden van beide hulzen ook nu weer in 
type С zijn uitgevoerd, levert deze situatie toch een aanknopingspunt op. De 
façade van VI.14.40 Is uitgevoerd in een combinatie van opus quadratum en 
stenen vakwerk. Vooral dit vakwerk, waarvan slechts een laag van circa 70 
cm hoogte bewaard is gebleven, is van belang. Het toont een structuur die van 
de drie onderscheiden typen het meest verwant is aan type B. De façade van 
VI. 14.39 Is daarentegen uitgevoerd in type С en wel in de meest onregelmatige 
variant waarbij ongeveer de helft van de caementa van rode cruma is. Hier 
lijkt duidelijk te worden dat de zorgvuldige, aan type В verwante, uitvoering 
ouder is dan het onzorgvuldiger type С 
Kwalitatieve benadering 
Het vraagstuk van de chronologie kan men ook kwalitatief benaderen. Bij de 
bespreking van de constructieve implicaties van de typologie is de aandacht 
gevestigd op het feit dat de bouwers van wanden in type С eerder overtuigd 
zijn geweest van het draagvermogen en de stabiliteit van de wand dan de 
bouwers van de typen A en B. Men kan deze uitkomst zonder bezwaar 
aanscherpen tot de stelling dat de bouwers van de typen A en В nodeloos 
behoudend hebben geconstrueerd. Logischerwijs betekent dit dat de typen A en 
В ouder zijn dan type С De tegenovergestelde interpretatie, waarbij wordt 
verondersteld dat de bouwers van wanden in type С proefondervindelijk tot de 
conclusie zijn gekomen dat omwille van het draagvermogen en de stabiliteit een 
meer behoudende uitvoering vereist was, strandt op de constatering dat de 
wanden In type С in opvallend grote getalen en in uitstekende staat van 
conservering zijn overgeleverd; niets wijst er op dat bij type С vaker 
scheurvorming en instortingen zijn opgetreden dan bij de overige typen. 
Kwantitatieve benadering 
Het vraagstuk van de chronologie kan men ook kwantitatief benaderen. Hierbij 
gaan wij uit van de hypothese dat bij een min of meer constante 
bouwactiviteit het aantal van de geconserveerde wanden wordt bepaald door de 
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duur van de período waarin zi] gebouwd zijn, en door de ouderdom van de 
groep waartoe zij behoren. Naarmate een periode langer heeft geduurd, zullen 
er meer hulzen gebouwd zijn en naarmate de bouwperiode verder van de 
ondergang van de stad verwijderd ligt, zullen er meer huizen door sloop 
gevolgd door nieuwbouw zijn verdwenen. Het feit dat type A slechts 5,6 
procent van het totale bouwbestand uitmaakt, Is op twee wezenlijk 
verschillende manieren te Interpreteren: 
- periode A vormt de oudste periode waarvan logischerwijs de meeste huizen 
zijn verdwenen; 
- periode A vormt de jongste periode die maar heel kort heeft geduurd. 
Als de tweede interpretatie juist Is en periode A Inderdaad de jongste Is, dan 
Impliceert dit een ontwikkeling van minder zorgvuldig gebouwde wanden naar 
een zeer solide uitvoering. De drijfveer achter deze ontwikkeling zou een in de 
praktijk noodzakelijk gebleken technische verbetering van het muurwerk 
moeten zijn, hetgeen op voorhand wordt uitgesloten door de conclusie van de 
kwalitatieve benadering. Laten we deze uitkomst voor het moment bulten 
beschouwing, dan zouden de perioden В en С om twee redenen slechts met 
weinig wanden vertegenwoordigd kunnen zijn. Genoemde periodes zijn in deze 
gedachtengang namelijk de oudste en zijn ten opzichte van type A van 
Inferieure kwaliteit. De werkelijke percentages van geconserveerde wanden 
liggen geheel anders. De wanden In type В vertegenwoordigen 38,2 procent en 
de wanden In type С zelfs 56,2 procent. Zouden de perloden В en С 
desondanks ouder zijn dan periode A, dan moeten zij vele malen langer hebben 
geduurd dan periode A. Hiervoor bestaat geen enkele aanwijzing. Veeleer is het 
zo dat de van type A naar type С duidelijk toenemende percentages van 
geconserveerde wanden een logische afspiegeling vormen van een 
chronologische ontwikkeling die in dezelfde richting Is verlopen. 
Continuïteit 
Tenslotte kan men het vraagstuk van de chronologie bezien vanuit het oogpunt 
van de continuïteit. Het muurwerk van de hier besproken vroege periode van 
Pompeii heeft aangesloten op het vroegste opus incertum. Ofschoon een 
grondige analyse van dit vroegste opus incertum nog steeds een desideratum is. 
stelt Carrington naar onze mening terecht vast dat het oudste opus incertum in 
Pompeii uit kalkstenen caementa is vervaardigd73. Pas later in de 2de eeuw v. 
Chr. zou de harde grijze lava op grotere schaal als bouwmateriaal zijn 
toegepast. Het vroegste voorbeeld hiervan dat wij kennen, is het atrium 
tuscanicum van VI.12.2 (Casa del Fauno), dat door Hoffmann In de eerste helft 
van de 2de eeuw v. Chr. wordt gedateerd74. De zienswijze van Carrington 
kunnen wij met één duidelijk voorbeeld ondersteunen. Het betreft twee naast 
elkaar gelegen facades VI.5.3 en VI.5.4, waarvan de eerste in kalksteen-
incerturn en de laatste In lava-incertum is uitgevoerd. De gemeenschappelijke 
zijgevel hoort zonder twijfel bij het huis van de kalkstenen façade. De façade 
in lava-incertum is hier later tegenaan geplaatst. Los van dit voorbeeld vinden 
wij op vele plaatsen kalksteen-incertum dat deels nog door een 1ste stijls 
wanddecoratie wordt bedekt75. 
Carrington 1933,130f. 
Hoffmann In: Kockel 1986, 493 
voorbeeld- VI. 10.6, ruimte zuidelijk van fauces. 
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Nu moet óf het muurwerk van periode A óf het muurwerk van periode С op 
dit kalksteen-incertum hebben aangesloten. Wanneer men veronderstelt dat dit 
type A is geweest, constateren we een zeer abrupte overgang. Type A en het 
vroegste opus Incertum hebben noch op constructief gebied, noch op het vlak 
van de uitvoering gemeenschappelijke karakteristieken. De overgang van type С 
naar kalksteen-incertum lijkt daarentegen veel logischer te zijn. De betekenis 
van de vakwerkpijlers neemt in periode С steeds verder af. De pijlers komen 
geleidelijk aan verder uit elkaar te staan, waardoor het draagvermogen en de 
stabiliteit van de wand in toenemende mate door de vulling moeten worden 
gewaarborgd. De volgende stap In deze ontwikkeling vinden we bij de wanden 
in kalksteen-incertum, waar de pijlers zijn weggelaten. Deze stap Is mogelijk 
geworden door enerzijds de ervaring dat de vulling bij type С voldoende 
kwaliteit had om draagkrachtige en stabiele wanden te vormen en anderzijds 
door de technische verbetering van de mortel. Wat dit laatste betreft, is het 
van belang er op te wijzen dat de mortel van sommige huizen uit periode C, 
waaronder IX. 1.22 (Casa dl Epidius Sabinus), vrijwel overeenkomt met die van 
het vroegste opus Incertum. Belde bevatten een grote fractie vulkanisch 
materiaal en ten opzichte van de mortel uit de perioden A en В veel kalk. 
Tenslotte hebben type С en het vroege kalksteen-incertum veel gemeen op het 
vlak van de bewerking en de wijze van opeenstapeling van de caementa. 
Een tweede argument ontlenen wij aan het eerder beschreven verschijnsel, 
namelijk dat de vulling van type В voor speciale doeleinden blijft voortbestaan. 
Enkele huizen uit periode C, waaronder V.2.4, VI. 14.40 en IX. 10.1 tonen een 
facade In type B, terwijl de binnenwanden duidelijk type С tonen. De 
verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat de desbetreffende woningen de 
overgang van periode В naar periode С vertegenwoordigen. Maar ook in de 
periode van het opus incertum komt de vulling van type В nog voor. Wij 
noemden de atriumwanden van VI.14.20 en IX. 14.4, alsmede de zuidfaçade van 
insula VI. 13. Men constateert dat periode С ligt tussen periode В en het vroege 
opus incertum en dat bijgevolg periode С direct voorafgaat aan het vroege 
opus incertum. 
DATERING 
Wat de datering van stenen vakwerk in Pompeii betreft, spreekt er uit de 
archeologische literatuur een duidelijke consensus. De introductie van deze 
techniek wordt gedateerd na de inval van de Samnieten omstreeks 420 v. Chr., 
terwijl eveneens algemeen wordt aangenomen dat stenen vakwerk ten tijde van 
de introductie van opus incertum in onbruik is geraakt76. 
Alleen Richardson Jr. betwijfelt de algemeen onderschreven ouderdom van 
huizen in stenen vakwerk, wanneer hij veronderstelt dat de Casa del Chirurgo 
en de Casa del Fauno in tijd nooit ver - en zeker geen eeuw - uit elkaar 
kunnen liggen77. Het zou te ver voeren om op deze plaats uitvoerig in te gaan 
op zijn argumenten voor deze opzienbarende stellingname; wij volstaan met de 
constatering dat de dispositie van de Casa del Fauno wel degelijk een ander 
stadium in de ontwikkeling van de Pompejaanse huisarchitectuur 
vertegenwoordigt dan de Casa del Chirurgo78. 
De datering van de introductie van stenen vakwerk is niet gebaseerd op 
concreet stratigrafisch onderzoek, maar berust op veronderstellingen. Zo 
Cf. Rorelli 1873, 78ff., waar de inval van de Samnieten juist geldt als het einde van de 
periode waarin stenen vakwerk is toegepast. Voor de introductie van opus caementicium/opus 
incertum zie ook Lamprecht 1985, 26. 
Richardson Jr. 1988, 376 noot 11. 
Peterse1991, 18 ff. 
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schrijft Nissen als reactie op de door Fiorelli geponeerde pre-Samnitische 
datering van stenen vakwerk dat 'niemand, der sich der Schilderungen von den 
Lehmhäusern des perikleischen Athens erinnert, dem Gedanken Raum geben 
wird, daß das Oskische Pompeji schon längst im Stil der Casa del Chirurgo (...) 
fest gegründet dagestanden haben soll'79. Ofschoon ook wij op dit punt niet 
over nieuwe gegevens beschikken en derhalve de nodige terughoudendheid 
moeten betrachten, is er aanleiding om de datum van introductie nogmaals ter 
discussie te stellen. 
De Soprintendenza Archeologica van Pompeii heeft de laatste jaren zeer 
kleinschalige opgravingen uitgevoerd, teneinde vast te stellen wanneer de 
stedebouwkundige uitleg van Pompeii moet worden gedateerd. De direttore degli 
scavi dort. Α. Varone heeft de auteur in verschillende gesprekken verzekerd 
dat er hierbij boven de maagdelijke bodem geen ouder schervenmateriaal is 
gevonden dan Campana A, hetgeen een datering in de 3de eeuw v. Chr. zou 
impliceren. Ook Zevi en Richardson Jr. hebben zich eerder op basis van andere 
argumenten in deze richting uitgelaten80. Tegenover deze opvattingen staat 
vooral het werk van Maiuri, De Caro en Arthur die op grond van 
schervenmateriaal tot een veel vroegere datering komen. 
Uit het werk van Maiuri en De Саго moet worden afgeleid dat de 
opgravingen van de huidige Soprintendenza kennelijk geen representatief beeld 
geven voor heel Pompeii. De opgravingen van laatst genoemden concentreren 
zich aan de straten van de stad. Het kan niet worden uitgesloten dat in de 3de 
eeuw juist hier ingrijpend is gewerkt. Daarmee zou een wellicht uitgebreid 
programma van stedelijke vernieuwing kunnen worden gedateerd. Dit verandert 
evenwei niets aan de juistheid van De Caro's vroege dateringen van de Tempel 
van Apollo en de stadsmuur. Ook de datering van de Dorische Tempel en van 
zijn architectonische decoraties geeft, in combinatie met de aanwezigheid van 
een stadsmuur, duidelijk aan dat Pompeii al eerder dan de 3de eeuw v. Chr. 
stedelijke elementen moet hebben gekend. 
Ook lijkt het erg onaannemelijk dat het ontstaan van de betrekkelijk 
onregelmatige stedebouwkundige structuur van Pompeii en de grote 
ontwikkeling in het stenen vakwerk zich binnen één eeuw zouden hebben 
voltrokken. De vermoedelijk oudste kern van de stad, de zogenaamde Altstadt, 
vormt immers een vreemd element binnen het stratenplan, waar de verkaveling 
in insulae geenszins strookt met die in de overige delen van de stad. Ook in 
het veronderstelde jongere gedeelte van de stad getuigt de dispositie in insulae 
van uiteenlopende vorm en oriëntatie evenmin van een coherente aanpak. 
Hierbij zij opgemerkt dat het uitzetten van de insulae niet noodzakelijkerwijs 
hoeft samen te vallen met de start van de bebouwing. 
Indien we met Maiuri, De Caro en Arthur veronderstellen dat de 
stedebouwkundige geschiedenis van Pompeii verder teruggaat dan de 3de eeuw 
v. Chr., dan biedt de archeologische literatuur uitkomst. De oudste resten var 
huizen tonen, zoals uit de berichten van Maiuri bekend is, een fundering ir 
pappamonte81. Deze structuren worden door Maiuri als pre-Samnitisch 
gedateerd, waarbij men moet denken aan de 6de en of 5de eeuw ν Chr.82. 
Deze datering wordt ondersteund door de grote concentratie 6de eeuws 
schervenmateriaal die door Arthur is aangetroffen bij opgravingen op en nabi 
Nissen 1877,49 
De Caro 1985, 74 ff, Chiaromonte Treré 1986, 13 ff, cf Zevi 1982, 353 ff, Ward-Perkins 
1979, 25 ff, Richardson 1982, 341 ff, Richardson Jr 1988, 43 
Maiuri 1973, 161« 
Maiuri 1973, 165,169, 178 en 181 
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het huidige forum83. Over de toepassing van pappamonte Is meer bekend 
geworden door recent onderzoek. De Caro heeft onder meer studie gemaakt van 
de fortificatie van Pompeii en is op basis van stratigrafisch onderzoek tot de 
conclusie gekomen dat Pompeii een oudste stadsmuur van pappamonte moet 
hebben gehad, die hij dateert in de eerste helft van de 6de eeuw v. Chr84. Het 
tracé van deze stadsmuur kan niet wezenlijk hebben verschild van de latere 
stadsmuren. De Caro ziet een chronologische relatie tussen de oudste stadsmuur 
en de door Maturi gevonden vroegste resten van huisarchitectuur, welke laatste 
hij eveneens in de 6de eeuw v. Chr. dateert, hetgeen zeer plausibel lijkt65. 
Vervolgens kan hij aantonen dat de stadsmuur van pappamonte aan het einde 
van de 6de eeuw of in de eerste decennia van de 5de eeuw v. Chr. is verwoest 
en in de eerste helft van de 5de eeuw v. Chr. is vervangen door de 'muro ad 
ortostati'86. Deze nieuwe muur was niet in pappamonte maar in Sarno-kalksteen 
opgetrokken. Het was niet voor het eerst dat kalksteen in Pompeii werd 
toegepast; ook in de Dorische Tempel is dit materiaal voor de fundering en 
voor de kapitelen gebruikt. De eerste bouwfase van dit monument, waartoe de 
kalkstenen structuren behoren, wordt door De Waele gedateerd rond 520 v. 
Chr87. 
Men constateert dat vanaf het einde van de 6de eeuw v. Chr. in Pompeii met 
kalksteen werd gewerkt. Nu is het de vraag hoe lang men voor de bouw van 
huizen nog Is doorgegaan met het gebruik van het inferieure bouwmateriaal 
pappamonte voor de fundering en waarschijnlijk vergankelijk materiaal, zoals 
kleitichels, voor het opgaand muurwerk88. Het lijkt logisch dat het nieuwe 
materiaal kalksteen eerst in sacrale en andere voor de stad belangrijke 
bouwwerken, zoals de stadsmuur, is toegepast. Dit zou betekenen dat de 
introductie van kalksteen voor de constructie van woonhuizen niet al in de 6de 
eeuw v. Chr. mag worden verondersteld. Daarentegen komt ons de gebruikelijke 
datering in de 4de eeuw v. Chr. als rijkelijk laat voor; het lijkt niet 
aannemelijk dat tussen de wellicht eerste toepassing rond 520 v. Chr. en het 
algemeen gebruik ten behoeve van woonhuizen meer dan een eeuw is 
verstreken. Daarom achten wij de oudste toepassing van kalksteen voor de 
bouw van huizen in de tweede helft van de 5de eeuw v. Chr. waarschijnlijk. 
Zonder een directe relatie te willen leggen, zij hier toch opgemerkt dat het 
muurwerk van enkele 7de en 6de eeuwse Etruskische tumuli in Cerveteri, 
Populonia en Casal Marittimo een frappante overeenkomst toont met de vulling 
van het Pompejaanse stenen vakwerk type A89. Aangezien steeds meer duidelijk 
Arthur 1966, 29-44 
De Caro 1965, 75«. 
De Caro 1985, 109 
De Caro 1985 104ff 
De Waele 1982, 33, zie ook Arthur 1966, 36, die opteert voor een vroegere datering 560-530 ν 
Chr. 
Cf Richardson Jr 1966, 369. 
Steingraber 1963, 115 Casal Marittimo, Tomba a tholos, begin 6de eeuw ν. Chr, Steingraber 
1963, 124 1 Populonia, Necropoli di S Cerbone, Grande tumulo dei Carri, midden 7de eeuw 
ν Chr, Steingraber 1963, 431 ff Cerveteri, Zona I 'del Vecchio Recinto' della necropoli della 
Banditacela, tamburo van diverse tombes uit de 6de eeuw v Chr 
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wordt dat het vroegste Pompeil een Etruskische Invloed heeft gekend, mag aan 
deze constatering enig gewicht worden toegekend90. 
Vervolgens dient zich de vraag aan of onze vroegste periode A 
correspondeert met de eerste toepassing van kalksteen voor woonhuizen 
Fiorelli heeft de stelling geponeerd dat de huizen die een combinatie van opus 
quadratum van kalksteen en stenen vakwerk tonen een latere fase vormen 
binnen het oudste Pompeii dan de oudste woonhuizen die geheel in opus 
quadratum van kalksteen zouden zijn opgetrokken91. Al enkele Jaren later 
bestrijdt Nissen deze opvatting met het argument dat er in Pompell geen enkel 
voorbeeld van een dergelijke constructie is aangetroffen en dat geldt nog 
steeds92. Het lijkt dan ook juist om te concluderen dat niets er op wijst dat 
er tussen de huizen in pappamonte en periode A nog een periode moet worden 
verondersteld. Mede daarom dateren wij de aanvang van periode A in de 
tweede helft van de 5de eeuw v. Chr., vanaf circa 450 v. Chr. 
De volgende grens die bepaald moet worden, is de periode waarin stenen 
vakwerk in onbruik is geraakt, of anders gesteld' wanneer komt er een einde 
aan periode С Eerder is naar voren gebracht dat de introductie van opus 
caementicium in Campania algemeen wordt gedateerd aan het einde van de 3de/ 
begin 2de eeuw v. Chr., hetgeen juist lijkt. We weten immers zeker dat rond 
het midden van de 2de eeuw het bouwen in deze techniek gebruikelijk was. 
Huizen als VI. 12 2 (Casa del Fauno)93, Vl.6.1 (Casa di Pansa)94 en Vl.11.10 
(Casa del Labirinto)95 maken dit overduidelijk. Nu zal de overgang van stenen 
vakwerk naar opus caementicium of opus ¡ncertum niet abrupt hebben 
plaatsgevonden, hetgeen heel duidelijk tot uiting komt in IX.14 4 (Casa di M. 
Obellio Firmo), waar residuen van de eerste techniek voorkomen in een 2de 
eeuwse context. Carrington introduceert zelfs een aparte overgangsfase die hij 
dateert in de late 3de eeuw96. Ofschoon de introductie van deze extra fase 
mede op grond van het heterogene karakter van de bijeengebrachte huizen niet 
voldoende onderbouwd is, blijkt er in ieder geval uit dat de overgang van de 
ene naar de andere techniek geleidelijk is verlopen. Nochtans zal om twee 
verschillende redenen het stenen vakwerk niet tot diep in de 2de eeuw hebben 
voortbestaan. Ten eerste is stenen vakwerk ten opzichte van opus ¡ncertum een 
technisch inferieure techniek, waarvan de vervaardiging bovendien duidelijk 
omslachtiger en dus waarschijnlijk ook duurder is geweest. Bovendien zijn er 
maar heel weinig voorbeelden waar belde technieken gelijktijdig naast elkaar 
voorkomen97. Vandaar dat voorgesteld wordt om het einde van periode С te 
dateren in het begin van de 2de eeuw en wel aan het einde van het eerste 
kwart. 
Nu wij een indicatie hebben gekregen van het begin en het einde van de 
periode waarin stenen vakwerk is toegepast, kan aandacht worden besteed aan 
de fasering van deze periode. Hierbij vormt een probleem dat geen van de 
De Caro 1985, 111, De Waele 1962. 31ff 
Fiorelli 1873, 78 ff 
Nissen 1877,35 
Hoffmann in Kockel 1986, 493 
Maiun 1973,171, Peterse 1985, 35, cf De Albentus 1989 43-84 
Strocka 1991 
Carnnglon 1933,130, zie ook Evans 1980, 12 
Voorbeelden V 3 6. V 3 8 en IX 14 4 
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geselecteerde huizen goed gedateerd is. Alleen van VI.1.10 (Casa del Chirurgo) 
is bij benadering de ouderdom bekend: het huis is volgens Maiuri gebouwd in 
de loop van de 4de eeuw v. Chr98. Dit betekent dat de datering van de 
verschillende fasen alleen kan worden gebaseerd op het aantal geconserveerde 
huizen per onderscheiden periode. Hierbij staan twee veronderstellingen 
centraal: 
1. Het aantal huizen neemt per periode toe met de duur van deze periode. 
2. Het aantal geconserveerde huizen neemt af naarmate een periode verder 
van de ondergang van de stad terugligt. 
In de eerste veronderstelling gaan wij uit van een lineair verband, omdat, bij 
gebrek aan andere gegevens, moet worden aangenomen dat het aantal 
gebouwde huizen per jaar, en zeker over een wat ruimere tijdspanne gemeten, 
ongeveer constant is geweest. Bij de tweede veronderstelling lijkt een lineair 
verband onjuist te zijn. Veeleer is het zo dat het aantal geconserveerde 
huizen progressief afneemt met de ouderdom van de periode, zoals dit ook 
heden ten dage nog het geval is. Op basis van deze uitgangspunten is een 
rekenmodel ontworpen, dat voor de tweede veronderstelling, bij gebrek aan 
feiten, uitgaat van een kwadratische afname met de tijd. Hiermee kan de 
overgang van de periodes A en Ь en die van В en С worden berekend. Periode 
A is dan aangevangen rond 450 v. Chr. en heeft geduurd tot circa 420 v. Chr. 
Het samenvallen van dit jaartal met de inval van de Samnieten zou op toeval 
berusten. Het lijkt niet aannemelijk dat het betreffende bergvolk een 
wezenlijke invloed op de reeds bestaande bouwtraditie heeft uitgeoefend. 
Veeleer Is er sprake geweest van assimilatie99. Periode В begint dan rond 420 
v. Chr. en heeft geduurd tot circa 275 v. Chr. Periode С heeft tenslotte 
ongeveer een eeuw geduurd, van circa 275 tot circa 175 v. Chr. 
Periode A: ca. 450 - ca. 420 v. Chr. 
Periode B: ca. 420 - ca. 275 v. Chr. 
Periode C: ca. 275 - ca. 175 v. Chr. 
Deze dateringen moet uiteraard met grote terughoudendheid worden gebruikt, 
omdat zij slechts een indicatie vormen. Bovendien zal nog rekening moeten 
worden gehouden met zekere overlappingen. Wel kan objectief worden 
vastgesteld dat periode A maar betrekkelijk kort heeft geduurd en dat periode 
В langer heeft geduurd dan periode С Wanneer de nu onopgegraven delen van 
de stad zouden worden blootgelegd, zou het aandeel van de typen В en С 
verder toenemen. Dit betekent dat periode A waarschijnlijk nog korter heeft 
geduurd dan nu al uit het rekenmodel naar voren komt. 
De korte duur van periode A sterkt ons in de overtuiging dat het hier een 
experimentele fase betreft. Dit bleek immers uit het relatief heterogene 
karakter van de tot deze fase behorende huizen. In periode В was het 
Pompejaanse stenen vakwerk uitgekristalliseerd en heeft zich in periode С 
verder ontwikkeld in de richting van opus ¡ncertum. 
Vroeg of laat 
Voor het dateren van een in stenen vakwerk uitgevoerde wand beschikken we 
thans over twee indicatoren: de afstand tussen de vakwerkpijlers, uitgedrukt 
Maiuri 1973. 12; cf Evans 1980. 9 f. waar uiteengezet wordt dat de datering van Maiuri 
discutabel is 
Voor de kunst en architectuur van de Samnieten zie Salmon 1967, 126-140 
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in hoofd- en subgroepen, en de zorgvuldigheid waarmee de muur is uitgevoerd, 
vastgelegd in de typologie. Het lijkt evenwel onjuist om aan beide indicatoren 
een gelijk gewicht toe te kennen: uit de dispositie van de vakwerkpijlers kon 
weliswaar worden geconcludeerd dat in de huizen van periode В de pijlers 
gemiddeld dichter bij elkaar staan dan in de woningen van periode C, maar 
binnen de onderscheiden perioden, en soms zelfs binnen afzonderlijke huizen, 
bestaat een zekere variatie. Deze duidt er op dat het disponeren van de pijlers 
niet volgens vaste regels heeft plaatsgevonden. Meer consequent, en voor de 
datering dus betrouwbaarder, is de uitvoering van de wand in een van de 
onderscheiden typen vakwerk, hetgeen betekent dat de classificatie van een in 
stenen vakwerk uitgevoerde woning in de eerste plaats moet geschieden op 
basis van de uitvoering van de wanden. Als op deze wijze de betreffende 
periode, А, В of C, is vastgesteld, kan vervolgens worden onderzocht of er 
aanleiding bestaat om tot een nadere classificatie binnen de eenmaal 
onderscheiden periode over te gaan. 
Binnen de onderscheiden periode kan een woning als 'vroeg' worden 
aangemerkt indien de uitvoering van het vakwerk relatief zorgvuldig is en 
bovendien de pijlers verhoudingsgewijs dicht bij elkaar staan; een huis is 
daarentegen 'laat' als de uitvoering van het vakwerk juist relatief onzorgvuldig 
is en bovendien de vakwerkpijlers verder dan gemiddeld uit elkaar staan. Aan 
deze voorwaarden voldoen slechts weinig huizen; dikwijls is er geen sprake van 
een dubbele indicatie voor een vroege of juist late datering binnen de 
onderscheiden periode: óf de dispositie van de vakwerkpijlers óf de uitvoering 
van de vulling nodigt uit tot een nadere classificatie, maar niet de combinatie 
van beide. In deze gevallen verdient het aanbeveling om voor een 
terughoudende opstelling te kiezen en wij zien dan ook geen aanleiding om 
verder te gaan dan een classificatie in een der onderscheiden perioden. Een 
van de vele voorbeelden hiervan vormt VI.1.10 (Casa del Chirurgo): de 
dispositie van de vakwerkpijlers geeft geen duidelijk beeld (subgroepen 2.3 en 
4.7) en ook de uitvoering van het vakwerk geeft geen aanleiding tot een 
nadere classificatie. Op grond hiervan moet VI. 1.10, dat behoort tot periode B, 
worden gedateerd in de loop van de 4de eeuw v. Chr., hetgeen overeenkomt 
met de eerder genoemde datering van Maiuri. 
Bij een andere woning, VI. 14.40, lijkt de uitvoering van het muurwerk heel 
duidelijk aan te geven dat het huis tot de vroege voorbeelden van periode С 
behoort: de façade toont, boven het opus quadratum, vakwerk dat duidelijk 
verwant is aan type B, maar ook de vulling van de binnenwanden is 
verhoudingsgewijs zorgvuldig uitgevoerd Een vroege datering wordt evenwel 
onvoldoende ondersteund door de dispositie van de vakwerkpijlers (subgroepen 
3.3 en 4.5), die het normale patroon voor periode С toont. In dit geval blijkt 
de derde indicator, de mortel, uitkomst te bieden, omdat Joosten, op basis van 
de relatief beperkte hoeveelheid vulkanisch materiaal en kalk, dit huis vroeg in 
periode С indeelt. 
Tot de huizen waar een nadere classificatie kan plaatsvinden, moet VI 1.3.13 
worden gerekend, een huis dat behoort tot periode B. De pijlers staan hier 
opvallend dicht bij elkaar (subgroep 3.7) en de uitvoering van het vakwerk 
toont nog een zekere verwantschap met type A. De resten van dit gebouw 
moeten derhalve gedateerd worden rond 400 v. Chr. 
Ook binnen periode С is er aanleiding om tot een nadere classificatie over te 
gaan. Het huis Vll.7.2 toont vakwerkpijlers die, voor periode C, dicht bij 
elkaar staan (subgroep 4.6) en bovendien is de vulling van het vakwerk relatief 
zorgvuldig uitgevoerd. Daarom moet Vll.7.2 vroeg in periode С worden 
gedateerd: eerste helft 3de eeuw v. Chr. Deze vroege datering wordt 
ondersteund door de analyse van de mortel. 
Periode С kent ook twee huizen die laat moeten worden geplaatst. Dit zijn 
ll.3.zuid en IX. 1.22. Het eerste huis is op grond van de dispositie van de 
pijlers ingedeeld in subgroep 1.1 (dispositie façades) en bovendien is de 
uitvoering van het stenen vakwerk relatief onzorgvuldig. Bij IX. 1.22 geldt 
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hetzelfde: de pijlers staan nergens zo ver uit elkaar als hier (subgroep 3.1) en 
de uitvoering van de vulling van het vakwerk is nauwelijks te onderscheiden 
van opus incertum. De resten van beide woningen kunnen derhalve binnen 
periode С als laat worden aangemerkt, hetgeen zich laat uitdrukken in een 
datering aan het einde van de 3de/ begin 2de eeuw ν Chr. Deze late datering 
wordt voor IX. 1.22 ook ondersteund door de analyse van de mortel, die relatief 
veel vulkanisch materiaal en kalk bevat. 
Behalve de hier genoemde indicatoren bestaat er, zoals gezegd, nog een 
derde: de mortel. Deze is geanalyseerd door Joosten, die constateert dat de in 
stenen vakwerk toegepaste mortel steeds meer vulkanisch materiaal en kalk is 
gaan bevatten. Op basis hiervan ziet ook zij, overigens vaker dan wij, 
aanleiding om over te gaan tot een nadere classificatie, die in hoofdlijnen een 
bevestiging blijkt te zijn van het bovenstaande. 
VERSPREIDING OVER DE STAD 
Nu de drie perioden binnen het stenen vakwerk zijn gedefinieerd en globaal 
gedateerd, kan worden nagegaan hoe de huizen per periode over de stad zijn 
verspreid. Hieruit wordt afgeleid langs welke wegen de stedebouwkundige 
invulling van Pompeii met huizen heeft plaatsgevonden. 
Alvorens te starten met periode A is het van belang ons te realiseren waar 
Maiuri de resten van funderingen in pappamonte heeft aangetroffen. Voor een 
deel is dit gebeurd binnen de zogenaamde Altstadt, maar ook daarbuiten zijn 
voorbeelden te vinden. Dit zijn VI.6.1 (Casa di Pansa), VI.7.20 (Casa della 
Fontana Grande) en VI. 10.6 waar kennelijk in de 6de of 5de eeuw ν. Chr. reeds 
een huis of boerderij heeft gestaan100. Over de precíese vorm en dispositie van 
deze gebouwen is te weinig bekend, maar het kleinschalige karakter van de 
vertrekken, of aanzetten daartoe, lijkt te wijzen op een gebruik voor prive-
doeleinden en niet op een sacrale functie. We moeten er dus rekening mee 
houden dat al voor aanvang van periode A waarschijnlijk vrijstaande huizen of 
boerderijen zijn gebouwd, verspreid over een groter gebied dan de zogenaamde 
Altstadt. Wellicht gaat het om een concentratie van woningen binnen de 
Altstadt, die overigens niet als een ommuurde stedelijke kern moet worden 
beschouwd, en verder enkele woningen en of boerderijen aan oude 
uitvalswegen. In ieder geval zou zo de ligging van VI.7.20 en VI. 10.6 aan de 
Via di Mercurio kunnen worden verklaard. Maar ook VI.6.1 lijkt in de directe 
nabijheid van een oude weg te zijn gesitueerd101. 
Periode A 
Op vijf verschillende plaatsen hebben wij resten aangetroffen die tot periode A 
behoren. Gelet op de aard en plaats van deze muren, bijvoorbeeld een gesloten 
facade aan een smalle straat, moet het gaan om resten van huizen. 
Drie van de vijf muurwerkfragmenten bevinden zich binnen de Altstadt: 
VII. 14.5, Vlll.3.4 en VIII.5.9. De resterende twee liggen er buiten. 
VII.6.38 bevindt zich in de strook die de overgang vormt tussen de 
stedebouwkundig gezien dissonante Altstadt en de regelmatige uitleg van regio 
VI. Uit net feit dat in regio VI geen enkel spoor van type A is teruggevonden, 
moet worden geconcludeerd dat de genoemde strook eerder is aangelegd dan de 
regio VI. 
Maiuri 1973, 163 f., 166 en 171 Wat de datering betreft, spreekt Maiuri (165) over 
'precalcarea of beter nog presannitica' 
Zie Eschebach 1970, 37. waar VI 6 1 (Casa di Pansa) is gesitueerd in de onmiddelijke nabijheid 
van een oude weg 
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Sledebouwkiindige omwikkeling \an Pompeii in periode van stenen vakwerk 
donker puntraster oudsle bebouwing in periode A (450 - 420 ν Chr ) 
kruisrasler oudsle bebouwing in periode В (420 - 27^ ν Chr ) 
lichl puntraster oudste bebouwing in periode С (275 - 175 ν e h r ) 
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Het vijfde voorbeeld van type A, namelijk 1.5.1-2, bevindt zich in de strook 
van min of meer vierkante insulae aan de oostzijde van het zuidelijk deel van 
de Via di Stabia. Het huis lag duidelijk niet aan deze straat, maar was 
georiënteerd op de kleine weg aan de noordzijde van de insula. Dit betekent 
dat het huis niet gezien moet worden als een mogelijk vrijstaande woning aan 
een belangrijke uitvalsweg, maar als een huis binnen een verkavelde 
stedebouwkundige structuur. De aanleg van de vlerkante Insulae moet dus 
eerder of gelijktijdig met de bouw van 1.5.1-2 hebben plaatsgevonden. In 
hoeverre de vierkante Insulae zich in deze fase al hebben uitgestrekt naar het 
deel ten noorden van de Via dell'Abbondanza kan niet worden gezegd. Vast 
staat dat hier geen resten van type A zijn aangetroffen. Wel lijkt het 
aannemelijk dat van de strook van vierkante insulae in ieder geval het 
zuidelijk deel eerder is gepland en aangelegd dan regio VI102. 
Gelet op de korte duur van periode A en het feit dat de resten van deze 
periode zich ook buiten de Altstadt bevinden, concluderen wij dat deze oude 
kern al voor het midden van de 5de eeuw v. Chr. moet zijn ontstaan: in 
periode A is voortgebouwd op een reeds bestaande stedebouwkundige structuur, 
hoe rudimentair deze ook geweest mag zijn103. 
Periode В 
Periode В wordt gekenmerkt door een grote bouwactiviteit. We vinden resten 
van deze periode in de Altstadt en in de aangrenzende insulae die de overgang 
vormen naar het meer regelmatige stratenplan van de stad. In dit gebied 
moeten ook al in periode A huizen hebben gestaan. 
Meer betekenisvol is de uitbreiding naar het oosten en naar het noorden. In 
oostelijke richting zijn allereerst de min of meer vierkante insulae aan de 
oostzijde van de Via di Stabia bebouwd, maar ook met de bebouwing van de 
langwerpige insulae aan weerszijden van de Via dell'Abbondanza en de Via di 
Nola is een begin gemaakt. Aan het einde van periode В was de stad tot 
ongeveer halverwege beide straten bebouwd. 
In noordelijke richting concentreren zich de huizen in het gebied van regio 
VI tussen de Via di Mercurio en de Via di Stabia. Meer naar het westen 
vinden we alleen nog VI.1.10 (Casa del Chirurgo), een huis dat behalve de op 
het westen georiënteerde hoofdingang aan de Via Consolare een authentieke 
neveningang aan de zuidzijde kende. Klaarblijkelijk heeft dit huis in periode В 
nog vrij in het veld gestaan, gesitueerd aan een belangrijke uitvalsweg. Ook op 
andere plaatsen zijn voorbeelden van originele neveningangen aangetroffen104. 
Dit zou kunnen betekenen dat de bebouwing in periode В minder intensief, 
minder aaneengesloten, is geweest dan in de laatste fase van de stad. 
Periode С 
In de laatste periode van het stenen vakwerk zijn veel open plekken in de stad 
volgebouwd. Een duidelijk voorbeeld hiervan vormen de langwerpige insulae aan 
de westzijde van de Via di Mercurio105. Maar ook in deze periode heeft de 
bebouwing zich uitgebreid naar eerder braakliggende terreinen. Hierbij moet 
Cf Arthur 1986, 40« 
Dat er in periode A nog geen sprake is geweest van een echte stad kan worden opgemaakt 
uit de beperkte hoeveelheid laat 5de eeuws schervenmateriaal dat in Pompeii is gevonden; zie 
Arthur 1986, 40. 
Voorbeelden VI 11 12 en IX 1 29 
Cf Athur 1986, 40 en Bonghi Jovmo 1984, 373-385 
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worden gedacht aan de oostelijke helft van de Via di Nola en de Via 
dell'Abbondanza Opvallend is de grote concentratie van type С in regio I, 
waar ook aan de Via di Castricius is gebouwd. Maar zelfs in regio II is aan 
het einde van periode С gebouwd (II 3.zuid). Overeenkomstig de conclusies van 
De Simone en Miele is dit deel van de stad dus veel ouder dan door Eschebach 
nog werd verondersteld106. 
Van de geconserveerde huizen uit periode С grenzen er duidelijk meer aan 
elkaar dan In periode B. Kennelijk is men In de 3de en vroege 2de eeuw v. 
Chr. steeds meer overgegaan tot een intensieve bebouwing van de beschikbare 
grond. Aan het einde van periode С moet Pompeii, met uitzondering van het 
meest oostelijke deel en de insula occidentalis, goeddeels bebouwd zijn 
geweest107. 
1 0 6
 De Simone, 1988, 1851, Miele 1989, 167, waar 13 25 en 114 2-3 worden gedateerd in de 3de 
eeuw ν Chr, Nappo 1988,191, Eschebach 1970, 56 
1 0 7
 De schrijver dezes heeft een publicatie in voorbereiding over de architectuur van de huizen 
uit de periode van het stenen vakwerk Naast voorbeelden van het traditionele' atriumhuis 
vindt men in de periode van het stenen vakwerk vooral woningen, waarvan het dikwijls kleine 
atrium zich meer in de breedte dan in de diepte uitstrekt Dit type atriumhuis toont over het 
algemeen geen nevenvertrekken en wordt ook verder gekenmerkt door een gestandaardiseerde 
dispositie De belangri|kste voorbeelden zijn I 3 25, I 9 8, I 10 16-17, 112 7, 114 7, V110 2; 
VI 11 12 en VI 11 13 Ook de overige atriumhuizen waren met enkele uitzonderingen, zoals 
VI 1 10, V111 19, VII 12 3 en IX8 6, bescheiden van omvang Pas in de loop van de 2de eeuw 
ν Chr zou er onder Hellenistische invloed een schaalvergroting in de Pompejaanse 
huisarchitectuur plaatsvinden (Peterse 1991, 24) 
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« 1.2.28 Westelijke zijgevel: 
type С dragend. 
» 1.3.25 Atrium 6 noordwand: 
type В dragend. 
157 
'
!4a* -~<ш&*· 
» 1.3.25 Ruimte 17 westwand: 
type В niet-dragend. 
« 1.4.2 Ruimte 1 noordwand: 
type В niet-dragend. 
158 
« 1.5.1-2 Façade: 
type A façade. 
» 1.6.west Zijgevel: 
type В façade. 
•* 1.6.west Zijgevel: 
type В façade. 
» 1.6.13 Atrium 4 oostwand: 
type В dragend. 
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* 1.6.13 Atrium 4 oostwand: 
type В dragend. 
* 1.6.13 Ruimte 5 oostwand: 
type В niet-dragend. 
161 
* 1.7.4 WesLwand: 
lype В. 
« 1.8.9 Atrium noordwand: 
type В dragend. 
162 
* 1.9.12 Atrium 4 westwand: 
type В dragend. 
« 1.9.12 Atrium 4 westwand: 
type В dragend. 
163 
* 1.10.16-17 Façade: 
type С façade. 
« 1.12.west Zijgevel: 
type С façade. 
164 
- 1.12.7 Façade: 
type С façade. 
» 1.12.7 Ruimte 6 o o s t w a n d : 
type С dragend. 
165 
* 1.13.14-15 Ruimte 1 noord-
wand: type C. 
« 1.14.1-2 Façade: 
type С façade. 
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* II.J.west Zijgevel: 
type С façade. 
?Ц < 
Ш!Э&&' 
*Ш?І 
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> *Ш& &M* 
Ш&жт* 
* II.3.zuid Façade: 
type С façade. 
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* 11.3.zuid Façade: 
type С façade. 
» V.2.2 Oostwand: 
type B. 
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m 
• г.лы* * 
* V.2.3 Westwand: 
type С. 
< V.2.4 Ruimte 13 oostwand: 
type С. 
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* V.2.4 Ruimte 5 zuidwand: 
type С 
« V.2.4 Ruimte 5 zuidwand: 
type C. 
170 
*• V.2.7 Hortus westwand: 
type С. 
* V.2.10 Ruimte 1 oostwand: 
type С. 
171 
·« V.3.11 Façade: 
type С façade. 
T
 V.3.11 Ruimte 1 noordwan< 
type С niet-dragend. 
172 
* V.4.C Ruimte 3 noordwand: 
type B. 
* VI.1.10 Ruimte 4 oostwand: 
type В dragend. 
17' 
РШЯІ^ШІ 
* VI.1.10 Ruimte 7 westwand: 
type В niet-dragend. 
< VI. 1.10 Hortus 15 westwand: 
type В dragend. 
174 
« VI.2.14 Façade: 
type С façade. 
» VI.2.14 Ruimte J2 oostwand 
type С niet-dragend. 
17<; 
'•••.У:-
ш 
im 
« VI.5.3-4 Façade: 
opus incertum. 
:~m 
mm 
*m¿£ 
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-< VI.5.9 Façade: 
type С façade. 
• VI.9.2 Ruimte 2 noordwand: 
type С niet-dragcnd. 
177 
' W 
« VI.10.6 Ruimte zuidelijk van 
fauces, oostwand: 
opus inccrlum. 
- VI.11.12 Ruimte 2 westwand: 
type С dragend. 
• VI. 14.20 Ruimte 6 noordwani 
type С dragend. 
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» VI.14.39 Ruimte 2 noordwand: 
type С niet-dragend. 
» VI.14.40 Façade: 
type С façade (midden). 
180 
* VI.14.40 Atrium 4 zuid wand: 
lype С dragend. 
« VI. 14.43 Ruimte 1 noordwanc 
type В niet-dragend. 
181 
» VI.15.6 Façade: 
type В façade. 
* VII.1.47 Ruimte 2 westwand: 
type В dragend. 
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* VII.1.47 Ruimte 2 westwand: 
type В dragend. 
» VII.3.13 Westelijke zijgevel: 
type В dragend. 
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« VII.3.13 Westelijke zijgevel: 
type В dragend. 
» VII.6.38 Façade: 
type A façade. 
184 
^ Ш Ш к 
* ІІ.6.38 Façade: 
type A façade. 
·· VII.12.3 Atrium 8 oostwand: 
type В dragend. 
185 
»• VII.14.5 Ruimte 11 oostwand: 
type В niet-dragend. 
* VII. 14.5 Ruimte 11 oostwand: 
type В niet-dragend. 
186 
< VII.14.5 Westelijke zijgevel: 
type A (boven). 
» Vili.3.4 Ruimte 1 zuidwand: 
type A (onder en midden). 
187 
» VIII.3.4 Ruimte 1 zuidwand: 
type A. 
* VIII.5.9 Ruimte 1 westwand: 
type A. 
188 
« Vili.5.9 Ruimte 1 westwand 
type Α. 
» VIH.5.9 Ruimte 1 westwand: 
type Α. 
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- IX.1.22 Atrium 6 westwand: 
type С dragend. 
• IX.1.29 Ruimte 5 westwancl: 
type В dragend. 
« IX.1.29 Ruimte 3 noordwand 
type В niet-dragend. 
SËM^E 
• IX.7.25 Ruimte 1 weslwand 
type В niet-dragend. 
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« IX.8.oost Façade 
type В façade. 
» IX.8.oost Façade, 
type В façade. 
Maté 
r.tfx * 
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* IX.8.6 Ruimte 3 noordwand: 
type В façade (midden en rechts). 
* lX.8.6 Ruimte 6 noordwand: 
type В niet-dragend. 
193 
« IX.8.6 Ruimte 5 noordwand: 
type В dragend. 
ЗРЗД9 
·« IX.10.1 Ruimte 1 oostwand: 
type С niet-dragend. 
195 
Legenda 
donker puntrasíer: 
licht lijnraster. 
massief kalksteen 
vakwerkvulling 
- opus quadratum 
- vakwerkpijler 
- (hoek)post 
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.1Э. impone . . . cerne bouwperiode «ekening bureau Peterse). 
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Q ι Î 3n I 
V.4.C. Plattegrond met eerste bouwperiode (tekening bureau Pelerse). 
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VI.2.14. Plattegrond met eerste bouwperiode (tekening bureau Petersc). 
199 
I 
VI.5.9. Plattegrond met eerste bouwperiode (tekening bureau Pelersc). 
200 
© 
VI.11.12; VI.11.13. Plallegrond mei corsie bouwperiode (lekening bureau Peterse). 
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VI.11.19. Plattegrond met eerste bouwperiode (tekening bureau Pelerse). 
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J 
L 
VI.14.39; VI.14.40. Plattegrond mei eerste bouwperiode (tekening bureau Peterse). 
203 
VI.14.43. Plattegrond met eerste bouwperiode (tekening bureau Pctersc). 
204 
VI.15.6. Plattegrond met eerste bouwperiode (tekening bureau Peterse). 
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VII.3.13. Plattegrond met eerste bouwperiode (tekening bureau Pelerse). 
206 
VII.9.63. Plattegrond mei eerste bouwperiode (tekening bureau Peterse). 
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VII.12.3. Plattegrond met eerste bouwperiode (tekening bureau Pcterse). 
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IX.1.29. Plattegrond met eerste bouwperiode (tekening bureau Pclerse). 
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IX.7.25. Plattegrond met eerste bouwperiode (tekening bureau Peterse). 
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BEREKENINGEN DIFFERENTIATIE AFSTAND VAKWERKPIJLERS 
GROEP I: FACADES 
Huis 
Ι.9.Θ 
1.10.16-17 
1.12.7 
1.13.12 
1.14.3 
11.1.west 
ll.3.zuid 
V.3.11 
Vl.2.14 
VI .9.1-2 
Vl.15.6 
Ζ 
N 
Ζ 
Ζ 
Ν 
Ν 
Ζ 
Ν 
Ν 
W 
Ζ 
Ν 
Ν 
Ζ 
Ζ 
Ν 
Subgroep 1.1 
Ι 
475.5 
324.5 
378.5 
436.5 
365.0 
330.0 
306.0 
385.0 
409.0 
579.0 
438.5 
354.0 
389.5 
418.0 
372.5 
372.0 
Γ 
392.0 
289.0 
303.0 
357.5 
288.5 
255.5 
230.5 
301.5 
364.0 
493.5 
376.5 
300.0 
326.5 
283.0 
296.5 
292.0 
Ι* 
395.5 
284.5 
298.5 
356.5 
285.0 
250.0 
226.0 
305.0 
369.0 
499.0 
358.5 
286.5 
349.5 
338.0 
292.5 
292.0 
VB 
113.0 
129.0 
135.5 
104.5 
131.0 
112.5 
103.0 
140.0 
105.5 
138.5 
109.5 
83.0 
75.5 
71.5 
131.5 
""" 
VB* 
113.5 
128.5 
135.5 
100.5 
129.0 
111.5 
99.5 
139.0 
104.5 
148.0 
101.0 
77.0 
98.0 
94.5 
132.5 
132.5 
F 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
Kmln 
78.5 
76.5 
78.5 
81.0 
68.5 
76.5 
76.5 
65.0 
57.0 
83.5 
83.5 
71.5 
104.0 
69.0 
51.0 
67.0 
64.0 
67.0 
79.0 
79.0 
79.0 
Kmax 
184.0 
284.5 
184.0 
298.5 
164.5 
285.0 
164.5 
250.0 
226.0 
305.0 
226.0 
171.0 
236.0 
165.5 
129.5 
161.0 
155.Ç 
155.5 
292.5 
2920 
292.0 
Uit de bovenstaande tabel kan worden opgemaakt dat de grootste Kmin-waarde optreedt 
bij II.3.zuid. Deze bedraagt 104.0 cm. en wordt aangeduid met Kminmaxl. Tot de subgroep 
van ll.3.zuid kunnen de huizen behoren waarvoor geldt dat VB* groter is dan de Kmin-
waarde van ll.3.zuid. 
A. VB* > Kminmaxl (= 104.0 cm.). 
Aan deze eis voldoen: 1.9.8 VB* = 113.5-128.5 
1.10.16-17 VB* = 135.5 
1.13.12 VB* = 111.5 
11.1. west VB* = 104.5 
Vl.15.6 VB* = 132.5 
212 
Vervolgens wordt getoetst of bovenstaande hulzen voldoen aan de eerste aanvullende els. 
Deze luidt dat van de betreffende woningen Kmax groter moet zijn dan de VB* van 
ll.3.zuld (= VB*maxl). 
B. Kmax > VB*maxl (= 148.0 cm.). 
Aan deze eis voldoen: 1.9.8 Kmax = 184.0 
1.10.16-17 Kmax = 298.5 
1.13.12 Kmax = 250.0 
11.1.west Kmax =171.0 
VI. 15.6 Kmax = 292.0 
Om definitief tot de eerste subgroep te kunnen behoren, moeten bovenstaande huizen ook 
aan de tweede aanvullende els voldoen. Dit betekent dat hun Kmin-waarde groter moet 
zijn dan de grootste VB* van de hulzen die niet tot de voorlopige subgroep konden 
worden gerekend. Deze grootste maatgevende waarde van VB* vindt men bij V.3.11 en 
bedraagt 101.0 cm. 
С Kmin > VB*maxll (= 101.0cm). 
Aan deze eis voldoet: geen van de bovengenoemde huizen uit de voorlopige subgroep 1.1. 
Conclusie subgroep 1.1 
Het bovenstaande betekent dat Н.Э.zuid geheel geïsoleerd staat en alleen subgroep 1.1 
vormt. 
Subgroep 1.11 
De procedure begint opnieuw. Van de resterende huizen heeft 1.14.3 de grootste Kmin-
waarde, namelijk 83.5 cm. Dit is Kminmaxll. Tot de voorlopige subgroep 1.11 kunnen al die 
hulzen behoren, waarvoor geldt dat VB* groter Is dan Kminmaxll. 
A. VB* > Kminmaxll (= 83.5 cm.). 
Aan deze eis voldoen: 1.9.8 VB* = 113.5-128.5 
1.10.16.17 VB* = 135.5 
1.12.7 VB* = 100.5-129.0 
1.13.12 VB* = 111.5 
11.1.west VB* = 104.5 
V.3.11 VB* = 101.0 
VI.9.1-2 VB* = 94.5-98.0 
Vl.15.6 VB* = 132.5 
B. Kmax > VB*maxll (= 139.0 cm.). 
Aan deze eis voldoen: alle bovengenoemde hulzen uit subgroep 1 .II. 
С Kmin > VB*maxlll (= 77.0 cm. bij Vl.2.14). 
Aan deze eis voldoen: 1.9.8 Kmin = 78.5 
1.10.16-17 Kmin = 81.0 
Vl.15.6 Kmin = 79.0 
Conclusie subgroep 1.11 
Tot de tweede subgroep behoren naast 1.14.3 ook 1.9.8,1.10.16-17 en Vl.15.6. 
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Subgroep 1.111 
Van de resterende huizen heeft 1.12.7 de grootste Kmln-waarde. Deze bedraagt 76.5 cm. en 
wordt aangeduid met Kminmaxlll. 
A. VB* > Kminmaxlll (= 76.5 cm.). 
Aan deze els voldoen: 1.13.12 VB* = 111.5 
11.1.west VB* = 104.5 
V.3.11 VB* = 101.0 
Vl.2.14 VB* = 77.0 
VI.9.1-2 VB* = 98.0 
B. Kmax > VB*maxlll (= 129.0 cm.). 
Aan deze eis voldoen: alle bovengenoemde huizen uit de voorlopige subgroep 1 .III. 
C. Kmln > VB*maxlV. 
Er zijn geen hulzen overgebleven, zodat deze eis komt te vervallen. 
Conclusie subgroep t .lil 
Tot subgroep 1.111 behoren naast 1.12.7 ook 1.13.12,11.1.west. V.3.11, Vl.2.14 en VI.9.1-2. 
CONCLUSIE GROEP 1: FAÇADES 
Voor groep 11s de navolgende differentiatie geconstateerd'. 
subgroep 1.1 
subgroep 1.11 
subgroep 1.III 
ll.3.zuid 
1.14.3 
1.10.16-17 
VI. 15.6 
1.9.Θ 
1.12.7 
11.1. west 
V.3.11 
VI.9.1-2 
1.13.12 
Vl.2.14 
bereik VB*: 
bereik Kmin: 
bereik Kmax: 
bereik VB*: 
bereik Kmin: 
bereik Kmax: 
bereik VB*: 
bereik Kmin: 
bereik Kmax: 
148.0 
104.0 
236.0 
99.5-139.0 
78.5-83.5 
184.0-298.5 
77.0-129.0 
51.0-76.5 
129.5-250.0 
GROEP 2: DRAGENDE WANDEN I 
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Huls I I' I* VB VB* F Kmln Kmax 
1.3.25 11W 404.5 404.5 404.5 117.0 116.0 2 79.5 188.0 
1.6.13 06N 245.0 245.0 245.0 109.5 108.0 1 62.5 245.0 
04N 139.0 110.5 104.0 110.5 104.0 0 37.5 > 104.0 
04Z 164.5 121.0 129.5 121.0 129.5 0 5Д5 > 129.5 
62.5 245.0 
I.9.8 040 276.5 215.5 241.5 100.0 106.5 1 61.5 241.5 
1.9.12 04Z 261.0 229.5 226.0 96.5 98.5 1 56.0 226.0 
04Z 148.0 107.0 113.0 107.0 113.0 0 42.0 > 113.0 
04N 122.0 94.0 87.0 94.0 87.0 0 2âfl >87.0 
56.0 226.0 
1.12.7 040 236.5 206.5 201.5 93.5 86.5 1 48.0 201.5 
04O 178.0 146.5 143.0 146.5 143.0 0 57.0 > 143.0 
04W 225.5 197.0 190.5 93.0 81.0 1 44.5 190.5 
06W 320.0 320.0 320.0 146.0 145.5 1 87.5 320.0 
05W 472.0 472.0 472.0 139.5 138.5 2 9£5_ 221.5 
96.5 190.5 
V.3.11 04O 239.0 203.0 204.0 78.5 87.5 1 49.0 204.0 
Vl.1.10 09Z 276.0 276.0 276.0 118.0 123.5 1 73.0 276.0 
Vl.10.2 04W 190.0 -- 155.0 - 63.0 1 32.5 155.0 
VI. 10.11 110 288.5 288.5 288.5 129.0 130.0 1 77.0 288.5 
VU 1.12 04O 370.0 323.0 335.0 145.0 153.0 1 92.5 335.0 
040 310.5 240.5 235.5 107.0 103.5 1 59.5 235.5 
04W 251.0 216.0 216.0 216.0 216.0 0 S Ì5 >216.0 
93.5 235.5 
Vl.14.43 02N 293.0 293.0 293.0 78.0 78.5 2 52.0 132.0 
05N 322.5 322.5 322.5 86.5 88.5 2 59Ό 147.0 
59.0 132.0 
Vll.7.10 02W 186.5 186.5 186.5 81.5 79.0 1 43.0 186.5 
Vll.12.3 08O 207.0 165.0 172.0 71.0 71.5 1 38.0 172.0 
Subgroep 2.I 
Alvorens met de berekeningen te kunnen aanvangen, moet gewezen worden op een 
belangrijk verschijnsel dat bij 1.12.7 optreedt. De Kmin-waarde van dit huis bedraagt 96.5 
cm. Confronteert men nu de VB*-waarden met Kmin, dan blijken twee van de vijf VB*-
waarden kleiner te zijn dan 96.5 cm. Dit betekent dat er binnen dit huis twee tradities in 
twee verschillende fasen zijn vertegenwoordigd, of dat er inconsequent is gebouwd. 
Teneinde 1.12.7 toch in de berekeningen te kunnen betrekken, maken wij een onderscheid 
tussen 1.12.71, dat bestaat uit de twee wanden met kleine VB*, en 1.12.711 voor de 
overige wanden. 
De grootste Kmin-waarde vindt men bij 1.12.711. Deze bedraagt 96.5 cm. Tot de subgroep 
van dit huis zouden kunnen behoren: 
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Α. VB* > Kmlnmaxl (= 96.5 ст.). 
Aan deze eis voldoen: 1.3.25 
1.6.13 
1.9.8 
1.9.12 
Vl.1.10 
Vl.10.11 
Vl.11.12 
B. Kmax > VB*maxl (= 221.5 ст.). 
Aan deze els voldoen: I.6.13 
I.9.8 
1.9.12 
Vl.1.10 
Vl.10.11 
Vl.11.12 
VB* = 116.0 
VB* = 108.0-129.5 
VB* = 106.5 
VB* = 98.5-113.0 
VB* = 123.5 
VB* = 130.0 
VB* = 103.5-216.0 
Kmax = 245.0 
Kmax = 241.5 
Kmax = 226.0 
Kmax = 276.0 
Kmax = 288.5 
Kmax = 235.5 
С Kmln > VB*maxll (= 87.5 cm. bij V.3.11). 
Aan deze eis voldoet: Vl.11.12 Kmin = 93.5 
Conclusie subgroep 2.I 
Tot subgroep 2.1 behoren: I.12.7II en Vl.11.12. 
Subgroep 2.11 
De grootste Kmin vindt men bij 1.3.25 en bedraagt 79.5 cm. 
A. VB* > Kminmaxll (= 79.5 ст.). 
Aan deze eis voldoen: 1.6.13 
i.9.8 
1.9.12 
1.12.71 
V.3.11 
Vl.1.10 
Vl.10.11 
VB* = 108.0-129.5 
VB* = 106.5 
VB* = 98.5-113.0 
VB* = 81.0-86.5 
VB* = 87.5 
VB* = 123.5 
VB* = 130.0 
B. Kmax > VBmaxll (= 116.0 ст.). 
Aan deze eis voldoen: alle huizen uit de voorlopige subgroep 2.II. 
С Kmin > VBmaxlll (= 79.0 cm. bij Vll.7.10). 
Aan deze eis voldoet: geen van huizen uit de voorlopige subgroep 2.II. 
Conclusie subgroep 2.II 
I.3.25 staat geïsoleerd en vormt alleen subgroep 2.II. 
Subgroep 2.III 
De grootste Kmin-waarde treedt op bij VI. 10.11. Deze bedraagt 77.0 cm. 
A. VB* > Kminmaxlll (= 77.0 ст.). 
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Aan de ze els voldoen: 1.6.13 
Ι.9.Θ 
1.9.12 
1.12.71 
V.3.11 
Vl.1.10 
V114.43 
Vll.7.10 
VB* = 108.0-129.5 
VB* = 106.5 
VB* = 98.5-113.0 
VB* -81.0-86.5 
VB* = 87.5 
VB* = 123.5 
VB* = 78.5-88.5 
VB* = 79.0 
B. Kmax > VB*maxlll (= 130.0 cm.). 
Aan deze els voldoen: alle huizen uit de voorlopige subgroep 2.III. 
С Kmln > VB*maxlV (= 71.5 cm. bij VII. 12.3). 
Aan deze eis voldoet: Vl.1.10 Kmin = 73.0 
Conclusie subgroep 2.Ill 
Tot subgroep 2.Ill behoren VI. 10.11 en VI. 1.10. 
Subgroep 2.IV 
De grootste Kmin-waarde vindt men bij 1.6.13. Deze bedraagt 62.5 cm. 
A. VB* > KmlnmaxlV (= 62.5 cm.). 
Aan deze eis voldoen: I.9.8 VB* = 106.5 
1.9.12 VB* = 98.5-113.0 
1.12.71 VB* = 81.0-86.5 
V.3.11 VB* = 87.5 
Vl.10.2 VB* = 63.0 
VI. 14.43 VB* = 78.5-88.5 
Vll.7.10 VB* = 79.0 
Vll.12.3 VB* = 71.5 
B. Kmax > VB*maxlV (= 129.5 cm.). 
Aan deze eis voldoen: alle huizen uit de voorlopige subgroep 2.IV. 
С Kmin > VB*maxV. 
Er zijn geen huizen overgebleven. Deze eis komt te vervallen. 
Conclusie subgroep 2.IV 
Tot subgroep 2.IV behoren naast 1.6.13 ook I.9.8,1.9.12,1.12.71, V.3.11, Vl.10.2, 
Vl.14.43, Vll.7.10 en Vll.12.3. 
CONCLUSIE GROEP 2: DRAGENDE WANDEN 1 
Voor groep 2 is de navolgende differentiatie geconstateerd. 
subgroep 2.1 1.12.711 bereik VB*: 103.5-216.0 
VI.11.12 bereik Kmln: 93.5-96.5 
bereik Kmax: 221.5-235.5 
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subgroep 2.11 1.3.25 bereik VB*: 116.0 
bereik Kmin: 79.5 
bereik Kmax: 188.0 
subgroep 2.III VI. 10.11 
Vl.1.10 
bereik VB*: 123.5-130.0 
bereik Kmin: 73.0-77.0 
bereik Kmax: 276.0-288.5 
subgroep 2.IV 1.6.13 
I.9.8 
Vl.14.43 
bereik VB*: 63.0-129.5 
bereik Kmin: 32.5-62.5 
bereik Kmax: 132.0-245.0 
GROEP 3: DRAGENDE WANDEN II 
Huis 
1.3.25 
1.6.13 
i.9.8 
I.9.9 
1.9.12 
1.10.16 
1.12.7 
1.14.7 
V.4.C 
Vl.5.9 
VI. 10.2 
Vl.11.12 
Vl.11.13 
VI. 14.40 
VI. 15.6 
Vll.3.13 
IX. 1.22 
IX. 1.29 
IX.3.25 
06N 
04O 
04Z 
01Z 
04W 
04N 
04Z 
04O 
05Z 
04N 
04Z 
04N 
04Z 
04Z 
04N 
01W 
06W 
12Z 
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I 
474.0 
642.0 
472.0 
376.5 
664.0 
474.0 
469.5 
481.5 
695.0 
671.5 
476.0 
471.0 
474.5 
655.0 
1025.0 
869.5 
989.5 
665.0 
416.5 
I' 
474.0 
642.0 
472.0 
376.5 
664.0 
474.0 
469.5 
481.5 
695.0 
671.5 
476.0 
471.0 
474.5 
655.0 
1025.0 
869.5 
989.5 
665.0 
416.5 
I* 
474.0 
642.0 
472.0 
376.5 
664.0 
474.0 
469.5 
481.5 
695.0 
671.5 
476.0 
471.0 
474.5 
655.0 
1025.0 
869.5 
989.5 
665.0 
416.5 
VB 
94.5 
101.5 
101.0 
101.5 
88.5 
217.0 
99.0 
147.0 
113.5 
113.5 
128.5 
219.5 
223.5 
132.5 
125.0 
75.0 
309.5 
144.0 
116.5 
VB* 
95.5 
104.0 
95.0 
94.5 
85.5 
222.0 
94.5 
140.0 
114.5 
110.0 
138.5 
220.5 
222.0 
141.0 
120.5 
82.0 
309.5 
143.5 
118.5 
F 
3 
4 
3 
2 
5 
1 
3 
2 
4 
4 
2 
1 
1 
3 
6 
7 
2 
3 
2 
Kmin 
70.5 
81.5 
70.0 
63.5 
68.5 
137.5 
69.5 
97.5 
90.5 
86.5 
96.0 
136.5 
138.0 
106.5 
101.5 
69.5 
224.5 
108.5 
81.5 
Kmax 
137.5 
137.5 
137.0 
157.0 
108.5 
474.0 
136.0 
225.5 
151.0 
145.0 
223.0 
471.0 
474.5 
198.0 
145.5 
98.0 
479.5 
201.5 
193.0 
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Uit de bovenstaande tabel blijkt dat acht wanden In evenzoveel verschillende huizen 
ongeveer dezelfde lengte hebben van gemiddeld 474.0 cm. Het betreft: 1.3.25,1.9.Θ, 1.10.16-
17, 1.12.7, 1.14.7, Vl.10.2, Vl.11.12 en Vl.11.13. Hieraan zou men als negende huls nog 
V.3.11 kunnen toevoegen, maar helaas is in deze woning de dispositie van de 
vakwerkpijlers niet bekend. De overeenkomstige maatvoering wijst op een duidelijke 
standaardisering van architectonische vormen. Later zal hieraan nog uitvoerig aandacht 
worden besteed. Op dit moment is vooral van belang dat genoemde standaardisering een 
unieke mogelijkheid biedt voor een nadere toetsing van de methode van onderzoek. 
Ofschoon de lengte van de acht wanden onderling vergelijkbaar Is, toont de dispositie 
van de vakwerkpijlers drie varianten. In drie huizen, 1.10.16-17, VI.11.12 en VI.11.13, is er 
in de wand één pijler opgenomen. Daarentegen tonen 1.14.7 en Vl.10.2 elk twee pijlers, 
terwijl In de resterende woningen, І.Э.25, Ι.9.Θ en 1.12.7 drie pijlers worden waargenomen. 
Deze differentiatie wijst op uiteenlopende bouwtradities en heeft naar men mag aannemen 
ook chronologische consequenties. Wanneer er nu van de gepostuleerde methode van 
onderzoek een voldoende selectieve werking uitgaat, moeten deze tradities ook In het 
eindresultaat tot uitdrukking komen. Concreet betekent dit dat het eindresultaat aan twee 
eisen moet voldoen. In de eerste plaats moeten de huizen met een gelijk aantal pijlers 
samen In een subgroep terecht komen. Maar daarnaast moet gelden dat er van de drie 
varianten nooit twee of meer In dezelfde subgroep worden ondergebracht. Vooruitlopend op 
de uitkomst van de navolgende berekeningen, kan hier reeds worden opgemerkt, dat aan 
beide eisen wordt voldaan. 
Subgroep Э.І 
De grootste waarde voor Kmin vindt men bij IX. 1.22. Deze bedraagt 224.5 cm. 
A. VB* > Kminmaxl (= 224.5 cm.). 
Aan deze eis voldoet: geen van de overige hulzen. 
Conclusie subgroep 3.I 
IX. 1.22 staat geïsoleerd en vormt alleen subgroep 3.I. 
Subgroep 3.11 
De grootste waarde voor Kmin treedt op bij VI.11.13 en bedraagt 138.0 cm. 
A. VB* > Kmlnmaxll (= 13Θ.0 cm.). 
Aan deze eis voldoen: 1.10.16-17 VB* = 222.0 
1.14.7 VB* = 140.0 
Vl.10.2 VB* = 13Θ.0 
Vl.11.12 VB* = 220.5 
VI. 14.40 VB* = 141.0 
IX.1.29 VB* = 143.5 
B. Kmax > VB*maxll (= 222.0 cm.). 
Aan deze eis voldoen: 1.10.16-17 Kmax = 474.0 
1.14.7 Kmax = 225.5 
Vl.11.12 Kmax = 471.0 
С Kmin > VB*maxlll (= 120.5 cm. bij Vl.15.6). 
Aan deze eis voldoen: 1.10.16-17 Kmin = 137.5 
Vl.11.12 Kmin =136.5 
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Conclusie subgroep 3.11 
Tot subgroep 3.11 behoren naast VI.11.13 ook 1.10.16-17 en VI.11.12. 
Subgroep Э.ІІІ 
De grootste waarde voor Kmln vindt men bl| IX. 1.29. Deze bedraagt 108.5 cm. 
A. VB* > Kmlnmaxlll (= 108.5 cm.). 
Aan deze eis voldoen: 1.14.7 
V.4.C 
Vl.5.9 
Vl.10.2 
Vl.14.40 
VI. 15.6 
IX.3.25 
B. Kmax > VB*maxlll (= 143.5 cm.). 
Aan deze eis voldoen: alle huizen uit de voorlopige subgroep 3.III. 
С Kmln > VB*maxlV (= 104.0 bij I.6.13). 
Aan deze eis voldoet: Vl.14.40 Kmln = 106.5 
Conclusie subgroep 3.III 
Tot subgroep 3.III behoort naast IX. 1.29 ook Vl.14.40. 
Subgroep 3.IV 
De grootste waarde voor Kmin vindt men bij VI.15.6. Deze bedraagt 101.5 cm. 
A. VB* > KminmaxlV (= 101.5 cm.). 
Aan deze els voldoen: 1.6.13 
1.14.7 
V.4.C 
Vl.5.9 
Vl.10.2 
IX.3.25 
B. Kmax > VB*maxlV (= 120.5 cm.). 
Aan deze eis voldoen: alle huizen uit de voorlopige subgroep 3.IV. 
С Kmin > VB*maxV (= 95.5 cm. bij I.3.25). 
Aan deze els voldoen: 1.14.7 Kmin = 97.5 
Vl.10.2 Kmin = 96.0 
Conclusie subgroep 3.IV 
Tot subgroep 3.IV behoren naast VI.15.6 ook 1.14.7 en Vl.10.2. 
Subgroep 3.V 
VB* 
VB* 
VB* 
VB* 
VB* 
VB* 
VB* 
= 140.0 
= 114.5 
= 110.0 
= 138.5 
= 141.0 
= 120.5 
= 118.5 
VB* 
VB* 
VB* 
VB* 
VB* 
VB* 
= 104.0 
= 140.0 
= 114.5 
= 110.0 
= 138.5 
= 118.5 
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De grootste waarde voor Kmin vindt men bij V.4.C. Deze bedraagt 90.5 cm. 
A. VB* > KmlnmaxV (= 90.5cm). 
Aan deze els voldoen: 1.3.25 
1.6.13 
Ι.9.Θ 
I.9.9 
1.12.7 
Vl.5.9 
IX.3.25 
VB* = 95.5 
VB* = 104.0 
VB* = 95.0 
VB* = 94.5 
VB* - 94.5 
VB* = 110.0 
VB* = 118.5 
B. Kmax > VB*maxV (= 114.5 cm.). 
Aan deze els voldoen: alle hulzen uit de voorlopige subgroep 3.V. 
С Kmin > VB*maxVI (= Θ5.5 cm. bij 1.9.12). 
Aan deze eis voldoet: Vl.5.9 Kmin = 86.5 
Conclusie subgroep 3.V 
Naast .4.С behoort tot subgroep 3.V Vl.5.9. 
Subgroep 3.VI 
De grootste waarde voor Kmin vindt men bij 1.6.13 en IX.3.25. Deze bedraagt 81.5 cm. 
A. VB* > KminmaxVI (= 81.5 cm.). 
Aan deze eis voldoen: I.3.25 
i.9.8 
I.9.9 
1.9.12 
1.12.7 
Vll.3.13 
B. Kmax > VB*maxVI (= 118.5 cm. 
Aan deze eis voldoen: I.3.25 
I.9.8 
I.9.9 
1.12.7 
bij 
VB* = 95.5 
VB* = 95.0 
VB* = 94.5 
VB* = 85.5 
VB* = 94.5 
VB* = 82.0 
І IX.3.25). 
Kmax = 137.5 
Kmax = 137.0 
Kmax = 157.0 
Kmax = 136.0 
С Kmin > VB*maxVII 
Er zijn geen huizen overgebleven die niet tot het Kmin-bereik van 1.6.13 en IX.3.25 
behoren. Vandaar dat deze eis komt te vervallen. 
Conclusie subaroep 3.VI 
Tot subgroep 3.VI behoren naast 1.6.13 en IX.3.25 ook I.3.25,1.9.8,1.9.9 en 1.12.7. 
Subgroep 3.VII 
De grootste waarde voor Kmin vindt men bij Vll.3.13. Deze bedraagt 69.5 cm. 
A. VB* > KminmaxVII (= 69.5 cm). 
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Aan deze els voldoet: 1.9.12 VB* = 85.5 
B. Kmax > VB*maxVII (= 82.0 cm.). 
Aan deze els voldoet: 1.9.12 Kmax = 108.5 
С Kmln > VB*maxVIII 
Er zijn geen huizen overgebleven, zodat deze els komt te vervallen. 
Conlusie subgroep Э. ІІ 
Tot subgroep 3.VII behoort naast VII.3.13 ook 1.9.12. 
CONCLUSIE GROEP 3: DRAGENDE WANDEN II 
Voor groep 3 Is de navolgende differentiatie vastgesteld. 
subgroep 3.1 1X1.22 bereik VB*: 309.5 
bereik Kmin: 224.5 
bereik Kmax: 479.5 
bereik VB*: 220.5-222.0 
bereik Kmln: 136.5-138.0 
bereik Kmax: 471.0-474.5 
bereik VB*: 141.0-143.5 
bereik Kmln: 106.5-108.5 
bereik Kmax: 198.0-201.5 
bereik VB*: 120.5-140.0 
bereik Kmin: 96.0-101.5 
bereik Kmax: 145.5-225.5 
bereik VB*: 110.0-114.5 
bereik Kmin: 86.5-90.5 
bereik Kmax: 145.0-151.0 
bereik VB*: 94.5-118.5 
bereik Kmin: 63.5-81.5 
bereik Kmax: 136.0-193.0 
subgroep 3.11 
subgroep 3.III 
subgroep 3.IV 
subgroep 3.V 
subgroep 3.VI 
subgroep 3.VII 
Vl.11.13 
1.10.16-17 
Vl.11.12 
IX. 1.29 
VI. 14.40 
Vl.15.6 
1.14.7 
Vl.10.2 
V.4.C 
Vl.5.9 
1.6.13 
IX.3.25 
1.3.25 
1.9.8 
1.12.7 
I 9 9 
Vll.3.13 
1.9.12 
bereik VB*: 82.0-85.5 
bereik Kmin: 68.5-69.5 
bereik Kmax: 98.0-108.5 
GROEP 4: NIET-DRAGENDE WANDEN 
Subgroep 4.I 
De grootste waarde voor Kmin vindt men bij VII.9.63. Deze bedraagt 120.0 cm. 
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Α. VB* > Kmlnmaxl (= 120.0 cm). 
Aan deze els voldoen: 1.3.25 VB* =125.5-128.5 
1.9.12 VB* =124.0-128.5 
1.10.16-17 VB* =135.5 
I.14.7II VB* =166.0 
V.3.11 VB* =122.0-126.0 
Vl.2.141 VB* =125.0 
Vl.10.2 VB* =155.0-153.0 
VI. 11.13 VB* =139.0 
VI. 14.40 VB* =125.5 
Vl.14.43ll VB* =127.5 
Vl.15.6 VB* =126.0 
Vll.7.10 VB* =129.5-127.0 
Vll.12.3 VB* =123.0 
IX.7.25 VB* =137.0-139.5 
B. Kmax > VB*maxl (= 194.5 cm). 
Aan deze els voldoen: alle hulzen uit de voorlopige subgroep 4.1. 
С Kmln > VB*maxll (= 119.5 cm bij I.9.8). 
Aan deze els voldoet geen van de huizen. 
Conclusie suboroep 4.I 
Tot subgroep 4.I behoort alleen VII.9.63. 
Subgroep 4.II 
De grootste waarde voor Kmln vindt men bij 1.14.711. Deze bedraagt 101.0 cm. 
A. VB* > Kminmaxll (= 101.0 cm). 
Aan deze eis voldoen alle huizen behalve: 
1.12.7 VB*min = 99.5 
1.14.71 VB*mln =100.5 
V.4.C VB*min = 86.0 
VI.1.10 VB*min = 66.0 
VI.2.14II VB*min = 73.0 
Vll.7.2 VB*min = 92.0 
IX. 1.29 VB*min =100.0 
IX.8.6 VB*min = 82.0 
B. Kmax > VBmaxll (= 166.0 cm). 
Aan deze eis voldoen alle eerder geselecteerde huizen. 
С Kmin > VB*maxlll (100.5 cm bij 1.14.71). 
Aan deze els voldoet geen van de eerder geselecteerde huizen. 
Conclusie subgroep 4.11 
Tot subgroep 4.11 behoort alleen 1.14.711. 
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Subgroep 4.III 
De grootste waarde voor Kmin vindt men bij VI. 10.2. Deze bedraagt 94.0 cm. 
A. VB* > Kmlnmaxlll (= 94.0 cm). 
Aan deze els voldoen alle hulzen behalve: 
V.4.C VB*mln = Θ6.0 
Vl.1.10 VB*min = 66.0 
VI.2.14II VB*min = 73.0 
Vll.7.2 VB*min = 92.0 
IX.8.6 VB*mln = 82.0 
B. Kmax > VB*maxlll 
Aan deze eis voldoen alle eerder geselecteerde huizen. 
С Kmln > VB*maxlV (= 92.0 cm bij Vll.7.2). 
Aan deze eis voldoet geen van de eerder geselecteerde huizen. 
Conclusie subgroep 4.III 
Tot subgroep 4.III behoort alleen VI.10.2. 
Subgroep 4.IV 
De grootste waarde voor Kmin vindt men bij IX.7.25. Deze bedraagt 83.5 cm. 
A. VB* > KminmaxlV (= 83.5 cm). 
Aan deze els voldoen alle huizen behalve: 
Vl.1.10 VB*min = 66.0 
VI.2.14II VB*min = 73.0 
IX.8.6 VB*min = 82.0 
B. Kmax > VB*maxlV (= 139.5 cm). 
Aan deze eis voldoen alle geselecteerde huizen behalve: 
Vll.7.2 Kmax =132.0 cm. 
С Kmin > VB*maxV 
Aan deze eis voldoen: VI.10.11 Kmin =83.0 
VI.11.13 Kmin =83.5 
Conclusie subgroep 4.IV 
Tot subgroep 4.IV behoren naast IX.7.25 ook VI.10.11 en VI.11.13. 
Subgroep 4.V 
De grootste waarde voor Kmin vindt men bij 1.10.16-17. Deze bedraagt 81.0 cm. 
A. VB* > KminmaxV 
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Aan deze eis voldoen alle huizen behalve: 
Vl.1.10 VB*min =66.0 
Vl.2.14 VB*min =73.0 
B. Kmax > VB*maxV (= 135.5 cm). 
Aan deze els voldoen alle eerder geselecteerde hulzen behalve: 
Vl.7.2 Kmax =132.0 
С Kmln > VB*maxVI (= 73.0 cm bl] Vl.2.14). 
Aan deze eis voldoen: 
I.3.25 
1.6.13 
Ι.9.Θ 
1.9.12 
1.12.7 
V.3.11 
.4.С 
Vl.2.141 
Vl.9.3 
VI. 14.40 
VI. 14.4311 
VI. 15.6 
Vll.7.10 
IX. 1.29 
Kmln =76.0 
80.5 
76.0 
76.5 
74.0 
74.5 
79.0 
74.0 
77.0 
74.5 
75.5 
74.5 
77.0 
80.0 
Conclusie subgroep 4.V 
Tot subgroep 4.V behoren behalve 1.10.16-17 ook: 
1.6.13 
IX. 1.29 
.4.С 
Vl.9.3 
Vll.7.10 
1.9.12 
I.3.25 
I.9.8 
Vl.14.43ll 
V.3.11 
VI. 15.6 
Vl.14.40 
Vl.2.141 
1.12.7 
Subgroep 4. VI 
De grootste waarde voor Kmin vindt men bij VII.12.3. Deze bedraagt 72.5 cm. 
A. VB* > KminmaxVI (= 72.5 cm). 
Aan deze eis voldoen alle geselecteerde huizen behalve: 
Vl.1.10 VB* =66.0-71.5 
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В. Kmax > VB*maxVI (123.0 cm). 
Aan deze eis voldoen alle eerder geselecteerde huizen. 
С Krnin > VB*maxVII (= 66.0 cm bij VU.10). 
Aan deze els voldoen: 1.13.14-15 Kmln =68.5 
1.14.71 68.5 
Vl.5.9 72.0 
Vll.7.2 68.0 
Conclusie subgroep 4.VI 
Tot subgroep 4.VI behoren behalve VII. 12.3 ook: 
1.13.14-15 
1.14.71 
Vl.5.9 
Vll.7.2 
Subgroep 4. VII 
De grootste waarde voor Kmln vindt men bij VI. 14.431. Deze bedraagt 58.0 cm. 
A. VB* > KmlnmaxVII (= 58.0 cm). 
Aan deze eis voldoen: VI. 1.10 VB* = 66.0-71.5 
VI.2.14II 73.0 
IX.8.6 82.0-86.5 
B. Kmax > VB*maxVII (= 101.5 cm). 
Aan deze eis voldoen: VI.1.10 Kmax =119.5 
VI.2.14II 123.5 
IX.8.6 137.0 
С Eis С is niet van toepassing. 
Conclusie subgroep 4.VII 
Tot subgroep 4.VII behoren behalve VI.14.431 ook: 
Vl.1.10 
VI.2.14II 
IX.8.6 
CONCLUSIE GROEP 4: NIET-DRAGENDE WANDEN 
Voor groep 4 is de navolgende differentiatie geconstateerd: 
subgroep 4.I Vll.9.63 bereik VB*: 194.5 
bereik Krnin: 120.0 
bereik Kmax: 416.5 
subgroep 4.11 1.14.711 bereik VB*: 166.0 
bereik Krnin: 101.0 
bereik Kmax: 359.5 
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subgroep 4.III Vl.10.2 bereik VB*: 153.0-155.0 
bereik Kmln: 94.0 
bereik Kmax: 334.0 
subgroep 4.IV 
subgroep 4.V 
subgroep 4. VI 
subgroep 4. VII 
IX.7.25 
Vl.11.13 
Vl.10.11 
1.10.16-17 
1.6.13 
IX.1.29 
V.4.C 
Vl.9.3 
Vll.7.10 
1.9.12 
I.3.25 
Ι.9.Θ 
Vl.14.43ll 
V.3.11 
Vl.15.6 
VI. 14.40 
Vl.2.141 
1.12.7 
Vll.12.3 
Vl.5.9 
1.13.14-15 
1.14.71 
Vll.7.2 
Vl.14.431 
ΙΧ.Θ.6 
VI.2.14II 
Vl.1.10 
bereik VB*: 
bereik Kmln: 
bereik Kmax: 
bereik VB*: 
bereik Kmln: 
bereik Kmax: 
bereik VB*: 
bereik Kmirv. 
bereik Kmax: 
bereik VB*: 
bereik Kmin: 
bereik Kmax: 
113.0-139.0 
83.0-83 5 
194.0-306.0 
86.0-135.5 
74.0-81.0 
181.5-298.5 
92.0-123.0 
68.0-72.5 
132.0-273.5 
66.0-101.5 
46.5-58.0 
119.5-230.5 
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INVENTARISATIE STENEN VAKWERK 
Deze Inventarisatie vormt een samenvatting van de catalogus. Per wand wordt globaal 
aangegeven welk deel In stenen vakwerk Is uitgevoerd. Voor aanvullende informatie wordt 
verwezen naar de catalogus, waarvan het eerste deel met de gegevens van regio VI Is 
bijgevoegd. Het resterende deel van de catalogus zal later apart worden gepubliceerd. In 
de inventarisatie worden de vier wanden van een vertrek steeds aangeduid met de 
windrichtingen. Hierbij wordt om praktische reden verondersteld dat de oriëntatie van de 
Vla dl Nola precies oost-west Is. Verder Is de positie van vertrekken gezien vanuit de 
Ingang van de desbetreffende woning: Indien gesproken wordt van de eerste ruimte is dat 
het vertrek dat het dichtst bij de Ingang ligt. De genoemde wanden, of delen daarvan, 
tonen stenen vakwerk, tenzij nadrukkelijk anders is omschreven. 
PERIODE A 
1. 1.5.1-2 
2. Vll.6.38 
3. VII. 14.5 
5. 
Vlll.3.4 
Vili.5.9 
façade. 
façade (fragment = frag.: noorddeel). 
ruimte 3 (= eerste ruimte westelijk van atrium 2): westwand, 
ruimte 4 (= tweede ruimte westelijk van atrium 2): westwand, 
ruimte 7 (= oorspronkelijk derde ruimte westelijk van atrium 
2): westwand (frag.: zuiddeel). 
oostelijke zijgevel: opus quadratura 
ruimte 1 (= ruimte westelijk van fauces = Vlll.3.3): zuidwand. 
ruimte 2 (= eerste ruimte westelijk van atrium): noordwand. 
ruimte 1 (= tweede ruimte westelijk van atrium): westwand. 
ruimte 2 (= derde ruimte westelijk van atrium = westelijke 
ala): westwand. 
ruimte 3 (= ruimte westelijk van tablinum): westwand (frag.: 
NW-hoek). 
PERIODE В 
1. 1.3.25 façade: opus quadratura 
ruimte 1 (= vestibulum): noordwand; zuidwand (fragment). 
ruimte 2 (= fauces): noordwand; zuidwand (frag.). 
ruimte 3 (= ruimte zuidelijk van ruimtes 1 en 2): noordwand 
(frag.); zuidwand (frag.); westwand (frag.: NW-hoek). 
ruimte 4 (= ruimte noordelijk van ruimtes 1 en 2): zuidwand 
(frag.: oostdeel). 
ruimte 5 (= ruimte noordelijk van ruimte 4): noordwand (frag.: 
westdeel en oostdeel). 
ruimte 6 (= atrium): noordwand; oostwand (frag.: post aan 
noordzijde fauces); westwand (frag.: post aan noordzijde 
doorgang ruimte 8; post aan zuidzijde doorgang ruimte 11). 
ruimte 7 (= ruimte zuidelijk van atrium 6): oostwand (frag.: 
NO-hoek); zuidwand (frag.: westdeel). 
ruimte 8 (= ruimte westelijk van atrium 6: zuidelijke ruimte): 
noordwand. 
ruimte 10 (= ruimte westelijk van atrium 6: middelste ruimte): 
noordwand (frag.: oostdeel); zuidwand (frag.: westdeel). 
ruimte 11 (= ruimte westelijk van atrium 6: noordelijke 
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ruimte): noordwand (frag.: oostdeel); zukJwand (frag.: 
oostdeel); westwand (frag.: bij pijlers). 
ruimte 15 (= ruimte westelijk van ruimte 11): noordwand 
(frag.: NO-hoek); oostwand (frag.: tussen pijlers). 
ruimte 17 (= hortus): westwand (frag.: noorddeel). 
2. 1.4.2 - zuidelijke zijgevel: opus quadratura 
ruimte 1 (= vestlbulum): noordwand; zukJwand (frag.: 
oostdeel). 
ruimte 2 (= fauces): noordwand: zukJwand (frag.: westdeel). 
ruimte 3 (= ruimte noordelijk van ruimtes 1 en 2): noordwand 
(frag.: west- en middendeel); zukJwand. 
ruimte 4 (= ruimte zuidelijk van ruimtes 1 en 2): noordwand 
(frag.: west- en middendeel). 
ruimte 5 (= atrium) zukJwand: opus quadratum; westwand 
(frag.: post tussen ruimtes 2 en 4); oostwand (frag.: post 
zuidelijk van ruimte 8; post tussen ruimtes 6 en 8). 
ruimte 6 (= tablinum): zukJwand (frag.: oostdeel). 
ruimte 7 (= ruimte noordelijk van tablinum 6): noordwand 
(frag.: middendeel). 
ruimte 8 (= ruimte zuidelijk van tablinum 6): noordwand 
(frag.: oostdeel); zukJwand: opus quadratum; westwand (frag.: 
zulddeel). 
ruimte 9 (= perlstylium): zukJwand (frag.: westdeel: opus 
quadratum). 
3. 1.4.9 - façade: opus quadratum. 
ruimte 1 (= vestibulum): noordwand (frag.: oostdeel). 
ruimte 2 (= fauces): noordwand; zukJwand. 
ruimte 3 (= ruimte noordelijk van ruimtes 1 en 2): zuidwand 
(frag.: oost- en middendeel); oostwand (frag.: post noordelijk 
van dichtgezette doorgang naar atrium 5). 
ruimte 4 (= ruimte zuidelijk van ruimtes 1 en 2): noordwand 
(frag.: oostdeel achter trap en bij pijlers); oostwand (frag.: bij 
pijlers). 
ruimte 5 (= atrium): noordwand (frag.: post aan weerszijden 
van ruimte 7); oostwand (frag.: wanddeel zuidelijk van 
doorgang ruimte 12; post tussen ruimtes 9 en 12; post tussen 
ruimtes 10 en 11); westwand (frag.: wanddeel zuidelijk van 
dichtgezette doorgang ruimte 4; post aan weerszijden van de 
fauces 2). 
ruimte 7 (= ruimte westelijk van ala 8): oostwand. 
ruimte 8 (= ala noordelijk van atrium 5): oostwand (frag.: 
noorddeel); westwand (frag.: noord- en middendeel). 
ruimte 9 (= tablinum = zuidelijk deel oorspronkelijk tablinum): 
zuidwand. 
ruimte 10 (= andron = noordelijk deel oorspronkelijk 
tablinum): noordwand. 
ruimte 12 (= ruimte zuidelijk van tablinum 9 en oostelijk van 
atrium 5): noordwand; oostwand (frag.: zukJdeel); westwand. 
4. 1.6.west zijgevel: opus quadratum (frag.: tot 1075.5 cm uit NW-hoek 
insula); stenen vakwerk (frag.: tot 1407.0 cm uit NW-hoek 
insula). 
5. 1.6.13 - façade: opus quadratum (doorgang naar ruimte 3 is secundair). 
ruimte 1 (= fauces): westwand (frag.: alleen posten aan 
uiteinden); oostwand (frag.: middendeel). 
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ruimte 2 (= ruimte westelijk van fauces 1): noordwand; 
westwand (frag.: middendeel). 
ruimte 3 (= ruimte oostelijk van fauces 1): noordwand (frag.: 
NO-hoek); oostwand; westwand (frag.: middendeel). 
ruimte 4 (= atrium): noordwand; zukJwand (frag.: gehele wand 
met uitzondering van doorgang en flankerende posten naar 
ruimte 3); oostwand; westwand (frag.: zukJdeel en noorddeel). 
ruimte 5 (= tablinum): oostwand; westwand. 
ruimte 6 (= ruimte oostelijk van tabllnum 5): noordwand; 
zuldwand; oostwand; westwand. 
ruimte 7 (= ruimte westelijk van tablinum 5): oostwand; 
westwand (frag.: noorddeel). 
westwand. 
atrium: westwand (frag.: midden- en noorddeel); noordwand 
(frag.: westdeel). 
façade: opus quadratum. 
ruimte 1 (= fauces): oostwand; westwand. 
ruimte 2 (= ruimte westelijk van fauces 1): noordwand; 
zukJwand: opus quadratum; oostwand; westwand. 
ruimte 3 (= ruimte oostelijk van fauces 1): noordwand; 
zuldwand: opus quadratum; oostwand; westwand. 
ruimte 4 (= atrium): noordwand (frag.: oorspronkelijke posten 
van tablinum 5); zukJwand; oostwand (frag.: middendeel); 
westwand. 
ruimte 5 (= tablinum): oostwand (frag.: middendeel); westwand 
(frag.: zuid- en middendeel). 
ruimte 6 (= ruimte westelijk van tablinum 5): oostwand (frag.: 
noord- en middendeel); westwand (frag.: middendeel). 
ruimte 7 (= ruimte oostelijk van tablinum 5): westwand. 
oostwand (frag.: middendeel). 
zuidelijke zijgevel (frag.: tot aan oostwand atrium 5). 
ruimte 1 (= fauces): noordwand (frag.: middendeel); zuidwand 
(frag.: middendeel). 
ruimte 3 (= ruimte zuidelijk van fauces 1): noordwand (frag.: 
oostdeel); zuidwand; oostwand (frag.: bij pijler). 
ruimte 9 (= tablinum): zuidwand (frag.: oostdeel). 
ruimte 10 (= ruimte zuidelijk van tablinum 9): noordwand 
(frag.: west- en middendeel). 
façade: opus quadratum (frag.: zuid- en middendeel behalve 
bakstenen post aan weerszijden van doorgang vestibulum 1). 
zuidelijke zijgevel (frag.: westdeel). 
noordelijke zijgevel (frag.: vanuit begin aan westzijde tot 
midden ruimte 14). 
ruimte 1 (= vestibulum): opus quadratum. 
ruimte 2 (= fauces): noordwand; zuidwand. 
ruimte 3 (= ruimte noordelijk van ruimtes 1 en 2): noordwand 
(frag.: oost- en middendeel); zuidwand (opus quadratum aan 
westzijde); oostwand. 
ruimte 4 (= ruimte zuidelijk van ruimtes 1 en 2): noordwand 
(opus quadratum aan westzijde); zuidwand (frag.: opus 
quadratum aan westzijde); oostwand (deels opus quadratum); 
westwand: opus quadratum. 
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ruimte 5 (= atrium): opus quadratum met uitzondering van post 
ten westen en muurdam ten oosten van doorgang ruimte 10. 
ruimte 6 (= eerste ruimte noordelijk van atrium 5): noordwand 
(frag.: west- en middendeel); zuldwand: opus quadratum; 
oostwand (frag.: noord- en zukJdeeJ); westwand. 
ruimte 7 (= tweede ruimte noordelijk van atrium 5): noordwand 
(frag.: middendeel); zuldwand: opus quadratum; oostwand (frag.: 
noord- en middendeel); westwand (frag.: noord- en zuiddeel). 
ruimte 8 (= derde ruimte noordelijk van atrium 5 = noordelijke 
ala): noordwand (frag.: westdeel, nabij pijler); oostwand; 
westwand (frag.: noord- en middendeel). 
ruimte 9 (= eerste ruimte zuidelijk van atrium 5): noordwand: 
opus quadratum; zuldwand (frag.: pijler In middendeel en ZO-
hoek); oostwand (frag.: zuid- en middendeel); westwand. 
ruimte 10 (= tweede ruimte zuidelijk van atrium 5): 
noordwand: opus quadratum, alleen westdeel; zuldwand (frag.: 
westelijke pijler en oostelijk van oostelijke pijler); oostwand 
(frag.: zuiddeel); westwand (frag.: behalve post aan zuidzijde 
doorgang). 
ruimte 11 (= derde ruimte zuidelijk van atrium 5 = zuidelijke 
ala): oostwand: opus quadratum. 
ruimte 12 (= tablinum): noordwand (frag.: west- en 
middendeel); zuldwand. 
ruimte 13 (= ruimte noordelijk van tablinum 12): noordwand; 
zuidwand (frag.: west- en middendeel); westwand. 
ruimte 14 (= ruimte zuidelijk van tablinum 12): noordwand; 
oostwand (frag.: noord- en middendeel tot 380.5 cm uit de ZO-
hoek); westwand (frag.: middendeel tot 367.5 cm uit ZW-hoek). 
ruimte 1 (= ruimte noordelijk van vestibulum en fauces): 
noordwand; oostwand (frag.: NÓ-hoek). 
ruimte 2 (= eerste ruimte noordelijk van atrium): noordwand 
(frag.: oost- en middendeel). 
noordelijke zijgevel (frag.). 
ruimte 1 (= fauces): noordwand (frag.: NO-hoek). 
ruimte 2 (= ruimte noordelijk van fauces 1): zuldwand (frag.: 
middendeel nabij pijler). 
ruimte 3 (= ruimte zuidelijk van fauces 1): zuldwand (frag.: 
direct westelijk van pijler); oostwand (frag.: zuid- en 
middendeel). 
ruimte 4 (= atrium): zuidwand (frag.: middendeel (frag.) en 
oostdeel); westwand (frag.: zuidelijk van doorgang ruimte 3). 
ruimte 6 (= andron): noordwand (frag.: westdeel). 
ruimte 7 (= ruimte noordelijk van atrium 4 en andron 6): 
noordwand (frag.: west- en middendeel). 
westelijke zijgevel: opus quadratum. 
ruimte 6 (= eerste ruimte westelijk van atrium 5): noordwand 
(frag.: middendeel); westwand: opus quadratum. 
ruimte 7 (= tweede ruimte westelijk van atrium 5): noordwand; 
zuidwand; oostwand; westwand: opus quadratum. 
ruimte 8 (= derde ruimte westelijk van atrium 5 = westelijke 
ala): noordwand (frag.: NW-hoek); zuidwand (frag.: oost- en 
middendeel); westwand: opus quadratum. 
ruimte 9 (= eerste ruimte oostelijk van atrium 5): westwand 
(frag.: eerste 90 cm zuidelijk van doorgang). 
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ruimte 10 (= tweede ruimte oostelijk van atrium 5): noordwand 
(frag.: west- en middendeel); oostwand (frag.: noorddeel); 
westwand (frag.: noorddeel). 
ruimte 11 (= derde ruimte oostelijk van atrium 5 = oostelijke 
ala): noordwand (frag.: nabij pijler); zukJwand (frag.: nabij 
pijler); oostwand (frag.: noord- en zukJdeel). 
ruimte 12 (= tablinum): westwand. 
ruimte 13 (= ruimte westelijk van tablinum 12): oostwand, 
behalve NO-hoek; westwand: opus quadratura 
façade: opus quadratura 
ruimte 4 (= atrium): noordwand (frag.: lage post midden In 
wand); zukJwand (frag.: weerzijden middelste doorgang), 
ruimte 6 (= tweede ruimte zuidelijk van atrium 4 = middelste 
ruimte aan de zuidzijde): noordwand (frag.: westdeel); 
westwand (frag.: noorddeel). 
façade (frag.). 
façade: opus quadratum. 
ruimte 2 (= ruimte noordelijk van vestibulum 1): noordwand; 
oostwand (frag.: alleen ter hoogte van ruimte 5); westwand: 
opus quadratum. 
ruimte 3 (= ruimte zuidelijk van vestibulum 1): zuidwand 
(frag.: ZO-hoek); westwand: opus quadratum. 
ruimte 4 (= atrium): noordwand (frag.: wanddeel aan 
weerszijden van doorgang ruimte 5; wanddeel aan weerszijden 
van doorgang ruimte 6); zuidwand (frag.: wanddeel oostelijk 
van dichtgezette doorgang ruimte 9); oostwand (frag.: post aan 
weerszijden van tablinum 12). 
ruimte 5 (= eerste ruimte noordelijk van atrium 5): 
noordwand; zuidwand; oostwand; westwand. 
ruimte 6 (= tweede ruimte noordelijk van atrium 5): zuidwand; 
oostwand (frag.: middendeel); westwand (frag.: middendeel). 
ruimte 7 (= derde rulmta noordelijk van atrium 5 = 
oorspronkelijk noordelijke ala): noordwand (frag.: middendeel); 
oostwand (frag.: middendeel); westwand (frag.: middendeel). 
ruimte 8 (= eerste ruimte zuidelijk van atrium 5): noordwand 
(frag.: eerste 84.0 cm westelijk van dagkant doorgang ruimte 
5)· 
ruimte 8a (= nis westelijk van ruimte 8): zuidwand. 
ruimte 9 (= tweede, thans niet meer toegankelijke, ruimte 
zuidelijk van atrium 5): noordwand (frag.: NW-hoek). 
ruimte 10 (= derde ruimte zuidelijk van atrium 5 = 
oorspronkelijk zuidelijke ala): oostwand (frag.: noord- en 
middendeel); westwand (frag.: zuid- en middendeel), 
ruimte 12 (= tablinum)·. noordwand (frag.: west- en 
middendeel); zuidwand (frag.: west- en middendeel), 
ruimte 13 (= ruimte noordelijk van tablinum 12 = and ron): 
zuidwand (frag.: westdeel). 
ruimte 14 (= ruimte noordelijk van ruimte 13 en oostelijk van 
ruimte 7): noordwand (frag.: westdeel); westwand (frag.: NW-
hoek). 
ruimte 15 (= ruimte zuidelijk van tablinum 12): noordwand 
(frag.: west- en middendeel). 
ruimte 17 (= ruimte oostelijk van ruimte 14): noordwand 
(frag.: west- en oostdeel). 
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Ιβ. VU5.6 façade (frag.: zuidelijke helft; noordelijke helft: zuid- en 
noorddeel). 
ruimte 1 (= fauces): noordwand (frag.: westdeel); zuidwand. 
ruimte 2 (= ruimte zuidelijk van fauces 1): noordwand; 
oostwand (frag.: noorddeel); westwand, 
ruimte 3 (= ruimte noordelijk van fauces 1): oostwand (frag.: 
noord- en zulddeeJ). 
ruimte 4 (= atrium): noordwand (frag.: westdeel en pijlers); 
oostwand (frag.: post aan weerszijden doorgang fauces 1; 
zulddeel). 
ruimte 5 (= tablinum): noordwand (frag.: wanddeel tussen 40.0 
en 80.0 cm uit westwand). 
ruimte 6 (= ruimte zuidelijk van tablinum 5): zuidwand (frag.: 
eerste 30.0 cm uit oostwand; eerste 175.0 cm uit westwand), 
ruimte 7 (= ruimte noordelijk van tablinum 5): zuidwand 
(frag.: wanddeel tussen 70.0 en 120.0 cm uit ZW-hoek). 
19. VII. 1.47 - ruimte 1 (= peristyllum): zuidwand. 
ruimte 2 (= ruimte zuidelijk van perlstylium 1): westwand. 
20. Vll.3.13 westelijke zijgevel: eerste 314.5 cm uit façade: opus 
quadratum; vanaf 314.5 uit façade tot zuidwand: vakwerk. 
21. Vll.6.28 architectonische structuur verstoord (ruimte westelijk van 
perlstylium). 
22. Vll.7.10 ruimte 1 (= eerste ruimte westelijk van atrium): noordwand; 
zuidwand (frag.: oostdeel). 
ruimte 2 (= tweede ruimte westelijk van atrium): noordwand 
(frag.: doorgang secundair); zuidwand (frag.: pijler); oostwand; 
westwand (frag.: noorddeel). 
23. Vll.9.47 ruimte 1 (= tweede ruimte westelijk van atrium): westwand. 
24. VII. 12.3 ruimte 2 (= ruimte oostelijk van fauces 1): westwand (frag.: 
middendeel). 
ruimte 3 (= eerste ruimte oostelijk van atrium 8; alleen 
toegankelijk vanuit ruimte 2): oostwand (frag.: pijler); 
westwand (frag.: zuid- en middendeel). 
ruimte 8 (= atrium): oostwand (frag.: noorddeel; wanddeel 
tussen ruimtes 10 en 11). 
ruimte 9 (= tweede, smalle ruimte oostelijk van atrium 8): 
zuidwand (frag.: middendeel). 
ruimte 10 (= derde ruimte oostelijk van atrium 8): noordwand 
(frag.: oost- en middendeel); zuidwand (frag.: westdeel); 
westwand. 
ruimte 11 (= vierde ruimte oostelijk van atrium 8): westwand 
(frag.: NW-hoek). 
25. VII.14.5 ruimte 9 (= tweede ruimte oostelijk van atrium 2): oostwand. 
ruimte 10 (= derde ruimte oostelijk van atrium 2 = oostelijke 
ala): oostwand (frag.: zuiddeel). 
ruimte 11 (= porticus noordelijk van atrium 2): oostwand. 
26. IX. 1.29 facade: opus quadratum. 
ruimte 1 (zie tek.): noordwand (frag.: aanzet op oostwand); 
zuidwand (frag.: west- en middendeel). 
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ruimte 2: noordwand (frag.: middendeel); zuidwand (frag.: 
doorgang secundair); oostwand: opus quadratum; westwand 
(frag.: nabi) doorgang). 
ruimte 3: noordwand (frag.: west- en middendeel); oostwand: 
opus quadratum; westwand (frag.: post aan zuidzijde), 
ruimte 4: oostwand. 
ruimte 5: noordwand (frag.: west- en middendeel); westwand 
(frag.: tussen 90.0 en 360.0 cm uit zuidwand; tussen 64.0 en 
190.0 cm uit noordwand). 
ruimte 7: oostwand (frag.: eerste 164.0 cm uit zuidwand). 
ruimte 8: noordwand (frag.: westdeel); zuidwand (frag.: west-
en oostdeel). 
ruimte 9: noordwand (frag.: west- en middendeel); zuidwand 
(frag.: west- en middendeel); oostwand: opus quadratum; 
westwand (frag.: post aan weerszijden doorgang ruimte 12). 
ruimte 10: zuidwand (frag.: westdeel); westwand (frag.: post 
aan noordzijde doorgang ruimte 12). 
ruimte 11: oostwand (frag.: eerste 53.0 cm uit zuidwand: opus 
quadratum). 
ruimte 12: zuidwand; oostwand (frag.: behalve post tussen 
ruimtes 8 en 10 en eerste 92.0 cm uit noordwand), 
ruimte 15: oostwand (frag.: tussen 257.0 en 338.0 cm uit 
zuidwand). 
noordwand (frag.). 
ruimte 1 (= fauces): zuidwand (frag.: tussen pijlers). 
facade: opus quadratum. 
ruimte 2 (= ruimte oostelijk van fauces 1): noordwand: opus 
quadratum. 
ruimte 3 (= ruimte westelijk van fauces 1): noordwand: opus 
quadratum; zuidwand (frag.: venster westzijde is secundair); 
westwand (frag.: N W-hoek enZW-hoek). 
ruimte 4 (= atrium): westwand. 
facade (frag.: oostelijke helft; westelijke helft behalve post 
aan westzijde doorgang). 
ruimte 9 (= ruimte oostelijk van fauces 10): noordwand; 
oostwand (frag.: eerste 90.0 cm uit facade); westwand (frag.: 
noord- en middendeel). 
ruimte 10 (= fauces): oostwand. 
ruimte 11 (= ruimte westelijk van fauces 10): noordwand 
(frag.: west- en middendeel). 
ruimte 12 (= atrium): oostwand. 
façade: opus quadratum. 
ruimte 1 (= fauces): oostwand; westwand. 
ruimte 2 (= ruimte oostelijk van fauces 1): noordwand (frag.: 
west- en middendeel: opus quadratum); zuidwand (frag.: post 
aan weerszijden doorgang en oostdeel); westwand. 
ruimte 3 (= ruimte westelijk van fauces 1): noordwand (frag.); 
zuidwand (frag.: post aan weerszijden van doorgang); 
oostwand. 
ruimte 4 (= atrium): noordwand (frag.: post aan weerszijden 
van doorgang ruimte 3; post aan weerszijden van doorgang 
ruimte 2 en oostdeel); westwand (frag.: pijlers en wanddeel 
tussen 577.0 en 662.5 cm uit noordwand). 
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32. IX.e.oost façade. 
33. ΙΧ.β.β façade (frag.: westelijke helft). 
ruimte 3 (= ruimte westelijk van fauces 1): noordwand. 
ruimte 4 (= ruimte westelijk van ruimte 3 = ΙΧ.Θ.5): zuidwand; 
westwand (frag.: noorddeel en ZW-hoek). 
ruimte 5 (= eerste ruimte westelijk van atrium 16): noordwand 
(frag.: oostdeel); zukJwand (frag.: middendeel). 
mimte 6 (= tweede ruimte westelijk van atrium 16): 
noordwand; oostwand (frag.: noord- en zuiddeel). 
ruimte 8 (= ruimte westelijk van tabllnum 9): westwand. 
ruimte 16 (= atrium): noordwand (frag.: NW-hoek en NO-hoek); 
oostwand (frag.: NO-hoek); westwand (frag.: NW-hoek en frag. 
midden op wanddeel tussen doorgangen ruimtes 5 en 6). 
ruimte 17 (= eerste ruimte oostelijk van atrium 16): noordwand 
(frag.: gaten In stucwerk). 
ruimte 18 (= tweede ruimte oostelijk van atrium 16): 
noordwand (frag.: NW-hoek). 
34. IX.9.7 zukJwand (frag.). 
PERIODE С 
1. 1.2.28 westelijke zijgevel (frag.). 
oostelijke zijgevel: eerste 90 cm opus quadratum (frag.); op 
300 cm uit façade: stenen vakwerk (frag.). 
2. 1.9.8 façade. 
ruimte 1 (= fauces): noordwand (frag.: oostdeel); zuidwand 
(frag.: westdeel). 
ruimte 2 (= ruimte zuidelijk van fauces 1): noordwand (frag.: 
west- en middendeel); zuidwand; oostwand; westwand (frag.: 
wanddeel tussen 112.0 en 137.5 cm uit zuidwand. 
ruimte 3 (= ruimte noordelijk van fauces 1): oostwand. 
ruimte 4 (= atrium): zuidwand; oostwand (frag.: wanddeel 
tussen 114.0 en 133.0 cm uit zuidwand. 
3. 1.9.9 zuidelijke zijgevel. 
4. 1.10.16-17 façade (frag.: zuidelijke helft). 
ruimte 1 (= fauces): noordwand (frag.: oostdeel); zuidwand. 
ruimte 2 (= ruimte zuidelijk van fauces 1): noordwand; 
zuidwand; oostwand; westwand. 
ruimte 3 (= ruimte noordelijk van fauces 1): noordwand (frag.: 
oostdeel). 
ruimte 4 (= atrium): noordwand (frag.: middendeel); zuidwand 
(frag.: west- en middendeel); oostwand (frag.: zuiddeel; post 
aan weerszijden van doorgang fauces 1); westwand (frag.: 
noord- en zuiddeel). 
ruimte 5 (= hof westelijk van atrium 4): noordwand (frag.: 
wanddeel vanaf 104.0 cm tot circa 200 cm uit oostwand); 
oostwand (frag.: noorddeel). 
5. 1.11.zuid façade (frag.: begint op 732.0 cm uit oosthoek insula en heeft 
een lengte van 334.0 cm). 
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6. 1.11.5 - atrium: oostwand (frag); westwand (frag). 
7. 1.12.west - zijgevel (frag.: vanaf 125.0 cm tot 1313.5 cm uit noordhoek 
insula). 
8. 1.12.7 façade. 
ruimte 1 (= fauces): noordwand; zuidwand. 
ruimte 2 (= ruimte zuidelijk van fauces 1): noordwand (frag.: 
westdeel); oostwand (frag.: pijlers); westwand. 
ruimte 3 (= ruimte noordelijk van fauces 1): noordwand; 
zuidwand; oostwand; westwand. 
ruimte 4 (= atrium): zuidwand (frag.: aanzet pijlers); oostwand 
(frag.: zuiddeel; post aan weerszijden van doorgang fauces 1; 
post aan weerszijden van doorgang ruimte 3); westwand. 
ruimte 5 (= tablinum): noordwand; zuidwand; westwand. 
ruimte 6 (= ruimte zuidelijk van tablinum 5 en westelijk van 
atrium 4): noordwand; oostwand; westwand. 
9. 1.12.11 - oostelijke zijgevel (frag.). 
10. 1.13.14-15 façade (frag.: noordelijke helft). 
noordelijke zijgevel (= noordelijke tuinmuur van 1.13.12): 
eerste 262.0 cm uit westgevel; interval 520.0 tot 835.0 cm uit 
westgevel; interval 1159.0 tot 1199.0 cm uit westgevel; pijlers. 
11. 1.14.1-2 - gevel: vanaf 289.5 cm uit noordzijde doorgang 1.14.1. 
12. 1.14.2 - façade (frag.: bovendeel). 
13. 1.14.3 - façade. 
ruimte 2 (= ruimte noordelijk van fauces 1): noordwand (frag.: 
westdeel). 
14. 1.14.7 - façade (frag.: posten). 
ruimte 1 (= fauces): oostwand (frag.: zuid· en middendeel); 
westwand (frag.: noord- en middendeel). 
ruimte 2 (= ruimte oostelijk van fauces 1): oostwand. 
ruimte 4 (= atrium): noordwand (frag.: post aan weerszijden 
van doorgang ruimte 2); zuidwand (frag.: post aan westzijde 
doorgang ruimte 6 = oostelijke ruimte aan de zuidzijde van 
atrium 4); oostwand (frag.: noord- en middendeel). 
ruimte 9 (= hortus aan zuidzijde woning): oostwand (frag.: 
noorddeel). 
15. 1.21.2 - ruimte 4 (= atrium): oostwand (frag.). 
16. IM.west - gevel (frag.: begint op 292.5 cm zuidelijk van doorgang 11.1.13 
en heeft lengte van 450.0 cm). 
17. ll.S.zuid - gevel (totale lengte 579.0 cm). 
18. II.9.2 façade: opus quadratum. 
zuidelijke zijgevel (frag.: tot 840.0 cm uit façade). 
19. V.2.4 - ruimte 1a (= ruimte oostelijk van vestibulum 1): noordwand 
(frag.: westdeel). 
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ruimte 2 (= ruimte westelijk van vestibulum 1): noordwand 
(frag.: oostdeel). 
ruimte 3 (= ruimte noordelijk van ruimte 2 en westelijk van 
atrium 4): oostwand. 
ruimte 4 (= atrium): westwand (frag.: middendeel). 
ruimte 4a (= trap aan westzijde atrium 4): noordwand (frag.: 
oostdeel). 
ruimte 5 (= ruimte noordelijk van trap 4a = eerste ruimte 
westelijk van atrium 4): zuldwand (frag.: oost- en middendeel); 
oostwand (frag.: NO-hoek). 
ruimte 6 (= ruimte noordelijk van ruimte 5): oostwand (frag.: 
middendeel). 
ruimte 8 (= tweede, smalle ruimte oostelijk van atrium 4): 
noordwand (frag.: west- en middendeel). 
ruimte 9 (= derde ruimte oostelijk van atrium 4): noordwand 
(frag.: west- en middendeel); zuldwand (frag.: west- en 
middendeel). 
ruimte 11 (= vijfde ruimte oostelijk van atrium 4): noordwand 
(frag.: west- en middendeel); zuldwand (frag.: westdeel). 
ruimte 12 (= tablinum): oostwand (frag.: zuid- en middendeel). 
ruimte 13 (= ruimte oostelijk van tablinum 12 = ruimte 
noordelijk van ruimte 11): westwand (frag.: zuid- en 
middendeel); oostwand (frag.: zuiddeel). 
hortus noord-west hoek woning: westwand (frag.: eerste Θ57.0 
cm uit zuid wand). 
ruimte 1 (= fauces): oostwand (frag.: noord- en zuiddeel). 
oostwand (frag.: zuiddeel). 
ruimte interieur: westwand. 
westwand (frag.: pijlers). 
ruimte 1 (= atrium): westwand (frag.: zuiddeel (hoog); NW-
hoek). 
ruimte 2 (= ruimte in NW-hoek atrium 1): westwand (frag.: 
zuid- en middendeel). 
façade. 
ruimte 1 (= fauces): noordwand; zuidwand. 
ruimte 3 (= ruimte zuidelijk van fauces 1): noordwand; 
zuidwand (frag.: middendeel en ZW-hoek); oostwand (frag.: 
noord- en middendeel); westwand (frag.: zuiddeel). 
ruimte 4 (= ruimte noordelijk van fauces 1): zuidwand; 
oostwand (frag.: noorddeel); westwand (frag.: noorddeel). 
ruimte 5 (= atrium): noordwand (frag.: westdeel); oostwand 
(frag.: zuiddeel; post aan weerszijden van doorgang fauces 1; 
NO-hoek). 
ruimte 9 (= ruimte zuidelijk van tablinum 10): noordwand 
(frag.: westdeel); zuidwand (frag.: westdeel). 
ruimte 10 (= tablinum): noordwand; zuidwand (frag.: 
middendeel nabij pijler). 
ruimte 11 (= ruimte noordelijk van tablinum 10): noordwand 
(frag.: vanaf 88.0 cm uit westwand); zuidwand (frag.: pijler); 
westwand (frag.: NW-hoek). 
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ruimte 13 (= ruimte noordelijk van hortus 12 en ruimte 
westelijk van ruimte 11): noordwand (frag.: nabij pijlers). 
27. VI.1.12 - zuidelijke zijgevel (frag.). 
26. V1.2.10-11 - gevel (frag.: vanaf 163.0 cm noordelijk van risega met een 
totale lengte van 324.0 cm). 
29. Vl.2.14 façade (frag.: noordelijke helft; eerste 166.0 cm uit zuidelijke 
zijgevel). 
ruimte 1 (= fauces): noordwand. 
ruimte 2 (= ruimte noordelijk van fauces 1): zuidwand (frag.: 
oost- en middendeel); oostwand (frag.: ZO-hoek); westwand 
(frag.:ZW-hoek). 
ruimte 3 (= ruimte zuidelijk van fauces 1): zukJwand; westwand 
(frag.: zuiddeel). 
ruimte 5 (= eerste ruimte zuidelijk van atrium 4): zuid wand. 
ruimte 11 (zie tek.): oostwand (frag.: middendeel). 
ruimte 12 (zie tek.): oostwand (frag.: zuid- en middendeel). 
30. Vl.2.22 ruimte 2 (= ruimte zuidelijk van fauces 1): zuidwand (= 
noordelijke zijgevel van VI.2.24). 
ruimte 3 (= atrium): zuidwand. 
31. VI.5.9 façade. 
ruimte 1 (= fauces): zuidwand. 
ruimte 2 (= ruimte noordelijk van fauces 1): noordwand; 
oostwand (frag.: middendeel); westwand. 
ruimte 3 (= ruimte zuidelijk van fauces 1): noordwand; 
zuidwand (frag.: nabij pijler); oostwand (doorgang voor trap is 
secundair); westwand. 
ruimte 4 (= atrium): noordwand (frag.: wanddeel tussen 93.0 en 
245.0 cm uit westwand; wanddeel tussen ca. 450 en ca. 560 cm 
uit westwand); zuidwand (frag.: ZO-hoek). 
32. VI.9.1-2 façade. 
33. Vl.9.2 façade: opus quadratum. 
ruimte 2 (= ruimte noordelijk van fauces 1): westwand: opus 
quadratum. 
ruimte 3 (= ruimte zuidelijk van fauces 1): noordwand (frag.: 
oostdeel); zuidwand (frag.: oost- en westdeel); westwand: opus 
quadratum. 
ruimte 4 (= eerste ruimte zuidelijk van atrium 5): zuidwand 
(frag.: middendeel); westwand (frag.: zuid- en middendeel). 
34. VI. 11.3 zuidelijke zijgevel (frag.). 
35. VI.11.8 - atrium: noordwand (frag.). 
36. Vl.11.12 - façade: opus quadratum. 
ruimte 2 (= ruimte zuidelijk van fauces 1): oostwand: opus 
quadratum; westwand (frag.: zuid- en middendeel). 
ruimte 3 (= ruimte noordelijk van fauces 1): noordwand (frag.: 
west- en middendeel); oostwand: opus quadratum. 
ruimte 4 (= atrium): noordwand; oostwand (frag.: zuiddeel; NO-
hoek); westwand (frag.: noorddeel). 
ruimte 5 (= tablinum): noordwand (frag.: oostdeel). 
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ruimte 6 (= ruimte zuidelijk van tabllnum 5): oostwand (frag.: 
post aan noordzijde doorgang atrium 4). 
ruimte 7 (= ruimte noordelijk van tabllnum 5): noordwand 
(frag.: pijlers); oostwand. 
façade: opus quadratura 
ruimte 1 (= fauces): noordwand (frag.: pijler); zuidwand (frag.: 
pijler). 
ruimte 2 (= ruimte zuidelijk van fauces 1): zukJwand (frag.: 
westdeel); oostwand: opus quadratum; westwand (frag.: ZW-
hoek). 
ruimte 3 (= ruimte noordelijk van fauces 1): zukJwand (frag.: 
pijler); oostwand: opus quadratum. 
ruimte 4 (= atrium): noordwand (frag.: westdeel); zukJwand; 
oostwand (frag.: ZO-hoek); westwand (frag.: zukJdeel). 
ruimte 6 (= zuidelijke ruimte westelijk van atrium 4): zukJwand 
(frag.: pijlers). 
ruimte 7 (= noordelijke ruimte westelijk van atrium 4): 
oostwand (frag.: noorddeel). 
façade: opus quadratum. 
ruimte 6 (= tweede ruimte noordelijk van atrium 4): noordwand 
(frag.: behalve NO-hoek). 
ruimte 7 (= derde ruimte noordelijk van atrium 4 = noordelijke 
ala): noordwand (frag.). 
ruimte 2 (= ruimte noordelijk van fauces 1): noordwand (frag.: 
nabij pijler); westwand. 
ruimte 3 (= ruimte zuidelijk van fauces 1): zuidwand (frag.: 
oost- en middendeel); westwand. 
ruimte 5 (= zuidelijke ruimte oostelijk van atrium 4): 
oostwand. 
façade: onder opus quadratum, boven vakwerk. 
ruimte 2 (= ruimte noordelijk van fauces 1): noordwand (frag : 
oost- en middendeel); westwand: opus quadratum. 
ruimte 3 (= ruimte zuidelijk van fauces 1): westwand: opus 
quadratum. 
ruimte 4 (= atrium): zuidwand (frag.: west- en middendeel). 
ruimte 6 (= ruimte noordelijk van tablinum 5): noordwand 
(frag.: nabij pijler). 
tablinum: oostwand; westwand. 
façade: opus quadratum. 
ruimte 1 (= fauces): oostwand (frag.: noord- en zukJdeel); 
westwand (frag.: middendeel en post aan noordzijde). 
ruimte 2 (= ruimte oostelijk van fauces 1): zuidwand: opus 
quadratum. 
ruimte 3 (= ruimte westelijk van fauces 1): oostwand (frag.: 
middendeel). 
ruimte 5 (= eerste ruimte oostelijk van atrium 4): zuidwand 
(frag.: ZO-hoek). 
ruimte 6 (= tweede ruimte oostelijk van atrium): oostwand 
(frag.: ZO-hoek). 
ruimte 7 (= oostelijke ruimte aan noordzijde atrium 4): 
westwand (frag.: middendeel). 
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ruimte θ (= middelste ruimte aan noordzijde atrium = ruimte 
westelijk van ruimte 7): oostwand (frag.: noord- en zukJdeel); 
westwand (frag.: eerste 60 cm uit noordwand), 
ruimte 9 (= ruimte westelijk van ruimte Θ): oostwand (frag.: 
noord- en middendeel). 
ruimte 1 (= zuidelijke ruimte aan oostzijde atrium): oostwand 
(frag.: middendeel). 
ruimte 1 (= fauces): oostwand (frag.: noorddeel). 
ruimte 5 (= oostelijke ruimte aan zuidzijde atrium 6): oostwand 
(frag.: noorddeel); westwand (frag.: middendeel). 
ruimte 6 (= atrium): westwand. 
ruimte 1 (= ruimte In NO-hoek huis): oostwand (frag.: 
middendeel). 
ruimte 2 (= ruimte westelijke van ruimte 1): oostwand (frag.: 
middendeel). 
ruimte 1 (= fauces): westwand (frag.: zuiddeel). 
oostelijke zijgevel (frag.). 
ruimte 1 (= tweede ruimte noordelijk van atrium): noordwand. 
façade (frag.: oostdeel). 
ruimte 1 (= fauces): oostwand. 
noordelijke zijgevel (frag.: westdeel). 
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MORTELS IN POMPEII 
Ineke Joosten1 
In het kader van een door NWO gesubsidieerd onderzoek naar de toepassing van stenen 
vakwerk in Pompejaanse atriumhuizen door ing C.L.J. Peterse is onderzoek verricht naar 
de chemische samenstelling van de gebruikte mortel. Dit onafhankelijk uitgevoerde 
onderzoek beoogt een archeometrische toetsing van de theorie van Peterse die drie elkaar 
in de tijd opvolgende bouwstijlen in stenen vakwerk in Pompeii te weten type A, type В 
en type С onderscheidt. Mortel vormt naast de voor stenen vakwerk kenmerkende 
vakwerkpijlers een belangrijk selectiecriterium, en een aanknopingspunt voor de relatieve 
datering van wanden en daarmee van huizen. Het mortelonderzoek heeft zich toegespitst 
op de volgende vier vraagstellingen. 
1) Wat is de mineralogische en chemische samenstelling van de mortel? 
De mineralogische samenstelling van de mortel kan aanwijzingen geven over de 
gebruikte componenten omdat de mineralogie ervan in veel gevallen karakteristiek 
is. Ook de chemische samenstelling van de mortel is een belangrijk hulpmiddel bij 
de karakterisering van de verschillende componenten. 
2) Is de mortel uit verschillende componenten opgebouwd en welke zijn dit? 
Uit een eerste makroscopische analyse in Pompei van de mortel was op te maken 
dat deze uit ten minste drie componenten is samengesteld, een leemcomponent, een 
kalkcomponent en een grovere component die vermoedelijk uit gemalen vulkanisch 
materiaal bestaat. Een verdere karakterisering van de verschillende componenten en 
een eventuele uitbreiding van de hoeveelheid componenten is mogelijk door het 
bepalen van de mineralogische en chemische samenstelling van de mortel. 
3) Bevat de mortel kalk en in welke vorm komt deze in de mortel voor? 
De kalk in de mortel kan in gemalen, ongebluste of gebluste en gerekristaliseerde 
vorm voorkomen. De vorm waarin de kalk zich bevindt en de hoeveelheid kalk 
kan uitsluitsel geven over de functie van de kalk in de mortel en daarmee 
samenhangend de reden van toevoeging. 
4) Geeft een chemische determinatie van de mortel aanleiding tot een differentiatie en wat 
zijn de gevolgen hiervan voor de typologie? 
Nadat de verschillende componenten in de mortels zijn gekarakteriseerd en 
wanneer de vorm waarin de kalk zich bevindt eenmaal is bepaald, is het wellicht 
mogelijk een relatie met de verschillende typen aan te geven. Een probleem hierbij 
is dat de mortels te verdelen zijn in kern- en oppervlaktemortels, en dat de 
bemonsterde wanden in drie groepen onder te brengen zijn met elk een constructief 
verschillende functie te weten façades, dragende muren en niet- dragende muren. 
Hierdoor is het moeilijk de verschillende mortels met elkaar te vergelijken. 
Met speciale dank aan dr. J.B.H. Jansen voor de begeleiding en de zeer 
inspirerende gedachtenwisselingen. Tevens wilde ik dr. S.P. Vriend bedanken voor 
de clusteranalyses. 
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Omdat er macroscopisch verschil is tussen kern- en oppervlaktemortel, zijn waar mogelijk 
van beide mortels monsters genomen. De bemonsterde wanden zijn zodanig gekozen dat 
de drie onderscheiden typen zijn vertegenwoordigd. Tevens is gelet op de staat van 
conservering van een wand: alleen daar waar de oorspronkelijke staat bewaard is gebleven 
zijn monsters genomen. Ook zijn er monsters genomen van de vermoedelijk gebruikte 
leem, de verschillende bouwmaterialen, en pozzolana uit een nabij gelegen groeve. 
Mortel 
Mortel werd al door de Romeinen gebruikt om muren te verstevigen en om economischer 
te kunnen bouwen. Zo vond het vanaf de 2' eeuw voor Chr. veelvuldig zijn toepassing in 
een bouwstijl die opus incertum genoemd wordt. Opus incertum volgt chronologisch op de 
drie bouwtypen А, В en С (4е tot 2' eeuw voor Chr.). Opus incertum bestaat uit een kern 
van Romeins beton (opus caementicium) en een schaal van kleine stenen en puin verzadigd 
met een mortel van kalk en zand. 
Een mortel bestaat uit een bindmiddel, een toeslag- of verschralingsmateriaal en water. 
Als bindmiddel werd in de romeinse tijd, en wordt nog steeds kalk (CaC03) gebruikt en 
als toeslagmateriaal zand, leem of een hydraulische toeslag. 
De samenstelling van mortel uit kalk1 en leem, zand3 of pozzolana* is uitvoerig 
door Vitruvius beschreven. Zo mocht zand dat uit een zogenaamde zandput 
afkomstig was geen organisch materiaal bevattens. Wanneer geen zandput 
aanwezig was, kon gewassen en gezeefd rivier- of zeezand gebruikt worden. Dit 
zand had echter als nadeel dat het moeilijk droogde. Wanneer het zand uit een 
zandput betrof werd bij drie delen zand, één deel gebluste kalk gevoegd. Bij rivier-
of zeezand diende zelfs één derde deel van het mengsel vervangen te worden door 
gebluste kalk6.1 
Wanneer kalksteen bij een temperatuur van ca. 900°С wordt verhit ('gebrand') wordt het 
koolzuurgas uitgedreven en ontstaat calciumoxide8 of ongebluste kalk. 
2
 Vitruvius, De Architectura, boek II, hoofdstuk V. 
3
 Vitruvius, De Architectura, boek II, hoofdstuk TV. 
4
 Vitruvius, De Architectura, boek II, hoofdstuk VI. 
3
 Organisch materiaal kan de hechting van zand met het bindmiddel en de verharding 
van het bindmiddel belemmeren, daarnaast kan het verwering en het optreden van 
muuruitslag bevorderen. 
6
 Dit was noodzakelijk omdat rivier- en zeezand gemiddeld meer water uit de kalk 
opzuigen (water dat nodig is voor de hechting van de mortel aan de stenen en het 
uitharden van de mortel) dan zand uit een zandput. 
7
 Vitruvius, De Architectura, vertaald door F.Granger uit manuscript 2767 in 1931. 
' CaCOj(s) -> CaO + C02(g)t 
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Deze zogenaamde kalkaarde wordt 'geblust' met water waardoor calciumhydroxide' 
gevormd wordt. 
Volgens Vitruvius werden kalksteen, dolomiet of travertijnx0 in een oven bij 900 
С gebrand en geblust met water. Dit branden was noodzakelijk om de poriën van 
de kalk te openen waardoor zand in de poriën kon doordringen. Ook moest de 
gebrande kalk zeer goed in water opgelost worden (geblust worden) omdat de 
onopgeloste delen in de mortel later kunnen gaan nablussen waardoor pitten van 
kalk, zogenaamde kalkmannetjes, kunnen ontstaanu. 
Er worden vervolgens twee soorten kalk onderscheiden: 
A. luchtkalk, die in hoofdzaak bestaat uit CaO of Ca(OH)2 en onder inwerking van C02 
uit de lucht verhardt waarbij calciumcarbonaat gevormd wordt12. Deze chemische reactie 
verloopt pas met redelijke snelheid als de kalk in water is opgelost. 
B. hydraulische kalk, die naast CaO en Ca(OH)2 ook stoffen bevat als leem, ijzeroxide, en 
bruinsteen die verharding onder water (dus zonder C02 uit de lucht) mogelijk maken. 
Deze stoffen bevatten hoofdzakelijk silicium- en aluminiumverbindingen die zich met 
calcium chemisch verbinden tot calciumsilicaten en calciumaluminaten. Ook een gedeelte 
van het water waarmee de kalk geblust is wordt chemisch gebonden. 
De Romeinen ontdekten dat het mogelijk is door toevoeging van een hydraulisch toeslag-
materiaal aan luchtkalk (een niet-hydraulische kalk) deze in een hydraulische kalk om te 
zetten. Een hydraulisch toeslagmateriaal bevat aluminiumoxide (A120,), ijzeroxide (F^O,) 
en reactief kiezelzuur (Si02 dat in zoutzuur oplosbaar is) en verhardt door toevoeging van 
gebluste kalk. Een hydraulisch toeslagmateriaal wordt ook wel een pozzolana genoemd, 
naar de pozzolaanaarde die het eerst bij het stadje Pozzuoli aangetroffen werd. 
Pozzolaanaarde, tras en santoriniaarde zijn natuurlijke pozzolanen. 
Volgens Vitruvius werd de mortel, die ontstaat wanneer gebluste kalk gemengd 
wordt met pozzolana en puin, niet alleen sterk maar kon ook onder water 
uitharden". 
De mortel die na verharding is ontstaan, vormt een coherent geheel van kalk en 
toeslagmateriaal, waarbij het toeslagmateriaal door het kalk aan elkaar wordt gehecht. De 
hechting tussen de mortel en de steen komt onder meer tot stand door een vochtstroom uit 
de mortel naar de steen die veroorzaakt wordt door het vochtgehalte van de mortel en de 
capillariteit van de steen. 
Door deze vochtstroom worden fijne delen tegen en in het steenoppervlak gedreven. De 
hoeveelheid water die een mortel bezit, wordt bepaald door het kalkgehalte van de mortel 
omdat kalk water kan vasthouden. 
' CaO + H20 - Ca(OH)2 
10
 Vitruvius gebruikt hier de term albo saxo (witte steen) en silece (silex). Met silex 
bedoelt Vitruvius harde vulkanische (kalkhoudende) tuffen , harde kalksteen, 
marmer, travertijn en rivierkalk. 
11
 Vitruvius, De architectura, vertaald door F.Granger uit manuscript 2767 in 1931. 
12
 Ca(OH)2 + C02 -* CaCOj + H20 
13
 Vitruvius. De Architectura, vertaald door F.Granger uit manuscript 2767 in 1931. 
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Een optimale hechting tussen steen en mortel zal worden bereikt met een traag 
wateropzuigende steen en een kalkarme mortel of een sneller water opnemende steen en 
een kalkrijke mortel. Wanneer een sterk wateropzuigende steen en een kalkarme mortel 
gebruikt wordt, zal de mortel verdrogen in plaats van verharden. De sterkte en de 
verwerkbaarheid van de mortel hangt onder meer af van de korrelgrootte, de korrelvorm 
en korrelgroottegradering van het toeslagmateriaal. De sterkte van de mortel wordt 
beïnvloed door de aanwezigheid van grovere, hoekige korrels en een gering percentage 
holle ruimte daartussen. De verwerkbaarheid van de mortel wordt beïnvloed door de 
aanwezigheid van meer afgeronde en fijnere korrels en eveneens een gering percentage 
holle ruimte daartussen. 
Monstername 
In juli 1990 is door de Soprintendenza van de opgraving te Pompeii toestemming verleend 
om monsters te nemen van de mortel van een aantal huizen. In totaal zijn er in 46 huizen 
74 monsters genomen waarvan 71 mortelmonsters en 3 monsters van de aanwezige 
raaplaag (appendix tabel 1). Met behulp van een aluminium spatel zijn de mortels uit de 
voegen geschraapt en in plastic monsterpotjes gedaan. Er zijn zowel monsters genomen 
van de zogenaamde kernmortel, dit is mortel uit de kem van de wand, als van de 
oppervlaktemortel. Het onderscheid tussen de mortels is steeds ter plekke visueel 
vastgesteld. De kernmortel zit diep in de voeg, is donkerbruin van kleur, fijnkorrelig en is 
niet verkit, terwijl de oppervlaktemortel voor in de voeg zit, licht van kleur is en een 
heterogene korrelgrootte en coherente structuur heeft. Hoewel bij de monstername zoveel 
mogelijk getracht is eventueel aanwezig organisch materiaal en stukjes raaplaag niet mee 
te nemen, blijft het mogelijk dat met name monsters van de oppervlaktemortel vervuild 
zijn. Om dit soort vervuiling te kunnen herkennen is ook de raaplaag bemonsterd. 
Aangezien het vermoeden bestond dat met name de kernmortel relatief veel leem bevat, is 
een sondage uitgevoerd tot een maximale diepte van 310 cm aan de zuidelijke basis van de 
Dorische Tempel. Hierbij zijn zes monsters genomen van verscheidene gele leemlagen 
(appendix tabel 2, kaart 1). Omdat er bij een onderzoek naar de fundamenten van de 
Dorische tempel enkele jaren geleden ook op deze plaats is gegraven, is het mogelijk dat 
de bovenste monsters verstoord zijn. Onder de leem is op een diepte van 310 cm onder 
het maaiveld zwarte cruma aangetroffen. Van deze zwarte cruma is eveneens een monster 
genomen. Tevens zijn monsters genomen van alle verschillende bouwmaterialen die in de 
muren verwerkt zijn (appendix tabel 3 en kaart 1). 
Macroscopische en micropische analyse van de monsters 
Om een indruk te krijgen van de mineraalinhoud, van de fracties waarin de verschillende 
componenten in de mortel zitten, en om te onderzoeken of de componenten zijn gemalen, 
zijn de mortel-, leem-, en gesteentemonsters microscopisch onderzocht. Van de mortel- en 
leemmonsters zijn daarom korrelpreparaten gemaakt en van de gesteentemonsters 
slijpplaatjes. Een slijpplaatje is een dunne coupe van een vast gesteente, dat gekit op een 
objectglaasje tot circa 30 /im wordt bijgeslepen. De korrelpreparaten en de slijpplaatjes 
zijn met een polarisatiemicroscoop bekeken. De leem- en mortelmonsters zijn tevens 
geanalyseerd met de XRD (röntgendiffractometer) om mineralen die niet of moeilijk met 
een microscoop te determineren zijn, te analyseren. 
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Uit de microscopische analyse van de slijpplaatjes bleek dat de vulkanische gesteenten 
pappamonte en cruma de mineralen leuciet, alkali-veldspaten (sanidien en orthoclaas), 
diopsied, anorthiet, augiet, plagioclaas, epidoot en vulkanisch glas bevatten. Tuf bevat 
kwarts, augiet, plagioclaas, epidoot, biotiet, puimsteen en gesteentefragmenten. De 
kristallen in de tuf zijn klein en drijven in een fíjnkorrelige grondmassa. Travertijn bestaat 
geheel uit calciet en heeft een organomorf uiterlijk. De korrelpreparaten wezen uit dat de 
leetnmonsters kleimineralen, zoals kaolien en illiet, augiet, kwarts, zirkoon en hematiet 
bevatten; de korrels zijn niet afgerond en de korrelgrootte is inhomogeen maar 
overwegend fíjn. De mineraalinhoud van de mortelmonsters bestaat uit kaolien, illiet, 
augiet, zirkoon, plagioclaas, alkali- veldspaten, vulkanisch glas en kalk. Een gedeelte van 
de korrels heeft een afgerond uiterlijk en een gedeelte heeft een hoekig uiterlijk. 
De korrels zijn dus gemalen en mechanisch verkleind, de korrelgrootte is echter niet 
homogeen. De mortel bevat fijne bruine korrels die op leemkorrels lijken. De frequentie 
waarin de verschillende mineralen voorkomen en hun korrelgrootte, verschilt per mortel. 
Het is niet mogelijk gebleken door middel van een microscopische analyse vast te stellen 
of de kalk die in de mortel voorkomt ofwel gemalen travertijn is of gebrande, gebluste en 
weer tot Calciumcarbonat gereageerde kalk. Volgens Vitruvius werd de kalk die gebruikt 
werd bij de bouwstijl opus incertum gebrand. In de korrelpreparaten van deze mortel is 
dan ook te zien dat de kalk zich voornamelijk tussen en rond de korrels bevindt. De kalk 
in de mortel vertoont een minder duidelijke relatie met de andere korrels. De mortel van 
IX.1.22 bevat niet alleen extreem veel kalk, de kalk bevindt zich tussen en in enkele 
gevallen ook rond de korrels. In de mortel van VI. 10.11 is een brok fijnkorrelige, 
helderwitte kalk gevonden. Dit stuk vertoont overeenkomsten met gebluste kalk die door 
opname van C02 uit de lucht verhard is (luchtkalk). In de mortels en met name in de 
oppervlaktemortels, zijn kleine witte brokjes kalk te zien. Microscopisch is er echter geen 
verschil tussen travertijnkorrels en gerekristalliseerde calcietkorrels. 
Chemische analyse van de monsters 
Op de RUU zijn de mortelmonsters, de leemmonsters en de monsters van de raaplaag 
sequentieel ontsloten. Hiertoe is besloten omdat het op deze manier mogelijk is eerst de 
aanwezige hoeveelheid kalk op te lossen en daarna pas door middel van een 
totaalontsluiting de rest van het monster. De monsters zijn ieder met een mortier van agaat 
gehomogeniseerd, 0,5000 gram is afgewogen en 3 ml 4.8 M zoutzuur toegevoegd. De 
verkregen oplossingen zijn 100 keer verdund met gedemineraliseerd water. Van het residu 
van elk monster is 0,2500 gram afgewogen en dit is vervolgens totaal ontsloten door aan 
het residu 10 ml mengzuur (70% perchloorzuur, 65% salpeterzuur) en 10 ml 40% 
waterstoffluoride toe te voegen. Nadat de monsters een nacht in een oven bij 90°С hebben 
gestaan, zijn alle mineralen opgelost en op een zandbak bij 180°C drooggedampt. 
Vervolgens is het residu van ieder monster opgenomen met 3 ml 65% salpeterzuur en 10 
ml gedemineraliseerd water en 3 uur in een oven bij 90° С geplaatst om volledig op te 
lossen. Deze oplossingen zijn uiteindelijk 200 keer verdund met gedemineraliseerd water. 
De gesteentemonsters zijn eerst met behulp van de kaakbreker en de schijventrilmolen tot 
200μιη vermalen en daarna op bovengenoemde wijze totaal ontsloten. De verdunde 
oplossingen zijn geanalyseerd op de ICP-OES (Inductive Coupled Plasma- Optical 
Emission Spectroscopy). 
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Analyseresultaten 
De geanalyseerde chemische elementen zijn in 4 groepen opgedeeld. Elementen die tot één 
groep behoren volgen steeds dezelfde trend (figuur 1 tot 4). De alkaligroep wordt 
gevormd door kalium en natrium; calcium, barium, titaan en ijzer vormen de ijzergroep; 
aluminium, zirkoon en mangaan de aluminiumgroep; chroom, cobalt, nikkel en 
magnesium de magnesiumgroep. Dat bepaalde chemische elementen dezelfde trend volgen 
kan betekenen dat deze elementen dezelfde minerale bron hebben. De elementen in de 
ijzer-, magnesium- en alkaligroep stammen bijvoorbeeld van mineralen die voornamelijk 
afkomstig zijn van het vulkanisch gesteente zoals leuciet (K[AlSi206J), (alkali) veldspaten 
((K,Na)[AlSi30,]), pyroxenen (diopsied (Ca(Mg,Fe)[Si206]) en augiet 
(Ca,Na,Mg,Fe2t ,Mn,Fe3,\Al,Ti)2(Si,Al)206])). De elementen in de aluminiumgroep zijn 
voornamelijk afkomstig van verweringsprodukten zoals kaolien (Al4[Si4O10](OH)8) en 
zirkoon (Zr[SiOJ). Omdat elementen uit één groep dezelfde trend volgen geeft één 
element uit een groep informatie over de andere elementen van die groep. Aluminium is 
indicatief voor de aluminiumgroep, magnesium voor de magnesiumgroep en kalium voor 
de alkaligroep. Indien een hydraulisch toeslagmateriaal aan de mortel is toegevoegd, zal 
calcium, afkomstig van de gebluste kalk, tijdens het uitharden van de mortel 
calciumalumunaten en calciumsilicaten vormen. Calcium afkomstig van deze verbindingen 
is in de oplossing gemeten als calcium en niet als kalk. Vergeleken met ijzer is de 
gemeten hoeveelheid calcium in verhouding dan dus groter14. Van de ijzergroep zijn 
daarom de elementen ijzer en calcium beide gegeven. Per monster zijn calcium, alumini-
um, titaan, mangaan, ijzer, magnesium, kalium en natrium in oxiden omgerekend en 
daarmee is het theoretische Si02-gehalte berekend. Omdat het kalkgehalte is geanalyseerd 
uit de zoutzuuroplossing is deze apart geplaatst. 
Wanneer een niet hydraulisch toeslagmateriaal aan de mortel is toegevoegd, wordt 
de hoeveelheid calcium in de mortel bepaald door: 
^^vulkanisch mitenial ' ^^leem ' ^^tuf ~~ *-<*. 
Wanneer een hydraulisch toeslagmateriaal aan de mortel is toegevoegd wordt de 
hoeveelheid calcium in de mortel bepaald door: 
*-äfcilk -Cl-ll»miMttn +• O silicaten "·" «^ЦгиГкапвсп miteruil "• ^ l e e m + L3,, , , — C 3 . 
'Ca' > Ca. 
De hoeveelheid ijzer in de mortel wordt in beide gevallen bepaald door: 
^vulkanisch maternal ' ^ І е е ш ' *"^tuf — *"^· 
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magnesium in ppm uitgezet tegen het 
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Figuur 4: Aluminium, zirkoon en 
mangaan in ppm uitgezet tegen het 
monsternummer, alle volgen dezelfde 
trend 
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LEEMMQNSTRRS 
Het kalkgehalte van de leemmonsters is laag in vergelijking tot het kalkgehalte van de 
mortelmonsters dat uiteenloopt van 5% tot 60% (Tabel 1). De monsters kunnen naar 
aanleiding van het gehalte van de elementen in de ijzer-, magnesium- en aluminiumgroep 
in twee groepen en een overgangsmonster verdeeld worden. De eerste groep bestaat uit de 
twee diepste monsters (L, en Ц), in deze groep is het gehalte van de elementen van de 
ijzer- en magnesiumgroep het laagst, en van de aluminium groep het hoogst. De derde 
groep bestaat uit de ondiepere monsters (L4, L$ en L6). In deze monsters zijn de elementen 
van de ijzer- en magnesiumgroep het sterkst vertegenwoordigd. Het overgangsmonster 
(Lj) bevindt zich chemisch gezien tussen deze twee groepen. 
Leem 
Kalk % Ca Fe Mg К Al SiO, 
L.+L, 2.4 
L, 3.2 
Ц + Ц + Ц 3.2 
15110 36591 6869 31964 104382 40.72 
23035 36787 12247 35198 93941 41.89 
36070 40885 16086 40781 86448 39.30 
Tabel 1: De analyseresultaten van de leemmonsters in ppm. Het kalkgehalte is in 
gewichtsprocenten gegeven. 
GESTEENTEMONSTERS 
Het kalkgehalte van de gesteentemonsters is niet geanalyseerd omdat er vanuit gegaan is 
dat deze monsters op travertijn na, geen kalk bevatten. Travertijn bestaat geheel uit kalk, 
de gemeten hoeveelheid calcium is in dit geval van kalk afkomstig. Het ijzer- en 
aluminiumgehalte in travertijn is zo laag dat het tot de luchtkalken gerekend kan worden. 
Het calcium- en ijzergehalte in de rode/zwarte pappamonte en rode/zwarte cruma ontloopt 
elkaar niet veel (tabel 2). Het ijzer- en calciumgehalte van tuf is de helft lager. 
Pappamonte bevat de meeste magnesium en cruma de meeste aluminium. 
Gesteenten 
Pappamonte 
Cruma 
Pozzolana 
Travertijn 
Tuf 
Ca 
69960 
67086 
73575 
42497315 
35014 
Fe 
52392 
49888 
57763 
787 
24901 
Mg 
32936 
26408 
26180 
4380 
7899 
К 
46051 
47666 
55523 
3015 
42556 
Al 
81472 
92524 
74733 
1052 
84968 
Si02 
30.72 
27.52 
31.24 
44.89 
Tabel 2: De analyseresultaten van de gesteentemonsters in ppm. 
Travertijn bevat 424973 ppm calcium, dit is ongeveer gelijk aan 100% CaC03. 
Travertijn bevat dus geen Si02. 
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LEEM-EN GESTEENTEMONSTERS 
Uit de analyseresultaten blijkt dat de leemmonsters in vergelijking met de 
gesteentemonsters minder calcium, ijzer en magnesium bevatten en meer aluminium (tabel 
1 en 2). Leem is door verweringsprocessen, waarbij onder andere calcium, ijzer en 
magnesium wegspoelen, verarmd aan calcium-, magnesium- en ijzerrijke mineralen, en 
aangerijkt in moeilijker afbreekbare verbindingen als kwarts en zirkoon. De elementen 
calcium en magnesium verweren echter sneller dan ijzer. In tabel 3 zijn de Ca:Mg:Fe 
verhoudingen van de leem- en gesteentemonsters weergegeven. Bij de leemmonsters gaat 
het ijzergehalte in verhouding omlaag van de eerste naar de derde groep, terwijl het 
calcium- en magnesiumgehalte omhoog gaat. De gesteentemonsters bevatten in verhouding 
minder ijzer en meer calcium en magnesium dan de leemmonsters. De Ca:Mg:Fe-
verhouding van de verschillende leemgroepen ten opzichte van de vulkanische gesteenten 
zegt dus iets over de mate van verwering. Door verweringsprocessen worden ook 
aluminiumrijke kleien zoals kaolien (AL[Si4O10)((OH),) gevormd waardoor leem relatief 
rijk is aan aluminium. In de oude pappamontegroeve ten zuiden van de Dorische Tempel 
dichtbij de plaats waar de leemmonsters genomen zijn (kaart 1), komen zowel crama als 
pappamonte voor. Op basis hiervan en de chemische analyses wordt aangenomen dat de 
leem verweerd is uit cniraa en pappamonte. Dat onder de leemlaag in de sondage bij de 
Dorische Tempel zwarte cruma is aangetroffen ondersteunt deze theorie. De verschillen in 
chemische samenstelling bij de leemmonsters kunnen, naast verwering, mede veroorzaakt 
zijn door het inhomogene basisgesteente. De leemmonsters volgen een trend van L, en Ц 
via L, naar L«, L, en Lt; deze trend is een verweringstrend, de diepste leemmonsters, L, 
en Ц zijn het meest verweerd, de ondiepere monsters zijn minder verweerd (figuur 5 en 
6). Het is waarschijnlijk dat L, en L, als basis voor de mortel gediend hebben, omdat de 
chemie van de mortels het best vanuit de chemische samenstelling van deze leemmonsters 
verklaard kan worden. 
Leem- en gesteentemonsters Ca:Mg:Fe 
L.+Ц 0,26:0,12:0,62 
L, 0,32:0,17:0,51 
L. + LJ + LJ 0,39:0,17:0,44 
Pappamonte en cruma 0,45:0,21:0,34 
Pozzolana 0,47:0,17:0,17 
Tuf 0,52:0,12:0,37 
Tabel 3: De verhouding tussen calcium, magnesium en ijzer van de leem- en 
gesteentemonsters. Calcium en magnesium verweren sneller dan ijzer, de 
verhouding tussen deze drie zegt dus iets over de mate van verwering. De 
gesteentemonsters bevatten relatief minder ijzer en meer calcium en 
magnesium dan de leemmonsters. De leemmonsters zijn dus het meest 
verweerd en de gesteentemonsters het minst. Van de leemmonsters zijn L, en 
Li het meest verweerd en L4, Ц en L6 het minst. 
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Figuur 5 en 6: Uit de figuren blijkt dat de zes leemmonsters in 3 groepen te verdelen 
zijn. De eerste groep bestaat uit de diepste monsters L, en Ц, de tweede groep uit L3 en 
de derde groep uit de ondiepste monsters Lt, Lb en L6. De diepste monsters zijn het meest 
verweerd en de ondiepere monsters zijn minder verweerd. De leem is verweerd uit de 
rode/zwarte pappamonte, rode/zwarte cruma en pozzolana. Pijl 1 geeft de verwering van 
leem uit de gesteentemonsters weer en pijl 2 de verwering van de leemmonsters. De 
leemmonsters plotten niet op een rechte lijn vanwege chemische verschillen in het 
uitgangsgesteente en omdat deze niet op dezelfde manier verweren. De chemische 
samenstelling van tuf is duidelijk anders dan die van de pappamonte en cruma. Dit 
verschil komt voort uit een chemische differentiatie die al in de magmakamer van de 
Vesuvius heeft plaatsgevonden. 
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MORTEL 
De chemische samenstelling van de mortels wordt hoofdzakelijk bepaald door de 
mengverhouding tussen het bindmiddel en de toeslagmaterialen. Daarnaast kan de 
oorspronkelijke chemische samenstelling van met name de oppervlaktemortels beïnvloed 
zijn door verwering veroorzaakt door wind en regen. Zo kan er kalk uit de mortel 
gespoeld zijn. Het is ook mogelijk dat de mortel is verdroogd omdat door de capillaire 
werking van de bouwstenen het water uit de mortel is gezogen. Hierdoor heeft de mortel 
geen kans gehad om goed uit te harden. Dit verschijnsel zal voornamelijk optreden bij de 
kernmortel omdat deze het meeste in contact staat met de bouwstenen. Het verdrogen van 
de mortel heeft waarschijnlijk geen invloed op de chemische samenstelling van de mortel. 
Het is daarentegen wel mogelijk dat deze mortel kwetsbaarder is, met name wanneer de 
beschermende oppervlaktemortel verdwenen is en de verdroogde kernmortel direct aan 
wind en regen blootgesteld is. 
Indien ervan uitgegaan wordt dat mortel een mengsel is van het bindmiddel kalk, en de 
toeslagmaterialen leem, pappamonte en cruma, tuf en (eventueel) pozzolana, kan de 
bijdrage van ieder van deze componenten aan de mortel gevisualiseerd worden door 
middel van figuren. De toevoeging van kalk heeft in deze figuren geen invloed op de 
chemische samenstelling van de mortel omdat deze apart is geanalyseerd. 
In figuur 7 zijn de calcium- en aluminiumgehalten van de leem- en gesteentemonsters 
tegen elkaar uitgezet. De waarden van de rode/zwarte pappamonte en rode/zwarte cruma 
zijn gemiddeld en vormen samen de vulkanische gesteenten. De waarden van L, en Ц zijn 
ook gemiddeld en vormen samen de leem. De vulkanische gesteenten bevatten de meeste 
calcium en leem en minder aluminium. Tuf plot in de figuur linksboven de leem en bevat 
dus minder aluminium en meer calcium. Omdat bij nadere beschouwing is gebleken dat de 
chemische samenstelling van de mortels niet goed te verklaren is indien uitgegaan wordt 
van de chemische samenstelling van de gemonsterde tuf, is gebruik gemaakt van de 
chemische samenstelling van een grijze tuf. Deze tuf is afkomstig uit Pompeii (scavo 
Maialoni), en is volgens Rittmann (1947) een produkt van de pre-Somma' en kan dus 
gebruikt zijn als ingrediënt voor de mortel. De tuf is geanalyseerd door Narici en zal in de 
figuren met 'tuf SM' aangeduid worden. Wanneer bij de leem vulkanisch materiaal 
gevoegd wordt, zal het mengsel meer calcium en minder aluminium bevatten dan de 
oorspronkelijke leem, en in de figuur dus richting vulkanische gesteenten gaan. Indien 
naast vulkanisch gesteente ook tuf SM wordt toegevoegd, zal het mengsel relatief minder 
calcium en aluminium bevatten en in de figuur links van het vorige mengsel plotten. Op 
dezelfde wijze kan calcium tegen Si02 uitgezet worden (figuur 8). In deze figuur zal een 
mengsel van leem en vulkanisch materiaal links boven leem plotten, richting het 
vulkanisch materiaal. Een eventuele toevoeging van zand (Si02) zou het mengsel van 
leem, vulkanisch materiaal (en tuf SM) ook doen verschuiven naar rechts. 
De eruptiegeschiedenis van de Vesuvius kan in vier fasen verdeeld worden. De 
vulkaan die tijdens ieder van die fasen werd opgebouwd wordt achtereenvolgens 
Pre-Somma, Oude-Somma, Jonge-Somma en Vesuvius genoemd. De Vesuvius is 
ontstaan tijdens de grote uitbarsting in 79 na Chr. 
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Omdat de microscopische analyse van de mortel niet op een dergelijke toevoeging wees, is 
deze mogelijkheid buiten beschouwing gelaten. In figuur 9 is magnesium uitgezet tegen 
ijzer. Door de toevoeging van vulkanisch materiaal aan leem zal het mengsel meer 
magnesium en ijzer bevatten dan de leem. Wanneer tuf SM aan het mengsel wordt 
toegevoegd, zal het ijzer- en magnesiumgehalte van het mengsel lager worden. 
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Figuur 7, 8 en 9: In deze figuren wordt duidelijk dat de chemische samenstelling van 
mortel bepaald wordt door de toevoeging van vulkanisch materiaal en tuf (in de figuren is 
steeds gebruik gemaakt van de chemische samenstelling van een grijze tuf afkomstig uit 
Pomeii, scavo Maialoni) aan leem. De chemische samenstelling van mortel zal 
dientengevolge binnen het gebied vallen dat afgebakend wordt door de verschillende 
componenten. Een mengsel met de chemische samenstelling van mengsel 1 zal ontstaan 
indien een bepaalde hoeveelheid vulkanisch materiaal aan leem wordt toegevoegd; als aan 
dit mengsel tuf SM wordt toegevoegd, zal mengsel 2 ontstaan. 
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De drie figuren 7, 8 en 9 laten zien dat door toevoeging van vulkanisch materiaal aan 
leem het calcium- ijzer- en magnesiumgehalte hoger wordt en het aluminium- en Si02-
gehalte lager. Door de toevoeging van tuf SM aan leem wordt het calcium- magnesium-
en Si02-gehalte hoger en het ijzer- en aluminiumgehalte lager. Wanneer zowel vulkanisch 
materiaal als tuf aan leem worden toegevoegd, wordt het calcium- en magnesiumgehalte in 
ieder geval hoger en het aluminiumgehalte lager. Het ijzer- en Si02-gehalte hangt af van 
de verhouding waarin vulkanisch materiaal en tuf SM worden toegevoegd. Omdat een 
figuur waarin het calciumgehalte tegen het aluminiumgehalte wordt uitgezet de 
samenstelling van mortel uit de verschillende componenten voldoende duidelijk maakt, zal 
een dergelijke figuur in het vervolg steeds gebruikt worden. Wanneer nu het calcium- en 
aluminiumgehalte van de mortels tegen elkaar worden uitgezet, is te zien dat de mortels in 
het door de componenten leem, vulkanisch materiaal en tuf afgebakende gebied vallen 
(figuur 10 en 11). In deze figuren is ook te zien dat de kernmortels minder vulkanisch 
materiaal en meer leem bevatten dan de oppervlaktemortels. Tevens laat de chemische 
samenstelling van zowel de kern- als de oppervlaktemortels twee trends zien. Een trend 
waarbij de mortel steeds meer tuf en minder leem bevat en een trend waarbij de mortel 
steeds meer vulkanisch materiaal en minder leem bevat. 
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Figuur 10 en 11: In deze figuren is het 
calcium- en aluminiumgehalte van de 
kern- en oppervlaktemortel tegen elkaar 
uitgezet. De kernmortels bevatten meer 
leem en minder vulkanisch materiaal dan 
de oppervlaktemortels. Er zijn twee 
trends te zien: de eerste geeft de 
toevoeging van steeds meer vulkanisch 
materiaal aan de mortel weer en de 
tweede een toevoeging van steeds meer 
tuf. 
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Uit de figuren 10 en 11 is naar voren gekomen dat de chemische samenstelling van de 
mortel tot een differentiatie van de kern- en de oppervlaktemortels leidt. De betekenis van 
deze differentiatie en van de trends die de mortels volgen is daarentegen nog onduidelijk. 
Om dit te onderzoeken is gebruik gemaakt van de clustermethode fuzzy c-means cluster 
analysis (FCM). Details in verband met de toepassing en voordelen van FCM clustering 
zijn te vinden in Vriend et al. (1988). Clustertechnieken zijn methoden om substructuren 
in een dataset te ontdekken. Bij deze technieken wordt aangenomen dat de overeenkomsten 
tussen monsters invers gerelateerd zijn aan hun afstand in een mulü-dimensionele (oftewel 
aantal chemische elementen) ruimte. Indien er significante groepen bestaan in een dataset, 
zullen er gebieden in een multi-dimensionele ruimte zijn waar zich veel monsterpunten 
bevinden. Deze gebieden worden clusters genoemd. Fuzzy C-means clustering geeft de 
overeenkomst van een monster en een cluster in een continue functie ('lidmaatschap')· Een 
lidmaatschap van een monster tot een cluster is 0 indien de chemische compositie van dit 
monster volledig afwijkt van de chemische samenstelling van deze cluster. Wanneer een 
lidmaatschap gelijk is aan 1, is de chemische compositie van het monster identiek aan die 
van de cluster. 
Op basis van elf elementen die statistisch een normale of lognormale verdeling lieten zien, 
zijn de monsters in zeven clusters verdeeld. De volgende elementen zijn gebruikt; Ca 
(afkomstig van kalk), K, Cr, Ni, Ca, Al, Zr, S, Na, Fe en Mg. De chemische 
samenstelling van de verschillende clustercentra is gegeven in tabel 9. 
Element/Cluster 1 2 3 4 5 6 7 
Kalk(gew%) 15 15.7 20.4 21.2 21.3 49.4 51.3 
К (ppm) 39160 38860 32470 35080 33530 39560 29120 
Cr(ppm) 33 30 33 42 65 54 139 
Ni (ppm) 11 20 19 21 26 23 43 
Ca (ppm) 22660 23590 21800 28180 36970 43260 65650 
Al(ppm) 72600 87310 92680 87020 81170 83370 70530 
Zr (ppm) 339 348 346 323 300 275 244 
S (ppm) 219 383 475 279 40 40 20 
Na (ppm) 16030 15510 11270 14170 16700 16700 13070 
Fe (ppm) 22050 33060 35020 36400 44020 44020 46760 
Mg (ppm) 8310 10330 10670 12940 17490 17490 31420 
Tabel 9: De chemische samenstelling van de zeven clustercentra. Kalk is 
weergegeven in gewichtsprocenten, de overige elementen in ppm. 
In figuur 12 is te zien dat de clustercentra een trend volgen. Cluster 1 bestaat uit een 
mengsel van leem en tuf SM. De clusters 2 en 3 liggen dicht bijelkaar en verschillen 
slechts in tufgehalte. De clusters 4, 5, 6 en 7 bevatten opeenvolgend steeds meer 
vulkanisch materiaal. In tabel 9 is te zien dat de clusters opeenvolgend ook meer kalk 
bevatten. 
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Figuur 12 : De chemische samenstelling van de clustercentra vertoont een duidelijke 
trend. De clusters 2 en 3 bevatten weinig vulkanisch materiaal en cluster 7 bevat het meest 
vulkanisch materiaal. De clusters 4, 5 en 6 bevatten opeenvolgend steeds meer vulkanisch 
materiaal. Cluster l bevat geen vulkanisch materiaal maar is een mengsel van leem en 
grijze tuf. 
Door te clusteren is nu een bepaalde structuur in de dataset aangebracht. De chemische 
samenstelling van elke afzonderlijke mortel is gerelateerd aan een cluster en de clusters 
vertonen een bepaalde trend. Om te verklaren waarom bepaalde mortels samen tot een 
cluster behoren en om de betekenis van de trend die de clusters volgen te achterhalen, is 
weer gekeken naar de afzonderlijke mortels. De mortelsamenstelling zou een exponent 
kunnen zijn van de bouwstijl en de constructieve functie van de wand. De theorie van 
Peterse over het stenen vakwerk is vervolgens gebruikt om een differentiatie in de mortels 
aan te brengen. 
Peterse onderscheidt drie elkaar in de tijd opvolgende bouwstijlen in stenen vakwerk in 
Pompeii te weten type A, type В en type C. Op type С volgt de bouwstijl opus incertum. 
Binnen deze drie typen moet tevens onderscheid gemaakt worden tussen de constructieve 
functies van de wanden. De volgende constructieve eenheden zijn onderscheiden: façades, 
dragende wanden en niet-dragende wanden. Bij type С is er naast de drie constructief 
verschillende wanden ook een onderscheid gemaakt in muren waarvan de bouwstenen voor 
meer dan vijftig procent uit rode cruma bestaan. Het eerder gemaakte onderscheidt tussen 
kern- en oppervlaktemortel blijft uiteraard ook van kracht. In tabel 10 is de chemische 
samenstelling van de mortels systematisch weergegeven. In deze tabel zijn de gemiddelde 
waarden gegeven van de kalk en de chemische elementen Ca, Fe, Mg, K, Na, Al en het 
SiOj-gehalte. De chemische samenstelling van de mortels die tot cluster 1 behoren wordt 
voornamelijk door de componenten leem en tuf bepaald en onderscheiden zich hierdoor al 
van de rest van de mortels. Deze mortels zijn apart geplaatst in tabel 10 en niet in de 
gemiddelden opgenomen. 
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Bij type В zijn de mortel van VII.3.13 en de raaplaag van VI. 14.43 niet in de 
gemiddelden opgenomen en apart geplaatst omdat zij sterk van de gemiddelde 
samenstelling afwijken. Bij type С zijn de mortels van IX. 1.22 en II.3 en de raaplaag van 
1.14.3 om dezelfde reden niet in de gemiddelden opgenomen. 
Type A: 
Mortel Cluster Kalk % Ca Fe Mg К Al Si02 
Gem. KM 4,5 29 27279 32892 13686 34226 81240 46.97 
Type B: 
Dragende wanden: 
Huis Mortel Cluster Kalk % Ca Fe Mg К Al Si02 
Gem. KM 2,3,4 27 26476 34906 12452 34574 87205 43,92 
OM 2,4 16 24395 33478 10649 38996 88947 42,54 
VII.3.13 KM 5 26 34055 34181 17346 36923 76190 44.93 
VI. 14.43 RL 6 51 43223 46530 17121 43686 88911 35.22 
Niet-dragende wanden: 
Huis Mortel Cluster Kalk % Ca Fe Mg К Al Si02 
Gem. KM 2,3,4 17 25671 34673 11581 36831 87144 43,51 
OM 4 27 28566 38007 12769 41716 91486 39,44 
Façades: 
Huis Mortel Cluster Kalk % Ca Fe Mg К Al Si02 
Gem. KM 2,4 33 24519 35394 11318 36059 86912 43.63 
Type C: 
Dragende wanden: 
Huis Mortel Cluster Kalk % Ca Fe Mg К Al Si02 
Gem. KM 2,3,4 27 27816 35145 12753 35891 83316 43,56 
OM 2,3,5 29 33213 37756 15321 34335 86858 42,20 
IX-1-22 OM 7 73 56908 33862 25695 25805 61557 49.75 
Tabel 10: Het kalkgehalte is in gewichtsprocenten gegeven en de elementen in ppm. 
De waarden van de kernmortels en de waarden van de oppervlaktemortels 
van de dragende wanden, niet-dragende wanden, façades en rode enana 
muren zijn steeds gemiddeld. De clusters waar de afzonderlijke mortels toe 
gerekend worden, zijn ook in de tabellen opgenomen. 
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Vervolg tabel 10: 
Niet-dragende wanden: 
Huis Mortel Cluster Kalk % Ca Fe Mg К Al Si02 
Gem. KM 2,4 15 27424 35199 12638 37401 82566 44,25 
OM 2,3,6 25 36046 38623 14969 34118 86505 41.76 
Façades: 
Huis Mortel Cluster Kalk % Ca Fe Mg К Al Si02 
Gem. KM 2,4,5,6 35 32905 37285 14796 34906 84757 43.00 
OM 3,5 28 40271 37231 18811 32821 80615 43.53 
II-3 KM 7 56 61744 47973 30662 30126 71861 41.42 
OM 7 57 72877 52162 33442 31234 77747 35.88 
Rode cruma wanden: 
Huis Mortel Cluster Kalk % Ca Fe Mg К Al Si02 
Gem. KM 2,3,4 19 28339 35610 11693 32763 85306 44,85 
OM 2,3,5 13 27014 40372 11983 35034 91648 41,87 
1.14.3 RL 6,7 55 69667 50461 32654 30756 73697 38,46 
Cluster 1: 
Mortel Cluster Kalk % Ca Fe Mg К Al Si02 
Gem. KM 1 18 22006 21029 7838 39027 70433 52,00 
OM 1 14 25850 22211 8891 39585 74390 49,65 
Opus incertum: 
Mortel Cluster Kalk % Ca Fe Mg К Al Si02 
Gem. 7 35 55728 44097 26477 30145 70638 43,55 
Tabel 10: Het kalkgehalte is in gewichtsprocenten gegeven en de elementen in ppm. 
De waarden van de kernmortels en de waarden van de oppervalktemortels 
van de dragende wanden, niet-dragende wanden, façades en rode cruma 
muren zijn steeds gemiddeld. De clusters waar de afzonderlijke mortels toe 
gerekend worden, zijn ook in de tabellen opgenomen. 
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Discussie en conclusies 
De monsters van de kernmortel van de huizen die gebouwd zijn in type A vallen in 2 
verschillende clusters. De mortels bevatten allemaal relatief veel kalk, calcium, ijzer en 
magnesium. 
TYPE В 
De chemische samenstelling van de mortel van de huizen van het type В komt overeen 
met de samenstelling van de clusters 2, 3 en 4. Van vier huizen zijn monsters genomen 
van zowel de kern- als de oppervlaktemortel (tabel 11). Hierdoor is het mogelijk 
verschillen in chemische samenstelling die samenhangen met de verschillen tussen kern- en 
oppervlaktemortel direct te constateren. De kernmortel van de dragende wanden bevat in 
twee van de drie gevallen meer kalk, calcium en ijzer en minder aluminium dan de 
oppervlaktemortel. De kernmortel van de niet-dragende wand bevat daarentegen minder 
kalk, calcium, ijzer, aluminium en Si02 dan de oppervlaktemortel. In termen van de 
componenten kalk, leem, vulkanisch materiaal en tuf SM betekent dit dat de kemmortel 
van de dragende wanden meer kalk en vulkanisch materiaal en minder tuf SM en leem 
bevat dan de oppervlaktemortel. De kemmortel van de niet-dragende wand bevat minder 
kalk en vulkanisch materiaal en meer leem en tuf SM dan de oppervlaktemortel. De 
chemische samenstelling van de mortels van deze huizen laat slechts een differentiatie zien 
die samenhangt met het verschil tussen kern- en oppervlaktemortel en niet met de 
constructieve functie van de wand. 
Type B: 
Huis Constructieve functie Mortel Cluster Kalk % Ca 
van de wand 
Fe Al SiO, 
VII. 14.5 
VI. 14.43 
1.9.12 
IX.8.16 
dragende wand 
dragende wand 
dragende wand 
niet-dragende wand 
KM 
OM 
KM 
OM 
KM 
OM 
KM 
OM 
2 
2 
4 
4 
2 
3 
2 
3 
N.A 
19 
22 
13 
34 
17 
19 
27 
30509 33016 81133 44,44 
24130 32018 84698 44,30 
26041 36354 89232 42,91 
25433 34823 86083 44,07 
22423 32276 85925 46,59 
23622 33594 96061 39,25 
26134 35240 88826 41,77 
28566 38007 91486 39,44 
Tabel 11: De chemische samenstelling van de kern- en oppervlaktemorteL· die 
genomen zijn uit dezelfde wanden laat een differentiatie zien die alleen 
samenhangt met het verschil tussen de kernmortel en de oppervlaktemortel. 
Het kalkgehalte is in gewichtsprocenten gegeven en de elementen in ppm. 
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In tegenstelling tot de kern- en oppervlaktemortels die genomen zijn van dezelfde wanden, 
laat de gemiddelde chemische samenstelling van de mortels van type В geen differentiatie 
zien die samenhangt met een verschil tussen kern- en oppervlaktemortel en de 
constructieve functie van de wanden (tabel 10). De kernmortel van dragende muren bevat 
gemiddeld meer kalk, calcium en ijzer en minder aluminium dan de oppervlaktemortel. 
De kernmortel van de niet-dragende wanden daarentegen bevat gemiddeld minder kalk, 
calcium, ijzer en aluminium en meer Si02 dan de oppervlaktemortel. De kernmortel van 
VII.3.13 bevat opvallend veel calcium, ijzer en magnesium en weinig aluminium. De 
kernmortel van de façades bevat gemiddeld ongeveer evenveel calcium, ijzer en 
aluminium als de kernmortel van de niet-dragende wanden. De bemonsterde raaplaag van 
VI. 14.43 bevat veel meer kalk, calcium, ijzer en magnesium dan de mortels. Het Si02-
gehalte van de raaplaag is daarentegen veel lager. Het extreem hoge magnesiumgehalte 
van de mortel van VII.3.13 wordt waarschijnlijk veroorzaakt door een vervuiling met 
raaplaag. In termen van de componenten kalk, leem, vulkanisch materiaal en tuf SM 
betekent dit dat de kernmortel van de dragende muren meer kalk, tuf SM en vulkanisch 
materiaal en minder leem bevat dan de oppervlaktemortel (figuur 13). De kernmortel van 
de niet-dragende muren bevat minder kalk en vulkanisch materiaal, meer tuf SM en 
ongeveer evenveel leem als de oppervlaktemortel. De mortel van de façades bevat meer 
kalk en tuf SM en minder vulkanisch materiaal dan de mortels van de andere wanden. De 
oppervlaktemortel van de niet-dragende wanden bevat gemiddeld meer vulkanisch 
materiaal en minder tuf SM en leem dan de mortel van de dragende wanden en de 
façades. 
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Figuur 13: In deze figuur is te zien dat de gemiddelde chemische samenstelling van de 
mortels van de dragende wanden, niet-dragende wanden en de façades dicht 
bij elkaar ligt. De oppervlaktemortel van de niet-dragende wanden bevat 
meer vulkanisch materiaal en minder tuf SM en leem dan de andere 
mortels. De kernmortel van VII. 3.13 bevat evenveel vulkanisch materiaal 
als de oppervlaktemortel van de niet-dragende wanden en meer tuf SM. De 
raaplaag van VI. 14.43 bevat in verhouding extreem veel vulkanisch 
materiaal. 
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TYPE с 
De chemische samenstelling van de mortel van de huizen van het type С komt overeen 
met de chemische samenstelling van de clusters 2, 3, 4, 5, 6 en 7. Van negen huizen zijn 
monsters genomen van zowel de kern- als de oppervlaktemortel. De chemische samenstel­
ling van deze mortels is gegeven in tabel 12. 
TypeC: 
Huis Constructieve functie Mortel Cluster Kalk % Ca Fe Al Si02 
van de wand 
VI.11.12 
VI. 14.40 
V.3.11 
VI.9.2 
1.12 
И З 
1.14.3 
VI.2.22 
VI.2.14 
dragende wand 
dragende wand 
dragende wand 
niet-dragende wand 
niet-dragende wand 
façade 
façade 
rode cruma wand 
rode cruma wand 
rode cruma wand 
KM 
OM 
KM 
OM 
KM 
OM 
KM 
OM 
KM 
OM 
KM 
OM 
KM 
OM 
KM 
OM 
KM 
OM 
KM 
OM 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
4 
3 
2 
6 
5 
5 
7 
7 
4 
3 
2 
2 
4 
5 
48 
14 
10 
9 
19 
19 
18 
19 
14 
30 
29 
31 
56 
60 
34 
18 
8 
12 
8 
9 
25560 
18783 
22570 
25738 
22928 
23827 
32399 
26798 
29876 
45294 
39135 
47914 
61744 
72877 
29838 
21507 
20803 
18802 
32264 
40733 
34822 
36118 
35036 
34621 
30738 
31543 
40072 
35931 
31439 
41316 
39956 
41881 
47973 
52162 
38599 
36536 
33162 
32511 
38565 
44208 
89584 
99369 
94160 
88842 
82861 
82723 
87533 
93902 
78155 
79107 
80228 
74356 
71861 
77747 
89958 
97269 
89439 
94020 
83509 
83657 
44,27 
42,88 
42,74 
43,84 
44,09 
44,19 
42,72 
43,38 
44,80 
40,14 
42,56 
44,05 
41,42 
35,88 
42,88 
40,98 
44,21 
42,29 
44,24 
42,33 
Tabel 12: De chemische samenstelling van de kern- en oppervlaktemortels die 
afkomstig zijn van dezelfde wand, laat geen differentiatie zien die 
samenhangt met een verschil tussen deze mortels. Het kalkgehalte is in 
gewichtsprocenten gegeven en de elementen in ppm. 
Het verschil in chemische samenstelling tussen kern- en oppervlaktemortels die afkomstig 
zijn van dezelfde wand, is niet eenduidig en geeft dus geen aanleiding tot een differentiatie 
die daarmee samenhangt (tabel 12). De mortel van deze huizen laat wel een differentiatie 
zien die samenhangt met de constructieve functie van de wanden (figuur 14). De mortel 
van de dragende wanden bevat weinig vulkanisch materiaal en veel leem en de mortel van 
de façades bevat relatief veel vulkanisch materiaal en weinig leem. De samenstelling van 
de mortels van de rode cruma muren en de niet-dragende wanden bevindt zich tussen deze 
twee uitersten. 
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Туре С; kern- en oppervlaktemortels die afkomstig zijn van dezelfde wand 
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Figuur 14: De chemische samenstelling van de mortel van type С laat een differentiatie 
zien die samenhangt met de constructieve fiinctie van de wand. De mortel 
van de dragende wanden bevat weinig vulkanisch materiaal en veel leem en 
de mortel van de façades bevat veel vulkanisch materiaal en minder leem. 
De samenstelling mortel van de niet-dragende wanden en de rode cruma 
wanden bevindt zich tussen deze twee uitersten. 
De gemiddelde chemische samenstelling van de kern- en oppervlaktemortel van type С 
(tabel 10) laat wel een differentiatie zien die samenhangt met een verschil tussen deze 
twee mortels. De kernmortel van de dragende wanden, niet-dragende wanden, façades en 
rode cruma wanden bevat gemiddeld minder calcium, ijzer, magnesium en aluminium en 
meer Si02 dan de oppervlaktemortel. De gemiddelde chemische samenstelling van de 
kernmortel van de dragende wanden, niet-dragende wanden en rode cruma wanden 
vertoont onderling veel gelijkenis. De samenstelling van de oppervlaktemortel van deze 
wanden verschilt daarentegen aanzienlijk van elkaar. De samenstelling van de kernmortels 
hangt blijkbaar niet samen met het verschil in constructieve functie van de wand en de 
samenstelling van de oppervlaktemortels daarentegen wel (figuur 16). De 
oppervlaktemortel van de rode cruma muren bevat relatief weinig vulkanisch materiaal, de 
oppervlaktemortels van de dragende wanden, niet-dragende wanden en de façades bevatten 
opeenvolgend steeds meer vulkanisch materiaal. In figuur 16 is tevens te zien dat de 
kernmortels van type С meer tuf bevatten dan de oppervlaktemortels. De mortels van de 
dragende wanden en de façades bevatten gemiddeld de meeste kalk. De mortels van 
IX. 1.22 (dragende wand) en II-3 (façade) bevatten zelfs buitengewoon veel kalk (figuur 
15). De mortels van IX. 1.22 en II.3 bevatten ook veel meer calcium en magnesium dan 
de gemiddelde mortels, het ijzergehalte is evenwel in verhouding minder hoog. In dit 
geval is een gedeelte van de calcium waarschijnlijk afkomstig van de kalk die tijdens het 
uitharden van de mortel calciumaluminaten en calciumsilikaten heeft gevormd met het 
vulkanisch materiaal. Het hoge magnesiumgehalte kan verklaard worden door een 
vervuiling van de mortels met raaplaag. 
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Туре С 
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Figuur 15 en 16: In figuur 15 is te zien dat de mortels van de rode cruma wanden weinig 
kalk bevatten en dat de mortels van de façades in verhouding veel kalk bevatten. De 
mortels van IX. 1.22 en II. 3 en de raaplaag van 1.14.3 bevatten extreem veel kalk. De pijl 
geeft aan dat er een positieve correlatie bestaat tussen het kalkgehalte van de mortels en 
het calciumgehalte en dus met de hoeveelheid vulkanisch materiaal (figuur 16). Figuur 16 
laat zien dat de chemische samenstelling van de kernmortels van de façades, dragende 
wanden, niet-dragende wanden en rode cruma muren met elkaar overeenkomt. De 
samenstelling van de oppervlaktemortels vertoont daarentegen een differentiatie die 
samenhangt met de constructieve functie van de wand. De oppervlaktemortel van de rode 
cruma muren bevat weinig vulkanisch materiaal en de oppervlaktemortels van de dragende 
wanden, niet-dragende wanden en de façades bevatten opeenvolgend steeds meer 
vulkanisch materiaal. De mortels van IX. 1.22 en II. 3 en de raaplaag van 1.14.3 bevatten 
extreem veel vulkanisch materiaal. Aan de oppervlaktemortel van II. 3 is waarschijnlijk 
pozzolana toegevoegd. De kernmortel van type С bevat meer tuf SM dan de 
oppervlaktemortels. 
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CLUSTER 1 
De chemische samenstelling van cluster 1 komt overeen met de samenstelling van de 
mortel van de volgende huizen: 1.6.13, IX.1.29, VI.1.10 en 1.10.16-17. Drie huizen zijn 
van het type B, alleen 1.10.16.17 is van het type C. De monsters zijn afkomstig van 
dragende en niet-dragende muren en van façades, waardoor mortel van alle drie de 
constructief verschillende wanden vertegenwoordigd is. In figuur 12 is te zien dat deze 
mortels uit een mengsel van leem en tuf SM bestaan. Van 1.10.16-17 waren de muren van 
het atrium niet meer intact en de fauces is al in de oudheid gerestaureerd. De monsters 
zijn hierdoor wellicht niet meer representatief voor type C. De drie huizen van het type В 
zijn misschien tegelijkertijd gebouwd of verbouwd waarbij dezelfde mortel of dezelfde 
ingrediënten voor mortel gebruikt zijn. Voor de mortel van 1.10.16-17, een huis dat 
gebouwd is in type С maar dichtbij 1.6.13 en IX. 1.29 ligt, zouden deze ingrediënten ook 
gebruikt kunnen zijn. 
QPUSINŒRTUM 
De twee monsters van de muren gebouwd in opus incertum verschillen in chemisch 
opzicht onderling weinig. Beide mortels zijn vergeleken met de mortels van de type С 
muren, gemiddeld rijk aan calcium, ijzer en magnesium en arm aan aluminium. De mortel 
van de opus incertum wanden bevat gemiddeld meer vulkanisch materiaal dan de mortel 
van de type С wanden (figuur 16). Het kalkgehalte zit boven het gemiddelde van de kern­
en oppervlaktemortels van type А, В en С (figuur 15). 
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Туре А, В en С 
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Figuur 17: In deze figuur zijn de gebieden waarin de gemiddelde waarden van de 
elementen calcium en aluminium van de mortels van type A, B, C, opus incertum en 
cluster 1 vallen, aangegeven. De samenstelling van de mortels is per constructief 
verschillende wand bepaald (tabel 10). Daarom wordt de mortel van type A met een enkel 
punt aangeduid en vallen de mortels van type В en С in gebieden. De mortel van type В 
ligt in een relatief klein gebied wat aangeeft dat de chemische samenstelling van de kern­
en oppervlaktemortels dicht bij elkaar ligt. De samenstelling van de mortels van type С 
beslaat een groter gebied dat gedeeltelijk in het gebied van type В ligt. De mortel van type 
A ligt in het gebied van type С maar dicht bij het gebied van type B. De mortel van type 
С bevat gemiddeld meer vulkanisch materiaal dan de mortel van type A en B. De mortel 
van opus incertum ligt ver boven het gebied van type С en bevat dus beduidend meer 
vulkanisch materiaal. De chemische samenstelling van de mortels in cluster 1 ligt op de 
lijn die een toevoeging van tuf SM aan leem aangeeft en bestaat dus uit een mengsel 
daarvan. 
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In figuur 17 zijn de gebieden weergegeven waarin de mortels van type A, B, C, cluster 1 
en opus incertum vallen. Het gebied waarin de mortels van type В vallen, is relatief klein 
wat aangeeft dat de samenstelling van deze mortels dicht bijelkaar ligt. De mortels van 
type С liggen in een groter gebied dat gedeeltelijk in het gebied van type В ligt en zich 
uitstrekt naar de mortel van opus incertum. In figuur 6 is te zien dat de mortel die in het 
gebied van type В valt afkomstig is van de rode cruma muren. De samenstelling van de 
mortel van type A bevindt zich in het gebied van type С dichtbij het gebied van type B. 
Uit figuur 6 blijkt dat de kernmortel van type С zich eveneens in dat gedeelte bevindt. 
Hieruit kunnen we concluderen dat de mortel van type A chemisch overeenkomsten 
vertoont met de kernmortel van type C. De mortel die een aparte groep vormt, cluster 1, 
ligt op de lijn die een mengsel van tuf SM en leem aangeeft. De samenstelling van deze 
mortels wijkt dus af van de andere mortels. De reden hiervoor is niet duidelijk. De 
gemiddelde samenstelling van de mortel van type В laat geen differentiatie zien die 
samenhangt met een verschil tussen kern- en oppervlaktemortel en de constructieve functie 
van de wanden. 
De gemiddelde samenstelling van de mortels van type С laat wel degelijk een differentiatie 
zien die samenhangt met een verschil tussen kern- en oppervlaktemortel en de 
constructieve functie van de wanden. De kernmortels van de dragende wanden, niet-
dragende wanden en de façades bevatten alle minder vulkanisch materiaal, meer tuf SM en 
leem dan de oppervlaktemortels van deze wanden. De kernmortels van deze wanden 
verschillen onderling weinig in samenstelling. De oppervlaktemortels laten daarentegen 
wel een differentiatie zien die samenhangt met een verschil in constructieve functie van de 
wand. De oppervlaktemortel van de dragende wanden bevat weinig vulkanisch materiaal 
en de mortel van de niet-dragende wanden en de façades bevat opeenvolgend steeds meer 
vulkanisch materiaal. Met de verworven kennis over de samenstelling van de mortels is 
het mogelijk voorlopige conclusies te trekken over de functie die de mortel had. De 
mortel van opus incertum muren weerspiegelt in dit geval de beste mortel die volledig is 
uitgehard en een sterke verbinding met de stenen heeft. Deze mortel bevat veel kalk en 
vulkanisch materiaal en weinig leem. De samenstelling van de kern- en oppervlaktemortel 
van type В verschilt weinig van elkaar. De oppervlaktemortel was daarentegen beter 
uitgehard dan de kernmortel wat indiceert dat de zuigende werking van de stenen 
waartussen de kernmortel zich bevond, te sterk was, waardoor deze niet goed heeft 
kunnen uitharden. Dit betekent dat niet de samenstelling van de mortel maar de functie 
van de mortel (kern- of oppervlaktemortel) tot een visueel verschil tussen deze mortels 
heeft geleid. Bij type С lijkt de situatie iets anders te liggen. De oppervlaktemortels 
bevatten meer vulkanisch materiaal en soms meer kalk dan de kernmortels wat in een 
betere uitharding en dus een sterkere mortel resulteert. In dit geval heeft dus zowel de 
samenstelling als de functie van de mortel tot gevolg dat de oppervlaktemortel is uitgehard 
en de kernmortel niet. Daarnaast speelt waarschijnlijk ook de constructieve functie van de 
wanden een rol. De hoeveelheid vulkanisch materiaal in de oppervlaktemortel van de 
constructief verschillende wanden loopt sterk uiteen. Aan de oppervlaktemortel die 
bestemd was voor een façade werd de meeste kalk en vulkanisch materiaal toegevoegd en 
kon dus goed uitharden. De noodzaak hiervan is duidelijk omdat mortel van een façade en 
met name de oppervlaktemortel voortdurend aan wind en regen blootgesteld en dus 
kwetsbaarder is. 
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CHRONOLOGIE 
Op basis van de chemische samenstelling van de mortels die samenhangt met de 
mengverhouding van de componenten leem, vulkanisch materiaal en tuf, kan 
geconcludeerd worden dat de mortel van type С huizen dichter bij de samenstelling van de 
mortel van opus incertum huizen ligt dan de mortel van de type В huizen. Volgens Peterse 
volgen de bouwstijlen type В en С elkaar op en de bouwstijl opus incertum volgt 
chronologisch na de bouwstijl type C. Hieruit volgt dat ook de chemische samenstelling 
van de mortel een chronologische ontwikkeling doormaakt. Deze ontwikkeling uit zich in 
het gebruik van meer kalk en vulkanisch toeslagmateriaal en minder leem in de mortel. De 
trend die de clusters volgen is dus ook een chronologische trend omdat de clusters van 
cluster 2 tot en met cluster 7 opeenvolgend meer vulkanisch materiaal en kalk bevatten. 
Dat de mortel van opus incertum zich in cluster 7 bevindt, ondersteunt deze theorie. 
Vervolgens zal getracht worden de huizen binnen de typen В en С een plaats in de 
chronologie te geven. Om zoveel mogelijk onzekerheden uit te sluiten zal hierbij alleen 
gebruik gemaakt worden van die huizen waarvan zowel een monster van de kern- als de 
oppervlaktemortel is genomen. Bij type В is het tevens noodzakelijk dat de chemische 
samenstelling van de kern- en oppervlaktemortel in dezelfde cluster valt omdat de 
chemische samenstelling van de kern- en oppervlaktemortels in principe gelijk is. De 
oppervlaktemortel van type С kan daarentegen in een andere (hogere) cluster vallen. Bij 
type В komen vervolgens drie huizen waarvan dragende wanden bemonsterd zijn in 
aanmerking (tabel 10). Van deze huizen kunnen 1.9.12 en VII. 14.5 tot de vroege huizen 
gerekend worden en VI. 14.43 tot de latere huizen. Bij type С komen 8 huizen in 
aanmerking (tabel 10). De kernmortel van IX. 1.22 wordt eveneens in deze beschouwing 
meegenomen omdat deze extreem veel kalk en vulkanisch materiaal bevat. Van de huizen 
waarvan dragende wanden bemonsterd zijn kunnen VI. 11.12 en VI. 14.40 tot de vroege 
huizen gerekend worden en IX. 1.22 tot de latere huizen. Omdat de samenstelling van de 
kernmortel van IX. 1.22 overeenkomt met cluster 7 kan dit huis zelfs tot de jongste huizen 
gerekend worden. Slechts één huis VI.9.2 waarvan een niet-dragende wand is bemonsterd, 
kan meegenomen worden in de chronologie; de kernmortel van dit huis zit in cluster 2 en 
de oppervlaktemortel in cluster 6 daarom wordt dit huis tot de latere huizen gerekent. De 
mortel van de huizen waarvan de façades bemonsterd zijn komt overeen met de clusters 5 
en 7. Deze huizen worden beide tot de latere huizen gerekend waarbij II.3 waarschijnlijk 
jonger is dan 1.12. Van de huizen waarvan de muren overwegend in rode cruma gebouwd 
zijn, kan VI.2.22 tot de vroege huizen gerekend worden, VI.2.14 is waarschijnlijk later 
gebouwd. 
Ineke Joosten werd in 1968 geboren te Amsterdam. Zij legde in 1992 haar doctoraal 
geochemie af aan de Rijksuniversiteit van Utrecht. Sindsdien is zij, in dienst van de 
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, verbonden aan de Rijksdienst 
voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek in Amersfoort. Daar houdt zij zich bezig met 
een onderzoek naar de technologie van vroeghistorische ijzerproductie in Midden- en 
Oost-Nederland. 
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APPENDIX 
TABEL 1 : In deze tabel zijn de gegevens van de mortelmonsters samengevat. 
Huis Ruimte Wand Mortel Constructieve Type 
functie van de 
wand 
VI1.6.38 
VIII.3.4 
VIII. 5.9 
1.3.25 
1.6 
1.6.13 
1.6.13 
1.6.3 
1.6.13 
1.9.12 
1.9.12 
1.VII.4 
V.4c 
VI. 1.10 
VI. 1.10 
VI.9.2 
VI.10.11 
VI. 13.6-7 
VI.14.43 
VI. 14.43 
VI. 14.43 
VI.15.6 
VII.3.13 
VII. 14.5 
VII.14.5 
IX.8.6 
IX. 1.29 
IX. 1.29 
IX.7.25 
IX.8.6 
1.2.28 
1.9.12 
1.9.12 
1.10.16-17 
1.10.16-17 
1.12 
1.12 
1.12.7 
ru 2 г at 
fau 
ta 
ta 
at 4 
at 4 
at 4 
at 4 
m r ta 
ru7 
ru7 
ru r fau 
ru 1 
ru 1 fau 
ru 1 fau 
ru 1 fau 
ru a ala 
ni a ala 
ru 1 г at 
ru г dgez fau 
ru 1 dgez fau 
fau 
ru 1 r at 
at 
fau 
fau 
at 
fau 
Z+N 
W 
0 
0 
о 
0 
ζ 
w 
Ν 
W 
о 
ζ 
Ν 
Ν 
Ο 
Ν 
Ζ 
W 
Ο 
ο 
Ν 
Ν 
Ζ 
W 
Ν 
W 
0 
0 
w 
ζ 
w 
w 
Z-deel 
km 
km 
km 
km 
km 
km 
om 
km 
om 
km 
om 
km 
km 
km 
om 
km 
om+km 
km 
km 
om 
ri 
km 
km 
km 
om 
km 
km 
om 
km 
om 
km 
km 
om 
km 
om 
km 
om 
om 
fac 
dr 
dr 
ndr 
fac 
ndr 
ndr 
dr 
dr 
dr 
dr 
ndr 
ndr 
ndr 
ndr 
fac 
dr 
dr 
dr 
fac 
dr 
dr 
dr 
ndr 
dr 
dr 
ndr 
ndr 
dr 
dr 
dr 
dr 
fac 
fac 
fac 
fac 
A 
A 
A 
В 
В 
В 
В 
В 
В 
В 
В 
В 
В 
В 
В 
В 
В 
В 
В 
В 
В 
В 
В 
В 
В 
В 
В 
в 
в 
в 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
Vervolg tabel 1 : 
Huis Ruimte Wand Mortel Constructieve Type 
functie van de 
wand 
1.14.1-2 
1.14.3 
1.14.3 
1.14.3 
1.14.3 
1.14.3 
II.3 
II.3 
II.9.2 
V.2.4 
V.3.11 
V.3.11 
V.3.11 
VI. 1.20 
VI.2.14 
VI.2.14 
VI.2.14 
VI.2.22 
VI.2.22 
VI.5.9 
VI.5.9 
VI.9.2 
VI.11.12 
VI.11.12 
VI.11.12 
VI.11.12 
VI. 14.20 
VI.14.39 
VI.14.39 
VI.14.40 
VI.14.40 
Vil.7.2 
VII.14.39 
IX.1.22 
V.3.8 
VI.10.6 
m г fau 
ru r fau 
ru г fau 
ru r fau 
zg 
ru5 
fau 
fau 
at 
ru 3 r fau 
ru 3 г fau 
ru 1 fau 
ru I fau 
fau 
ru r fau 
at 4 
at 4 
at 4 
at 4 
ru 2 r at 
ru r ta 
ru r ta 
at 4 
at 4 
ta 
ru W fau 
at 
zg 
ru r fau 
N 
N 
N 
N 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
ζ 
Ν 
Ν 
Ν 
Ζ 
Ζ 
W 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
Ν 
0 
0 
Ν 
Ν 
Ν 
Ο 
Ο 
ζ 
ζ 
w 
w 
w 
о 
о 
km 
km 
om 
km 
ri ν 
ria 
km 
om 
km 
km 
km 
om 
km 
km+om 
km 
om 
km 
km 
om 
km 
om 
om 
km 
om 
km 
om 
km 
km 
om 
km 
om 
km 
km 
om 
km 
km + om 
fac 
rcr 
rcr 
fac 
rcr 
rcr 
fac 
fac 
fac 
dr 
ndr 
ndr 
fac 
dr 
rcr 
rcr 
fac 
rcr 
rcr 
rcr 
fac 
ndr 
dr 
dr 
dr 
dr 
dr 
rcr 
rcr 
dr 
dr 
ndr 
fac 
dr 
С 
С 
С 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
с 
оріп 
оріп 
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Legenda tabel 1: 
ru : ruimte 
г : rechts 
1 : links 
at : atrium 
fau : fauces 
ta : tablinum 
a : achter 
ν : voor 
ala 
dgez 
zg 
Ζ 
Ν 
0 
w 
km 
: ala 
: dichtgezet 
: zijgevel 
: Zuid 
: Noord 
: Oost 
: West 
: kernmortel 
om 
rl 
dr 
ndr 
fac 
ГСГ 
opin 
: oppervlaktemortel 
: raaplaag 
: dragend 
: niet-dragend 
: facade 
: muren met 50% 
rode cruma 
: opus incertum 
TABEL 2: In deze tabel zijn de gegevens van de leemmonsters samengevat. 
Leem Diepte onder het maaiveld 
L, 
L, 
U 
к 
и 
и 
2,70 meter 
2,50 meter 
2,10 meter 
2,00 meter 
1,90 meter 
1,45 meter 
TABEL 3: In deze tabel zijn de gegevens van de gesteentemonsters samengevat. 
Gesteenten Plaats van monstername 
rode pappamonte 
zwarte pappamonte 
rode cruma 
zwarte cruma 
travertij η 
noceratuf 
pozzolana 
pappamonte groeve bij Pompeii 
V.3.8 
V.3.8 
V.3.11 
1.6.13 
tufgroeve bij Nocera 
steengroeve bij Villa Inglese 
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CATALOGUS REGIOVI 
VI. 1.10 CASA DEL CHIRURGO 
FAÇADE 
observaties muurwerk 
De façade is uitgevoerd in opus quadratum van kalksteen waarvan maximaal zes gehele 
lagen bewaard zijn gebleven. Aan de zuidzijde van de façade is direct boven het maaiveld 
nog een zevende laag ten dele zichtbaar, terwijl eveneens in de zuideli jke helft van de 
façade, direct aansluitend op de moderne houten latei, één Ыок van een hoger gelegen 
laag bewaard Is gebleven. Op de zuldhoek van de façade is in de eerste, derde en vijfde 
gehele laag van het opus quadratum het kopse uiteinde te zien van een groot Ыок 
kalksteen dat vanuit de zuidelijke zijwand in de façade grijpt. De zuideli jke zijwand 
springt enkele centimeters In noordelijke richting terug ten opzichte van de zuidelijke 
begrenzing van de façade. Aan de bovenzijde van de vierde gehele laag Is op de zuid hoek 
een reparatie in baksteen zichtbaar. In de zuidelijke helft van de façade zijn nabij de 
zuidhoek In de vierde en zesde gehele laag en boven elkaar twee vensters zichtbaar. 
De doorgang nr. 10 in het midden van de façade toont aan weerszijden een bakstenen 
pilaster die tegen de hoek in opus quadratum Is geplaatst. Aan de zuidzi jde grijpt het opus 
latericium van de pilaster ter hoogte van de bovenzijde van de derde gehele laag in het 
opus quadratum dat hiervoor is bijgekapt. Deze constructie moet als een verankering van 
de pilaster worden beschouwd. Hetzelfde verschijnsel ziet men aan de zuidzijde ook bij 
de overgang van de vierde naar de vijfde gehele laag en aan de noordzi jde van doorgang 
nr. 10 ter hoogte van de onderkant van de derde, vierde en vijfde laag. De bakstenen 
pilasters rusten aan weerszijden op de drempel die In basalt is uitgevoerd. Aan de 
zuidzijde loopt het opus latericium door tot tegen de moderne houten latei. Aan de 
noordzijde eindigt de pilaster met een lintvoeg tegen de onderzijde van een in zuidelijke 
richting overkragend blok kalksteen in de zesde gehele laag van het opus quadratum. Dit 
blok toont in het midden een horizontale band van specie die aangeeft dat er mogelijk 
sprake is van twee samengevoegde blokken. Aan de onderzijde van het betreffende blok 
ziet men tussen de vijfde en zesde laag van het opus quadratum een l intvoeg van ca. 1.5 
cm dikte die kalk- en pozzolanahoudende mortel toont. Hiermee wordt duidelijk dat het 
blok in de zesde laag nooit tot het oorspronkelijke opus quadratum kan hebben behoord. 
Bovendien blijkt deze lintvoeg naadloos over te gaan in de voeg die zich tussen het 
voornoemde blok en de bakstenen pilaster bevindt. Dit betekent dat het betreffende blok 
gelijktijdig met de bakstenen pilaster of wellicht pas na de opgraving ter ondersteuning 
van de moderne latei is aangebracht. Aan weerszijden van doorgang nr. 10 is in de eerste, 
derde en vijfde gehele laag van het opus quadratum het kopse uiteinde te zien van een 
groot blok kalksteen dat vanuit de noord- of zuidwand van vestibulum 1 in de façade 
grijpt. 
Aan de zuidzijde van doorgang nr. 9 tonen de drie onderste lagen kalksteen een 
betrekkelijk regelmatige beëindiging. Niettemin is de zuidelijke dagkant bij alle drie de 
lagen bijgewerkt met fragmenten van baksteen die verwerkt zijn in een harde, kalk- en 
pozzolanahoudende mortel. Deze bijwerkingen lijken antiek te zijn. Ter hoogte van de 
vierde en vijfde laag van het opus quadratum is de oorspronkelijke dagkant niet bewaard 
gebleven. Hier ziet men fragmenten van tegulae. 
Van het wanddeel ten noorden van doorgang nr. 9 is zijn de meest zuideli jke 125.0 cm 
uitgevoerd in opus latericium. Aan de noordzijde toont het opus latericium twee inhammen 
die in een zeer slordig opus reticuiatum van Nocera-tufsteen en sporadisch kalksteen zijn 
ingevuld. Eveneens aan de noordzijde van het opus latericium Is een spleetraam te zien 
waarboven zich een moderne houten latei bevindt. Het opus latericium eindigt tegen een 
structuur van kalksteen. Duidelijk is dat deze uit grotere blokken bestaat, waarbij de 
lintvoegen evenwel niet corresponderen met die aan de zuidzijde van doorgang nr. 9. 
Verdere waarnemingen zijn niet mogelijk vanwege het geconserveerde stucwerk. 
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bouwkundige details 
Het onderste venster in de zuidelijke helft van de façade heeft aan de straatzijde een 
breedte van 32.0 cm. De hoogte van het venster, die 70.0 cm bedraagt, komt overeen met 
de hoogte van een blok; de onder- en bovenzijde van het venster vallen samen met de 
l lntvoegen van de façade. 
Van het bovenste venster In de zuidelijke helft van de façade komt de bovenzijde 
overeen met de bovenzijde van de zesde gehele laag van het opus quadratura De 
onderzi jde van het venster eindigt aan de straatzijde ongeveer halverwege de zesde laag. 
De breedte van het venster bedraagt aan de straatzijde ca. 10 cm. 
Het venster in de noordelijke helft van de façade heeft aan de straatzijde een breedte 
van 5.5 c m en de hoogte bedraagt 42.0 cm. Het venster wordt geheel door een raaplaag 
omgeven. 
hoofdmaten 
Tot aan de risega aan de noordzijde meet men voor de lengte van de façade 1507.0 cm. De 
oorspronkeli jke doorgang nr. 10 begint en eindigt, gezien vanuit de zuidzijde en gemeten 
op het opus quadratum, op resp. 646.0 cm en 894.0 cm. De hoogte van de onderste vier 
gehele lagen in het zuidelijk deel van de façade bedraagt van onder naar boven 
achtereenvolgens 74.0-76.0 cm, 74.5-76.0 cm, 66.5-67.5 cm en 69.0 cm. 
conclusie 
Het oorspronkelijke gedeelte van de façade is geheel in opus quadratum uitgevoerd. Aan de 
zuidzi jde lijkt de oorspronkelijke beëindiging van de façade bewaard te zijn. De doorgang 
nr. 10 is in later tijd versmald. Hetzelfde lijkt te gelden voor de doorgang nr. 9 die aan 
de noordzi jde is verkleind met een wandstuk in opus latericium. Het is niet duidelijk of de 
doorgang opzich oorspronkelijk is. Gelet op de betrekkelijk onregelmatige beëindiging bij 
de zuideli jke dagkant zou de doorgang secundair kunnen zijn. Van de vensters lijkt in 
ieder geval het onderste in de zuidelijke helft van de façade oorspronkelijk te zijn omdat 
het z ich heel precies voegt In het opus quadratum. 
ZIJGEVEL NOORDZIJDE, OOSTDEEL 
observaties muurwerk 
Vanuit VI.1.7 is de noordelijke zijgevel van VI.1.10 ten dele zichtbaar. De buitenzijde van 
de noordwand van ruimte 13 is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw. Dit muurwerk blijkt 
door te lopen tot en met de oostwand van ruimte 13. Op de hoek van de noord- en 
oostwand van ruimte 13 is een post geconstrueerd die uit een verticaal geplaatst blok en 
twee horizontale blokken bestaat. Het onderste van de horizontaal geplaatste blokken 
grijpt in de noordwand van ruimte 13, terwijl het bovenste in de oostwand van ruimte 13 
grijpt. O p geen enkele wijze wordt een verbinding gemaakt met de in opus incertum 
uitgevoerde voortzetting in oostelijke richting van de noordwand van ruimte 13. Bovendien 
maken deze voortzetting en de eerder genoemde noordwand ten opzichte van elkaar een 
knik. 
conclusie 
De noordoosthoek van ruimte 13 moet gelet op de observaties aan de buitenzijde worden 
beschouwd als de oorspronkelijke beëindiging van het huis. Dit betekent dat het huis geen 
ommuurde hortus heeft gehad. 
ZIJGEVEL ZUIDZIJDE, WESTDEEL 
observaties muurwerk 
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De zuidelijke zijgevel Is uitgevoerd In stenen vakwerkbouw. In de vulling zijn caementa 
gebruikt van voornamelijk kalksteen. Daarnaast is eveneens rode cruma en Nocera-tufsteen 
toegepast. De caementa zijn gelegd In een mortel. Aan de westzijde grijpen grote blokken 
kalksteen vanuit de zijgevel In de facade. Voor nadere Informatie Inzake de hoekoplossing 
wordt verwezen naar de beschrijving van de facade. Ter hoogte van de zuidoosthoek van 
ruimte 4 Is een dichtgezette doorgang te zien die aan de bovenzijde met een rondboog Is 
afgesloten. Deze rondboog rust aan de oostzijde op het uiteinde van een ligger van de 
vakwerkpijler die zich bevindt op de kruising van de zuid- en oostwand van ruimte 4. Aan 
de westzijde wordt de oplegging van de boog door stucwerk aan het oog onttrokken. De 
doorgang Is dichtgezet met caementa van hoofdzakelijk kalksteen. Daarnaast zijn caementa 
van grijze lava en rode cruma gebruikt. De caementa zijn verwerkt in een zachte kalk- en 
pozzolanahoudende mortel die grijs van kleur Is. Boven het niveau van de doorgang zijn er 
in de zijgevel balkgaten uitgehouwen. Deze hebben een hoogte van ca. 30 cm en liggen ca. 
30 cm uit elkaar, gemeten van hart tot hart. Het maaiveld ligt aan de zuidzijde van de 
zijgevel ca. 1.5 m. lager dan aan de noordzijde van dezelfde wand. 
conclusie 
De zijgevel heeft deel uitgemaakt van de eerste bouwfase In opus quadratum en stenen 
vakwerkbouw. Het is niet duidelijk of de doorgang en de balkgaten tot de eerste bouwfase 
hebben behoord. Niets wijst erop dat de doorgang niet oorspronkelijk is. 
VEST1BULUM 1 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand wordt gevormd door twee bakstenen pilasters. In deze pilasters is aan de 
dagkant een sponning aangebracht van 22.0 cm diep en 10.0 cm breed. Zie voorts 
beschrijving façade. 
hoofdmaten 
De afstand tussen de noord- en de zuidwand van ruimte 1 bedraagt 244.0 cm. 
conclusie 
De bakstenen pilasters zijn een latere toevoeging. 
VESTIBULUM 1 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand is uitgevoerd in opus quadratum van kalksteen. Aan de westzijde grijpen 
grote blokken kalksteen vanuit de noordwand in de facade (zie façade). Ter hoogte van de 
overgang van vest ¡bul urn 1 naar fauces 2 toont de noordwand een pijler die uit louter 
verticaal gestapelde blokken kalksteen bestaat. De breedte van deze pijler bedraagt 39.0 
cm. 
hoofd maten 
De lengte van de noordwand bedraagt exclusief de pijler 88.0 cm. 
conclusie 
De noordwand maakt deel uit van de eerste bouwfase in opus quadratum en stenen 
vakwerkbouw. 
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VESTIBULUM 1 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuldwand is uitgevoerd in opus quadratum van kalksteen. Aan de westzijde grijpen 
grote blokken kalksteen vanuit de zuldwand in de façade (zie façade). Ter hoogte van de 
overgang van vestibulum 1 naar fauces 2 toont de zuldwand een pijler die uit louter 
verticaal gestapelde blokken kalksteen bestaat. De breedte van deze pijler bedraagt 41.0 
cm. 
hoofd maten 
De lengte van de zuldwand bedraagt exclusief de pijler 88.0 cm. 
conclusie 
De zuldwand maakt deel uit van de eerste bouwfase In opus quadratum en stenen 
vakwerkbouw. 
FAUCES 2 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw. In het midden van de wand begint op 
191.0 cm. uit de bakstenen post die deel uitmaakt van de façade, een 26.0 cm brede 
vakwerkpijler van kalksteen. De caementa bestaan voor meer dan 90% uit kalksteen. Het 
zicht op de muur wordt beperkt door resten van stucwerk. 
hoofd maten 
De lengte van de noordwand bedraagt 217.0 cm. 
conclusie 
De noordwand maakt deel uit van de eerste bouwfase in opus quadratum en stenen 
vakwerkbouw. 
FAUCES 2 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw. In het midden van de wand begint op 
185.0 cm uit de bakstenen post die deel uitmaakt van de façade, een 28.0 cm brede 
vakwerkpijler van kalksteen. De caementa bestaan voor meer dan 90% uit kalksteen. Ze 
zijn betrekkelijk zorgvuldig gehouwen en zijn over het algemeen langwerpig van vorm. De 
caementa tonen grillige contouren en tussen de caementa zijn duidelijke voegen zichtbaar, 
waarvan de breedte varieert van 1.0 tot 2.0 cm. In de voeg is een gele oppervlaktemortel 
zichtbaar, waarin geen kalk is waargenomen. Het zicht op de muur wordt overigens 
beperkt door resten van stucwerk. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 200.5 cm. 
conclusie 
De zuidwand maakt deel uit van de eerste bouwfase in opus quadratum en stenen 
vakwerkbouw. 
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RUIMTE Э WESTWAND 
observaties muurwerk 
Aan de noordzijde van de westwand is slechts stucwerk te zien dat op een ondergrond van 
onder meer baksteen is aangebracht (zie façade). Het zukJdeel van de westwand toont opus 
quadratum (zie façade). In de vierde gehele laag van het opus quadratum bevindt zich een 
ca. 5 cm diep balkgat van ongeveer 15 χ 15 cm. Boven de houten latei van het venster in 
de noordelijke helft van de wand zijn nog eens drie balkgaten zichtbaar van eveneens ca. 
15 χ 15 cm, welke in hoogte corresponderen met het eerder genoemde balkgat in het opus 
quadratum. 
bouwkundige details 
Het venster in de noordelijke helft van de wand heeft een breedte van 49.0 cm. en een 
hoogte van 72.0 cm. De onderzijde van het venster loopt op in de richting van de straat. 
De dagkanten convergeren in de richting van de straat. 
hoofdmaten 
De lengte van de westwand bedraagt 567.0 cm. 
conclusie 
Zie conclusie façade. 
RUIMTE 3 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
Vooral in de bovenste helft van de wand is nog stenen vakwerkbouw te zien. Ter plaatse 
van de noordwesthoek wordt het zicht op de wand door resten van stucwerk goeddeels 
ontnomen en het muurwerk dat men hier ziet, maakt deel uit van een moderne restauratie. 
In de noordwand zijn twee vakwerkpijlers opgenomen. De meest westelijke begint op ca. 
144 cm uit de binnenzijde van de westwand en heeft een breedte van ca. 34 cm. De 
oostelijke vakwerkpijler begint op ca. 224 cm uit de westwand en heeft een breedte van 
ca. 24 cm. Het is onduidelijk of er op de kruising van de noord- en oostwand een 
vakwerkpijler is gesitueerd. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 327.0 cm exclusief een 3.0 cm dikke stuclaag op de 
oostwand. 
conclusie 
Met mogelijke uitzondering van de noordwesthoek, die door stucwerk wordt bedekt, moet 
de noordwand tot de eerste bouwfase in opus quadratum en stenen vakwerkbouw worden 
gerekend. 
RUIMTE 3 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De eerste 82.0 cm vanuit de westzijde zijn uitgevoerd in opus quadratum van kalksteen. 
Hiervan zijn vijf gehele lagen zichtbaar. Vervolgens ziet men een pijler die uit louter 
verticaal opeengestapelde blokken kalksteen bestaat en welke een breedte heeft van 42.0 
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cm. Oostelijk van de pijler begint het stenen vakwerkbouw dat zich uitstrekt tot aan de 
oosthoek. De vakwerkpijler die hierin is opgenomen, begint op 193.0 cm uit de westwand 
en heeft een breedte van 26.0 cm. Het grootste deel van de wand wordt echter door 
resten van stucwerk aan het oog onttrokken. Twee velden van stucwerk worden gescheiden 
door een ca. 30 cm brede band die van oost naar west oploopt en waarin slechts sporen 
van een raaplaag zijn waargenomen. In deze band moet zich een trapboom hebben 
bevonden die verloren is gegaan. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 297.5 cm. 
conclusie 
De zuidwand behoort tot de eerste bouwfase in opus quadratum en stenen vakwerkbouw. 
De trap, waarvan de afdruk is gevonden, heeft waarschijnlijk tot de laatste bouw- of 
decoratiefase van ruimte 3 behoord. 
RUIMTE 3 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
Zuidelijk van de doorgang is, gezien vanuit de zuidzijde, de eerste 40.0 cm in opus 
quadratum van kalksteen uitgevoerd. Van de oorspronkelijke dagkant van dit opus 
quadratum is de noordwesthoek afgeschuind. De doorgang is aan de zuidzijde met ca. 21 
cm versmald, waarbij gebruik is gemaakt van een kalk- en pozzolanahoudende mortel. Aan 
de noordzijde van de doorgang wordt het opus quadratum voortgezet tot ca. 290 cm. uit 
de zuid hoek van ruimte 3. De noordelijke dagkant van de deuropening is aan de zijde van 
ruimte 3 afgeschuind. Om de laag grijpt er een groot blok kalksteen vanuit de noordwand 
van atrium 5 in de oostwand van ruimte 3. Noordelijk van deze kopse blokken begint 
stenen vakwerkbouw dat twee vakwerkpijlers bevat. De meest zuidelijke begint op 365.0 
cm uit de zuidwand en heeft een breedte van 26.0 cm. De noordelijke vakwerkpijler 
begint op 456.0 cm uit de zuidwand en heeft een breedte van 19.0 cm. De caementa van de 
vakwerkvulling bestaan voor meer dan 90% uit kalksteen. Daarnaast is gebruik gemaakt van 
rode cruma en sporadisch Nocera-tufsteen. De caementa zijn gelegd in een bed van mortel 
die geel van kleur is. Over de volledige lengte van de wand zijn in totaal nog zeven 
balkgaten van ongeveer 15 χ 15 cm bewaard gebleven welke corresponderen met de 
bakgaten in de westwand van ruimte 3. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 552.0 cm exclusief een 4.0 cm dikke stuclaag op de 
noordwand. 
conclusie 
Met uitzondering van de versmalling van de doorgang behoort de oostwand tot de eerste 
bouwfase in opus quadratum en stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 4 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand is geheel in opus quadratum uitgevoerd. Op 77.0 cm uit de zuidwand begint 
een venster dat in de richting van de straat smaller wordt. In noordelijke richting schuin 
boven het eerste venster bevindt zich een kleiner tweede venster. 
bouwkundige details 
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Het onderste venster heeft als latei een van de blokken van het opus quadratum, zodat de 
bovenzijde van het venster met een llntvoeg van het opus quadratum samenvalt. De 
dagkanten van het venster lopen in de richting van de straat naar elkaar toe; de breedte 
In ruimte 4 bedraagt 61.0 cm, terwijl de breedte aan de straatzljde gelijk Is aan 32.0 cm 
De onderzijde van het venster loopt in de richting van de straat omhoog. De geringste 
hoogte van het venster bestaat derhalve aan de straatzijde, waar de onderzijde van het 
venster samenvalt met een lintvoeg in het opus quadratum. Het bovenste venster is 
volgens hetzelfde principe geconstrueerd. Het is alleen minder hoog en breed dan het 
onderste venster en de onderzijde valt noch aan de zijde van ruimte 4 noch aan de 
straatzijde samen met een lintvoeg van het opus quadratum. 
hoofdmaten 
De lengte van de westwand bedraagt 560.0 cm. 
conclusie 
De westwand behoort tot de eerste bouwfase in opus quadratum en stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 4 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De eerste 80.0 cm vanuit de westzijde zijn uitgevoerd in opus quadratum van grote 
blokken kalksteen. Vanuit de noordwand grijpen grote blokken in de façade. In het derde 
gehele Ыок van onder is een 33.0 cm breed en maximaal 33.0 cm hoog nisje aangebracht, 
waarvan de binnenzijde van stucwerk is voorzien. Direct oostelijk van het opus quadratum 
bevindt zich op 80.0 cm uit de westwand een pijler die uit louter verticaal 
opeengestapelde blokken kalksteen bestaat en welke geen verbinding maakt met het 
aangrenzend muurwerk. Deze pijler, die aan de andere zijde van de wand de overgang 
tussen vestibulum en fauces markeert, heeft een breedte van 40.0 cm. Het in oostelijke 
richting resterende deel van de wand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw. In het midden 
van dit wanddeel bevindt zich op 177.0 cm uit de westwand een 22.0 cm brede 
vakwerkpijler van kalksteen. De caementa die voor de vulling zijn gebruikt, bestaan voor 
meer dan 90% uit kalksteen. Daarnaast zijn rode cruma en sporadisch Nocera-tufsteen 
toegepast. De caementa tonen vrij grillige contouren maar zijn zodanig verwerkt dat er in 
het muurwerk een zekere gelaagdheid is ontstaan. De caementa zijn gelegd in een mortel. 
Hoog in de wand grijpt een blok kalksteen vanuit de noordwand in de oostwand. De 
bovenzijde van de wand toont over de volledige breedte van het vertrek een moderne 
restauratie, waarbij grotere caementa van kalksteen en fragmenten van tegulae zijn 
gebruikt. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 275.5 cm. 
conclusie 
De noordwand behoort tot de eerste bouwfase in opus quadratum en stenen vakwerkbouw. 
Het is onduidelijk in welke periode het nisje is aangebracht. 
RUIMTE 4 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
Aan de westzijde grijpen twee grote horizontaal geplaatste blokken kalksteen vanuit de 
tweede en vierde laag van de zuidwand in de westwand. Deze lagen corresponderen 
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overigens met de derde en vijfde gehele laag van de façade Onder, tussen en boven de 
genoemde horizontale blokken bevindt zich een kleiner verticaal geplaatst blok De ruimte 
aan weerszijden van laatstgenoemde blokken toont een vulling in caementa van 
voornamelijk kalksteen Het midden van de wand wordt door resten van stucwerk aan het 
oog onttrokken Vervolgens begint op 94 0 cm uit de oostwand een 19 0 cm brede post 
van kalksteen die aan de onderzijde in een horizontaal geplaatst blok kalksteen is ingebed 
en waarop aan de bovenzijde een rondboog rust Deze rondboog, die zeven kalkstenen 
boogstenen telt, maakt deel uit van een later dichtgezette doorgang De dïchtzetting is 
geschied in slordig opus incertum waarvoor caementa van voornamelijk kalksteen zijn 
gebruikt Daarnaast zijn ook harde grijze lava en rode cruma toegepast In het midden van 
de dïchtzetting is mortel zichtbaar Deze zachte mortel is beige van kleur en bevat grijze 
pozzolana, kleine goud-gele deeltjes en kleine kalkpitten De onderzijde van de 
dïchtzetting wordt door een grove raaplaag In belangrijke mate aan het oog onttrokken 
Op de kruising van de zuid· en oostwand bevindt zich een vakwerkpijler die in beide 
wanden grijpt Direct boven het niveau van de rondboog bevindt zich over de gehele 
breedte van de wand een laag van in totaal acht balkgaten, die deels in evident later 
muurwerk zijn uitgehouwen 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 242 0 cm 
conclusie 
De zuidwand behoort tot de eerste bouwfase in opus quadratum en stenen vakwerkbouw 
Er is geen enkele reden om aan te nemen dat de doorgang niet tot de eerste bouwfase 
behoort De elementen waaruit deze doorgang is opgebouwd voegen zich zeer zorgvuldig in 
de structuur van stenen vakwerkbouw 
RUIMTE 4 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
Het deel van de wand dat zich noordelijk van de doorgang bevindt, is in opus quadratum 
van kalksteen uitgevoerd Ook zuidelijk van de doorgang vindt men nog opus quadratum 
dat zich tot 125 0 cm uit de zuidelijke dagkant van de deur uitstrekt Op deze plaats zijn 
de kopse uiteinden te zien van grote blokken kalksteen die vanuit de zuidwand van het 
atrium 5 in de oostwand van deze ruimte grijpen Aansluitend aan het opus quadratum gaat 
het muurwerk over in stenen vakwerkbouw dat doorloopt tot aan de zuidhoek Hierin zijn 
twee vakwerkpijlers van kalksteen opgenomen De meest zuidelijke pijler begint op 69 0 
cm uit de zuidwand en heeft een breedte van 32 5 cm De noordelijke pijler begint op 
165 0 cm uit de zuidwand en heeft een breedte van 31 0 cm De liggers van de ene 
vakwerkpijler liggen op één lijn met het midden de staanders van de andere pijler De 
ruimte die overblijft, is gevuld met caementa van voor meer dan 90% kalksteen Daarnaast 
is ook gebruik gemaakt van Nocera-tufsteen, fragmenten van tegulae, rode cruma en 
zachte donkergrijze lava In de basis van de wand zijn de veelal vrij kleine caementa mm 
of meer rechthoekig van vorm BIJ de opeenstapeling is duidelijk rekening gehouden met 
de vorm van de onderliggende en aangrenzende caementa Niettemin zijn de voegen 
duidelijk zichtbaar Hun breedte varieert van ca 1 tot ruim 1 5 cm Het muurwerk toont 
doorlopende lintvoegen, waardoor een zekere horizontale gelaagdheid is ontstaan De 
mortel in de kern van de wand bestaat uit een bruin, aardkleung poeder dat geen 
pozzolana bevat De taaiere oppervlaktemortel is lichter en geler van kleur en bevat 
kleine grijze en wit-gele deeltjes Ook de oppervlaktemortel is vrij van pozzolana Het 
bovendeel van de wand maakt een minder zorgvuldige indruk De caementa zijn van 
dezelfde materialen, maar hun vorm is duidelijk onregelmatiger Ofschoon ook hier nog 
enkele rechthoekige caementa voorkomen, zijn de meeste steentjes tamelijk onregelmatig 
van vorm Bij de opeenstapeling is rekening gehouden met de vorm van de onderliggende 
caementa, maar de voegen zijn hier duidelijk wat breder De dikte van de voegen varieert 
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van ca. 1 tot ruim 2 cm. Nog slechts op enkele plaatsen toont het muurwerk een 
horizontale gelaagdheid; veelal kan er niet gesproken worden van consequent doorlopende 
lintvoegen. De mortel Is identiek aan die van de basis van de wand. 
hoofd maten 
De lengte van de oostwand bedraagt 562.0 cm. 
conclusie 
De oostwand behoort tot de eerste bouwfase in opus quadratum en stenen vakwerkbouw. 
ATRIUM 5 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand is in opus quadratum van kalksteen uitgevoerd. Het zukjdeel van de wand 
wordt goeddeels door stucwerk bedekt. Niettemin is zichtbaar dat het opus quadratum aan 
weerszijden van de doorgang naar ruimte 4 Is bijgekapt, zodat een sponning is ontstaan 
van ca. 18 cm breed en 1.5 cm diep. Het noorddeel van de wand toont eveneens aan 
weerszijden van de oorspronkelijke doorgang naar ruimte 3 een sponning van genoemde 
grootte. Alleen is de doorgang hier aan de zuidzijde secundair met ca. 23 cm versmald. 
hoofd maten 
De lengte van de westwand bedraagt 817.0 cm exclusief een 4.5 cm dikke stuclaag op de 
zuidwand van het atrium en exclusief een 7.0 cm dikke stuclaag op de noordwand van 
deze ruimte. 
conclusie 
De westwand behoort, met uitzondering van de versmalling van de doorgang naar ruimte 3, 
tot de eerste bouwfase in opus quadratum en stenen vakwerkbouw. 
ATRIUM 5 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand is uitgevoerd in opus quadratum van kalksteen. De onderste laag verdwijnt 
gedeeltelijk onder het huidige maaiveld. Hierboven zijn maximaal zes gehele lagen bewaard 
gebleven. De zesde gehele laag loopt door over de doorgang naar ruimte 6. Dit gebeurt 
met een groot blok kalksteen dat aan weerszijden van de doorgang is opgelegd. Onder dit 
blok bevindt zich de moderne houten latei. Het wandstuk tussen de doorgangen naar de 
ruimtes 6 en 7 wordt aan de onderzijde voor een belangrijk deel door stucwerk bedekt. 
Niettemin kan worden vastgesteld dat de scheidingswand tussen genoemde ruimtes aan de 
westzijde van het onderhavige wandstuk in de atriumwand grijpt. Dit geschiedt in de derde 
en vijfde gehele laag. In het wandstuk tussen de doorgangen naar de ruimtes 7 en 8 zijn 
aan de zijde van de ala in de derde en vijfde gehele laag van het opus quadratum de 
kopse uiteinden te zien van grote blokken kalksteen die vanuit de westwand van de ala in 
de atriumwand grijpen. De eerste gehele laag wordt geheel door stucwerk bedekt. Aan 
weerszijden van de doorgangen naar ruimtes 6 en 7 is aan de zijde van het atrium een 
sponning aangebracht van ca. 18 cm breed en 1.5 cm diep. Deze sponning ontbreekt op de 
hoek met ala 8. 
hoofd maten 
De lengte van de noordwand bedraagt tot het begin van de ala 695.0 cm. De totale lengte 
van de noordwand is gelijk aan 978.0 cm. 
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conclusie 
De noordwand behoort tot de eerste bouwfase in opus quadratum en stenen vakwerkbouw. 
ATRIUM 5 ZUIDWANO 
observaties muurwerk 
De zuidwand is vrijwel geheel uitgevoerd in opus quadratum van kalksteen. De onderste 
laag verdwijnt gedeeltelijk onder het huidige maaiveld. Hierboven zijn maximaal zes gehele 
lagen bewaard gebleven. Het meest westelijke wandstuk is goeddeels door stucwerk bedekt, 
maar toont niettemin voldoende duidelijk de structuur van het opus quadratum. Aan de 
zijde van de doorgang naar ruimte 9 is er een sponning aangebracht van 20.0 cm breed en 
1.5 cm diep. 
Van het wandstuk tussen de doorgangen naar ruimtes 9 en 10 zijn de eerste 154.0 cm, 
gezien vanuit west, uitgevoerd in opus quadratum van louter horizontaal geplaatste blokken 
kalksteen. Dit deel van de wand correspondeert volledig met de tegenover gelegen 156.0 
cm lange muurdam in de noordwand van het atrium. In de eerste, derde en vijfde gehele 
laag zijn de kopse uiteinden te zien van grote blokken kalksteen die vanuit de oostwand 
van ruimte 9 in de atriumwand grijpen. Deze blokken zijn in een later stadium bij de 
aanleg van de doorgang tussen ruimtes 9 en 10 ten dele weggekapt. Het deel van het 
wandstuk dat in opus quadratum is uitgevoerd, toont aan weerszijden een sponning. De 
breedte van deze sponning bedraagt aan de westzijde 18.0 cm, terwijl aan de oostzijde 
14.0 cm wordt gemeten. In beide gevallen bedraagt de diepte 1.5 cm. Tegen de oostelijke 
beëindiging van het 154.0 cm lange westdeel van het onderhavige wandstuk zijn drie 
blokken kalksteen geplaatst: twee verticalen en een aanmerkelijk korter horizontaal 
verwerkt blok. Tussen de verticale blokken en de beschreven structuur in opus quadratum 
bevindt zich een vulstrook van ongeveer 8 cm breed. De vulling bestaat uit caementa van 
voornamelijk kalksteen, waarnaast tweemaal Nocera-tufsteen is gebruikt. 
Het wandstuk tussen de doorgangen naar de ruimtes 10 en 11 bestaat uit slechts twee 
lagen van grote blokken kalksteen. Hiervan verdwijnt de onderste laag gedeeltelijk onder 
het huidige maaiveld. Op het wandstuk zijn sporen van een raaplaag aangetroffen. Aan de 
zijde van de doorgang naar ruimte 10 is geen sponning aangebracht. 
hoofd maten 
De lengte van de zuidwand bedraagt tot aan het begin van de ala 701.0 cm. De totale 
lengte van de zuidwand is gelijk aan 972.0 cm. 
conclusie 
Het meest westelijke wandstuk behoort tot de eerste bouwfase in opus quadratum en 
stenen vakwerkbouw. Van het wandstuk tussen de doorgangen naar ruimtes 9 en 10 
behoren alleen de eerste 154.0 cm vanuit west tot de eerste bouwfase. Dit deel van de 
wand is vrijwel even lang als het corresponderende wandstuk in de noordwand van het 
atrium. Bovendien hebben beide wandstukken aan weerszijden een sponning, die ¡n dit huis 
bij alle oorspronkelijke deuropeningen in de atriumwanden wordt aangetroffen. Deze 
sponning ontbreekt echter in het laatste wandstuk, dat zich tussen de doorgangen naar de 
ruimtes 10 en 11 bevindt. Als dit wandstuk tot de eerste bouwfase zou hebben behoord, 
hetgeen alleen al op basis van de muurwerkstructuur niet aannemelijk is, dan had er ook 
aan de oostzijde van de doorgang naar ruimte 10 een sponning gezeten. 
ATRIUM 5 OOSTWAND (geprojecteerd) 
observaties muurwerk 
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Tot de oostwand van het atrium worden uitsluitend de twee wandstukken aan weerszijden 
van het tablinum 12 gerekend. Beide wandstukken zijn in opus quadratum van grote 
blokken kalksteen uitgevoerd. De onderste laag verdwijnt gedeeltelijk onder het huidige 
maaiveld. Hierboven bevinden zich maximaal vier gehele lagen. Het wandstuk aan de 
zuidzijde toont nog de aanzet van een vijfde laag. Beide wandstukken tonen In de eerste 
en derde gehele laag de kopse uiteinden van blokken die vanuit de tablinumwanden in de 
oostwand van het atrium grijpen. De originele breedte van belde wandstukken, zoals die 
aan de noordzijde bewaard Is gebleven, wordt gevormd door twee tegen elkaar geplaatste 
kopse blokken. Aan de zijde van de deuropening naar respectievelijk vertrek 13 en 14 zijn 
de onderhavige wandstukken van een sponning voorzien van 18.0 20.0 cm breed en 1.5 cm 
diep. In het wandstuk aan de zuidzijde is deze sponning bijna geheel verdwenen, omdat 
hier een deel van de wand is weggekapt om een bredere doorgang naar ruimte 14 te 
krijgen. 
hoofd maten 
De totale lengte van de oostwand is een theoretische maat die niet gemeten kan worden. 
De lengte van het wandstuk tussen de doorgangen naar de ruimtes 12 en 13 bedraagt Θ3.0 
cm. De lengte van het corresponderende wandstuk aan de zuidzijde bedraagt 76.0 cm. 
conclusie 
De boven gedefinieerde oostwand maakt deel uit van de eerste bouwfase in opus quadratum 
en stenen vakwerkbouw. Alleen is het zuidelijke wandstuk aanvankelijk ca. 7 cm langer 
geweest. 
RUIMTE 6 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw waarin twee vakwerkpijlers van 
kalksteen zijn opgenomen. De meest zuidelijke pijler begint op 73.5 cm uit de zuidwand 
en heeft een breedte van 23.5 cm. De noordelijke pijler begint op 161.0 cm uit de 
zuidwand en heeft een breedte van 35.0 cm. Het is niet duidelijk of er op de kruising van 
de westwand en de noordwand van deze ruimte een vakwerkpijler staat. De caementa van 
de vakwerkvulling bestaan voor meer dan 90% uit kalksteen. Daarnaast zijn sporadisch 
rode cruma en Nocera-tufsteen toegepast. De caementa zijn zodanig verwerkt dat er in het 
muurwerk een zekere gelaagdheid is ontstaan. 
hoofdmaten 
De lengte van de westwand is gelijk aan 267.0 cm. 
conclusie 
De westwand behoort tot de eerste bouwfase in opus quadratum en stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 6 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand wordt aan de onderzijde geheel door stucwerk en aan de bovenzijde door 
een raaplaag bedekt. In het middendeel van de wand zijn zorgvuldig gehouwen kalkstenen 
caementa zichtbaar die in een mortel zijn verwerkt. De eerste 115.0 cm vanuit de 
oostwand tonen geheel ander muurwerk waarin veel fragmenten van opus signinum en van 
tegulae zijn toegepast. De mortel bevat in dit deel van de wand kalk en pozzolana. 
hoofdmaten 
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De lengte van de noordwand bedraagt 272.0 cm. 
conclusie 
De noordwand behoort met uitzondering van de eerste 115.0 cm uit de oosthoek tot de 
eerste bouwfase in opus quadratum en stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE θ ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand Is geheel in opus quadratum uitgevoerd. Grote horizontaal geplaatste blokken 
grijpen vanuit de zuidwand van ruimte 6 in de oostwand van ruimte 3. 
hoofd maten 
De zuidwand heeft een lengte van 271.0 cm. 
conclusie 
De zuidwand behoort tot de eerste bouwfase in opus quadratum en stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 6 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De oostwand wordt aan de onderzijde goeddeels door stucwerk en aan de bovenzijde door 
een zanderige raaplaag bedekt. Niettemin is op enkele plaatsen te zien dat de oostwand in 
stenen vakwerkbouw is uitgevoerd, waarin twee vakwerkpijlers zijn opgenomen. De meest 
zuidelijke pijler begint op 117.0 cm uit de noordwand van atrium 5 en heeft een breedte 
van 22.0 cm. De noordelijke vakwerkpijler begint op 222.0 cm uit de noordwand van 
atrium 5 en heeft een breedte van 21.0 cm. Tussen beide vakwerkpijlers bevindt zich een 
restauratie. 
hoofd maten 
De lengte van de oostwand, gemeten tot aan de hoek met het atrium, bedraagt 30Θ.0 cm. 
exclusief een 3.0 cm dikke stuclaag op de noordwand. 
conclusie 
De oostwand behoort met uitzondering van genoemde restauratie tot de eerste bouwfase in 
opus quadratum en stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 7 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin twee vakwerkpijlers zijn 
opgenomen. Vanuit de westwand grijpen grote blokken kalksteen in zowel de noordwand 
van het atrium als de noordelijke zijmuur van het huis. In het midden van de wand is een 
restauratie te zien. Het oorspronkelijke muurwerk toont caementa van uitsluitend kalksteen 
die zodanig zijn verwerkt dat er in het muurwerk een gelaagdheid is ontstaan. De grootte 
van de caementa varieert. Over het algemeen zijn ze rechthoekig van vorm. 
hoofdmaten 
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De lengte van de westwand bedraagt 271.5 cm exclusief een 4.0 cm dikke stuclaag op de 
noordwand. 
conclusie 
De westwand behoort met uitzondering van genoemde restauratie tot de eerste bouwfase in 
opus quadratum en stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 7 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand is vrijwel geheel gerestaureerd. In het midden van de wand begint op 158.0 
cm uit de westwand een 58.0 cm breed kalkstenen blok waarvan de hoogte minimaal 170.0 
cm bedraagt. Tegen de westzijde van deze staander zijn enkele kalkstenen caementa te 
zien die In een mortel zijn verwerkt. 
hoofd maten 
De lengte van de noordwand bedraagt 339.5 cm exclusief een 2.5 cm dikke stuclaag op de 
westwand. 
conclusie 
Het verticale element dat zich thans middenin een restauratie bevindt, kan wellicht worden 
gezien als een antieke reconstructie van een vakwerkpijler. Het fragment met oude mortel 
is waarschijnlijk een brokstuk van de oorspronkelijke wand dat opnieuw gebruikt is en dat 
zich dus niet in situ bevindt. Daar de noordwand van ruimte 6 en een fragment van de 
noordwand van ruimte 8 deel uitmaken van de eerste bouwfase, ligt het zeer voor de hand 
dat er in ruimte 7 op de plaats van de huidige noordwand een voorganger is geweest die 
tot de eerste bouwfase heeft behoord. 
RUIMTE 7 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand Is geheel in opus quadratum uitgevoerd. De dagkanten van de doorgang naar 
het atrium zijn aan de zijde van ruimte 7 afgeschuind. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 342.5 cm. 
conclusie 
De zuidwand behoort tot de eerste bouwfase in opus quadratum en stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 7 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De oostwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin twee vakwerkpijlers van 
kalksteen zijn opgenomen. De zuidelijke pijler eindigt op 102.5 cm uit de zuidwand. De 
noordelijke pijler begint op 75.0 cm uit de noordwand en heeft een breedte van 29.0 cm. 
Van de zuidelijke vakwerkpijler is alleen het bovenste gedeelte bewaard gebleven. Het 
onderste deel is verstoord met de aanleg van de deur tussen de ruimtes 7 en 8. De 
noordpost van deze doorgang bestaat uit twee verticaal geplaatste blokken met daar 
tussenin een korter horizontaal blok kalksteen. In de voeg tussen het bovenste verticale 
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Ыок en het horizontale Ыок bevindt zich een plaatje asbestcement, hetgeen aangeeft dat 
er in ieder geval modern gerestaureerd is. Hoe ingrijpend deze restauratie is geweest, is 
niet duidelijk. De noordpost van de doorgang ligt niet in het verlengde van de zuidelijke 
vakwerkpijler, maar is 22.5 cm noordelijker gesitueerd. De caementa zijn in hoofdzaak van 
kalksteen. Daarnaast is er relatief veel rode caima en sporadisch Nocera-tufsteen 
toegepast. De vorm van de caementa varieert van onregelmatig tot min of meer 
rechthoekig. Bij de opeenstapeling Is duidelijk rekening gehouden met de vorm van de 
onderliggende en aangrenzende caementa. Niettemin zijn de voegen duidelijk zichtbaar. Hun 
breedte loopt uiteen van ca. 1 tot ruim 1.5 cm. Veelal Is er sprake van doorlopende 
lintvoegen, waardoor het muurwerk een zekere horizontale gelaagdheid toont. De mortel in 
de kern van de wand bestaat uit een bruin, aardkleurig poeder, dat geen pozzolana bevat. 
De taaiere oppervlaktemortel is lichter en geler van kleur en bevat naast kleine grijze ook 
kleine wit-gele deeltjes. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 279.5 cm. 
conclusie 
De oostwand maakt deel uit van de eerste bouwfase in opus quadratum en stenen 
vakwerkbouw. De doorgang tussen ruimtes 7 en 8 lijkt secundair te zijn. Bij een originele 
deur zou de noordpost in het verlengde hebben gelegen van de staanders in de 
bovengelegen vakwerkpijler, teneinde een discontinuïteit in de krachtenoverdracht te 
voorkomen. 
ALA 8 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin twee vakwerkpijlers zijn 
opgenomen. De meest zuidelijke pijler begint op 107.5 cm uit de noordwand van atrium 5 
en heeft een breedte van 35.0 cm. De noordelijke pijler begint op 213.0 cm en heeft een 
breedte van 28.0 cm. Ter hoogte van de derde en vijfde gehele laag van het opus 
quadratum van het atrium grijpen grote blokken kalksteen vanuit de westwand van ruimte 
8 in de noordwand van het atrium. De noordpost van de doorgang naar ruimte 7 toont aan 
de noordzijde een stootvoeg met cementhoudende en dus moderne mortel. Voor de 
caementa wordt verwezen naar de noordwand van ruimte 7, zij het dat in ruimte 8 meer 
kalksteen en minder cruma is toegepast. 
hoofd maten 
De lengte van de westwand bedraagt 307.0 cm. 
conclusie 
De westwand behoort tot de eerste bouwfase in opus quadratum en stenen vakwerkbouw. 
De noordpost van de doorgang tussen de ruimtes 7 en 8 lijkt een moderne restauratie te 
zijn; eerder is al de aandacht gevestigd op een plaatje asbestcement dat zich in de voeg 
tussen beide blokken bevindt (zie ruimte 7 oostwand) en thans is ook nog een moderne 
doorlopende stootvoeg aan de achter- of noordzijde van de noordpost waargenomen. 
RUIMTE 8 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
Op 69.5 cm uit de westwand begint een 36.5 cm brede vakwerkpijler met aan de westzijde 
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daarvan enkele kalkstenen caementa in een mortel. De rest van de wand Is een 
restauratie, waarbij gebruik is gemaakt van een kalk- en pozzolanahoudende mortel. 
hoofd maten 
De lengte van de noordwand bedraagt 263.5 cm exclusief een 3.5 cm dikke stuclaag op de 
westwand. 
conclusie 
Van de noordwand is voldoende bewaard gebleven om te kunnen besluiten dat er een 
oorspronkelijke noordwand moet zijn geweest, die deel heeft uitgemaakt van de eerste 
bouwfase in opus quadratum en stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 8 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De oostwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin twee kalkstenen vakwerkpijlers 
zijn opgenomen. Voor de maatvoering van deze pijlers zie: ruimte 13 westwand. De post 
aan de noordzijde van de doorgang naar ruimte 13 bestaat uit alternerend verticaal en 
horizontaal geplaatste grote blokken kalksteen. Hiervan grijpen de laatste in de oostwand 
en eindigen tegen de staanders van de meest zuidelijke vakwerkpijler. De noordpost van 
de doorgang naar ruimte 13 toont een sponning van 17.0 cm breed en 1.5 cm diep. 
hoofd maten 
Tot aan de noordelijke dagkant van de doorgang naar ruimte 13 meet de lengte van de 
oostwand 27Θ.5 cm. 
conclusie 
De oostwand behoort tot de eerste bouwfase in opus quadratum en stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 9 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin twee vakwerkpijlers zijn 
opgenomen. De zuidelijke pijler begint op 72.0 cm uit de zuidwand en heeft een breedte 
van 34.5 cm. De noordelijke pijler begint op 167.0 cm uit de zuidwand en heeft een 
breedte van 36.0 cm. De vakwerkvulling bestaat voor meer dan 90% uit caementa van 
kalksteen. Daarnaast zijn ook rode cruma en sporadisch Nocera-tufsteen toegepast. De 
vorm van de kleinere caementa varieert van onregelmatig tot min of meer rechthoekig. De 
grotere caementa, allemaal van kalksteen, zijn zorgvuldiger gehouwen; deze zijn min of 
meer rechthoekig. Bij de opeenstapeling is duidelijk rekening gehouden met de vorm van 
de onderliggende en aangrenzende caementa, waarbij kleine steentjes als passtuk fungeren. 
Niettemin zijn de voegen duidelijk zichtbaar. Hun breedte loopt uiteen van 0.5 tot ca. 1 
cm. Het muurwerk toont een horizontale gelaagdheid die slechts incidenteel wordt 
doorbroken. Twee grote horizontaal geplaatste blokken kalksteen grijpen vanuit de 
westwand in de zuidwand van atrium 5. Beide vormen derhalve een bouwkundige eenheid 
en moeten gelijktijdig worden gedateerd. 
hoofdmaten 
De lengte van de westwand bedraagt 270.5 cm. 
conclusie 
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De westwand behoort tot de eerste bouwfase In opus quadratum en stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 9 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand is uitgevoerd in opus quadratum van grote blokken kalksteen. De westelijke 
dagkant van de doorgang naar het atrium 5 is aan de zijde van ruimte 9 afgeschuind. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 274.0 cm exclusief een 3.5 cm dikke stuclaag op de 
westwand. 
conclusie 
De noordwand behoort tot de eerste bouwfase in opus quadratum en stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 9 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
Op 121.5 cm uit de westwand bevindt zich in de onderste helft van de wand een verticaal 
geplaatst blok kalksteen dat 40.0 cm breed is. De eerste 25.0 cm vanuit de oostwand 
tonen kalkstenen caementa die in een mortel zijn verwerkt. De rest van de wand toont 
een antieke restauratie die uit afwisselend zes tot acht lagen baksteen en opus incertum 
bestaat. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 276.0 cm. 
conclusie 
De staander zou een restant van een vakwerkpijler kunnen zijn. Dit element samen met 
het oorspronkelijke muurwerk in de oosthoek maken het zeer waarschijnlijk dat er 
aanvankelijk een zuidwand is geweest die deel uitmaakte van de eerste bouwfase in opus 
quadratum en stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 9 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De oostwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin twee vakwerkpijlers zijn 
opgenomen. De meest zuidelijke pijler begint op 78.0 cm uit de zuidwand en heeft een 
breedte van 26.0 cm. De noordelijke pijler begint op 169.0 cm uit de zuidwand en heeft 
een breedte van 26.0 cm. Op 206.0 cm vanuit de zuidwand begint de doorgang naar ruimte 
10. De zuidelijke dagkant heeft geen kalkstenen post, maar is met baksteen, fragmenten 
van tegulae en kalkstenen caementa bijgewerkt. De noordelijke dagkant wordt aan de 
onderzijde door stucwerk bedekt. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt tot aan de hoek met het atrium 317.0 cm. 
conclusie 
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De oostwand behoort tot de eerste bouwfase In opus quadratum en stenen vakwerkbouw. 
De oostwand was oorspronkelijk geheel gesloten. 
RUIMTE 10 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand Is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin twee vakwerkpijlers zijn 
opgenomen. De meest zuidelijke pijler begint op 77.0 cm uit de zuidwand en heeft een 
breedte van 27.5 cm. De noordelijke pijler begint op 163.0 cm uit de zuidwand en heeft 
een breedte van 25.0 cm. Op 200.0 cm vanuit de zuidwand begint de doorgang naar ruimte 
9. De zuidpost is met baksteen en fragmenten van tegulae bijgewerkt. De noordelijke 
dagkant wordt door stucwerk bedekt. 
hoofdmaten 
De lengte van de westwand bedraagt 264.0 cm. 
conclusie 
De westwand behoort tot de eerste bouwfase in opus quadratum en stenen vakwerkbouw. 
De doorgang naar ruimte 9 is van later datum. 
RUIMTE 10 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
Zie beschrijving atrium 5 zuidwand. De oorspronkelijke westpost van de doorgang naar het 
atrium 5 was aan de zijde van ruimte 10 niet afgeschuind. Dit in tegenstelling tot de 
corresponderende post in ruimte 7. 
hoofd maten 
De lengte van de noordwand bedraagt 351.5 cm. 
conclusie 
Zie atrium 5 zuidwand. 
RUIMTE 10 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
In het oostdeel begint op 58.5 cm uit de oostwand een post die bestaat uit (van onder 
naar boven): een liggend, een staand, een liggend en weer een staand blok kalksteen. De 
onderste staander heeft een breedte van 58.0 cm. De horizontaal geplaatste blokken 
grijpen in het oostelijk deel van de zuidwand. De dagkant van de post bevindt zich 
derhalve aan de westzijde. Aan de staanders grenst in oostelijke richting muurwerk van 
zorgvuldig gehouwen kalkstenen caementa in een mortel. Op 113.5 uit voornoemde dagkant 
begint een corresponderende kalkstenen post, waarvan uitsluitend de onderste, 56.5 cm 
brede, staander bewaard is gebleven. Beide posten hebben een thans dichtgezette doorgang 
in het midden van de wand geflankeerd. Het muurwerk westelijk van de westelijke 
staander wordt door een zanderige raaplaag aan het oog onttrokken. De dichtgezette 
doorgang tussen beide posten ligt precies op een lijn met de west- en oostzijde van de 
doorgang tussen de ruimtes 5 en 7 en met de westzijde van de doorgang tussen de ruimtes 
5 en 10. 
hoofdmaten 
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De lengte van de zuidwand bedraagt 344.5 cm. De breedte van de dicht gezette doorgang is 
gelijk aan 113.5 cm. 
conclusie 
De twee genoemde posten markeren een dichtgezette doorgang. De detaillering van met 
name de goed bewaarde oostelijke post en het feit dat aan deze post muurwerk hecht uit 
de periode van de eerste bouwfase laten er geen twijfel over bestaan dat men hier te 
maken heeft met een doorgang die tot de eerste bouwfase van het huis heeft gehoord. 
Daar niets erop wijst dat het huis zich oorspronkelijk zuidelijk van de zuidelijke zijmuur 
heeft uitgestrekt, moet de doorgang als een neveningang van het huis worden beschouwd. 
RUIMTE 10 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De onderste 85.0 cm van de oostwand zijn uitgevoerd in stenen vakwerkbouw. Er is een 
aanzet te zien van twee vakwerkpijlers. De meest zuidelijke hiervan begint op 75 cm uit 
de zuidwand en heeft een breedte van 36.0 cm. Aan de noordzijde grijpt een groot blok 
kalksteen vanuit de oostwand in de zuidwand van atrium 5. Tussen de vakwerkpijlers zijn 
zorgvuldig gehouwen caementa zichtbaar die zodanig in de wand zijn verwerkt dat er een 
gelaagdheid is ontstaan. Deze caementa zijn van kalksteen. De leemachtige mortel is geel 
van kleur en bevat geen kalk. Het bovenste gedeelte van de wand bestaat uit grote en 
middelgrote blokken kalksteen. De wijze waarop deze blokken zijn samengevoegd, alsmede 
het formaat van de blokken beantwoordt niet aan de bouwtrant die voor het 
oorspronkelijke opus quadratum is gevolgd. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 271.0 cm. 
conclusie 
Slechts het onderste deel van de oorspronkelijke oostwand lijkt bewaard te zijn. Het is 
niet duidelijk wanneer de wand gerestaureerd is. 
RUIMTE 11 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand bestaat uit blokken kalksteen van wisselend formaat. Alleen in het midden 
van de wand bevindt zich een fragment muurwerk van zorgvuldig gehouwen kalkstenen 
caementa die gelegd zijn in een bed van mortel. 
hoofdmaten 
De lengte van de westwand bedraagt tot aan de hoek met het atrium 316.0 cm. 
conclusie 
Van de oorspronkelijke westwand lijkt slechts een fragment bewaard te zijn gebleven dat 
als brokstuk in het latere muurwerk is verwerkt. 
RUIMTE 11 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
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Het westelijk deel van de zuidwand Is evident van later datum met in het midden een 
dichtgezette secundaire deuropening. In het oostdeel van de zuidwand is een deuropening 
te zien, die aan de bovenzijde wordt overspannen met een moderne houten latei. De 
oostelijke dagkant van deze opening toont direct onder de latei een opvallend ruw bewerkt 
blok kalksteen van 70.0 cm hoogte en 42.0 cm breedte dat uit de oostwand steekt. De 
onderzijde van dit blok Is deels bijgewerkt met kleinere caementa van kalksteen en 
Nocera-tufsteen in een zanderige mortel. Van de onderste helft van de dagkant wordt de 
noordzijde door stucwerk bedekt. 
hoofd maten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 276.0 cm. 
conclusie 
Het opvallend ruw bewerkte blok kalksteen moet worden gezien als een bijgekapt blok dat 
oorspronkelijk, voordat de oostelijke doorgang werd aangelegd, in de zuidwand heeft 
doorgelopen. De oostelijke doorgang moet derhalve als secundair worden beschouwd. Voorts 
ligt het voor de hand dat zich op de plaats van de huidige, secundaire zuidwand eerder 
een wand uit de periode van de eerste bouwfase heeft bevonden. 
RUIMTE 11 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De oostwand is uitgevoerd in een combinatie van opus quadratum en stenen vakwerkbouw. 
Het onderste deel van de wand toont opus quadratum, waarvan de onderste laag deels 
onder het huidige maaiveld verdwijnt. Hierboven bevinden zich nog drie gehele lagen. De 
post aan de zuidzijde van de doorgang van ruimte 11 naar ruimte 14 is gedeeltelijk 
weggekapt, waarvan de ruwe haksporen op de dagkant van de post thans nog getuigen. 
Hierdoor is de breedte van de sponning, die zich aan de zijde van ruimte 11 bevindt, 
teruggebracht tot ca. 8 cm. Voor de beëindiging van de oostwand aan de zuidzijde wordt 
verwezen naar ruimte 11 zuidwand. Het stenen vakwerkbouw dat zich in de bovenste helft 
van de wand bevindt, toont in het midden van de wand een 42.0 cm breed verticaal 
geplaatst blok kalksteen dat waarschijnlijk deel heeft uitgemaakt van een vakwerkpijler. 
Zuidelijk van dit element zijn kalkstenen caementa te zien die gelegd zijn in een bed van 
mortel 
hoofdmaten 
Gemeten tussen de aanzet van de zuidwand en de zuidpost van de doorgang tussen de 
ruimtes 11 en 14 bedraagt de lengte van de oostwand 276.5 cm. 
conclusie 
De oostwand behoort tot de eerste bouwfase in opus quadratum en stenen vakwerkbouw. 
De doorgang naar ruimte 14 was in de eerste bouwfase smaller. 
TABLINUM 12 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De onderzijde van de noordwand wordt goeddeels door stucwerk bedekt. Niettemin zijn er 
fragmenten van grote blokken kalksteen zichtbaar, zonder dat evenwel een structuur in 
opus quadratum kan worden vastgesteld. Het bovenste deel van de wand toont stenen 
vakwerkbouw van kalksteen met twee vakwerkpijlers. De meest westelijke pijler begint op 
119.0 cm uit de oostwand van atrium 5 en heeft een breedte van 40.0 cm. De oostelijke 
pijler begint op 236.5 cm vanuit de oostwand van atrium 5 en heeft een breedte van 61.5 
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cm. Met grote blokken kalksteen wordt er vanuit de noordwand een verbinding gemaakt 
met de oostwand van atrium 5. In het midden van de wand is de oorspronkelijke vulling 
van kalkstenen caementa gedeeltelijk verdwenen. Thans ziet men op deze plaats een 
invulling In baksteen en tegulae. Aan de oostzijde is grenzend aan de oostwand van 
ruimte 13 een dichtgezette deur te zien. De d¡ontzetting bestaat uit baksteen, tegulae en 
fragmenten van tegulae. De post aan de oostzijde van de wand steekt 4.0 cm voor het 
vlak van de wand In zuidelijke richting uit en wordt goeddeels door een grove raaplaag 
bedekt. 
hoofd maten 
De lengte van de noordwand bedraagt 539.0 cm. 
conclusie 
De noordwand behoort tot de eerste bouwfase in opus quadratum en stenen vakwerkbouw. 
De noordwand zal aanvankelijk geheel gesloten zijn geweest. 
TABLINUM 12 ZU ID WAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand is uitgevoerd in een combinatie van opus quadratum en stenen vakwerkbouw. 
De onderste helft van de wand toont twee gehele lagen opus quadratum, alsmede een laag 
die gedeeltelijk onder het huidige maaiveld verdwijnt. Hierboven begint het stenen 
vakwerkbouw waarin twee vakwerkpijlers zijn opgenomen. De meest westelijke begint op 
140.0 cm uit de oostwand van atrium 5 en heeft een breedte van 44.0 cm. De oostelijke 
pijler begint op 236.5 cm uit de oostwand van atrium 5 en heeft een breedte van 70.5 cm. 
De vakwerkvulling is een enkele keer door opus latericium van baksteen en tegulae 
vervangen. Dit is gebeurd in het midden van de wand oostelijk van de centraal gelegen 
vakwerkpijler. Alleen aan de westzijde loopt het opus quadratum tot hoger door. Hier 
grijpen grote blokken kalksteen in de eerste en derde gehele laag in de post die deel 
uitmaakt van de oostwand van het atrium. De post aan de oostzijde steekt 14.5 cm voor 
het vlak van de wand in noordelijke richting uit. Het onderste gehele blok van deze post 
is aan de noordzijde duidelijk bijgekapt. Deze post is op andere plaatsen bijgewerkt met 
kleinere caementa in een kalk- en pozzolanahoudende mortel die tevens tufelli bevat. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 537.0 cm. 
conclusie 
De zuidwand behoort tot de eerste bouwfase in opus quadratum en stenen vakwerkbouw. 
De post aan de oostzijde zal in deze periode verder in noordelijke richting hebben 
doorgelopen. 
RUIMTE 13 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin twee vakwerkpijlers zijn 
opgenomen. De meest zuidelijke pijler begint op 295.0 cm uit de zuidwand en heeft een 
breedte van 23.0 cm. De noordelijke pijler begint op 371.0 cm uit de zuidwand en heeft 
een breedte van 32.0 cm. De dagkanten van de doorgang naar atrium 5 zijn aan de zijde 
van ruimte 13 niet afgeschuind. 
hoofd maten 
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De lengte van de westwand bedraagt 454.5 cm. De muurdikte is gelijk aan 36.5 cm. 
conclusie 
De westwand behoort tot de eerste bouwfase in opus quadratum en stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 13 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand Is geheel uitgevoerd In stenen vakwerkbouw. In het midden van de wand 
bevindt zich een zeer zwaar uitgevoerde vakwerkpijler. Aan weerszijden hiervan bevinden 
zich eveneens grote en middelgrote blokken kalksteen die zowel horizontaal als verticaal 
zijn geplaatst en welke tezamen een complexe opeenstapeling vormen. De resterende 
openingen zijn opgevuld met caementa van kalksteen en Nocera-tufsteen. Het formaat 
wisselt van klein tot middelgroot. Bij de opeenstapeling is terdege rekening gehouden met 
de vorm van de onderliggende caementa. Tezamen met de veelal min of meer rechthoekige 
vorm van de caementa is hierdoor een duidelijke horizontale gelaagdheid ontstaan. De 
caementa zijn verwerkt in een mortel en de voegen zijn dun. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 454.0 cm. 
conclusie 
De noordwand behoort tot de eerste bouwfase in opus quadratum en stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 13 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw met in het midden van de wand een 
uitzonderlijk zwaar uitgevoerde, 61.0 cm brede, vakwerkpijler van kalksteen die 
correspondeert met een overeenkomstig element in de noordwand van deze ruimte. Voorts 
toont de zuidwand een complexe opeenstapeling van grote en middelgrote blokken 
kalksteen. De openingen die zijn overgebleven, zijn ingevuld met caementa van 
hoofdzakelijk kalksteen. Daarnaast zijn sporadisch rode cruma en Nocera-tufsteen 
toegepast. De caementa zijn gelegd in een bed van mortel. De wand wordt overigens door 
een zanderige raaplaag voor een deel aan het oog onttrokken. Aan de oostzijde bevindt 
zich een dichtgezette deur, hetgeen wordt afgeleid uit de doorlopende stuc op de 
dagkanten van de voormalige deur. Omdat de muurdikte ter plaatse van de dichtzetting 
slechts beperkt is, ontstaat er aan de zijde van ruimte 13 een nis met een diepte van 33.0 
cm. 
hoofd maten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 451.0 cm. 
conclusie 
De zuidwand behoort tot de eerste bouwfase in opus quadratum en stenen vakwerkbouw. 
De deur is secundair. 
RUIMTE 13 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
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De oostwand bestaat geheel uit secundair muurwerk in opus incertum. De caementa zijn 
van kalksteen en rode cruma, maar daarnaast zijn fragmenten van stucwerk met profiel, 
tegulae en opus signinum als bouwmateriaal gebruikt. De mortel Is zanderig en bevat kalk, 
pozzolana en tufelli. Aan de noordzijde is een groot blok kalksteen te zien dat deel 
uitmaakt van de noordwand en dat ter plaatse van de aansluiting met de oostwand minder 
ver Is weggekapt dan de rest van het blok. Zo ontstaat er op het betreffende blok een 
aanzet, een voorbereiding, voor de klaarblijkelijk verdwenen oorspronkelijke oostwand. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 448.0 cm exclusief een 4.5 cm dikke stuclaag op de 
noordwand. 
conclusie 
De oostwand is geheel van later datum. Nietemin moet er op de plaats van de huidige 
oostwand een voorganger zijn geweest die tot de eerste bouwfase heeft behoord, omdat er 
in de noordwand een originele aanzet bestaat voor deze oostwand. 
RUIMTE 14 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De eerste 367.5 cm vanuit zuid zijn uitgevoerd in opus incertum. Dan begint er muurwerk 
dat bestaat uit een combinatie van opus quadratum en stenen vakwerkbouw. De onderste 
laag van het opus quadratum verdwijnt gedeeltelijk onder het huidige maaiveld. Hierop 
bevinden zich nog drie gehele lagen. Boven het opus quadratum begint het stenen 
vakwerkbouw. De onderste helft van de naad, die de overgang van het opus incertum naar 
het oudere muurwerk markeert, wordt bedekt door stucwerk. 
hoofdmaten 
De lengte van de westwand bedraagt 860.5 cm exclusief een 3.5 cm dikke stuclaag op de 
zuidwand. De oorspronkelijke binnenwerkse lengte was gelijk aan 450.0 cm. 
conclusie 
De westwand behoort vanaf het begin van het opus quadratum tot de eerste bouwfase. 
RUIMTE 14 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand is uitgevoerd in een combinatie van opus quadratum en stenen 
vakwerkbouw. Het opus quadratum toont twee gehele lagen. Alleen aan de westzijde loopt 
het opus quadratum nog één laag hoger door. Het blok dat hier ligt, grijpt in de post 
welke deel uitmaakt van de oostwand van atrium 5. Het stenen vakwerkbouw toont twee 
vakwerkpijlers. Oostelijk van de centraal gelegen vakwerkpijler is een deel van de 
oorspronkelijke vulling verdwenen en vervangen door muurwerk in baksteen en tegulae. De 
meest oostelijke 30.0 cm van de wand worden door stucwerk geheel aan het oog 
onttrokken. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 452.0 cm exclusief een 5.5 cm dikke stuclaag op de 
oostwand. 
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conclusie 
De noordwand behoort tot de eerste bouwfase in opus quadratum en stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 14 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De meest westelijke 1.5 m. van de zuRJwand wordt geheel door stucwerk bedekt. In het 
midden van de wand is opus ¡ncertum van harde grijze lava te zien. Dit opus incertum 
loopt In oostelijke richting door, zij het uitsluitend in de onderste lagen van de wand. 
Aan de oostzijde tonen het midden- en bovendeel van de wand een restauratie waarvoor 
grote caementa van kalksteen en opvallend veel fragmenten van tegulae zijn gebruikt. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 455.0 cm. 
conclusie 
De zuidwand maakt niet deel uit van de eerste bouwfase in opus quadratum en stenen 
vakwerkbouw. 
RUIMTE 14 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De onderste helft van het noordelijk deel van de wand wordt geheel door stucwerk bedekt. 
Het bovenste deel is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin twee vakwerkpijlers zijn 
opgenomen. De meest zuidelijke pijler begint op 622.0 cm uit de zuidwand en heeft een 
breedte van 41.0 cm. De noordelijke vakwerkpijler begint op 759.0 cm uit de zuidwand en 
heeft een breedte van 14.5 cm. De stenen vakwerkbouw loopt door tot een verticale naad 
die zich op ca. 371 cm uit de zuidwand bevindt. Het muurwerk zuidelijk van deze naad is 
uitgevoerd In opus incertum van later datum. Het oudere muurwerk eindigt ter plaatse van 
de genoemde naad in grote blokken kalksteen. Het bovenste blok hiervan is horizontaal 
geplaatst en grijpt in noordelijke richting in de oostwand. Van dit blok zijn de laatste 
47.0 cm in zuidelijke richting 1.5 à 2.0 cm minder diep weggekapt dan het resterende deel 
van het oppervlak. Zo onstaat een aanzet, een voorbereiding, voor een wand die 
loodrecht op de oostwand zou staan en welke de zuidelijke afsluiting van ruimte 14 zou 
vormen. Het blok onder het voornoemde blok lijkt deze benadering te bevestigen. Dit blok 
meet in het vlak van de oostwand 45.0 cm voor de breedte en 74.0 cm voor de hoogte. 
Het oppervlak is erg ruw en toont duidelijke sporen van bewerking in tegenstelling tot het 
oppervlak van de aangrenzende blokken. Waarschijnlijk gaat het hier om een restant van 
een horizontaal geplaatst blok dat vanuit een thans verdwenen oorspronkelijke zuidwand in 
de oostwand greep en dat bij het wegbreken van de zuidwand tot aan het oppervlak van 
de oostwand is weggekapt. Beide blokken zouden tot de oorspronkelijke zuidoosthoek van 
het huis hebben behoord. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 867.0 cm. De oorspronkelijke binnenwerkse lengte van 
de oostwand is gelijk aan 442.0. 
conclusie 
Het gedeelte van de oostwand dat zich noordelijk van de verticale naad bevindt, behoort 
tot de eerste bouwfase in opus quadratum en stenen vakwerkbouw. Er zijn duidelijke 
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aanwijzingen voor een oorspronkelijke zuidwand van ruimte 14. Deze zuidwand zou in het 
verlengde van de zuidelijke zijmuur van het huis hebben gelegen. 
RUIMTE 15 WESTWAND, ZUIDDEEL 
observaties muurwerk 
De westwand is uitgevoerd in een combinatie van opus quadratum en stenen vakwerkbouw. 
De onderzijde van de wand toont opus quadratum waarvan de onderste laag deels onder 
het huidige maaiveld verdwijnt. Hierboven bevinden zich nog twee gehele lagen. Het 
bovenste gedeelte van de wand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw van kalksteen. In de 
stenen vakwerkbouw zijn twee vakwerkpijlers opgenomen. De meest noordelijke begint op 
144.0 cm uit de noordelijke aanzet van het wanddeel ten zuiden van tablinum 12 en heeft 
een breedte van 33.0 cm. De zuidelijke pijler begint op 261.0 cm en heeft een breedte van 
37.0 cm. Op 555.5 cm uit de zuidpost van de doorgang naar tablinum 12 en gemeten in 
zuidelijke richting bevindt zich in het muurwerk een duidelijke overgang. Noordelijk van 
een verticale naad bevindt zich het genoemde opus quadratum met daarboven het stenen 
vakwerkbouw. Zuidelijk van de naad bevindt zich opus incertum van later datum. Op de 
plaats van deze overgang zijn ook in het bovenste gedeelte van de wand grote blokken 
kalksteen te zien; in feite strekt het opus quadratum zich uit tot de bovenste laag van 
het muurwerk. Het blok in de bovenste laag is horizontaal verwerkt. Daaronder openbaart 
zich het kopse uiteinde van een 43.0 cm breed en 75.0 cm hoog blok dat in de richting 
loodrecht op de westmuur is verwerkt (zie: ruimte 14 oostwand). 
Ter plaatse van genoemde verticale naad maken het gladde oppervlak van de kalkstenen 
blokken en de wijze waarop de stenen op elkaar zijn gestapeld, duidelijk dat de zuidelijke 
zijmuur geen voortzetting heeft gekend in ruimte 15. 
Aan de zijde van het tablinum 12 toont de beëindiging van het zuidelijk deel van de 
westwand ruwe hak- en restauratiesporen. 
hoofdmaten 
De lengte van het zuidelijk deel van de westwand van ruimte 15, gemeten tot aan de 
verticale naad in het muurwerk, bedraagt 555.5 cm. 
conclusie 
Het gedeelte van de westwand dat in opus quadratum en stenen vakwerkbouw is 
uitgevoerd, behoort tot de eerste bouwfase van het huis. De ruwe beëindiging van het 
muurwerk aan de zijde van het tablinum maakt het aannemelijk dat de onderhavige wand 
zich aanvankelijk verder in noordelijke richting heeft uitgestrekt, zodat de doorgang naar 
het tablinum 12 oorspronkelijk smaller moet zijn geweest. De concentratie van grote 
blokken kalksteen die in het bovenste gedeelte van de wand wordt waargenomen direct 
noordelijk van de verticale naad, moet worden beschouwd als een hoekversteviging. Deze 
veronderstelling wordt ondersteund door het feit dat op deze plaats een blok kalksteen in 
de thans verdwenen oorspronkelijke zuidwand van ruimte 14 lijkt te grijpen (zie ook: 
ruimte 14 oostwand). De betreffende hoek moet de zuidoosthoek van het oorspronkelijke 
huis zijn geweest, hetgeen impliceert dat er geen ommuurde hortus is geweest (zie ook: 
zijgevel noordzijde oostdeel). 
RUIMTE 15 TUINPIJLER 
observaties muurwerk 
In de noordoosthoek van ruimte 15 bevindt zich een kalkstenen pijler met een vierkante 
doorsnede van 37.0 χ 37.0 cm. De pijler bestaat uit louter verticaal geplaatste blokken. 
Daar het onderste gedeelte van de pijler rondom door stucwerk wordt bedekt, is het niet 
duidelijk of de pijler uit drie dan wel uit twee blokken is samengesteld. De pijler maakt 
op geen enkele wijze verbinding met ander muurwerk. 
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hoofdmaten 
Het hart van de pijler bevindt zich op 328.0 cm uit het noordelijk deel van de westwand 
van ruimte 15. 
conclusie 
Het is niet mogelijk om een definitieve uitspraak te doen over de relatie tussen deze 
pijler en de eerste bouwfase van het huis. De pijler staat ge.:eel geïsoleerd van de overige 
wanden en de bouwtrant is zeker niet uniek voor de vroegste bouwfasen van de stad. Er 
is derhalve geen enkele reden om deze pijler tot de eerste bouwfase van het huis te 
rekenen. Goed beschouwd lijkt het zeer onaannemelijk dat de betreffende pijler als het 
enige, zeer labiele, residu van een verdwenen porticus is blijven staan om vervolgens 
verwerkt te worden in volledig nieuwe structuren rond de tuin. Veeleer maakt ook de 
pijler van deze verbouwingen deel uit. 
VI.2.10-11 
FAÇADE 
observaties muurwerk 
Tussen de doorgangen nr. 10 en 11 begint op een afstand van 163.0 cm noordelijk van de 
risega een wandstuk dat in stenen vakwerkbouw is uitgevoerd. Dit wandstuk strekt zich 
vanaf het genoemde punt 324.0 cm in noordelijke richting uit. Aan de noordzijde eindigt 
de stenen vakwerkbouw vrij abrupt, namelijk zonder dat er een post van grote blokken is 
gevormd. Op deze plaats wordt een verticale, doorlopende naad waargenomen. Ongeveer in 
het midden van het wandstuk vindt men een vakwerkpijler van kalksteen die bestaat uit 
twee verticaal geplaatste blokken met daar tussenin een horizontaal blok. Dit horizontale 
blok heeft een zeer beperkte lengte die nauwelijks de breedte van de staanders 
overschrijdt. Zuidelijk tegen de bovenste staander is een venster gesitueerd met kalkstenen 
dorpel en dagstukken. Het wandstuk eindigt aan de zuidzijde in een post die uit twee 
liggers en een staander bestaat. De onderste ligger, die in het onderhavige wandstuk 
grijpt, en de staander zijn in kalksteen uitgevoerd. De bovenste ligger is van zachte grijze 
lava en grijpt eveneens in het hier besproken wandstuk. 
In de stenen vakwerkbouw zijn caementa gebruikt van uiteenlopende formaten. Zowel 
grotere als kleinere stenen komen voor. De caementa zijn voor meer dan 90% van 
kalksteen. Daarnaast is ook gebruik gemaakt van Nocera-tufsteen, rode cruma en zachte 
grijze lava. De vorm van de caementa varieert van onregelmatig tot min of meer 
rechthoekig. Tevens is incidenteel een veelhoekig blok verwerkt. Bij de opeenstapeling is 
rekening gehouden met de vorm van de onderliggende caementa. Niettemin zijn de voegen 
duidelijk zichtbaar. Slechts op enkele plaatsen toont het muurwerk doorlopende lintvoegen. 
Een van de grotere caementa onder het venster toont aan één zijde loodrecht op het vlak 
van de wand stucwerk, hetgeen op hergebruik van het betreffende blok duidt. De caementa 
zijn gelegd in een bed van mortel die evenmin pozzolana bevat. 
bouwkundige details 
Van het venster, dat klaarblijkelijk nooit is dichtgezet, zijn de kalkstenen dorpel met 
daarop aan weerszijden een dagstuk van dezelfde steensoort bewaard gebleven. Het 
zuidelijke dagstuk is omgevallen en ligt op de dorpel. Het noordelijke dagstuk is tegen de 
bovenste staander van voornoemde vakwerkpijler geplaatst. Van de oorspronkelijke latei 
zijn geen sporen bewaard gebleven. 
hoofdmaten 
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De lengte van het wandstuk bedraagt 324.0 cm. De zuidpost ligt 163.0 cm noordelijk van 
de risega. 
conclusie 
Het wandstuk heeft waarschijnlijk deel uitgemaakt van de facade van een thans verdwenen 
huis. Het raam zou licht hebben gegeven aan een achtergelegen cubiculum, terwijl de 
zuidelijke post wellicht de noordpost van de oorspronkelijke fauces (eventueel maar minder 
waarschijnlijk vestibulum) is geweest. Deze zuidelijke post kan niet de hoek van een huis 
zijn geweest, omdat de overigens korte liggers van de genoemde post alleen maar in de 
facade grijpen en geen verbinding maken met de wand die ter plaatse van de zuidpost 
loodrecht op de façade staat. 
ZIJMUUR ZUIDZIJDE, WESTDEEL 
observaties muurwerk 
De zijmuur die aansluit op de zuidpost in de façade, toont geheel aan de westzijde over 
een lengte van ca. 100 cm, gemetem vanuit de hoek bij de façade, muurwerk van 
zorgvuldig gehouwen caementa. Deze caementa zijn voornamelijk van kalksteen en zijn 
gelegd in een bed van mortel, zoals deze ook bij de façade is geattesteerd. 
conclusie 
De zijmuur moet waarschijnlijk worden beschouwd als de noordmuur van de 
oorspronkelijke fauces van het huis (zie: conclusie façade). Deze noordwand ligt 163.0 cm 
noordelijk van de risega, welke maat mogelijk de oorspronkelijke breedte van de fauces 
vertegenwoordigt. 
Vl.2.14 CASA DELLE AMAZZONI 
FAÇADE 
observaties muurwerk 
De noordelijke helft van de façade is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw. waarin drie 
vakwerkpijlers van kalksteen zijn opgenomen. De meest zuidelijke pijler begint op 95.0 cm 
uit de noordzijde van doorgang nr. 14 en heeft een breedte van 28.0 cm. De tweede pijler 
begint op 209.0 cm en heeft een breedte van 23.0 cm. De derde vakwerkpijler begint op 
330.0 cm en is 24.0 cm breed. Aan de noordzijde toont het muurwerk een onregelmatige 
beëindiging die samenvalt met de noordzijde van de onderste ligger van de meest 
noordelijke vakwerkpijler. Aan de noordzijde van de fauces 1 staat een post die in de 
noordelijke helft van de façade en in de noordwand van fauces 1 grijpt. De formaten van 
de caementa lopen sterk uit een. In de onderste helft van de wand vindt men een 
concentratie van grotere stenen (10 χ 20, 20 ж 30 cm), terwijl boven in de wand vooral 
kleinere caementa zijn verwerkt. De caementa bestaan voor meer dan 90% uit kalksteen. 
Daarnaast zijn sporadisch ook Nocera-tufsteen en rode cruma toegepast. De vorm van de 
caementa varieert van onregelmatig tot ín het gunstigste geval enigszins gekantrecht. 
Slechts een enkele keer komt er een min of meer rechthoekig caementum voor. Bij de 
opeenstapeling is enigermate rekening gehouden met de vorm van de onderliggende 
caementa. Niettemin zijn de voegen duidelijk zichtbaar. Hun breedte loopt uiteen van ca. 1 
tot ruim 2 cm. Het muurwerk toont een vage horizontale gelaagdheid, maar van consequent 
doorlopende lintvoegen is geen sprake. De mortel in de kern van de wand bestaat uit een 
bruin, aardkleurig poeder dat geen pozzolana bevat. De taaiere oppervlaktemortel is lichter 
en geler van kleur en bevat kleine grijs-zwarta en wit-gele deeltjes. 
De zuidelijke helft van de façade bestaat uit twee verschillende delen. Het noordelijke 
hiervan, dat doorloopt tot aan de zuidpost van fauces 1, is in hoofdzaak samengesteld uit 
grote en middelgrote blokken kalksteen die niet koud op elkaar zijn gestapeld: er is een 
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duidelijke voeg zichtbaar. Ter uitvulling zijn hier en daar fragmenten van tegulae gebruikt. 
Het bovenste gedeelte bestaat uit twee lagen van middelgrote blokken Nocera-tufsteen, 
waarvan er tenminste twee afkomstig zijn van een zuilschacht. 
Het meest zuidelijke deel van de façade, dat een lengte heeft van 166.0 cm, is weer 
uitgevoerd in stenen vakwerkbouw dat evenwel duidelijk afwijkt «/an de noordelijke helft 
van de facade. Aan weerszijden van het wandstuk bevindt zich een post. De noordelijke 
bestaat uit twee staanders en een ligger, welke laatste In het onderhavige wandstuk grijpt. 
De zuidelijke post, die op één lijn ligt met de zuidelijke zijmuur van het huis, bestaat uit 
verscheidene liggers en een staander. Van de liggers grijpen er zowel in het hier 
besproken wandstuk als In de zijgevel van het huis. Van deze laatste post is het onderste 
blok, een ligger met zeer beperkte lengte, uitgevoerd in zachte grijs-paarse lava. De 
caementa die In het bovendeel van het zuidelijke wandstuk zijn toegepast, zijn voor ca. 
55% van kalksteen en voor ca. 45% van zachte grijs-paarse lava. De vorm van de caementa 
varieert van enigszins gekantrecht tot min of meer rechthoekig. Bi] de opeenstapeling is 
met grote zorgvuldigheid rekening gehouden met de vorm van de onderliggende en 
aangrenzende caementa. Niettemin zijn de voegen zichtbaar. Hun breedte loopt uiteen van 
ca. 0.5 tot ruim 1 cm. Het muurwerk toont slechts een vage en zeker niet consequente 
horizontale gelaagdheid; van stelselmatig doorlopende lintvoegen is geen sprake. De mortel 
in de kern van de wand bestaat uit een geel-bruin poeder dat geen pozzolana bevat. De 
taaiere oppervlaktemortel is een fractie lichter en geler van kleur en bevat evenmin 
pozzolana. 
hoofdmaten 
De lengte van de façade bedraagt 1025.0 cm, hetgeen geen architectonisch significante 
maat is. De maximale lengte van het noordelijk deel van de façade, dat in stenen 
vakwerkbouw is uitgevoerd, bedraagt 381.0 cm. De breedte van de fauces is gelijk aan 
160.0 cm en het zuidelijk deel van de façade meet 486.0 cm. 
conclusie 
Het noordelijk gedeelte van de façade heeft aanvankelijk verder doorgelopen tot aan een 
thans verdwenen noordpost. Dit deel van de façade behoort tot een vroege bouwfase in 
stenen vakwerkbouw. Het middelste gedeelte van de façade is een waarschijnlijk moderne 
restauratie. De vaak brede voegen tussen de grote blokken kalksteen duiden erop dat het 
betreffende wandstuk nooit tot de bouwfase gelijktijdig met het stenen vakwerkbouw kan 
behoren. Het meest zuidelijke deel van de façade, dat weer in stenen vakwerkbouw is 
uitgevoerd, wijkt qua structuur en toegepaste caementa - veel meer zachte grijs-paarse 
lava - duidelijk af van het stenen vakwerkbouw van de noordelijke helft. De façade geeft 
geen aanknopingspunten voor een chronologie. Wel staat vast dat er ten noorden van het 
meest zuidelijke wandstuk een doorgang moet zijn geweest, die geflankeerd werd door de 
beschreven post. Het meest zuidelijke wandstuk is verbonden met de zuidelijke zijmuur van 
het huis. 
FAUCES 1 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin tenminste één kalkstenen 
vakwerkpijler is opgenomen. Deze begint op 215.0 cm uit de façade en is 21.0 cm breed. 
De hoek aan de straatzijde wordt gevormd door grote blokken kalksteen waarvan er één 
vanuit de onderhavige wand in de façade grijpt. Voorts stuit men in oostelijke richting-
105.5 cm uit de façade - op een element dat uit zeker drie opeengestapelde staanders van 
kalksteen bestaat met een breedte van 46.0 cm. Weer oostelijker bevindt zich voornoemde 
vakwerkpijler die uit twee staanders en een ligger bestaat. De oosthoek van de noordwand 
bestaat uit grote blokken kalksteen. De toegepaste caementa zijn voor meer dan 90% van 
kalksteen. Daarnaast zijn zachte grijs-paarse lava en poreuze grijze lava verwerkt. De 
caementa zijn gelegd in een bed van mortel. 
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hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 357.0 cm. 
conclusie 
De noordwand behoort tot een vroege bouwfase In stenen vakwerkbouw. 
FAUCES 1 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand bestaat uit twee delen met in het midden de doorgang naar ruimte 3. Aan 
weerszijden van deze doorgang bevindt zich een post van grote blokken kalksteen. Het 
westelijke deel vormt een voortzetting van het muurwerk van de facade. Dit bestaat 
voornamelijk uit een opeenstapeling van grote en middelgrote blokken kalksteen. Ondanks 
de uitvullingen met fragmenten van tegulae zijn de voegen nog betrekkelijk breed. 
Het noordelijk deel toont naast de reeds genoemde post een post aan de zijde van het 
atrium, die eveneens in kalksteen is uitgevoerd en welke niet in het onderhavige wandstuk 
grijpt. Het onderste deel van de wand wordt goeddeels door stucwerk bedekt, terwijl het 
bovenste muurwerk evident van later datum is. Hier bevat de mortel kalk en pozzolana. 
Slechts op één plaats, namelijk direct naast de oostlijke post van de doorgang naar ruimte 
3, is een klein fragment oud muurwerk aangetroffen dat bestaat uit enkele kalkstenen 
caementa die gelegd zijn in een mortel. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 362.5 cm. 
conclusie 
Het is niet duidelijk of het kleine fragment met caementa in mortel in situ is 
aangetroffen. De mogelijkheid bestaat dat het fragment in zijn geheel als bouwmateriaal is 
hergebruikt. De in stenen vakwerkbouw uitgevoerde noordwand van de fauces duidt erop 
dat er eens ook een zuidwand geweest moet zijn. Vooral de bouwtrant van het oostelijk 
deel van de zuidwand, met de twee kalkstenen posten, is sterk verwant aan de bouwwijze 
die bij structuren in stenen vakwerkbouw gangbaar is. Het westelijk deel van de zuidwand 
moet evenals het aansluitende deel van de façade als een restauratie worden beschouwd. 
RUIMTE 2 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand wordt vrijwel geheel door stucwerk bedekt. De kleine fragmenten muurwerk 
die desondanks zichtbaar zijn, sluiten geheel aan bij de beschrijving van de façade. 
hoofdmaten 
De lengte van de westwand bedraagt 253.0 cm. 
conclusie 
De westwand behoort tot een vroege bouwfase in stenen vakwerkbouw 
RUIMTE 2 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
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De noordwand wordt voor een belangrijk deel door stucwerk bedekt. Boven de grens van 
het stucwerk bevindt zich een (moderne) restauratie. Door een groot gat In het stucwerk 
wordt muurwerk waargenomen dat modem met cementhoudende mortel is aangesmeerd. De 
structuur van dit muurwerk beantwoordt geenszins aan die van de vulling van stenen 
i/akwerkbouw. In de noordwesthoek bevindt zich in de naad tussen de west- en noordwand 
nog stucwerk op de westwand. Uit dit detail blijkt dat ruimte 2 zich aanvankelijk verder 
in noordelijke richting moet hebben uitgestrekt. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 275.0 cm exclusief een 4.5 cm dikke stuclaag op de 
westwand. 
conclusie 
De noordwand is later toegevoegd. Ruimte 2 heeft zich aanvankelijke verder in noordelijke 
richting uitgestrekt. 
RUIMTE 2 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin tenminste één kalkstenen 
vakwerkpijler is opgenomen. Deze begint op 182.0 cm vanuit de westhoek en is 12.0 cm 
breed. Van het andere kalkstenen element, dat eindigt op 101.0 cm vanuit de westhoek, 
kan alleen een fragment van een staander worden waargenomen, omdat de wand voor een 
belangrijk deel door stucwerk wordt bedekt. Aan de oostzijde van de wand is een groot 
horizontaal geplaatst blok kalksteen te zien dat vanuit de zuidwand in de oostwand van 
ruimte 2 grijpt. De caementa in het oudste deel van de wand bestaan voor meer dan 9C% 
uit kalksteen. Daarnaast is rode cruma en eenmaal zeer zachte, grijs-paarse lava toegepast. 
Deze caementa zijn gelegd in een bed van mortel. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 275.5 cm. 
conclusie 
De zuidwand behoort tot een vroege bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 2 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
Aan de noordzijde van de doorgang naar atrium 4 bestaat de oostwand uit een post. Deze 
post is aan de onderzijde in caementa van kalksteen uitgevoerd. Hierop rust een 80.0 cm 
lang verticaal geplaatst blok Nocera-tufsteen. Op dit blok is muurwerk van kalkstenen 
breukstenen gezet. 
Zuidelijk van de doorgang is eveneens een post te zien die aan de onderzijde uit twee 
op elkaar gestapelde grote blokken kalksteen bestaat. Hierop bevindt zich een restauratie. 
Tussen deze post en de zuidhoek van de ruimte, is een ca. 24 cm diepe nis te zien. Op de 
dagkanten van deze nis zit stucwerk dat niet wordt onderbroken door de achterwand van 
de nis. Deze achterwand en daarmee de nis zelf, moet derhalve een latere constructie zijn. 
In de achterwand van de nis zijn veel fragmenten van stucwerk als bouwmateriaal 
gebruikt. Deze zijn verwerkt in een mortel die zwarte pozzolana, tufelli en kalkdeeltjes 
bevat. 
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hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 250.0 cm exclusief een 3.5 cm dikke stuclaag op de 
noordwand. De breedte van de nis is gelijk aan 66.5 cm. 
conclusie 
In de oostwand zijn geen aanwijzingen voor een bouwfase in stenen vakwerkbouw 
aangetroffen. De nis lijkt aanvankelijk een zeer smalle doorgang te zijn geweest. Het lijkt 
dan voor de hand te liggen dat zich op de plaats van de r.Jdige doorgang voorheen een 
gesloten wand heeft bevonden. 
RUIMTE 3 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand bestaat uit twee delen. De eerste 126.0 cm vanuit de zuidhoek tonen stenen 
vakwerkbouw met aan de noordzijde een post die in het onderhavige wandstuk grijpt. Het 
noordelijke deel van de wand toont een restauratie waarbij veel middelgrote blokken 
kalksteen en Nocera-tufsteen zijn gebruikt. Voor verdere gegevens wordt verwezen naar de 
beschrijving van de façade. 
hoofdmaten 
De lengte van de westwand bedraagt 412.5 cm. 
conclusie 
Zie conclusie façade. 
RUIMTE 3 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
Zie zuidwand fauces 1. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 282.5 cm. 
conclusie 
Zie zuidwand fauces 1. 
RUIMTE 3 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin twee kalkstenen vakwerkpijlers 
zijn opgenomen. Hiervan is er één aangetroffen op de kruising van de zuid- en oostwand 
van ruimte 3. De andere pijler begint op 133.0 cm uit de westwand en heeft een breedte 
van 22.5 cm. Aan de onderzijde wordt de wand goeddeels door stucwerk bedekt. Boven in 
de wand is de originele vulling met caementa zichtbaar. Minder dan de helft van de 
caementa is van kalksteen, terwijl meer dan de helft van rood-paarse tot grijs-paarse lava 
is. Sporadisch is ook gebruik gemaakt van Nocera-tufsteen. De caementa zijn onzorgvuldig 
gehouwen en zijn evenmin met grote zorg in de wand verwerkt, zodat er van een zekere 
gelaagdheid geen sprake is. Alleen de kalkstenen caementa tonen soms een min of meer 
rechthoekige vorm. De caementa zijn gelegd in een pozzolanaloze mortel. 
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hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 278.0 cm. 
conclusie 
De zuidwand behoort tot een vroege bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 3 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
Noordelijk van de doorgang naar atrium 4 is een dichtgezette deur te zien die aan 
weerszijden door een post wordt geflankeerd. Beide posten bestaan uit louter verticalen en 
zijn aan de dagzijde van stucwerk voorzien. Dit stucwerk bestaat aan de zuidzijde uit 
achtereenvolgens een grijze raaplaag, een laag fijnere stuc waarin een overmaat aan rood 
materiaal is verwerkt en tenslotte twee identieke lagen grijs stucwerk. Aan de noordzijde 
zijn de twee laatstgenoemde lagen niet aangebracht of verloren gegaan. Het stucwerk loopt 
over de gehele hoogte tussen de post en de dichtzetting door, zodat vaststaat dat hier 
voorheen een deur is geweest. 
Het zuidelijk deel van de oostwand is weliswaar goeddeels uitgevoerd in opus incertum, 
maar in het midden van de wand is het restant te zien van een aan de zijde van ruimte 3 
bijgekapte vakwerkpijler, waarvan nog een staander en een ligger bewaard zijn gebleven. 
Het muurwerk noordelijk van deze pijler is modern en bevat een harde, cementhoudende 
mortel. Het muurwerk zuidelijk van de vakwerkstaander vormt de achterzijde van een nis 
en toont opvallend veel keramisch materiaal. In de mortel is kalk verwerkt. De breedte 
van de nis moet ca. 112 cm hebben bedragen. Direct boven het stucwerk van de nis, dat 
zich uitsluitend nog in de zuidhoek bevindt, zijn vijf caementa te zien, waartussen zich in 
de kern van de wand een mortel bevindt. De bovenste helft van het zuidelijk deel van de 
wand is modern aangesmeerd. Hier lijkt een deels beschadigd blok kalksteen vanuit de 
oostwand in de zuidelijke zijmuur van het huis te grijpen. 
hoofd maten 
De lengte van de oostwand bedraagt 420.0 cm. De breedte van de dichtgezette deur is 
gelijk aan 75.0 cm. 
conclusie 
Het lijkt aannemelijk dat het zuidelijk gedeelte van de oostwand nog voor een deel uit 
muurwerk bestaat dat dateert van een vroege bouwfase in stenen vakwerkbouw. De huidige 
doorgang naar atrium 4 en ook de dichtgezette doorgang zijn niet met deze vroege fase 
verbonden. 
ATRIUM 4 WESTWAND 
observaties muurwerk 
Aan de zuidzijde is ter hoogte van ruimte 3 een dichtgezette deuropening te zien die 
geflankeerd wordt door posten die in grote blokken zijn uitgevoerd. De zuidpost toont 
onderin kalksteen, terwijl het bovenste blok van Nocera-tufsteen is. De noordpost bestaat 
uit blokken kalksteen. De dichtzetting beslaat niet de gehele dagkant van de voormalige 
deur, waardoor aan de zijde van het atrium 4 een nis is ontstaan van ca. 24 cm diepte. 
Het wandstuk tussen de doorgangen naar fauces 1 en ruimte 2 wordt voor een belangrijk 
deel door stucwerk bedekt. De post aan de zijde van de fauces bestaat uit grote blokken 
kalksteen. Boven het stucwerk is slechts restauratie te zien. 
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De post aan de noordzijde van de doorgang naar ruimte 2 wordt gedeeltelijk door 
stucwerk bedekt. Niettemin is te zien dat de post aan de onderzijde tot een hoogte van 
ca. 60 cm uit kalksteen bestaat, waarboven een 80.0 cm hoog blok van Nocera-tufsteen is 
geplaatst. Hierboven bevindt zich muurwerk van breuksteen dat door overvloedig gebruik 
van mortel en door resten van een raaplaag deels aan het zicht wordt onttrokken. 
hoofd maten 
De westwand van atrium 4 loopt naadloos over in de westwand van ruimte 5. 
conclusie 
In de westwand Is geen muurwerk aangetroffen dat tot een vroege bouwfase in stenen 
vakwerkbouw behoort. 
ATRIUM 4 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand wordt geheel door stucwerk bedekt. 
ATRIUM 4 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De post aan de oostzijde van de doorgang naar ruimte 7 bestaat uit opus ¡ncertum, waarin 
caementa van diverse materialen in een grijze, kalk- en pozzolanahoudende mortel zijn 
verwerkt. De meest oostelijke 38.5 cm van de post aan de westzijde van dezelfde 
doorgang toont overeenkomstig muurwerk. Boven de doorgang ligt een moderne houten 
latei, waarboven zich een venster bevindt. Dit venster wordt aan weerszijden geflankeerd 
door een post in opus vittatum simplex van Nocera-tufsteen. Oostelijk van de oostpost en 
westelijk van de westpost bevindt zich muurwerk dat geheel overeenkomt met hetgeen 
beschreven is voor de post ten oosten van de doorgang naar ruimte 7. 
Oostelijk van de doorgang naar ruimte 6 is een 52.0 cm brede post te zien die 
gemiddeld 7.0 cm voor de westpost van de doorgang naar ruimte 7 uitsteekt in de richting 
van het atrium. Deze post is uitgevoerd in opus vittatum mixtum, waarin één laag 
natuursteen wordt afgewisseld met twee lagen baksteen. De natuursteen bestaat voor meer 
dan 90% uit Nocera-tufsteen. Daarnaast is ook gele tuf toegepast. De post aan de 
westzijde van de doorgang naar ruimte 6 is in overeenkomstig opus vittatum mixtum 
uitgevoerd. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 628.5 cm. 
conclusie 
De zuidwand bevat geen structuren die behoren tot een vroeg bouwfase in stenen 
vakwerkbouw. 
ATRIUM 4 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De post aan de noordzijde van de doorgang naar ruimte 10 wordt geheel door stucwerk 
bedekt. Slechts op één plaats is onder het stucwerk een als bouwmateriaal gebruikt 
fragment van een tegula te zien. 
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Het wandstuk tussen de doorgangen naar ruimte 10 en ruimte 8 wordt eveneens vrijwel 
geheel door stucwerk bedekt. Aan de noordzijde is een ca. 9 cm brede rand zichtbaar die 
muurwerk van breuksteen toont. Hiervoor is gebruik gemaakt van een zachte, geel-bruine 
mortel die zwarte pozzolana en kalk bevat. Aan de zuidzijde van het stucwerk is de wand 
nog over een breedte van ca. 10 cm te zien. Hier bestaat het muurwerk tot een hoogte 
van ca. 220 cm boven het antieke vloerniveau uit afwisselend horizontaal en verticaal 
geplaaste blokken kalksteen. Voor de dagkant en dus de muurdikte is 37.0 cm gemeten. 
Tot een hoogte van eveneens ca. 220 cm is de dagkant aan de oostzijde ten dele 
uitgebouwd met een element dat voornamelijk uit als bouwmateriaal gebruikte fragmenten 
stucwerk bestaat. Dit element heeft In het vlak van de oostwand een breedte van 13.0 cm. 
en de diepte bedraagt 9.0 cm. Boven dit element en boven de eerder genoemde kalkstenen 
blokken, alsmede boven het voornoemde stucwerk bestaat het wandstuk tussen de 
doorgangen naar ruimte 10 en ruimte 8 uit een moderne reconstructie, welke verband 
houdt met het dak dat op ruimte 9 is aangebracht. 
Het wandstuk tussen de doorgangen naar ruimte 8 en ruimte 11 bestaat aan de 
noordzijde uit een post in opus vlttatum simplex, dat voornamelijk uit kalksteen bestaat. 
Het in zuidelijke richting aansluitende muurwerk is uitgevoerd in opus incertum van vooral 
kalksteen en rode cruma. De caementa zijn gelegd in een vrij harde, grijs-bruine mortel 
die onder meer zwarte pozzolana en kalk bevat. De post aan de zuidzijde van dit wandstuk 
bestaat an de onderzijde uit twee kalkstenen dagstukken, waarvan het onderste een lengte 
heeft van ca. 100 cm en een breedte van ca. 17 cm. Het bovenste dagstuk heeft een 
lengte van 49.0 cm en een breedte van 9.5 cm. Hierboven bestaat de post uit modern opus 
vittatum simplex. 
De post aan de zuidzijde van de doorgang naar ruimte 11 is uitgevoerd in muurwerk van 
breuksteen. Hierin zijn caementa van diverse materialen in een onder meer kalk- en 
pozzolanahoudende mortel verwerkt. 
hoofd maten 
De lengte van de oostwand bedraagt 738.0 cm exclusief een 4.5 cm dikke stuclaag op de 
noordwand. 
conclusie 
Met mogelijk één uitzondering bevat de oostwand geen muurwerk dat tot een vroege 
bouwfase in stenen vakwerkbouw behoort. De uitzondering vormt de noordpost van de 
doorgang naar ruimte 8. De alternerend horizontaal en verticaal geplaaste blokken 
kalksteen en mogelijk het in noordelijke richting aansluitende, door stucwerk geheel 
bedekte, muurwerk behoren tot een oudere bouwfase dan de rest van de wand. Juist van 
het genoemde aansluitende muurwerk is te weinig te zien om te kunnen bepalen of deze 
vroegere bouwfase een bouwfase in stenen vakwerkbouw is geweest. 
RUIMTE 5 WESTWAND 
observaties muurwerk 
In het midden van de wand is het restant te zien van een kalkstenen vakwerkpijler. Het 
muurwerk noordelijk en zuidelijk van deze pijler is modern aangesmeerd. 
hoofdmaten 
De westwand van ruimte 5 loopt naadloos over in de westwand van atrium 4. 
conclusie 
Zie oostwand ruimte 3 waarvoor meer gegevens beschikbaar zijn. 
RUIMTE 5 ZUIDWAND 
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observaties muurwerk 
De zuidwand wordt voor een belangrijk deel door stucwerk bedekt. Aan de oost- en 
bovenzijde van de wand is muurwerk te zien dat geheel overeenkomt met de vulling van 
het stenen vakwerkbouw van de zuidwand van ruimte 3. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 179.5 cm. 
conclusie 
De zuidwand behoort tot een vroege bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 6 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand wordt aan de onderzijde vrijwel geheel door stucwerk bedekt, terwijl aan de 
bovenzijde een raaplaag de wand aan het oog onttrekt. Ter plaatse van de overgang naar 
ruimte 5 is een vakwerkpijler te zien, waarvan twee staanders en één ligger bewaard zijn 
gebleven. 
hoofd maten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 233.5 cm. 
conclusie 
Ofschoon de zuidwand goeddeels door stucwerk wordt bedekt, maakt de aangetroffen 
vakwerkpijler het zeer aannemelijk dat de wand tot een vroege bouwfase in stenen 
vakwerkbouw behoort. 
RUIMTE 7 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand wordt geheel door stucwerk bedekt. 
RUIMTE 10 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand wordt geheel door stucwerk bedekt. Boven de doorgang naar atrium 4 is te 
zien dat de latei en het aansluitende muurwerk oorspronkelijk in de richting van ruimte 10 
ca. 13 cm breder moet zijn geweest. 
hoofd maten 
De noordwand van ruimte 10 loopt naadloos over in de noordwand van ruimte 12. 
conclusie 
Door de aanwezigheid van het stucwerk kan geen zinvolle bestudering plaatsvinden. Het 
feit dat de wand tussen ruimte 10 en ruimte 4 aanvankelijk breder is geweest, duidt op 
een verbouwing in later tijd. Dit hoeft zeker niet te betekenen dat de eerste fase tot een 
vroege bouwfase in stenen vakwerkbouw heeft behoord. 
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RUIMTE 11 WESTWAND 
observaties muurwerk 
Het zukJdeel van de westwand wordt door stucwerk aan het oog onttrokken. Boven het 
stucwerk vindt men een moderne restauratie. 
hoofd maten 
De lengte van de westwand bedraagt 427.5 cm. 
conclusie 
Door de aanwezigheid van stucwerk kan er geen zinvolle bestudering plaatsvinden. 
RUIMTE 11 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand wordt vrijwel geheel door stucwerk bedekt. Boven het stucwerk Is modern 
muurwerk te zien dat ter ondersteuning van het eveneens moderne dak van de buurman 
dient. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 574.0 cm. 
conclusie 
De aanwezigheid van stucwerk maakt een zinvolle bestudering onmogelijk. 
RUIMTE 11 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand wordt vrijwel geheel door stucwerk bedekt. In het westelijk deel van de 
wand bevindt zich een merkwaardig lage, slechts 124.0 cm hoge, doorgang die aan de 
bovenzijde met een moderne houten latei is afgesloten. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 582.5 cm. 
conclusie 
Voor zover de noordwand niet geheel door stucwerk wordt bedekt, behoort deze niet tot 
een vroege bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 11 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De oostwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw waarin in elk geval één vakwerkpijler is 
opgenomen. Deze begint op 283.0 cm uit de zuidwand en is 44.5 cm breed. Daarnaast is in 
zuidelijke richting nog een aanzet van een tweede vakwerkpijler te zien, die eindigt op 
126.0 cm uit de zuidwand. De noordelijke pijler bestaat uit twee liggers en twee 
staanders. Voor de onderste ligger is bij wijze van uitzondering rode cruma gebruikt. De 
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vulling aan weerszijden van de vakwerkpijler volgt geheel de beschrijving van de zukJwand 
van ruimte 3 en de oostwand van ruimte 12. Het muurwerk Is weliswaar op veel plaatsen 
modern aangesmeerd, maar de mortel wordt nog waargenomen. 
hoofd maten 
De lengte van de oostwand bedraagt 429.0 cm. 
conclusie 
De oostwand behoort tot een vroege bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 12 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand wordt tot een hoogte van ca. 250 cm voor een belangrijk deel door 
stucwerk bedekt. Daarboven bevindt zich eerst een antieke raaplaag en dan een moderne 
reconstructie die nodig was om op ruimte 13 een dak te kunnen aanbrengen. De posten 
van de doorgang naar ruimte 13 zijn uitgevoerd in een slordig en bijzonder onregelmatig 
opus vlttatum mixtum. 
hoofdmaten 
De noordwand van ruimte 12 loopt naadloos over in de noordwand van ruimte 10. 
conclusie 
Voor zover de noordwand niet door stucwerk wordt bedekt, behoort deze niet tot een 
vroege bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 12 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
Geheel aan de oostzijde is te zien dat het stucwerk van de oostwand in de verticale naad 
tussen de oost- en zuidwand doorloopt. De zuidwand is dus tegen de oostwand geplaatst. 
Het oostelijke wandstuk bestaat uit twee delen. Het eerste, 116.0 cm lange, meest 
oostelijke deel wordt aan de westzijde beëindigd met een post in opus vittatum simplex 
van voornamelijk kalksteen. Tegen deze post is in westelijke richting een 32.0 cm lang 
wandstuk geplaatst dat geheel in muurwerk van breuksteen is uitgevoerd. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 400 cm, gemeten vanaf het wandstuk waarmee de 
zuidwand van ruimte 8 wordt beëindigd. 
RUIMTE 12 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De oostwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw waarin twee vakwerkpijlers van 
kalksteen zijn opgenomen. De meest zuidelijke pijler begint op 120.0 cm uit de zuidwand 
en heeft een breedte van 44.0 cm. De noordelijke vakwerkpijler begint op 279.0 cm uit de 
zuidwand en is 41.0 cm breed. De vulling noordelijk, tussen en zuidelijk van deze pijlers 
bestaat voor meer dan de helft uit caementa van rode cruma en grijs-paarse lava. 
Daarnaast zijn voornamelijk kalkstenen caementa toegepast. Sporadisch komen ook 
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fragmenten van tegulae voor. De caementa zijn onregelmatig van vorm en het muurwerk 
toont geen gelaagdheid. De caementa zijn gelegd in een bed van mortel. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 473.0 cm. 
conclusie 
De oostwand behoort tot een vroege bouwfase In stenen vakwerkbouw. 
VI.2.23-24 
FAÇADE noordhoek 
observaties muurwerk 
De noordhoek toont een post van grote blokken kalksteen. Het onderste blok is een ligger 
die in zuidelijke richting in de façade grijpt. Hierop rust een staander. Het derde blok is 
een ligger die in westelijke richting in de noordelijke zijgevel grijpt. Het vierde Ыок komt 
overeen met het eerste en het vijfde blok is weer een staander. Hieruit volgt dat de 
façade oorspronkelijk een eenheid heeft gevormd met de noordelijke zijgevel. Deze 
zijgevel blijkt in stenen vakwerkbouw te zijn uitgevoerd (zie aldaar). De façade toont 
verder alleen maar muurwerk van evident later datum. 
conclusie 
De noordhoek van de façade vormt een bouwkundige eenheid met de stenen vakwerkbouw 
van de noordelijke zijgevel en moet derhalve tot de eerste fase worden gerekend. 
ZIJGEVEL NOORDZIJDE gezien vanuit Vl.2.22 
observaties muurwerk 
De zijgevel is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw. Ter hoogte van het cubiculum aan de 
zuidzijde van de fauces van Vl.2.22 is er één vakwerkpijler in de wand opgenomen. 
Hiervan zijn boven het niveau van het stucwerk nog één ligger en één staander zichtbaar. 
Beide elementen zijn van kalksteen. Ter hoogte van de zuidwand van het atrium van 
Vl.2.22 zijn de resten van nog eens zeven vakwerkpijlers bewaard gebleven. De vulling 
bestaat voor ongeveer 55% uit caementa van kalksteen. De resterende 45% wordt gevormd 
door caementa van rode cruma en zachte grijs-paarse lava. Incidenteel komt ook Nocera-
tufsteen voor. De vorm van de caementa varieert van onregelmatig tot enigszins 
gekantrecht. Hierbij moet worden opgemerkt dat de kalkstenen caementa over het 
algemeen regelmatiger van vorm zijn dan de overige. Bij de opeenstapeling is nauwelijks 
rekening gehouden met de vorm van de onderliggende caementa. De voegen zijn dan ook 
betrekkelijk breed. Het muurwerk toont slechts incidenteel een vage horizontale 
gelaagdheid. Veel vaker toont de wand een grillige structuur. De mortel in de kern van de 
v ind bestaat uit een geel-bruin poeder dat geen pozzolana bevat. De taaiere 
oppervlaktemortel is een fractie lichter en geler van kleur en bevat kleine grijze en wit-
gele deeltjes. 
conclusie 
De noordelijke zijgevel maakt deel uit van de eerste bouwfase. 
ZIJGEVEL ZUIDZIJDE 
observaties muurwerk 
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Het westelijke deel van de zuidelijke zijgevel is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw. Dit 
muurwerk begint op ca. 200 cm voor de westwand van het atrium en loopt door tot aan 
de zuid-westhoek van het perceel. Het muurwerk komt geheel overeen met dat van de 
noordelijke zijgevel (zie aldaar). 
conclusie 
De westelijke helft van de zuidelijke zijmuur behoort tot de eerste bouwfase in stenen 
vakwerkbouw. 
Vl.5.9 
FAÇADE 
observaties muurwerk 
De façade is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin aan elke zijde van de centrale 
doorgang één vakwerkpijler is opgenomen. Geheel aan de noordzijde eindigt de façade in 
een post van grote blokken kalksteen. Vanuit deze post grijpt een horizontaal geplaatst 
blok in het in zuidelijke richting aangrenzende muurwerk. In het midden van het 
noordelijk deel van de façade begint op 177.0 cm uit de noordelijke begrenzing een 26.5 
cm brede vakwerkpijler, waarvan twee staanders en een ligger zichtbaar zijn. De bovenste 
staander eindigt aan de bovenzijde zeer abrupt en ruwe sporen van bewerking worden 
waargenomen. Boven deze staander bevindt zich een venster dat aan weerszijden een 
kalkstenen dagstuk heeft. De bovenzijde van het venster is niet bewaard gebleven. De post 
aan de noordzijde van de fauces 1 bestaat uit grote blokken kalksteen die afwisselend 
horizontaal en verticaal zijn geplaatst. De horizontale blokken maken verbinding met het 
muurwerk van de façade. De post aan de zuidzijde van de fauces 1 bestaat eveneens uit 
grote blokken kalksteen die alternerend horizontaal en verticaal zijn geplaatst. Van de 
horizontale blokken grijpen er twee vanuit de zuidwand van de fauces 1 in de façade. Het 
bovenste horizontale blok grijpt vanuit het zuidelijk deel van de façade in de betreffende 
post. In het midden van de zuidelijke helft van de façade begint op 66Θ.0 cm uit de 
noordelijke begrenzing een 29.0 cm brede vakwerkpijler waarvan drie staanders en twee 
liggers bewaard zijn gebleven. Met uitzondering van het onderste, horizontaal geplaatste 
blok van zachte, grijs-paarse lava, is de pijler geheel van kalksteen. Ter hoogte van de 
tweede staander is een dichtgezet venster te zien dat deels in de zuidzijde van de 
staander is ingelaten. De façade eindigt aan de zuidzijde in een post van grote blokken 
kalksteen. Hiertoe behoren twee liggers die vanuit de façade in de post grijpen. Voorts 
zijn nog twee gehele en de aanzet van een derde staander bewaard gebleven. 
De vulling van het stenen vakwerkbouw is aan de noordzijde van de doorgang naar de 
fauces 1 niet zichtbaar door resten van stucwerk. Boven het stucwerk bevindt zich een 
restauratie die deels in opus incertum van kalksteen en deels in opeengestapelde 
fragmenten van tegulae is uitgevoerd. Zuidelijk van de fauces 1 bestaat de vulling uit 
vrijwel uitsluitend caementa van kalksteen. Daarnaast zijn sporadisch rode cruma en 
fragmenten van tegulae toegepast. In de basis van de wand, tot een hoogte van ca. 130 
cm, zijn voornamelijk grotere, zorgvuldig gehouwen caementa verwerkt, die vrijwel 
naadloos op elkaar aansluiten. In dit deel van de wand is sprake van een duidelijke 
gelaagdheid. In de bovenzone van de wand zijn daarentegen zowel kleinere als grotere 
caementa toegepast, die minder zorgvuldig zijn gehouwen. Het muurwerk toont hier een 
duidelijke voeg, waarvan de dikte varieert van 1.0 tot 2.0 cm In het bovendeel van de 
wand kan nauwelijks nog van een gelaagdheid van het muurwerk worden gesproken. 
Doordat de mortel naadloos van de onderzijde van de wand doorloopt in de bovenzijde 
moeten beide delen als gelijktijdig worden beschouwd. 
bouwkundige details 
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Het venster in de noordelijke helft van de façade heeft geen dorpel. De vakwerkpijler, die 
zich midden onder het venster bevindt, eindigt abrupt in een verkorte staander. Bijna op 
hetzelfde niveau vindt men aan weerszijden van het venster de onderzijde van een 
kalkstenen dagstuk, waarvan de dagkanten in de richting van het achtergelegen vertrek 
divergeren. De latei is niet bewaard gebleven. Waarschijnlijk is de vakwerkpijler 
aanvankelijk niet onderbroken geweest en verdeelde de staander het venster in twee 
helften. Voor deze benadering pleiten de ruwe beëindiging van de staander, het feit dat 
door de aanwezigheid van de staander geen plaats meer overblijft voor een oorspronkelijke 
doorlopende dorpel en tenslotte de uitzonderlijk grote breedte die zonder de 
veronderstelde oorspronkelijke geleding ontstaat voor een venster met convergerende 
dagkanten. 
Het venster in de zuidelijke helft van de façade toont aan de onderzijde twee 
langwerpige caementa die tesamen de onderdorpel vormen. Alleen aan de zuidzijde heeft 
het venster een dagstuk van kalksteen. Aan de noordzijde is een dergelijk element 
overbodig, omdat het venster hier deels in de zuidzijde van de tweede vakwerkstaander is 
ingelaten. Aan de bovenzijde toont het venster een latei die over de halve hoogte ca. 8 
cm in de tweede vakwerkstaander is ingelaten. De latei loopt ca. 10 cm door over het 
dagstuk aan de zuidzijde van het venster. 
hoofdmaten 
De façade heeft een lengte van 878.0 cm inclusief beide zijwanden. De doorgang naar de 
fauces 1 begint en eindigt op resp. 368.0 cm en 515.5 cm vanuit de noordzijde van de 
noordhoek. 
conclusie 
Beide helften van de façade behoren tot de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. Ook 
beide vensters zijn origineel; het noordelijke heeft aanvankelijk uit twee helften bestaan. 
FAUCES 1 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De post aan de westzijde van de noordwand maakt deel uit van het stenen vakwerkbouw 
van de façade. Het in oostelijke richting aangrenzende muurwerk is uitgevoerd in opus 
incertum en toont een moderne, cementhoudende voeg. De post aan de oostzijde is 
uitgevoerd in opus vittatum simplex van Nocera-tufsteen. Ook hier bevat de moderne 
mortel cement. 
hoofd maten 
De lengte van de noordwand bedraagt 349.0 cm. 
conclusie 
De noordwand is modern gerestaureerd. 
FAUCES 1 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw. In het midden van de wand begint op 
ca. 160 cm uit de façade een ca. 24 cm brede kalkstenen vakwerkpijler. In westelijke 
richting bevinden zich direct aansluitend aan de vakwerkpijler nog zeker zeven kalkstenen 
caementa van de oorspronkelijke vulling. De caementa zijn zorgvuldig gehouwen en zijn 
gelegd in een bed van mortel. Aan de westzijde grijpt een groot blok kalksteen vanuit de 
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zuldwand in de post bij de façade. Overeenkomstig grijpt aan de oostzijde een blok in de 
kalkstenen post op de hoek met het atrium 4. 
hoofd maten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 354.5 cm. 
conclusie 
De zuidwand behoort tot de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 2 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw. In het midden van de wand begint op 
127.0 cm uit de zuidwand een 24.5 cm brede vakwerkpijler die ter hoogte van de 
onderzijde van het venster op ruwe wijze is afgebroken. In het onderste deel van de wand 
zijn restauraties te zien. Het Is opvallend dat in het onderste deel van de wand op een 
hoogte van ca. 150 cm en daaronder veel rode cruma is verwerkt. Deze caementa liggen 
in een bed van mortel. Boven spreidt de oorspronkelijke vulling zich over de volledige 
lengte van de westwand uit. 
bouwkundige details 
De ruwe beëindiging van de vakwerkpijler in het midden onder het raam, alsmede het feit 
dat de bovenkant van de pijler overeenkomt met de onderzijde van de kalkstenen 
dagstukken die zich aan de zijden van het venster bevinden, geeft ruimte voor de 
gedachte dat deze staander eens heeft doorgelopen en het venster in twee helften heeft 
verdeeld. Er is immers geen plaats meer voor de gangbare kalkstenen onderdorpel. De 
pijler zou verwijderd zijn om de lichttoevoer in ruimte 2 te vergroten. Aan de zijde van 
ruimte 2 bedraagt de maximale breedte van het venster 90.0 cm. Aan de straatzijde is deze 
breedte gereduceerd tot 59.0 cm; de dagkanten convergeren in de richting van de straat. 
hoofd maten 
De lengte van de westwand bedraagt 285.0 cm. 
conclusie 
De westwand behoort tot de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. Het venster werd 
waarschijnlijk aanvankelijk door de vakwerkpijler in twee helften verdeeld. 
RUIMTE 2 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw. In het midden van de wand begint op 
143.0 cm uit de oostwand een 1Θ.0 cm brede kalkstenen vakwerkpijler. De eerste 40 cm 
westelijk van de vakwerkpijler tonen in het bovendeel van de wand de oorspronkelijke 
vulling. Oostelijk van de vakwerkpijler is deze oorspronkelijke vulling in de bovenste helft 
van de wand te zien tot aan de oosthoek. De vulling bestaat uit caementa van vrijwel 
uitsluitend kalksteen. De caementa zijn betrekkelijk onregelmatig van vorm en het 
muurwerk toont nauwelijks enige gelaagdheid. De caementa zijn gelegd in mortel. Nabij 
de noordoosthoek op een afstand van 30 cm uit de oostwand en over een hoogte van ca. 
70 cm wordt een concentratie van rode cruma waargenomen. Ook direct boven de 
vakwerkligger is een overmaat aan rode cruma verwerkt. Ook deze caementa zijn gelegd in 
een mortel. 
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hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 266.5 cm. 
conclusie 
De noordwand behoort tot de eerste bouwfase In stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 2 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
Zie fauces 1 noordwand. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 305.0 cm, gemeten tot aan de oostzijde van de post 
aan de zijde van het atrium. 
conclusie 
Zie fauces 1 noordwand. 
RUIMTE 2 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De post aan de zijde van de doorgang is uitgevoerd in grote blokken kalksteen, waarvan 
de horizontaal geplaatste elementen In noordelijke richting in de wand grijpen. In het 
onderste deel van de wand, alsmede in het gehele noorddeel zijn restauraties zichtbaar. 
Alleen de eerste 135.0 cm vanuit de post bij de doorgang tonen muurwerk dat 
overeenkomt met de vulling van de structuren in stenen vakwerkbouw, zoals die voor dit 
huis zijn beschreven. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 282.0 cm. 
conclusie 
De oostwand maakt deel uit van de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 3 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw dat zich uitstrekt over de volledige 
breedte van de wand. De caementa zijn vrijwel uitsluitend van kalksteen. Daarnaast is 
sporadisch rode cruma gebruikt. In het midden van de wand begint op 131.0 cm uit de 
zuidwand een kalkstenen vakwerkpijler, waarvan de staanders 31.0 cm breed zijn. Ter 
hoogte van de tweede staander bevindt zich een dichtgezet venster, waarvan de 
noordelijke dagkant in de staander is uitgehouwen. 
bouwkundige details 
De dagkanten van het venster convergeren in de richting van de straat. De onder- en 
bovenzijde lopen daarentegen horizontaal. Aan de zijde van ruimte 3 bedraagt de breedte 
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van het venster 70.0 cm en ¡s de hoogte gelijk aan 57.0 cm. Aan de straatzijde bedraagt 
de breedte 44.0 cm en is de hoogte gelijk aan 58.0 cm. 
hoofdmaten 
De lengte van de westwand bedraagt 287.5 cm. 
conclusie 
De westwand maakt deel uit van de eerste bouwfase In stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 3 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand Is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw. In de noord-westhoek is nog het 24.5 
cm lange uiteinde te zien van een groot blok kalksteen dat vanuit de façade in de 
noordwand grijpt. Op ca. 132 cm uit de westwand begint een 24.0 cm brede kalkstenen 
vakwerkpijler. In het westdeel van de wand is op een hoogte van ca. 152 cm boven het 
maaiveld een overgang te zien. Onder deze grens bevinden zich zorgvuldig gehouwen 
caementa die slechts door dunne voegen van elkaar worden gescheiden. Hierboven ziet men 
duidelijk minder zorgvuldig gehouwen caementa en een voeg breedte van 1.0 tot 2.0 cm. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 321.0 cm, gemeten tot aan de westwand van het 
atrium 4. 
conclusie 
De noordwand maakt deel uit van de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 3 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand toont sporen van stenen vakwerkbouw. In het midden van de wand begint op 
158.5 cm uit de westwand het restant van een 32.5 cm brede kalkstenen vakwerkpijler. 
Het muurwerk westelijk van de vakwerkpijler is een restauratie. Dit wanddeel is 
weggedrukt in de richting van ruimte 3 en steekt nu ca. 10 cm voor de vakwerkpijler uit. 
Het wanddeel oostelijk van de vakwerkpijler is goeddeels ingestort. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 319.0 cm, gemeten tot aan de westwand van het 
atrium 4. 
conclusie 
Op basis van de deels geconserveerde vakwerkpijler kan worden geconcludeerd dat de 
zuidwand tot de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw moet worden gerekend. 
RUIMTE 3 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
Tussen de doorgang en de trap bevindt zich een problematische structuur, die aan de zijde 
van de doorgang eindigt in een post van twee grote blokken kalksteen. Een 
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overeenkomstige of andere post ontbreekt aan de zijde van de trap. De doorgang hier 
moet derhalve secundair zijn. In het midden van het wanddeel zijn vage structuren van 
kalksteen te zien. alsmede dito sporen van mortel. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 288.0 cm. 
conclusie 
Slechts onder duidelijk voorbehoud mag het wanddeel tot de eerste bouwfase in stenen 
vakwerkbouw worden gerekend. 
ATRIUM 4 WESTWAND 
observaties muurwerk 
Zie voornamelijk ruimte 2 oostwand en ruimte 3 oostwand. In de noord-westhoek is onder 
in de wand tot een hoogte van maximaal 90 cm een concentratie van rode cruma te zien. 
Deze wordt omringd door redelijk zorgvuldig gehouwen caementa van kalksteen. Alle 
caementa zijn gelegd in een bed van mortel. De post tussen de doorgangen naar ruimte 1 
en 2 is uitgevoerd in opus vittatum simplex van Nocera-tufsteen. De post toont een 
moderne, cementhoudende voeg. De post tussen de doorgangen naar de ruimtes 1 en 3 
bestaat uit grote blokken kalksteen. 
hoofd maten 
De totale lengte van de westwand bedraagt 786.5 cm. 
conclusie 
Zie ruimte 2 oostwand en ruimte 3 oostwand. De post tussen de doorgangen naar ruimte 1 
en 3 behoort tot de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
ATRIUM 4 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand is goeddeels uitgevoerd in stenen vakwerkbouw. Op de kruising van de 
noord- en westwand zijn nog elementen van een kalkstenen vakwerkpijler zichtbaar. In de 
noordwand zijn voorts de resten van nog eens vier kalkstenen vakwerkpijlers zichtbaar. De 
twee oostelijke hiervan tonen alleen nog een deel van een staander. De eerste pijler 
begint op 93.0 cm uit de westhoek en heeft een breedte van 17.5 cm. De tweede begint 
op 224.5 cm uit de westhoek en is 20.5 cm breed. De derde begint op 383.0 cm en is 23.0 
cm breed. De vierde pijler begint op 487.0 cm en heeft een breedte van 43.0 cm. Tussen 
de eerste en tweede vakwerkpijler is het oorspronkelijke muurwerk ten dele bewaard 
gebleven. De caementa bestaan voor een belangrijk deel uit rode cruma en zijn gelegd in 
mortel. Ook aan weerszijden van de vierde vakwerkpijler is nog een fragment van 
oorspronkelijk muurwerk bewaard gebleven. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 671.5 cm. 
conclusie 
De noordwand maakt deel uit van de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
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VTRIUM 4 ZUIDWAND 
pbservaties muurwerk 
4abij de denkbeeldige kruising van de zuid- en westwand bevindt zich een kalkstenen 
/akwerkpijler. Het in oostelijke richting aansluitende muurwerk is uitgevoerd in opus 
ncertum, waarvan de leemachtige mortel kalk bevat. De zuidwand wordt door twee pijlers 
η drie ongeveer even brede velden verdeeld. Deze pijlers bestaan uit louter staanders van 
olksteen en tonen geen verwantschap met vakwerkpijlers. Het muurwerk In de drie 
/vandvelden is uitgevoerd in opus incertum. De leemachtige mortel bevat kalk. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand kan niet worden gemeten. Op ongeveer 100 cm uit de wand 
bedraagt de lengte 671.0 cm. 
conclusie 
De aanwezigheid van de vakwerkpijler nabij de denkbeeldige kruising met de westwand 
maakt het aannemelijk dat de huidige, goeddeels niet oorspronkelijke, zuidwand de loop 
/an een voorganger volgt. 
RUIMTE 5 NOORDWAND 
pbservaties muurwerk 
In de westhoek bevindt zich een groot blok Nocera-tufsteen dat op kleinere blokken 
kalksteen rust. Dit element toont geen verwantschap met een vakwerkpijler. Op 137.0 cm 
uit de westwand begint een 29.0 cm brede vakwerkpijler die nog uit twee kalkstenen 
staanders en een bijna vierkante ligger van Nocera-tufsteen bestaat. Het muurwerk aan 
weerszijden van de vakwerkpijler is uitgevoerd in opus incertum van vooral kalksteen. De 
mortel bevat grijze pozzolana en kalk. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 354.0 cm. 
conclusie 
De vakwerkpijler wijst er op dat de noordwand oorspronkelijk tot de eerste bouwfase in 
stenen vakwerkbouw moet hebben behoord. 
Vl.7.7 
FAÇADE 
observaties muurwerk 
Het westelijk deel van de façade is uitgevoerd in opus quadralum. De onderste laag 
hiervan verdwijnt ten dele onder het maaiveld. Hierboven bevinden zich nog drie gehele 
lagen. Aan de westzijde is geen regelmatige beëindiging te zien. Fragmenten van grote, 
verticaal geplaatste, blokken kalksteen vormen tezamen met caementa van kalksteen en 
grijs-paarse lava een onduidelijke structuur, waarachter zich de aanzet van de westelijke 
zijmuur bevindt. Op een afstand van 150.0 cm uit de westpost van doorgang nr. 7 bevindt 
zich de oostzijde van een venster dat is uitgehouwen in de derde gehele laag van het opus 
quadratum. In dezelfde laag bevindt zich op 89.0 cm uit de westpost van doorgang nr. 7 
ook een dichtgezet venster. Ter plaatse van de westpost van doorgang nr. 7 blijkt geen 
uit grote blokken kalksteen vervaardigde verbinding met de aansluitende fauceswand te 
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bestaan. Evenmin wordt er in de dagkant van deze post door middel van een sponning een 
aanzet gecreëerd voor de met cementhoudende mortel blijkens een opschrift In 1976 
aangesmeerde of geheel gerestaureerde fauceswand. 
bouwkundige details 
De onderzijde van het eerstgenoemde venster loopt aan de straatzijde eerst ca. 10 cm 
horizontaal, maar loopt daarna in de richting van het achtergelegen vertrek omlaag. Van 
de dagkanten staan de eerste ca. 10 cm haaks op de façade. Achter deze grens divergeren 
de dagkanten. De bovenzijde van het venster is niet bewaard gebleven. De breedte van het 
venster varieert van 41.0 cm aan de straatzijde tot 70.0 cm aan de zijde van het 
achtergelegen vertrek. De hoogte varieert van minimaal 40.0 cm aan de straatzijde tot 
minimaal 75.0 cm aan de andere kant. 
Het tweede venster is dichtgezet met caementa van vulcanisch materiaal. Aan de 
straatzijde bedraagt de oorspronkelijke breedte 21.0 cm en is de hoogte gelijk aan 25.0 
cm. Aan de andere zijde bedraagt de breedte 3Θ.0 cm en de hoogte minimaal 39.0 cm. Aan 
deze kant blijkt dat de onderzijde van het venster in de richting van de straat omhoog 
loopt en dat de dagkanten in de richting van de straat convergeren. Zowel op de 
onderzijde als op de dagkanten zijn resten van stucwerk zichtbaar. 
conclusie 
Het westelijk deel van de façade vormt een restant van een voor deze studie relevante 
bouwfase in opus quadratum. Het aangrenzende muurwerk is zonder uitzondering van later 
datum. 
Vl.7.23 CASA DI APOLLO 
FAÇADE 
observaties muurwerk 
De façade is uitgevoerd in opus quadratum van grote blokken kalksteen. Hiervan zijn vier 
gehele lagen bewaard gebleven. Aan de zuidzijde zijn nog de sporen te zien van een 
dieper gelegen laag die goeddeels onder het maaiveld verdwijnt, terwijl aan de bovenzijde 
van de wand nog halfhoge blokken kalksteen worden waargenomen. Aan de zuidzijde toont 
de façade een onregelmatige beëindiging. Tevens ontbreken hier de kopse uiteinden van 
grote blokken kalksteen die vanuit de zuidelijke zijgevel in de façade hadden kunnen 
grijpen. De posten aan weerszijden van doorgang nr. 23 tonen geen enkele verbinding met 
de aansluitende fauceswanden. De noordelijke begrenzing wordt gevormd door vijf grote 
blokken kalksteen, waarvan er twee verticaal zijn geplaatst. Van de horizontale blokken 
grijpt er één in de noordelijke zijmuur. Er blijkt echter geen verbinding te bestaan tussen 
de ca. 46 cm brede noord post en de rest van de façade. Het is derhalve zeer de vraag of 
de noordelijke zijwand tot Vl.7.23 moet worden gerekend. In de façade zijn drie vensters 
opgenomen, die zich allemaal in de vierde laag van het opus quadratum bevinden. 
bouwkundige details 
Het meest zuidelijke venster lijkt veel op een balkgat en meet ca. 12 χ 30 cm. Het 
venster onderscheidt zich echter van een balkgat, omdat aan de binnenzijde rondom een 
dun laagje wit stucwerk is te zien dat is aangebracht op een grove raaplaag. Het tweede 
venster correspondeert zowel aan de onderzijde als aan de bovenzijde met een lintvoeg in 
het opus quadratum. De breedte bedraagt 31.0 cm en de hoogte is gelijk aan 78.0 cm. Het 
meest noordelijke venster, dat zich - in tegenstelling tot de eerder genoemde vensters-
in de noordelijke helft van de façade bevindt, toont twee fasen. In de eerste fase 
correspondeerde zowel de onder- als de bovenzijde met een lintvoeg in het opus 
quadratum. De breedte heeft 42.0 cm bedragen en de hoogte was gelijk aan 72.0 cm. 
Nadien is het venster aan de onderzijde en bij de noordelijke dagkant deels met caementa 
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van kalksteen gevuld. Tegelijkertijd zijn de zuidelijke dagkant en de oorspronkelijke 
bovenzijde gedeeltelijk weggebroken. De afmetingen van het venster in de tweede en 
laatste fase bedragen ca. 36 cm voor de breedte en ca. 47 cm voor de hoogte. 
hoofd maten 
De lengte van de facade bedraagt 910.0 cm. Deze maat Is gemeten vanaf het begin van het 
opus quadratum aan de zuidzijde van de gevel In de onderste gehele laag tot aan de 
noordzijde van de noordpost van VI.7.23. Laat men de noordpost buiten beschouwing - het 
Is Immers niet zeker dat deze tot VI.7.23 heeft behoord - dan meet de façade 867.5 cm. 
De doorgang nr. 23 naar de fauces begint op 390.0 cm uit het begin aan de zuidzijde en 
eindigt op 559.0 cm. 
conclusie 
De facade maakt deel uit van de oudste, thans nog zichtbare bouwfase van het huis. Het 
lijkt waarschijnlijk dat in ieder geval de twee noordelijke vensters in hun eerste fase tot 
de oorspronkelijke aanleg van VI.7.23 hebben behoord. Het belangrijkste argument hiervoor 
wordt ontleend aan het corresponderen van beide vensters met de lintvoegen in het opus 
quadratum. 
FAUCES 1 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand is uitgevoerd in opus incertum, waarin voornamelijk caementa van kalksteen 
zijn verwerkt. Daarnaast is sporadisch ook rode cruma toegepast. De leemachtige mortel 
bevat pozzolana, tufelli en opvallend veel kalk. Aan de straatzijde maakt het opus 
quadratum van de façade geen verbinding met de zuidwand. De post aan de atriumzijde is 
uitgevoerd in opus vittatum mixtum, waarin fragmenten van tegulae zijn gebruikt. 
hoofd maten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 353.0 cm. 
conclusie 
De zuidwand is aanmerkelijk jonger dan de façade en kan voor deze studie buiten 
beschouwing worden gelaten. 
FAUCES 1 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand is uitgevoerd in opus incertum van evident later datum en is aan de 
bovenzijde mordern afgesmeerd. De noordwand maakt geen verbinding met de post aan de 
straatzijde, welke deel uitmaakt van de façade. De post aan de atriumzijde bestaat uit 
alternerend horizontaal en verticaal geplaatste blokken kalksteen, waarvan de horizontale 
blokken in de noordwand grijpen. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 355.0 cm. 
conclusie 
De noordwand behoort tot een latere bouwfase dan de façade. De post in grote blokken 
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kalksteen aan de atriumzijde geeft evenwel aan dit deel van de noordwand een zekere 
ouderdom heeft. 
RUIMTE 2 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De oostwand toont het opus quadratum van de façade. Aan de onderzijde wordt de wand 
door stucwerk bedekt. In de oostwand zijn twee vensters te zien. 
bouwkundige details 
Het meest zuidelijke venster toont op alle vier de zijden resten van wit stucwerk. De 
onderzijde van dit venster loopt In de richting van de straat omhoog. De dagkanten 
convergeren In de richting van de straat, terwijl de bovenzijde horizontaal loopt. De 
breedte van het venster bedraagt 33.0 cm en de hoogte komt overeen met ca. 48 cm. Op 
een afstand van 34.0 cm noordelijk van dit eerste venster is In het opus quadratum een 
spleet te zien, die met fragmenten van tegulae is dichtgezet. De onder- en bovenzijde 
van de spleet vallen samen met een lintvoeg in het opus quadratum. De breedte bedraagt 
ca. 16 cm en de hoogte is gelijk aan ca. 70 cm. Weer noordelijk van deze spleet begint 
op 149.0 cm uit de noordwand een tweede venster. De onderzijde loopt in de richting van 
de straat omhoog en correspondeert op het hoogste punt met een lintvoeg in het opus 
quadratum. De dagkanten convergeren in de richting van de straat, terwijl de bovenzijde 
horizontaal loopt. De breedte van het venster bedraagt 69.0 cm en de hoogte is gelijk aan 
95.0 cm. 
hoofd maten 
De lengte van de oostwand bedraagt 350.5 cm. 
conclusie 
Zie façade. 
RUIMTE 2 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand is uitgevoerd in opus incertum. De caementa bestaan voornamelijk uit 
kalksteen. Daarnaast zijn Nocera-tufsteen, zachte gele tufsteen, rode cruma en grijze lava 
toegepast. De leemachtige mortel bevat kalk en pozzolana. In de bovenste helft van de 
wand is een vage afdruk van een trapboom zichtbaar die in de richting van de straat 
omhoog loopt. Deze trapboom vormt het verlengde van de stenen onderbouw van de trap 
die reeds in het atrium begint. De hoek bij de façade wordt goeddeels door stucwerk 
bedekt. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt binnenwerks 265.0 cm. 
conclusie 
De zuidwand maakt deel uit van een jongere bouwfase. Er bestaat geen relatie tussen 
façade en zuidwand. 
RUIMTE 2 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
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Zie fauces 1 zukJwand. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt tot aan de oostwand van het atrium 311.0 cm. 
conclusie 
Zie fauces 1 zukjwand. 
RUIMTE 2 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand is uitgevoerd in opus incertum, waarin voornamelijk caementa van kalksteen 
zijn verwerkt. Daarnaast zijn grijze lava, rode cruma en Nocera-tufsteen toegepast. De 
mortel is zanderig van samenstelling en bevat kalk. De meeste voegen zijn echter in 1987 
met cementhoudende mortel afgesmeerd. De post aan de zuidzijde van de noordelijke 
doorgang naar het atrium is uitgevoerd in grote blokken kalksteen die alternerend 
horizontaal en verticaal zijn geplaatst. 
hoofd maten 
De lengte van de westwand bedraagt 350.0 cm. 
conclusie 
De westwand maakt deel uit van een jongere bouwfase. 
RUIMTE 3 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De oostwand ¡s uitgevoerd in opus quadratum dat vrijwel geheel door stucwerk wordt 
bedekt. In de oostwand zijn een open en een dichtgezet venster zichtbaar. 
bouwkundige details 
De onderzijde van het venster loopt in de richting van de straat omhoog. De dagkanten 
convergeren in de richting van de straat. De bovenzijde loopt daarentegen horizontaal. 
Gemeten op het stucwerk bedraagt de breedte van het venster 50.0 cm en is de hoogte 
gelijk aan 75.0 cm. Naast dit venster zijn de sporen van een ouder, dichtgezet venster te 
zien, waarvan alleen nog de breedte van 31.0 cm kan worden gemeten. 
hoofd maten 
De lengte van de oostwand bedraagt 277.0 cm. 
conclusie 
De oostwand maakt deel uit van de oudste, zichtbare bouwfase in opus quadratum. 
RUIMTE 3 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand wordt vrijwel geheel door stucwerk bedekt. Zie voorts fauces 1 noordwand. 
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hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand kan door resten van stucwerk niet worden vastgesteld. 
conclusie 
Zie fauces 1 noordwand. 
RUIMTE 3 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand Is uitgevoerd in opus incertum, waarvoor voornamelijk grijze lava is 
gebruikt. Daarnaast zijn caementa van kalksteen, rode cruma en Nocera-tufsteen toegepast. 
Aan de oostzijde is op een hoogte van ca. 150 cm boven het vloerniveau een horizontaal 
geplaatst blok kalksteen zichtbaar dat vanuit de noordwand in de genoemde noordpost van 
de façade grijpt. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 272.0 cm. 
conclusie 
Het muurwerk van de noordwand vertegenwoordigt een jongere bouwfase. De verbinding 
met een groot blok kalksteen tussen de noordwand en de onderscheiden noordpost in de 
façade vormt een argument voor een late datering van deze noordpost. 
RUIMTE 3 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand wordt vrijwel geheel door resten van stucwerk bedekt. De post aan de 
noordzijde van de doorgang naar het atrium is uitgevoerd in grote blokken kalksteen die 
afwisselend horizontaal en verticaal zijn geplaatst. Aan de zuidzijde van de doorgang 
bevindt zich een overeenkomstige post. De horizontale blokken grijpen hier in de zuidwand 
van ruimte 3. 
hoofdmaten 
De lengte van de westwand kan door resten van stucwerk met onbekende dikte op de 
zuidwand niet worden vastgesteld. 
Vl.8.20 FULLONICA 
ACHTERGEVEL 
observaties muurwerk 
De achtergevel, die zeker niet oorspronkelijk tot Vl.8.20 moet hebben behoord, is 
uitgevoerd in opus quad rat urn van grote blokken kalksteen. Er zijn vier gehele lagen 
bewaard gebleven. Aan de noordzijde wordt het opus quad rat urn onregelmatig beëindigd. 
Het onderhavige muurwerk vangt hier aan met twee blokken, waarvan de wijze van 
stapeling niet duidelijk is. Het onderste van de twee blokken lijkt een staander te zijn en 
is op de hoeken onregelmatig van vorm. Er bestaat geen bouwkundig verband tussen dit 
blok en het in zuidelijke richting aangrenzende opus quadratura Het tweede blok bevindt 
zich ter hoogte van de vierde laag van het opus quadratura Het lijkt te gaan om het 
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kopse uiteinde van een horizontaal geplaatst Ыок dat vanuit de noordelijke zijwand In de 
achtergevel grijpt. Het valt op dat de voegen van dit Ыок niet corresponderen met de 
lintvoegen van het opus quadratura Het eigenlijke opus quadratum toont een verschil 
tussen de onderste en bovenste twee lagen. De onderste twee lagen verspringen ten 
opzichte van de bovenste enkele centimeters in zuidelijke richting. 
Op 171.0 cm uit de noord hoek begint in de vierde laag een 67.0 cm brede opening, die 
gevuld is met caementa van grijze lava en kalksteen. Op de dagkanten, alsmede aan de 
onderzijde ontbreekt stucwerk, zodat niet kan worden vastgesteld of de dichtgezette 
opening aanvankelijk een venster is geweest. Daar de dagkanten van de opening parallel 
lopen en haaks op de achtergevel staan, lijkt er eerder sprake te zijn van een latere 
verstoring van het opus quadratum dan van een dichtgezet oorspronkelijk venster. 
Op een afstand van 587.0 cm uit de noordhoek begint een 207.0 cm brede dichtgezette 
doorgang. De zuidelijke dagkant van de doorgang toont ter hoogte van de vierde laag van 
het opus quadratum resten van stucwerk. Als er aan weerszijden van deze doorgang een 
wand - fauceswand - zou zijn geweest haaks op de achtergevel, dan had deze geen 
bouwkundige verbinding met de achtergevel. Geen van beide posten toont namelijk kopse 
uiteinden van blokken die vanuit een veronderstelde, thans verdwenen, achtergelegen wand 
in de achtergevel hebben gegrepen. 
De achtergevel heeft aan de zuidzijde een regelmatige beëindiging. In de eerste en derde 
gehele laag van het opus quadratum is het in de richting van de straat ca. 10 cm. 
uitstekende kopse uiteinde te zien van een horizontaal geplaatst groot blok kalksteen dat 
vanuit een thans verdwenen oorspronkelijke zuidelijke zijmuur in de façade heeft 
gegrepen. De voegen van beide blokken corresponderen met de lintvoegen van het opus 
quadratum. De huidige, meer zuidelijk gelegen, zuidelijke zijmuur is uitgevoerd in opus 
vittatum mixtum. De oorspronkelijke zuidhoek van de achtergevel ligt 63.0 cm noordelijk 
van de noordpost van doorgang nr. Vl.8.2. 
hoofd maten 
De lengte van de achterwand is gemeten vanaf de meest in noordelijke richting 
uitstekende derde en vierde laag van het opus quadratum tot en met de oorspronkelijke 
zuidelijke begrenzing van hetzelfde muurwerk en bedraagt 1506.5 cm. Gemeten vanuit de 
noordzijde, begint de dichtgezette doorgang op 5Θ7.0 cm en eindigt deze op 794.0 cm. 
conclusie 
De achtergevel van VI.8.20 toont geen enkel verband met de overige wanden van de 
fullonica. Het lijkt waarschijnlijk dat het gaat om een oude façade van een voor de aanleg 
van de fullonica gesloopt huis. Van deze façade zijn de zuidhoek en de doorgang naar de 
oorspronkelijke fauces bewaard gebleven. 
Vl.9.1 
FAÇADE 
observaties muurwerk 
De façade is uitgevoerd in opus quadratum van grote blokken kalksteen. In de noordelijke 
hälft zijn maximaal vier gehele lagen bewaard gebleven, terwijl in de zuidelijke helft nog 
twee gehele lagen zichtbaar zijn. Hierboven bevindt zich opus incertum van evident later 
datum. Aan de noordzijde toont de façade een regelmatige beëindiging. Hier is in de eerste 
en derde laag van het opus quadratum het kopse uiteinde te zien van een horizontaal 
geplaatst blok dat vanuit de noordelijke zijwand in de façade grijpt. De noordelijke 
zijgevel moet derhalve tot Vl.9.1 worden gerekend. Ter hoogte van doorgang nr. 1 heeft 
geen bouwkundige verbinding bestaan tussen de façade en eventueel achtergelegen, thans 
verdwenen, wanden - fauceswanden. In de façade ontbreken op deze plaats de kopse 
uiteinden van grote, horizontaal geplaatste blokken, waarmee een dergelijke verbinding tot 
stand wordt gebracht. Aan de zuidzijde van de façade bestaat weer een regelmatige 
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beëindiging. In de eerste laag is het kopse uiteinde te zien van een groot, horizontaal 
geplaatst blok kalksteen, dat vanuit de zuidelijke zijmuur In de façade grijpt. Ook de 
zuidelijke zijmuur moet derhalve tot VI.9.1 worden gerekend. In 1987 is het opus 
quad rat urn Ingrijpend met cementhoudende mortel gerestaureerd. 
hoofdmaten 
De bultenwerkse lengte van de façade bedraagt 1035.0 cm. Gemeten vanuit de zukJhoek van 
de façade, begint doorgang nr. 1 op 428.5 cm en eindigt deze op 600.0 cm. 
conclusie 
De façade behoort tot de oudste, zichtbare bouwfase van Vl.9.1, waarvan verder in het 
zwaar gehavende huis geen resten zijn gevonden. Beide zijgevels zijn tegelijk met de 
façade gebouwd en behoren tot Vl.9.1. 
Vl.9.1-2 
FAÇADE 
observaties muurwerk 
In zuidelijke richting grenzend aan de façade van Vl.9.1 vindt men de façade van Vl.9.1-2 
die in stenen vakwerkbouw is uitgevoerd. Geheel aan de noordzijde constateert men dat 
deze laatste façade tegen de reeds bestaande gevel van Vl.9.1 is aangezet. De kopse 
uiteinden van grote blokken kalksteen die vanuit de thans gezamenlijke zijmuur in de 
façade grijpen, zijn namelijk opgenomen In het opus quadratum van Vl.9.1. Voor de 
aansluiting van de façade van Vl.9.1-2 zijn geen aparte bouwkundige voorzieningen 
getroffen. 
In het noordelijk deel van de façade zijn twee vakwerkpijlers opgenomen. De 
noordelijke, die begint op ca. 94 cm uit de noordelijke begrenzing, toont nog twee 
staanders en twee liggers in zowel kalksteen als Nocera-tufsteen. De zuidelijke 
vakwerkpijler, die begint op 227.5 cm uit de noordelijke begrenzing, is geheel in kalksteen 
uitgevoerd en bestaat nog uit drie staanders en twee liggers. Tussen beide pijlers bevindt 
zich een venster dat aan de onderzijde en aan de zijkanten wordt omgeven door 
ingrijpend modern gerestaureerd opus ¡ncertum. Bij de aanleg van het venster is de 
bovenste ligger van de noordelijke vakwerkpijler ten dele weggekapt. Het lijkt derhalve 
niet waarschijnlijk dat het venster origineel is. 
In het midden van de wand bevindt zich een dichtgezette doorgang. Deze wordt aan 
beide zijden geflankeerd door een post van grote blokken kalksteen, die alternerend 
horizontaal en verticaal zijn geplaatst. De noordelijke post is met twee liggers verankerd 
in het noordelijk deel van de façade. De zuidelijke post had oorspronkelijk eenzelfde 
detaillering, zij het dat van de bovenste ligger, die zich bevindt op een hoogte van 165.0 
cm boven het vloerniveau, later de zuidelijke helft is afgebroken. 
In de zuidelijke helft van de façade lijken oorspronkelijk twee vakwerkpijlers te hebber 
gestaan. Van beide pijlers, die - vanuit de noordelijke begrenzing gemeten - beginnen op 
resp. 700.0 cm en ca. 820 cm, is alleen een ca. 40 cm hoog fragment van de onderste 
staander bewaard gebleven. Het muurwerk dat zich tussen beide vakwerkpijlers bevindt, к 
in 1987 zo ingrijpend met cementhoudende mortel gerestaureerd dat niets kan worden 
gezegd omtrent een datering. 
Geheel aan de zuidzijde eindigt de façade in een post van grote blokken kalksteen, die 
zowel verticaal als horizontaal zijn geplaatst. Van de horizontaal geplaatste blokken grijp 
er één in het zuidelijk deel van de façade. Het is niet duidelijk of er een bouwkundigt 
verbinding bestaat tussen de zuidpost en de zuidelijke zijwand. 
hoofdmaten 
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De façade heeft een lengte van ca. 9Θ9 cm. Gemeten vanuit de noordelijke begrenzing 
begint de dichtgezette doorgang op 3Θ9.5 cm en eindigt deze op 571.0 cm. 
conclusie 
De façade behoort tot de oudste, thans nog zichtbare bouwfase van VI.9.1-2, dat 
waarschijnlijk oorspronkelijk een zelfstandige woning heeft gevormd. Het huis Is aan de 
noordzijde tegen het al bestaande VI.9.1 geplaatst. In tegenstelling tot de noordelijke 
begrenzing, waar voor de beëindiging van VI.9.1-2 geen aparte bouwkundige voorzieningen 
zijn getroffen, treft men aan de zuidelijke begrenzing een kalkstenen hoekpost aan. 
Hieruit mag worden afgeleid dat er ten tijde van de bouw geen bestaande zuidelijke 
zijmuur is geweest, die immers genoemde hoekpost in analogie met de situatie an de 
noordzijde overbodig zou hebben gemaakt. Het lijkt derhalve aannemelijk dat de zuidelijke 
zijmuur tot het domein van VI.9.1-2 moet worden gerekend. In dit deel van insula VI.9 
heeft de bebouwing vanuit noordelijke richting plaatsgevonden. 
Vl.9.2 CASA Dl MELEAGRO 
FAÇADE 
observaties muurwerk 
De façade is uitgevoerd in opus quadratum van grote blokken kalksteen. Er zijn vier 
gehele lagen bewaard gebleven, terwijl op verschillende plaatsen nog de bovenzijde is te 
zien van een laag blokken die goeddeels onder het vloerniveau verdwijnt. Op de bovenste 
gehele laag van het opus quadratum is één laag halfhoge blokken van eveneens kalksteen 
geplaatst. Hierboven bevindt zich opus ¡ncertum van vrijwel uitsluitend grijze lava dat 
modern is aangesmeerd. Aan de noordzijde toont de façade een regelmatige beëindiging. In 
de onderste, slechts gedeeltelijk zichtbare laag is het in de richting van de straat ca. 10 
cm uitstekende kopse uiteinde te zien van een horizontaal geplaatst blok kalksteen dat 
vanuit de noordelijke zijwand in de façade grijpt. In de tweede gehele laag lijkt een 
overeenkomstig blok te zijn verdwenen. De vrijgekomen ruimte is opgevuld met opus 
¡ncertum van later datum. Resten van stucwerk zijn er debet aan dat niet kan worden 
vastgesteld of er ter hoogte van doorgang nr. 2 een bouwkundige verbinding bestaat 
tussen de façade en de beide fauceswanden. Aan de zuidzijde eindigt het opus quadratum 
in een rechte lijn tegen de in overeenkomstige techniek uitgevoerde façade van VI.9.3. De 
gemeenschappelijke zijwand is met grote, horizontaal geplaatste blokken kalksteen 
bouwkundig verbonden met VI.9.3. 
In de noordelijke helft van de façade is één venster opgenomen, terwijl er in het 
zuidelijke deel van de gevel minimaal twee grote vensters te zien zijn. 
bouwkundige details 
Het venster in de noordelijke helft van de façade heeft een breedte van ca. 32 cm. De 
hoogte bedraagt ca. 60 cm. De bovenzijde van beide vensters in de zuidelijke helft van de 
façade wordt gevormd door een moderne houten latei. Deze is in beide gevallen opgenomen 
in opus ¡ncertum dat zich boven de huidige beëindiging van het opus quadratum bevindt. 
Het meest noordelijke venster ¡n de zuidelijke helft van de façade heeft een breedte van 
110.0 cm. De hoogte is niet vastgesteld. Het zuidelijke venster heeft een breedte van 84.0 
cm. Ook hier is de hoogte niet vastgesteld. 
hoofd maten 
De façade heeft een lengte van 1224.0 cm (exclusief de zuidelijke zijgevel). Gemeten 
vanuit de noordelijke begrenzing begint de doorgang nr. 2 op 412.0 cm en eindigt deze op 
611.0 cm. 
conclusie 
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De façade behoort tot de oudste, zichtbare bouwfase van VI.9.2. Aan de noordzijde moet 
er ten tijde van de bouw een vrije ruimte zijn geweest, daar de noordelijke zijwand met 
Vl.9.2 een bouwkundige eenheid vormt. Aan de zuidzijde is daarentegen het huis tegen het 
reeds bestaande VI.9.3 aangebouwd. 
FAUCES 1 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand wordt geheel door stucwerk bedekt. De overgang tussen de noordwand en 
het opus quadratum van de façade Is In 1987 met cementhoudende mortel aangesmeerd. De 
hoekpost aan de oostzijde, die een onbepaald aantal centimeters voor het wandvtak 
uitsteekt, Is met mogelijke uitzondering van de onderste ca. 50 cm geheel modern. 
hoofd maten 
De lengte van de noordwand bedraagt tot aan de westwand van het atrium en incl. een 
stuclaag van onbekende dikte 566.0 cm. 
conclusie 
Geen conclusie mogelijk. 
FAUCES 1 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand wordt tot een hoogte van ca. 220 cm geheel door stucwerk bedekt. Boven 
het stucwerk is alleen een moderne restauratie zichtbaar, die in verband moet worden 
gebracht met de reconstructie van het dak boven fauces 1. De overgang tussen de 
zuidwand en het opus quadratum van de façade is met cementhoudende mortel afgesmeerd. 
De hoekpost aan de zijde van het atrium wordt tot een hoogte van ca. 260 cm door 
stucwerk bedekt. Boven dit niveau is slechts modern muurwerk zichtbaar. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt tot aan de westwand van het atrium en incl. een 
stuclaag van onbekende dikte 562.0 cm. 
conclusie 
Geen conclusie mogelijk. 
RUIMTE 2 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand wordt vrijwel geheel door stucwerk bedekt. Ter plaatse van een beschadiging 
in het stucwerk is het opus quadratum van de façade zichtbaar. In de westwand is een 
venster opgenomen. 
bouwkundige details 
De onderzijde van het venster loopt in de richting van de straat omhoog. De dagkanten 
convergeren in de richting van de straat. Deze dagkanten en de onderzijde worden geheel 
door stucwerk bedekt. Aan de bovenzijde wordt het venster beëindigd door een moderne 
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houten latei. Gemeten op het stucwerk heeft het venster een breedte van 93.0 cm en een 
hoogte van Θ5.0 cm. 
hoofdmaten 
De lengte van de westwand bedraagt 313.5 cm. 
conclusie 
De westwand maakt deel uit van de eerste bouwfase in opus quadratura Het Is niet 
duidelijk In hoeverre het venster tot dezelfde fase behoort. 
RUIMTE 2 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand toont opus incertum van evident later datum. 
hoofd maten 
De lengte van de noordwand bedraagt 464.5 cm. 
conclusie 
De noordwand behoort tot een latere bouwfase. 
RUIMTE 2 ZU ID WAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand wordt geheel door stucwerk bedekt. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 478.5 cm. 
conclusie 
Geen conclusie mogelijk. 
RUIMTE 2 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De onderzijde van de oostwand wordt geheel door stucwerk bedekt. De bovenzijde is 
geheel modern. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 315.0 cm. 
conclusie 
Geen conclusie mogelijk. 
RUIMTE 3 WESTWAND 
observaties muurwerk 
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De westwand ¡s uitgevoerd in opus quadratum van kalksteen. Op een afstand van 87.0 cm 
uit de noordwand begint een dichtgezet venster, dat aan de zijde van de façade niet 
zichtbaar is. Zuidelijk van dit venster zijn twee open vensters zichtbaar. 
bouwkundige details 
De bovenzijde van het eerstgenoemde, dichtgezette venster valt samen met een lintvoeg In 
het opus quadratum. Het venster is rondom van een dunne laag wit stucwerk voorzien. De 
breedte bedraagt 28.0 cm en de hoogte Is gelijk aan 53.0 cm. Van de twee open vensters 
valt alleen de onderzijde van het meest noordelijke samen met een lintvoeg in het opus 
quadratum. De dagkanten van beide vensters staan haaks op de westwand en aan de 
bovenzijde, die hoger reikt dan de regelmatige beëindiging van het opus quadratum, 
worden beide afgesloten met een moderne houten latei. Deze rust in opus incertum van 
evident later datum. De breedte van het noordelijke venster bedraagt 111.0 cm. De hoogte 
is niet vastgesteld. De breedte van het zuidelijke venster bedraagt 82.5 cm. Ook hier is de 
hoogte niet vastgesteld. 
hoofd maten 
De lengte van de westwand bedraagt inclusief een 9.0 cm dikke stuclaag op de zuidwand 
619.0 cm. 
conclusie 
De westwand maakt deel uit van de eerste bouwfase in opus quadratum. Op grond van het 
afwijkende formaat en de volstrekt andere detaillering is het duidelijk dat het kleine, 
dichtgezette spleetvenster in het noorden van de westwand een oudere bouwfase 
vertegenwoordigt dan de twee overige vensters. Daar de bovenzijde van het spleetvenster 
bovendien correspondeert met een lintvoeg in het opus quadratum, lijkt het aannemelijk 
dat het venster van deze eerste bouwfase dateert. Voor de aanleg van de twee andere 
vensters lijken grote blokken uit het opus quadratum te zijn weggenomen. Ook omdat de 
hoogte van beide vensters verder reikt dan de regelmatige beëindiging van het opus 
quadratum, lijkt het onaannemelijk dat beide van de eerste bouwfase dateren. 
RUIMTE 3 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand was aanvankelijk uitgevoerd in stenen vakwerkbouw van kalksteen. Dit type 
muurwerk is alleen in de oostelijke helft van de wand bewaard gebleven. Op een afstand 
van 195.0 cm uit de oostpost begint een kalkstenen vakwerkpijler, waarvan nog één 
staander en één ligger zichtbaar zijn. Het in oostelijke richting aansluitende muurwerk 
toont de bijbehorende vulling die geheel bestaat uit caementa van kalksteen. Deze zijn 
betrekkelijk onzorgvuldig gehouwen en tonen een wisselend formaat. Bij de opeenstapeling 
is enigszins rekening gehouden met de vorm van de onderliggende caementa. Mede hierdoor 
zijn de voegen betrekkelijk dun en overschrijdt hun dikte zelden 2.0 cm. De caementa zijn 
gelegd in een bed van mortel. De hoekpost aan de oostzijde van de wand toont tussen 
het stucwerk door verticaal geplaatste grote blokken kalksteen. Voor het oude oostdeel 
van de wand is de stenen onderbouw van een trapconstructie geplaatst. De trap loopt in 
de richting van de straat omhoog. 
hoofd maten 
De lengte van de noordwand bedraagt 520.0 cm. 
conclusie 
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De noordwand behoort tot de eerste bouwfase In stenen vakwerkbouw. Deze fase moet 
zeer waarschijnlijk gelijk worden gedateerd met de façade in opus quadratum. 
RUIMTE Э ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zukJwand wordt vrijwel geheel door stucwerk bedekt. Door twee gaten In het stucwerk 
Is het oorspronkelijke muurwerk zichtbaar. In de meest oostelijke opening, die begint op 
46.0 cm en eindigt op 91.0 cm uit de oostwand, Is een deel van een vakwerkpijler 
zichtbaar. Dit bestaat uit een vakwerkpijler van kalksteen die zich bevindt op de kruising 
van de zukJwand van deze ruimte en de oostwand van ruimte 2 van VI.9.3. Ook hoog in de 
wand wordt de vakwerkpijler nog waargenomen. Tot maximaal 45.0 cm westelijk van deze 
pijler bevindt zich muurwerk dat voornamelijk bestaat uit caementa van kalksteen. 
Daarnaast zijn ook grijze lava en rode cruma toegepast. De caementa zijn betrekkelijk 
zorgvuldig gehouwen en het muurwerk toont een zekere horizontale gelaagdheid. De 
caementa zijn gelegd in een bed van mortel. Door een andere opening in het stucwerk 
wordt meer westelijk in de wand overeenkomstig muurwerk waargenomen. Op deze plaats 
vindt men hoog in de wand nog één staander en één ligger van een kalkstenen 
vakwerkpijler. 
hoofd maten 
De lengte van de zuidwand bedraagt exclusief een 7.0 cm dikke stuclaag op de westwand 
en exclusief een 6.5 cm dikke stuclaag op de oostwand 465.5 cm. 
conclusie 
De zuidwand maakt deel uit van de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. Deze fase 
moet waarschijnlijk gelijk worden gedateerd met de façade in opus quadratum. 
RUIMTE 3 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De doorgang naar het atrium is aan de zuidzijde met 40.0 cm versmald. Direct zuidelijk 
van deze latere toevoeging bevindt zich een 58.0 cm brede kalkstenen post die uit louter 
verticaal geplaatste blokken bestaat. Het wanddeel zuidelijk van de doorgang naar het 
atrium is voornamelijk in opus incertum uitgevoerd. In het midden van dit wanddeel is op 
een hoogte van ca. 190 cm boven het vloerniveau de onderzijde te zien van een minimaal 
73.0 cm lang verticaal geplaatst blok kalksteen. Dit blok zou het overblijfsel van een 
vakwerkpijler kunnen zijn. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 615.0 cm. 
conclusie 
In de oostwand zijn geen overtuigende resten van de eerste bouwfase in stenen 
vakwerkbouw aangetroffen. 
RUIMTE 4 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand is uitgevoerd in opus incertum dat door resten van een raaplaag goeddeels 
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aan het oog wordt onttrokken. Op 105.0 cm uit de noordwand begint een 31.0 cm. breed 
verticaal geplaatst Ыок kalksteen dat mogelijk van een vakwerkpijler afkomstig Is. 
hoofdmaten 
De lengte van de westwand bedraagt 293.5 cm. 
conclusie 
In de westwand zijn geen overtuigende resten van de eerste bouwfase In stenen 
vakwerkbouw aangetroffen. 
RUIMTE 4 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
Aan de westzijde van de doorgang naar het atrium is een post te zien van grote blokken 
kalksteen die afwisselend verticaal en horizontaal zijn geplaatst. Westelijk van deze post 
bevinden zich resten van opus incertum van grijze lava. Het wanddeel oostelijk van de 
doorgang naar het atrium wordt door resten van stucwerk aan het oog onttrokken. Alleen 
de dagkant van de oostelijke deurpost toont dat ook hier grote blokken kalksteen zijn 
verwerkt. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 291.5 cm. 
conclusie 
De noordwand toont geen overtuigende resten van de eerste bouwfase in stenen 
vakwerkbouw. 
RUIMTE 4 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuldwand lijkt aanvankelijk in stenen vakwerkbouw te zijn uitgevoerd. In de zuidwand 
zijn de resten van twee vakwerkpijlers zichtbaar. De meest westelijke vakwerkpijler, die 
eindigt op 86.0 cm uit de westwand, toont nog een ligger en een staander van kalksteen. 
Van de oostelijke vakwerkpijler, die eindigt op 83.0 cm uit de oostwand, is alleen nog een 
staander zichtbaar. Tussen de westelijke vakwerkpijler en het midden van de wand zijn op 
een hoogte van 160 cm nog enkele betrekkelijk zorgvuldig gehouwen caementa te zien, 
waarvoor kalksteen is gebruikt. Deze zijn gelegd in een bed van mortel. De rest van de 
wand wordt aan de onderzijde door stucwerk en aan de bovenzijde door een raaplaag 
bedekt. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt exclusief een 5.5 cm dikke stuclaag op de oostwand 
292.0 cm. 
conclusie 
De zuidwand behoort tot de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 4 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
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De onderste helft van de wand wordt geheel door stucwerk bedekt. De bovenzijde toont 
opus Incertum van evident later datum dat goeddeels modern is afgesmeerd. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 301.0 cm. 
conclusie 
De oostwand behoort tot een latere bouwfase. 
Vl.9.3 CASA DEL CENTAURO 
FAÇADE 
observaties muurwerk 
Van de façade Is alleen het muurwerk van het noordelijk deel duidelijk zichtbaar. Deze 
noordelijke helft is uitgevoerd In opus quadratum van grote blokken kalksteen. Op de 
kruising van de facade en de noordelijke zijwand bevindt zich een groot, horizontaal 
geplaatst Ыок kalksteen dat vanuit de facade In de noordelijke zijwand grijpt. Verdere 
waarnemingen zijn vanwege het geconserveerde stucwerk niet mogelijk. In de noordelijke 
helft van de façade bevinden zich twee vensters. Het meest noordelijke is een dichtgezet 
spleetvenster, terwijl het meer zuidelijk gelegen een duidelijk groter open venster Is. 
hoofdmaten 
Omdat door resten van stucwerk niet duidelijk is tot hoever het oorspronkelijke opus 
quadratum zich uitstrekt, is de lengte van de façade geen significante maat. 
conclusie 
Van de façade is in ieder geval een deel van de noordelijke helft uitgevoerd in opus 
quadratum dat de oudste, zichtbare bouwfase vertegenwoordigd. De façade en de 
noordelijke zijwand vormen een bouwkundige eenheid. 
RUIMTE 1 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand toont sporen van opus quadratum van grote blokken kalksteen. Zie voorts 
façade. 
conclusie 
Zie façade. 
RUIMTE 1 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin twee vakwerkpijlers van 
kalksteen zijn opgenomen. De meest westelijke, waarvan één staander en een deel van een 
ligger zichtbaar zijn, begint op ca. 107 cm uit de westwand en heeft een breedte van ca. 
26 cm. De oostelijke vakwerkpijler wordt eveneens door stucwerk goeddeels aan het zicht 
onttrokken. Alleen een deel van een staander is nog duidelijk zichtbaar. De pijler begint 
op 243.5 cm uit de westwand. De breedte kan door resten van stucwerk niet worden 
vastgesteld. Ook op de kruising van de noord- en oostwand bevindt zich een vakwerkpijler 
die vooral op grote hoogte zichtbaar is. Lager in de wand grijpt een groot, horizontaal 
geplaatst blok kalksteen vanuit de oostwand in de noordwand. Beide wanden vormen 
derhalve een bouwkundige eenheid. Over de volledige lengte van de wand zijn verspreid 
resten van de originele vakwerkvulling bewaard gebleven. De caementa zijn vrijwel 
uitsluitend van kalksteen. Ze zijn veelal min of meer rechthoekig van vorm en er komen 
zowel kleine als middelgrote formaten voor. Bij de opeenstapeling is rekening gehouden 
met de vorm van de onderliggende caementa. Mede hierdoor zijn de voegen betrekkelijk 
dun en overschrijdt hun dikte, met name daar waar nauwelijks sprake is van verwering, 
zelden 2.0 cm. Het muurwerk toont een zekere horizontale gelaagdheid. De caementa zijn 
verwerkt in een leemmortel. 
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hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 391.0 cm. 
conclusie 
De noordwand behoort tot de oudste, zichtbare fase in stenen vakwerkbouw. Deze fase is 
gelijktijdig met de façade in opus quadratum. 
RUIMTE 2 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand toont aan de westzijde een 126.0 cm lange en ca. 15 cm diepe (bed) nis, die 
aan de oostzijde wordt geflankeerd door een post in grote blokken kalksteen. Het 
wanddeel oostelijk hiervan is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw van kalksteen. Hierin is 
een vakwerkpijler opgenomen, waarvan nog twee staanders en een ligger zichtbaar zijn. De 
vakwerkvulling, die vooral in de bovenste helft van de wand bewaard is gebleven, bestaat 
uit caementa van vrijwel uitsluitend kalksteen. De caementa zijn tamelijk onregelmatig van 
vorm, waardoor een duidelijk zichtbare en soms brede voeg is ontstaan. Van een 
horizontale gelaagdheid van het muurwerk kan nauwelijks worden gesproken. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt exclusief een ca. 5 cm dikke stuclaag op de 
oostwand 394.5 cm. 
conclusie 
De stenen vakwerkbouw van de noordwand is duidelijk onregelmatiger dan dat van de 
noordwand van ruimte 1. Het is niet duidelijk of het hier om twee verschillende fasen 
gaat. 
VI.10.2 CASA DEI CINQUE SCHELETRI 
ZIJGEVEL NOORDZIJDE 
observaties muurwerk 
De noordelijke zijgevel is tot 1065.0 cm uit de westhoek in opus incertum van later datum 
uitgevoerd. Op 1065.0 cm begint een 31.5 cm brede vakwerkpijler, waarin op grote hoogte 
een dichtgezet venster is opgenomen. De pijler bestaat van onder naar boven uit 
achtereenvolgens een staander, een ligger en een staander van kalksteen. Hierop zijn 
boven elkaar vervolgens drie liggers van kalksteen geplaatst. Op beide uiteinden van de 
bovenste ligger rust een verticaal geplaatst blok Nocera-tufsteen. Deze blokken zijn de 
dagstukken geweest van een later dichtgezet venster. Het oostelijke dagstuk is aan de 
zijde van het venster van stucwerk voorzien. Op deze dagstukken rust weer een ligger van 
kalksteen, die als latei heeft gefungeerd. Midden op de ligger is tenslotte nog een deel 
van een afgebroken kalkstenen staander zichtbaar. 
Het resterend deel van de zijgevel is in opus incertum met een zanderige, 
pozzolanahoudende mortel van later datum uitgevoerd. Hierin zijn evenwel nog drie 
kalkstenen elementen opgenomen. De twee meest westelijke hiervan, die beginnen op resp. 
1194.5 cm en 1449.0 cm uit de westhoek, zijn identiek. Zij bestaan elk uit een zware, 
72.0 cm hoge ligger van kalksteen met centrisch daarop een staander van hetzelfde 
materiaal. Het is niet geheel duidelijk of deze elementen als vakwerkpijlers moeten worden 
beschouwd. Het laatste, 42.0 cm brede, element eindigt op 1762.0 cm uit de westhoek. Het 
bestaat uit vier grote blokken kalksteen, waarvan het onderste slechts ten dele zichtbaar 
is. Het eerste gehele blok met een breedte van 41.5 cm en een hoogte van 69.0 cm lijkt 
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het kopse uiteinde te zijn van een horizontaal geplaatst blok dat vanuit de richting 
loodrecht op de zijgevel in de onderhavige wand grijpt. Wellicht dat met dit Ыок de 
oorspronkelijke oostelijke begrenzing van VI. 10.2 Is vastgesteld. Hierboven bevindt zich 
een 64.5 cm hoog horizontaal geplaatst blok, waarvan de oostzijde vrijwel op een lijn ligt 
met die van de andere blokken. Het bovenste Ыок tenslotte, dat aan de bovenzijde is 
afgebroken, Is een staander met nog een hoogte van 84.0 cm. Deze vier blokken zouden 
een restant van de oorspronkelijke oosthoek van het huis kunnen zijn. Het In oostelijke 
richting aansluitende muurwerk is koud tegen de vermoedelijke oosthoek geplaatst. 
hoofdmaten 
De vermoedelijk oorspronkelijke lengte van de noordelijke zijgevel bedraagt 1762.0 cm. 
conclusie 
De noordelijke zijgevel toont sporen van stenen vakwerkbouw en dateert ten dele van de 
eerste bouwfase van VI. 10.2. De kalkstenen post die eindigt op 1762.0 cm uit de westhoek, 
is waarschijnlijk de oorspronkelijke oosthoek van VI. 10.2. Oostelijk van deze post is geen 
muurwerk uit de periode van de stenen vakwerkbouw aangetroffen. 
ZIJGEVEL ZUIDZIJDE 
observaties muurwerk 
De zuidelijke zijgevel toont nog op diverse plaatsen resten van stenen vakwerkbouw. Op 
172.0 cm uit de binnenzijde van de westwand begint een 39.0 cm brede vakwerkpijler, 
waarvan één staander en een deels afgebroken ligger, beide van kalksteen, bewaard zijn 
gebleven. De volgende vakwerkpijler, die slechts gedeeltelijk zichtbaar is en waarvan de 
breedte niet kan worden vastgesteld, eindigt op 560.0 cm uit de westwand. De derde 
vakwerkpijler begint op 687 cm uit de westwand en heeft een breedte van 40.0 cm. Van 
deze kalkstenen pijler zijn nog twee staanders en één ligger bewaard gebleven. Tussen 
deze en de tweede pijler bevindt zich nog de oorspronkelijke vakwerkvulling die uit 
caementa van vrijwel uitsluitend kalksteen bestaat. Vooral de grotere caementa zijn 
enigszins regelmatig van vorm. De mortel in de kern van de wand bestaat uit een bruin, 
aardkleurig poeder. De oppervlaktemortel is niet geconserveerd. Dit type muurwerk is ook 
tot maximaal 50.0 cm voorbij de derde vakwerkpijler waargenomen. Vervolgens begint op 
852.5 cm uit de westwand een 41.5 cm brede pijler die uit louter verticaal opeengestapelde 
blokken kalksteen bestaat. De pijler mag niet als vakwerkpijler worden beschouwd en 
wordt niet door origineel muurwerk omgeven. Zowel de west- als oostzijde van deze pijler 
is met wit stucwerk bedekt dat op de pijler is aangebracht. Dit duidt er waarschijnlijk op 
dat zich aan weerszijden van de pijler eens een doorgang heeft bevonden. De laatste 
vakwerkpijler begint op ca. 1200 cm uit de westwand en heeft een breedte van 41.0 cm. 
Hier zijn nog de resten van één staander en één ligger, beide van kalksteen, zichtbaar. 
Het overige muurwerk tussen deze laatste pijler en het begin van de wand aan de 
westzijde is uitgevoerd in diverse typen opus incertum van evident later datum. 
hoofd maten 
De totale oorspronkelijke lengte van de zuidelijke zijgevel heeft minimaal 1241.0 cm. 
bedragen, gemeten vanaf de binnenzijde van de westwand aan de straatzijde. Deze wand 
heeft een dikte van 42.5 cm, zodat een totaalmaat van 1283.5 cm ontstaat. Deze 
minimumwaarde is voor deze studie nauwelijks significant. 
conclusie 
De zuidelijke zijgevel maakt deel uit van de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. Niets 
wijst er op dat de veronderstelde doorgangen aan weerszijden van de pijler die op 852.5 
cm aanvangt, tot de eerste bouwfase hebben behoord. 
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FAUCES 1 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De post aan de straatzïjde bestaat tot een hoogte van ca. 200 cm uit grote blokken 
kalksteen. Boven in de wand is de hoek met baksteen gerestaureerd. Tot ca. 190 cm uit 
de straatzïjde bestaat het muurwerk tot een hoogte van ca. 200 cm uit slordig opus 
incertum, warin diverse steensoorten zijn gebruikt. De gele, zanderige mortel bevat kalk 
en slechts weinig pozzolana. Het bovendeel van de wand Is modern aangesmeerd. 
Op ca. 214 cm uit de westhoek aan de straatzïjde is het begin te zien van de 
kalkstenen resten van een vermoedelijke vakwerkpijler. Zichtbaar zijn nog het bovenste 
gedeelte van een staander, dat zich op 100 cm boven het vloerniveau bevindt, met 
daarboven een minimaal 90 cm lange, In het midden gebroken ligger. Hierop is tenslotte 
weer een deel van een staander zichtbaar, waarvoor tot aan het begin van het stucwerk 
een minimum lengte van 54.0 cm Is vastgesteld. Het bovenste deel van de wand wordt 
geheel door stucwerk bedekt. 
Oostelijk van de vermoedelijke vakwerkpijler wordt de wand ook aan de onderzijde door 
stucwerk bedekt. De laaste 39.0 cm vóór de kalkstenen post aan het oosteinde van de 
wand tonen muurwerk waarin caementa van kalksteen, Nocera-tufsteen en rode cruma zijn 
opgenomen. De precíese vorm van de caementa wordt door een afsmeeriaag, die kalk en 
donkergrijze pozzolana bevat, aan het zicht onttrokken. De mortel in de kern van de 
wand bestaat uit een bruin, aardkleurig poeder. 
De post aan de oostzijde van de wand is uitgevoerd in grote blokken kalksteen. De 
breedte van de post bedraagt 41.0 cm. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt tot en met de post aan de oostzijde ca. 420 cm. 
conclusie 
In de noordwand is een deel van een vakwerkpijler en een deel van de oorspronkelijke 
vakwerkvulling bewaard gebleven. Beide vertegenwoordigen de eerste bouwfase. 
RUIMTE 1 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand wordt vrijwel geheel door stucwerk bedekt. Aan de oostzijde is te zien dat 
de post op het einde van de wand tot een hoogte van 125.0 cm uit grote blokken 
kalksteen bestaat. De post op de westhoek is uitgevoerd in opus latericium. 
hoofd maten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 421.5 cm. 
conclusie 
In de zuidwand zijn geen sporen van stenen vakwerkbouw aangetroffen. 
RUIMTE 2 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand is oorspronkelijk in stenen vakwerkbouw uitgevoerd, waarin één vakwerkpijler 
is opgenomen. Van deze pijler zijn nog twee staanders en twee liggers bewaard gebleven 
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De eerste 36.0 cm westelijk van de pijler tonen nog de oorspronkelijke vakwerkvulling 
van kalkstenen caementa die in een leemmortel zijn verwerkt. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 332.0 cm. 
conclusie 
De zukJwand behoort tot de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 3 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand wordt geheel door stucwerk bedekt. In het midden van de wand bevindt zich 
een venster. 
bouwkundige details 
De onderzijde van het venster loopt in de richting van de straat omhoog. De dagkanten 
convergeren in dezelfde richting. Aan de bovenzijde wordt het venster afgesloten met een 
moderne houten latei. De breedte van het venster bedraagt 71.0 cm en de hoogte is gelijk 
aan 84.0 cm. 
hoofd maten 
De lengte van de westwand bedraagt 287.0 cm. 
conclusie 
Geen conclusie mogelijk. 
RUIMTE 3 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand is uitgevoerd in opus incertum, waarin vooral caementa van kalksteen zijn 
verwerkt. De zanderige mortel bevat kalk en pozolana. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt tot aan de westwand van het atrium 377.5 cm. 
conclusie 
De noordwand maakt deel uit van een latere bouwfase. 
RUIMTE 3ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand lijkt oorspronkelijk in stenen vakwerkbouw te zijn uitgevoerd. In het midden 
van de wand is een 132.0 cm hoge kalkstenen staander bewaard gebleven. Tot maximaal 
50.0 cm ten westen van deze staander is op een hoogte van 110.0 cm boven het maaiveld 
nog de oorspronkelijke vakwerkvulling zichtbaar. De vulling bestaat uit kalkstenen 
caementa. De okerkleurige oppervlakte mortel onderstreept de ouderdom van dit 
fragment. Westelijk van dit wanddeel wordt de zuidwand door stucwerk bedekt. Oostelijk 
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van de staander Is tot maximaal 75.0 cm uit de oostwand een groot Ыок kalksteen te zien 
dat horizontaal is geplaatst. Aan deze zijde toont de zuidwand voorts muurwerk van 
onregelmatig gehouwen caementa, waarbij de mortel niet zichtbaar Is. 
hoofd maten 
De lengte van de zuidwand bedraagt exclusief een 5.0 cm dikke studaag op de westwand 
332.0 cm. 
conclusie 
De zuidwand behoort tot de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 3 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
Zie atrium 4 westwand. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 290.0 cm. 
conclusie 
Zie atrium 4 westwand. 
ATRIUM 4 WESTWAND 
observaties muurwerk 
Het wanddeel zuidelijk van de doorgang naar ruimte 1 is uitgevoerd in stenen 
vakwerkbouw. Op 73.0 cm uit de zuidwand begint een 32.0 cm brede kalkstenen 
vakwerkpijler, waarvan nog twee staanders en één ligger bewaard zijn gebleven. De 
oorspronkelijke vakwerkvulling is zuidelijk van de vakwerkpijler tot een hoogte van 83.0 
cm en noordelijk er van tot een hoogte van ca. 50 cm geconserveerd. De caementa zijn 
vrijwel uitsluitend van kalksteen. Daarnaast is ook Nocera-tufsteen toegepast. De caementa 
hebben een veelal regelmatige rechthoekige vorm. De fragmenten tonen een duidelijke 
gelaagdheid, ofschoon de dunne lintvoegen niet altijd horizontaal lopen. De mortel bestaat 
in de kern van de wand uit een bruin, aardkleurig poeder. De oppervlaktemortel is niet 
geconserveerd. Boven deze originele vulling is muurwerk van later datum te zien dat 
bestaat uit een onregelmatige opeenstapeling van ruw gehouwen caementa. De doorgang 
naar ruimte 3 wordt aan de bovenzijde afgesloten met een moderne houten latei. 
Hierboven bevindt zich een eveneens moderne restauratie. 
De post tussen de doorgangen naar de fauces 1 en ruimte 3 bestaat uit louter verticaal 
opeengestapelde blokken kalksteen. De doorgang naar de fauces 1 is aan de bovenzijde met 
een gedrukte boog afgesloten. De boogstenen zijn vooral van kalksteen. 
hoofdmaten 
De lengte van de westwand bedraagt 511.0 cm. 
conclusie 
Het zuidelijk deel van de westwand behoort tot de eerste bouwfase in stenen 
vakwerkbouw. De breedte van de doorgang naar de fauces 1 hoeft niet origineel te zijn. 
ATRIUM 4 NOORDWAND 
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observaties muurwerk 
Ter plaatse van de overgang van de fauces 1 naar atrium 4 is een kalkstenen post te zien 
die correspondeert met de post aan de zuidzijde van de doorgang naar de fauces 1 In de 
westwand van het atrium. De post toont tot een hoogte van 162.0 cm boven het maaiveld 
een verticaal geplaatst blok. Hierboven lijkt zich een horizontaal en exentrisch geplaatst 
Ыок te bevinden. Op de oostzijde van dit blok, die in de wand Is opgenomen, bevindt zich 
stucwerk. Dit duidt er op dat het in oostelijke richting aangrenzende muurwerk van later 
datum Is. 
Op 454.0 cm uit de facade toont de noordwand een 41.0 cm brede, verticale sleuf, die 
aan alle drie de zijden van stucwerk is voorzien. De functie is onbekend. 
Ca. 110 cm uit de geprojecteerde aanzet van de noordwand begint een 72.0 cm brede 
dichtgezette doorgang. Daar de deur niet door duidelijke posten wordt geflankeerd, moet 
het handelen om een secundaire doorgang. Op een afstand van 48.5 cm oostelijk van de 
eerste dichtgezette doorgang begint een tweede, 93.0 cm brede dichtgezette doorgang. 
Het muurwerk noordelijk van laatstgenoemde doorgang toont tot aan de doorgang naar 
ruimte 7 een slordig opus incertum, waarin diverse steensoorten zijn gebruikt. De 
oorspronkelijke mortel is lichtgrijs van kleur en bevat kalk en grijze pozzolana. 
De doorgang naar ruimte 7 wordt aan de westzijde geflankeerd door een post van 
slordig opeengestapelde tegulae. Aan de oostzijde bevindt zich een post van drie verticaal 
opeengestapelde blokken, waarvan de onderste van kalksteen is, terwijl de twee bovenste 
in Nocera-tufsteen zijn uitgevoerd. 
Tot even voor het geprojecteerde begin van ruimte 6 is de noordwand vervolgens 
uitgevoerd in opus Incertum van vrijwel uitsluitend grijze lava. De oorspronkelijke mortel 
is lichtgrijs van kleur en bevat kalk en grijze pozzolana. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand is gemeten vanaf het geprojecteerde begin aan de westzijde 
tot aan het einde van ruimte 6 en bedraagt 1350.5 cm. 
conclusie 
De noordwand toont geen sporen van een bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
ATRIUM 4 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw. Er zijn twee vakwerkpijlers bewaard 
gebleven. De meest westelijke begint op 134.5 cm uit de westwand en heeft een breedte 
van 50.5 cm. De andere begint op 817.0 cm uit de westwand en heeft een breedte van 
41.0 cm. Ofschoon de zuidwand vooral in het middendeel in belangrijke mate door 
stucwerk wordt bedekt, is op verschillende plaatsen de originele vakwerkvulling 
gesignaleerd. Het eerste, kleine fragment bevindt zich direct oostelijk van de westhoek. 
Het tweede fragment begint op 516.0 cm en eindigt op 557.0 cm uit de westwand. Het 
laatste fragment begint op 785.0 cm uit de westwand en loopt door tot de oosthoek. De 
vulling bestaat uit betrekkelijk regelmatig gehouwen caementa van vrijwel uitsluitend 
kalksteen. Daarnaast is ook Nocera-tufsteen toegepast. De mortel in de kern van de wand 
bestaat uit een bruin, aardkleurig poeder. De oppervlaktemortel is niet geconserveerd. 
Op 1000.0 cm uit de westwand bevindt zich het hart van een in de wand ingelaten 
keramische afvoerpijp die uit verschillende, ineengeplaatste segmenten is samengesteld. De 
diameter van de pijp bedraagt 20.0 cm. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 1115.5 cm. 
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conclusie 
De zuidwand behoort tot de eerste bouwfase In stenen vakwerkbouw. 
ATRIUM 4 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De post tussen de ruimtes 6 en 5 toont aan de onderzijde twee grote blokken kalksteen, 
waarvan het bovenste in de noordwand van ruimte 5 grijpt. Hierboven bevindt zich een 
blok Nocera-tufsteen, gevolgd door opus vittatum simplex uit hetzelfde materiaal. Het 
bovenste deel van de post bestaat uit een groot Ыок kalksteen dat wederom in de 
noordwand van ruimte 5 grijpt. 
De post aan de zuidzijde van de doorgang naar ruimte 5 is uitgevoerd in betrekkelijk 
slordig opus vittatum mixtum, waarin één laag natuursteen (vooral Nocera-tufsteen) wordt 
afgewisseld met twee lagen keramisch materiaal: zowel baksteen als fragmenten van 
tegulae. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt ca. 512 cm. 
conclusie 
De oostwand toont geen sporen van de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 6 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
Op een afstand van 1486.0 cm uit de façade en op een hoogte van 78.0 cm boven het 
maaiveld begint een opeenstapeling van twee lange, horizontaal geplaatste blokken 
kalksteen, die zich uitstrekt tot maximaal 1623.0 cm uit de façade. Zowel onder als boven 
deze blokken zijn kalkstenen caementa te zien die iets onregelmatiger van vorm zijn dan 
de caementa in de west- en zuidwand van atrium 4. De caementa zijn verwerkt in een 
leemmortel. De mortel in de kern van de wand bestaat uit een bruin, aardkleurig poeder. 
De oppervlaktemortel is een fractie lichter en geler van kleur. 
hoofd maten 
Zie atrium 4 noordwand. 
conclusie 
Het beschreven fragment behoort tot de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. Het is 
niet duidelijk tot hoever de noordwand oorspronkelijk in oostelijke richting heeft 
doorgelopen. 
RUIMTE 7 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand is in de onderste helft uitgevoerd in een slordig opus incertum, waarin 
vooral kalksteen en Nocera-tufsteen zijn verwerkt. De gele, zanderige mortel bevat kalk 
en pozzolana. De bovenste helft van de wand bestaat uit een moderne restauratie. Op 22.0 
cm uit de zuidwand begint een 68 0 cm brede doorgang, waarvan de onderzijde tot een 
hoogte van 120.0 cm in tweede instantie is dichtgezet. Hierdoor is de oorspronkelijke 
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doorgang gereduceerd tot een venster van ca. 63 cm hoogte. De doorgang wordt aan 
weerszijden geflankeerd door een post in opus vittatum simplex van Nocera-tufsteen. Op 
233.0 cm uit de zukJwand begint een 5.5 cm brede en maximaal nog 60.0 cm hoge sleuf, 
waarvan de dagkanten parallel lopen. De sleuf bereikt een maximale diepte van 44.0 cm. 
De functie Is onduidelijk. 
hoofd maten 
De lengte van de westwand bedraagt 485.5 cm. 
conclusie 
De westwand toont geen sporen van de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 7 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
Het westelijk deel van de noordwand Is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin twee 
vakwerkpijlers zijn opgenomen. De meest westelijke begint op 131.0 cm uit de westwand 
en heeft een breedte van 31.0 cm Er zijn vier staanders en vier liggers zichtbaar. De 
blokken zijn met één uitzondering van kalksteen. Slechts één, excentrisch geplaatst blok is 
van Nocera-tufsteen. De oostelijke vakwerkpijler begint op 260.0 cm uit de westwand en 
is geheel van kalksteen. Vanaf 35.0 cm. uit de westwand tot aan de oostelijke 
vakwerkpijler is de oorspronkelijke vakwerkvulling geconserveerd. De caementa zijn vooral 
van kalksteen. Daarnaast is relatief veel Nocera-tufsteen en rode cru ma toegepast. Met 
name de grotere caementa zijn rechthoekig van vorm. De voegbreedte varieert van vrijwel 
nihil tot ca. 2 cm. Het muurwerk toont een duidelijke horizontale gelaagheid. De mortel in 
de kern van de wand bestaat uit een geel-bruin, aardkleurig poeder. De oppervlaktemortel 
is een fractie lichter van kleur en bevat heterogeen materiaal dat vooral bestaat uit kleine 
zwarte deeltjes. Er is geen kalk waargenomen. 
Op 35.0 cm uit de westwand is vanaf het oppervlak tot in de kern van de noordwand 
wit stucwerk te zien dat in de richting van de straat schuin In oostelijke richting 
wegloopt. Het stucwerk, waarvan de afwerklaag zich aan de oostzijde bevindt, zou kunnen 
duiden op de oorspronkelijke aanwezigheid van een venster op deze plaats. Eenzelfde 
verschijnsel wordt op ca. 175 cm uit de westwand op veel grotere hoogte waargenomen. 
Vanaf ca. 300 cm uit de westwand is de noordwand uitgevoerd In opus incertum van 
later datum, waarin vooral kalksteen is verwerkt. Op ca. 198 cm uit de oosthoek begint 
een 70.5 cm brede staander van kalksteen, die niet door de beschreven vakwerkvulling 
wordt omgeven. Het onderste gedeelte van de wand is hier geheel door stucwerk bedekt. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 777.0 cm. 
conclusie 
Het westelijk deel van de wand behoort tot de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 7 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand wordt vrijwel geheel door stucwerk bedekt. Daar waar stucwerk ontbreekt 
maakt mosgroei determinatie onmogelijk. 
hoofdmaten 
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De lengte van de zukJwand bedraagt 796.0 cm. 
conclusie 
Geen conclusie mogelijk. 
VI.10.8 CASA DEL NAVIGLIO, HORTUS 
FAÇADE 
observaties muurwerk 
De façade is uitgevoerd In opus quadratum van kalksteen, waarvan vier gehele lagen 
bewaard zijn gebleven. Aan de zuidzijde is bovendien nog de bovenzijde van een laag 
blokken zichtbaar die goeddeels onder het vloerniveau verdwijnt. Aan de noordzijde is de 
uiterste begrenzing van het opus quadratum alleen in de twee onderste lagen bewaard 
gebleven. In de onderste laag vindt men hier twee boven elkaar geplaatste blokken. Het 
onderste daarvan is een staander met een breedte van 55.0 cm. Hierop ligt een eveneens 
55.0 cm breed blok dat een hoogte heeft van 16.0 cm. In de tweede laag bevindt zich een 
groot, horizontaal geplaatst blok dat in zuidelijke richting in de wand grijpt. Boven de 
beschreven noordelijke begrenzing bevindt zich ter hoogte van de derde en vierde laag 
opus latericium dat zich naadloos verder in noordelijke richting uitstrekt. In de 
noordelijke helft van de façade is een spleetvenster zichtbaar. 
De noordzijde van doorgang nr. 8 wordt in de eerste en derde laag gevormd door een 
horizontaal geplaatst blok dat in noordelijke richting in de wand grijpt. In de tweede laag 
is een 31.0 cm breed, verticaal geplaatst blok van 85.0 cm hoogte te zien dat in de 
onderzijde van het blok in de derde laag grijpt. Aan de zuidzijde van doorgang nr. 8 
eindigt het opus quadratum in de tweede en derde laag in een horizontaal geplaatst blok 
dat in zuidelijke richting in de wand grijpt. In de eerste laag is een 37.0 cm breed blok 
te zien. In het zuidelijk deel van de façade zijn twee spleetvensters opgenomen, waarvan 
het meest zuidelijke is dichtgezet. 
Aan de zuidzijde van het dichtgezette spleetvenster bevindt zich een blok dat slechts 
34.0 cm breed is en dat qua formaat geheel afwijkt van de overige blokken. Ongeveer op 
één lijn met het dichtgezette spleetvenster is voorts op 143.0 cm uit de zuidhoek een 
doorlopende stootvoeg te zien van de onderste, slechts gedeeltelijk zichtbare 
funderingslaag tot en met de tweede gehele laag. Ter hoogte van de derde laag verspringt 
de stootvoeg 6.0 cm in zuidelijke richting. De lintvoegen in het wanddeel zuidelijk van de 
doorlopende stootvoeg liggen 3.0 tot 4.5 cm lager dan de corresponderende voegen in de 
zuidelijke helft van de façade. 
Aan de zuidzijde eindigt de façade bij een risega: een bakstenen post, waarin ook 
fragmenten van tegulae zijn verwerkt, steekt 23.5 cm vóór het vlak van de façade uit. De 
façade eindigt in alle lagen met een groot, horizontaal geplaatst blok dat in noordelijke 
richting in de wand grijpt. Een bijzondere hoekconstructie is niet aangetroffen. 
bouwkundige details 
In de noordelijke helft van de façade bevindt zich een spleetvenster dat samenvalt met 
een stootvoeg in het opus quadratum. Het venster is aangebracht in de derde gehele laag. 
De onderzijde ligt even onder het midden van de laag, terwijl de bovenzijde met een 
lintvoeg van het opus quadratum correspondeert. De dagkanten divergeren in oostelijke 
richting. De breedte van het venster bedraagt 8.0 cm en de hoogte is gelijk aan 38.0 cm. 
De twee spleetvensters in de zuidelijke helft van de façade tonen een identieke 
detaillering en zijn eveneens in de derde gehele laag aangebracht. Het meest noordelijke 
venster hiervan heeft een breedte van minimaal 4 0 cm, terwijl de hoogte maximaal 38.0 
cm bedraagt. Het zuidelijke venster heeft een breedte van 4.5 cm en de hoogte is gelijk 
aan 39.0 cm. 
hoofdmaten 
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De lengte van de façade bedraagt vanaf de noordelijke begrenzing tot aan de risega 1183.5 
cm. De doorgang nr. 8 begint vanaf de noordelijke begrenzing op 469.5 cm en eindigt op 
530.5 cm. Van onder naar boven bedraagt de hoogte van de gehele lagen resp. 72.0 cm, 
72.5 cm, 71.0 cm en 42.0 cm. 
conclusie 
De façade, de huidige westelijke tulngevel van Vl.10.11, Is oorspronkelijk de voorgevel van 
een zelfstandige woning geweest. Dit moge ook blijken uit de spleetvensters die In de 
façade zijn aangebracht. De doorlopende stootvoeg en het merkwaardig smalle blok in de 
derde gehele laag In het zuidelijk deel van de façade lijken er op te wijzen dat de 
zuidelijke begrenzing van de façade In de oudheid Is gereconstrueerd. De doorgang nr. 8 
lijkt de oorspronkelijke Ingang van de eens zelfstandige woning te zijn geweest. 
Vl.10.11 CASA DEL NAVIGLIO 
ZIJGEVEL WESTZIJDE 
observaties muurwerk 
De westelijke zijgevel is vanaf 115 cm uit de zuidhoek tot aan doorgang nr. 9 uitgevoerd 
in opus quad rat urn van kalksteen. Er zijn maximaal vijf gehele lagen zichtbaar. Alleen aan 
de zuidzijde is nog een deel van een zesde laag te zien, die voor een belangrijk deel 
onder het huidige vloerniveau verdwijnt. De zuidelijke dagkant van doorgang nr. 9 heeft 
een ruw oppervlak, hetgeen veroorzaakt zou kunnen zijn door een latere bewerking. In de 
vijfde en tevens bovenste laag van het opus quadratum zijn diverse vensters te zien. Het 
meest noordelijke begint op ca. 85 cm uit de zuidzijde van doorgang nr. 9. Een tweede, 
dichtgezet spleetvenster bevindt zich op ca. 375 vanuit hetzelfde meetpunt. Vervolgens 
toont de zijgevel een vierkant venster. Verder in zuidelijke richting vindt men drie 
identieke spleetvensters en tenslotte is nog een min of meer vierkant venster zichtbaar. 
bouwkundige details 
Van het meest noordelijke venster correspondeert noch de onderzijde noch de bovenzijde 
met een lintvoeg in het opus quadratum. Daarentegen valt de noordelijke dagkant samen 
met een stootvoeg. Het venster heeft een breedte van 6.0 cm en een hoogte van ca. 30 
cm. Het tweede venster, dat is dichtgezet, is modern gerestaureerd. Thans lijkt het nog 
waarschijnlijk dat de onderzijde aanvankelijk heeft samengevallen met een lintvoeg. De 
noordelijke dagkant valt samen met een stootvoeg. De bovenzijde en de zuidelijke dagkant 
tonen geen relatie met de voegen in het opus quadratum. De breedte bedraagt 5.0 cm en 
de hoogte is gelijk aan 54.0 cm. Van het volgende venster in zuidelijke richting valt de 
onderzijde samen met de lintvoeg aan de bovenzijde van de vierde gehele laag. De 
dagkanten lopen min of meer parallel aan elkaar. De bovenzijde wordt gevormd door een 
moderne houten latei, die in gerestaureerd muurwerk is opgelegd. De breedte bedraagt ca. 
67 cm en de hoogte is gelijk aan eveneens 67.0 cm. De drie identieke spleetvensters die 
men vervolgens in zuidelijke richting aantreft, tonen een onderzijde die samenvalt met een 
lintvoeg. De noordelijke dagkant valt bij alle drie samen met een stootvoeg, terwijl de 
zuidelijke dagkant en de bovenzijde niet corresponderen met de structuur van het opus 
quadratum. De breedte van de vensters bedraagt 5.5 cm en de hoogte is gelijk aan 52.0 
cm. Van het laatste venster dat in de zijgevel zichtbaar is, valt de onderzijde samen met 
een lintvoeg. De dagkanten tonen sporen van ruwe steenbewerking en lopen min of meer 
parallel. Aan de bovenzijde wordt het venster afgesloten met een moderne houten latei. De 
breedte bedraagt 61.0 cm en de hoogte is gelijk aan 68.0 cm. 
Even ten noorden van het midden van de wand is over de volledige hoogte van het opus 
quadratum een sponning aangebracht, die 27.0 cm diep is en waarvan de breedte meestal 
25.0 cm bedraagt. Alleen het voorste gedeelte van de sponning, dat zich aan de 
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straatzljde bevindt, is verbreed tot 37.0 cm. In deze verbrede sleuf werd de sponning 
afgedekt met tegulae. 
hoofdmaten 
Het opus quadratum begint op 115 cm uit de zuidhoek en loopt door tot 2175 cm. De 
totale lengte van het opus quadratum bedraagt derhalve 2060 cm. De onderste vier gehele 
lagen hebben een blokhoogte van resp. 56.2 cm, 52.9-54.5 cm, 49.0-51.5 cm en 51.0-60.0 
cm. 
conclusie 
De in opus quadratum uitgevoerde westelijke zijgevel van VI. 10.11 behoort tot de oudste 
zichtbare bouwfase van de Casa del Naviglio. Ook oorspronkelijk moet de gevel een 
zijgevel zijn geweest, omdat een doorgang ontbreekt. Van de vensters lijken alleen de 
spleetvensters, wier zijden corresponderen met de voegen In het opus quadratum, origineel 
te zijn. De genoemde sleuf kan worden geïnterpreteerd als een waterafvoer. Tot welke 
bouwfase deze afvoer heeft behoord, is niet duidelijk. 
FAUCES 1 WESTWAND 
observaties muurwerk 
Aan de zuidzijde toont de westwand een hoekpost die is uitgevoerd in opus latericium, 
waarin louter bakstenen zijn verwerkt. Deze post grijpt in het in noordelijke richting 
aangrenzende muurwerk dat tot een hoogte van ca. 180 cm is uitgevoerd in opus incertum 
van grijze lava. Hierboven bevindt zich opus incertum van voornamelijk kalksteen. In de 
bovenzone van de wand zijn twee antieke reparaties zichtbaar. Deze zijn uitgevoerd in 
baksteen en fragmenten van tegulae. De noordhoek aan de zijde van het atrium wordt 
geheel door stucwerk bedekt. 
hoofdmaten 
De lengte van de westwand bedraagt 543.0 cm. 
conclusie 
De westwand toont geen muurwerk van de eerste bouwfase. 
FAUCES 1 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De hoekpost aan de straatzijde is uitgevoerd in opus latericium van louter baksteen. De 
post tussen de doorgangen naar ruimte 2 bestaat uit een verticaal geplaatst kalkstenen 
blok. De post aan de noordzijde van de noordelijke doorgang naar ruimte 2 bestaat aan de 
onderzijde uit een verticaal en een horizontaal geplaatst blok kalksteen. Tussen beide 
blokken bevindt zich een voeg, waarin kalk- en pozzolanahoudende mortel zichtbaar is. De 
betreffende construcie kan derhalve nooit ouder zijn dan de 2de eeuw v. Chr. Het in 
noordelijke richting aansluitende muurwerk wordt vrijwel geheel door stucwerk bedekt. De 
noordhoek aan de atriumzijde is gevormd uit middelgrote blokken kalksteen, die met één 
uitzondering allemaal horizontaal zijn geplaatst. Tussen de blokken bevindt zich telkens 
een ca. 4 cm dikke voeg. De hoekconstructie kan derhalve nooit van de eerste bouwfase 
dateren. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 530.0 cm. 
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conclusie 
De oostwand toont geen muurwerk van de eerste bouwfase. 
ATRIUM 5 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand wordt geheel door stucwerk bedekt. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 781.5 cm exclusief een stuclaag van onbekende dikte 
op de westwand. 
conclusie 
Geen conclusie mogelijk. 
ATRIUM 5 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand wordt vrijwel geheel door stucwerk bedekt. Van de doorgang naar ruimte 6 
is de zuidelijke dagkant uitgevoerd in opus latericium; de noordelijke dagkant toont slechts 
modern stucwerk. Van de doorgang naar ruimte 7 zijn beide dagkanten in grote blokken 
kalksteen, die alternerend verticaal en horizontaal zijn geplaatst, uitgevoerd. In het 
wanddeel tussen de doorgangen naar ruimte 7 en ala θ is boven de grens van het stucwerk 
het restant van een vakwerkpijler zichtbaar. Dit bestaat uit een ligger en een staander 
van kalksteen. De zuidhoek bij de doorgang naar ala 8 toont boven het stucwerk een 
moderne reparatie in onder meer middelgrote blokken van Nocera-tufsteen. 
hoofd maten 
De lengte van de westwand bedraagt 966.5 cm exclusief een stuclaag van onbekende dikte 
op de zuidwand. 
conclusie 
Het deel van de westwand dat zich bevindt ter hoogte van ruimte 7 maakt deel uit van de 
eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
ATRIUM 5 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De meest zuidelijke muurdam wordt goeddeels door stucwerk bedekt. De post aan de 
zuidzijde van de doorgang naar ruimte 9 is uitgevoerd in grote blokken kalksteen, waarvan 
er nog vier zichtbaar zijn. De richting van het onderste blok is onduidelijk. Het tweede 
blok is een 84.0 cm hoge staander. Hierop rust een ligger met een hoogte van 61.0 cm. 
Het vierde blok is wederom een staander. De post aan de noordzijde van de doorgang naar 
ruimte 9 toont aan de onderzijde één groot blok kalksteen. Hierboven begint opus vittatum 
mixtum. 
Het wanddeel tussen de doorgangen naar de ruimtes 9 en 10 wordt vrijwel geheel door 
stucwerk bedekt. De post aan de zuidzijde van de doorgang naar ruimte 10 toont aan de 
onderzijde één groot blok kalksteen. Hierboven bevindt zich opus vittatum mixtum. 
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Het wanddeel ten zuiden van de doorgang naar ala 11 toont aan de onderzijde stucwerk. 
Hierboven bevindt zich een waarschijnlijk moderne restauratie. De hoekpost aan de 
zuidzijde van de doorgang naar ala 11 toont aan de onderzijde één groot blok kalksteen. 
Hierboven bevindt zich een onduidelijke structuur, waarin veel kalksteen is verwerkt en 
welke door resten van een raapiaag goeddeels aan het oog wordt onttrokken. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 967.0 cm exclusief een stuclaag van onbekende dikte 
op de zuid wand. 
conclusie 
Resten van stucwerk geven weinig ruimte voor een conclusie. In ieder geval behoort de 
post aan de zuidzijde van de doorgang naar ruimte 9 tot de eerste bouwfase. 
Mogelijkerwijs maken ook de genoemde blokken kalksteen bij de doorgangen naar ruimte 
10 en ala 11 van deze bouwfase deel uit. 
ATRIUM 5 NOORDWAND (geprojecteerd) 
observaties muurwerk 
De post tussen de doorgangen naar tablinum 12 en ruimte 14 is uitgevoerd in opus 
vittatum mixtum: afwisselend vier lagen baksteen en één laag natuursteen. Aan de zijde 
van de doorgang naar ruimte 14 is onder in de wand een blok kalksteen zichtbaar waarvan 
de hoogte 82.0 cm bedraagt en dat tot 59.0 cm in de oostwand van tablinum 12 steekt. 
De post tussen de doorgangen naar tablinum 12 en ruimte 13 wordt vrijwel geheel door 
stucwerk bedekt. Aan de oostzijde van deze post is het eerder genoemde opus vittatum 
mixtum zichtbaar (4:1). Aan de westzijde zijn sporen te zien van een opeenstapeling van 
blokken kalksteen. 
hoofd maten 
De geprojecteerde lengte van de noordwand is een fictieve maat. 
conclusie 
De geprojecteerde noordwand bevat geen duidelijke resten van de eerste bouwfase. 
Misschien dat de kalkstenen structuur aan de oostzijde van de doorgang naar ruimte 13 
tot deze fase behoort. 
RUIMTE 6 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
Een groot deel van de wand wordt door stucwerk bedekt. De zichtbare wandstructuren zijn 
evident van later datum. Ter plaatse van de aansluiting met de oostwand is op een hoogte 
tussen 150.0 cm en 170.0 cm een fragment van een kalkstenen blok zichtbaar. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 278.0 cm exclusief een stuclaag van onbekende dikte 
op de oostwand. 
conclusie 
De zuidwand toont geen resten van de eerste bouwfase. 
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RUIMTE β WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand Is uitgevoerd In opus quadratum van kalksteen. Hierín zijn twee vensters 
opgenomen. 
bouwkundige details 
Van het zuidelijke venster komt de onderzijde overeen met een lintvoeg In het opus 
quadratum. De zuidelijke dagkant loopt in de richting van de straat schuin In noordelijke 
richting weg. De noordelijke dagkant staat daarentegen min of meer haaks op de 
westwand. Deze zijde toont ruwe sporen van bewerking. De zuidelijke dagkant lijkt deel te 
hebben uitgemaakt van een veel smaller spleetvenster, waarvan de dagkanten in de 
richting van de straat convergeerden. De noordelijke dagkant is het resultaat van de 
verbreding van het oorspronkelijke spleetvenster. Boven het venster bevindt zich een 
moderne houten latei die in opgelegd in opus incertum van evident later datum. De breedte 
van het venster bedraagt ca. 75 cm en de hoogte is gelijk aan 72.0 cm. 
Het noordelijke venster is een spleetvenster. De onderzijde valt samen met een lintvoeg 
in het opus quadratum. De dagkanten convergeren in de richting van de straat. De 
bovenzijde correspondeert niet met een lintvoeg. maar blijft daar ca. 10 cm onder. Het 
midden van het spleetvenster valt samen met een stootvoeg in het opus quadratum. De 
breedte van het venster bedraagt ca. 47 cm en de hoogte is gelijk aan 56.0 cm. 
hoofdmaten 
De lengte van de westwand bedraagt 337.0 cm. 
conclusie 
De westwand behoort tot de eerste bouwfase. Oorspronkelijk hebben er twee 
spleetvensters in de wand gezeten, waarvan het noordelijke in originele staat bewaard is 
gebleven. Het zuidelijke venster is later in noordelijke richting vergroot. 
RUIMTE 6 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
Het noorddeel van de oostwand wordt vrijwel geheel door stucwerk bedekt. De hoek bij de 
doorgang naar atrium 5 is aan de zijde van ruimte 6 afgeschuind. Het zuidelijk gedeelte 
van de wand wordt eveneens goeddeels door stucwerk bedekt. In dit deel van de wand 
bevindt zich een nis die reikt tot ca. 102 cm uit de zuidwand. De diepte van de (bed) nis 
bedraagt 25.0 cm en de hoogte is gelijk aan ca. 209 cm. Boven in de wand is opus 
latericium zichtbaar. 
hoofd maten 
De lengte van de oostwand bedraagt 334.0 cm exclusief een stuclaag van onbekende dikte 
op de noordwand. 
conclusie 
De oostwand bevat geen zichtbare resten van de eerste bouwfase. 
RUIMTE 6 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
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De noordwand Is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin één vakwerkpijler van 
kalksteen Is opgenomen. Deze begint op 138.0 cm uit de westwand; de dikte is door resten 
van stucwerk niet te meten. In de noord hoek is te zien hoe ter hoogte van de derde 
gehele laag van het opus quadratum een groot blok kalksteen, dat horizontaal Is geplaatst, 
vanuit de noordwand in de westelijke zijgevel grijpt. Van de oorspronkelijke 
vakwerkvulling Is slechts een deel van 39.0 cm direkt westelijke van de vakwerkpijler 
zichtbaar. Het In westelijke richting aangrenzende muurwerk Is onlangs gerestaureerd, 
waarbij de oorspronkelijke voegmortel Is verwijderd. Het muurwerk oostelijk van de pijler 
wordt geheel door stucwerk bedekt. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 280.5 cm exclusief een stuclaag van onbekende 
dikte op de oostwand. 
conclusie 
De noordwand behoort tot de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw en opus quadratum. 
De noordhoek toont heel duidelijk dat beide technieken een bouwkundige en daarmee 
chronologische eenheid vormen. 
RUIMTE 7 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin één kalkstenen vakwerkpijler is 
opgenomen. Deze begint op 138.0 cm uit de westwand en heeft een breedte van 24.0 cm. 
Vanuit de zuidwand grijpt ter hoogte van de derde laag van het opus quadratum een groot 
horizontaal geplaatst blok in de westwand. Een overeenkomstige verbinding bestaat er 
tussen de zuidwand en de oostwand. 
De vakwerkvulling bestaat uit caementa van voornamelijk kalksteen. Daarnaast zijn ook 
Nocera-tufsteen en zachte grijze lava gebruikt. De caementa zijn over het algemeen 
enigszins langwerpig van vorm en zijn betrekkelijk regelmatig gehouwen. Bij de 
opeenstapeling is rekening gehouden met de vorm van de onderliggende caementa. 
Niettemin zijn de voegen duidelijk zichtbaar. De voegbreedte varieert van 0.5 tot 1.5 cm. 
Het muurwerk toont een zekere horizontale gelaagdheid. De mortel in de kern van de 
wand bestaat uit een bruin, aardkleurig poeder. De oppervlaktemortel is beduidend harder 
en is lichter en geler van kleur. De oppervlaktemortel bevat heterogeen materiaal dat 
bestaat uit kleine grijs-zwarte en nog kleinere wit-gele deeltjes. 
hoofd maten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 281.0 cm. 
conclusie 
De zuidwand behoort tot de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 7 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand is uitgevoerd in opus quadratum van kalksteen. In de vijfde gehele laag 
bevinden zich symmetrisch twee spi eetvensters. 
bouwkundige details 
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Voor de detaillering van de spleetvensters zie: ruimte 6 westwand, noordelijk 
spleetvenster. Het zuidelijke spleetvenster heeft een breedte van ca. 44 cm en een hoogte 
van 57.0 cm. Het noordelijke spleetvenster heeft een breedte van ca. 35 cm en een hoogte 
van 56.0 cm. 
hoofdmaten 
De lengte van de westwand bedraagt 276.0 cm. 
conclusie 
De westwand behoort tot de eerste bouwfase in opus quadratura 
RUIMTE 7 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De post aan de noordzijde van de doorgang naar atrium 5 bestaat uit grote blokken 
kalksteen. De post is aan de zijde van ruimte 7 afgeschuind. Het noordelijk wanddeel 
wordt voorts door stucwerk bedekt. De post aan de zuidzijde van de doorgang naar atrium 
5 toont een opeenstapeling van vijf grote blokken kalksteen. Het tweede en derde blok 
zijn horizontaal geplaatst en grijpen In zuidelijke richting in de oostwand. De post is aan 
de zijde van ruimte 7 afgeschuind. 
hoofd maten 
De lengte van de oostwand bedraagt 279.0 cm. 
conclusie 
De oostwand lijkt op basis van de kalkstenen posten deel uit te maken van de eerste 
bouwfase. 
RUIMTE 7 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin één kalkstenen vakwerkpijler 
is opgenomen. Deze eindigt op 150.0 cm uit de westwand; de breedte kan door resten van 
stucwerk niet worden vastgesteld. Vanuit de noordwand grijpt er ter hoogte van de derde 
laag van het opus quad rat urn een groot horizontaal geplaatst blok kalksteen in de 
westwand. Beide wanden vormen derhalve een bouwkundige en daarmee chronologische 
eenheid. Over de volledige lengte van de wand is de oorspronkelijke vakwerkvulling 
bewaard gebleven. Voor een beschrijving zie: ruimte 7 zuidwand. Alleen zij opgemerkt dat 
de noordwand relatief veel caementa van Nocera-tufsteen toont, waarvan het formaat zelfs 
ca. 25 χ 25 cm kan bedragen. 
hoofd maten 
De lengte van de noordwand bedraagt 279.5 cm. 
conclusie 
De noordwand behoort tot de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
ALA 8 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
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De zuidwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin één kalkstenen vakwerkpijler is 
opgenomen. Deze begint op 120.0 cm uit de westwand en heeft een breedte van 29.0 cm. 
Van de pijler zijn drie staanders en twee liggers bewaard gebleven. Aan weerszijden van 
de middelste staander bevindt zich een antieke reparatie in baksteen en fragmenten van 
tegulae, zoals die eerder In fauces 1 oostwand Is aangetroffen. Oostelijk van de 
vakwerkpijler bevindt zich de oorspronkelijke vakwerkvulling. Voor een beschrijving zie: 
ruimte 7 zuid wand. Op de oosthoek met het atrium 5 bevindt zich een kalkstenen post, 
waarvan het oppervlak ca. 2 cm voor dat van het in westelijke richting aangrenzende 
muurwerk uitsteekt. Deze verspringing is zichtbaar in de vier grote blokken kalksteen die 
vanuit de zuidwand van ala 8 in de westwand van atrium 5 grijpen. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 31Θ.0 cm. 
conclusie 
De zuidwand behoort tot de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
ALA 8 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand is uitgevoerd in opus quadratum. In de vijfde gehele laag bevindt zich een 
venster. 
bouwkundige details 
De onderzijde van het venster valt samen met een lintvoeg in het opus quadratum. De 
dagkanten staan min of meer haaks op de westwand. De bovenzijde wordt gevormd door 
een moderne houten latei. De breedte van het venster bedraagt ca. 64 cm en de hoogte is 
gelijk aan 66.0 cm. 
hoofdmaten 
De lengte van de westwand bedraagt 277.0 cm. 
conclusie 
De westwand behoort tot de eerste bouwfase in opus quadratum. 
A U 8 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand toont in het westelijk deel een onduidelijke structuur met onderin een paar 
grote blokken kalksteen. Vanuit de noordwand grijpt er ter hoogte van de derde laag van 
het opus quadratum een groot horizontaal geplaatst blok kalksteen in de westwand. Beide 
vormen derhalve een bouwkundige en daarmee een chronologische eenheid. 
Het oostelijk deel van de noordwand toont bij de doorgang naar ruimte 13 onder in de 
wand twee grote blokken kalksteen. Hiervan is het bovenste een staander. Boven deze 
staander bevindt zich muurwerk van middelgrote caementa die in een kalk- en 
pozzolanahoudende mortel zijn verwerkt. 
hoofdmaten 
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De lengte van de noordwand bedraagt 436.5 cm, gemeten tot aan de oostelijke dagkant 
van de doorgang naar ruimte 13. 
conclusie 
De westelijke aanzet van de noordwand, die Is verbonden met het opus quadratura maakt 
deel uit van de eerste bouwfase. Het oostelijk deel van de noordwand lijkt veeleer een 
restauratie te zijn. 
RUIMTE 9 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand is uitgevoerd in opus incertum van vrijwel uitsluitend grijze lava. De mortel 
bevat kalk en pozzolana. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 233.5 cm exclusief een stuclaag van onbekende dikte 
op de oostwand. 
conclusie 
De zuidwand maakt deel uit van een latere bouwfase. 
RUIMTE 9 WESTWAND 
observaties muurwerk 
Zie atrium 5 oostwand. Aansluitend aan de zuidpost van de doorgang naar atrium 5, die in 
grote blokken kalksteen is uitgevoerd, vindt men nog tot maximaal 90.0 cm uit de dagkant 
de originele vakwerkvulling. Zie hiervoor ruimte 7 zuidwand. 
hoofdmaten 
De lengte van de westwand bedraagt 271.0 cm. 
conclusie 
De westwand maakt deel uit van de eerste bouwfase. 
RUIMTE 9 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De oostwand is uitgevoerd in opus incertum van vrijwel uitsluitend grijze lava. De mortel 
bevat kalk en pozzolana. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 263.0 cm exclusief een stuclaag van onbekende dikte 
op de noordwand. 
conclusie 
De oostwand maakt deel uit van een latere bouwfase. 
RUIMTE 9 NOORDWAND 
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observaties muurwerk 
De noordelijke dagkant van de doorgang naar atrium 5 toont geheel onderin een groot 
blok kalksteen dat 41.5 cm breed en 83.0 cm hoog ¡s. Boven deze staander bevindt zich 
opus vlttatum mixtum, waarin vier lagen baksteen worden afgewisseld met één laag 
natuursteen (4:1). De natuursteen bestaat vooral uit Nocera-tufsteen. Daarnaast zijn 
sporadisch kalksteen en rode cruma toegepast. 
Voorts toont de noordwand onderin een modern geconsolideerde raaplaag. Door een sleuf 
In deze raaplaag Is opus incertum te zien, waarin caementa van grijze lava en kalksteen 
zijn verwerkt. De kalkhoudende mortel is zanderig en bevat opvallend veel splinters grijze 
lava van relatief groot formaat. 
In het midden van de noordwand bevindt zich een nisje. 
bouwkundige details 
Het nisje wordt aan de bovenzijde met een kleine rondboog afgesloten. De breedte 
bedraagt maximaal 53.0 cm en de hoogte is gelijk aan maximaal 31.0 cm. 
hoofd maten 
De lengte van de noordwand bedraagt binnenwerks 236.0 cm exclusief een stuclaag van 
onbekende dikte op de oostwand. 
conclusie 
De noordwand maakt deel uit van een latere bouwfase. 
RUIMTE 10 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand wordt goeddeels door stucwerk bedekt. In de doorlopende stootvoeg tussen 
zuid- en westwand bevindt zich stucwerk, dat op de westwand is aangebracht. De 
zuidwand behoort derhalve tot een latere bouwfase. 
Ter plaatse van de zuidwand zijn sporen van een gedrukt tongewelf zichtbaar. De 
overspanningsrichting loopt van west naar oost. 
hoofd maten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 240.0 cm. 
conclusie 
De zuidwand behoort zeker tot een latere bouwfase. Het genoemde stucwerk in de 
stootvoeg tussen zuid- en westwand duidt er op dat er op de plaats van de huidige 
zuidwand aanvankelijk geen wand heeft gestaan. Wellicht dat de oorspronkelijke wand 
meer in noordelijke richting en op één lijn met de scheidingswand tussen de ruimtes 6 en 
7, moet worden gesitueerd. Vanaf het moment waarop ruimte 10 verbreed is, konden er 
twee bedden in het vertrek worden geplaatst. 
RUIMTE 10 WESTWAND 
observaties muurwerk 
Het zuidelijk deel van de westwand bestaat tot een hoogte van ca. 60 cm uit moeilijk 
waarneembaar opus incertum, waarin caementa van vooral kalksteen en rode cruma zijn 
verwerkt. De zuidpost van de doorgang naar atrium 5 toont onderin een groot blok 
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kalksteen dat een maximale hoogte van 83.0 cm bereikt. Hierboven bevindt zich opus 
vittatum mixtum, waarin vier lagen baksteen worden afgewisseld door één laag natuursteen 
(4:1). De natuursteen bestaat vooral uit Nocera-tufsteen. Daarnaast zijn sporadisch ook 
zachte gele tuf en kalksteen gebruikt. 
De noordoost van de doorgang naar atrium 5 toont tot een hoogte van maximaal 90.0 
cm een grote staander van kalksteen. Hierboven bevindt zich een structuur van blokken 
kalksteen, die evenwel door resten van een raaplaag goeddeels aan het oog wordt 
onttrokken. 
hoofdmaten 
De lengte van de westwand bedraagt 365.0 cm exclusief een stuclaag van onbekende dikte 
op de zuldwand. 
conclusie 
Het noordelijk deel van de westwand zou tot de eerste bouwfase kunnen behoren. 
RUIMTE 10 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De oostwand Is tot maximaal 130.0 cm uit de noordwand uitgevoerd in stenen 
vakwerkbouw, waarin een vakwerkpijler is opgenomen. Deze begint op 65.5 cm uit de 
noordwand en heeft een breedte van 27.5 cm. Van de pijler zijn drie staanders en drie 
liggers bewaard gebleven. Alle elementen zijn van kalksteen. Voor een beschrijving van de 
vakwerkvulling zie: ruimte 7 zuidwand. 
Het in zuidelijke richting aangrenzende muurwerk is uitgevoerd in opus incertum van 
vrijwel uitsluitend grijze lava. De mortel is grijs-beige van kleur en bevat veel roestbruine 
pozzolana. Daarnaast bevat de kalkhoudende mortel kleine gitzwarte deeltjes die een 
polygonale doorsnede hebben. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 366.0 cm exclusief een stuclaag van onbekende dikte 
op de zuidwand. 
conclusie 
De oostwand maakt deel uit van de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 10 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin één vakwerkpijler is 
opgenomen. Deze begint op 113.0 cm uit de westwand en heeft een breedte van 23.0 cm. 
Van de pijler zijn twee staanders en twee liggers bewaard gebleven. Alle elementen zijn 
van kalksteen. 
Zowel westelijk als oostelijk van de vakwerkpijler zijn fragmenten van de 
oorspronkelijke vakwerkvulling zichtbaar. Deze bestaat uit caementa van voornamelijk 
kalksteen. Maar daarnaast is ook Nocera-tufsteen gebruikt. De caementa zijn min of meer 
rechthoekig en langwerpig van vorm en zijn betrekkelijk zorgvuldig gehouwen. Bij de 
opeenstapeling is rekening gehouden met de vorm van de onderliggende caementa. Mede 
hierdoor toont het muurwerk een zekere horizontale gelaagdheid. De mortel in de kern van 
de wand bestaat uit een bruin, aardkleurig poeder. De hardere oppervlaktemortel is lichter 
en geler van kleur en bevat kleine grijze en wit-gele deeltjes. Deze oorspronkelijke 
vulling strekt zich uit tot een hoogte van maximaal 90.0 cm boven het huidige maaiveld. 
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Boven dit niveau toont de wand opus incertum dat een moderne restauratie In baksteen 
bevat en dat deels modern is aangesmeerd. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 254.0 cm. 
conclusie 
De noordwand behoort tot de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
ALA 11ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand Is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin één vakwerkpijler is opgenomen. 
Deze bestaat nog uit één staander en één ligger, beide van kalksteen. De pijler begint op 
158.0 cm uit de oostwand van atrium 5 en heeft een breedte van 25.0 cm. 
De westelijke hoekpost toont onderin een grote staander van kalksteen. De breedte van 
dit blok bedraagt in het vlak van de zuidwand 43.0 cm. Aansluitend vindt men in 
oostelijke richting uitsluitend onder in de wand nog resten van de oorspronkelijke 
vakwerkvulling. Voor een beschrijving zie: ruimte 10 noordwand. Het onderste deel van de 
wand wordt verder door stucwerk bedekt. Bovenin is een moderne restauratie zichtbaar. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 301.0 cm exclusief een stuclaag van onbekende dikte 
op de oostwand. 
conclusie 
De zuidwand maakt deel uit van de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
ALA 11 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De oostwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin twee vakwerkpijlers zijn 
opgenomen. De noordelijke begint op 55.0 cm uit de noordwand en heeft een breedte van 
33.0 cm. De zuidelijke pijler begint op 215.0 cm uit hetzelfde meetpunt en heeft een 
breedte van 31.0 cm. Van de noordelijke pijler, die geheel in kalksteen is uitgevoerd, zijn 
nog twee staanders en twee liggers duidelijk zichtbaar. Van de zuidelijke pijler, die 
eveneens van kalksteen is, zijn ook nog twee staanders en twee liggers zichtbaar. De 
onderste ligger van de noordelijke vakwerkpijler ligt precies één blokhoogte (ca. 40 cm.) 
lager dan de onderste ligger van de zuidelijke pijler. De bovenste liggers liggen 
daarentegen op één lijn. 
De oorspronkelijke vakwerkvulling is nog op enkele plaatsen zichtbaar. Het meest 
duidelijk vindt men de vulling in het wanddeel tot 121.0 cm uit de noordwand. Maar ook 
in de meest zuidelijke 60.0 cm van de wand wordt de vulling waargenomen. Deze bestaat 
vrijwel uitsluitend uit caementa van kalksteen. Slechts sporadisch is grijs-paarse lava van 
slechte kwaliteit toegepast. Zie verder: ruimte 10 noordwand. 
Op de kruising van de oost- en noordwand bevindt zich in elk geval één staander van 
kalksteen. De zuidzijde van dit blok begint 14.0 cm voorbij het noordelijk uiteinde van de 
oostwand. 
In de oostwand bevinden zich twee rechthoekige openingen die niet als vensters mogen 
worden geïnterpreteerd. Hiervoor is hun breedte veel te groot, de dagkanten tonen geen 
resten van stucwerk en bovendien staat vast, dat beide openingen nooit een latei hebben 
gehad. De bovenzijde van de noordelijke opening wordt gevormd door een ligger van de 
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noordelijke vakwerkpijler, die echter slechts een gedeelte van de opening overspant. De 
zuidelijke opening wordt aan weerszijden slechts gedeeltelijk afgesloten door een ligger 
van resp. de noordelijke en de zuidelijke vakwerkpijler. De uiteinden van deze liggers 
raken elkaar evenwel niet, zodat er in het midden een ruimte van ca. 60 cm overblijft. De 
beide openingen zijn ontstaan doordat de oorspronkelijke vakwerkvulling, die geen 
bouwkundige verbinding met de pijlers had, is weggevallen. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 271.0 cm. 
conclusie 
De oostwand maakt deel uit van de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
ALA 11 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De oostpost van de doorgang naar ruimte 14 is uitgevoerd in slordig opus vittatum mixtum, 
waarin met een enkele uitzondering twee lagen baksteen worden afgewisseld door één laag 
natuursteen (2:1). De natuursteen bestaat voornamelijk uit kalksteen, maar daarnaast zijn 
ook rode cruma en Nocera-tufsteen gebruikt. 
Op 148.0 cm uit de oostpost van de doorgang naar ruimte 14 begint geheel onder in de 
wand het restant van een ca. 27 cm brede vakwerkpijler die in kalksteen is uitgevoerd. 
Van de pijler zijn één staander en één ligger gedeeltelijk bewaard gebleven. Tot maximaal 
100.0 cm direct westelijk van deze pijler is eveneens in de basis van de wand nog de 
oorspronkelijke vakwerkvulling zichtbaar. Voor een nadere beschrijving zie: ruimte 10 
noordwand. 
Het middendeel van de wand toont vanaf een hoogte van ca. 60 cm boven peil twee 
pijlers van baksteen. Deze worden van elkaar gescheiden door een 10.0 cm brede ondiepe 
sleuf. De functie van deze sleuf is onduidelijk. 
De meest oostelijke 90.0 cm van de wand bestaan uit een zeer slordig opus incertum, 
waarin diverse steensoorten zijn verwerkt. De zanderige mortel bevat kalk en pozzolana. 
hoofd maten 
Gemeten vanaf de oostpost van de doorgang naar ruimte 14 bedraagt de lengte van de 
noordwand 316.5 cm exclusief een stuclaag van onbekende dikte op de oostwand. 
conclusie 
De noordwand bevat ondanks het vele late muurwerk duidelijke sporen van stenen 
vakwerkbouw en moet derhalve tot de eerste bouwfase worden gerekend. 
TABLINUM 12ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
Zie atrium 5 noordwand. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 475.0 cm exclusief een stuclaag van onbekende dikte 
op de oostwand. 
conclusie 
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Zie atrium 5 noordwand. 
TABLINUM 12 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin twee vakwerkpijlers zijn 
opgenomen. De zuidelijke begint op 142.0 cm uit de zuidwand en heeft een breedte van 
27.0 cm. Van deze pijler, die In kalksteen is uitgevoerd, zijn drie staanders en twee 
liggers bewaard gebleven. De noordelijke vakwerkpijler begint op 284.0 cm uit de 
zuidwand en heeft een breedte van 22.5 cm. Van deze pijler, die eveneens in kalksteen is 
uitgevoerd, zijn twee staanders en twee liggers bewaard gebleven. De liggers van de 
zuidelijke pijler liggen ongeveer één blokhoogte lager dan de corresponderende elementen 
in de noordelijke pijler. De oorspronkelijke vakwerkvulling is, met uitzondering van het 
interval 9.0 - 104.0 cm uit de zuidwand, over de volledige lengte van de wand bewaard 
gebleven. De caementa zijn vrijwel uitsluitend van kalksteen. Zowel middelgrote (ca. 30 χ 
30 cm) als kleinere (ca. 5 x 5 cm) formaten komen voor. De caementa zijn redelijk 
zorgvuldig gehouwen en zijn meestal min of meer rechthoekig en langwerpig van vorm. Bij 
de opeenstapeling is rekening gehouden met de vorm van de onderliggende caementa. 
Desondanks toont het muurwerk een duidelijke voeg, waarvan de breedte varieert van 0.5 
tot 1.5 cm. Het muurwerk toont een zekere horizontale gelaagdheid. De mortel in de kern 
van de wand bestaat uit een bruin, aardkleurig poeder dat homogeen van samenstelling is. 
De oppervlaktemortel is niet geconserveerd. 
Geheel aan de zuidzijde is nog ca. 13 cm te zien van de kalkstenen post die zich 
bevindt op de kruising van de zuid- en west/zand. Aansluitend vindt men tot 104.0 cm uit 
de zuidwand een dichtgezette doorgang. Voor de dichtzetting zijn voornamelijk caementa 
van kalksteen gebruikt. De aardachtige mortel bevat kalk en pozzolana. 
hoofdmaten 
De lengte van de westwand bedraagt 425.0 cm. 
conclusie 
De westwand maakt deel uit van de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. De 
dichtgezette doorgang is secundair, daar de opening aan de noordzijde niet door een 
kalkstenen post wordt geflankeerd. 
TABLINUM 12 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De onderste ca. 200 cm van de wand worden geheel door stucwerk bedekt. Daarboven 
bevindt zich een betrekkelijk regelmatig opus incertum, waarin meer caementa van rode 
cruma dan van kalksteen zijn verwerkt. Aan de zuidzijde zijn de vertandingen te zien van 
de hoekpost die in opus vittatum mixtum (4:1) is uitgevoerd. Aan de noordzijde bevindt 
zich hoog in de wand op de kruising van de oost- en noordwand een groot verticaal 
geplaatst blok kalksteen. 
hoofd maten 
De lengte van de oostwand bedraagt 430.5 cm exclusief een stuclaag van onbekende dikte 
op zowel de zuid- als noordwand. 
conclusie 
De resten van stucwerk staan geen duidelijke conclusie toe. Het zichtbare deel van de 
wand toont geen sporen van de eerste bouwfase. 
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TABUNUM 12 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
Aan belde uiteinden van de wand Is een post te zien die In opus latericlum Is uitgevoerd. 
Beide posten rusten ten dele op een zware drempel van basalt. Tussen de posten Is een 
brede dichtgezette doorgang te zien. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 480.5 cm exclusief een stuclaag van onbekende 
dikte op de oostwand. 
conclusie 
De noordwand toont geen sporen van de eerste bouwfase. 
RUIMTE 13 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
Zie ala 8 noordwand. 
hoofd maten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 432.5 cm. 
conclusie 
Zie ala 8 noordwand. 
RUIMTE 13 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand is uitgevoerd in opus quadratum van kalksteen. In de wand zijn twee 
vensters opgenomen. Het zuidelijke spleetvenster is aan de straatzijde dichtgezet, terwijl 
het veel kleinere noordelijke spleetvenster nog geopend is. Boven het opus quadratum 
bevindt zich opus incertum dat onlangs opnieuw is gevoegd. 
bouwkundige details 
De onderzijde van het zuidelijke spleetvenster loopt in de richting van de straat omhoog. 
De dagkanten convergeren in de richting van de straat, terwijl de bovenzijde horizontaal 
loopt. Noch aan de onderzijde, noch aan de bovenzijde correspondeert het venster met een 
lintvoeg in het opus quadratum. De onderzijde is uitgehouwen in de op één na bovenste 
laag. De bovenzijde bevindt zich ca. 10 cm onder de bovenkant van de bovenste laag. Het 
midden van het venster valt samen met een stootvoeg in de bovenste laag van het opus 
quadratum. De dichtzetting heeft slechts een diepte van enkele centimeters en bevindt zich 
uitsluitend aan de straatzijde. De breedte van het venster bedraagt 58.0 cm en de hoogte 
is gelijk aan 72.0 cm. 
Van het noordelijke spleetvenster liep de onderzijde aanvankelijk horizontaal. Deze viel 
samen met een lintvoeg in het opus quadratum. Later is met kleine caementa van 
kalksteen de onderzijde ca. 6 cm verhoogd. De dagkanten convergeren in de richting van 
de straat. De zuidelijke dagkant staat duidelijk schuin op de wand, terwijl de noordelijke 
dagkant ongeveer haaks op de muur staat. De bovenzijde is uitgehouwen in de bovenste 
laag van het opus quadratum en loopt horizontaal. De noordelijke dagkant van het 
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spleetvenster valt samen met een stootvoeg. De breedte van het venster bedraagt ca. 30 
cm. De hoogte was eerst gelijk aan 48.0 cm, maar is later verkleind tot 42.0 cm. 
hoofdmaten 
De lengte van de westwand bedraagt 565.5 cm. 
conclusie 
De westwand behoort tot de eerste bouwfase in opus quadratum. Beide vensters maken van 
deze bouwfase deel uit. 
RUIMTE 13 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
Op de zuidhoek staat een post van vijf opeengestapelde blokken kalksteen, waarvan het 
bovenste in de oostwand grijpt. Direct aansluitend op deze post begint op 49.0 cm uit de 
zuidhoek een dichtgezette secundaire doorgang, die doorloopt tot 143.0 cm uit de 
zuidhoek. Vervolgens toont de wand tot 510.0 cm uit hetzelfde meetpunt stenen 
vakwerkbouw, waarin twee vakwerkpijlers zijn opgenomen. Voor een beschrijving van dit 
muurwerk zie: tablinum 12 westwand. Op de kruising van de oostwand van ruimte 13 en de 
noordwand van tablinum 12 bevindt zich een hoekpost die in grote blokken kalksteen is 
uitgevoerd en die in zuidelijke richting in het oudste deel van de oostwand grijpt. De 
meest noordelijke 97.0 cm tonen opus incertum van grijze lava. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 607.0 cm exclusief een stuclaag van onbekende dikte 
op de noordwand. 
conclusie 
De meest zuidelijke 510.0 cm maken deel uit van de eerste bouwfase in stenen 
vakwerkbouw. De dichtgezette doorgang is secundair, omdat aan de noordelijke dagkant 
een kalkstenen post ontbreekt. Het noordelijk deel van de wand is evident een latere 
toevoeging. Klaarblijkelijk is in later tijd de ruimte in noordelijke richting vergroot. 
Aanvankelijk was de diepte van ruimte 13 gelijk aan die van het tablinum 12. 
RUIMTE 13 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
In de oostelijke helft van de wand bevindt zich een post, waarvan de dagkant op ca. 136 
cm uit de oostwand zichtbaar is. Op deze dagkant is nog stucwerk te zien, hetgeen 
betekent dat het in westelijke richting aansluitende muurwerk van later datum is. Op 
ongeveer een overeenkomstige afstand uit de westwand bevindt zich een verticale 
opeenstapeling van grote blokken kalksteen. Deze opeenstapeling is geheel anders dan die 
aan de oostzijde, waar een afwisseling bestaat tussen horizontaal en verticaal geplaatste 
blokken. Op de westelijke dagkant van de westelijke post is stucwerk waargenomen. Dit 
betekent dat het wanddeel tussen de posten niet zonder meer als dichtgezette doorgang 
mag worden beschouwd. 
hoofd maten 
De lengte van de noordwand bedraagt 434 0 cm. 
conclusie 
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De noordwand toont geen sporen van de eerste bouwfase. 
Vl.11.8 DOMEIN CASA DEL LABIRINTO 
ATRIUM NOORDWAND 
observaties muurwerk 
Even ten oosten van het midden van de wand bevindt zich het restant van een kalkstenen 
vakwerkpijler. Hiervan zijn twee staanders en twee liggers bewaard gebleven. De pijler 
wordt omgeven door slordig opus ¡ncertum van vooral kalksteen. De vorm van de caementa 
is onregelmatig. Bij de opeenstapeling Is enigermate rekening gehouden met de vorm van 
de onderliggende caementa. Niettemin zijn de vaak brede voegen duidelijk zichtbaar. De 
mortel in de kern van de wand is grijs-bruin van kleur en bevat opmerkelijk veel grote 
kalkpitten. De oppervlaktemortel is niet geconserveerd. 
Westelijk van de pijler bevindt zich een post van grote en middelgrote blokken 
kalksteen. Deze post flankeert een waarschijnlijk dichtgezette doorgang die zich westelijk 
van de post bevindt. Aan de oostzijde van de post grenst op ongeveer de halve hoogte een 
klein fragment oorspronkelijk muurwerk. Het gaat om enkele kleine kalkstenen caementa, 
waarvan de vorm onregelmatig is. Bij de opeenstapeling is duidelijk rekening gehouden met 
de vorm van de onderliggende caementa. Niettemin zijn de voegen duidelijk zichtbaar. Het 
muurwerk toont geen horizontale gelaagdheid. De mortel in de kern van de wand bestaat 
uit een bruin, aardkleurig poeder dat geen pozzolana bevat. De oppervlaktemortel is ook 
hier verdwenen. 
conclusie 
De pijler en het kleine fragment oorspronkelijk muurwerk geven aan dat de noordwand 
eens in stenen vakwerkbouw is uitgevoerd. Latere verbouwingen, dan wel restauraties, 
hebben de oude structuur ernstig verstoord. 
Vl.11.12 
FAÇADE 
observaties muurwerk 
De façade is uitgevoerd in opus quadratum van kalksteen. De onderste laag is alleen in de 
zuidelijke helft van de façade zichtbaar en verdwijnt gedeeltelijk onder het huidige 
maaiveld. Hierboven bevinden zich vervolgens vier gehele lagen. De bovenste laag tenslotte 
heeft een gereduceerde hoogte. De zuidhoek toont in de eerste, derde en vijfde laag het 
kopse uiteinde van een groot blok kalksteen dat vanuit de zuidelijke zijgevel in de façade 
grijpt. De façade en de zuidelijke zijgevel vormen derhalve een bouwkundige eenheid en 
dateren beide van de eerste bouwfase. Op de zuidhoek bevindt zich in de zesde laag een 
horizontaal geplaatst blok kalksteen dat ca. 10 cm verder in zuidelijke richting reikt dan 
de hoekblokken in de overige lagen. De betekenis van deze overkraging is niet duidelijk. 
In de hoekblokken van de vierde en vijfde laag is een groot balkgat te zien, waarin een 
houten latei was opgelegd die boven doorgang nr. 11 heeft gelegen. 
Het zuidelijk deel van de façade bevat twee vensters, waarvan het zuidelijke, dat zich 
in de vijfde laag bevindt, is dichtgezet. Het noordelijke venster is in de vijfde en voor 
een deel in de zesde laag uitgehouwen. 
De zuidpost van de doorgang nr. 12 toont geen verbinding met de achtergelegen 
zuidelijke fauceswand. Hetzelfde geldt voor de noordpost van deze doorgang, waar evenmin 
sporen van een bouwkundig verband met de noordelijke fauceswand voor handen zijn. 
In de noordelijke helft van de façade zijn twee vensters opgenomen. Het zuidelijke 
hiervan is een dichtgezet spleetvenster dat zich in de vijfde laag bevindt. Het noordelijke 
is eveneens een spleetvenster, zij het van groter formaat, en is ook in de vijfde laag 
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uitgehouwen. Daarnaast toont deze helft van de façade geheel aan de noordzijde ook een 
dichtgezette doorgang. De zuidelijke dagkant van de doorgang toont een onregelmatige 
beëindiging van het opus quadratum. Ter hoogte van de derde en vijfde laag bestaat de 
dagkant uit een horizontaal geplaatst blok van het opus quadratum. De noordzijde van 
deze blokken - d.i. de dagkant van de opening - toont ruwe sporen van steenbewerking. 
Daar de blokken op andere plaatsen in de façade zeer scherpe contouren hebben, moet 
deze bewerking secundair zijn. In de vierde laag bestaat de zuidelijke dagkant uit 
fragmenten van tegulae, waarmee de ruimte tussen het laatste reguliere Ыок en de 
dagkant van de deuropening is uitgevuld. Deze tegulae zijn verwerkt in een zachte grijze 
mortel die kalk en pozzolana bevat. Reeds de zuidelijke dagkant maakt duidelijk dat de 
façade oorspronkelijk gesloten moet zijn geweest. De noordelijke dagkant is gevormd uit 
vier grote blokken kalksteen, aangevuld met caementa van kalksteen. Het tweede en het 
vierde Ыок zijn de ca. 34 cm lange restanten van horizontaal geplaatste blokken 
kalksteen. Beide blokken, die op één lijn liggen met resp. de derde en vijfde laag van het 
opus quadratum, zijn opgelegd in de eveneens in opus quadratum uitgevoerde zuidhoek van 
VI.11.13. Aan de zijde van de dagkant tonen beide blokken de sporen van ruwe 
steenbewerking. Aan de bovenzijde wordt de dichtgezette doorgang ter hoogte van de 
zesde laag overspannen door een groot, horizontaal geplaatst blok kalksteen. Aan de 
noordzijde rust het op de constructie van vier blokken die tezamen de noordelijke dagkant 
vormen. De zuidzijde van het blok reikt slechts ca. 4 cm verder in zuidelijke richting dan 
de noordelijke begrenzing van het ondergelegen blok in de vijfde laag van het opus 
quadratum. Uit deze veel te geringe oplegging moet worden afgeleid dat het blok in de 
zesde laag nooit de stenen latei van een oorspronkelijke doorgang kan zijn geweest. Het 
gaat daarentegen om een blok dat deel heeft uitgemaakt van een gesloten façade in opus 
quadratum. Omdat het blok in de zesde laag ongeschikt was als latei, heeft men bij de 
doorbreking van de wand onder dit blok ter ondersteuning een houten latei aangebracht, 
waarvan aan beide zijden van de doorgang de oplegging nog zichtbaar is. 
Aan de noordzijde is de façade van VI.11.12 tegen die van VI.11.13 geplaatst. De 
noordelijke zijmuur behoort tot VI. 11.13. 
bouwkundige details 
Het zuidelijke, dichtgezette spleetvenster in de zuidelijke helft van de façade valt samen 
met een stootvoeg in het opus quadratum. De onderzijde van het venster ligt ca. 20 cm 
boven de lintvoeg tussen de vierde en vijfde laag. De bovenzijde van het venster 
correspondeert met de lintvoeg tussen de vijfde en zesde laag. De breedte van het venster 
bedraagt 4.0 cm en de hoogte is gelijk aan 48.0 cm. Het andere venster in de zuidelijke 
helft van de façade correspondeert nergens met de structuur van het opus quadratum. De 
breedte bedraagt 65.0 cm en de hoogte is gelijk aan eveneens 65.0 cm. De detaillering van 
het zuidelijke, dichtgezette spleetvenster in de noordelijke helft van de façade komt 
geheel overeen met die van het eerst genoemde venster. De breedte bedraagt 5.0 cm en 
de hoogte is gelijk aan 51.0 cm. Het laatste venster valt wederom samen met een 
stootvoeg in het opus quadratum. Alleen de bovenzijde correspondeert met een lintvoeg. 
De breedte van het venster bedraagt 18.0 - 24.0 cm en de hoogte is gelijk aan 51.0 cm. 
hoofd maten 
De lengte van de façade bedraagt 1254.0 cm. Deze maat is gemeten vanaf de zuidhoek tot 
aan de aanzet van de noordelijke zijmuur, die bij VI.11.13 hoort. Gemeten vanaf de 
zuidhoek, begint en eindigt doorgang nr. 12 op resp. 467.0 en 626.5 cm. De blokhoogte van 
de onderste vier gehele lagen van het opus quadratum bedraagt van onder naar boven: 70.0 
cm, 69.0 cm, 68.5 cm en ca. 68 cm. 
conclusie 
De façade behoort tot de eerste bouwfase in opus quadratum. De doorgang in de 
noordelijke helft van de façade is secundair en is later weer dichtgezet. Van de vensters 
zijn het zuidelijke in de zuidelijke helft en het zuidelijke in de noordelijke helft in ieder 
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geval origineel. De overige twee vensters zouden eventueel een vergroting van 
oorspronkelijke spleetvensters kunnen zijn. 
ZIJGEVEL ZUIDZIJDE 
observaties muurwerk 
De eerste 148.0 cm, gemeten vanaf de oosthoek, zijn uitgevoerd in opus quadratum dat in 
de eerste, derde en vijfde laag bouwkundig verbonden Is met de façade (zie façade). Aan 
de oostzijde van de doorgang naar atrium 4 zijn geheel onder in de wand nog drie grote 
blokken kalksteen zichtbaar. Het onderste en het bovenste hiervan liggen in het vlak van 
de zijgevel, terwijl het middelste vanuit de oostwand van atrium 4 in de zijgevel grijpt. 
Het muurwerk tussen deze post en het eerder genoemde opus quadratum bestaat uit opus 
Incertum van voornamelijk kalksteen. Daarnaast zijn ook grijze lava, rode cruma, Nocera-
tufsteen en zachte gele tuf toegepast. De betrekkelijk harde grijze mortel bevat kalk en 
opvallend grote grijze pozzolana. In de bovenste helft van de wand bevindt zich een 
restauratie in opus incertum, waarbij voornamelijk caementa van kalksteen zijn gebruikt. 
De zachte, leemachtige mortel bevat kalk. 
hoofdmaten 
Gemeten vanaf de zuid-westhoek van ruimte 6 bedraagt de lengte van de zuidelijke 
zijgevel 1419.5 cm. 
conclusie 
De oostelijke aanzet van de zuidelijke zijgevel maakt deel uit van de eerste bouwfase in 
opus quadratum. Ook de kalkstenen post aan de oostzijde van de doorgang naar atrium 4 
lijkt deel uit te maken van de eerste bouwfase. Ofschoon het resterend deel van de 
zijgevel verschillende soorten later muurwerk toont, ligt hiermee toch de oorspronkelijke 
zuidelijke begrenzing van VI. 11.12 vast. 
FAUCES 1 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
Aan de oostzijde zijn de kopse uiteinden van de grote blokken kalksteen zichtbaar die 
deel uitmaken van de facade. Deze blokken hebben een breedte van 43.0 cm. Hiervan 
reiken de eerste 40.0 cm vanuit de straatzijde verder in noordelijke richting dan de 
resterende 3.0 cm. Deze liggen verdiept en vormen een sponning. Het achtervlak van de 
sponning ligt op één lijn met de zuidwand van de fauces. Op deze wijze is reeds in de 
post aan de straatzijde een aanzet voor de zuidwand van de fauces gecreëerd. Het in 
westelijke richting aansluitende muurwerk is uitgevoerd in opus incertum van voornamelijk 
kalksteen. De mortel in de kern van de wand bestaat uit een geel-bruin aardachtig poeder 
dat een hoge concentratie van vaak grote kalkpitten bevat. De westpost aan de atriumzijde 
toont onderin een grote staander van kalksteen. Hierboven bestaat de post uit opus 
vittatum mixtum, waarbij twee lagen baksteen worden afgewisseld door één laag 
natuursteen (2:1). 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 355.0 cm. 
conclusie 
Het opgaande muurwerk in opus incertum wijkt door de structuur en de toepassing van 
kalk duidelijk af van de vulling van vakwerk en lijkt daarmee tot een latere bouwfase te 
behoren. De kalkstenen staander op de westhoek zou zowel tot de eerste als tot een 
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latere bouwfase kunnen behoren. Alleen de beschreven aanzet van de fauceswand nabij de 
facade maakt duidelijk, dat er op de plaats van de huidige wand ook oorspronkelijk een 
wand Is gepland. 
FAUCES 1 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
Aan de straatzijde tonen de kopse uiteinden van de grote blokken kalksteen die deel 
uitmaken van de façade, geen aanzet voor de noordelijke fauceswand. Het in westelijke 
richting aansluitende muurwerk is uitgevoerd in opus incertum (zie: fauces 1 zuidwand). De 
westpost aan de atriumzijde toont onderin een grote staander van kalksteen, waarboven 
zich opus vittatum mixtum (2:1) bevindt. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 361.0 cm. 
conclusie 
De noordwand toont geen duidelijke sporen van de eerste bouwfase. Zie ook: fauces 1 
zuidwand. 
RUIMTE 2 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De oostwand is uitgevoerd in opus quadratum, waarin een open en een dichtgezet venster 
zijn opgenomen. 
bouwkundige details 
Het zuidelijke spleetvenster is dichtgezet. Het midden van dit venster valt samen met een 
stootvoeg in het opus quadratum. De onderzijde, die in de richting van de straat enigszins 
omhoog lijkt te lopen, ligt ca. 15 cm boven een lintvoeg De dagkanten convergeren in de 
richting van de straat. De bovenzijde van het venster valt samen met een lintvoeg. Op de 
binnenzijde van het venster is rondom een ca. 3 mm. dikke witte stuclaag zichtbaar. Het 
venster is dichtgezet met zeer onregelmatig gehouwen caementa van kalksteen. De breedte 
van het spleetvenster bedraagt 26.0 cm en de hoogte is gelijk aan 53.0 cm. 
Van het noordelijke, thans nog open, venster loopt de onderzijde in de richting van de 
straat duidelijk omhoog. De dagkanten convergeren in de richting van de straat. De 
bovenzijde van het venster loopt horizontaal. Het venster correspondeert met één 
uitzondering niet met de voegen van het opus quadratum; alleen het midden van het 
venster valt samen met een stootvoeg. Het hoogste niveau van de oplopende onderzijde 
ligt op één lijn met de onderzijde van het dichtgezette spleetvenster. De breedte bedraagt 
91.0 cm en de hoogte is gelijk aan 100.0 cm. 
hoofd maten 
De lengte van de oostwand bedraagt 384.0 cm. 
conclusie 
De oostwand maakt deel uit van de eerste bouwfase in opus quadratum. Van de vensters 
behoort het dichtgezette spleetvenster ook tot deze bouwfase. Het thans nog open venster 
lijkt een vergroot spleetvenster te zijn: de oorspronkelijke onderzijde en beide dagkanten 
zijn weggebroken. Ofschoon het venster in de huidige vorm dus niet origineel is, 
correspondeert de plaats wel met die van een oorspronkelijk venster. 
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RUIMTE 2 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuldwand wordt vrijwel geheel door een 1ste stijls wanddecoratie bedekt. Alleen aan de 
oostzijde is een groot, horizontaal geplaatst blok kalksteen te zien dat vanuit de zuidwand 
In de façade grijpt (zie ook: zijgevel zuidzijde). 
hoofd maten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 272.0 cm. 
conclusie 
Het oostdeel van de zuidwand maakt deel uit van de eerste bouwfase (zie ook: zijgevel 
zuidzijde). 
RUIMTE 2 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
Zie fauces 1 zuidwand. 
hoofd maten 
Gemeten tot aan de oostwand van atrium 4 bedraagt de lengte van de noordwand 311.5 cm. 
conclusie 
Zie fauces 1 zuidwand. 
RUIMTE 2 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin één vakwerkpijler van kalksteen 
is opgenomen. Deze pijler begint op 102.0 cm uit de zuidwand en heeft een breedte van 
32.5 cm. Van de pijler zijn twee staanders en twee liggers bewaard gebleven. De 
oorspronkelijke vakwerkvulling Is alleen zuidelijk van de pijler geconserveerd. De caementa 
bestaan geheel uit kalksteen. Zowel kleine als middelgrote formaten komen voor. De vorm 
is soms onregelmatig, maar er zijn ook min of meer rechthoekige caementa. Bij de 
opeenstapeling is enigszins rekening gehouden met de vorm van de onderliggende 
caementa, maar desondanks zijn de voegen duidelijk zichtbaar en is er maar in beperkte 
mate sprake van een horizontale gelaagdheid van het muurwerk. De mortel in de kern van 
de wand bestaat uit een geel-bruin poeder van homogene samenstelling. De mortel aan het 
oppervlak van de wand is beduidend harder en taaier. De kleur is lichter en neigt naar 
oker. De oppervlaktemortel bevat kleine grijze en wit-gele deeltjes. 
hoofd maten 
De lengte van de westwand bedraagt 377.0 cm exclusief een 5.0 cm dikke stuclaag op de 
zuidwand. 
conclusie 
De westwand behoort tot de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
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RUIMTE 3 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De oostwand is uitgevoerd in opus quadratum van kalksteen. In de oostwand zijn twee 
vensters zichtbaar, waarvan het zuidelijke is dichtgezet. Geheel noordelijk toont de wand 
een dichtgezette doorgang. 
bouwkundige details 
De onderzijde van het dichtgezette spleetvenster valt niet samen met een lintvoeg, de 
bovenzijde daarentegen wel. Ter plaatse van het venster toont het opus quadratum geen 
stootvoeg. Het venster is dichtgezet met caementa van kalksteen en met fragmenten van 
tegulae. De breedte bedraagt 42.0 cm en de hoogte is gelijk aan Θ3.0 cm. 
Van het noordelijke, thans nog open venster loopt de onderzijde in de richting van de 
straat omhoog. De dagkanten convergeren in de richting van de straat. Deze dagkanten 
tonen sporen van ruwe steenbewerking. Op ca. 9 cm uit de straatzijde toont de 
noordelijke dagkant op drie plaatsen sporen van geoxideerd metaal, die wijzen op de 
oorspronkelijke aanwezigheid van traliewerk. Hetzelfde verschijnsel wordt eenmaal 
waargenomen bij de zuidelijke dagkant. De bovenzijde van het venster loopt horizontaal en 
valt samen met een lintvoeg in het opus quadratum. De breedte bedraagt 65.0 cm en de 
hoogte is gelijk aan 76.0 cm. 
In het noordelijk deel van de wand bevindt zich een dichtgezette doorgang. De blokken 
kalksteen die tezamen de zuidelijke post vormen, liggen aan de zijde van de dagkant niet 
op een lijn en tonen hier bovendien sporen van ruwe steenbewerking. Voor de dichtzetting 
is een leemachtige mortel gebruikt, die kalk en pozzolana bevat. In de mortel bevinden 
zich bovendien fragmenten van aardewerk en resten van metaal. Zie voorts: façade. 
hoofdmaten 
Onkruid maakt ruimte 3 ontoegankelijk. 
conclusie 
De oostwand behoort tot de eerste bouwfase in opus quadratum. Van de vensters is het 
dichtgezette origineel. Het zou kunnen zijn dat de onderzijde van dit spleetvenster later is 
bijgewerkt. Het noordelijke venster zou eventueel een vergroot oorspronkelijk 
spleetvenster kunnen zijn. Duidelijke aanwijzingen hiervoor ontbreken. De dichtgezette 
doorgang is secundair, daar een regelmatige zuidelijke dagkant ontbreekt. Zie voorts: 
façade. 
RUIMTE 3 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand is uitgevoerd in opus ¡ncertum. De caementa bestaan voor meer dan 90% uit 
kalksteen. Daarnaast zijn ook rode cruma en Nocera-tufsteen toegepast. De caementa zijn 
п И zorgvuldig gehouwen en het muurwerk toont geen horizontale gelaagdheid. De 
leemachtige mortel bevat kalk en pozzolana. Zie voorts: fauces 1 noordwand. 
hoofd maten 
Gemeten tot aan de oostwand van atrium 4 bedraagt de lengte van de zuidwand 322.5 cm. 
conclusie 
De zuidwand toont geen resten van de eerste bouwfase. Zie ook: fauces 1 noordwand. 
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RUIMTE 3 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De onderzijde van de noordwand is door ondoordringbaar onkruid niet zichtbaar. In het 
bovendeel is op de kruising van noord- en westwand een vakwerkpijler zichtbaar. Een 
ligger van deze kalkstenen pijler grijpt in de noordwand. De pijler maakt geen verbinding 
met de westwand. Direct oostelijk van de vakwerkpijler is een klein fragment van de 
oorspronkelijke vakwerkvulling zichtbaar. Voor een beschrijving zie: atrium 4 noordwand. 
Zie tevens: VI. 11.13 ruimte 2 zuldwand. 
hoofdmaten 
Onkruid maakt ruimte 3 ontoegankelijk. 
conclusie 
Ofschoon er maar weinig van het oorspronkelijke muurwerk bewaard is gebleven, moet 
worden geconcludeerd dat de noordwand deel uitmaakt van de eerste bouwfase in stenen 
vakwerkbouw. De analyse van de facade heeft evenwel uitgewezen, dat de noordwand niet 
tot VI.11.12, maar tot VI.11.13 behoort. Ook het feit dat genoemde vakwerkpijler geen 
verbinding maakt met de westwand wijst in deze richting. 
RUIMTE 3 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin één vakwerkpijler is 
opgenomen. Voor een plaatsbepaling zie: atrium 4 oostwand. Resten van stucwerk maken 
het onmogelijk om vast te stellen hoeveel staanders en liggers er bewaard zijn gebleven. 
Aan weerszijden van de pijler is een klein gedeelte van het oorspronkelijke muurwerk 
geconserveerd. De caementa bestaan uit vrijwel uitsluitend kalksteen. Slechts sporadisch 
komen zachte grijze lava en rode cruma voor. De caementa zijn verwerkt in een 
leemmortel. Het wanddeel tussen de pijler en de post aan de noordzijde van de doorgang 
naar atrium 4 wordt door resten van een raaplaag aan het oog onttrokken. 
hoofdmaten 
Onkruid maakt ruimte 3 ontoegankelijk. 
conclusie 
De westwand behoort in elk geval ten dele tot de eente bouwfase in stenen 
vakwerkbouw. 
ATRIUM 4 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
Het noordelijk deel van de oostwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin één 
vakwerkpijler is opgenomen. Deze begint op 147.0 cm uit de noordwand en heeft een 
breedte van 33.5 cm. Van de pijler zijn nog drie staanders en twee liggers zichtbaar. Alle 
elementen zijn van kalksteen. In het bovendeel van de wand grenst aan genoemde pijler de 
oorspronkelijke vakwerkvulling, die voor meer dan 90% uit caementa van kalksteen bestaat. 
Slechts éénmaal is rode cruma toegepast. Aan de onderzijde van de wand is aan 
weerszijden van de vakwerkpijler een restauratie te zien. 
De post aan de noordzijde van de doorgang naar ruimte 3 is weliswaar in grote blokken 
kalksteen uitgevoerd, maar maakt geen verbinding met het oorspronkelijke muurwerk. De 
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posteri aan weerszijden van de doorgang naar de fauces 1 zijn aan de onderzijde in grote 
blokken kalksteen uitgevoerd en tonen aan de bovenzijde opus vittatum mixtum (2:1). De 
post aan de zuidzijde van de doorgang naar ruimte 2 toont onderin twee grote blokken 
kalksteen, waarvan de bovenste horizontaal is geplaatst en in zuidelijke richting in de 
wand grijpt. Hierboven bevindt zich een restauratie. 
Ook het zuidelijk deel van de oostwand is in stenen vakwerkbouw uitgevoerd, waarin 
één kalkstenen vakwerkpijler is opgenomen. Deze begint op 1086.5 uit de noordwand en 
heeft een breedte van 27.0 cm. Van de pijler zijn nog drie staanders en twee liggers 
zichtbaar. De oorspronkelijke vakwerkvulling is tot ca. 100 cm ten noorden van de pijler 
en tot aan de hoek bij de zuidelijke zijgevel bewaard gebleven. De caementa bestaan 
geheel uit kalksteen. Zowel kleine als middelgrote formaten komen voor. De vorm is veelal 
onregelmatig, maar er zijn ook min of meer rechthoekige caementa. Bij de opeenstapeling 
is enigszins rekening gehouden met de vorm van de onderliggende caementa, maar 
desondanks zijn de voegen duidelijk zichtbaar en is er geen sprake van een horizontale 
gelaagdheid van het muurwerk. De mortel in de kern van de wand bestaat uit een geel-
bruin poeder van homogene samenstelling. De mortel aan het oppervlak van de wand is 
beduidend harder en taaier. De kleur is lichter en neigt naar oker. De oppervlaktemortel 
bevat kleine grijze en wit-gele deeltjes. 
De hoekpost op het zuidelijk uiteinde van de oostwand bestaat onderin uit grote blokken 
kalksteen, waarvan er één in noordelijke richting in de wand grijpt. Zie voorts: zijgevel 
zuidzijde. 
hoofd maten 
De netto lengte van de oostwand bedraagt 1221.5 cm. 
conclusie 
Zowel het noordelijk als zuidelijk gedeelte van de oostwand behoort tot de eerste 
bouwfase in stenen vakwerkbouw. Van de doorgang naar ruimte 3 staat de oorspronkelijke 
breedte niet vast. Gelet op de opening in de façade, lijkt het zeer aannemelijk dat de op 
zich niet oorspronkelijke fauceswanden en de wellicht ook niet oorspronkelijke posten aan 
de zijde van atrium 4 een betrouwbare reconstructie zijn van de situatie tijdens de eerste 
bouwfase. De onderzijde van de zuidelijke post van de doorgang naar ruimte 2, alsmede de 
hoekpost bij de zuidelijke zijgevel zijn origineel. 
ATRIUM 4 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De post aan de westzijde van de doorgang is uitgevoerd in opus vittatum mixtum (2:1). Het 
resterende deel van de wand toont opus ¡ncertum van evident later datum. De leemachtige 
mortel bevat kalk en pozzolana. 
hoofd maten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 475.0 cm. 
conclusie 
De zuidwand maakt deel uit van een latere bouwfase. 
ATRIUM 4 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin één kalkstenen vakwerkpijler 
is opgenomen. Deze begint op 214.0 cm uit de oostwand en heeft een breedte van 32.0 cm. 
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Het onderste gedeelte van de pijler wordt door stucwerk bedekt. Het bovenste deel toont 
nog één staander en twee liggers. Ook op de kruising van enerzijds de noord- en 
westwand en anderzijds de noord- en oostwand is een kalkstenen vakwerkpijler te zien. 
De oorspronkelijke vakwerkvulling is over de volledige lengte van de wand bewaard 
gebleven. De caementa bestaan voor bijna 100% uit kalksteen. Daarnaast is sporadisch 
zachte grijze lava toegepast. De vorm van de caementa is veelal onregelmatig. Bij de 
opeenstapeling is enigszins rekening gehouden met de vorm van de onderliggende 
caementa, maar desondanks zijn de voegen duidelijk zichtbaar en is er geen sprake van 
een horizontale gelaagdheid van het muurwerk. Ofschoon de onderzijde van de wand 
goeddeels door stucwerk wordt bedekt, kan worden vastgesteld dat hier grotere en meer 
rechthoekige caementa zijn verwerkt dan boven in de wand. 
bouwkundige details 
Op een hoogte van ca. 400 cm boven het maaiveld bevinden zich in de westelijke helft 
van de noordwand vijf ronde balkgaten met een diameter van ca. 8 cm. Een van deze 
balkgaten is uitgehouwen in de bovenste staander van de vakwerkpijler. In deze gaten 
hebben eens ronde sporen gerust. Op dezelfde hoogte is bij de westhoek een groter, 
rechthoekig balkgat zichtbaar, waarvan de breedte ca. 32 cm en de hoogte ca. 17 cm. 
bedraagt. De westzijde van dit balkgat bevindt zich in één lijn met de westwand. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 471.0 cm. 
conclusie 
De noordwand behoort tot de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. In het grote, 
rechthoekige balkgat heeft waarschijnlijk een kilkeper gerust, terwijl de ronde balkgaten 
voor de oplegging van (dak)sporen waren bestemd. Het is niet duidelijk tot welke bouwfase 
deze balkgaten behoren. Niets geeft aan dat ze tot de eerste fase moeten worden 
gerekend. 
ATRIUM 4 WESTWAND 
observaties muurwerk 
Het noordelijk deel van de westwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw. De caementa 
zijn van vrijwel uitsluitend kalksteen. Daarnaast zijn sporadisch zachte, grijs-paarse lava 
en rode cruma toegepast. Zie voor de vakwerkvulling voorts: atrium 4 noordwand. In het 
noorddeel bevindt zich een dichtgezette doorgang naar ruimte 7, waarin een venster is 
opgenomen. De doorgang wordt aan de noordzijde geflankeerd door een post van grote 
blokken kalksteen, waarvan er zich nog drie in situ bevinden. Van onder naar boven gaat 
het om een staander, een ligger en weer een staander. De ligger grijpt in noordelijke 
richting in de wand. De zuidzijde van de doorgang toont ook een post van grote blokken 
kalksteen. Het betreft twee staanders, waarvan de breedte 72.5 cm bedraagt. Aan de 
noordzijde van de bovenste staander is een uitsparing voor een waarschijnlijk houten latei 
gemaakt. De doorgang is dichtgezet in een slordig opus incertum van voornamelijk 
kalksteen. In dit muurwerk is een venster opgenomen, waarvan de dagkanten in slordig 
opus latericium zijn uitgevoerd. De zachte leemachtige mortel bevat kalk en pozzolana. 
Het wandstuk tussen de doorgangen naar ruimte 5 en 6 bestaat aan de zuidzijde uit een 
opeenstapeling van waarschijnlijk drie ca. 60 cm brede staanders van kalksteen. Deze 
blokken zijn aan hun noordzijde van stucwerk voorzien. Vooral in het bovenste deel van 
de post is dit nog duidelijk zichtbaar. De aanwezigheid van het stucwerk duidt er op dat 
reeds bij de noordzijde van genoemde blokken een opening begon. In later tijd is de post 
in noordelijke richting verbreed met een muurdam ca. 32 cm breedte. Deze muurdam toont 
muurwerk dat het midden houdt tussen slordig opus vittatum simplex en opus incertum. 
Het toegepaste materiaal is kalksteen. De mortel bevat kalk en pozzolana. Het zuidelijk 
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deel van de westwand is uitgevoerd in opus incertum van evident later datum. De post aan 
de zuidzijde van de doorgang naar ruimte 6 was uitgevoerd in opus vittatum mixtum dat 
thans goeddeels is verdwenen. 
bouwkundige details 
Alle zijden van het venster staan haaks op de westwand. Aan de bovenzijde toont het 
venster een moderne houten latei. De breedte bedraagt 40.0 cm en de hoogte is gelijk aan 
46.0 cm. 
hoofd maten 
De lengte van de westwand bedraagt 1230.5 cm. 
conclusie 
Het noordelijk deel van de westwand behoort tot de eerste bouwfase in stenen 
vakwerkbouw. Ook de doorgang naar ruimte 7 maakt deel uit van deze fase. In het 
zuidelijk deel van de wand kan alleen de kalkstenen post aan de noordzijde van de 
doorgang naar ruimte 6 tot de eerste bouwfase worden gerekend. De doorgang naar ruimte 
5 is oorspronkelijk ca. 30 cm breder geweest. De breedte moet ca. 424 cm hebben 
bedragen. 
RUIMTE 5 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand wordt geheel door stucwerk bedekt. 
hoofd maten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 464.0 cm exclusief een 2.5 cm dikke stuclaag op de 
westwand. 
conclusie 
nesten van stucwerk maken een conclusie onmogelijk. Op grond van de waarnemingen bij 
de westwand van atrium 4 kan toch een uitspraak worden gedaan. Daar is vastgesteld dat 
de kalkstenen post aan de noordzijde van de doorgang naar ruimte 6 later in noordelijke 
richting is verbreed. De noordzijde van deze verbreding ligt op één lijn met de zuidwand 
van ruimte 5. Derhalve moeten beide tot een latere bouwfase behoren. 
RUIMTE 5 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand is aanvankelijk in stenen vakwerkbouw uitgevoerd. Slechts van één 
vakwerkpijler is een restant bewaard gebleven. Het gaat om een kalkstenen staander, die 
begint op 124.0 cm uit de oostpost en welke een breedte heeft van 42.0 cm. Het 
muurwerk oostelijk van de staander bestaat tot een hoogte van ca. 60 cm boven het 
maaiveld uit kalkstenen caementa. Deze zijn veelal onregelmatig van vorm en het 
muurwerk toont maar in zeer beperkte mate een horizontale gelaagdheid. De mortel bestaat 
uit een bruin, aardkleurig poeder. Het bovenste fragment van het oostelijk wanddeel toont 
opus incertum van later datum. 
hoofd maten 
De lengte van de noordwand bedraagt binnenwerks 433.0 cm. 
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conclusie 
Het oostelijk deel van de noordwand behoort tot de eerste bouwfase in stenen 
vakwerkbouw. 
RUIMTE 5 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand is uitgevoerd in opus incertum van evident later datum. 
hoofdmaten 
Gemeten vanaf de zuidwand van ruimte 7 bedraagt de lengte van de westwand 465.5 cm. 
conclusie 
De westwand behoort tot een latere bouwfase. 
RUIMTE G 
De wanden van ruimte 6 worden door een 1 ste stijls wanddecoratie bedekt. 
RUIMTE 7 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De oostwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw. Aan de zuidzijde bevindt zich een 
dicht gezette doorgang die geflankeerd wordt door kalkstenen posten. De post aan de 
noordzijde grijpt met een ligger in noordelijke richting in de wand. De post aan de 
zuidzijde van de voormalige doorgang bestaat uit louter staanders. In het midden van de 
dichtgezette doorgang is een venster aangebracht. Bij het dichtzetten van de doorgang is 
een zachte leemachtige mortel gebruikt die kalk en pozzolana bevat. Zie voorts: atrium 4 
westwand. 
hoofd maten 
De lengte van de oostwand bedraagt 366.0 cm. 
conclusie 
De oostwand behoort tot de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. Ook de genoemde 
doorgang maakt deel uit van deze fase. 
RUIMTE 7 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
Het westdeel van de zuidwand is opgetrokken in opus incertum dat voor ca. 90% uit 
caementa van kalksteen bestaat. Daarnaast is rode cruma toegepast. De mortel bevat 
cement en is derhalve modern. Het oostdeel van de zuidwand toont een restant van stenen 
vakwerkbouw. Zie: ruimte 5 noordwand. Dit oudste deel van de wand loopt door tot ca. 60 
cm uit de oostwand. Het resterende fragment van het oostelijk wanddeel komt overeen 
met het westelijke deel, zij het dat de eveneens cementhoudende mortel hier donkerder 
van kleur is. 
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hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 809.0 cm. 
RUIMTE 7 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin drie vakwerkpijlers zijn 
opgenomen. De meest oostelijke pijler begint op 240.0 cm uit de oostwand en heeft een 
breedte van 21.5 cm. De volgende vakwerkpijler begint op 503.0 cm uit hetzelfde meetpunt 
en heeft een breedte van 32.0 cm. De westelijke pijler begint tenslotte op 736.0 cm uit 
de oostwand en heeft een breedte van 19.0 cm. Van de oorspronkelijke vakwerkvulling zijn 
geen aantoonbare resten meer aanwezig. Thans ziet men tot een hoogte van ca. 200 cm. 
opus incertum, dat voor ca. 50% uit kalksteen bestaat. Daarnaast zijn zachte grijze lava en 
rode cruma toegepast. Dit opus incertum is met verschillende soorten mortel aangesmeerd. 
Hiertoe behoort niet de voor stenen vakwerkbouw karakteristieke leemmortel. Het is niet 
mogelijk om de mortel in de kern van de wand te analyseren. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 815.0 cm. 
conclusie 
De aanwezigheid van vakwerkpijlers zou er op kunnen duiden dat de noordwand tot de 
eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw behoort. 
RUIMTE 7 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand is uitgevoerd in opus incertum, waarin vooral caementa van kalksteen zijn 
verwerkt. Daarnaast zijn ook fragmenten van stucwerk, brokstukken van tegulae, grijze 
lava en rode cruma als bouwmateriaal gebruikt. Vanuit de zuidhoek grijpt een groot blok 
kalksteen tot 103.0 cm in de westwand. Het blijft onduidelijk tot wat voor een structuur 
dit blok heeft behoord. Een bouwkundige noodzaak ontbreekt. 
hoofdmaten 
De lengte van de westwand bedraagt 371.0 cm. 
conclusie 
De westwand toont geen sporen van de eerste bouwfase. 
Vl.11.13 
FAÇADE 
observaties muurwerk 
De façade is uitgevoerd in opus quadratum van kalksteen. Alleen aan de zuidzijde is nog 
de bovenzijde zichtbaar van een laag blokken die vrijwel helemaal onder het maaiveld 
verdwijnt. Aan de straatzijde ligt deze laag in één vlak met het opgaande muurwerk. 
Boven het niveau van deze onderste laag zijn in het zuiddeel van de façade nog maximaal 
acht en in het noorddeel nog zes gehele lagen zichtbaar, waarvan de hoogte duidelijk 
varieert. Vooral de bovenste drie lagen in het zuidelijk deel van de façade tonen een 
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duidelijk gereduceerde hoogte. Ter hoogte van de vijfde gehele laag zijn er in de façade 
diverse vensters opgenomen. De zuidelijke helft toont vanuit het zuiden gezien eerst een 
open en dan een dichtgezet venster. De noordelijke helft van de wand bevat vervolgens 
een dichtgezet en een open venster. 
De zuidelijke begrenzing van de façade bestaat tot aan de bovenzijde van de vierde 
gehele laag uit een opeenstapeling van resp. één verticaal en drie horizontaal geplaatste 
blokken kalksteen. Hierbij is de lengte van de liggers gelijk aan de breedte van de 
staander, waardoor de vier elementen tezamen een pijlerachtige constructie vormen. De 
bovenste ligger is het 40.0 cm brede en 57.0 cm hoge kopse uiteinde van een blok dat 
vanuit de zuidelijke zijgevel in de façade grijpt. Reeds hieruit blijkt dat de zuidelijke 
zijgevel tot Vl.11.13 moet worden gerekend. In dit bovenste blok, alsmede in de onderste 
staander is de façade van VI.11.12 gedeeltelijk ingelaten. Direct noordelijk van de 
pijlerachtige constructie begint het regelmatige opus quadratura Boven de genoemde 
opeenstapeling van vier blokken ligt in de vijfde gehele laag een horizontaal geplaatst 
blok, dat vanaf de zuidelijke begrenzing in noordelijke richting in de façade grijpt. Boven 
dit blok bevindt zich tenslotte een staander van kalksteen die in één lijn ligt met de 
constructie van vier blokken. 
Ter plaatse van doorgang nr. 13 toont het opus quadratum aan weerszijden een rechte, 
regelmatige beëindiging. Daar ook de dagkanten van de doorgang geen sporen van latere 
bewerking laten zien, moet de doorgang als origineel worden beschouwd. Alle blokken 
liggen in het vlak van de façade; de kopse uiteinden van blokken die vanuit de 
fauceswanden in de façade grijpen, ontbreken. 
Het opus quadratum eindigt aan de noordzijde tegen een pijler van drie grote blokken 
kalksteen van 39.5 cm breedte, waarmee geen bouwkundige verbinding bestaat. Deze pijler 
steekt 3.0 cm voor het vlak van de façade uit. De noordelijke zijgevel bevindt zich achter 
de pijler. Daar het opus quadratum van de façade koud tegen de pijler Is geplaatst, ligt 
het voor de hand om de noordelijke zijgevel tot VI. 11.14 te rekenen. In de derde en 
vierde gehele laag van het opus quadratum is de ruimte tussen het laatste reguliere blok 
en genoemde pijler gevuld met een passtuk. In de derde laag gaat het om een kalkstenen 
blok van 19.5 cm breedte en 62.5 cm hoogte, terwijl in de vierde laag een passtuk van 
38.0 cm breedte en 56.0 cm hoogte is opgenomen. 
bouwkundige details 
In de façade zijn de sporen te zien van vier vensters, waarvan er twee zijn dichtgezet. 
Het meest zuidelijke venster, dat open is, is aangebracht in het bovenste deel van de 
vierde, maar vooral in de vijfde gehele laag van het opus quadratum. Nabij de zuidelijke 
dagkant moet een stootvoeg worden gesitueerd. De breedte bedraagt 34.0 cm en de hoogte 
is gelijk aan 62.0 cm. Het volgende venster in noordelijke richting is dichtgezet. De 
onderzijde valt samen met de lintvoeg tussen de vierde en vijfde gehele laag. Het midden 
van het spleetvenster correspondeert met een stootvoeg en de bovenzijde ligt op één lijn 
met de lintvoeg tussen de vijde en zesde laag van het opus quadratum. De breedte 
bedraagt 10.0 cm en de hoogte is gelijk aan ca. 46 cm. Ook in het wanddeel ten noorden 
van doorgang nr. 13 bevinden zich twee vensters. Hiervan is het zuidelijke dichtgezet. Dit 
venster is aangebracht in de vijfde en zesde gehele laag. Alleen de onderzijde 
correspondeert met een lintvoeg in het opus quadratum. De breedte bedraagt ca. 12 cm en 
de hoogte is vastgesteld op ca. 50 cm. Het meest noordelijke, thans nog open, venster is 
aangebracht in eveneens de vijfde en zesde laag van het opus quadratum. De onderzijde 
valt samen met de lintvoeg tussen de vierde en vijfde gehele laag. De breedte bedraagt 
37.0 cm en de hoogte is gelijk aan 60.0 cm. 
hoofd maten 
Gemeten vanaf de zuidzijde van de pijlerachtige constructie aan de zuidzijde van de wand 
- d.i. zuidelijke begrenzing façade - tot aan de zuidzijde van de pijler die zich ter plaatse 
van de noordelijke begrenzing bevindt, bedraagt de lengte van de façade 858.5 cm. Deze 
maat is inclusief de zuidelijke zijmuur, maar exclusief de noordelijke zijgevel. Gemeten 
vanaf het bovengenoemde zuidelijke begin van de façade begint en eindigt doorgang nr. 13 
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op resp. 407.5 cm en 548.5 cm. De blokhoogtes van de eerste vijf gehele lagen bedragen 
van onder naar boven resp. 60.5 cm, 62.5 cm, 54.0 cm, 58.5 cm en 42.5 - 55.0 cm. 
conclusie 
De façade vormt de eerste bouwfase in opus quadratum. Doorgang nr. 13 maakt deel uit 
van deze fase. Van de vensters behoort in elk geval het dicht gezette in de zuidelijke helft 
van de wand tot de eerste bouwfase. Het open venster in de zuidelijke helft zou als een 
vergroot oorspronkelijk spleetvenster kunnen worden beschouwd. Over de twee noordelijke 
vensters kan geen uitspraak worden gedaan, zij het dat ze in de huidige vorm zeker niet 
tot de eerste bouwfase behoren. 
FAUCES 1 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
Aan de oostzijde van de zuidwand ziet men de kopse uiteinden van de blokken die 
tezamen de façade vormen. Aan de westzijde van deze blokken constateert men een 
verdikking, die een oorspronkelijke aanzet vormt voor de zuidwand. Het resterende deel 
van de zuidwand lijkt oorspronkelijk in stenen vakwerkbouw te zijn uitgevoerd. In het 
midden van de wand bevindt zich nog een restant van een vakwerkpijler. Voorts bestaat 
de wand uit opus ¡ncertum van voornamelijk kalksteen, dat op veel plaatsen modern is 
afgesmeerd. Ook mosgroei maakt het moeilijk om de zuidwand verder te analyseren. De 
hoekpost aan de zijde van atrium 4 is uitgevoerd in grote blokken kalksteen. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 374.0 cm. 
conclusie 
Daar in de façade een aanzet is gevormd voor de oorspronkelijke fauceswand, staat vast 
dat er op deze plaats een wand is gepland. In de huidige zuidwand zijn nog slechts de 
sporen van een mogelijkerwijs in de oudheid gereconstrueerde vakwerkpijler zichtbaar. Van 
de oorspronkelijke vakwerkvulling lijkt niets bewaard te zijn. 
FAUCES 1 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
In de façade is geen aanzet gecreëerd voor de aansluilende noordwand. De noordwand zou 
oorspronkelijk in stenen vakwerkbouw uitgevoerd kunnen zijn; in het midden van de wand 
bevindt zich een restant van een vermoedelijke vakwerkpijler, die van onder naar boven 
uit twee kalkstenen staanders en een ligger bestaat. Deze pijler begint op 176.0 cm uit de 
façade en heeft een breedte van 39.0 cm. Het muurwerk dat grenst aan de pijler is 
uitgevoerd in opus ¡ncertum van later datum. De hoekpost aan de zijde van atrium 4 
bestaat uit grote blokken kalksteen. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 388.0 cm. 
conclusie 
De pijler in het midden van de wand zou een antieke reconstructie van een 
oorspronkelijke vakwerkpijler kunnen zijn, al wijkt de samenstelling er van - eerst twee 
staanders boven elkaar - af van hetgeen gangbaar is. Voorts wijst alleen de regelmatige 
opening in de façade er op dat op de plaats van de huidige wand een muur is gepland. 
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RUIMTE 2 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De oostwand is uitgevoerd in opus quadratum van kalksteen. In de oostwand zijn twee 
vensters opgenomen, waarvan het noordelijke is dichtgezet. Boven de vensters in het 
midden van de wand bevinden zich nog zes balkgaten. 
bouwkundige details 
Het meest zuidelijke venster, dat niet is dichtgezet, toont een onderzijde die samenvalt 
met de lintvoeg tussen de vierde en vijfde gehele laag van het opus quadratum. Deze 
onderzijde loopt in de richting van de straat omhoog. De dagkanten, die evenals de 
onderzijde nog met stucv.erk zijn bedekt, convergeren in de richting van de straat. De 
bovenzijde van het venster loopt horizontaal en valt samen met de lintvoeg tussen de 
vijfde en zesde laag. Hier wordt het venster afgesloten met een groot blok kalksteen dat 
nabij de zuidelijke dagkant een stootvoeg toont. Het blok heeft derhalve aan de zuidzijde 
geen oplegging. Te meer daar op het betreffende blok de vloerbalken hebben gerust, lijkt 
het niet waarschijnlijk dat ook oorspronkelijk de zuidelijke dagkant van het venster 
verder in zuidelijke richting heeft gereikt dan de genoemde stootvoeg. Veeleer Is het 
venster in later tijd in elk geval in zuidelijke richting vergroot. De breedte van het 
venster bedraagt 83.0 cm en de hoogte is gelijk aan 103.0 cm. 
Van het dicht gezette spleetvenster begint de onderzijde in het bovenste deel van de 
vierde gehele laag van het opus quadratum. Ca. 5 cm noordelijk van de zuidelijke dagkant 
bevindt zich In deze vierde laag een stootvoeg. De dagkanten zijn met stucwerk bedekt en 
convergeren in de richting van de straat. De bovenzijde van het venster loopt horizontaal 
en valt samen met de lintvoeg tussen de vijfde en zesde laag. De breedte van het venster 
bedraagt 31.0 cm en de hoogte is gelijk aan 62.0 cm. 
Op een hoogte van ca. 290 cm boven het huidige maaiveld bevindt zich de onderzijde 
van een rij van zes balkgaten. De onderzijde van alle balkgaten wordt gevormd door de 
zesde gehele laag van het opus quadratum. De drie zuidelijke balkgaten worden voorts 
alleen door opus incertum omringd en lijken derhalve in de huidige vorm niet origineel te 
zijn. De detaillering bij de drie noordelijke balkgaten is duidelijk anders. De hoogte van 
de balkgaten van ca. 20 cm correspondeert met de relatief geringe hoogte van de zevende 
laag van het opus quadratum. Aan de straatzijde bestaat deze zevende laag uit blokken 
kalksteen, waarvan de dikte gelijk is aan de helft van de muurbreedte. De andere helft 
aan de binnenzijde van de wand toont alternerend een balkgat en een klein blok 
kalksteen dat de tussenruimte vult. De balkgaten zijn ca. 20 cm breed en hebben een 
hart-op-hart-afstand van ca. 45 cm. Hierdoor blijft er voor de kleine blokken die tussen 
de balkgaten zijn geplaatst, telkens ca. 25 cm over. Boven de drie noordelijke balkgaten 
rust een groot blok kalksteen van de achtste gehele laag. De breedte van dit blok is weer 
gelijk aan de muurdikte. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 334.5 cm. 
conclusie 
De oostwand maakt deel uit van de eerste bouwfase in opus quadratum. Van de vensters 
lijkt in ieder geval het noordelijke origineel te zijn. Het zuidelijke is in later tijd 
waarschijnlijk vergroot. Van de balkgaten moeten de drie noordelijke als origineel worden 
aangemerkt: de balkgaten zijn op perfecte wijze geïntegreerd in de structuur van het opus 
quadratum. Bovendien kan de sterk gereduceerde hoogte van de zevende laag van het 
opus quadratum alleen maar door de aanwezigheid van balkgaten worden verklaard. 
RUIMTE 2 ZUIDWAND 
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observaties muurwerk 
Aan de oostzijde is te zien dat vanuit de zuidwand grote horizontaal geplaatste blokken 
kalksteen in de façade grijpen. Deze blokken reiken nog tot maximaal 46.0 cm uit de 
oostwand. De façade en de zuidwand vormen derhalve een bouwkundige eenheid. De 
zuidwand was voorts In stenen vakwerkbouw uitgevoerd. In het midden van de wand is het 
ca. 80 cm hoge restant van een vermoedelijke vakwerkpijler bewaard gebleven. Geheel aan 
de westzijde is onder in de wand nog een fragment van de originele vakwerkvulling 
zichtbaar (zie: atrium 4 zuidwand). 
hoofd maten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 276.5 cm. 
conclusie 
De zuidwand maakt deel uit van de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. De zuidwand 
en de façade vormen een bouwkundige eenheid en moeten derhalve gelijktijdig worden 
gedateerd. 
RUIMTE 2 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
Zie: fauces 1 zuidwand. 
hoofdmaten 
Gemeten tot aan de oostwand van atrium 4 bedraagt de lengte van de noordwand 335.5 cm. 
conclusie 
Zie: fauces 1 zuidwand. 
RUIMTE 2 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand was aanvankelijk uitgevoerd in stenen vakwerkbouw. Het originele muurwerk 
bevindt zich nog in het zuidelijke deel van de wand en reikt tot maximaal 115.0 cm uit 
de zuidwand. De caementa zijn van kalksteen en hun vorm is betrekkelijk onregelmatig. 
Het muurwerk toont geen horizontale gelaagdheid. Er is een okerkleurige leemmortel 
toegepast. Deze bevat sporadisch kleine wit-gele deeltjes. De post aan de zuidzijde van de 
doorgang naar atium 4 bestaat uit grote blokken kalksteen die alternerend verticaal en 
horizontaal zijn geplaatst. Het horizontale blok grijpt in zuidelijke richting in de 
westwand. 
hoofd maten 
De lengte van de westwand bedraagt 330.0 cm. 
conclusie 
De westwand behoort tot de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. Het is niet duidelijk 
of de post aan de zuidzijde van de doorgang naar atrium 4 ook van deze fase deel 
uitmaakt. 
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RUIMTE 3 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De oostwand is uitgevoerd in opus quadratum. In de oostwand zijn twee vensters 
opgenomen, waarvan het zuidelijke is dichtgezet. 
bouwkundige details 
De onderzijde van beide vensters correspondeert met de lintvoeg tussen de vierde en 
vijfde gehele laag van het opus quadratum. De dagkanten convergeren een heel weinig in 
de richting van de straat. De bovenzijde loopt horizontaal en is uitgehouwen in de zesde 
laag van het opus quadratum. De breedte van beide vensters bedraagt 44.0 cm en de 
hoogte Is gelijk aan 55.0 cm. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 280.0 cm. 
conclusie 
De oostwand behoort tot de eerste bouwfase in opus quadratum. 
RUIMTE 3 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
Zie: fauces 1 noordwand. 
hoofd maten 
Gemeten tot aan de oostwand van atrium 4 bedraagt de lengte van de zuidwand 351.5 cm. 
conclusie 
Zie: fauces 1 noordwand. 
RUIMTE 3 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand is uitgevoerd in opus ¡ncertum dat goeddeels modern is aangesmeerd. Geheel 
aan de oostzijde zijn grote blokken kalksteen te zien die vanuit de noordwand in de 
façade grijpen. De façade toont op deze plaats een pijler van 39.5 cm breedte die niet 
bouwkundig verbonden is met het opus quadratum (zie: façade). 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 311.0 cm. 
conclusie 
De noordwand behoort tot een latere bouwfase en moet waarschijnlijk tot VI.11.14 worden 
gerekend (zie façade). 
RUIMTE 3 WESTWAND 
observaties muurwerk 
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De post aan de noordzijde van de doorgang naar atrium 4 bestaat uit een groot verticaal 
geplaatst blok kalksteen. Noordelijk van deze post bestaat het muurwerk uit caementa van 
kalksteen en fragmenten van wandschilderingen, die als bouwmateriaal zijn gebruikt. De 
mortel is leemachtig en bevat kalk. Geheel aan de noordzijde vindt men op ca. 95 cm 
hoogte de bovenzijde van een horizontaal geplaatst blok kalksteen dat deel heeft 
uitgemaakt van een trapconstructie. Op dit blok rustten de houten trapbomen. 
hoofdmaten 
De lengte van de westwand bedraagt 270.5 cm. 
conclusie 
De westwand behoort tot een latere bouwfase. 
ATRIUM 4 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
Het zuidelijk deel van de oostwand is uitgevoerd in opus incertum dat goeddeels modern is 
aangesmeerd. Alleen bij de zuid hoek is een klein fragment van de oorspronkelijke 
vakwerkvulling bewaard gebleven (zie: atrium 4 zuid wand). De zuid post van de doorgang 
naar ruimte 2 toont grote blokken kalksteen. De post aan weerszijden van de doorgang 
naar de fauces 1 is eveneens uitgevoerd in grote blokken kalksteen. Het noordelijk deel 
van de oostwand is slechts tot ca. 100 cm hoogte bewaard gebleven en toont duidelijke 
sporen van een moderne restauratie. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 821.5 cm. 
conclusie 
Alleen het meest zuidelijke deel van de oostwand toont sporen van de eerste bouwfase in 
stenen vakwerkbouw. Dit is evenwel voldoende om aannemelijk te kunnen maken dat op de 
plaats van de huidige oostwand ook ten tijde van de eerste bouwfase een wand is gepland 
en gebouwd. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de kalkstenen post aan weerszijden van de 
doorgang naar de fauces 1 nog uit de eerste bouwfase stamt. 
ATRIUM 4 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin één vakwerkpijler is opgenomen. 
Deze begint op ca. 214 cm uit de oostwand en heeft een breedte van 28.0 cm. Van de 
pijler zijn alleen hoog in de wand nog een kalkstenen staander en ligger zichtbaar. De 
rest van de pijler wordt door stucwerk bedekt. Even ten westen van de voet van de pijler 
bevindt zich een groot blok zachte grijs-paarse lava, terwijl op andere plaatsen 
incidenteel een middelgroot tot groot blok kalksteen in de basis van de wand is verwerkt. 
Deze blokken worden naar boven toe niet als vakwerkpijler voortgezet. Daarentegen 
bevindt zich zowel op de kruising van de oost- en zuidwand als van de west- en zuidwand 
een kalkstenen vakwerkpijler. De vakwerkvulling bestaat voor meer dan 90% uit caementa 
van kalksteen. Deze zijn klein tot middelgroot van formaat en de vorm is betrekkelijk 
onregelmatig. Hier en daar wordt een enigszins gekantrecht blok waargenomen. Bij de 
opeenstapeling is enigermate rekening gehouden met de vorm van de onderliggende 
caementa. Niettemin is de voeg duidelijk zichtbaar. Slechts in zeer beperkte mate toont de 
wand een horizontale gelaagdheid. 
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hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 474.5 cm. 
conclusie 
De zuidwand behoort tot de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
ATRIUM 4 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand toont twee soorten muurwerk. Het westelijk deel van de wand is uitgevoerd 
in stenen vakwerkbouw met op de kruising van de west- en noordwand een kalkstenen 
vakwerkpijler. Een tweede vakwerkpijler eindigt op ca. 140 cm uit de westwand. Ook deze 
pijler is geheel van kalksteen. De vakwerkvulling tussen beide pijlers komt overeen met de 
vulling in de zuidwand. 
Het resterende deel van de wand is uitgevoerd in opus incertum dat voor meer dan 90% 
uit kalksteen bestaat. Sporadisch zijn ook Nocera-tufsteen, grijze lava en fragmenten van 
tegulae toegepast. De mortel in de onderste helft van de wand is grijs van kleur en bevat 
kalk en pozzolana. De mortel in de bovenste helft van de wand is leemachtig en 
kalkhoudend. 
hoofd maten 
De lengte van de noordwand bedraagt 622.5 cm. 
conclusie 
Het westelijk deel van de noordwand behoort tot de eerste bouwfase In stenen 
vakwerkbouw. Daar eerder is vastgesteld (zie: façade) dat de noordelijke zijgevel van 
VI.11.13 tot VI.11.14 heeft behoord, lijkt het waarschijnlijk dat ook het westelijk deel van 
de noordwand tot de buurman moet worden gerekend. Gelet op de frappante overeenkomst 
in de uitvoering van het muurwerk, moeten beide percelen kort na elkaar en van noord 
naar zuid bebouwd zijn. 
ATRIUM 4 WESTWAND 
observaties muurwerk 
Het zuidelijk deel van de westwand tot aan de dichtgezette doorgang naar ruimte 6 is 
uitgevoerd in stenen vakwerkbouw. De vakwerkvulling bestaat voor meer dan 90% uit 
kalksteen. Daarnaast is sporadisch grijs-paarse lava toegepast (zie voorts: atrium 4 
zuidwand). De post aan de zuidzijde van de dichtgezette doorgang toont grote blokken 
kalksteen, waarvan de horizontaal geplaatste elementen in zuidelijke richting in het 
oorspronkelijke muurwerk grijpen. De doorgang is dichtgezet met splinters van harde 
grijze lava. De post aan de noordzijde van de dichtgezette doorgang heeft een breedte van 
51.0 cm en bestaat uit louter staanders van kalksteen. 
Het noordelijk deel van de westwand verspringt ten opzichte van het zuidelijk deel 
ongeveer 145 cm in westelijke richting. Het noordelijk wanddeel begint aan de zuidzijde 
met een 36.0 cm brede post in slordig opus vittatum mixtum waarin veel fragmenten van 
tegulae zijn verwerkt. Deze post is tegen een andere, kalkstenen post van 39.0 cm 
breedte geplaatst. Beide worden gescheiden door een stuclaag, die op een hoogte van ca. 
175 cm nog zichtbaar is en welke op de kalkstenen post is aangebracht. De post in opus 
vittatum mixtum is derhalve een latere toevoeging. Het resterende deel van de wand is 
uitgevoerd in opus incertum van vrijwel uitsluitend harde grijze lava. In de voeg tussen de 
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west- en noordwand bevindt zich stucwerk dat op de noordwand is aangebracht. De 
westwand Is derhalve later toegevoegd. 
hoofd maten 
De totale lengte van de westwand bedraagt ter hoogte van het zuidelijk wanddeel 812.5 
cm. Het zuidelijk wanddeel heeft een lengte van 349.0 cm. Het noordelijk wanddeel meet 
474.0 cm. 
conclusie 
Het zuidelijk wanddeel, inclusief de thans dichtgezette doorgang, behoort tot de eerste 
bouwfase In stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 5 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De post aan de oostzijde van de wand bestaat tot een hoogte van ca. 250 cm uit louter 
verticalen van kalksteen die niet in de zuidwand grijpen. Aan de westzijde van deze post 
is een kleine sponning aangebracht. Op deze wijze is een aanzet gecreëerd voor de 
zuidwand. Het oostelijk deel van de zuidwand is voorts uitgevoerd in opus incertum dat 
voornamelijk caementa van kalksteen bevat. Daarnaast zijn sporadisch Nocera-tufsteen, 
grijze lava en rode cruma gebruikt. De zuidwand eindigt met een dichtgezette doorgang 
die aan weerszijden door een post wordt geflankeerd. 
hoofdmaten 
De zuidwand heeft een lengte van 303.5 cm. 
conclusie 
De zuidwand toont geen muurwerk van de eerste bouwfase. Alleen de sponning in de 
originele oostpost geeft aan dat op de plaats van de huidige wand ook ten tijde van de 
eerste bouwfase een wand moet hebben gestaan. Tot hoever deze wand in westelijke 
richting heeft doorgelopen is onduidelijk. 
RUIMTE 5 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De post aan weerszijden van de doorgang naar ruimte 7 is uitgevoerd in slordig opus 
vittatum mixtum. Het overige muurwerk bestaat uit opus incertum, waarin voornamelijk 
kalksteen is verwerkt. Daarnaast zijn ook grijze lava, rode cruma, fragmenten van opus 
slgninum en fragmenten van tegulae als bouwmateriaal toegepast. De hoekpost aan de 
westzijde toont opus vittatum simplex van kalksteen. De mortel is zanderig en bevat 
opvallend veel kalk. 
hoofd maten 
De lengte van de noordwand bedraagt 427.0 cm. 
conclusie 
De noordwand toont geen muurwerk van de eerste bouwfase. 
RUIMTE 6 OOSTWAND 
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observaties muurwerk 
Zie: atrium 4 westwand. 
hoofd maten 
De lengte van de oostwand bedraagt 305.0 cm. 
conclusie 
Zie: atrium 4 westwand. 
RUIMTE β ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
Van de zuidwand, die goeddeels door een raaplaag wordt bedekt, toont de onderste helft 
een restauratie in opus incertum. Hierbij is gebruik gemaakt van kalksteen en grijze lava. 
Boven In de wand zijn de sporen van twee kalkstenen vakwerkpijlers zichtbaar. Ook de 
vakwerkvulling is bewaard gebleven. Deze bestaat voor meer dan 90% uit caementa van 
kalksteen, die betrekkelijk onregelmatig van vorm zijn. Bij de opeenstapeling is enigermate 
rekening gehouden met de vorm van de onderliggende caementa, maar niettemin zijn de 
voegen duidelijk zichtbaar. De voegbreedte varieert van ca. 1 tot 2 cm. Het muurwerk 
toont slechts in beperkte mate een horizontale gelaagdheid. De mortel in de kern van de 
wand is niet waargenomen. De oppervlaktemortel is geel-bruin van kleur en is redelijk 
taai. De morta is tamelijk homogeen van samenstelling, maar bevat kleine zwarte en wit­
gele deeltjes. De aanwezigheid van kalk is niet geconstateerd. 
hoofd maten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 561.0 cm. 
conclusie 
Ofschoon de onderste helft van de wand ingrijpend is gerestaureerd, staat vast dat de 
zuidwand tot de eerste bouwfase heeft behoord. 
RUIMTE 6 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
Het muurwerk ten oosten van de dicht gezette doorgang is uitgevoerd in opus incertum dat 
voornamelijk uit kalksteen bestaat. Daarnaast zijn Nocera-tufsteen, grijze lava en rode 
cruma toegepast. De zanderige mortel bevat kalk en pozzolana. De oostpost van de 
dicht gezette deur is gevormd uit grote blokken kalksteen, waarvan er twee in oostelijke 
richting in de noordwand grijpen. De dichtzetting is uitgevoerd in opus incertum waarbij 
caementa van kalksteen en grijze lava zijn gebruikt. De post ten westen van de 
dichtgezette doorgang bestaat uit een verticaal geplaatst blok kalksteen. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt ca. 549 cm. 
conclusie 
De noordwand toont geen muurwerk van de eerste bouwfase. Zie voorts: ruimte 5 
zuidwand. 
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RUIMTE 6 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand is uitgevoerd in opus incertum van evident later datum. 
hoofdmaten 
De lengte van de westwand bedraagt 360.0 cm. 
conclusie 
De westwand maakt geen deel uit van de eerste bouwfase. 
RUIMTE 7 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De oostwand toont twee soorten muurwerk. Op de kruising van de noord- en oostwand 
bevindt zich een kalkstenen pijler. Een tweede pijler begint op 81.0 cm uit de noordwand. 
Deze heeft een breedte van 41.5 cm. De vakwerkpijler bestaat uit afwisselend staanders en 
liggers van kalksteen. De liggers grijpen zowel in noordelijke richting in de oostwand als 
in oostelijke richting in de noordwand van atrium 4. De oorspronkelijke vakwerkvulling 
tussen beide pijlers is goeddeels verdwenen of wordt door stucwerk bedekt. Vast staat dat 
de caementa voor meer dan 90% uit kalksteen hebben bestaan en dat sporadisch ook 
zachte grijze lava en kiezel zijn gebruikt. De vorm van de caementa is onregelmatig en 
het muurwerk toont geen gelaagdheid. De mortel in de kern van de wand bestaat uit een 
bruin, aardkleurig poeder van homogene samenstelling. De oppervlaktemortel is overal 
verdwenen. 
Het in zuidelijke richting aansluitende muurwerk is uitgevoerd in opus incertum van 
hoofdzakelijk harde grijze lava. De leemachtige mortel bevat kalk en pozzolana. Op 36.0 
cm uit de zuidpost eindigt een 39.0 cm brede kalkstenen post die uit louter staanders 
bestaat en welke eens de beëindiging van de oostwand heeft gevormd (zie voorts: atrium 4 
westwand). 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 499.5 cm. 
conclusie 
Het noordelijk deel van de oostwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw. Dit wanddeel 
vormt een bouwkundige eenheid met de noordwand van atrium 4. Daar deze noordwand tot 
VI.11.14 moet hebben behoord, dient ook het noordelijke wanddeel in ruimte 7 tot VI.11.14 
te worden gerekend (zie: atrium 4 noordwand en façade). De aanwezigheid van stucwerk in 
de stootvoeg tussen het zuidelijk deel van de oostwand en de noordwand van atrium 4 
duidt er op dat er op de plaats van het zuidelijk wanddeel oorspronkelijk geen wand heeft 
gestaan (zie atrium 4 westwand). 
RUIMTE 7 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
Zie: ruimte 5 noordwand. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 347.5 cm. 
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conclusie 
Zie: ruimte 5 noordwand. 
RUIMTE 7 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand is uitgevoerd in opus incertum van hoofdzakelijk kalksteen en harde grijze 
lava. De zanderige mortel bevat veel kalk. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 344.5 cm. 
conclusie 
De noordwand behoort tot een latere bouwfase. 
RUIMTE 7 WESTWAND 
observaties muurwerk 
Het muurwerk van de westwand is identiek aan dat van de noordwand. In de westwand is 
een venster opgenomen. 
hoofd maten 
De lengte van de westwand bedraagt 447.5 cm. 
conclusie 
De westwand behoort tot een latere bouwfase. 
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Vl.11.19 
FAÇADE 
observaties muurwerk 
De façade is uitgevoerd in opus quadratum van kalksteen. De onderste laag verdwijnt 
gedeeltelijk onder het huidige maaiveld. Hierboven zijn nog maximaal drie gehele lagen 
zichtbaar. Ter plaatse van de zuidhoek ontbreken sporen die wijzen op een bouwkundige 
verbinding tussen de façade en de zuidelijke zijgevel (d.i. zuidwand van ruimte 2); het 
opus quadratum eindigt in elk van de vier lagen met een ligger die in noordelijke 
richting in de façade grijpt. Op de bovenste laag rusten twee opeen gestapelde blokken 
kalksteen die in het vlak van de zuidelijke zijgevel liggen. Het onderste hiervan is een 
ligger, het bovenste is een staander. De zuidzijde van de staander ligt naar schatting 4 
cm noordelijker dan de zuidelijke begrenzing van het opus quadratum. 
In de bovenste laag van het opus quadratum zijn in het zuidelijk wanddeel twee 
dichtgezette spleetvensters opgenomen. Het bovenste deel van de wand is uitgevoerd in 
zeer slordig opus incertum waarin hoofdzakelijk kalksteen is verwerkt. Dit deel van de 
wand bevat een antieke reparatie in fragmenten van tegulae en toont twee open vensters 
die zich precies boven de eerder genoemde dichtgezette spleetvensters bevinden. 
Aan de zuidzijde van de doorgang nr. 16 eindigt het opus quadratum in horizontaal 
geplaatste blokken die in zuidelijke richting in de wand grijpen. De noordpost van 
dezelfde doorgang wordt op overeenkomstige wijze gevormd door grote, horizontaal 
geplaatste blokken die in noordelijke richting in het noorddeel van de façade grijpen. Er 
bestaat dus geen bouwkundige verbinding met de fauceswanden. 
Ook het noordelijk wanddeel toont in de bovenste laag twee dichtgezette 
spleetvensters. De façade eindigt aan de noordzijde in horizontaal geplaatste blokken. Van 
een bouwkundige verbinding met de noordelijke zijgevel zijn geen sporen gevonden. 
bouwkundige details 
De vier dichtgezette spleetvensters in de bovenste laag van het opus quadratum zijn op 
dezelfde wijze gedetailleerd. De onder- en bovenzijde valt samen met een lintvoeg, terwijl 
het midden van de vensters correspondeert met een stootvoeg. De dagkanten van de 
vensters divergeren in westelijke richting. De breedte van de vensters bedraagt 8.0 cm. De 
hoogte is niet gemeten. De bovenste, thans nog open vensters in het zuidelijk wanddeel 
tonen zeer grillige contouren, die het verstrekken van maatgegevens zinloos maken. 
Vaststaat dat de dagkanten eveneens in westelijke richting divergeren. 
hoofd maten 
De façade in opus quadratum heeft een totale lengte van 849.0 cm. Gemeten vanuit de 
zuidelijke begrenzing begint en eindigt doorgang nr. 19 op resp. 349.5 cm en 509.0 cm. 
conclusie 
De façade vormt de eerste bouwfase in opus quadratum. De vier dichtgezette 
spleetvensters zijn origineel. 
FAUCES 1 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
Aan de zijde van de façade bevinden zich de kopse uiteinden van de blokken van het opus 
quadratum. Hierin is aan de westzijde een sponning uitgehouwen van 14.0 cm breedte en 
4.5 cm diepte. Op deze wijze is een aanzet gecreëerd voor de aansluitende zuidwand. De 
zuidwand is voorts uitgevoerd in opus incertum van later datum. De caementa zijn 
hoofdzakelijk van kalksteen en de zachte grijze mortel bevat kalk en roestkleurige 
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pozzolana. Aan het westelijk uiteinde bevindt zich een post van grote blokken kalksteen. 
De zukjwand wordt deels door stucwerk bedekt. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 382.5 cm. 
conclusie 
De huidige zuidwand toont geen resten van de eerste bouwfase. Niettemin geeft de 
sponning in het opus quadratum van de façade aan, dat op de plaats van de zuidwand ten 
tijde van de eerste bouwfase een wand is gepland. 
FAUCES 1 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
Aan de zijde van de façade bevinden zich de kopse uiteinden van de blokken van het opus 
quadratum. Hierin is aan de westzijde een sponning uitgehouwen van 10.5 cm breedte en 
2.0 tot 4.0 cm diepte. Op deze wijze is een aanzet gecreëerd voor de aansluitende 
noordwand. De noordwand is uitgevoerd in opus incertum dat identiek is aan dat van de 
zuidwand. Op de westhoek van de wand staat een post van drie grote blokken kalksteen. 
In de voeg tussen het onderste en het middelste blok bevindt zich een kalk- en 
roestkleurige pozzolanahoudende mortel. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 385.0 cm. 
conclusie 
De noordwand toont geen resten van de eerste bouwfase. Niettemin geeft de sponning in 
het opus quadratum aan dat op de plaats van de noordwand ten tijde van de eerste 
bouwfase een wand is gepland. 
RUIMTE 2 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De oostwand is uitgevoerd in opus quadratum. waarin in de bovenste laag twee 
dichtgezette spleetvensters zijn opgenomen. Boven dit niveau toont de oostwand zeer 
slordig opus incertum, waarin eveneens twee vensters zijn te zien. Deze bevinden zich 
loodrecht boven de dichtgezette spleetvensters. 
bouwkundige details 
De dichtgezette spleetvensters zijn identiek gedetailleerd. De onderzijde, die in de richting 
van de straat omhoog loopt, ligt even boven de lintvoeg tussen de tweede en derde laag 
van het opus quadratum. Het midden van het venster valt samen met een stootvoeg. De 
dagkanten convergeren in de richting van de straat. De oorspronkelijke bovenzijde is niet 
geconserveerd. Van het zuidelijke venster bedraagt de breedte 51.0 cm en is de hoogte 
gelijk aan 61.0 cm. De breedte van het noordelijke venster bedraagt 54.0 cm en de hoogte 
komt overeen met 63.0 cm. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 264.0 cm. 
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conclusie 
De oostwand maakt deel uit van de eerste bouwfase in opus quadratum. Ook de twee 
dichtgezette spleetvensters behoren tot deze fase. 
RUIMTE 2 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand is uitgevoerd in opus ¡ncertum van later datum. Aan de bovenzijde van de 
wand bevindt zich een ondiep geprofileerde stuclijst. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 303.5 cm. 
conclusie 
De zuidwand toont geen resten van de eerste bouwfase. 
RUIMTE 2 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
Zie: fauces 1 zuidwand. 
hoofdmaten 
Tot aan de oostwand van atrium 4 bedraagt de lengte van de noordwand 337.0 cm. 
conclusie 
Zie: fauces 1 zuidwand. 
RUIMTE 2 WESTWAND 
observaties muurwerk 
Het onderste deel van de westwand wordt door stucwerk bedekt. Hierboven bevindt zich 
opus ¡ncertum van later datum. De post aan de zuidzijde van de doorgang naar atrium 4 
bestaat uit grote blokken kalksteen die afwisselend verticaal en horizontaal zijn geplaatst. 
De voegen tussen deze blokken tonen een kalk- en pozzolanahoudende mortel. 
hoofd maten 
De lengte van de westwand bedraagt 265.5 cm exclusief een 2.5 cm dikke stuclaag op de 
zuidwand. 
conclusie 
De westwand toont geen resten van de eerste bouwfase. 
RUIMTE 3 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De oostwand is uitgevoerd in opus quadratum. In de bovenste laag hiervan zijn twee 
dichtgezette vensters opgenomen. 
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bouwkundige details 
De onderzijde van het zuidelijke venster ligt ca. 10 cm boven de lintvoeg tussen de 
tweede en derde gehele laag van het opus quadratum. De onderzijde loopt in de richting 
van de straat omhoog. Het midden van het venster valt samen met een stootvoeg. De 
dagkanten convergeren in de richting van de straat, terwijl de bovenzijde van het venster 
niet bewaard is gebleven. De breedte bedraagt 2Θ.0 cm en de hoogte zou oorspronkelijk 
65.0 cm geweest kunnen zijn. Van het noordelijke venster correspondeert de onderzijde, 
die In de richting van de straat omhoog loopt, met een lintvoeg. De dagkanten 
convergeren in de richting van de straat. De oorspronkelijke bovenzijde is niet bewaard 
gebleven. De breedte bedraagt 50.0 cm en de hoogte kan niet worden vastgesteld. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 297.5 cm. 
conclusie 
De oostwand maakt deel uit van de eerste bouwfase in opus quadratum. Ook de vensters 
lijken tot deze fase te behoren, al lijkt het zuidelijke venster erg smal. 
RUIMTE 3ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
Zie: fauces 1 noordwand. 
hoofdmaten 
Gemeten tot aan de oostwand van atrium 4 bedraagt de lengte van de zuidwand 342.5 cm. 
conclusie 
Zie: fauces 1 noordwand. 
RUIMTE 3 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand toont opus incertum met een cementhoudende mortel. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 305.5 cm. 
conclusie 
De noordwand is geheel modern. 
RUIMTE 3 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand toont opus incertum met een cementhoudende mortel. 
hoofdmaten 
зяз 
De lengte van de westwand bedraagt 316.0 cm. 
conclusie 
De westwand is geheel modern. 
ATRIUM 4 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
Voor het noorddeel van de wand zie: ruimte 3 westwand. De posten aan weerszijden van 
de doorgang naar de fauces 1 zijn uitgevoerd in grote blokken kalksteen. Ook de post aan 
de zuidzijde van de doorgang naar ruimte 2 toont grote blokken kalksteen. Hiervan is 
alleen het middelste blok een ligger die in zuidelijke richting in het zuidelijk wanddeel 
grijpt. Het in zuidelijke richting aansluitende muurwerk toont opus incertum waarin 
vrijwel uitsluitend onregelmatig gehouwen caementa van kalksteen zijn verwerkt. De 
zuidelijke hoekpost bestaat aan de onderzijde uit twee blokken kalksteen waarin een 
sponning is uitgehouwen. Hierboven bevinden zich middelgrote, onregelmatige blokken 
kalksteen die door duidelijke voegen van elkaar worden gescheiden en welke een latere 
bouwfase vertegenwoordigen. 
hoofdmaten 
De binnenwerkse lengte van de oostwand kan niet rechtstreeks worden bepaald. Vanaf het 
noordelijke begin van de wand tot aan het vlak van de zuidwand zijn 903.5 cm gemeten. 
conclusie 
Ondanks de aanwezigheid van kalkstenen posten, zijn nergens overtuigende sporen van de 
eerste bouwfase gevonden. 
ATRIUM 4 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De doorgang naar ruimte 5 wordt aan weerszijden door een kalkstenen post geflankeerd. 
In deze posten is aan de zijde van ruimte 5 een sponning aangebracht, waarvan de breedte 
27.0 cm en de diepte 4.0 cm bedraagt. Vanuit de westpost grijpt een kalkstenen ligger in 
de westwand van ruimte 5 die in opus incertum van grijze lava is uitgevoerd. De eerste 
81.0 cm vanuit de westpost tonen een vulling van hoofdzakelijk kalkstenen caementa. 
Slechts éénmaal is Nocera-tufsteen gebruikt. De caementa zijn tamelijk regelmatig van 
vorm. Soms zijn ze vrijwel rechthoekig, terwijl daarnaast ook enigszins gekantrechte 
caementa voorkomen. Bij de opeenstapeling is rekening gehouden met de vorm van de 
onderliggende caementa, waardoor het muurwerk een zekere horizontale gelaagdheid toont. 
De voegen zijn duidelijk zichtbaar en hebben een breedte die soms meer bedraagt dan 2.0 
cm. Ofschoon deze structuur op het eerste gezicht verwant lijkt te zijn aan 
oorspronkelijke vakwerkvulling, bevat de mortel grote kalkpitten en pozzolana. Het in 
westelijke richting aansluitende muurwerk begint op 81.0 CTI uit de westpost van de 
doorgang naar ruimte 5 met een post van kalkstenen staanders. Westelijk van deze post 
bevindt zich een slechts ca. 9 cm brede opvulling met vooral kalkstenen caementa die 
onregelmatig van vorm zijn. De mortel bevat kalk en pozzolana. Vervolgens treft men op 
110.0 cm uit de westpost weer een post van grote blokken kalksteen aan. Deze wordt 
door resten van stucwerk goeddeels aan het oog onttrokken. Westelijk van deze post vindt 
men de oorspronkelijke vakwerkvulling. De caementa zijn van kalksteen. Hun vorm varieert 
van enigszins gekantrecht tot vrijwel rechthoekig. Bij de opeenstapeling is rekening 
gehouden met de vorm van de onderliggende caementa, waardoor het muurwerk een zekere, 
maar niet consequente, horizontale gelaagdheid toont. De voegen zijn duidelijk zichtbaar, 
al is de voegbreedte niet groot. De oppervlaktemortel is niet geconserveerd. De mortel ¡n 
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de kern van de wand bestaat uit een bruin, aardkleurig poeder. Het wanddeel tussen de 
doorgangen naar ruimtes 5 en 6 eindigt aan de westzijde met een post van grote blokken 
kalksteen. Minimaal één daarvan is een ligger. In dit wanddeel bevindt zich een open 
venster van ca. 30 χ 30 cm. 
De muurdam tussen de doorgangen naar de ruimtes 6 en 7 begint aan de oostzijde met 
een post van minimaal drie grote blokken kalksteen, waarvan het middelste een ligger is 
die in westelijke richting in de wand grijpt. Hierdoor is de post bouwkundig verbonden 
met de oorspronkelijke vakwerkvulling die men aansluitend in westelijke richting vindt. De 
caementa bestaan voor meer dan 90% uit kalksteen. Slechts tweemaal is Nocera-tufsteen 
toegepast. De vorm van de caementa varieert van enigszins gekantrecht tot tamelijk 
rechthoekig. Bij de opeenstapeling is enigermate rekening gehouden met de vorm van de 
onderliggende caementa, waardoor het muurwerk een zekere, zij het niet consequente, 
horizontale gelaagdheid toont. De voegen, die duidelijk zichtbaar zijn, hebben soms een 
breedte van meer dan 2.0 cm. De oppervlaktemortel is niet geconserveerd. In de kern van 
de wand bestaat de mortel uit een bruin, aardkleurig poeder. Aan de westzijde van het 
oorspronkelijke muurwerk bevindt zich een pijler van twee kalkstenen staanders. De 
westzijde van deze pijler ligt op 117.0 cm uit de westpost van de doorgang naar ruimte 6. 
Deze maat geeft de lengte van het oudste muurwerk aan. Aan het oude muurwerk grenst 
in westelijke richting opus incertum waarin diverse steensoorten, doch vooral kalksteen, 
zijn verwerkt. De caementa zijn onregelmatig van vorm en het muurwerk toont geen 
horizontale gelaagdheid. De voegen zijn vaak breed en tonen een kalk- en 
pozzolanahoudende mortel. Geheel aan de westzijde eindigt het wanddeel tussen de 
doorgangen naar de ruimtes 6 en 7 met een post van grote blokken kalksteen. De 
opeenstapeling volgt geen duidelijk systeem en bevat zowel staanders als liggers. 
Het wanddeel ten westen van de doorgang naar ruimte 7 begint niet met een duidelijke 
post. Wel ziet men op deze plaats een concentratie van veelal onregelmatig gevormde 
middelgrote blokken kalksteen. De blokken worden onderling door voegen gescheiden. Tot 
113.0 cm uit de westpost bestaat het wanddeel vervolgens uit opus incertum van 
verschillende fasen. Naast kalksteen zijn ook Nocera-tufsteen en grijze lava verwerkt. De 
mortel bevat kalk en pozzolana. Op 113.0 cm uit de westpost begint een onduidelijke 
structuur van slordig opeengestapelde grote en middelgrote blokken kalksteen. Deze 
structuur, die duidelijke voegen laat zien, strekt zich uit tot aan de westhoek en wordt 
deels door resten van stucwerk bedekt. 
hoofd maten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 1050.5 cm. 
conclusie 
De zuidwand toont op twee plaatsen resten van de eerste bouwfase in stenen 
vakwerkbouw. In de muurdam tussen de doorgangen naar de ruimtes 5 en 6 vindt men het 
oude muurwerk vanaf 81.0 cm uit de westpost. Van het wanddeel tussen de doorgangen 
naar de ruimtes 6 en 7 zijn de eerste 117.0 cm oorspronkelijk. Op grond van hetgeen 
bovenstaand is opgemerkt, zou de doorgang naar ruimte 7 eens 113.0 cm in westelijke 
richting breder geweest kunnen zijn. 
ATRIUM 4 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
Van de noordwand zijn slechts twee fragmenten bewaard gebleven. De zwevende muurdam 
in het midden van de wand toont nog een zeer massieve ligger van kalksteen. Hieronder 
bevinden zich twee kleinere blokken kalksteen, waarvan er één in oostelijke richting 
uitsteekt. In de grote ligger constateert men in de oostelijke helft een sparing van 18.0 χ 
34.0 cm die met een zestal kalkstenen caementa is opgevuld. De caementa zijn min of 
meer rechthoekig van vorm en bij de opeenstapeling is er rekening gehouden met de vorm 
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van de onderliggende stenen. De toegepaste mortel is geelbruin van kleur en bevat kleine 
grijze en wit-gele deeltjes. 
Het tweede fragment bevindt zich geheel aan de westzijde van de wand. Van dit 
wanddeel zijn de eerste 85.0 cm vanuit de oostzijde uitgevoerd in opus vittatum mixtum. 
De mortel loopt door in de stootvoeg die dit fragment van het in westelijke richting 
aansluitende muurwerk scheidt. Hieruit moet worden afgeleid dat het onderhavige fragment 
later is toegevoegd. Het oudere wanddeel dat zich vanaf 65.0 cm uit de oostzijde 
uitstrekt tot aan de westhoek, toont eveneens opus vittatum mixtum, zij het dat het hier 
om een veel meer onregelmatige variant gaat. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 1066.0 cm. 
conclusie 
De zwevende muurdam in het midden van de wand zou, gelet op de mortel die 
overeenkomt met de gangbare oppervlaktemortel van stenen vakwerkbouw, eventueel tot de 
eerste bouwfase kunnen behoren. De bovengenoemde massieve ligger zou dan hergebruikt 
zijn ten behoeve van de eerste bouwfase. Bij de bouw van de noordwand zou de reeds 
bestaande sparing dan met caementa en mortel zijn gevuld. Voorts is geen oorspronkelijk 
muurwerk aangetroffen. 
RUIMTE 5 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De oostwand is uitgevoerd in opus mixtum, waarin boven een ca. 34 cm brede band van 
opus ¡ncertum het muurwerk wordt voortgezet in opus vittatum mixtum (2:1). Aan de 
noordzijde is de oostwand koud tegen noordwand geplaatst. In de oostwand is een groot 
venster opgenomen, waarvan de breedte 102.5 cm bedraagt. 
hoofd maten 
De lengte van het noordelijk deel van de oostwand bedraagt 392.5 cm. 
conclusie 
De oostwand toont geen muurwerk van de eerste bouwfase. 
RUIMTE 5 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De post aan de zijde van atrium 4 is uitgevoerd in grote blokken kalksteen die afwisselend 
horizontaal en verticaal zijn geplaatst. Aan de zijde van ruimte 5 tonen deze blokken een 
sponning van 27.0 cm breedte en 2.0 tot 4.0 cm diepte. Een van de blokken grijpt in 
zuidelijke richting in de westwand. Het aangrenzende muurwerk toont opus ¡ncertum, 
waarvan de onderste ca. 130 cm vrijwel uitsluitend harde grijze lava tonen. Boven deze 
grens zijn voornamelijk grote caementa van kalksteen toegepast. De mortel in de onderste 
helft van de wand is grijs van kleur en bevat kalk en roestbruine en donkergrijze tot 
zwarte pozzolana. 
hoofdmaten 
Gemeten vanaf de zuidwand van atrium 4 bedraagt de lengte van de westwand 548.5 cm. 
conclusie 
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De westwand maakt geen deel uit van de eerste bouwfase. Omdat de noordelijke hoekpost 
bouwkundig met het late muurwerk Is verbonden, kan deze ondanks de toepassing van 
grote blokken kalksteen evenmin tot het oudste muurwerk behoren. 
RUIMTE 6 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De oostwand wordt geheel door stucwerk bedekt. Door een gat in het stucwerk is opus 
incertum zichtbaar, waarvan het onderste deel in harde grijze lava is uitgevoerd, terwijl 
aan de bovenzijde vrijwel uitsluitend kalksteen is toegepast. De grijze mortel bevat kalk 
en roestbruine en donkergrijze tot zwarte pozzolana. 
hoofd maten 
De lengte van de oostwand bedraagt 258.5 cm. 
conclusie 
De oostwand maakt geen deel uit van de eerste bouwfase. 
RUIMTE 6 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand is uitgevoerd in opus incertum waarin diverse steensoorten zijn verwerkt. De 
zandkleurige mortel bevat kalk en veel grote grijze pozzolana. In de oosthoek wordt 
geconstateerd dat de zuidwand koud tegen de oostwand Is geplaatst. In de voeg bevindt 
zich rood stucwerk dat op de oostwand is aangebracht. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 367.0 cm. 
conclusie 
De zuidwand maakt geen deel uit van de eerste bouwfase. 
RUIMTE 6 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
Het westelijk wanddeel wordt door stucwerk bedekt. Ook voor het oostelijk wanddeel zie: 
atrium 4 zuidwand. In het oostelijk deel van de wand is een venster opgenomen. 
bouwkundige details 
De onderzijde van het venster loopt in de richting van het atrium omhoog. Van de 
dagkanten loopt de oostelijke schuin weg in westelijke richting. De bovenzijde is 
horizontaal. De breedte van het venster bedraagt 40.0 cm en de hoogte is gelijk aan 53.0 
cm. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 367.5 cm. 
conclusie 
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Zie: atrium 4 zuidwand. Het is niet duidelijk tot welke bouwfase het venster behoord. 
RUIMTE 6 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De meest noordelijke 65.0 cm tonen de oorspronkelijke vakwerkvulling. Het gaat om 
dertien caementa van kalksteen en één blok zachte grijze lava. De vorm van de caementa 
is tamelijk regelmatig en varieert van enigszins gekantrecht tot min of meer rechthoekig. 
Bij de opeenstapeling is enigermate rekening gehouden met de vorm van de onderliggende 
caementa. Mede hierdoor toont het muurwerk een overigens niet consequente horizontale 
gelaagdheid. De voegen zijn duidelijk zichtbaar. De oppervlaktemortel is niet 
geconserveerd. In de kern van de wand bestaat de mortel uit een bruin, aardkleurig 
poeder. 
hoofd maten 
De lengte van de westwand bedraagt 242.5 cm. 
conclusie 
De meest noordelijke 65.0 cm van de westwand maken deel uit van de eerste bouwfase. 
RUIMTE 7 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De oostwand wordt vrijwel geheel door stucwerk bedekt. 
hoofd maten 
De lengte van de oostwand bedraagt 550.0 cm exclusief een stuclaag van onbekende dikte 
op de zuidwand. 
conclusie 
Geen conclusie mogelijk. 
VI.13.NOORDZIJDE 
FAÇADE 
observaties muurwerk 
Op 571.5 cm uit de noord-westhoek van de insula begint een wanddeel in opus quadratum 
van grote blokken kalksteen dat zich 666.5 cm in oostelijke richting uitstrekt. Het opus 
quadratum toont twee lagen, waarvan de onderste gedeeltelijk onder het maaiveld 
verdwijnt. In het midden van de wand bevindt zich in het trottoir een metalen rooster, 
waardoor zicht wordt verkregen op de uitgegraven fundering. Hier kan men constateren 
dat het opus quadratum nog uit drie lagen bestaat, waarvan zich er anderhalve onder het 
maaiveld bevinden. Onder de onderste laag bevindt zich de eigenlijke fundering die ca. 10 
cm in de richting van de straat uitsteekt en waarvan de hoogte naar schatting 100 cm. 
bedraagt. Deze funderingslaag is gevormd uit middelgrote, grof gehouwen caementa van 
uitsluitend kalksteen. Over de mortel kan geen uitspraak worden gedaan. 
Op 30.0 cm westelijk van de oostelijke begrenzing van het opus quadratum begint op de 
bovenste laag een vakwerkpijler van 31.0 cm breedte. Hiervan zijn twee staanders en één 
ligger bewaard gebleven. Oostelijk van de pijler bevindt zich nog over een maximale 
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breedte van 31.0 cm de oorspronkelijke vakwerkvulling. Deze bestaat uit kleine en 
middelgrote caementa van uitsluitend kalksteen, waarvan de vorm varieert van enigszins 
gekantrecht tot min of meer rechthoekig. Bij de opeenstapeling is rekening gehouden met 
de vorm van de onderliggende caementa. Niettemin zijn de voegen zichtbaar. Hun breedte 
loopt uiteen van ca. 0.5 tot ca. 1.5 cm. Het muurwerk toont een duidelijke horizontale 
gelaagdheid. De mortel In de kern van de wand bestaat uit een bruin, aardkleurig poeder 
dat geen pozzolana bevat. De oppervlaktemortel is niet geconserveerd. 
hoofdmaten 
De lengte van het opus quadratum bedraagt 666.5 cm. De hoogte van de bovenste rij 
blokken is gelijk aan 69.5 cm. 
conclusie 
Het opus quadratum en de stenen vakwerkbouw vertegenwoordigen de eerste bouwfase van 
een huls dat zich geheel aan de noordzijde van de insula heeft bevonden. Daar de 
beschreven wand geen openingen toont, moet deze waarschijnlijk als een zijgevel worden 
beschouwd. 
VI. 14.20 CASA DI ORFEO 
FAÇADE 
observaties muurwerk 
De façade is uitgevoerd in opus quadratum van kalksteen. Het muurwerk toont aan de 
onderzijde een euthynterie die in de richting van de straat ca. 10 cm uitsteekt. Hierboven 
bestaat het opus quadratum uit drie gehele lagen. Boven de derde laag begint een 
structuur die nauw verwant is aan de vulling van stenen vakwerkbouw. In de façade zijn 
op de beganegrond geen vensters opgenomen. 
Bij de zuidhoek is het oorspronkelijke muurwerk gedeeltelijk verdwenen. Boven de 
euthynterie, die ook in zuidelijke richting ca. 10 cm uitsteekt, bevindt zich opus 
latericium dat reikt tot aan de bovenzijde van de derde gehele laag. Ter hoogte van de 
eerste en derde laag bedraagt de breedte van het opus latericium slechts 40.0 cm. Deze 
maat komt overeen met de muurdikte. Het lijkt waarschijnlijk dat op belde plaatsen 
aanvankelijk het kopse uiteinde zichtbaar was van een groot blok kalksteen dat vanuit de 
zuidelijke zijgevel in de façade greep. Alleen ter plaatse van de zuidhoek is het opus 
quadratum nog verder naar boven toe voortgezet. Boven het opus latericium bevindt zich 
in de vierde gehele laag een kalkstenen ligger die in het vlak van de façade ligt. In de 
vijfde laag ziet men het kopse uiteinde van een horizontaal geplaatst blok kalksteen dat 
vanuit de zuidelijke zijgevel in de façade grijpt. Op grond van deze waarneming staat vast 
dat het zuidelijk gedeelte van de façade en de zuidelijke zijgevel een bouwkundige eenheid 
vormen. 
Op 605.0 cm uit de zuidhoek toont het opus quadratum een doorlopende stootvoeg die 
ook in de euthynterie en in de structuur boven het opus quadratum wordt voortgezet. De 
lintvoeg aan de bovenzijde van de onderste gehele laag ligt zuidelijk en noordelijk van de 
stootvoeg op ongeveer hetzelfde niveau. Dit geldt niet voor de lintvoeg aan de bovenzijde 
van de tweede en derde laag. Zuidelijk van de stootvoeg ligt deze resp. 7.0 en 15.0 cm. 
lager dan de corresponderende voeg noordelijk van de stootvoeg. Boven het niveau van het 
opus quadratum bevindt zich direct noordelijk van de stootvoeg een oorspronkelijke 
hoekpost die uit achtereenvolgens een staander, een ligger en weer een staander is 
opgebouwd. Alle elementen zijn van kalksteen. De ligger grijpt vanuit de hoekpost in 
noordelijke richting in de façade. Daar alleen het noordelijke wanddeel ter plaatse van de 
stootvoeg een hoekpost toont, moet dit ouder zijn dan het wandvlak zuidelijk van de 
stootvoeg. 
Aan de zuidzijde van de doorgang nr. 20 toont het opus quadratum geen bouwkundige 
verbinding met de zuidwand van de fauces 1. Boven de derde gehele laag wordt de 
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zuidpost voortgezet met respectievelijk een staander en een korte ligger van kalksteen. De 
ligger grijpt vanuit de post in zuidelijke richting in de façade. Aan de noordzijde van 
doorgang nr. 20 vindt men een overeenkomstige detaillering. 
De beëindiging van het opus quadratum aan de noordzijde wordt goeddeels door stucwerk 
bedekt. Ook hier lijkt zich een doorgaande stootvoeg te bevinden die de laatste 94.0 cm. 
van de rest van de façade scheidt; de façade lijkt aanvankelijk tot 2036.0 cm en niet tot 
2130.0 cm uit de zuidhoek te hebben doorgelopen. Direct zuidelijk van de grens 2036.0 cm 
toont de façade naast de euthynterie en de drie gehele lagen van het opus quadratum in 
de vierde laag nog één extra blok, dat vanuit de oorspronkelijke noordhoek in zuidelijke 
richting in de façade grijpt. Boven dit extra blok van kalksteen bevinden zich 
waarschijnlijk drie staanders van eveneens kalksteen, waarvan de noordzijde in één lijn 
met de stootvoeg ligt. Geheel aan de bovenzijde toont de façade tenslotte nog een ligger 
van kalksteen die in zuidelijke richting in de façade grijpt. Tezamen vormen het extra 
blok in de vierde laag, de drie staanders en de bovenste ligger de oorspronkelijke 
noordelijke hoekpost van VI.14.20. Tegen deze beëindiging, die strookt met de noordelijke 
zijgevel van het huis, is het eerder genoemde wandvlak van 94.0 cm geplaatst dat zeker 
aan de onderzijde ook in opus quadratum is uitgevoerd. Ook de euthynterie treft men hier 
aan. Niettemin moet dit wanddeel tot het domein van VI. 14.21 worden gerekend. 
hoofdmaten 
De totale lengte van het opus quadratum meet 2130.0 cm. De oorspronkelijke lengte van de 
façade is echter kleiner geweest. Zowel het wanddeel ten zuiden van de zuidelijke 
doorlopende stootvoeg als het wanddeel ten noorden van de noordelijke doorgaande 
stootvoeg is later toegevoegd. De oorspronkelijke lengte van de façade bedraagt (2036.0 
minus 605.0 cm) 1431.0 cm. Gemeten vanuit de zuidelijke doorgaande stootvoeg begint en 
eindigt doorgang nr. 20 op resp. 290.5 cm en 516.5 cm. Het aan de zuidzijde toegevoegde 
wanddeel heeft een lengte van 605.0 cm. De lengte van het aan de noordzijde aangebouwde 
wanddeel bedraagt 94.0 cm. Gemeten aan de zuidzijde van doorgang nr. 20 bedraagt de 
blokhoogte van de eerste drie lagen resp. 72.0 cm, 69.0 cm en 77.0 cm. Aan de noordzijde 
van doorgang nr. 20 meet men van onder naar boven: 72.0 cm, 68.0 cm en 68.0 cm. 
conclusie 
De façade toont ten minste twee bouwfasen in opus quadratum. In de oudste fase liep de 
façade van de zuidwand van ruimte 2 tot aan de noordwand van ruimte 5. De façade is 
zowel in zuidelijke als noordelijke richting uitgebreid. 
VI.14.37-38 
FAÇADE 
observaties muurwerk 
Tussen de doorgangen nr. 37 en 38 bevindt zich een wanddeel dat in opus quadratum van 
kalksteen is uitgevoerd. Het opus quadratum is in twee lagen bewaard gebleven, waarvan 
de onderste gedeeltelijk onder het huidige maaiveld verdwijnt. Aan de noordzijde eindigt 
het oorspronkelijke muurwerk precies ter hoogte van een 3.0 cm diepe risega. Hier vormt 
de noordelijke begrenzing van beide lagen een rechte lijn. Boven op de tweede laag 
bevindt zich een kalkstenen staander van 34.5 cm breedte en 101.0 cm hoogte, waarvan 
de noordzijde op één lijn ligt met de noordelijke begrenzing van het opus quadratum en 
derhalve samenvalt met de risega. Aan de noordzijde van de risega bevindt zich een 
opeenstapeling van grote en middelgrote blokken kalksteen. Er bestaat evenwel geen 
bouwkundige relatie tussen deze structuur en het opus quadratum. Ook aan de zuidzijde 
eindigen de beide lagen, die elk drie blokken bevatten, in een rechte lijn. Noch aan de 
noordzijde, noch aan de zuidzijde toont het opus quadratum een bouwkundig verband met 
een eventuele achterliggende zijwand. 
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hoofdmaten 
De totale lengte van het opus quadratum bedraagt 398.5 cm. De hoogte van de onderste, 
slechts gedeeltelijk zichtbare laag bedraagt minimaal 58.0 cm. De bovenste laag heeft een 
hoogte van 72.5 cm. 
conclusie 
De façade vertegenwoordigt de oudste bouwfase van een thans verdwenen bouwwerk, 
waarschijnlijk een huis. De noordelijke begrenzing van het opus quadratum lijkt de 
oorspronkelijke noordhoek van dit huis te zijn geweest. De zuidelijke begrenzing van het 
opus quadratum zou de noordpost van een oorspronkelijke doorgang (fauces) kunnen zijn. 
Vl.14.39 
FAÇADE 
observaties muurwerk 
De noordelijke helft van de façade toont muurwerk dat verwant lijkt te zijn aan stenen 
vakwerkbouw. Grote blokken kalksteen zijn zowel horizontaal als verticaal geplaatst, doch 
vormen geen vakwerkpijlers. Tussen de grote blokken bestaan er openingen die gevuld zijn 
met caementa van eveneens kalksteen. Ter plaatse van de noordelijke begrenzing bevindt 
zich in de tweede laag het kopse uiteinde van een groot, horizontaal geplaatst blok 
kalksteen dat vanuit de noordelijke zijmuur in de façade grijpt. De façade en deze zijwand 
vormen derhalve een bouwkundige eenheid. In het midden van de noordelijke helft van de 
façade Is een ca. 75 cm breed, verticaal geplaatst blok kalksteen te zien dat reikt tot een 
hoogte van ca. 150 cm boven het huidige maaiveld. Op dit blok rust een ligger die een 
lengte heeft van minimaal 135.0 cm. Midden op deze ligger is een verticaal geplaatst blok 
kalksteen zichtbaar dat fungeert als noordelijk dagstuk van een dlchtgezet venster. Ook 
aan de zuidzijde van het venster is een kalkstenen dagstuk zichtbaar dat een breedte van 
15.0 cm heeft. 
Aan de noordzijde van de doorgang naar de fauces 1 zijn geen bijzondere 
voorzieningen getroffen; er bestaat geen bouwkundig verband tussen de façade en de 
noordelijke fauceswand. Een dergelijke verbinding bestaat evenmin bij de zuidzijde van 
dezelfde doorgang. 
Het muurwerk van de zuidelijke helft van de façade wordt goeddeels door stucwerk 
bedekt. Niettemin wijzen de spaarzame resten op een constructie die in hoofdlijnen 
overeenkomt met de noordelijke helft van de wand. Ook hier bestaat de onderbouw uit een 
massieve structuur van grote blokken kalksteen. Het bovendeel van de wand toont 
muurwerk dat verwant is aan de vulling van vakwerkbouw. De zuidelijke helft van de wand 
toont in de kern van de muur een geel-bruine mortel in poedervorm. De mortel is 
homogeen van samenstelling. De taaiere oppervlaktemortel is meer oker van kleur en bevat 
veel kleine grijs-zwarte deeltjes. Noch de kernmortel, noch de oppervlaktemortel bevat 
pozzolana. 
bouwkundige details 
Het dichtgezette venster in de noordelijke helft van de façade toont twee fasen. In de 
eerste fase had het een breedte van 32.0 cm. Later is het versmald tot 6.5 cm. Ook het 
venster uit de tweede fase is dichtgezet. De noordelijke helft van de 135.0 cm lange 
ligger biedt plaats voor nog een venster van dezelfde breedte (32.0 cm). Uit het oogpunt 
van symmetrie lijkt het waarschijnlijk dat er aanvankelijk inderdaad twee vensters zijn 
geweest, al zijn van het noordelijke venster geen sporen aangetroffen. 
hoofdmaten 
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De lengte van de façade bedraagt 805.0 cm. Gemeten vanaf de noordelijke begrenzing 
begint en eindigt doorgang nr. 39 op resp. 334.5 cm en 505.5 cm. 
conclusie 
De façade sluit niet goed aan bij het beeld dat op andere plaatsen van stenen 
vakwerkbouw Is verkregen. Niettemin wijzen de complexe structuur van grote blokken 
kalksteen en het ontbreken van pozzolana in de mortel op een grote ouderdom. Wellicht 
dat de façade als een slordige variant van stenen vakwerkbouw moet worden beschouwd 
(zie ook: ruimte 3 westwand). In de façade heeft oorspronkelijk tenminste één venster 
gezeten, daar de dorpel en dagstukken hiervan geïntegreerd zijn in de kalkstenen 
onderbouw van de wand. 
RUIMTE 2 WESTWAND 
observaties muurwerk 
Van de westwand is alleen het bovenste deel zichtbaar, daar de ruimte als stort heeft 
gefungeerd. De westwand toont muurwerk van slechts enigszins gekantrechte caementa van 
kalksteen en rode cruma. De caementa zijn klein tot middelgroot van formaat. Bij de 
opeenstapeling is enigermate rekening gehouden met de vorm van de onderliggende 
caementa. Desondanks zijn de voegen duidelijk zichtbaar en is er nauwelijks sprake van 
een horizontale gelaagdheid van het muurwerk. De caementa zijn verwerkt in een 
aardkleurige, kalk- en pozzolanaloze mortel. In de wand is een in twee fasen dichtgezet 
venster opgenomen. 
bouwkundige details 
De onderzijde van het venster is uitgehouwen in een ligger van kalksteen. Het toont aan 
weerszijden een dagstuk van eveneens kalksteen. De oorspronkelijke breedte van het 
venster heeft 3Θ.0 cm bedragen. De hoogte kan door het ontbreken van een latei niet 
worden vastgesteld, maar moet minimaal 62.0 cm zijn geweest. Later is het venster 
versmald en zijn er met behulp van stucwerk secundaire dagkanten aangebracht, die in de 
richting van de straat convergeren. De breedte in de tweede fase bedraagt 30.0 cm. Ook 
dit secundaire venster is dichtgezet. Hiervoor is gebruik gemaakt van keramisch 
schervenmateriaal. 
hoofd maten 
De lengte van de westwand bedraagt ca. 265 cm. 
conclusie 
De westwand toont een vrij onregelmatige variant van stenen vakwerkbouw, waarin relatief 
veel caementa van rode cruma zijn toegepast. Wellicht heeft de kalkstenen constructie 
nabij het dichtgezette venster eens als vakwerkpijler dienst gedaan. Duidelijke 
aanwijzingen hiervoor ontbreken evenwel. 
RUIMTE 2 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand is oorspronkelijk uitgevoerd in stenen vakwerkbouw. Hierin is een 
onregelmatige, kalkstenen vakwerkpijler opgenomen. Deze begint op 250.5 cm uit de 
westwand en heeft onderin een breedte van 23.5 cm. Van de pijler zijn twee staanders en 
twee liggers bewaard gebleven. Mogelijkerwijs vormen de bovenste staander en ligger een 
antieke reconstructie. Van de oorspronkelijke vakwerkvulling is maar een klein fragment 
geconserveerd. Dit bevindt zich direct westelijk van de vakwerkpijler. De caementa zijn 
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voor ca. 85% van kalksteen en voor ca. 15% van rood-paarse cruma. De kleine en 
middelgrote caementa zijn onregelmatig van vorm. Niettemin heeft men bij de 
opeenstapeling rekening gehouden met de vorm van de onderliggende caementa. De voegen 
zijn duidelijk zichtbaar en het muurwerk toont geen horizontale gelaagdheid. In de kern 
van de wand Is een aardkleurige, pozzolanaloze mortel In poedervorm aangetroffen. Het 
resterende deel van de wand Is van later datum. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 280.5 cm. 
conclusie 
De noordwand vertegenwoordigt de oudste bouwfase van het huis in stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 3 WESTWAND 
observaties muurwerk 
Alleen het bovenste deel van de wand kon worden bestudeerd, omdat de ruimte als stort 
heeft gefungeerd. De westwand toont muurwerk waarin vooral caementa van rood-paarse 
cruma zijn verwerkt. Daarnaast is ook kalksteen toegepast. De caementa zijn onregelmatig 
van vorm. Bij de opeenstapeling is nauwelijks rekening gehouden met de vorm van de 
onderliggende caementa. De voegen zijn duidelijk zichtbaar en het muurwerk toont geen 
horizontale gelaagdheid. De mortel in de kern van de wand bestaat uit een geel-bruin 
poeder dat geen pozzolana bevat. De taaiere oppervlaktemortel is meer oker van kleur en 
bevat veel kleine grijs-zwarte deeltjes. In het midden van de wand bevindt zich een aan 
de straatzijde dichtgezet dubbelvenster. Het muurwerk boven de vensters is geheel anders. 
De grote caementa zijn vrijwel zonder uitzondering van kalksteen en de mortel bevat kalk 
en pozzolana. 
bouwkundige details 
Het dubbelvenster is slecht geconserveerd. Thans ziet men nog drie dagstukken, waarvan 
er zich één tussen beide vensters bevindt. Dit middelste dagstuk lijkt verder naar onder 
toe door te lopen en zou derhalve een restant van een vakwerkpijler kunnen zijn. 
Zekerheid hieromtrent ontbreekt. Op de dagkanten van de vensters, die in de richting van 
de straat convergeren, is stucwerk aangebracht. De oorspronkelijke latei is niet bewaard 
gebleven. 
hoofdmaten 
De lengte van de westwand bedraagt 265.0 cm. 
conclusie 
De westwand vertegenwoordigt de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. Het gaat om 
een onregelmatige variant, waarbij relatief veel rode cruma is gebruikt. 
RUIMTE 3 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin twee kalkstenen vakwerkpijlers 
zijn opgenomen. De westelijke begint op 130.0 cm uit de westwand en heeft een breedte 
van 27.0 cm. De oostelijke pijler, die zich bevindt op de kruising van de zuid- en 
oostwand, begint op 273.0 cm uit de westwand en heeft een breedte van 49.0 cm. De 
vakwerkvulling wordt vrijwel volledig door resten van een raap- en stuclaag bedekt. Ter 
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plaatse van de aansluiting met de westwand is de zuidwand modem gerestaureerd. De 
zuidwand blijkt te behoren tot VI. 14.40 (zie aldaar: façade en ruimte 2 noordwand). 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand kan niet rechtstreeks worden gemeten. In het midden van 
ruimte 2 bedraagt de breedte van het vertrek 278.5 cm. 
conclusie 
De zuidwand blijkt te behoren tot VI. 14.40 (zie aldaar: façade en ruimte 2 noordwand). De 
vakwerkvulling van de zuidwand blijkt geheel af te wijken van de onregelmatige variant 
met veel rode cruma die in VI. 14.39 wordt aangetroffen. 
RUIMTE 5 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De oostwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin één kalkstenen vakwerkpijler is 
opgenomen. Deze pijler, waarvan twee staanders en één ligger bewaard zijn gebleven, 
begint op 21.5 cm uit de noordwand en heeft een breedte van 32.5 cm. De vakwerkvulling 
bestaat voor ca. 60% uit caementa van kalksteen, terwijl ca. 20% in rode cruma is 
uitgevoerd. Zeer sporadisch komt ook zachte grijze lava voor. Vooral de caementa van 
cruma zijn onregelmatig van vorm. De kalkstenen caemente zijn in het gunstigste geval 
enigszins gekantrecht. Bij de opeenstapeling is nauwelijks rekening gehouden met de vorm 
van de onderliggende caementa. De voegen zijn duidelijk zichtbaar en het muurwerk toont 
geen horizontale gelaagdheid. De mortel in de kern van de wand bestaat uit een geel-
bruin, aardkleurig poeder dat homogeen van samenstelling is en dat geen pozzolana bevat. 
De taaiere oppervlaktemortel is geel-lichtbruin van kleur en bevat zeer kleine grijs-zwarte 
deeltjes. Er is geen pozzolana aangetroffen. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 184.0 cm. 
conclusie 
De oostwand maakt deel uit van de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. Het gaat om 
de voor deze woning kenmerkende onregelmatige variant die relatief veel rode cruma 
bevat. 
Vl.14.40 
FAÇADE 
observaties muurwerk 
De façade is uitgevoerd in een combinatie van opus quadratum en stenen vakwerkbouw. 
Tot een hoogte van maximaal 208.0 cm boven het maaiveld is de onderste helft van de 
wand uitgevoerd in opus quadratum. Dit bestaat uit drie gehele lagen van grote blokken 
kalksteen. Alleen aan de zuidzijde is nog ca. 15 cm te zien van een dieper gelegen laag. 
Boven het opus quadratum begint de stenen vakwerkbouw. In de onderste lagen hiervan 
zijn soms nog middelgrote blokken kalksteen verwerkt, die niet consequent rechthoekig 
van vorm zijn. Tussen en boven deze blokken vindt men kleinere caementa van eveneens 
kalksteen. De caementa zijn veelal rechthoekig van vorm, al komen onregelmatige 
exemplaren voor. Bij de opeenstapeling is heel bewust rekening gehouden met de vorm van 
de onderliggende caementa. Niettemin zijn de voegen duidelijk zichtbaar. Het muurwerk 
toont een duidelijke gelaagdheid, die evenwel niet altijd horizontaal verloopt. De mortel in 
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de kern van de wand bestaat uit een bruin, aardkleurig poeder van homogene samenstelling 
dat geen pozzolana bevat. Boven de stenen vakwerkbouw bevindt zich opus incertum van 
later datum. 
Aan de zuidzijde eindigt de façade ter plaatse van een 29.0 cm diepe risega. In de drie 
lagen van het opus quadratum wordt geen verbinding gemaakt met de achterliggende 
zuidelijke zijgevel. Boven het opus quadratum bevindt zich op de zukJhoek een 
opeenstapeling van vijf grote blokken kalksteen die tezamen een hoekpost vormen. Deze 
blokken zijn allemaal horizontaal geplaatst en grijpen afwisselend In noordelijke richting 
in de façade of in oostelijke richting in de zuidelijke zijwand. De zijwand en de façade 
vormen derhalve een bouwkundige eenheid. In de zuidelijke helft van de façade bevindt 
zich op de bovenste laag van het opus quadratum een dichtgezet venster. 
Aan de zuidzijde van doorgang nr. 40 Is er voor de hoekpost een bijzondere voorziening 
getroffen. In de onderste twee lagen eindigt het regelmatige opus quadratum 58.0 cm vóór 
de zuidhoek. Deze laatste 5Θ.0 cm zijn gereserveerd voor een grote staander van 
kalksteen die ca. 20 cm onder de lintvoeg tussen de tweede en derde laag van het opus 
quadratum eindigt. Boven op deze staander is wederom een kalkstenen staander geplaatst, 
waarvan de noordzijde op één lijn ligt met die van het onderste blok, maar waarvan de 
breedte geringer is, namelijk 38.0 cm, dan die van de onderste staander. De derde laag 
van het opus quadratum reikt verder in noordelijke richting dan de onderste twee en raakt 
de bovenste staander. Alleen tussen deze bovenste staander en de tweede laag van het 
opus quadratum is er ruimte overgebleven. Deze is gevuld met een zorgvuldig gesneden 
vierkant blok kalksteen van ca. 20 χ 20 cm. 
Ook aan de noordzijde van doorgang nr. 40 is er, met uitzondering van de onderste 
laag, een aparte voorziening getroffen voor het vormen van in dit geval de noordpost. De 
onderste laag van het opus quadratum loopt ononderbroken door tot aan de noordelijke 
dagkant van de opening. De twee bovenste lagen eindigen evenwel 37.0 cm vóór deze 
dagkant. De ruimte van 37.0 cm wordt gevuld met een grote staander van kalksteen die 
uit waarschijnlijk drie afzonderlijke blokken is samengesteld. 
In de noordelijke helft van de façade zijn op de bovenste laag van het opus quadratum 
twee In verschillende fasen dichtgezette vensters aangebracht. Direct noordelijk van het 
noordelijke venster en tussen beide vensters in is een kalkstenen staander te zien die 
doorloopt tot aan de bovenzijde van het oorspronkelijke muurwerk. Wellicht dat beide 
staanders eens deel hebben uitgemaakt van twee verschillende vakwerkpijlers. Het bewijs 
hiervoor kan evenwel niet worden geleverd. 
Aan de noordzijde eindigt het opus quadratum niet in een rechte lijn. De twee bovenste 
lagen lopen 9.0 cm verder door in noordelijke richting dan de onderste laag. Op de 
bovenste laag is geheel aan de noordzijde een opeenstapeling van twee grote blokken 
kalksteen zichtbaar, die tezamen met de begrenzing van het opus quadratum de noordhoek 
van het huis vormen. Van de twee blokken is de onderste een ligger die in de noordwand 
van ruimte 2 blijkt te grijpen (zie aldaar). Het bovenste blok is een staander. Op grond 
van deze waarneming staat vast dat de façade en de noordelijke zijmuur een bouwkundige 
eenheid vormen. 
bouwkundige details 
Het dichtgezette venster in de zuidelijke helft van de façade is aangebracht op de 
bovenste laag van het opus quadratum dat derhalve als dorpel dienst doet. De dagkanten 
worden gevormd door twee kalkstenen staanders, die met hun onderzijde op het opus 
quadratum rusten. De dagkanten staan haaks op de façade. Ook de latei bestaat uit een 
groot, doch smal blok kalksteen. Dit is ingelaten in het noordelijke dagstuk en loopt over 
en rust op het zuidelijke dagstuk. De breedte van het venster bedraagt 35.0 cm en de 
hoogte is gelijk aan 50.5 cm. 
De dichtgezette vensters in de noordelijke helft van de façade zijn eveneens 
aangebracht op de bovenste laag van het opus quadratum die derhalve als dorpel fungeert. 
De zuidelijke dagkant van het zuidelijke venster bevindt zich op 49.0 cm uit de noordpost 
van doorgang nr. 40. Het venster wordt aan weerszijden door een kalkstenen dagstuk 
geflankeerd. Het zuidelijke dagstuk is in tweeën gebroken of heeft van meet af aan uit 
twee blokken bestaan. Voorts toont het venster in de eerste fase een kalkstenen latei die 
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enigszins in beide dagstukken is ingelaten. Het venster laat op beide dagkanten en aan de 
bovenzijde een dunne witte stuclaag zien. De breedte bedraagt 38.0 cm en de hoogte is 
gelijk aan 41.0 cm. Dit venster is later vrijwel geheel dichtgezet. Alleen in de noordelijke/ 
bovenhoek is een smal spleetvenster overgebleven. De noordzijde van dit secundaire 
venster valt samen met de oorspronkelijke en van stucwerk voorziene noordelijke 
dagkant. De bovenzijde is uitgehouwen in de oorspronkelijke latei. Ook het secundaire 
venster toont rondom een ca. 3 mm. dikke witte stuclaag. De breedte bedraagt maximaal 
6.0 cm en de hoogte ¡s gelijk aan 35.5 cm. 
Ook het noordelijke venster in de noordelijke helft van de facade toont twee fasen. Van 
de eerste fase zijn twee ca. 8 cm dikke kalkstenen dagstukken en een eveneens 
kalkstenen latei, die op beide dagstukken rust, bewaard gebleven. De zuidelijke dagkant 
ligt 142.0 cm uit de noordpost van doorgang nr. 40. De breedte van dit venster heeft 38.0 
cm bedragen. De oorspronkelijke hoogte kan moeilijk worden bepaald omdat de onderzijde 
is weggebroken. Naar schatting moet de hoogte ca. 40 tot 50 cm hebben bedragen. Het 
oorspronkelijke venster is vrijwel geheel dichtgezet. Alleen in het midden heeft men 
ruimte gelaten voor een klein spleetvenster, waarvan de breedte ca. 10 cm bedraagt en 
waarvan de hoogte gelijk is aan 38.0 cm. De bovenzijde van het secundaire venster dat 
rondom van stucwerk is voorzien, wordt gevormd door een fragment van een tegula. 
hoofdmaten 
Als men de lengte van de façade bepaald ter hoogte van de onderste laag van het opus 
quadratum wordt 840.0 cm gemeten. Eerder is opgemerkt dat de tweede en derde laag van 
het opus quadratum verder in noordelijke richting doorlopen. Hier meet men voor de 
lengte van de façade 849.0 cm. Uitgaande van de onderste laag van het opus quadratum en 
gemeten vanuit de noordelijke begrenzing begint en eindigt doorgang nr. 40 op resp. 324.5 
cm en 499.0 cm. In de zuidelijke helft van de façade wordt voor de blokhoogtes van 
onder naar boven resp. 67.0 cm, 72.0 cm en 69.0 cm gemeten. In de noordelijke helft 
bedragen de corresponderende waarden resp. 56.5 cm, 67.5 cm en 51.5 cm. 
conclusie 
De façade vormt de eerste bouwfase in opus quadratum en stenen vakwerkbouw. De 
doorgang nr. 40, die heel zorgvuldig in het opus quadratum is geïntegreerd, moet ook tot 
deze oudste fase worden gerekend. Hetzelfde geldt voor de drie vensters in hun eerste 
fase. Zowel de noordelijke als de zuidelijke zijmuur behoort tot VI.14.40. 
FAUCES 1 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand is tot een hoogte van maximaal 190.0 cm uitgevoerd in opus incertum. 
Hierbij is gebruikt gemaakt van met enige zorg gehouwen caementa van voornamelijk 
kalksteen. Daarnaast zijn ook Nocera-tufsteen en rode cruma verwerkt. De betrekkelijk 
zachte mortel is grijs van kleur en bevat zowel kalk als rode en grijze pozzolana. Aan het 
oppervlak is de mortel vaak opnieuw aangesmeerd. Boven het antieke muurwerk bevindt 
zich een moderne restauratie. Aan de zijde van het atrium staat een post die uit louter 
staanders van kalksteen is samengesteld. 
hoofd maten 
De lengte van de noordwand bedraagt 360.0 cm. 
conclusie 
De noordwand toont geen muurwerk van de eerste bouwfase. De originele doorgang nr. 40 
in de façade maakt het evenwel zeer waarschijnlijk dat op de plaats van de huidige 
noordwand ook in de eerste bouwfase een wand is gepland. 
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FAUCES 1 ZUIDWAND 
De zuidwand is uitgevoerd in opus incertum dat vooral nog in de onderste helft van de 
wand wordt aangetroffen. Deze structuur komt inclusief de mortel geheel overeen met het 
opus incertum van de noordwand (zie aldaar). Vooral het bovenste gedeelte van de wand is 
modern gerestaureerd of modern aangesmeerd. Aan de straatzijde ziet men in de zuidelijke 
dagkant van doorgang nr. 40 de beëindiging van het opus quadratura Het Is opvallend dat 
de grote blokken kalksteen die deze beëindiging vormen aan de oostzijde niet op een lijn 
liggen; naarmate het blok hoger in de wand ligt, grijpt het steeds verder In oostelijke 
richting in de zuidwand. Zo bedraagt de breedte van de onderste staander 35.0 cm. De 
staander die hierop is geplaatst heeft een breedte van 37.5 cm, terwijl het bovenste blok 
42.0 cm meet. Uit deze onregelmatige beëindiging aan de oostzijde moet worden afgeleid 
dat ten tijde van de eerste bouwfase de aanleg van de zuidwand was voorzien. De post 
aan de zijde van het atrium, die 4.0 cm voor het vlak van de wand uitsteekt, is 
uitgevoerd in opus latericium. De mortel die voor deze post Is gebruikt, wijkt af van de 
mortel die verder in de zuidwand is toegepast. 
hoofd maten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 361.0 cm. 
conclusie 
De zuidwand toont thans geen resten van de eerste bouwfase. Niettemin staat vast dat 
tijdens de eerste bouwfase op de plaatst van de huidige zuidwand een muur is gepland. 
RUIMTE 2 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De onderste helft van de westwand wordt door een 2de stijfs wandschildering bedekt. 
Alleen een deel van de bovenste laag van het opus quadratum is nog zichtbaar. Hierboven 
wordt een smalle, slechts maximaal 99.0 cm hoge, strook stenen vakwerkbouw 
gesignaleerd, terwijl het bovenste deel van de wand in opus incertum is uitgevoerd. Op de 
bovenste laag van het opus quadratum zijn twee vensters zichtbaar, waarvan het zuidelijke 
is dichtgezet. Tevens ziet men op deze laag twee grote kalkstenen staanders die wellicht 
onderdeel zijn geweest van twee vakwerkpijlers (zie façade). De stenen vakwerkbouw toont 
diverse caementa van kalksteen. De grote caementa zijn soms vrijwel rechthoekig en soms 
tamelijk onregelmatig van vorm. De kleine caementa zijn incidenteel rechthoekig van vorm, 
maar veel vaker komen onregelmatig gevormde exemplaren voor, die als passtukjes in de 
wand zijn verwerkt. Bij de opeenstapeling is heel bewust rekening gehouden met de vorm 
van de onderliggende caementa. Niettemin zijn de soms brede voegen duidelijk zichtbaar. 
Het muurwerk toont een niet consequente horizontale gelaagdheid. De mortel in de kern 
van de wand bestaat uit een bruin, aardkleurig poeder van homogene samenstelling dat 
geen pozzolana bevat. De taaiere oppervlaktemortel, die overigens veelal is verdwenen, is 
meer oker van kleur en bevat kleine grijs-zwarte deeltjes. 
bouwkundige details 
In de westwand vindt men op een afstand van 37.5 cm uit de zuidwand de zuidelijke 
dagkant van een dichtgezet venster. De breedte van dit venster bedraagt 26.0 cm. en de 
hoogte is gelijk aan 54.0 cm. Op 115.0 cm uit de zuidwand is de zuidelijke dagkant 
zichtbaar van een venster, waarvan d onderzijde samenvalt met de bovenkant van het opus 
quadratum en dat aan weerszijden een kalkstenen dagstuk heeft. Aan de bovenzijde 
bevindt zich een kalkstenen latei. De breedte bedraagt 34.0 cm en de hoogte is gelijk aan 
ca. 80 cm. Later is dit venster verlaagd en versmald en zijn er met behulp van stucwerk 
dagkanten gecreëerd die in de richting van de straat sterk convergeren. 
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hoofdmaten 
De lengte van de westwand bedraagt 272.5 cm. 
conclusie 
De westwand maakt deel uit van de eerste bouwfase. De twee vensters lijken in hun 
oorspronkelijke uitvoering ook tot deze fase te behoren (zie façade). 
RUIMTE 2 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw. Op 112.0 cm uit de oostwand begint 
een pijler die 40.0 cm breed is. Deze pijler toont een opeenstapeling van minimaal twee 
staanders van kalksteen. Aan de oostzijde van deze pijler is de originele vulling 
geconserveerd. Het muurwerk bestaat uit caementa van uitsluitend kalksteen, die over het 
algemeen onregelmatig van vorm zijn. Bij de opeenstapeling Is enigermate rekening 
gehouden met de vorm van de onderliggende caementa, maar niettemin zijn de voegen 
duidelijk zichtbaar. Het muurwerk toont geen horizontale gelaagdheid. De mortel in de 
kern van de wand bestaat uit een bruin, aardkleurig poeder van homogene samenstelling 
dat geen pozzolana bevat. De taaiere oppervlaktemortel is meer oker van kleur en bevat 
kleine grijs-zwarte deeltjes. Westelijk van de genoemde pijler bevindt zich een 
waarschijnlijk moderne restauratie, waarvoor veelal grote caementa van diverse 
steensoorten zijn gebruikt. Geheel aan de westzijde is een groot, horizontaal geplaatst 
blok kalksteen te zien dat vanuit de noordwand in de façade grijpt. De onderzijde van dit 
blok komt overeen met de bovenzijde van het opus quadratum. De façade en de 
noordelijke zijwand vormen derhalve een bouwkundige eenheid (zie façade). Op de 
noordwand bevinden zich resten van een 2de stijls wandschildering. 
hoofd maten 
De lengte van de noordwand bedraagt 279.0 cm. 
conclusie 
De noordwand maakt deel uit van de eerste bouwfase. 
RUIMTE 2 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
Zie: fauces 1 noordwand. 
hoofd maten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 279.0 cm. 
conclusie 
Zie: fauces 1 noordwand. 
RUIMTE 2 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
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De 2de stijl s wandschildering die op de noordwand is aangebracht, loopt enigszins door in 
de voeg tussen de noord- en oostwand. De huidige oostwand moet derhalve als een latere 
toevoeging worden beschouwd. Als terminus post quem - eventueel, maar minder 
waarschijnlijk, ad quem - geldt de 2de stijls wandschildering. Op de kruising van de 
noord- en oostwand bevindt zich een kalkstenen vakwerkpijler. Het noordelijk deel van 
de oostwand Is uitgevoerd in opus incertum. De caementa zijn voornamelijk van kalksteen. 
Daarnaast zijn rode cruma, grijze lava en fragmenten van stucwerk gebruikt. De post aan 
de noordzijde van de doorgang naar atrium 4 toont een slordig opus vittatum mixtum, 
waarin twee lagen natuursteen worden afgewisseld met twee en eenmaal zelfs drie lagen 
baksteen. De mortel die voor het opus vittatum mixtum is gebruikt komt geheel overeen 
met de mortel van het eerder genoemde opus incertum. Deze zanderige mortel bevat veel 
grote kalkpitten en veel grote donkergrijze pozzolana. In de oostwand is een venster 
opgenomen. 
bouwkundige details 
De zuidelijke dagkant van het venster bevindt zich op 52.0 cm uit de noord post van de 
doorgang naar atrium 4. De dagkanten, waarvan de noordelijke in opus vittatum mixtum is 
uitgevoerd, staan haaks op de oostwand. De breedte bedraagt 32.0 cm en de hoogte is 
gelijk aan 46.0 cm. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 263.0 cm. 
conclusie 
De oostwand toont geen resten van de eerste bouwfase. 
RUIMTE 3 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand wordt aan de onderzijde bedekt door stucwerk. Hierboven is nog maximaal 
anderhalve laag van het opus quadratum zichtbaar. Boven het opus quadratum bevindt zich 
een ca. 60 cm hoge strook stenen vakwerkbouw, waarin een dichtgezet venster is 
opgenomen. De stenen vakwerkbouw bestaat uit caementa van kalksteen die onregelmatig 
van vorm zijn. Bij de opeenstapeling is enigermate rekening gehouden met de vorm van de 
onderliggende caementa. Niettemin zijn de voegen duidelijke zichtbaar. Het muurwerk toont 
geen horizontale gelaagdheid. De mortel in de kern van de wand is niet waargenomen. De 
oppervlakte mortel is taai en de kleur neigt naar oker. De mortel bevat kleine grijs-
zwarte deeltjes. Aan de zuidzijde is later tegen het stucwerk een trapconstructie 
aangebracht. 
bouwkundige details 
Het dichtgezette venster is aangebracht op de bovenste laag van het opus quadratum, die 
derhalve als dorpel dienst doet. Het venster toont aan weerszijden een kalkstenen dagstuk. 
De latei is niet bewaard gebleven. Het venster is rondom voorzien van een dunne laag wit 
stucwerk. De breedte bedraagt 38.0 cm en de hoogte is gelijk aan ca. 50 cm. 
hoofd maten 
De lengte van de westwand bedraagt 279.0 cm. 
conclusie 
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De westwand maakt deel uit van de eerste bouwfase. Ook het venster lijkt tot deze fase 
te behoren (zie façade). 
RUIMTE 3 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
Zie: fauces 1 zuidwand. 
hoofdmaten 
Gemeten tot aan de westwand van atrium 4 bedraagt de lengte van de noordwand 321.0 
cm. 
conclusie 
Zie: fauces 1 zuidwand. 
RUIMTE 3 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand wordt door stucwerk en een later toegevoegde trapconstructie geheel aan het 
oog onttrokken. 
hoofd maten 
De lengte van de zuidwand kan niet worden vastgesteld. 
conclusie 
Geen conclusie mogelijk. 
RUIMTE 3 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
Zie: atrium 4 westwand. 
hoofdmaten 
Gemeten vanaf de trapconstructie bedraagt de lengte van de oostwand 176.5 cm. 
conclusie 
Zie: atrium 4 westwand. 
ATRIUM 4 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De muurdam tussen de doorgang naar de trap en de doorgang naar ruimte 3 is uitgevoerd 
in opus vittatum mixtum, waarin twee lagen natuursteen worden afgewisseld met twee 
lagen baksteen (2:2). Tussen de doorgangen naar de fauces 1 en ruimte 3 bevindt zich een 
post die in opus latericium is uitgevoerd. Tussen de doorgangen naar de fauces 1 en 
ruimte 2 staat een post van kalkstenen staanders. De noordpost van de doorgang naar 
ruimte 2 toont opus vittatum mixtum dat inclusief de toegepaste mortel geheel 
overeenkomt met het eerder genoemde muurwerk in dezelfde techniek (zie ook: ruimte 2 
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oostwand). Het meest noordelijke deel van de wand toont opus ¡ncertum. Hierin is een 
venster opgenomen. 
bouwkundige details 
De breedte van het venster bedraagt 30.5 cm en de hoogte is gelijk aan 42.0 cm. Boven 
het venster bevindt zich een moderne houten latei. 
hoofd maten 
De lengte van de westwand bedraagt 755.0 cm. 
conclusie 
De westwand toont geen resten van de eerste bouwfase. 
ATRIUM 4 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand is uitgevoerd in opus ¡ncertum, waarvoor caementa van voornamelijk 
kalksteen zijn gebruikt. Daarnaast zijn ook rode cruma en grijze lava toegepast. In de 
voet van de wand zijn op vijf plaatsen resten van een kalkstenen staander te zien. 
Waarschijnlijk gaat het om restanten van de oorspronkelijke vakwerkpijlers, zoals die in 
de zuidwand nog zichtbaar zijn (zie aldaar). Gemeten vanuit de westwand beginnen en 
eindigen de vijf staanders op resp. 216.0 cm en 256.0 cm, 515.0 cm en 554.0 cm, 653.5 cm 
en 684.5 cm, Θ36.0 cm en 867.0 cm en tenslotte 1003.0 cm en 1037.0 cm. Op de noordwand 
zijn geen sporen van een raaplaag, laat staan van stucwerk, aangetroffen. Ook is te zien 
dat de steigergaten nooit zijn opgevuld. 
hoofd maten 
De lengte van de noordwand bedraagt 1037.0 cm. 
conclusie 
Met uitzondering van de staanders moet de nooit van stucwerk voorziene noordwand heel 
laat worden gedateerd. In ieder geval moet worden gedacht aan een fase na de aardbeving 
van 62 na Chr. De staanders vertegenwoordigen waarschijnlijk nog de eerste bouwfase in 
stenen vakwerkbouw. Dit lijkt des te aannemelijker omdat de noordwand precies in het 
verlengde ligt van de zeker oude noordwand van ruimte 2. 
ATRIUM 4 ZUIDWAND 
De zuidwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin ten minste vier, maar 
waarschijnlijk vijf vakwerkpijlers zijn opgenomen. Een vermoedelijke vakwerkpijler begint 
op 23.0 cm uit de oostwand en heeft een breedte van 25.0 cm. Van deze pijler zijn twee 
staanders en twee liggers bewaard gebleven. De liggers steken verder in oostelijke dan in 
westelijke richting uit en vormen een deel van de zuidelijke dagkant van de doorgang naar 
ruimte 7. Deze dagkant ligt 7.0 cm voor het aansluitende vlak van de zuidwand. Ook de 
vaak wat grotere kalkstenen caementa aan de oostzijde van de pijler zijn L-vormig 
gehouwen en maken deel uit van de zuidelijke dagkant van genoemde doorgang. De vorm 
van de caementa varieert van onregelmatig tot duidelijk gekantrecht. De oppervlaktemortel 
is verdwenen. In de kern van de wand zijn twee typen mortel aangetroffen. De ene is een 
bruin, aardkleurig poeder van homogene samenstelling dat geen pozzolana bevat, terwijl de 
andere mortel grijs van kleur is en zowel kalk als pozzolana bevat. Ofschoon niets met 
zekerheid kan worden gezegd, zou de betreffende constructie, waarvoor geen parallellen 
bestaan, van de eerste bouwfase deel uit kunnen maken. 
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Op 141.0 cm uit de oostwand begint een dichtgezette doorgang, waarvan de breedte 78.0 
cm bedraagt. Aan de oostzijde toont de doorgang een post die in opus vittatum simplex is 
uitgevoerd. De d¡ontzetting is geschied met caementa van diverse steensoorten en met 
grote fragmenten van gebogen keramisch materiaal. De zanderige mortel bevat grote 
kalkpitten. De westelijke dagkant van de doorgang maakt deel uit van een constructie die 
doorloopt tot 303.0 cm uit de oostwand. Deze 84.0 cm brede constructie toont aan 
weerszijden staanders van kalksteen. Deze staanders worden met elkaar verbonden door 
liggers van hetzelfde materiaal, die van de ene zijde tot de andere zijde lopen en zo het 
dwarsverband verzorgen. De resterende openingen in de kern van de constructie zijn 
opgevuld met kalkstenen caementa. In de kern van de wand bevindt zich een bruine, 
aardkleurige mortel in poedervorm. De mortel is homogeen van samenstelling en bevat 
geen pozzolana. 
De eerste duidelijke vakwerkpijler begint op 406.0 cm uit de oostwand en heeft een 
breedte van 38.0 cm. Van de pijler zijn drie staanders en twee liggers bewaard gebleven. 
Alle elementen zijn van kalksteen. De tweede pijler begint op 589.0 cm uit hetzelfde 
meetpunt en heeft een breedte van 44.5 cm. Deze pijler toont nog drie kalkstenen 
staanders en twee kalkstenen liggers. De derde vakwerkpijler begint op 761.0 cm. en heeft 
een breedte van 42.0 cm Van deze pijler zijn twee staanders en twee liggers 
geconserveerd. Alle elementen zijn van kalksteen. De vierde en laaste pijler begint op 
958.0 cm uit de oostwand en heeft een breedte van 47.0 cm. Van deze pijler rest alleen 
een kalkstenen staander. 
De oorspronkelijke vakwerkvulling is bewaard gebleven in de onderste helft van de wand 
en wel tussen de tweede en vierde vakwerkpijler, als ook tot maximaal 43.0 cm ten oosten 
van de eerste pijler en fragmentarisch tussen de eerste en tweede pijler. De caementa 
bestaan voor bijna 100% uit kalksteen. Slechts zeer sporadisch komt cruma voor. Er zijn 
zowel kleine als grotere caementa, waarvan de vorm varieert van onregelmatig tot 
enigszins gekantrecht. Bij de opeenstapeling is rekening gehouden met de vorm van de 
onderliggende caementa. Hierbij zijn vooral de kleine caementa als passtukjes gebruikt. 
Niettemin is de soms brede voeg duidelijk zichtbaar. Het muurwerk toont bijna nergens 
een horizontale gelaagdheid. De mortel in de kern van de wand bestaat uit een bruin, 
aardkleurig poeder van homogene samenstelling dat geen pozzolana bevat. De redelijk taaie 
oppervlakte mortel is geel-bruin van kleur en bevat hele kleine zwarte, rode en wit-gele 
deeltjes. 
hoofd maten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 1040.0 cm. 
conclusie 
De westelijke helft van de wand behoort vanaf de eerste duidelijke vakwerkpijler zonder 
meer tot de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. Doch ook de constructie ten westen 
van de dichtgezette doorgang lijkt zeker gelet op de mortel oorspronkelijk te zijn. Op de 
een of andere manier zou deze constructie een begrenzing moeten vertegenwoordigen. Het 
opvallend massieve element wijkt immers duidelijk af van de vakwerkpijlers in het 
westelijk deel van de wand. Misschien heeft zich aan een van beide zijden een 
oorspronkelijke doorgang bevonden. De dichtgezette doorgang is in de huidige vorm zeker 
niet origineel omdat aan de oostzijde een kalkstenen post ontbreekt. De pijler die zich 
geheel oostelijk in de wand bevindt en welke bouwkundig verbonden is met de zuidelijke 
dagkant van de doorgang naar ruimte 7 zou origineel kunnen zijn. Hieromtrent kan niets 
met zekerheid worden gezegd. 
ATRIUM 4 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De post aan de noordzijde van de doorgang naar ruimte 6 maakt deel uit van het opus 
incertum van de noordwand. De post tussen de doorgangen naar de ruimtes 5 en 6 is 
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uitgevoerd in grote blokken kalksteen, die evenwel goeddeels door stucwerk worden 
bedekt. Hetzelfde geldt voor de post tussen de doorgangen naar de ruimtes 5 en 7. De 
post aan de zuidzijde van de doorgang naar ruimte 7 is uitgevoerd in grote en middelgrote 
blokken kalksteen. Vanuit de zuidwand van ruimte 4 grijpen op twee plaatsen de liggers 
van een pijler in de betreffende constructie (zie: atrium 4 zuidwand). 
hoofd maten 
De lengte van de oostwand bedraagt 755.0 cm. 
conclusie 
De oostwand toont in principe geen duidelijke resten van de eerste bouwfase. Alleen de 
post aan de zuidzijde van de doorgang naar ruimte 7 zou eventueel origineel kunnen zijn 
(zie: atrium 4 zuidwand). 
TABLINUM 5 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand wordt tot grote hoogte door stucwerk bedekt. Op ca. 400 cm hoogte grijpt 
een groot blok kalksteen vanuit de noordwand in de oostwand. De post aan de zijde van 
het atrium Is uitgevoerd in grote blokken kalksteen. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 388.0 cm. 
conclusie 
Door stucwerk geen conclusie mogelijk. 
TABUNUM S ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand wordt goeddeels door stucwerk bedekt. Door een groot gat in dit stucwerk is 
opus incertum zichtbaar. De mortel bevat kalk en pozzolana. De post aan de zijde van het 
atrium is uitgevoerd in grote blokken kalksteen. 
hoofd maten 
De lengte van de zuidwand bedraagt ca. 395.0 cm. 
conclusie 
De zuidwand maakt geen deel uit van de eerste bouwfase. 
RUIMTE 6 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
Ongeveer in het midden van de wand bevindt zich een vakwerkpijler, waarvan twee 
staanders en één ligger bewaard zijn gebleven. Alle elementen zijn van kalksteen. Deze 
pijler begint op 1202 0 cm uit de westwand van atrium 4 en heeft een breedte van 44.0 
cm. Aan de westzijde van de onderste staander zijn enkele kalkstenen caementa zichtbaar 
die verwerkt zijn in een bruine, aardkleurige mortel van homogene samenstelling die geen 
pozzolana bevat. Direct oostelijk van de onderste staander begint op 1246.0 cm uit de 
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westwand van atrium 4 een ca. 54 cm brede dichtgezette doorgang, die een hoogte heeft 
gehad van maximaal 159.0 cm boven het huidige maaiveld. De doorgang is aan de 
bovenzijde afgesloten met een rondboog. De ruw gehouwen boogstenen zijn van kalksteen. 
In de dagkant van de dichtgezette doorgang is een dunne laag stucwerk te zien. Meer in 
oostelijke richting begint op 1433.0 cm uit de westwand van atrium 4 wederom een 
dichtgezette doorgang, waarvan de breedte 98.0 cm bedraagt. De noordwand is voorts in 
opus ¡ncertum van voornamelijk kalksteen uitgevoerd. De mortel bevat kalk en pozzolana. 
hoofd maten 
De noordwand is aan de oostzijde niet begrensd. Derhalve kan de lengte niet worden 
vastgesteld. 
conclusie 
De noordwand heeft deel uit gemaakt van de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
Geen van beide doorgangen is origineel, daar zij niet aan weerszijden door een kalkstenen 
post worden geflankeerd. 
RUIMTE 6 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand wordt geheel door stucwerk bedekt. 
hoofd maten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 429.0 cm. 
conclusie 
Geen conclusie mogelijk. 
VI. 14.43 CASA DEGLI SCIENZIATI (= LUPANARE GRANDE) 
FAÇADE 
observaties muurwerk 
De façade is uitgevoerd In opus quadratum van kalksteen. De façade is opgebouwd uit een 
euthynterie met daarboven maximaal zeven gehele lagen. De euthynterie, die in de richting 
van de straat uitsteekt, heeft aan de noordzijde een hoogte van ca. 2 cm. Geheel aan de 
zuidzijde meet men ca. 19 cm. De eerste gehele laag heeft ten opzichte van de overige 
lagen een duidelijk gereduceerde hoogte (zie: hoofdmaten). Ter plaatse van de noordelijke 
begrenzing is in de eerste, derde, vijfde en zevende het kopse uiteinde te zien van een 
groot horizontaal geplaatst blok kalksteen dat vanuit de noordelijke zijwand in de façade 
grijpt. De façade en de noordelijke zijwand vormen derhalve een bouwkundige eenheid en 
dateren van dezelfde bouwfase. 
In het noordelijk deel van de façade zijn drie vensters opgenomen, waarvan er twee zijn 
dichtgezet. De dichtgezette vensters bevinden zich in de vijfde gehele laag van het opus 
quadratum. Het open venster, dat veel groter Is, zit in de zesde gehele laag. 
Aan de noord- en zuidzijde van doorgang nr. 43 is het opus quadratum zodanig 
gedetailleerd dat er in de derde en vijfde laag - de zevende laag is hier niet 
geconserveerd - ruimte is gereserveerd voor een 42.5 cm breed horizontaal geplaatst blok. 
Uit de vele parallellen die voor deze detaillering bestaan, moet worden afgeleid dat het 
zou kunnen gaan om het kopse uiteinde van een groot blok dat oorspronkelijk vanuit de 
thans verdwenen noord- en zuidwand van de fauces in de façade greep. Aan de noordzijde 
van doorgang nr. 43 is in de derde laag ook nog daadwerkelijk het kopse uiteinde van een 
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42.5 cm breed horizontaal geplaatst blok te zien dat aan de achterzijde tamelijk ruwe 
sporen van bewerking blijkt te vertonen. Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat 
het blok aanvankelijk verder in oostelijke richting heeft doorgelopen. In de vijfde laag 
van de noordpost wordt in de laatste 42.5 cm geen muurwerk meer aangetroffen. De 
detaillering aan de zuidzijde van doorgang nr. 43 komt overeen met die aan de noordzijde. 
In het zuidelijk deel van de façade zijn twee dichtgezette vensters te zien die ook wat 
de positie betreft geheel overeenkomen met de dichtgezette vensters in de noordelijke 
helft van de wand. De zuidelijke begrenzing van de façade wordt deels aan het oog 
onttrokken, omdat de evident latere façade van de buurman de voorgevel van VI. 14.43 
gedeeltelijk overlapt. Zo is een risega ontstaan waarvan de diepte 78.5 cm bedraagt. De 
façade eindigt in grote horizontaal geplaatste blokken die in noordelijke richting in de 
wand grijpen. Er bestaat geen bouwkundige verbindig met de zuidelijke zijwand (zie ook: 
ruimte 3). 
bouwkundige details 
De dichtgezette vensters in de noordelijke helft van de façade zijn aangebracht in de 
vijfde gehele laag. De onderzijde van beide vensters valt samen met de lintvoeg tussen de 
vierde en vijfde laag. Het midden van de dichtgezette openingen correspondeert met een 
stootvoeg. De bovenzijde correspondeert niet met een lintvoeg. De breedte bedraagt ca. 5 
cm en de hoogte is gelijk aan 46.0 cm. Van het open venster in deze helft van de façade 
valt de onderzijde samen met de lintvoeg tussen de vijde en zesde laag. De dagkanten 
tonen opvallend ruwe sporen van bewerking. De dichtgezette vensters in de zuidelijke 
helft van de façade komen helemaal overeen met de dichtgezette vensters in het 
noordelijke deel van de wand. 
hoofdmaten 
De lengte van de façade bedraagt ca. 1230 cm. Om de oorspronkelijke lengte te krijgen, 
moet deze maat met nog ca. 15 tot 20 cm worden vergroot. Dit is nodig omdat de façade 
van de zuidelijke buurman het onderhavige huis gedeeltelijk overlapt. Gemeten vanuit de 
noordelijke begrenzing begint en eindigt doorgang nr. 43 op resp. 579.0 cm en 799.5 cm. 
Aan de noordzijde van doorgang nr. 43 bedragen de blokhoogtes van de eerste drie lagen 
van onder naar boven resp. 39.0 cm, 76.5 cm en 65.0 cm. De corresponderende waarden 
aan de zuidzijde zijn resp. 38.5 cm. 72.0 cm en 70.5 cm. 
conclusie 
De façade vormt de eerste bouwfase in opus quadratura De doorgang nr. 43 is zeker 
origineel en het lijkt waarschijnlijk dat de oorspronkelijke fauceswanden op de huidige 
posten hebben aangesloten. Van de vensters zijn de vier dichtgezette origineel. 
FAUCES 1 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand is uitgevoerd in opus incertum waarin voornamelijk caementa van kalksteen 
zijn verwerkt. Daarnaast komen grijze lava, rode cru ma, Nocera-tufsteen, brokstukken opus 
signinum, fragmenten gebroken wit stucwerk met aanhechtende raaplaag en fragmenten 
rode wandschildering als bouwmateriaal voor. In de kern van de wand bestaat de mortel 
uit een grijs tot grijs-bruin poeder van heterogene samenstelling. Toegevoegd zijn: vaak 
grote tufelli en relatief grote zwarte deeljes van vulcanische oorsprong. De hardere 
oppervlaktemortel is grijs van kleur en bevat harde kalkdeeltjes, rode pozzolana, tufelli-
zi| het minder dan in de kern van de wand - en kleine grijze deeltjes van vulcanische 
oorsprong. In de voeg tussen de noord- en westwand bevinden zich op een hoogte van ca. 
210 cm boven het maaiveld resten van een raaplaag die op de westwand is aangebracht. 
Dit betekent dat de noordwand later is toegevoegd en dat er op de plaats van de huidige 
noordwand voorheen geen wand heeft gestaan. De post aan de oostzijde van de wand 
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bestaat uit drie grote blokken kalksteen, waarvan het middelste in westelijke richting in 
de wand grijpt. De noordwand wordt bedekt met fragmenten van een 1ste stljls 
wanddecoratie. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 261.5 cm. 
conclusie 
De noordwand maakt deel uit van een latere bouwfase die gedateerd moet worden in de 
periode van de 1ste stijl. Het gebroken witte stucwerk van ca. 4mm. dikte dat in deze 
wand als bouwmateriaal is gebruikt, is ook aangetroffen in de voeg tussen de noord- en 
westwand van ruimte 3 alwaar het op de westwand, die in opus quadratum is uitgevoerd, is 
aangebracht (zie aldaar). Het feit dat de noordwand niet origineel is en dat er op de 
plaats van de huidige noordwand voorheen geen wand heeft gestaan, ondersteund de 
hypothese dat de oorspronkelijke noordwand ter hoogte van de doorgang nr. 43, dus 
zuidelijker, moet worden gesitueerd (zie: façade). 
FAUCES 1 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand wordt vrijwel geheel door een 1ste stijls wanddecoratie bedekt. Het zichtbare 
gedeelte van het opus incertum, waarin de wand is uitgevoerd, komt geheel overeen met 
dat van de noordwand (zie aldaar). Aan de westzijde is onder in de wand een moderne 
restauratie zichtbaar. De post aan de oostzijde is uitgevoerd in grote blokken kalksteen. 
hoofd maten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 261.5 cm. 
conclusie 
De andere zijde van deze wand (= ruimte 3 noordwand) is van doorslaggevende betekenis 
voor een juiste interpretatie (zie aldaar). 
RUIMTE 2 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand is uitgevoerd in opus quadratum van kalksteen. Hierin zijn twee dichtgezette 
en één open venster opgenomen. In de noordhoek is een 129.0 cm brede en 8 .0 cm diepe 
(bed) nis aangebracht. 
bouwkundige details 
De twee dichtgezette vensters zijn van vergelijkbare grootte. Noch de onderzijde, noch de 
bovenzijde correspondeert met een lintvoeg. De onderzijde loopt in de richting van de 
straat omhoog en de dagkanten convergeren in dezelfde richting. De bovenzijde is 
horizontaal. Het zuidelijke venster heeft een breedte van 42.5 cm en de hoogte is gelijk 
aan 6Θ.0 cm. Het noordelijke venster heeft een breedte van 40.0 cm, terwijl de hoogte ook 
hier 68.0 cm bedraagt. De noordelijke dagkant van het noordelijke dichtgezette venster 
ligt op één lijn met de zuidelijke dagkant van een open venster dat hoog in de wand is 
gesitueerd. De onderzijde loopt in de richting van de straat sterk omhoog, terwijl de 
dagkanten slechts enigszins in de richting van de straat convergeren. De oorspronkelijke 
latei is niet bewaard gebleven. De breedte van het open venster bedraagt 75.0 cm en de 
hoogte van niet worden vastgesteld. 
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hoofd maten 
De lengte van de westwand bedraagt 398.5 cm exclusief een 6.0 c m d i k k e s t u c l a a g o p d e 
zuidwand en exclusief een 7.0 cm dikke stuclaag op de noordwand. 
conclusie 
De westwand maakt deel uit van de eerste bouwfase. De twee d i c h t g e z e t t e v e n s t e r s l i j k e n 
origineel te zijn (zie ook: façade). Het open venster is later aangebracht . 
RUIMTE 2 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, w a a r i n t w e e k a l k s t e n e n 
vakwerkpijlers zijn opgenomen. De westelijke pijler begint op 121 .5 c m u i t d e w e s t w a n d 
en heeft een breedte van 32.5 cm. Van deze pijler zijn b o v e n h e t n i v e a u v a n r i e t 
stucwerk, dat de onderste helft van de wand bedekt, nog één s t a a n d e r e n t w e e l i g g e r s 
zichtbaar. De oostelijke pijler begint op 22Θ.0 cm uit de w e s t w a n d e n h e e f t e e n b r e e d t e 
van 27.0 cm. Boven het stucwerk zijn van deze vakwerkpijler n o g t w e e s t a a n d e r s e n é é n 
ligger geconserveerd. De bovenste ligger van de westeli jke p i j l e r l i g t p r e c i e s é é n 
blokhoogte hoger dan de ligger van de oostelijke pijler. De v a k w e r k v u l l i n g b e s t a a t v o o r 
bijna 100% uit caementa van kalksteen. Slechts éénmaal komt N o c e r a - t u f s t e e n v o o r . V o o r a l 
de kleinere caementa zijn onregelmatig van vorm; in het gunst igs te g e v a l z i j n z e e n i g s z i n s 
gekantrecht. De grotere caementa, soms wel 20 χ 30 c m of z e l f s n o g g r o t e r , z i j n 
daarentegen duidelijk rechthoekiger van vorm, al komen ook v e e l h o e k i g e e x e m p l a r e n v o o r . 
Bij de opeenstapeling is duidelijke rekening gehouden met d e v o r m v a n d e o n d e r l i g g e n d e 
caementa. Niettemin zijn de voegen duidelijk zichtbaar. Hun b r e e d t e v a r i e e r t v a n c a . 1 t o t 
ruim 2 cm. Het muurwerk toont een duidelijke horizontale g e l a a g d h e i d d i e s i é c r i t s o p 
enkele plaatsen wordt doorbroken. De mortel in de kern van d e w a n d b e s t a a t u i t e e n 
bruin, aardkleurig poeder van homogene samenstelling dat geen p o z z o l a n a b e v a t . D e t a a i e r e 
oppervlaktemortel is meer oker van kleur en bevat kleine grijs-zwarte d e e l t j e s . 
Geheel aan de westzijde zijn twee grote horizontaal gep laats te b l o k k k e n k a l k s t e e n t e 
zien die vanuit de noordwand in de façade grijpen (zie a ldaar ) . D e n o o r d w a n d e n d e 
façade vormen derhalve een bouwkundige eenheid en moeten g e l i j k t i j d i g w o r d e n g e d a t e e r d . 
Het is onduidelijk of er zich op de kruising van de noord- en o o s t w a n d e e n v a k w e r k p i j l e r 
bevindt. Op de noordwand zijn naast de evident late w a n d s c h i l d e r i n g n o g d e r e s t e n 
zichtbaar van een 1ste stijls wanddecoratie (o.a. tandlijst). 
bouwkundige details 
In de onderste staander van de oostelijke vakwerkpijler en he t i n w e s t e l i j k e r i c h t i n g 
aangrenzende muurwerk bevindt zich een groot rechthoekig balkgat. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 325.5 cm exclusief een n a a r s c h a t t i n g I O c m d i k k e 
stuclaag op de westwand en exclusief een ca. 9 cm dikke stuclaag o p d e o o s t w a n d . 
conclusie 
De noordwand maakt deel uit van de eerste bouwfase in s tenen v a k w e r k b o u w . D e z e f a s e 
vormt een eenheid met het opus quadratum van de façade. 
RUIMTE 2 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
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D e z u i d w a n d w o r d t geheel door resten van stucwerk bedekt. Zie: fauces 1 noordwand. 
h o o f d m a t e n 
D e l e n g t e v a n d e zuidwand bedraagt 215.0 cm. 
c o n c l u s i e 
Z i e : f a u c e s 1 noordwand. 
R U I M T E 2 OOSTWAND 
o b s e r v a t i e s muurwerk 
D e o o s t w a n d bestaat uit drie zelfstandige delen. De noordelijke helft van de wand is 
u i t g e v o e r d in stenen vakwerkbouw. Hierin is één kalkstenen vakwerkpijler opgenomen. 
D e z e w o r d t a a n de onderzijde door stucwerk bedekt, maar boven in de wand zijn nog twee 
k o r t e s t a a n d e r s en twee liggers zichtbaar. De bovenste ligger ligt op één lijn met de 
l i g g e r v a n d e oostelijke pijler in de noordwand. De vakwerkpijler begint op 97.0 cm uit 
d e n o o r d w a n d en heeft een breedte van 27.5 cm. De vakwerkvulling komt geheel overeen 
m e t d i e v a n d e noordwand (zie aldaar). In de zuidhoek van het noordelijke wanddeel is op 
e e n h o o g t e v a n 185.0 cm boven het huidige maaiveld de onderzijde van een 39.0 cm hoog, 
h o r i z o n t a a l geplaatst blok kalksteen zichtbaar dat vanuit de oostwand in oostelijke 
r i c h t i n g in d e noordwand van atrium 4 grijpt. Beide vormen derhalve een bouwkundige 
e e n h e i d . 
O p 2 3 0 . 5 c m uit de noordwand vertoont de oostwand ter hoogte van de noordwand van 
a t r i u m Λ e e n inspringing van 117.0 cm lengte. In de voeg tussen de oostwand en het 
i n s p r i n g e n d e wanddeel , dat haaks op de oostwand staat, bevindt zich stucwerk dat op de 
o o s t w a n d i s aangebracht. Het inspringende wanddeel Is derhalve van later datum. Dit 
w a n d d e e l t o o n t een zeer slordig opus ¡ncertum van voornamelijk kalksteen. Daarnaast zijn 
r o d e c r u m a e n Nocera-tufsteen toegepast. Ook is een gedeelte van de tandlijst die thans 
n o g o p d e noord- en oostwand in situ wordt aangetroffen, als bouwmateriaal gebruikt. De 
m o r t e l i n d e kern van de wand bestaat uit een grijs poeder waarin tufelli en zwarte 
p o z z o l a n a z i jn opgenomen. De beduidend hardere oppervlaktemortel is eveneens grijs van 
k l e u r e n b e v a t naast tufelli en zwarte pozzolana ook harde kalkdeeltjes en sporadisch rode 
p o z z o l a n a . D e westhoek van het inspringende wanddeel vormt een eenheid met de post aan 
d e n o o r d z i j d e van de doorgang naar atrium 4 en is uitgevoerd in grote horizontaal en 
v e r t i c a a l g e p l a a t s t e blokken kalksteen. Laatstgenoemde post is aan de zijde van ruimte 2 
a f g e s c h u i n d . Het resterende deel van de oostwand bevindt zich aan de zuidzijde van 
g e n o e m d e d o o r g a n g en bestaat uit drie grote blokken kalksteen, waarvan het middelste 
h o r i z o n t a a l i s geplaast en in de zuidwand grijpt. Ook hier is de post aan de zijde van 
r u i m t e 2 afgeschuind. 
h o o f d m a t e n 
D e t o t a l e l e n g t e van de oostwand, gemeten ter hoogte van het inspringende wanddeel, 
b e d r a a g t 4 2 1 . 0 c m exclusief een ca. 1 cm dikke stuclaag op de zuidwand. De noordelijke 
h e l f t v a n d e w a n d heeft een lengte van 230.5 cm. De zuidelijke helft meet 194.0 cm. 
c o n c l u s i e 
D e n o o r d e l i j k e helft van de oostwand maakt tot aan de inspringing deel uit van de eerste 
b o u w f a s e in s tenen vakwerkbouw. Het muurwerk van deze fase is verbonden met de 
o o s t e l i j k e helft van het meest westelijke wanddeel van atrium 4 noordwand. Het 
i n s p r i n g e n d e wanddee l is van later datum. 
R U I M T E 3 WESTWAND 
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observaties muurwerk 
De westwand is uitgevoerd in opus quadratum van kalksteen. Aan de zuidzijde lijken de 
horizontaal geplaatste blokken van het opus quadratum in een rechte lijn te eindigen 
zonder dat er een bouwkundige verbinding wordt gemaakt met de zuidwand. In de 
westwand zijn twee dichtgezette vensters opgenomen. 
bouwkundige details 
De vensters lijken identiek. De onder- en bovenzijde corresponderen niet met een lintvoeg. 
De dagkanten convergeren in de richting van de straat. Het zuidelijke venster heeft een 
breedte van 40.0 cm, terwijl de hoogte 65.0 cm bedraagt. Het noordelijke venster heeft 
een breedte van 39.0 cm en de hoogte kan niet worden gemeten. 
hoofdmaten 
De lengte van de westwand bedraagt 324.0 cm. 
conclusie 
De westwand maakt deel uit van de eerste bouwfase In opus quadratum. De dichtgezette 
vensters lijken origineel te zijn (zie ook: façade). 
RUIMTE 3 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand is uitgevoerd in opus incertum, waarin vooral caementa van kalksteen zijn 
verwerkt. Naast Nocera-tufsteen en grijs-paarse lava zijn verder ook fragmenten van 
stucwerk, brokstukken opus signinum en resten van keramisch materiaal als bouwmateriaal 
gebruikt. De mortel in de kern van de wand bestaat uit een grijs poeder dat tufelli en 
grijs-zwarte pozzolana bevat. De hardere oppervlaktemortel Is eveneens grijs van kleur en 
bevat naast tufelli en grijs-zwarte pozzolana ook harde kalkdeeltjes en sporadisch rode 
pozzolana. 
In de voeg tussen de noord- en westwand bevindt zich op een hoogte van ca. 130 cm. 
boven het huidige maaiveld een fragment van stucwerk dat op de westwand is aangebracht: 
op een ca. 2 cm dikke raaplaag bevindt zich een 3 tot 4 mm. dikke gebroken witte 
stuclaag. Dit stucwerk is als bouwmateriaal in de noordwand van fauces 1 aangetroffen 
(zie aldaar). De post aan de oostzijde is uitgevoerd in grote blokken kalksteen. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 218.0 cm. 
conclusie 
De noordwand maakt geen deel uit van de eerste bouwfase. Daar de noordwand aan de 
andere kant met een 1ste stijls wanddecoratie is bedekt zal de wand dateren van deze 
periode (zie: fauces 1 zuidwand). 
RUIMTE 3 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De onderste helft van de wand is uitgevoerd in een zeer slordig opus incertum van vooral 
kalksteen. Daarnaast zijn sporadisch fragmenten van tegulae en rode cruma toegepast. Dit 
deel van de wand is aangesmeerd met een grijze, kalk en pozzolanahoudende mortel. Tot 
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maximaal 25.0 cm uit de gereconstrueerde oosthoek zijn kalkstenen caementa te zien die 
gelegd zijn in een leemmortel. Deze oppervlaktemortel is oker van kleur en lijkt 
homogeen van samenstelling te zijn. Het bovenste gedeelte van de wand toont een 
restauratie uit 1902. Kenmerkend is hier de harde rode mortel die een overmaat aan zeer 
fijne rode pozzolana bevat. Voor de datering van de restauratie zie: ruimte 9 westwand. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 217.0 cm. 
conclusie 
De zuidwand toont een heel klein fragment van ouder muurwerk dat uit de periode van de 
stenen vakwerkbouw zou kunnen dateren. Er bestaat geen bouwkundige relatie tussen dit 
fragment en de overige voorbeelden van stenen vakwerkbouw in dit huis. De enige 
uitzondering vormt ruimte 8a zuidwand (zie aldaar). De rest van de zuidwand is duidelijk 
van later datum. 
RUIMTE 3 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De doorgang naar atrium 4 wordt aan weerszijden geflankeerd door een post in grote 
blokken kalksteen. De dagkanten van de doorgang zijn aan de zijde van ruimte 3 
afgeschuind. De meest zuidelijke 104.0 cm van de oostwand zijn uitgevoerd in een zeer 
slordig opus ¡ncertum, waarin vooral caementa van kalksteen zijn verwerkt. Daarnaast zijn 
rode cruma, fragmenten keramisch materiaal en delen van stucwerk als bouwmateriaal 
gebruikt. De fragmenten stucwerk zijn deels geprofileerd en zijn of rood of oker van 
kleur. Ook komen witte fragmenten voor. Dit zuidelijk deel van de wand Is geplaatst tegen 
een fragment okerkleurig stucwerk dat zich op de zuidwand bevindt. De oostwand is 
derhalve een latere constructie. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 306.0 cm. 
conclusie 
De oostwand toont geen muurwerk van de eerste bouwfase. In de oostwand zijn 
fragmenten van zeer waarschijnlijk een 1ste stijls wanddecoratie als bouwmateriaal 
verwerkt. 
ATRIUM 4 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand toont vier posten van grote blokken kalksteen. 
hoofd maten 
De lengte van de westwand bedraagt 807.5 cm exclusief een ca. 1 cm dikke stuclaag op 
de zuidwand. 
conclusie 
Op grond van de waarnemingen in de vertrekken 1,2 en 3 staat vast dat de vier 
kalkstenen posten niet verbonden zijn met muurwerk van de eerste bouwfase. 
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ATRIUM 4 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
Van het meest westelijke wanddeel zijn de eerste 76.0 cm vanuit de westwand uitgevoerd 
in een slordig opus incertum. Hierin is vooral kalksteen verwerkt, maar daarnaast zijn ook 
rode cruma en grote kiezels toegepast. Zie verder: ruimte 2 oostwand. Op 76.0 cm uit de 
westwand begint een staander van kalksteen met aan de oostzijde daarvan een fragment 
vakwerkvulling. Deze bestaat uit vrijwel uitsluitend caementa van kalksteen. De vorm van 
de kleinere caementa varieert van onregelmatig tot enigszins gekantrecht. De grotere 
caementa zijn duidelijk meer rechthoekig van vorm. Bij de opeenstapeling is rekening 
gehouden met de vorm van de onderliggende caementa. Niettemin zijn de voegen duidelijk 
zichtbaar en hun breedte loopt uiteen van ca. 0.5 tot 2.0 cm. Het muurwerk toont een 
horizontale gelaagdheid die slechts op een enkele plaats wordt doorbroken. De mortel in 
de kern van de wand bestaat uit een bruin, aardkleurig poeder dat geen pozzolana bevat. 
De oppervlaktemortel is niet geconserveerd. Boven dit oude fragment bevindt zich opus 
incertum van later datum, waarbij gebruik is gemaakt van een gele, leemachtige mortel die 
grote kalkpitten bevat. De post aan de westzijde van de doorgang naar ruimte 5 is 
uitgevoerd in minimaal vier grote blokken kalksteen, die afwisselend verticaal en 
horizontaal zijn geplaatst. De horizontale blokken grijpen in westelijke richting in het 
oude muurwerk. 
Het wanddeel tussen de doorgangen naar de ruimtes 5 en 6 toont aan de westzijde een 
post van grote blokken kalksteen die afwisselend verticaal en horizontaal zijn geplaatst. 
De rest van de muurdam wordt vrijwel geheel door resten van stucwerk bedekt. 
De muurdam tussen de doorgangen naar de ruimtes 6 en 7 toont aan weerszijden een 
post van grote blokken kalksteen. De oostelijke post bestaat uit louter 73.5 cm brede 
staanders. De muurdam is ingevuld met opus incertum van later datum. Alleen op een 
hoogte van ca. 10 cm boven het maaiveld wordt oude kernmortel waargenomen. Deze 
bestaat uit een bruin, aardkleurig poeder dat geen pozzolana bevat. 
De laatste muurdam, die zich ten oosten van de doorgang naar ruimte 7 bevindt, wordt 
vrijwel geheel door stucwerk bedekt. Aan de westzijde zijn nog sporen van een post van 
grote blokken kalksteen zichtbaar. Alleen de voet van het wanddeel is nog zichtbaar tot 
een hoogte die varieert van ca. 25 tot ca. 60 cm boven het huidige maaiveld. Hier wordt 
geconstateerd dat de muurdam in opus incertum van vrijwel uitsluitend rode cruma is 
uitgevoerd. De mortel in de kern van de wand kan niet worden waargenomen. De 
oppervlaktemortel is grijs/wit-grijs van kleur en bevat naast een overmaat aan zwarte 
pozzolana ook rode pozzolana, kleine en grote kalkdeeltjes en sporadisch tufelli. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 1079.0 cm exclusief een 2.0 cm dikke stuclaag op 
de oostwand. 
conclusie 
De noordwand toont op enkele plaatsen resten van de eerste bouwfase in stenen 
vakwerkbouw. Allereerst gebeurt dit in de meest westelijke muurdam waarvan het oostelijk 
deel origineel is. Ook de kalkstenen post aan de oostzijde, die bouwkundig verbonden is 
met de vakwerkvulling, is hier oorspronkelijk. In de volgende muurdam is geen oude 
vakwerkvulling aangetroffen. Wel lijkt de post aan de oostzijde van de doorgang naar 
ruimte 6 origineel te zijn, omdat deze geheel overeenkomt met de zeker oude en reeds 
genoemde westpost van de doorgang. In het wanddeel tussen de doorgangen naar de 
ruimtes 6 en 7 herinneren alleen de sporen van oude kernmortel aan de eerste bouwfase. 
De laatste muurdam, die zich ten oosten van de doorgang naar ruimte 7 bevindt, is zeker 
niet origineel. 
ATRIUM 4 ZUIDWAND 
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observaties muurwerk 
Het meest oostelijke wanddeel is uitgevoerd in opus incertum van uitsluitend rode cruma. 
De oppervlaktemortel is grijs/wit-grijs van kleur en bevat naast een overmaat aan zwarte 
pozolana ook rode pozzolana, kleine en grote kalkdeeltjes en sporadisch tufelli. Dit 
wanddeel komt geheel overeen met de corresponderende muurdam in de noordwand. De 
post aan de zijde van de doorgang naar ruimte 10 is uitgevoerd in grote blokken 
kalksteen. 
De muurdam tussen de doorgangen naar de ruimtes 10 en 9 toont aan weerszijden een 
post van grote blokken kalksteen. De oostelijke post bestaat uit louter brede staanders, 
terwijl de westelijke post uit afwisselend staanders en liggers is opgebouwd. De liggers 
grijpen in oostelijke richting in de wand. Tussen de posten en boven het niveau van het 
stucwerk bevindt zich opus incertum van vrijwel uitsluitend kalksteen. Daarnaast is 
evenwel ook Nocera-tufsteen toegepast. De vorm van de caementa is onregelmatig. Bij de 
opeenstapeling is nauwelijks rekening gehouden met de onderliggende caementa en het 
muurwerk toont geen gelaagdheid. De mortel in de kern van de wand bestaat uit een geel­
bruin poeder dat meer samenhang vertoont dan de oude, aardkleurige kernmortel die in de 
noordwand is waargenomen. De gele oppervlaktemortel bevat opvallend grote kalkpitten, 
grijze en zwarte pozzolana en sporadisch tufelli. Een gedeelte van het stucwerk dat de 
onderste helft van de wand bedekt, is verdwenen. Door de zo ontstane opening is 
muurwerk zichtbaar dat afwijkt van het bovenste deel van de wand. Ook hier zijn de ca. 
acht caementa vooral van kalksteen en incidenteel van Nocera-tufsteen, maar hun vorm is 
om te beginnen veel regelmatiger; vooral de wat grotere caementa zijn duidelijk 
gekantrecht en soms zijn zij zelfs min of meer rechthoekig van vorm. Daarnaast is er bij 
de opeenstapeling duidelijk rekening gehouden met de vorm van de onderliggende 
caementa, waardoor de voegen dunner zijn dan in het bovenste gedeelte van de wand. 
Tenslotte toont het muurwerk een beperkte horizontale gelaagdheid. Helaas is de 
oppervlakte mortel verdwenen, terwijl de kernmortel lichter van kleur is dan de 
aardkleurige mortel die bij duidelijke voorbeelden van vakwerkvulling is aangetroffen. 
Zodoende kan niet worden vastgesteld in hoeverre hier een oudere bouwfase is 
vertegenwoordigd. 
De muurdam tussen de doorgangen naar de ruimtes 9 en θ toont aan weerszijden een 
post van grote blokken kalksteen. De oostelijke post bestaat uit louter brede staanders, 
terwijl de westelijke post afwisselend staanders en liggers toont. De liggers grijpen in 
oostelijke richting in de wand. Tussen de posten bevindt zich opus incertum van vrijwel 
uitsluitend kalksteen. De caementa zijn onregelmatig van vorm en bij de opeenstapeling is 
nauwelijks rekening gehouden met de vorm van de onderliggende caementa. De voegen zijn 
betrekkelijk breed en het muurwerk toont geen horizontale gelaagdheid. De kernmortel is 
geelbruin van kleur en vertoont enige samenhang. De gele oppervlaktemortel bevat soms 
opvallend grote kalkpitten, grijze en zwarte pozzolana en sporadisch tufelli. 
De meest westelijke muurdam begint aan de oostzijde met een post van grote blokken 
kalksteen die afwisselend horizontaal en verticaal zijn geplaatst. Het in westelijke richting 
aangrenzende muurwerk is uitgevoerd in opus incertum. Dit komt geheel overeen met dat 
van de muurdam tussen de doorgangen naar de ruimtes 9 en 8. De rest van de wand wordt 
door stucwerk bedekt. 
hoofd maten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 1091.5 cm exclusief een 3.0 cm dikke stuclaag op de 
oostwand. 
conclusie 
De zuidwand toont geen overtuigende sporen van de eerste bouwfase. 
ATRIUM 4 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
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Het wanddeel ten noorden van tablinum 12 wordt vrijwel geheel door stucwerk bedekt. In 
deze muurdam bevindt zich een lage doorgang naar ruimte 13. Boven deze doorgang vindt 
men resten van een in 1ste stijls stucwerk uitgevoerde schijndeur. Boven deze schijndeur 
is een moderne restauratie zichtbaar. De post aan de noordzijde van tablinum 12 is 
uitgevoerd in grote blokken kalksteen. Ook de corresponderende post aan de zuidzijde van 
dezelfde doorgang bestaat uit grote blokken kalksteen. Het wanddeel ten zuiden van de 
doorgang naar ruimte 11 wordt geheel door stucwerk bedekt. 
hoofd maten 
De lengte van de oostwand bedraagt 822.0 cm. 
conclusie 
De oostwand toont geen overtuigende resten van de eerste bouwfase. Resten van stucwerk 
maken een Juiste interpretatie moeilijk (zie: tablinum 12). 
RUIMTE 5 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin een kalkstenen vakwerkpijler is 
opgenomen. Hiervan zijn drie staanders en drie liggers bewaard gebleven. De pijler begint 
op 102.5 cm uit de noordwand en heeft een breedte van 26.0 cm. De vakwerkvulling 
bestaat uit caementa van voor meer dan 90% kalksteen. Daarnaast zijn grijs-paarse lava, 
Nocera-tufsteen en fragmenten van tegulae toegepast. Vooral de kleine caementa zijn 
onregelmatig van vorm. De vorm van de grotere caementa varieert van onregelmatig tot 
langwerpig en min of meer rechthoekig. Bij de opeenstapeling Is rekening gehouden met de 
vorm van de onderliggende caementa. Niettemin zijn de voegen duidelijk zichtbaar. Hun 
breedte varieert van ca. 0.5 tot ruim 2 cm. Het muurwerk toont een horizontale 
gelaagdheid die op enkele plaatsen wordt onderbroken. De mortel in de kern van de wand 
bestaat uit een bruin, aardkleurig poeder dat geen pozzolana bevat. De oppervlaktemortel 
Is verdwenen. 
hoofdmaten 
De lengte van de westwand bedraagt 223.5 cm. 
conclusie 
De westwand maakt deel uit van de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 5 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin twee vakwerkpijlers zijn 
opgenomen. De precíese vorm van de pijlers kan niet worden vatgesteld, omdat de wand 
goeddeels door stucwerk wordt bedekt. Wel is duidelijk dat de liggers van beide pijlers 
niet op één hoogte liggen; er is sprake van een verspringing van één blokhoogte. De 
westelijke pijler begint op 82.0 cm uit de westwand en heeft een breedte van 32.0 cm. De 
oostelijke pijler begint op 201.5 cm uit hetzelfde meetpunt en heeft een breedte van 30.5 
cm. De vakwerkvulling komt overeen met die van de westwand (zie aldaar), zij het dat in 
de noordwand de horizontale gelaagdheid van het muurwerk vaker is verstoord. 
hoofdmaten 
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De lengte van de noordwand bedraagt 322.5 cm exclusief een 3.0 cm dikke stuclaag op de 
oostwand. 
conclusie 
De noordwand maakt deel uit van de eerste bouwfase ¡n stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 5 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand wordt vrijwel geheel door stucwerk bedekt. De oostelijke post van de 
doorgang naar atrium 4 bestaat uit alternerend verticaal en horizontaal geplaatste blokken 
kalksteen. Direct oostenlljk van de bovenste staander zijn nog enkele kalkstenen caementa 
te zien die in een bruine, aardkleurige kernmortel zijn verwerkt. Deze mortel bevat geen 
pozzolana. De post aan de westzijde van de doorgang is overeenkomstig gedetailleerd. Van 
beide posten is de dagkant aan de zijde van ruimte 5 afgeschuind. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 325.0 cm. 
conclusie 
De zuidwand lijkt deel uit te maken van de eerste bouwfase. 
RUIMTE 5 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De oostwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin een vakwerkpijler is opgenomen. 
Deze begint op 121.5 cm (exclusief een 6.0 cm dikke stuclaag op de zuidwand) uit de 
zuidwand en heeft een breedte van 27.5 cm. Noordelijk van deze pijler is de 
oorspronkelijke vakwerkvulling bewaard gebleven, terwijl men de vulling zuidelijk van de 
pijler slechts tot een hoogte van 177.0 cm boven het maaiveld aantreft. De vakwerkvulling 
is verwant aan die van de westwand, zij het dat de caementa minder zorgvuldig in de 
wand zijn verwerkt en dat er minder duidelijk sprake is van een horizontale gelaagdheid. 
Bovendien is hier ook nog een ander bouwmateriaal toegevoegd, namelijk een harde geel-
grijze tufsteen, die volstrekt anders van samenstelling is dan de meer gebruikelijke 
Nocera-tufsteen. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 246.0 cm exclusief een 6.0 cm dikke stuclaag op de 
zuidwand. 
conclusie 
De oostwand behoort tot de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 6 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand wordt vrijwel geheel door stucwerk bedekt. Door een gat in het stucwerk is 
een fragment van een kalkstenen staander zichtbaar, alsmede zes caementa van kalksteen 
die in een kalk- en pozzolanaloze bruine, aardkleurige mortel zijn verwerkt. Dit fragment 
begint op 84.0 cm uit de noordwand en eindigt op 170.0 cm uit hetzelfde meetpunt. Boven 
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het niveau tot waar de westwand bewaard ¡s gebleven, is te zien dat zich op de kruising 
van de noord- en westwand een kalkstenen vakwerkpijler bevindt. Hiervan zijn nog één 
ligger en één staander zichtbaar. 
hoofd maten 
De lengte van de westwand bedraagt 253.5 cm exclusief een stuclaag van onbekende dikte 
op de noordwand. 
conclusie 
De westwand maakt deel uit van de eerste bouwfase. Zie ook: ruimte 5 oostwand. 
RUIMTE 6 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand wordt geheel door stucwerk bedekt. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 280.5 cm. 
conclusie 
Geen conclusie mogelijk. 
RUIMTE 6 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zukJwand is slechts ten dele bewaard gebleven en wordt bovendien goedeels door 
stucwerk bedekt. De dagkanten van de doorgang naar atrium 4 zijn aan de zijde van 
ruimte 6 afgeschuind. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 284.0 cm. 
conclusie 
Geen conclusie mogelijk. 
RUIMTE 6 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De oostwand wordt vrijwel geheel door stucwerk bedekt. In de onderste helft van de wand 
zijn vage structuren in kalksteen te zien, die echter door de resten van een raaplaag in 
belangrijke mate aan het oog worden onttrokken. Slechts op één plaats lijkt daadwerkelijk 
de oorspronkelijke vakwerkvulling zichtbaar te zijn. Dit komt overeen met het fragment in 
de westwand (zie aldaar). 
hoofd maten 
De lengte van de oostwand bedraagt 268.0 cm exclusief een 3.0 cm dikke stuclaag op de 
noordwand. 
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conclusie 
Slechts onder voorbehoud mag de oostwand tot de eerste bouwfase worden gerekend. 
RUIMTE 7 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand wordt vrijwel geheel door stucwerk bedekt. Door een gat in het stucwerk 
zijn acht kleine kalkstenen caementa zichtbaar, alsmede één caementum van Nocera-
tufsteen. De kernmortel bestaat uit een bruin, aardkleurig poeder dat geen pozzolana 
bevat. De oppervlaktemortel is verdwenen. Dit fragment strekt zich uit tot maximaal 88.0 
cm uit de zuidzijde. De post aan de zijde van het atrium is uitgevoerd in grote blokken 
kalksteen. 
hoofdmaten 
Gemeten vanaf de noordwand van atrium 4 bedraagt de lengte van de westwand 312.0 cm. 
conclusie 
De westwand maakt deel uit van de eerste bouwfase. 
RUIMTE 7 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin een kalkstenen vakwerkpijler 
is opgenomen. Deze begint op 124.0 cm uit de westwand en heeft een breedte van 26.0 
cm. Westelijk van de pijler Is de originele vakwerkvulling zichtbaar. Deze bestaat uit 
caementa van voornamelijk kalksteen. Daarnaast is rode cruma toegepast. De kleinere 
caementa zijn over het algemeen onregelmatig van vorm, terwijl de grotere caementa 
betrekkelijk regelmatig gehouwen zijn en veelal een rechthoekige vorm hebben. De 
kernmortel kan door een gat in de muur, waarvan de onderzijde zich bevindt op een 
hoogte van ca. 160 cm, worden waargenomen. Deze bestaat uit een bruin, aardkleurig 
poeder dat geen pozzolana bevat. De oppervlaktemortel is oker van kleur en bevat kleine 
zwarte deeltjes. Ook oostelijk van de pijler zijn boven het niveau van de vakwerkligger 
nog enkele caementa van de oorspronkelijke vulling te zien. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 271.5 cm exclusief een ca. 1 cm dikke stuclaag op 
de westwand. 
conclusie 
De noordwand behoort tot de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 7 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand wordt geheel door stucwerk bedekt. Niettemin staat vast dat beide posten 
van de doorgang naar atrium 4 in grote blokken kalksteen zijn uitgevoerd. Van beide 
posten is alleen de oostelijke aan de zijde van ruimte 7 afgeschuind. 
hoofd maten 
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De lengte van de zuidwand bedraagt 271.5 cm exclusief een 5.0 cm dikke stuclaag op de 
oostwand. 
conclusie 
Zie: atrium 4 noordwand. 
RUIMTE 7 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De oostwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin één kalkstenen vakwerkpijler is 
opgenomen. Het is opvallend dat, anders dan in eerder genoemde ruimtes, de pijler 
duidelijk excentrisch is geplaatst. Deze begint op ca. 87 cm uit de zuidwand en heeft een 
breedte van 25.0 cm. Alleen aan de zuidzijde van de pijler Is de oorspronkelijke 
vakwerkvulling bewaard gebleven. De caementa bestaan uit voornamelijk kalksteen, maar 
daarnaast zijn sporadisch rode cruma en Nocera-tufsteen toegepast. Vanaf 310.0 cm boven 
het maaiveld vindt men een moderne restauratie. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 271.0 cm exclusief een stuclaag van onbekende dikte 
op de zuidwand. 
conclusie 
De oostwand maakt deel uit van de eerste bouwfase. De pijler is niet in het midden van 
ruimte 7, maar in het centrum van de westwand van ruimte 14 geplaatst. Dit lijkt te 
impliceren dat ook ruimte 14 van meet af aan tot VI.14.43 heeft behoord. 
RUIMTE 8 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand is uitgevoerd in opus incertum van voornamelijk kalksteen. Daarnaast zijn 
ook Nocera-tufsteen, rode cruma en fragmenten van stucwerk als bouwmateriaal toegepast. 
De gele, zanderige mortel bevat kalk en grijze pozzolana. Er bestaat geen bouwkundige 
verbinding tussen de westwand en de kalkstenen post aan de noordzijde van de wand. 
Deze post is op de hoek afgeschuind. Op 47.0 cm uit de zuidwand begint een nisje dat 
een breedte heeft van 34.0 cm. 
hoofd maten 
De lengte van de westwand bedraagt 196.0 cm. Gemeten tot aan de noordwand van de 
ruimte bedraagt de lengte 283.5 cm. 
conclusie 
De westwand behoort niet tot de eerste bouwfase. 
RUIMTE 8 NOORDWAND 
Zie: ruimte 8a noordwand. 
RUIMTE 8 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
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De zuidwand is uitgevoerd in opus incertum dat duidelijk verwant is aan het opus incertum 
van de westwand (zie aldaar). Ook hier bevat de gele, zanderige mortel kalk en grijze 
pozzolana. 
hoofd maten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 168.0 cm. 
conclusie 
De zuidwand behoort niet tot de eerste bouwfase. 
RUIMTE 8 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De oostwand toont diverse soorten muurwerk. Aan de noordzijde is op de hoek met het 
atrium 4 een kalkstenen post te zien, waarvan één blok horizontaal is gelegd. Aansluitend 
vindt men onder in de wand opus incertum dat modern is aangesmeerd. Boven in de wand, 
vanaf een hoogte van ca. 180 cm, is antieke mortel zichtbaar. Deze is geel en zanderig en 
bevat grote kalkpitten en tufelli. Vanaf 100.0 cm uit de zuidwand van het atrium begint 
een 165.0 cm brede restauratie uit 1902. die kan worden herkend aan de hand van de 
kenmerkende rode mortel die een overmaat aan rode pozzolana bevat en welke aan de 
andere zijde van de wand van een opschrift met jaartal is voorzien (zie: ruimte 9 
westwand). Tot maximaal 110.0 cm uit de zuidwand Is vervolgens muurwerk te zien dat 
bestaat uit voornamelijk rechthoekige caementa van kalksteen. Daarnaast zijn ook 
rechthoekige caementa van rode cruma en Nocera-tufsteen gebruikt. De kernmortel kan 
niet worden waargenomen. De oppervlaktemortel is oker van kleur en bevat kleine grijze 
en gele deeltjes. Incidenteel wordt ook kalk waargenomen. Deze mortel wijkt derhalve op 
een belangrijk punt - toepassing van kalk - af van de mortel die men elders in het huis 
bij stenen vakwerkbouw aantreft. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 324.0 cm. 
conclusie 
Nabij de zuidhoek toont de oostwand muurwerk dat verwant is aan stenen vakwerkbouw. 
De toepassing van een andere mortel die een kleine hoeveelheid kalk bevat, scheidt de 
oostwand van de eerder in dit huis genoemde structuren in stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 8A WESTWAND 
observaties muurwerk 
Zie: ruimte 3 oostwand. 
hoofdmaten 
De lengte van de westwand bedraagt 101.0 cm. 
conclusie 
Zie: ruimte 3 oostwand. 
RUIMTE 8A NOORDWAND 
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observaties muurwerk 
De noordwand van ruimte 8a strekt zich uit tot aan de westelijke dagkant van de 
doorgang naar atrium 4. De noordwand toont diverse soorten muurwerk. De meest 
westelijke 165.0 cm zijn uitgevoerd in een betrekkelijk slordig opus incertum, waarin 
ongeveer in het midden een 165.0 cm lang horizontaal geplaatst blok kalksteen wordt 
waargenomen. Dit blok grijpt in de oostwand van ruimte 3. De meest oostelijke 80.0 cm 
tonen onder in de wand opus incertum van grotere, veelal min of meer rechthoekige, doch 
soms ook onregelmatig gevormde caementa van kalksteen. Deze zijn gelegd in een zachte 
grijze mortel die kalk en grijze pozzolana, alsmede antiek glas bevat. Op een hoogte van 
ca. 235 cm boven het huidige maaiveld is boven op een kalkstenen ligger, die deel 
uitmaakt van de post aan de westzijde van de doorgang naar atrium 4, een fragment 
muurwerk te zien dat bestaat uit caementa van kalksteen. De kleine caementa zijn in het 
gunstigste geval enigszins gekantrecht, terwijl de vorm van de grotere caementa varieert 
van onregelmatig tot min of meer rechthoekig. Bij de opeenstapeling is duidelijk rekening 
gehouden met de vorm van de onderliggende caementa. Niettemin zijn de voegen duidelijk 
zichtbaar. Hun breedte loopt uiteen van ca. 1 tot ruim 2 cm. Het fragment toont een 
horizontale gelaagdheid die echter op sommige plaatsen wordt doorbroken. De mortel in de 
kern van de wand bestaat uit een bruin, aardkleurig poeder dat geen pozzolana bevat. De 
oppervlaktemortel is oker van kleur en bevat kleine grijze en gele deeltjes. Het 
betreffende fragment is zeer verwant aan de vakwerkvulling die elders in dit huis op 
verschillende plaatsen is aangetroffen. De post aan de westzijde van de doorgang naar 
atrium 4 is uitgevoerd in grote blokken kalksteen, waarvan er één horizontaal is 
geplaatst. 
hoofdmaten 
De lengte van de boven gedefinieerde noordwand bedraagt 210.0 cm. 
conclusie 
De noordwand toont aan de oostzijde een fragment muurwerk dat lijkt te behoren tot de 
eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. De rest van de wand is zeker van later datum. 
RUIMTE 8AZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw. Op de kruising van de zuid- en 
westwand bevindt zich een ca. 165 cm hoge staander, die mogelijkerwijs eens deel heeft 
uitgemaakt van een vakwerkpijler. Tussen deze staander en de kalkstenen post aan de 
oostzijde van de wand bevindt zich een vulling die bestaat uit caementa van uitsluitend 
kalksteen. De kleine caementa zijn in het gunstigste geval enigszins gekantrecht, terwijl 
de vorm van de grotere caementa varieert van onregelmatig tot min of meer rechthoekig. 
Bij de opeenstapeling is enigermate rekening gehouden met de vorm van de onderliggende 
caementa. Niettemin zijn de voegen duidelijk zichtbaar. Het muurwerk toont een zekere 
horizontale gelaagdheid, die echter op sommige plaatsen wordt doorbroken. De mortel in de 
kern van de wand bestaat uit een bruin, aardkleurig poeder dat geen pozzolana bevat. De 
oppervlaktemortel is oker van kleur en toont kleine grijze deeltjes. De post op de 
oosthoek, welke is afgeschuind, bestaat nog uit drie grote blokken kalksteen, waarvan het 
middelste horizontaal is geplaatst. Deze ligger grijpt in westelijke richting in de zuidwand. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 134.0 cm. 
conclusie 
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De zuidwand behoort tot de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 9 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand is uitgevoerd in opus incertum dat aan de onderzijde modern is aangesmeerd. 
De bovenzijde toont een met marmeren opschrift in 1902 gedateerde restauratie. 
Kenmerkend is hier de harde, rode mortel die een overmaat aan fijne rode pozzolana 
bevat. Geheel aan de zuidzijde zijn enkele kalkstenen caementa zichtbaar, welke gelegd 
zijn in een leemmortel. Alleen de oppervlaktemortel kan worden waargenomen. Deze is 
oker van kleur en bevat kleine grijze deeltjes. Het fragment toont nauwelijks enige 
horizontale gelaagdheid. Op basis van de mortel moet het fragment dateren uit de periode 
van de stenen vakwerkbouw, maar er bestaat geen duidelijke relatie met het overige 
muurwerk van deze periode in dit huis. 
hoofd maten 
De lengte van de westwand bedraagt 284.0 cm. 
conclusie 
De westwand bevat een fragment muurwerk uit de periode van de stenen vakwerkbouw, 
maar dit heeft niet behoord tot de eerste bouwfase van VI.14.43. 
RUIMTE 9 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De eerste 83.0 cm uit de westwand tonen muurwerk dat bestaat uit kleinere en grotere 
caementa van vooral kalksteen. Daarnaast is ook Nocera-tufsteen gebruikt. De meeste 
caementa worden thans omgeven door een grijze mortel die veel donkergrijze pozzolana 
bevat. Tot minimaal 25.0 cm uit de westwand is er in de kern van de wand een bruine, 
aardkleurige mortel zichtbaar. De post aan de westzijde van de dichtgezette doorgang naar 
atrium 4 bestaat uit twee ca. 79 cm brede, verticaal geplaatste blokken kalksteen. Aan de 
oostzijde van de doorgang is daarentegen een post te zien die alternerend horizontaal en 
verticaal geplaatste blokken kalksteen toont. De dagkant van beide posten is aan de zijde 
van ruimte 9 afgeschuind. De dichtzetting is uitgevoerd in een slordig opus incertum van 
vooral kalksteen. Daarnaast zijn evenwel ook zachte gele tuf, rode cruma en harde grijze 
lava gebruikt. De vrij harde grijze mortel bevat veel donkergrijze pozzolana. Deze mortel 
komt overeen met de mortel die voor het westdeel van de wand is beschreven. Maar ook 
in het oostelijk deel van de wand is deze mortel tot een hoogte van ca. 150 cm 
toegepast. Dit deel van de wand is aan de onderzijde uitgevoerd in een slordig opus 
incertum waarvoor naast kalksteen en Nocera-tufsteen ook rode cruma, harde grijze lava 
en kiezels zijn gebruikt. Vanaf een hoogte van ca. 175 cm bevindt zich direct boven de 
ligger in de oostpost van de dichtgezette doorgang een fragment muurwerk dat een vage 
en niet consequente horizontale gelaagdheid toont. De caementa zijn vrijwel uitsluitend 
van kalksteen. Slechts éénmaal is grijze lava toegepast. Hun vorm is onregelmatig. Alleen 
een enkel groter caementum is enigszins gekantrecht. De voegen zijn duidelijk zichtbaar 
en tonen een breedte die varieert van ca. 1 tot meer dan 4 cm. De kernmortel kan niet 
worden waargenomen. De oppervlaktemortel is oker van kleur en bevat vrij veel kleine 
grijze deeltjes. De meest oostelijke 35.0 cm van de wand maken deel uit van de in grote 
blokken kalksteen uitgevoerde westpost van de doorgang tussen de ruimtes 4 en 10. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 430.5 cm. 
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conclusie 
De sporen van oude kernmortel In het westelijk deel van de wand duiden op een zekere 
ouderdom, zonder dat evenwel een relatie met de eerder in dit huis genoemde structuren 
in stenen vakwerkbouw kan worden aangetoond. Het is zelfs niet uitgesloten dat de 
kemmortel moet worden beschouwd als de aanhechtende mortel van caementa die 
hergebruikt zijn. Het fragment in het oostelijk deel van de wand dat nog een 
oppervlaktemortel toont, dateert waarschijnlijk van de periode van de stenen vakwerkbouw 
maar mag niet in verband worden gebracht met de eerste bouwfase van VI. 14.43. Hiervoor 
wijkt de structuur van het betreffende fragment al te zeer af van de eerder beschreven 
voorbeelden van stenen vakwerkbouw in dit huis. 
RUIMTE 9 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
Aan de oostzijde van de doorgang bevindt zich een post die bestaat uit grote verticaal en 
horizontaal geplaatste blokken kalksteen. Aan deze post grenst opus incertum, waarvoor 
gebruik is gemaakt van een mortel die kalk en vaak grote grijze pozzolana bevat. De post 
aan de westzijde van de doorgang toont eveneens grote verticaal en horizontaal geplaatste 
blokken kalksteen. 
hoofd maten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 431.5 cm. 
conclusie 
Er bestaat geen relatie tussen de zuidwand en de eerste bouwfase in stenen 
vakwerkbouw. 
RUIMTE 9 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De oostwand is ten dele uitgevoerd in stenen vakwerkbouw. In het midden van de wand 
bevindt zich een restant van een vakwerkpijler. De pijler begint op 132.0 cm uit de 
noordwand en heeft een breedte van 18.0 cm. Ten zuiden hiervan is de vakwerkvulling 
bewaard gebleven. De caementa zijn vooral van kalksteen. Daarnaast is echter ook Nocera-
tufsteen toegepast. De vorm van de caementa varieert van onregelmatig tot min of meer 
rechthoekig. Bij de opeenstapeling is rekening gehouden met de vorm van de onderliggende 
caementa. Niettemin is de voeg duidelijk zichtbaar. Het muurwerk toont een horizontale 
gelaagdheid die evenwel op sommige plaatsen wordt doorbroken. Ten noorden van de pijler 
bevindt zich zeer slordig opus incertum. In de voeg tussen de noord- en oostwand is 
stucwerk zichtbaar dat op de noordwand is aangebracht. Dit betekent dat het genoemde 
opus incertum ten opzichte van de noordwand een latere fase vertegenwoordigd. Het 
bovenste deel van de wand toont een moderne restauratie die in 1902 moet worden 
gedateerd. 
hoofd maten 
De lengte van de oostwand bedraagt 280.0 cm. 
conclusie 
De oostwand toont stenen vakwerkbouw en kan daarmee globaal worden gedateerd. De 
vakwerkvulling van de oostwand verschilt niet veel van die in de ruimtes 2 en 5 en zou 
derhalve tot dezelfde bouwperiode kunnen behoren. 
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RUIMTE 9A OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De oostwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin één vakwerkpijler is opgenomen. 
Deze begint op 8Θ.0 cm uit de noordwand. De wand is in later tijd meermalen 
gerestaureerd. In de voet van de wand is de oorspronkelijke vakwerkvulling nog zichtbaar. 
Deze bestaat uit zorgvuldig gehouwen caementa van vooral kalksteen. Bij de opeenstapeling 
is rekening gehouden met de vorm van de onderliggende caementa. Niettemin zijn de 
voegen duidelijk zichtbaar. Het muurwerk toont een horizontale gelaagdheid die op 
sommige plaatsen wordt doorbroken. In de kern van de wand bevindt zich een bruine, 
aardkleurige mortel die geen pozzolana bevat. De oppervlaktemortel is verdwenen. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 307 cm. 
conclusie 
De oostwand behoort tot een bouwfase in stenen vakwerkbouw. Gelet op de ten opzichte 
van VI. 14.43 duidelijk afwijkende oriëntatie van de oostwand lijkt het onwaarschijnlijk dat 
deze tot het oorspronkelijke muurwerk van VI.14.43 moet worden gerekend. Doch de 
duidelijke verwantschap tussen beide structuren geeft aan dat ze ongeveer gelijktijdig 
moeten worden gedateerd. 
RUIMTE 10 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De zuidelijke helft van de westwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw. In het midden 
van de wand bevindt zich een kalkstenen vakwerkpijler, waarvan nog twee staanders en 
één ligger bewaard zijn gebleven. De pijler begint op 123.0 cm uit de zuidwand en heeft 
een breedte van 23.0 cm. De oorspronkelijke vulling is tot een hoogte van ca. 150 cm. 
boven het huidige maaiveld geconserveerd. De caementa zijn vrijwel uitsluitend van 
kalksteen. Slechts zeer sporadisch is Nocera-tufsteen toegepast. De vorm van de kleinere 
caementa varieert van onregelmatig tot enigszins gekantrecht. De grotere caementa zijn 
over het algemeen meer regelmatig gevormd en zijn soms zelfs min of meer rechthoekig. 
Bij de opeenstapeling is rekening gehouden met de vorm van de onderliggende caementa. 
Niettemin zijn de voegen duidelijk zichtbaar. Hun breedte loopt uiteen van ca. 1 tot ruim 
2 cm. Het muurwerk toont in beperkte mate een horizontale gelaagdheid, die echter op 
sommige plaatsen wordt doorbroken. De mortel in de kern van de wand bestaat uit een 
bruin, aardkleurig poeder dat geen pozzolana bevat. De taaiere oppervlaktemortel is oker 
van kleur en bevat kleine grijs-zwarte en wit-gele deeltjes. De oppervlaktemortel toont 
geen pozzolana. Geheel aan de zuidzijde bevindt zich een groot horizontaal geplaatst blok 
kalksteen dat vanuit de westwand in de zuidwand grijpt. Beide hebben derhalve 
oorspronkelijk een bouwkundige eenheid gevormd. 
Ten noorden van de vakwerkpijler is de westwand uitgevoerd in opus incertum van 
vooral kalksteen. De mortel is hier grijs van kleur en bevat grijze en rode pozzolana, 
tufelli en kalk. Het bovenste deel van de wand toont een moderne restauratie uit 1902. 
Aan de noordzijde bestaat er geen bouwkundige verbinding tussen de hoekpost van grote 
blokken kalksteen en de aansluitende westwand. 
hoofdmaten 
De lengte van de westwand bedraagt 314 0 cm. 
conclusie 
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з stenen vakwerkbouw van de westwand lijkt een fractie onregelmatiger te zijn dan dat 
in de ruimtes 2 en 5. Dit verschil is echter zo klein dat er geen goede reden Is om te 
fonderstellen dat de westwand tot een andere bouwfase behoord: de westwand wordt 
¡rekend tot de eerste fase van VI. 14.43. 
JIMTE 10 NOORDWAND 
jservaties muurwerk 
э noordwand is uitgevoerd in opus incertum, waarin voor meer dan 90% caementa van 
de cruma zijn verwerkt. Daarnaast zijn kalksteen, grijze lava en fragmenten van opus 
gninum toegepast. In de brede voegen bevindt zich een grijze mortel die naast een 
rermaat aan grijze pozzolana ook kleine maar vaker grote kalkpitten bevat. De post aan 
! oostzijde van de doorgang naar atrium 4 bestaat uit grote en middelgrote tamelijk 
iregelmatig gehouwen blokken kalksteen. De dagkant van deze post is aan de zijde van 
imte 10 afgeschuind. De post aan de westzijde toont een opeenstapeling van regelmatig 
ihouwen, 70.0 cm brede, staanders van kalksteen. 
3ofdmaten 
e lengte van de noordwand bedraagt 277.0 cm. 
jnclusie 
e noordwand maakt geen deel uit van de eerste bouwfase. 
UI MTE 10 ZUID WAND 
Dservaties muurwerk 
e zuidwand wordt vrijwel geheel door stucwerk bedekt. De west- en bovenzijde van de 
and toont opus incertum van vooral kalksteen. De mortel wordt door resten van een 
laplaag en door een waas van modern cement aan het zicht onttrokken. 
jofd maten 
e lengte van de zuidwand bedraagt 281.0 cm. 
pnclusie 
oor resten van stucwerk kan geen duidelijke conclusie worden getrokken. 
U1MTE 10 OOSTWAND 
bservaties muurwerk 
leheel aan de noordzijde van de oostwand is over een breedte van ca. 15 cm muurwerk 
¡chtbaar dat bestaat uit grote, alternerend horizontaal en verticaal geplaatste blokken 
alksteen die de zuidpost hebben gevormd van de doorgang naar ruimte 11. 
In het midden van de oostwand is een 41.0 cm brede en nog 140.0 cm hoge staander 
an kalksteen te zien, alsmede het restant van een hierboven geplaatste ligger van 
etzelfde materiaal. Deze pijler begint op 109.5 cm uit de zuidwand. Ten noorden van de 
ijler bevindt zich muurwerk dat bestaat uit caementa van vrijwel uitsluitend kalksteen, 
ie vorm van de kleine caementa is veelal onregelmatig; de grotere exemplaren zijn 
aarentegen enigszins regelmatig van vorm. Bij de opeenstapeling is enigermate rekening 
ehouden met de vorm van de onderliggende caementa. Niettemin zijn de voegen duidelijk 
¡chtbaar. De mortel in de kern van de wand bestaat uit een bruin, aardkleurig poeder van 
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homogene samenstelling dat geen pozzolana bevat. De taaiere oppervlaktemortel Is oker 
van kleur en bevat kleine grijze en wit-gele deeltjes. Boven dit fragment, dat zich 
uitstrekt tot ca. 140 cm boven het huidige maaiveld, is muurwerk te zien dat eveneens uit 
caementa van vrijwel uitsluitend kalksteen bestaat. Het verschil tussen de kern- en 
oppervlaktemortel is hier echter verdwenen. De mortel is geel-oker van kleur en bevat 
aanmerkelijk meer heterogeen materiaal van bovendien veel groter formaat. Naast zwarte 
en grotere grijs-paarse deeltjes (pozzolana) bevat het heterogene materiaal sporadisch 
grote tufelli, alsmede kleine grijs-zwarte en wit-gele deeltjes. Kalkpitten zijn niet 
waargenomen. 
Ten zuiden van de vakwerkpijler bevindt zich muurwerk dat bestaat uit opus incertum 
van grote en kleine caementa van kalksteen, fragmenten van tegulae en één stukje wit 
marmer. In de brede voegen is een vrij zachte grijze mortel te zien die weinig, maar fijne 
zwarte pozzolana en daarnaast grote kalkpitten bevat. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 282.5 cm. 
conclusie 
Het onderste wanddeel ten noorden van de vakwerkpijler behoort vooral ook op basis van 
de toegepaste mortel tot de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 11 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De eerste 54.0 cm vanuit zuid bestaan uit grote blokken kalksteen, welke eens de zuidpost 
van de doorgang hebben gevormd. Op dit deel van de wand is een 1ste stijls decoratie 
aangebracht die een andere, meer eenvoudige profilering heeft dan de bijna 
overeenkomstige decoraties op de overige wanden van deze ruimte. Vervolgens ziet men 
een 33.0 cm lange muurdam die tegen het zuiddeel van de wand is geplaatst. Dit wanddeel 
is 12.0 cm minder breed dan het zuidelijke deel van de wand. Noordelijk van de doorgang 
bevindt zich een post van grote, verticaal geplaatste blokken kalksteen, welke door een 
1ste stijls wanddecoratie worden bedekt. Deze vormt een eenheid met de decoratie op de 
noordwand. 
hoofd maten 
De lengte van de westwand bedraagt 181.0 cm. 
conclusie 
De kalkstenen post aan de zuidzijde van de wand is verbonden met de originele 
vakwerkvulling van de oostwand in ruimte 10 en mag derhalve tot de eerste bouwfase 
worden gerekend. Voor de kalkstenen post aan de noordzijde van de doorgang zie: 
tablinum 12 zuidwand. 
RUIMTE 11 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand wordt tot een hoogte van ca. 170 cm bedekt door een 1ste stijls 
wanddecoratie. Hierboven is muurwerk te zien dat voor meer dan 90% uit caementa van 
kalksteen bestaat. Daarnaast zijn drie caementa van Nocera-tufsteen zichtbaar. De kleinere 
caementa zijn tamelijk onregelmatig van vorm. De grotere caementa zijn daarentegen 
enigszins rechthoekig van vorm De mortel in de kern van de wand bestaat uit een bruin, 
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aardkleurig poeder dat geen pozzolana bevat. De taaiere oppervlaktemortel is oker van 
kleur en bevat kleine grijze en wit-gele deeltjes. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 73.0 cm. 
conclusie 
De noordwand maakt deel uit van de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw (zie ook: 
tablinum 12 zuidwand). 
RUIMTE 11 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand wordt tot een hoogte van ca. 160 cm door een 1ste stijls wanddecoratie 
bedekt die qua indeling geheel overeenkomt met de decoraties op de noord- en oostwand. 
Boven het stucwerk bevindt zich muurwerk dat vrijwel uitsluitend caementa van kalksteen 
toont. De mortel wordt door mosgroei aan het oog onttrokken. 
hoofd maten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 6Θ.0 cm. 
conclusie 
Voor de aanleg van de zuidwand geldt de periode van de 1ste stijl als terminus ante quem 
of ad quem. Er kan geen uitspraak worden gedaan inzake de eventuele relatie tussen de 
zuidwand en de eerste bouwfase van VI. 14.43. 
RUIMTE 11 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De oostwand is uitgevoerd in opus incertum dat voor meer dan 90% uit caementa van rode 
cruma bestaat. Daarnaast zijn ook kalksteen, harde grijze lava en fragmenten van tegulae 
toegepast. De mortel bevat grijze pozzolana en kalk. In de voeg tussen de noord- en 
oostwand bevindt zich stucwerk dat op de noordwand is aangebracht. In de voeg tussen de 
zuid- en oostwand is een 1ste stijls wanddecoratie zichtbaar die op de zuidwand is 
aangebracht. Uit beide waarnemingen moet worden afgeleid dat de oostwand later is 
toegevoegd. Niettemin is ook de oostwand met een 1ste stijls wanddecoratie bedekt. 
bouwkundige details 
Op ca. 200 cm hoogte bevinden zich op een afstand van 65.0 cm van elkaar twee ronde 
balkgaten met een diameter van ca. 7 cm. 
hoofd maten 
De lengte van de oostwand bedraagt 181.0 cm. 
conclusie 
Daar de oostwand later is toegevoegd, heeft ruimte 11 zich aanvankelijk verder in 
oostelijke richting uitgesterkt. Waarschijnlijk was deze ruimte de andron van het 
oorspronkelijke huis. Omdat niet vaststaat dat de zuidwand van ruimte 11 tot de eerste 
bouwfase mag worden gerekend, is het ook mogelijk dat de doorgang in ruimte 11 toegang 
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heeft gegeven tot een groter en vooral breder vertrek. Over de datering van de oostwand 
kan weinig concreets worden gezegd. Mogelijk dateert de wand uit de periode van de 
1ste stijl, maar even zo goed kan het zijn dat de oostwand veel later is gebouwd, waarbij 
de decoratie als imitatie 1ste stijl moet worden beschouwd. In de laatste fase lijkt ruimte 
11 een kast te zijn geweest; de twee bakgaten kunnen in verband worden gebracht met 
schappen. 
TABUNUM 12 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
Tot 358.5 cm uit het begin van de wand aan de westzijde is de noordwand uitgevoerd in 
stenen vakwerkbouw, waarin één vakwerkpijler is opgenomen. Hiervan zijn nog twee 
staanders en één ligger bewaard gebleven. De pijler begint op 163.0 cm uit de westzijde 
en heeft een breedte van 30.5 cm. Aan de westzijde begint de wand met een post van 
louter kalkstenen staanders die geen bouwkundige verbinden hebben met de aansluitende 
noordwand. In de voeg tussen beide bevindt zich een bruine, aardkleurige mortel die geen 
pozzolana bevat. De vakwerkvulling bestaat uit caementa van kalksteen. De kleinere 
caementa zijn in het gunstigste geval enigszins gekantrecht. De vorm van de grotere 
caementa, die veel voorkomen, varieert van onregelmatig tot min of meer rechthoekig. 
Daarnaast komen ook onregelmatige gehouwen veelhoekige exemplaren voor. Bij de 
opeenstapeling is duidelijk rekening gehouden met de vorm van de onderliggende 
caementa. Niettemin zijn de voegen goed zichtbaar. Hun breedte loopt uiteen van ca. 1 tot 
ruim 2 cm. Het muurwerk toont slechts op enkele plaatsen een horizontale gelaagdheid. De 
mortel in de kern van de wand bestaat uit een bruin, aardkleurig poeder van homogene 
samenstelling dat geen pozzolana bevat. De oppervlaktemortel is verdwenen. Het originele 
muurwerk eindigt op 358.5 uit de westzijde met een kalkstenen post van alternerend 
verticaal en horizontaal geplaatste blokken. De ligger grijpt in westelijke richting in het 
originele muurwerk. De meest oostelijke 110.0 cm zijn uitgevoerd in opus incertum van 
grijze lava. De mortel bevat kalk en pozzolana. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 468.5 cm. 
conclusie 
De eerste 358.5 cm vanuit de westzijde, waartoe ook de westpost moet worden gerekend, 
maken deel uit van de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. De post aan de noordzijde 
van het originele muurwerk, die overigens zeker niet als vakwerkpijler mag worden 
beschouwd, lijkt de oorspronkelijke beëindiging van de noordwand te vertegenwoordigen. 
Eventueel, maar minder waarschijnlijk, zou deze post ook een oorspronkelijke doorgang 
geflankeerd kunnen hebben. 
TABLINUM 12ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De eerste 359.0 cm vanuit de westzijde zijn uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin 
één kalkstenen vakwerkpijler is opgenomen. Hiervan zijn één staander en één ligger 
bewaard gebleven. De pijler begint op 165.5 cm uit de westzijde en heeft een breedte van 
30.0 cm. Geheel aan de westzijde bevindt zich een post die uit louter kalkstenen staanders 
bestaat. Deze post toont geen bouwkundige verbinding met het in oostelijke richting 
aansluitende muurwerk. In de voeg tussen beide wordt een bruine, aardkleurige mortel in 
poedervorm waargenomen die geen pozzolana bevat. De vakwerkvulling, die goeddeels door 
stucwerk wordt bedekt, komt geheel overeen met die van de noordwand (zie aldaar). Op 
359.0 cm eindigt het oorspronkelijke muurwerk met een kalkstenen post van één staander 
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en één ligger. De ligger grijpt in westelijke richting in het originele muurwerk. De laatste, 
meest oostelijke, 112.0 cm zijn uitgevoerd in opus incertum van grijze lava. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 471.0 cm. 
conclusie 
De eerste 359.0 cm vanuit de westzijde, waartoe ook de westpost moet worden gerekend, 
maken deel uit van de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. De post aan de oostzijde 
van het oorspronkelijke muurwerk lijkt de originele beëindiging van de zuidwand te 
vertegenwoordigen. Eventueel, maar minder waarschijnlijk, zou deze post ook een doorgang 
geflankeerd kunnen hebben. 
TABUNUM 12 OOSTWAN D 
observaties muurwerk 
Het noordelijk deel van de oostwand is in slordig opus incertum uitgevoerd. De onderste 
ca. 50 cm lijken een oudere bouwfase te vertegenwoordigen. Dit deel van de wand bestaat 
uit opus incertum van grijze lava met aan de zuidzijde het restant van een horizontaal 
geplaatst blok kalksteen dat deel heeft uitgemaakt van een post. Het zuidelijk wanddeel 
toont aan de noordzijde ook een kalkstenen post, waarvan een ligger en een deel van een 
stander geconserveerd zijn. Het zuiddeel van de wand toont voorts opus incertum van 
eveneens grijze lava dat tot een hoogte van ca. 60 cm bewaard is gebleven. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 494.5 cm 
conclusie 
De oostwand toont geen muurwerk van de eerste bouwfase. 
RUIMTE 13 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand wordt vrijwel geheel door stucwerk bedekt. De in de ruimte grijpende post 
direct westelijk van de doorgang naar ruimte 14 is samengesteld uit middelgrote blokken 
kalksteen. 
hoofd maten 
Gemeten vanaf de oostwand van atrium 4 bedraagt de lengte van de noordwand ca. 464 
cm. 
conclusie 
Geen conclusie mogelijk. 
RUIMTE 13 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand wordt goeddeels door stucwerk bedekt. Op 118.5 cm uit de westpost begint 
een vakwerkpijler, waarvan aan deze zijde van de wand nog een staander en een deel van 
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een ligger zichtbaar zijn. Tussen deze pijler en de post aan de westzijde bevindt zich de 
oorspronkelijke vakwerkvulling die inclusief de toegepaste mortel geheel de beschrijving 
volgt van tablinum 12 noordwand (zie aldaar). 
hoofd maten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 475.5 cm. 
conclusie 
Het westelijk deel van de zuidwand maakt deel uit van de eerste bouwfase. Zie verder: 
tablinum 12 noordwand. 
RUIMTE 14 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand wordt vrijwel geheel door stucwerk bedekt. De wand is uitgevoerd in twee 
schalen. De achterste wand toont stenen vakwerkbouw, waarin één vakwerkpijler is 
opgenomen. Geheel aan de noordzijde bevindt zich op een hoogte van ca. 300 cm. een 
horizontaal geplaatst blok kalksteen dat vanuit de westwand in de noordwand grijpt. Beide 
wanden vormen derhalve een bouwkundige eenheid en moeten gelijktijdig worden 
gedateerd. Van de vakwerkvulling is slechts een zeer klein gedeelte zichtbaar dat tot ca. 
14 cm uit de noordwand reikt. Over de structuur kan hier weinig worden gezegd. Wel 
staat vast dat de caementa van kalksteen en Nocera-tufsteen zijn. De mortel in de kern 
van de wand bestaat uit een bruin, aardkleurig poeder van homogene samenstelling dat 
geen pozzolana bevat. De oppervlaktemortel is verdwenen. De voorste schil van de wand 
neemt in zuidelijke richting in dikte toe. Deze schil is uitgevoerd in opus incertum, waarin 
vooral caementa van rode cruma zijn verwerkt. Daarnaast zijn ook kalksteen en harde 
grijze lava toegepast. De mortel bevat kalk en pozzolana. 
hoofd maten 
Vanaf de zuidwand van ruimte 13 tot aan de noordwand van ruimte 14 wordt een maat van 
473.0 cm gemeten. 
conclusie 
De achterste schil van de westwand dateert uit de periode van de stenen vakwerkbouw. 
Deze schil vormt een eenheid met de noordwand van de ruimte. De vakwerkpijler is 
geplaatst in het midden van de westwand, hetgeen impliceert dat niet de dispositie van 
ruimte 7, maar die van ruimte 14 bij de plaatsing van de pijler maatgevend is geweest. 
Theoretisch kan niet worden uitgesloten dat west- en noordwand tot een andere bouwfase 
behoren dan de stenen vakwerkbouw in het voorhuis (zie: ruimte 14 noordwand). 
RUIMTE 14 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand wordt vanaf ca. 150 cm uit de westwand geheel door stucwerk bedekt. De 
noordwand toont twee schalen, waarvan de achterste in stenen vakwerkbouw is uitgevoerd. 
In deze schaal is een vakwerkpijler opgenomen die begint op 56.0 cm uit de westwand en 
welke een breedte heeft van 29.0 cm. Van deze pijler zijn nog twee staanders en twee 
liggers zichtbaar. Alle elementen zijn van kalksteen. Op de kruising van de noord- en 
westwand bevindt zich eveneens een vakwerkpijler. De liggers van deze pijler grijpen 
zowel in de west- als in de noordwand. Beide vormen derhalve een bouwkundige eenheid 
en moeten dan ook gelijktijdig worden gedateerd. De vakwerkvulling bestaat uit grotere en 
kleinere caementa van voornamelijk kalksteen. Daarnaast zijn evenwel ook Nocera-tufsteen, 
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zachte grijs-paarse lava en rode cruma toegepast. De vorm van de kleinere caementa 
varieert van enigszins gekantrecht tot min of meer rechthoekig. De grotere caementa zijn 
over het algemeen meer regelmatig gehouwen. Hun vorm loopt uiteen van min of meer tot 
duidelijk rechthoekig, al komen ook minder zorgvuldig gehouwen veelhoekige exemplaren 
voor. Bij de opeenstapeling is duidelijk rekening gehouden met de vorm van de 
onderliggende caementa. Niettemin zijn de voegen duidelijk zichtbaar. Hun breedte varieert 
van ca. 1 tot ruim 2 cm. Het muurwerk toont slechts incidenteel een horizontale 
gelaagdheid. De mortel in de kern van de wand bestaat uit een bruin, aardkleurig poeder 
van homogene samenstelling dat geen pozzolana bevat. De oppervlaktemortel is nergens 
geconserveerd. Op ca. 30 en 150 cm uit de oostwand zijn op grote hoogte direct boven het 
niveau van het stucwerk de restanten zichtbaar van twee kalkstenen staanders die 
mogelijkerwijs deel uitmaken van twee vakwerkpijlers. Het bewijs hiervoor kan niet 
worden geleverd. Wel lijkt vast te staan dat de stenen vakwerkbouw zich uitstrekt tot 
nabij de oosthoek (zie ook: ruimte 17 noordwand). 
De voorste schil van de noordwand is uitgevoerd in een slordig opus Incertum, waarin 
vooral caementa van rode cruma, kalksteen en grijze lava zijn verwerkt. In deze schil is 
aan de westzijde een (bed)nis aangebracht. 
bouwkundige details 
De (bed)nis begint in de westhoek en strekt zich uit tot ca. 280 cm uit de westwand. De 
nis bereikt een hoogte van 63.0 cm boven het huidige maaiveld. Alleen bij de laatste 9.0 
cm aan de oostzijde meet de hoogte 97.0 cm. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 75Θ.0 cm exclusief een stuclaag van onbekende 
dikte op de oostwand. 
conclusie 
De achterste schil van de noordwand is gebouwd in de periode van de stenen 
vakwerkbouw. Deze schil vormt een eenheid met de achterste schil van de westwand. Beide 
moeten gelijktijdig worden gedateerd. Theoretisch kan niet worden uitgesloten dat de 
noord- en westwand tot een andere fase behoren dan de stenen vakwerkbouw van het 
voorhuis (ruimtes 2 en 5). 
RUIMTE 14 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand wordt geheel door stucwerk bedekt. Alleen kan worden vastgesteld dat de 
post aan de westzijde van de doorgang naar ruimte 16 in grote blokken kalksteen is 
uitgevoerd. In de zuidwand is een (bed)nis aangebracht. 
bouwkundige details 
De (bed)nis begint op 30.0 cm uit de oostzijde van de doorgang naar ruimte 13 en heeft 
een lengte van 284.5 cm. De grootste hoogte wordt bereikt ter plaaste van de laatste 9.0 
cm aan de oostzijde. Deze bedraagt 105.0 cm. 
hoofd maten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 752 0 cm exclusief een stuclaag van onbekende dikte 
op zowel de west- als oostwand. 
conclusie 
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Door de aanwezigheid van het stucwerk kan geen conclusie worden getrokken 
RUIMTE 14 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De oostwand wordt vrijwel geheel door stucwerk bedekt. Alleen aan de bovenzijde van de 
wand Is het muurwerk nog zichtbaar Dit bestaat uit slordig opus ¡ncertum van 
voornamelijk kalksteen. De caementa zijn verwerkt in een grijze mortel die veel kalkpitten 
bevat. 
hoofd maten 
De lengte van de oostwand bedraagt 350 0 cm exclusief een stuclaag van onbekende dikte 
op de noordwand. 
conclusie 
De oostwand toont geen muurwerk uit de periode van de stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 15 WESTWAND 
observaties muurwerk 
Zie ruimte 11 oostwand In de voeg tussen de noord- en westwand bevindt zich stucwerk 
dat op de noordwand is aangebracht De westwand is derhalve later toegevoegd 
hoofdmaten 
De lengte van de westwand bedraagt 160 0 cm. 
conclusie 
De westwand toont geen muurwerk van de eerste bouwfase Zie verder ruimte 11 
oostwand. 
RUIMTE 15 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De meest westeli|ke 200 0 cm van de wand zijn uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin 
één vakwerkpijler is opgenomen Deze begint op 6 5 cm uit de westwand en heeft een 
breedte van 29 5 cm Op 200 0 cm uit de westwand eindigt het oorspronkelijke muurwerk 
met een post van grote blokken kalksteen Deze bestaat uit één 120 0 cm hoge staander 
en drie liggers. De vakwerkvulling toont vooral caementa van kalksteen. Daarnaast is ook 
Nocera-tufsteen toegepast De mortel in de kern van de wand bestaat uit een bruin, 
aardkleung poeder dat geen pozzolana bevat Incidenteel bevat het muurwerk ook caementa 
van grijze lava en rode cruma Deze caementa worden echter omringd door een grijze, 
kalkhoudende mortel die derhalve moet dateren van een restauratiefase De resterende 
175 0 cm aan de oostzijde zijn uitgevoerd in opus incertum van grijze lava 
hoofd maten 
De lengte van de noordwand bedraagt 375 0 cm 
conclusie 
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De meest westelijke 200.0 cm van de noordwand maken deel uit van de eerste bouwfase ¡n 
stenen vakwerkbouw. Zie verder: tablinum 12 zuidwand. 
RUIMTE 15 ZU ID WAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand is uitgevoerd in een slordig opus incertum dat voor een belangrijk deel 
modern is aangesmeerd. Op 230.0 cm uit de westwand begint een restant van een 
vermoedelijke vakwerkpijler, waarvan één staander en één ligger bewaard zijn gebleven. 
De pijler wordt omgeven door muurwerk van later datum: de zachte gele mortel bevat 
pozzolana en grote kalkpitten. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 339.0 cm. 
conclusie 
Met uitzondering van genoemde pijler toont de zuidwand muurwerk dat zeker niet tot de 
eerste bouwfase behoord. Het restant van de pijler lijkt ouder te zijn. Het is onduidelijk 
welke de relatie is tussen de pijler en de eerste bouwfase van VI. 14.43. 
RUIMTE 16 ALGEMEEN 
De twee gecanneleerde zuilen zijn uitgevoerd in Nocera-tufsteen en dragen ionische 
kapitelen. 
RUIMTE 17 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand wordt vrijwel geheel door stucwerk bedekt. Zie: ruimte 14 oostwand. 
hoofd maten 
De lengte van de westwand bedraagt 435.0 cm exclusief een stuclaag van onbekende dikte 
op de noordwand. 
conclusie 
Door de aanwezigheid van stucwerk kan geen conclusie worden getrokken. Zie verder: 
ruimte 14 oostwand. 
RUIMTE 17 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin één vakwerkpijler is 
opgenomen. Van de pijler zijn drie staanders en drie liggers bewaard gebleven. Aan 
weerszijden van de pijler zijn fragmenten van de oorspronkelijke vakwerkvulling zichtbaar. 
Deze bestaat uit caementa van voornamelijk kalksteen. Daarnaast is ook rode cruma 
toegepast. De caementa zijn betrekkelijk onregelmatig gehouwen. Bij de opeenstapeling is 
enigermate rekening gehouden met de vorm van de onderliggende caementa. Niettemin 
zijn de soms brede voegen duidelijk zichtbaar. Het muurwerk toont geen duidelijke 
horizontale gelaagdheid. De mortel in de kern van de wand bestaat uit een bruin, 
aardkleurig poeder dat geen pozzolana bevat. 
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hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 369.5 cm (exclusief een 4 cm dikke stuclaag op de 
oostwand). 
conclusie 
De noordwand dateert van de periode van de stenen vakwerkbouw en lijkt een eenheid te 
vormen met de noordwand van ruimte 14 (zie aldaar). 
Vl.15.6 
FAÇADE 
observaties muurwerk 
Het zuiddeel van de façade is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw. De zuid hoek bestaat uit 
een opeenstapeling van alternerend horizontaal en verticaal geplaatste blokken kalksteen. 
Het onderste blok is een staander. Hierop rust een ligger die in noordelijke richting In de 
façade grijpt. Boven deze ligger bevindt zich weer een ligger die In westelijke richting in 
de zuidelijke zijgevel grijpt. De façade en de zuidelijke zijgevel vormen derhalve een 
bouwkundige eenheid en moeten gelijktijdig worden gedateerd. Vervolgens toont de 
zuidhoek weer een staander om tenslotte te eindigen met een ligger die in noordelijke 
richting in de façade grijpt. Ongeveer in het midden van het zuidelijke wanddeel bevindt 
zich een kalkstenen vakwerkpijler, waarvan drie staanders en zeker drie liggers bewaard 
zijn gebleven. Gemeten vanuit de zuidelijke begrenzing van de stenen vakwerkbouw begint 
de pijler op 169.0 cm en deze heeft een breedte van 33.0 cm. De bovenkant van de pijler 
is gecombineerd met een dubbelvenster, waarvan de noordelijke helft is dichtgezet. Het 
zuidelijke wanddeel eindigt met een post aan de zuidzijde van doorgang nr. 6. Deze post 
bestaat uit grote blokken kalksteen die afwisselend verticaal en horizontaal zijn geplaatst. 
De liggers grijpen in zuidelijke richting In de façade. De vakwerkvulling bestaat voor bijna 
100% uit caementa van kalksteen. Daarnaast komen sporadisch zachte grijs-paarse lava en 
keramisch materiaal voor. De vorm van de kleine caementa varieert van onregelmatig tot 
enigzins rechthoekig. De grotere caementa zijn veelal langwerpig en min of meer 
rechthoekig van vorm. Bij de opeenstapeling is duidelijk rekening gehouden met de vorm 
van de onderliggende caementa. Mede hierdoor zijn de voegen dun; hun dikte bedraagt 
over het algemeen ca. 1 cm. Het muurwerk toont veelal een horizontale gelaagdheid die 
slechts op enkele plaatsen wordt doorbroken. De mortel in de kern van de wand bestaat 
uit een geel-bruin, aardkleurig poeder dat geen pozzolana bevat. De oppervlaktemortel is 
een fractie lichter en geler van kleur en bevat kleine grijs-zwarte en wit-gele deeltjes. 
De noordelijke helft van de façade begint aan de zuidzijde met een kalkstenen post 
waarvan de drie onderste blokken origineel lijken te zijn. Het onderste blok is een 
staander. Hierop rust een ligger die waarschijnlijk oorspronkelijk in noordelijke richting in 
de façade heeft gegrepen. Het derde blok is weer een staander. In deze post, alsmede in 
de post aan de zuidzijde van doorgang nr. 6, is een ca. 1 cm diepe en 19.5 cm brede 
sponning aangebracht. Naast de post begint op 590.0 cm uit de zuidelijke begrenzing een 
198.5 cm brede dichtgezette doorgang. De dichtzetting is uitgevoerd in een slordig opus 
incertum van diverse steensoorten. De mortel bevat grijs-zwarte pozzolana en grote 
kalkpitten. Midden boven de dichtgezette doorgang bevindt zich een dubbelvenster, 
waarvan de noordelijke helft is dichtgezet. Direct noordelijk van de dichtgezette 
doorgang toont de wand originele vakwerkvulling die geheel overeenkomt met die in de 
zuidelijke helft van de façade. Aan de zuidzijde is duidelijk te zien dat de caementa van 
de vakwerkvulling zijn bijgekapt. De vulling moet zich derhalve oorspronkelijk verder in 
zuidelijke richting hebben uitgestrekt. Dit impliceert dat de dichtgezette doorgang 
secundair moet zijn. Een ander argument hiervoor wordt ontleend aan het feit dat de 
dichtgezette doorgang aan de noordzijde niet wordt geflankeerd door een post van grote 
blokken kalksteen. Het noordelijke wanddeel eindigt aan de noordzijde met een hoekpost 
van grote blokken kalksteen. Ofschoon deze post goeddeels door stucwerk wordt bedekt, is 
duidelijk zichtbaar dat op een hoogte van ca. 300 cm een ligger vanuit de post in 
zuidelijke richting in de façade grijpt. Dit betekent dat de noordelijke zijgevel 
oorspronkelijk een eenheid heeft gevormd met de façade en dat de casa del Principe di 
Napoli dus later is toegevoegd. 
bouwkundige details 
Het dubbelvenster in de zuidelijke helft van de façade is gecombineerd met de 
vakwerkpijler. Een ligger van deze pijler fungeert als onderdorpel. De centrisch hierop 
geplaatste staander scheidt de twee vensters van elkaar. Het smalle noordelijke venster 
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toont aan de andere zijde nog een kalkstenen dagstuk dat eveneens op genoemde ligger is 
geplaast. Aan de zuidzijde van het veel bredere zuidelijke venster ontbreekt een 
overeenkomstig dagstuk. Hier wordt de dagkant gevormd door caementa van kalksteen die 
in een kalk- en pozzolanahoudende mortel zijn verwerkt. Het zuidelijke venster is 
klaarblijkelijk In later tijd verbreed. De bovenzijde van de vensters wordt gevormd door 
een lange kalkstenen ligger die als latei fungeert en welke tevens deel uitmaakt van de 
vakwerkligger. 
Het dubbelvenster in de noordelijke helft van de façade wordt deels door resten van een 
raaplaag bedekt. Ook hier worden beide vensters van elkaar gescheiden door een 
kalkstenen staander. Alleen het noordelijke, dichtgezette venster dat veel smaller Is dan 
het zuidelijke, toont aan de andere zijde nog het oorspronkelijke kalkstenen dagstuk. De 
zuidelijke dagkant van het zuidelijke venster is gevormd uit een onregelmatig gehouwen en 
slordig geplaatst blok kalksteen. De bovenzijde van het dubbelvenster wordt gevormd door 
een lange ligger van kalksteen die als latei fungeert. 
hoofdmaten 
De totale lengte van de façade bedraagt 914.0 cm. Gemeten vanuit de zuidelijke begrenzing 
begint en eindigt doorgang nr. 6 op resp. 371.5 cm en 539.5 cm. 
conclusie 
De façade vormt de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. Deze façade was met 
uitzondering van doorgang nr. 6 en de twee dubbelvensters aanvankelijk geheel gesloten. 
In beide dubbelvensters vertegenwoordigt alleen de noordelijke helft nog de 
oorspronkelijke detaillering. De zuidelijke vensters zijn beide in later tijd verbreed. Dit is 
wellicht gebeurt op het moment dat de noordelijke vensters zijn dichtgezet. Beide 
zijwanden hebben tot VI. 15.6 behoord. 
FAUCES 1 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw, waarin één vakwerkpijler is opgenomen. 
Deze begint op 173.5 uit de façade en heeft een breedte van 15.5 cm. De vakwerkvulling 
komt overeen met die in de façade (zie aldaar). Aan de westzijde eindigt de zuidwand in 
een post van grote blokken kalksteen die afwisselend horizontaal en verticaal zijn 
geplaatst. Het onderste en derde blok zijn liggers die in oostelijke richting in de zuidwand 
grijpen. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 362.0 cm. 
conclusie 
De zuidwand behoort tot de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
FAUCES 1 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand is in belangrijke mate gerestaureerd. De westhoek toont een post van grote 
blokken kalksteen. Aangrenzend vindt men tot maximaal 150.0 cm uit de westhoek nog de 
oorspronkelijke vakwerkvulling (zie façade). 
hoofdmaten 
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De lengte van de noordwand bedraagt 363.5 cm. 
conclusie 
De noordwand heeft aanvankelijk geheel tot de eerste bouwfase behoord. 
RUIMTE 2 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
Voor het muurwerk zie: façade zuiddeel. De oostwand wordt aan de onderzijde geheel door 
stucwerk bedekt. In dit stucwerk bevinden zich op een hoogte van ca. 110 cm boven het 
huidige maaiveld op regelmatige afstanden in totaal drie kleine gaten. Hierin hebben eens 
kleine balkjes gerust waarop planken steunden. Deze planken hebben in het stucwerk een 
duidelijke, ca. 2 cm brede afdruk achtergelaten. Boven in de wand bevindt zich een 
dubbelvenster. 
bouwkundige details 
Van het dubbelvenster is de noordelijke helft dichtgezet. Beide vensters zijn aangebracht 
op een gemeenschappelijke onderdorpel die wordt gevormd door een lange ligger van 
kalksteen. In het midden hiervan is een kalkstenen staander geplaatst die de vensters van 
elkaar scheidt. Het noordelijke venster toont aan de noordzijde een kalkstenen dagstuk dat 
uit drie goed op elkaar aansluitende caementa is opgebouwd. Dit dagstuk rust op genoemde 
ligger. Bij het veel bredere zuidelijke venster is het oorspronkelijke dagstuk verdwenen. 
Hier wordt de dagkant gevormd door fragmenten keramisch materiaal. Aan de bovenzijde 
worden de vensters afgesloten met een kalkstenen ligger die als latei fungeert. De breedte 
van het noordelijke venster bedraagt 38.0 cm en de hoogte is gelijk aan 68.0 cm Van het 
zuidelijke venster is de breedte gelijk aan 55.0 cm, terwijl de hoogte ca. 66 cm bedraagt. 
hoofd maten 
De lengte van de oostwand bedraagt 289.0 cm. 
conclusie 
De oostwand maakt deel uit van de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw (zie ook: 
façade zuiddeel). Van de twee vensters toont alleen het dichtgezette noordelijke nog de 
oorspronkelijke opbouw. Het zuidelijke venster is later verbreed. 
RUIMTE 2 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand is uitgevoerd in opus incertum van voornamelijk kalksteen. De zachte 
zandkleurige mortel bevat naast grijze pozzolana ook tufelli en veel kalkpitten. Zowel in 
de west- als oosthoek is te zien dat de mortel van de zuidwand gedeeltelijk over de 
raaplaag van resp. de west- en oostwand is gesmeerd. Dit betekent dat de zuidwand zonder 
meer later moet worden gedateerd, waarschijnlijk zelfs na de aardbeving van 62 na Chr. 
De zuidwand toont namelijk geen resten van een raaplaag en lijkt derhalve nooit van 
stucwerk voorzien te zijn geweest. 
hoofdmaten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 283.0 cm exclusief een 2.0 cm dikke stuclaag op de 
oostwand. 
conclusie 
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De huidige zuidwand is geheel van later datum. De observaties bij de façade hebben 
evenwel uitgewezen dat zich op de plaats van de huidige zuidwand een voorganger uit de 
periode van de eerste bouwfase moet hebben bevonden. 
RUIMTE 2 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
Zie: fauces 1 zuidwand. 
hoofd maten 
De lengte van de noordwand bedraagt 285.5 cm. 
conclusie 
Zie: fauces 1 zuidwand. 
RUIMTE 2 WESTWAND 
observaties muurwerk 
De westwand is uitgevoerd in stenen vakwerkbouw. Voor een beschrijving zie: atrium 4 
oostwand. Op de kruising van de zuid- en westwand bevindt zich een horizontaal geplaatst 
blok kalksteen dat vanuit de westwand in de zuidwand grijpt. De post aan de zuidzijde 
van de doorgang naar atrium 4 toont grote blokken kalksteen die afwisselend horizontaal 
en verticaal zijn geplaatst. De liggers grijpen in zuidelijke richting in de westwand. Aan 
weerszijden van de doorgang is de post aan de kant van ruimte 2 afgeschuind. 
hoofd maten 
De lengte van de westwand bedraagt 306.0 cm. 
conclusie 
De westwand maakt deel uit van de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
RUIMTE 3 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De oostwand wordt goeddeels door stucwerk bedekt. Voor een beschrijving van het 
muurwerk zie: façade noorddeel. In de onderste helft van de wand bevindt zich een 
dicht gezette doorgang, waarboven een dubbelvenster is te zien. De noordelijke helft van 
het venster is dichtgezet. Boven het dubbelvenster is een rij van min of meer vierkante 
balkgaten zichtbaar, die evenwel in belangrijke mate door modern muurwerk worden 
omringd. 
bouwkundige details 
Een eventuele onderdorpel van het dubbelvenster wordt door stucwerk bedekt. In het 
midden bevindt zich een korte kalkstenen staander die beide vensters van elkaar scheidt. 
Aan de noordzijde van het noordelijke venster is een kalkstenen dagstuk geplaatst dat in 
de richting van de straat steeds breder wordt. Aan de zuidzijde van het zuidelijke venster 
is het oorspronkelijke dagstuk verdwenen. Alleen aan de onderzijde van de latei 
herinneren duidelijke sporen nog aan de positie van dit oorspronkelijke dagstuk. De 
huidige dagkant is gevormd uit voornamelijk mortel, waarin fragmenten stucwerk zijn 
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verwerkt. Boven de vensters bevindt zich een lange kalkstenen ligger die als latei 
fungeert. De breedte van het noordelijke, dichtgezette venster bedraagt 41.5 cm en de 
hoogte is gelijk aan 46.0 cm. Van het open venster is de breedte gelijk aan 38.0 cm en 
bedraagt de hoogte 45.0 cm. Boven het niveau van de vensters zijn over de volledige 
lengte van de oostwand in totaal zes min of meer vierkante balkgaten zichtbaar van ca. 20 
ж 20 cm. Zeker vijf van deze balkgaten zijn het product van een moderne restauratie. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 300.0 cm exclusief een ca. 7 cm dikke stuclaag op de 
zuidwand. 
conclusie 
De oostwand kende aanvankelijk geen doorgang en behoorde tot de eerste bouwfase in 
stenen vakwerkbouw. Van de vensters geeft het dichtgezette noordelijke nog de 
oorspronkelijke detaillering weer. Het zuidelijke venster is later aan de straatzijde 
verbreed. Dit heeft men bereikt door het zuidelijke dagstuk, dat in de richting van de 
straat geleidelijke breder werd, weg te nemen en te vervangen door een opvulling van 
constante breedte. Voor de balkgaten zullen de restaurateurs ongetwijfeld een 
aanknopingspunt hebben gevonden. Thans valt echter moeilijk te bepalen in hoeverre de 
balkgaten tot de eerste bouwfase behoren. 
RUIMTE 3 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
Zie: fauces 1 noordwand. 
hoofd maten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 282.0 cm. 
conclusie 
Zie: fauces 1 noordwand. 
RUIMTE 3 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand wordt goeddeels door stucwerk bedekt en toont voorts muurwerk van 
evident later datum. 
hoofd maten 
De lengte van de noordwand bedraagt 278.0 cm. 
conclusie 
De aanwezigheid van stucwerk belemmert een goede waarneming. Het zichtbare deel van de 
noordwand is zeker van later datum. 
RUIMTE 3 WESTWAND 
observaties muurwerk 
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De westwand is gedeeltelijk ingestort. De meest noordelijke 100.0 cm zijn uitgevoerd In 
opus incertum, waarin voornamelijk slordig gehouwen caementa van kalksteen zijn 
verwerkt. Op een hoogte van ca. 300 cm boven het huidige maaiveld is het restant van 
een groot blok kalksteen zichtbaar dat vanuit de westwand in de noordwand grijpt. Boven 
dit blok bevindt zich nog een andere kalkstenen ligger die in het vlak van de noordwand 
is geplaatst. 
hoofd maten 
De lengte van de westwand bedraagt 293.5 cm. 
conclusie 
De westwand toont geen muurwerk van de eerste bouwfase. 
ATRIUM 4 ALGEMEEN 
De zuilen rond het impluvium zijn uitgevoerd in opus latericium. 
ATRIUM 4 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De muurdam ten noorden van de doorgang naar ruimte 3 is gedeeltelijk ingestort. Zie 
verder: ruimte 3 westwand. De post aan de noordzijde van de fauces 1 bestaat nog uit drie 
grote blokken kalksteen. Het onderste en bovenste blok zijn staanders, terwijl het 
middelste horizontaal is geplaatst. De post aan de zuidzijde van de fauces 1 toont nog vier 
grote blokken kalksteen die alternerend horizontaal en verticaal zijn geplaatst. De post 
aan de zuidzijde van de doorgang naar ruimte 2 is op overeenkomstige wijze gebouwd. De 
liggers grijpen in zuidelijke richting in de oostwand. Aansluitend in zuidelijke richting is 
de wand in stenen vakwerkbouw uitgevoerd. De caementa zijn vrijwel uitsluitend van 
kalksteen. De vorm van de kleinere caementa varieert van onregelmatig tot min of meer 
rechthoekig. De grotere exemplaren zijn veelal ongeveer rechthoekig van vorm. Bij de 
opeenstapeling is rekening gehouden met de vorm van de onderliggende en aangrenzende 
caementa. Niettemin zijn de voegen duidelijk zichtbaar. Hun breedte loopt uiteen van ca. 1 
tot ruim 2 cm. Op enkele plaatsen toont het muurwerk een horizontale gelaagdheid, die 
echter niet consequent wordt voortgezet. De mortel in de kern van de wand bestaat uit 
een bruin, aardkleurig poeder dat geen pozzolana bevat. De taaiere oppervlaktemortel is 
oker van kleur en bevat kleine grijze deeltjes. Op grote hoogte grijpt een horizontaal 
geplaatst blok kalksteen vanuit de oostwand in de zuidwand. 
hoofd maten 
De lengte van de oostwand bedraagt 817.0 cm exclusief een stuclaag van onbekende dikte 
op de noordwand. 
conclusie 
Met uitzondering van de meest noordelijke muurdam maakt de oostwand deel uit van de 
eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw. 
ATRIUM 4 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
De zuidwand is uitgevoerd in opus incertum, waarin vrijwel uitsluitend caementa van 
kalksteen zijn toegepast. Daarnaast zijn grijze lava, rode cruma en keramisch materiaal 
verwerkt. De gele, zanderige mortel bevat grijze pozzolana en veel kalk. In de voeg tussen 
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de oost- en zuidwand bevindt zich over een diepte van enkele centimeters nog stucwerk 
dat op de oostwand is aangebracht. Ook in de voeg tussen de west- en zuidwand bevindt 
zich stucwerk dat nu op de westwand is aangebracht. Dit betekent dat de zuidwand in de 
huidige vorm zeker van later datum is. 
hoofd maten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 841.0 cm. 
conclusie 
De zuidwand Is geheel van later datum. Wellicht kan worden gedacht aan een datering na 
de aardbeving van 62 na Chr. 
ATRIUM 4 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand toont de resten van zeker drie vakwerkpijlers. De eerste begint op 154.0 
cm uit de oostwand en heeft een breedte van 26.0 cm. De tweede begint op 312.0 cm uit 
hetzelfde meetpunt en heeft een breedte van 21.0 cm. De laatste pijler begint op 609.0 cm. 
uit de oostwand en de breedte bedraagt 22.0 cm. Het muurwerk waarin deze pijlers zijn 
opgenomen, is echter duidelijk van later datum. Het gaat om opus incertum van vooral 
kalksteen. Daarnaast is ook grijze lava toegepast. De gele, zanderige mortel bevat grijze 
pozzolana en veel kalk. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 833.0 cm. 
conclusie 
De noordwand toont in de vorm van de pijlers nog sporen van de eerste bouwfase. Later 
is de wand vanaf de grond opnieuw opgebouwd, waarbij men de resten van de pijlers 
gerespecteerd heeft. 
ATRIUM 4 WESTWAND 
observaties muurwerk 
In de voeg tussen de zuid- en westwand bevindt zich over een geringe diepte van enkele 
centimeters stucwerk dat op de westwand is aangebracht. De muurdam ten zuiden van de 
doorgang naar ruimte 6 is hoofdzakelijk in opus incertum van kalksteen en rode cruma 
uitgevoerd. Alleen de post aan de zuidzijde van genoemde doorgang toont opus vittatum 
mixtum, waarin één laag natuursteen wordt afgewisseld met twee lagen baksteen (2:1). De 
natuursteen bestaat uit kalksteen, rode cruma en Nocera-tufsteen. 
De post tussen de doorgangen naar de ruimtes 5 en 6 toont opus latericium en is slechts 
tot een hoogte van ca. 50 cm bewaard gebleven. 
De post tussen de doorgangen naar de ruimtes 5 en 7 bestaat uit twee delen. Het 47.0 
cm lange zuiddeel is in opus latericium uitgevoerd en komt geheel overeen met de post 
tussen de ruimtes 5 en 6. Doch ook het noordelijk deel van de post toont opus latericium, 
zij het dat hier de bakstenen dikker zijn. Dit noordelijk gedeelte is bouwkundig verbonden 
met de noordwand van ruimte 5. 
De post aan de noordzijde van de doorgang naar ruimte 7 is uitgevoerd in een slordig 
opus vittatum simplex, waarvoor vrijwel uitsluitend kalksteen is gebruikt. 
hoofdmaten 
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De lengte van de westwand bedraagt 817.0 cm. 
conclusie 
De westwand toont geen muurwerk van de eerste bouwfase. 
RUIMTE 5 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand wordt goeddeels door stucwerk bedekt. De noord-westhoek toont een 
tamelijk massieve structuur van blokken kalksteen. Op deze blokken bevindt zich een 
aanzet voor de oorspronkelijke westwand. Deze aanzet heeft een breedte van 41.5 cm. Op 
40.0 cm uit de westwand begint een 40.0 cm breed fragment oorspronkelijke 
vakwerkvulling. De rest van de noordwand is evident van later datum. 
hoofd maten 
De binnenwerkse lengte van de noordwand bedraagt 417.0 cm. 
conclusie 
De noordwand toont een klein fragment van de eerste bouwfase. Op grond hiervan mag 
men veronderstellen dat de huidige noordwand een reconstructie is van een wand die tot 
de eerste bouwfase heeft behoord. 
RUIMTE 6 OOSTWAND 
observaties muurwerk 
De onderste helft van de oostwand wordt door stucwerk bedekt. De eerste 30.0 cm vanuit 
de zuidwand tonen een structuur van grote blokken kalksteen. Het bovenste blok hiervan 
is geplaatst tegen stucwerk dat op de zuidwand is aangebracht. Zie voorts: atrium 4 
westwand. 
hoofdmaten 
De lengte van de oostwand bedraagt 245.5 cm. 
conclusie 
De oostwand toont geen muurwerk van de eerste bouwfase. 
RUIMTE 6 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
Nabij de kruising van de oost- en zuidwand bevindt zich in het vlak van de zuidwand een 
kalkstenen vakwerkpijler. De liggers van deze pijler maken geen verbinding met de 
oostwand. In westelijke richting grenzend aan de onderste staander Is nog ca. 30 cm van 
de oorspronkelijke vakwerkvulling zichtbaar. Op ca. 130 cm uit de westwand begint een 
14.0 cm brede staander van kalksteen. Deze staander zou het restant van een 
vakwerkpijler kunnen zijn, te meer daar deze aan weerszijden wordt omgeven door 
originele vakwerkvulling. Deze strekt zich uit vanaf de westhoek tot maximaal 175.0 cm 
uit de westwand. De caementa zijn voor bijna 100% van kalksteen. Daarnaast komt slechts 
éénmaal zachte grijze lava voor. De vorm van zowel de kleinere als grotere caementa 
varieert van onregelmatig tot enigszins gekantrecht. Rechthoekige caementa komen niet 
voor. Bij de opeenstapeling is rekening gehouden met de vorm van de onderliggende en 
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aangrenzende caementa. Niettemin zijn de voegen duidelijk zichtbaar. Ofschoon het 
muurwerk op sommige plaatsen een zekere horizontale gelaagdheid vertoont, kan er niet 
gesproken worden van doorlopende lintvoegen. Hiervoor zijn de vorm van de caementa en 
de wijze van opeenstapeling te onregelmatig. De mortel in de kern van de wand bestaat 
uit een bruin, aardkleurig poeder. De taaiere oppervlaktemortel is lichter van kleur. Noch 
de kernmortel, noch de oppervlaktemortel bevat pozzolana. 
hoofd maten 
De lengte van de zuidwand bedraagt 407.0 cm. 
conclusie 
De zuidwand moet tot de eerste bouwfase in stenen vakwerkbouw worden gerekend. 
RUIMTE 6 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand is uitgevoerd in opus incertum dat met uitzondering van enkele kleine 
fragmenten modern is aangesmeerd. 
hoofdmaten 
De lengte van de noordwand bedraagt 404.5 cm. 
conclusie 
De noordwand is van later datum. 
RUIMTE 6 WESTWAND 
observaties muurwerk 
Tot ca. 139 cm uit de zuidwand wordt de westwand geheel door stucwerk bedekt. Op ca. 
139 cm begint de dagkant van waarschijnlijk een oorspronkelijk venster dat later is 
dichtgezet. Deze dagkant, waarop stucwerk is aangebracht, loopt in noordelijke richting 
schuin weg naar het westen. De dagkant begint op een hoogte van ca. 70 cm boven het 
huidige maaiveld. Het resterende noorddeel van de wand is uitgevoerd in opus incertum. De 
onderste 80.0 cm hiervan tonen een grijze mortel die opvallend veel grijze pozzolana 
bevat. Het bovenste gedeelte van dit wanddeel is modern gerestaureerd. 
hoofd maten 
De lengte van de westwand bedraagt 263.0 cm. 
conclusie 
De westwand toont geen muurwerk van de eerste bouwfase. 
RUIMTE 7 ZUIDWAND 
observaties muurwerk 
Door resten van een raaplaag is het zicht op de wand zeer beperkt. Alleen op 70.0 cm uit 
de westhoek begint een 50.0 cm breed fragment originele vakwerkvulling. Zie voorts: 
ruimte 5 noordwand. 
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hoofdmaten 
De buitenwerkse lengte van de zuidwand bedraagt 482.0 cm. 
conclusie 
De zuidwand behoort gedeeltelijk tot de eerste bouwfase. Het lijkt waarschijnlijk dat zich 
op de plaats van de huidige zuidwand ook tijdens de eerste bouwfase een wand heeft 
bevonden. 
RUIMTE 7 NOORDWAND 
observaties muurwerk 
De noordwand begint aan de oostzijde met een 21.0 cm brede kalkstenen vakwerkpijler. 
Op 155.0 cm uit de westwand vindt men vervolgens het begin van een 20.0 cm brede 
kalkstenen post, die een bouwkundige verbinding toont met het in oostelijke richting 
aansluitende muurwerk. Voorts toont de noordwand uitsluitend nog opus incertum van later 
datum. 
hoofd maten 
De noordwand is aan de westzijde niet begrensd. 
conclusie 
Vooral genoemde vakwerkpijler lijkt een restant te zijn van een oudere muur die tot de 
eerste bouwfase zou kunnen hebben behoord. De rest van de wand maakt deel uit van een 
latere bouwfase. 
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ZUSAMMENFASSUNG 
STUDIEN ZUR BAUKUNST VON HÄUSERN IN POMPEJI 
MAUERWERK, MAßFuHRUNG UND ENTWURF. 
Kees Peterse 
Die hier gesammelten Auisat/e verkörpern die Ergebnisse einer mehr als zehnjährigen 
Forschungsarbeil /u Pompeji, die /um größten Teil unternommen wurde von der 
Abteilung klassische Archäologie der katholischen Universität Nimwegen. Obwohl diese 
Aufsätze sich mit teils von einander verschiedenen Themen befassen, ist der rote Faden 
deutlich spurbar: die Bauforschung in Pompeji, vor allem in Bezug auf die Wohnhäuser. 
Die Beitrage stehen auf der Bc/iehungscbenc von Baulcchnik, Architektur und Archäo-
logie, sind aber in einen primar archäologischen Rahmen gestellt und /u Stande gekom-
men aus archäologischen Fragestellungen. 
Innerhalb der Untersuchung zur Baukunst können hier drei Facetten unterschie-
den werden: das Mauerwerk, die Maßfuhrung und der Entwurf. Das Mauerwerk ist eine 
wichtige Quelle zur Kenntnis der Baugeschichtc der Stadt und die Analyse des Mauer-
werks geht der adäquaten Unterscheidung der einzelnen Bauphasen voran. Die Analyse 
der Maßfuhrung zielt auf die metrologischen Aspekte eines Bauwerks. Mit Hilfe dieser 
Analyse kann man Einsicht bekommen in die Genauigkeit der Ausfuhrung und die 
Analyse zielt letztendlich auf den Ausdruck der Disposition in die ursprüngliche 
Langeeinheit: das Fußmaß. Die Analyse des Entwurfs schließlich zielt auf die Erklärung 
der festgestellten Maße und rührt an die Frage des theoretischen Hintergrundes des 
Architekten oder des Erbauers. Diese drei Facetten werden im Folgenden naher beleuch-
tet werden, wobei implizite die Position der einzelnen Beitrage angedeutet wird. Obwohl 
die drei Facetten der Untersuchung zur Baukunst in Pompeji von einander gesondert 
ausgeführt werden können, liegt gerade in ihrer Kombination eine große Kraft, weil nur 
auf diesem Wege in genügender Weise Einsicht gewonnen wird in die Baulradition des 
antiken Pompeji. Die hier vorgetragenen Aufsalze tragen somit zusammen zu dieser 
Einsicht bei. 
DAS MAUERWERK 
Die Analyse des pompejanischen Mauerwerks dient einem zweifachen Ziele. An erster 
Stelle gewinnt man mit ihrer Hilfe Einsicht in die Baugeschichtc der Stadt. Daneben 
liefert diese Analyse den notwendigen Anhaltspunkt zur Determinierung der verschiede-
nen Bauphasen der ausgewählten Bauwerke. Aus diesem Grunde gibt es einen Anlaß 
innerhalb der Mauerwerksanalyse zu unterscheiden /wischen einer Makro- und einer 
Mikroebenc. 
Makroebene 
Bei der Analyse auf Makroebene steht das Mauerwerk selbst zentral und nicht die 
Bauobjekte, in denen es angewendet ist. Es betrifft eine fundamentale Untersuchung der 
einzelnen Arten der Technik, die in Pompeji angetroffen sind. Diese Analyse auf 
Makroebene geht der genügsamen Feststellung der Bauphasen der verschiedenen 
Objekte, und \or allem deren Datierung, voran. Weil in der Antike die Ausfuhrung des 
Mauerwerkes stark beeinflußt wurde von dem ortlichen Baumaterial, haftet der Mauer-
wcrksanalyse auf Makroebene ein primar ortlicher Charakter an. 
Der Ansät/ /u diesem Untersuchungstypus findet sich bei Fiorelli, Nissen und 
Mau. Vor allem letztgenannter hat einen wichtigen Beitrag geliefert zur Periodisicrung 
des pompejanischen Mauerwerkes und seine Arbeit bildet heute immer noch einer der 
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wichtigsten Ausgangspunkte auf dem Gebiet der Bauforschung. Nach Mau ist es vor 
allem Carrington gewesen, der diese Tradition fortgesetzt hat. Auch Maiuri hat sich mit 
dem pompejanischen Mauerwerk beschäftigt, aber er hat sich dabei vor allem auf die 
lel/lc Phase der Stadt (62-74 n. Chr.) konzentriert. Andere, wie Blake und Lugli, haben 
/war einen allgemeinen Beitrag geliefert /ur Kenntnis des romischen Mauerwerkes, aber 
bezüglich Pompeji hat ihre Arbeit weniger Überzeugungskraft. 
Unser Beitrag "Stenen vakwerk in Pompeii" ist ebenfalls eine Mauerwerksanalyse 
auf Makroebene, in der das älteste heule noch sichtbare Mauerwerk von Pompeji 
definiert, phasiert und, soweit wie möglich, datiert wird. Steinfachwerk verdankt seinen 
Namen den für diese Technik kennzeichnenden Fachwerkpfeilcrn, die bestehen aus eine 
Anhäufung alternierend vertikal und horizontal hingestellten großen Blocke aus vor allem 
Kalkslein. Der diesbezügliche Beilrag wendet sich zuerst der konstruktiven Bedeutung 
der Fachwerkpfeilcrn zu. Diese Elemente erhöhen die Stabilität der Wand, sind aber 
selbst instabil. Hier zeigt sich ein deutlicher Unterschied /um opus craticium, bei dem 
das hölzerne Gestell selbsttragend und stabil ist. Danach wird die Disposition der 
Fachwerkpfeilcrn analysiert, weil ihr gegenseitiger Absland sich als variabel ergibt. Die 
Zenlralfragc lautet hier, ob die festgestellte Variation signifikant ist: was besagt es, wenn 
in einem Fall die Pfeiler zum Beispiel 120,0 cm von einander stehen, während in einem 
anderen Fall 140,0 cm gemessen werden? Ohne näheres Studium konnte hierüber wenig 
gesagt werden und es wurde somit nicht richtig gewesen sein die gemessene Nettodistanz 
zwischen den Fachwerkpfeilern (d.h. Feldbreite) zu sortiren nach einem System willkür-
licher Intervallen. Darum haben wir eine Methode entwickelt, die sich herleitet aus der 
Arbeitsweise der Erbauer, und mit derer Hilfe kennzeichnende Unterschiede aufgespurt 
werden können, die zum Teil auch eine chronologische Bedeutung haben. Das kennzeich-
nende weit auseinander Stehen der Pfeilern bildet eine Indikation zu einem geringen 
Aller der Wand. Außer diesem konstruktiven Aspekt ist auch die Ausführung des 
Fachwerks berücksichtigt und vor allem dessen Ausfüllung mit kleinen gehackten 
Steinen. Nachdem die Wande eingeteilt sind in Gruppen von konstruktiv vergleichbaren 
Wanden, stellen wir eine Differentiation fest, die Anlaß gegeben hat zur Einführung 
dreier Typen: А, В und C. Typus A ist der regelmäßigere, Typus С der unregelmäßigere, 
und Typus В vertritt ein Zwischenstadium. Mit gebührender Zurückhaltung wird danach 
angenommen, daß das Fachwerk zu Pompeji angewendet wurde ab ungefähr der Mille 
des fünften Jahrhunderts v. Chr. bis zum Ende des ersten Viertels des zweiten Jahrhun-
derts v. Chr. Schließlich wird untersucht, wie die drei Typen in der Stadt verbreitet sind, 
wodurch Information geliefert wird über die städtebauliche Entwicklung von Pompeji, 
übrigens ohne daß dieses Thema eine zentrale Position einnimmt. Vor allem durch die 
Analyse des Fachwerks C, des letzten Typus, wird deutlich, was der Ausgangspunkt 
gewesen sein muß für das alleslc opus incertum. Gerade diese letzte Technik, die 
angewendet wurde bis zum Untergang der Stadt, ist in ungenügender Weise studiert, was 
unserer festen Überzeugung nach den Mauerwerksanalysen auf Mikroebene hindernd im 
Wege steht. 
Bei der Studie auf Makroebene stehen drei Aspekte des Mauerwerks zentral: die 
Konstruktion, die Ausfuhrung und der Mortel. Dies sind auf jeden Fall bezüglich des 
steinernen Fachwerks die Indikatoren, die einen Eindruck vom Alter einer Wand 
vermitteln. Vor allem wenn alle drei in dieselbe Richtung zeigen, können Folgerungen 
gezogen werden. In dieser Weise muß eine Spaldaticrung gepaart sein mil Fachwerkpfei-
lcrn. die relativ weil von einander stehen, einer Ausfuhrung der Wand in Typus С und 
einem Mörlel, der relativ viel Kalk und vulkanisches Material cnlhall. Wie in unserem 
Beitrag dargelegt wird, mussen alle drei Aspekte in genügender Weise berücksichtigt 
werden um zu einer guten Einsicht zu gelangen. 
Mikroebene 
Ersi nachdem die Studien auf Makroebene, das heißt innerhalb des Rahmens der 
gesamten antiken Stadt, eine genugende Einsicht gegeben haben in die Entwicklung des 
pompejanischen Mauerwerkes, gibt es einen Raum fur Mauerwerksanalysen auf 
Mikroebene. Das eine ist Bedingung zum anderen: ohne einen brauchbaren Bezugsrahmen 
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auf Makroebene bleiben Mauerwerksanalysen einzelner Bauwerke meistens beschrankt 
auf eine Darlegung /ur Chronologie, an der auf Grund des Mauerwerkes keine überzeu-
gende Datierungen gehangt werden können. Dies soll aber nicht heißen, daß Analysen 
auf Mikroebene keine Bedeutung hatten. So kann auf diesem Wege die älteste Phase eines 
Gebäudes determiniert werden. Vor allem eine sorgfältige Studie der Mauerwerk-
sanschlußc, zu denen auch die auf einfachem Wege signalisicrbarc Baunahte gehören, 
spielt in dieser Hinsicht eine wichtige Rolle. Neben der Datierungsfrage, liegt das 
Problem aber in dem Nichtvorhandensein der Information, die benötigt wird um in 
überzeugender Weise Schluße ziehen zu können auf städtebaulicher Ebene. In unseren 
Beitragen über die Casa di Pansa und die Casa del Labirinto bildet die Mauerwerksanaly-
se auf Mikroebene kein Ziel an sich, sondern ¡st Teil der metrologischen Analyse. Zu 
diesen Zweck war es notwendig festzustellen, welche Wände zusammen die älteste 
Bauphasc bilden. In dem Aufsatz "Notes on the Design of the House of Pansa" ist die 
älteste Bauphasc wiedergegeben (Abb.3), die sowohl das Atrium als das Peristylium 
umfaßt. Wir unterstutzen somit die Ansicht Maiuris, der schon früher aus anderen, 
überzeugenden Gründen zum Schluß gekommen ist, daß beide Teile der Wohnung 
gleichzeitig angelegt worden sind. 
In seiner Veröffentlichung über die Casa del Labirinto zeigt Strocka in welchen 
Phasen das Haus zu Stande gekommen ist. Unabhängig von ihm haben auch wir das 
Mauerwerk, vor allem das des Vorderhauses, analysiert und kommen in den Hauptzügen 
zum selben Ergebnis. Nur über die Säulen des Atrium tetrastylum gibt es keinen 
Konsensus. Nach Strocka sind diese spater hinzugefugt worden, wahrend wir der 
Meinung sind, daß die Säulen zur ersten Bauphasc gehören: das Atrium ist so breit, daß 
die Überspannung in die Breiterichtung nur mit Hilfe von Zwischcnunterstutzungen 
realisiert werden konnte. Diese Ansicht wird von uns naher beleuchtet in dem Aufsatz 
"Vitruv und die Hausarchilcklur in Pompeji". Innerhalb der Veröffentlichung der Casa 
del Labirinto haben wir uns aber um der Eindeutigkeit der Arbeit willen an Strockas 
Ansicht konformiert. 
DIE MAßFÜHRUNG 
Nachdem das Mauerwerk analysiert worden ist, gibt es eine Basis fur die zweite Facette 
der Baustudie: die Analyse der Maßfuhrung. Mit derer Hilfe kann man Einsicht bekom-
men in die Genauigkeit, mit der ein Bauwerk ausgeführt ist. Diese Information ist 
notwendig um nachher die faktischen Maße, wie festgelegt in unserem metrischen 
System, übersetzen zu können in Einheile, mit denen Architekt und Erbauer gearbeitet 
haben. Bei der Maßanalyse beabsichtigt man das Ziel, Einsicht zu bekommen in den 
Zusammenhang einer Disposition. Warum bestimmte Maße gewählt worden sind, muß 
danach erklärt werden bei der Analyse des Entwurfs. Selbstverständlich muß eine 
Vermessung im Felde der Maßanalyse voran gehen. Diese Vermessung muß korrekt 
ausgeführt worden sein und muß haben staltgefunden an bautechnisch und architekto-
nisch signifikanten Punkten. 
Die ältesten systematischen Maßanalysen zu Pompeji sind von Nissen durch-
geführt worden. Obwohl die Genauigkeit seiner Vermessungen auch nach Mau zu 
wünschen übrig laßt, hat Nissen ganz mit Recht schlußfolgern können, daß im praromis-
chen Pompeji nicht mit dem romischen Fuß von zirka 29,6 cm gearbeitet worden ist, 
sondern mit dem sogenannten oskischen Fuß von zirka 27,5 cm. Das hat er vor allem 
gefolgert aus der Dicke der Mauer, die meistens 41 cm betragt. Die Richtigkeit dieser 
Einheit wird von Mau als erster unterstrichen und auch wir sind davon überzeugt, daß 
die Disposition der Wohnungen aus dem genannten Zeitraum mit dem oskischen Fuß 
gemessen worden ist. 
Wahrend es Nissen gelungen ist seine gemessenen Werte außzudrucken in runde 
Vielfache des \on ihm postulierten oskischen Fußes, hat Mau gezeigt, daß die Messungen 
korrigiert werden mussen und daß man mil den neuen metrischen Werten nur gebrochene 
Fußmaße bekam. Hiermit schien die metrologische Analyse der samnitischen Bauwerke 
in Pompeji zu einem unbelriedigenden Schiuli gekommen zu sein. 
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Die metrologischen Analysen entwickelten sich aber weiter, außerhalb von 
Pompeji. In unseren Beilragen nennen wir Hecht und De Waelc, die entgegen der 
deutschen Tradition behaupteten, daß die genaue Lange des Fußmaßes aus den Maßen 
des /u analysierenden Bauwerks abgeleitet werden muß. Dieser Ansicht können wir ganz 
und gar beipflichten. Das Problem ist aber wie man die Lange des Fußmaßes berechnen 
soll. Hecht nimmt an, daß die Chance auf einen Irrtum am geringsten ¡st bei kleinen 
Maßen. Er schlagt somit vor, die kleinst mögliche Tcilmaßc umzurechnen in Fuß um so 
aus der Summe das Totalmaß ableiten zu können. Diese Methode ist von uns abgelehnt 
worden, weil sie das Risiko in sich tragt, daß eine Addition von Ungcnauigkeilcn 
stattfindet. Kleine Maße sind ja relativ weniger zuverlässig als große, was seine Ursache 
hat in einem ständigen Fehler, dem ungeachtet der Lange eines Maßes Rechnung 
getragen werden muß. Dieser ständige Fehler entsteht durch vier gesonderte Handlungen: 
das Messen im Bauwerk, die Markierung der richtigen Stelle, das Hinstellen des Bauele-
mentes auf die markierte Position und schließlich die von Archäologen ausgeführte 
Vermessung, wobei vor allem die Wahl des Meßpunktes eine wichtige Rolle spielt. 
Anstelle des Zcntralstcllens der Dclailmaße, ist es /u empfehlen Hauptmaße zum 
Ausgangspunkt zu nehmen, wobei auch die Gliederungen beachtet werden. Die Haupt-
maße mussen aber, ihrer relativen Zuverlässigkeit wegen, bei der Feststellung der 
letztendlichen Länge der antiken Maßeinheit eine größere Rolle spielen als die Detail-
maße. In dem Aufsatz "Der oskische Fuß in pompejanischen Atrien" berechnen wir 
deshalb ein gewogenes mittleres Fußmaß, eine Methode, die auch von De Waclc und 
Geerlman unterschrieben wird, und die auch von De Kind angewendet ist in seiner 
jungst erschienen Veröffentlichung über die Parzellierung und die Hauser von Hercula-
neum. Der von Nissen postulierte oskische Fuß von 27,5 m setzt also die Größenordnung, 
aber die genaue Lange der Einheit wird berechnet aus der Maßfuhrung des zu analysie-
renden Bauwerkes. Hierbei haben wir den Eindruck bekommen, das der oskische Fuß in 
Pompeji im allgemeinen etwas langer gewesen ist als 27,5 cm. 
DER ENTWURF 
Nachdem die Maßanalyse ausgeführt worden ist und vielleicht die ersten Maßrclalioncn 
signalisiert worden sind, meldet sich die Frage, warum der Architekt oder die Erbauer 
sich gerade fur diese Werte entschieden haben. An erster Stelle muß man einen Unter-
schied machen zwischen intentionellcn Maßen und Reslwertcn. In Pompeji hat es sich bei 
Wohnhausern regelmäßig ereignet, daß die Geländeverhältnisse keine durchaus re-
gelmäßige Disposition gestatteten. Dies sieht man zum Beispiel an der Vorderseite sowohl 
der Casa di Pansa als der Casa del Labirinto, wo die Bauflucht an der Straßenseite nicht 
im Lot steht mit dem Atrium. Die Analyse des Entwurfs muß sich vor allem konzentrie-
ren auf die intentionellcn Maße. 
Die Geländeverhältnisse können auch in einem anderen Sinne zu einem getrübten 
Bilde fuhren. Bei unserer Analyse der Casa del Labirinto haben wir versucht annehmbar 
zu machen, daß der Entwurf basiert auf dem Insulabreitestandard von 120 oskische Fuß. 
Faktisch waren drei Fuß weniger vorhanden, wodurch der Architekt sich genötigt sah 
seinen Entwurf entsprechend anzupassen. Dadurch sind aber die beabsichtigten proporti-
onalen Zusammenhange zerstört worden. 
Aus der Weise, in der in der Casa del Labirinto vor allem die Breitemaße 
cingekurzt sind, kann man einen wichtigen Schluß ziehen. Die Verkürzung ist verteilt 
über die großen Maße, nämlich die der beiden Atria und die der breitesten Ncbcnraumc. 
Die Tiefe der Cubicula ist hierbei unverändert geblieben. Dies hangt zusammen mit der 
Maßfuhrung dieser kleinen, meistens nicht repräsentativen Räume, deren Tiefe nament-
lich in wichtigem Maße abgestimmt ist auf die des Mobiliars, das sich in diesen Räumen 
befand. Wir sehen somit, daß dieses primar funktionelle Maß mehr oder weniger eine 
Konstante bildet, ungeachtet der Große der Wohnung. Dagegen zeigen die Atria wohl 
eine deutliche Variation in der Maßfuhrung, die möglicherweise zusammenhangt mit 
dem Bestreben den sozialen Status des Bauherrns /um Ausdruck kommen zu lassen in 
unier anderem der Große dieses zentral gelegen Hauplraumcs. Aber auch hier galt, daß 
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die Breite des Alium auferlegt wurde von der Breite der Par/cllc und von der Tiefe der 
anliegenden Cuhicula, und nicht umgekehrt; nur auf einer breiten Parzelle konnte ein 
breites Atrium entstehen. 
Proportionen 
Wenn der storende Einfluß der Geländeverhältnisse erkannt worden ist, entsteht ein 
deutliches Bild der intcnlioncllen Maßluhrung in Fuß. Diese Daten bilden den Ausgangs-
punkt zu der Entwurfsanalyse. Die ältesten Teilanalysen stammen wiederum von Nissen 
und Mau, die dennoch nie die Frage nach den theoretischen Ausgangspunkten der 
Architekten aufgeworfen haben. Geertman und wir haben das wohl getan, 
(¡eertman ist der Meinung, daß die Maßluhrung der pompejanischen Atriumhauser aus 
der Geometrie zu erklären ist. Die pompejanischen Architekten wurden die geometri-
schen Proportionen nicht geradewegs angewendet haben, sondern deren arithmetische 
Annäherungen. Einer bestimmten geometrischen Proportion gesteht Geertman dennoch 
mehrere arithmetische Annäherungen zu, wodurch er vielleicht unbeabsichtigt eine 
gewiße Toleranz einfuhrt: die Chance, daß eine willkürliche Maßrelation nicht in eine 
geometrische Proportion ausgedruckt werden kann, wird kleiner. 
In den von uns analysierten Hausern finden wir nicht genügend Hinweise auf die 
Anwendung der von Geertman vorausgesetzten arithmetischen Annäherungen geometri-
scher Proportionen. Vielmehr liegen sogenannte rationelle Proportionen, wie 3:4, der 
Disposition pompejanischer Atriumhäuser zu Grunde. Diese Proportionen trifft man vor 
allem an in der Hauptstruktur des Bauwerkes und in den wichtigsten Gliederungen. 
Detailmaße, wie die Breite von Turen, werden von Erwägungen primar funktioneller Art 
eingegeben. 
Der Entwurf pompejanischer Hauser bezeugt unserer Meinung nach das Bestre-
ben des Architekten um, ausgehend von den Abmessungen der Par/elle, und von der 
Große der durch Tradition bestimmten konstanten Maße, zu einer rationellen Disposition 
zu gelangen, in der die wichtigsten Maßrelationen innerhalb eines kohärenten Systems 
aus vor allem rationellen Proportionen festgelegt sind. 
Vitruv 
Zum Schluß ist untersucht worden, wie die pompejanische (Haus)Architektur sich 
verhalt zu Vitruvs De architeclura. In seiner Darlegung über die Hausarchitektur in Buch 
VI unterscheidet Vitruv bc/uglich des Entwurfs zwei Phasen (VI.2.1. und VI.2.5.) Zuerst 
hat die sogenannte ratio symmetriarum festgelegt zu werden, wonach der Entwurf weiter 
ausgearbeitet werden soll. 
Vitruvs ratio svmmetriarum haben wir in dem Aufsalz "Vitruv und die Hausar-
chitektur in Pompeji" definiert als erstes Stadium des Entwurfs, das vorläufige Gliede-
rungsprinzip, in dem die Hauplcinlcilung des künftigen Bauwerkes in proportioneilen 
Zusammenhangen ausgedruckt ist und das der Leitfaden bildet fur die weitere Ausarbei-
tung des Entwurfs. Es betrifft also eine Art Unterlage. Die Verhältnisse innerhalb der 
ratio .symmetriarum basieren auf der von Vitruv genannten rata pars. Diese ist unserer 
Meinung nach eine abstrakte Recheneinheit, mit der die gegenseitige Vcrglcichbarkeit 
der Proportionen (commoditas) garantiert wird, ein Modul. Sowohl in der Casa di Pansa 
als in der Casa del Labirinto setzen wir cinc Arbeitsweise des Architekten voraus, bei der 
ausgegangen ist von der ratio symmetriarum. 
Aber die Relation geht weiter. Vitruv gibt konkrete Regeln fur die weitere 
Ausarbeitung des Entwurfs. Die Regeln bestehen aus Proporlionsvorschriflen fur unter 
anderem die Form des Atrium und die Breite der Alae. In der Vergangenheit sind diese 
Vorschriften ganz buchstäblich gefaßt und von Nissen wurde zum Beispiel festgestellt, 
daß in Pompeji nicht oder nur beiläufig nach dieser Tradition gearbeitet worden ist. 
Auch Knell faßt Vitruvs Vorschriften ganz buchstäblich, indem er versucht auf Grund 
dessen Regeln ein Atriumhaus zu rekonstruieren. Daß dies ein schwieriges Unternehmen 
ist. moge sich herausstellen aus der in dieser Weise erziehen Tiefe des Tablinum von 
kaum ° Fuß. Mjn hat sich unserer Überzeugung nach in ungenügendem Maße gefragt, 
woher die diesbezüglichen Regeln Vitruvs stammen. Handelt es sich um eine genaue 
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Wiedergabe einer damals existierenden römischen Methode, oder hat Vitruv selbst ganz 
deutlich diese Regeln geprägt? In unserem Aufsatz "Vitruv und die Hausarchilektur in 
Pompeji" haben wir versucht das letztere glaubwürdig zu machen. Nach uns war die 
Wirklichkeil komplexer, aber Vitruv ist es wohl gelungen die Essenz der komplexen 
Baulradition in einfachen Regeln wieder zu geben. Falls man also untersuchen will ob 
Vitruvs Richtlinien aus derselben Tradition stammen als der, in der die pompejanischen 
Atriumhäuser entstanden sind, soll man sich nicht richten auf den Buchstaben sondern 
auf den Geist seiner Vorschriften. 
Wenn man in obiger Weise verfährt, stellt sich eine deutliche Relation heraus 
zwischen Vitruvs Vorschriften und der Praxis in Pompeji. So soll nach Vitruv die Breite 
der alae degressiv zunehmen mit der Länge des Atrium, was er begründet in einer 
Abwägung zwischen Zwcchmäßigkeit und architektonischer Wirkung. Es ist diese 
Abwägung, aus der auch die Breite der pompejanischen alae hervorgegangen ist. Trotz 
der Unterschiede, haben wir den deutlichen Eindruck, daß Vitruv zum Teil eine 
Beschreibung und zum Teil eine konkrete Übersetzung gibt einer Entwurfstradition, 
innerhalb der auch die pompejanischen Architekten gearbeitet haben. 
Übersetzung Rolf Hermans 
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